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-964,tl-1181,ll-122'7,el-1468,el-1577,&l-1752,9l-aet5,1l-25'71,9l-27?5,tl-2B14,&I 
I I I I I I I . I I I 
-925,5l-18S7,7l-111s,et-1402,3l-1514,5l-1682,Bl-1963,3l-24.68,tl-2664,tl-2692,5I 
I I I I I I I I I I 
-925,5l-~,71-111e,eJ-14t12,3l-1511,5t-1se2,e1-1963,3l-24.68,1l-2661,tl-a&92,5I 
I I I I I I I I I I 
l-1814,Bl-1137,8l-1291,6)-153'7,6l-1660,6l-18l5,2l-2152,7l-2716,2l-2921,5l-2952,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-1e14,Bl-1137,8l-1291,6l-153?,6l-166e,6l-1815,2l-2152,7l-2'788,2l-2921,5l-2952,2I 
I I I I I I I I I I I 
I -964,11-1181,81-1227,91-HM,8.l-15'1'1 ,&l-·1752,9l-81M5,1l-25'78,9l-2'775,4l-2814,&I 
I I I I I I I I I I I 
I -964,1 l-1861,01-1227 .•l-1W,8l-1f>'1'1,6l-1'152,9l-2M5 ,1l-2f>'18,9l-2'1'15,4l-28M,6I 
I I I I I I I I I I I 
1-123e,4l-t3?9,5l-1!i65,9l-t864,2l-arn.3,3l-223?,el-2699,9l-3281,el-3542,el--..'579,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-1159,3l-1299,9l-tt,5,5J-1756,&l-1897,1l-2te?,9l-2459,2l-3991,&l-333?,5l-3372,&I 
I I I I I I I I I I I 
-14.81,Bl-1593,IIJl-18118,31-·2152, 7l-2324,9l-2583,2l-3JU1,8l-3788, 71-4898,1 !-4133,11 
I I I I I I I I I I 
-456,?I -512,01 -581,21 -691,91 -747,~I -838,31 -968,?l-121?,Bl-131',71-1328,51 
I I I I I I I I I I 
-~.4 I ·-1102,6l-1251,6l-1498,8l-1609,2l-1'788,0l-2086,ll-2622,3l-2838,9l-2868, 71 
I I I I I I I I I I 
-944.•l-1858,5l-1211,,5l-1438,4l-1544,8l-1716,.tl-20t2,5l-2517,4l-271?,?l-2746,3I 
I I I I I I I I I I 
-~.•l-1te2,&l-1251,&l-1491,el-t689,al-11ee,01-aae&,el-a&22,3J-2830,9l-aeee,71 
I I I I I I I I I I 
-963,4l-1112,&l-1251,&l-1490,el-1689,2l-1?ae,11-aee&,et-2&22,3l-2838,9l-~,11 
I I I I I I I I I I 
1-1912,5l-2144,3l-2434,el-289'7,7l-3129,5l-34'17,21-4856,7l-5199,9l-5505,&l-5563,5I 
I I I I I I I I I I I 
1-1328,Bl-1489,9l-t691,2l-ae13,3l-2174,4l-241&,el-2818,7l-3543,5l-3825,3l-3865,&I 
I I I I I I I I I I I 
l-1.295,7l-1452,8l-1649,1l--1963,3l-2120,3l-2355,9l-2748,6I-M55,3I 3'731,21--3769,41 
I I I I I I I I I I . I 
1-u71,5l-1649,9l-1872,el-2229,&l-2407,9l-2675,5f-3121,4l-3924,el....f236,2l-t288,el 
I I I I I I I I I I I 
l-1t11,:>f-t649,9l-t8?2,e1-2229.&I- 2407,91 ·-26'15,5l-3121,4l-59Zt,el-4236,2l-taee,a1 
I I I I I I I I I I I 
l-1471,5l-1649.9l-1872,el-2229,&l-2t87,9l-.2675,5l-3121,tl-392t,el-4236,2l-4288,8I 
I I I I I I I I I I I 
1--Ut.'Yi,t l-1160,&l-t3t7 ,tl-1568,4Ft&93,9l-t882,1l-2195, ?l-2761,tl-2979,91-3111,:51 
I I I I I I I I I I I I -~.41-1102,&l-1251,&l-1498,el-t689,2l-1?ee.01-aee&,el-2&22,3l-28!8,9l-ae&1.,1 
I I I I I I I I I I I 
t-tM9, 7 I -.t513.3l-171? ,ef-2045, 1. 1 ·-2208,? l-2454,t I --2863.1 l--3599,3 I -3885 ,&1 ·-3926,51 
I I I I I I I I I I I 
I -963,4 l-1112,6l-12!>1,6l-·1490,ef-1609,2l-1?88,8l-2186,el-2622,3l-2838,9l-2860, 71 
I I I I I I I I I I I I -983,4I-U02,6l-1251,6l ·-1490,8l-1609,2l-1?88,8l-.aae&.ll-2622,3l-28311, 91-2860, 71 
I I I I I I I I I I I 
l-1135,1l-1161,6l-1317,4l-1568,4l-1693,9l-1882,1l-2195,?l-2768,4l-2979,9l-3811,3f 
I I I I I I I I I I I 
13 
I 01101 I 30/01 I 0&/03 I 01/04 I 17/04 I 01105 I 01107 I 10/07 I 17/07 I 24/07 I 31/en I tn/ea 
I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1969 I 1969 I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 
________ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I , I I I I I I I 
llf /T 
NO. RmLllllll'l' l88/4103l89/0195l89/0541l89/0806l89/0952l89/112Bl80/0000l89/2010l89/.2895l89/2186l89/2.296l89/2388 
________ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
M.U.B KORN 
M.C .A.CEREALS 
M.C .M. S[CT[UR CER[Al[S 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
- N. E • n • TOMEAI TsiN IITHPIIN 
W.A.B.SfKTOR GETREIDE 
H.C.H.SECTOR DE CEREALES 
I.C.H.SETTORE CEREALI 
H.C.H.SECTOR DOS CEREAIS 
ILLAS TABLIAU I 
I I I I I I I I I I I I 
1103 29 19 l-5443,?l-tee0,1l-4424,5l-4583,5l-48t8,4l-4988,9I -923,81 -953,6l-1872,Bl-10"12,8l-1102,6I-Ue2,6 
I I I I I I I I I I I' I 
1103 29 211) I -5"3,7l-4080,1l-4424,5l-4583,5l-4848,4l-4980,9I -923,81 -953,6l-1072,Bl-1072,Bl-1102,6l-1182,6 
I I I I I I I I I I I I 
1103 29 31 l-5226,0l-391&,9l-424?,5l-t400,1l-4654,sl-4781,&I -886,BI -915,4J-t029,9l-t029,9l-te58,5l-te58,5 
I I I I I I I I I I I I 
1193 29 41 l-5'730,3j-4294,Bf-4657,4l-4824,7l-5103,6l-5243,0I -972,4l-1003,8l-1129,2l-1129,2j-1160,&l-1168,6 
I I I I I I I I I I I I 
1103 29 98 7285 11-01 l-5443,7l-48818,1I-M24,5l-4583,5l-4818.4l-4988,9I -923,BI -953,&l-1072,Bl-1072,81-1102,&I-U.92,6 
I I I I I I I I I I I I 
1103 29 99 7286 11-01 l-5443, 7f-4080,tl-4424,5H583,5l-4848,4 l-4988,9I -923,BI -953,&t-m2,a1-1tn2,s1-1102,&t-1102,& 
I I I I I I I I I I I I 
UN U 19 l-5443,?l-teee,1f-4424,5H583,5l-4848,4l-4980,9I -923,BI -953,6l-1072,Bl-1072,8(-1102,6l-1102,6 
I I I I I I I I I I I I 
1104 11 98 l--7471,8f-5600,1l-6072,Bl-6291,0f--6654,7l-6836,5l-1267,9l-1386,8l-1472,4l-1472,4j-1513,3j-1513,3 
I I I I I I I I I I I I 
UM 12 19 l-5226,0l-3916,9I-W7,5l-4480,1l-4654,5l-4781,6I -886,81 -915,4j-1029,9l-1829,9l-1858,5l-1858,5 
I I I I. I I ·1 I I I I I 
11M 12 911 f-9222,3f ·-69t2,1 l-'1t95,6l-7764,9l ·B213,8l -8438,2l-1565,0l-1615,5l-1817 ,41-1817 ,41-1667,91-1867,9 
I I I I I I I I I I . I I 
UN 19 11 l-5'131,31-4294,8(-4657,41-4824, 7(-5103,61-5243,01 -9'72,4l-1803,8I-U29,2I-U29,2I-U68,6I-U68,6 
. I I I I. I I I I I · I I I 
1104 19 30 l-5443,7(-4080,1l-4424,5l-4583,5l-4848,4l-4980,9I -923,81 -953,6l-1072,8l-1072,Bl-1102,6f-11112,6 
I I .1 I I I I I I I I I 
1104 19 5e (-61?9, 7 l-4631, 7 l-5122 1 71--5203,1 l-5583, 9j-56M,3l-1M8, '7 j-1882,5 j-1217 ,81-1217 ,8l-1251,6f-1251,6 
I I I I I I I I I I I I 
UM 19 99 7285 11-81 l-5443,7j-4080.,tl-4424,5l-4583,5l-4848,4f-4980,9f -923,8j -953,6l-1072,Bl-1072,8l-1102,6l-1102,6 
I I I I I I I I I I I I 
UM 19 99 '728& 11-81 ; 5"3,7f-4080,ll'-4424,5l-4583,5l-4848,4l-4988,9I -923,81 -953,6l-1072,8l-1072,Bl"'."U02,6l-1102,6 
I I . I I I I I I I I I I 
11114 2110 l-5443,7f-406111,1l-4424,5l-4583,5l-4848,4l-4980,9I -923.al -953,s1-1n2,a1-1r,2,a1-1102,&1-1102,& 
I I I I I I I I I I I I 
1104 21 38 l-7471,8l-5600,1l-6072,8l-6291,0l-6654, 7l-·6836,5J-1267,9l-1386,8l-1472,4l-14'72,4l-1513,3l-1513,3 
I I I I I I I I I I I I 
11114 21 50 I -8539 ,2 f -6400 ,1 j -6940, 4 f -7189, 7 I -7605 ,31-7613,1 I -1449, 1 I -1495 ,BI -1682,8 I -1662 ,81-1 '729 ,5 l-1729 ,5 
I I I I I I I I I I I I 
UM 21 99 l-5443,7f-te80,1l-4424,5l-4583,5f-4848,4l-4980,9I -923,81 -953,6l-1872,Bl-1072,8j-U92,6j-1102,6 
I I I I I I I I I I I I 
11114 22 10 11-01 l-5226,0 l-3916, 9 j-42t7 ,5 l-4400,1 j-4654 ,5 l-4781,6 I ..aa6,8 I -915 ,4 l-1029. 91--1029, 91-1058,5 f-1058,5 
I I I I I I I I I I I I 
11114 22 10 '7158 11-07 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I .I I 
111M 22 10: 7159 11-'0'7 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
11114 22 38 l-71?2,9l-5376,ll-5829,9l-6039,4l-6388,5l-6563,0l-121'7,2l-1256,5l-1413,5l-1413,5l-1452,8)-1452,8 
I I I I I I I I I I I I 
1104 22 50 l-5226,0l-391.&,9l-4247,5l-4400,1l-•654,5l-47a1,s1 -886,81 -915,4l-1029,9l-t029,9f-1058,5l-t058,5 
I I I I I I I I I I I I 
11M 22 98 l-52.26,0f-3916,9l-42t7,5l-4400,1l-4654,5l-4781,6I -866,BI -915,4l-1029,9l-1029,9l-1158,5)-1058,5 
I I I I I I I I I I I I 
lt04 23 10 l-5730,3l-4294,8f-4657,4l-4824, 7f-5103,6l-5243,0f -972,4l-1003,81-:,-1129,2l-1129,2l-1160,6l-1168,6 
I I I I I I I I I -I I I 
11114 23 38 l-5'730,3l-4294,Bl-4657,4l-4824,7l-5103,6l-5243,0I -9'72,4l-1003,Bl-1129,2l-1129,2l-1160,6f-1160,6 
I I I I I I I I I I I I 
1104 23 90 l-5730,3l-4294,8f-4657,4l-4824, 71-5103,61 .. 5243,01 -972,4 l-1003,8l-1129,2l-1129,2j-1160,6l-1160,6 
I I I I I I . I I I. I I I 
1104 29 ,19 7.291 U-M J-54-43,7l-4060,1I-M24,5H583,5l -4B48,4H980,9I -923,aJ -953,6l-1072,BJ-1n2,a1-1102,&1-1102,& 
I I I I I I I I I I I I 
1104 29 10 7291 11-04 l-5443,7l-4060,1l-4424,5l-4583,5l-4848,4l-49B8,9I -923,BI -:-953,6l-1072,8l·-1072,8l-1102,6l-1102,6 
I I I I I I I I I I I I 
1104 29 10 '7292 U-M l-5'730,3l-4294,Bl-4657,4f-4624,7l-5103,6l-5243,0I ~972,4l-1803,6l-1129,2l-1129,2f-1160,6l-1160,6 
I I I I I I I I I I I I 
1104 29 10 7293 11-04 l-5443, 7J-40B0, tl-4424,51 -4583,5l-·4848,4l-4988,9I -923,BI -953,6l-1872,8l-1072,Bl-1102,6l-11•2,6 
I I I I I I I I I I I I 
1104 29 30 7290 U-04 l-5443,7!-4060,1l-4424,5H583,5j-4848,4j-4900,9I -923,BI -953,6l-1872,8l-1072,Bl-1102,6l-1102,6 
I I I I I I I I I I I I 
1104 29 30 7291 U-114 l-5443,7l--4080,1l-4424,5l-4583,5l-4848,4l-49B0,9I -923,BI -953,6f-1072,8f-1072,8f-1102,6l-1102,6 
I I I I I I I I I I I I 
1104 29 :,e 7292 11-et: l-5730,3l-4294,Bl-4657,4l-1824,7l-5103,&l-5243,0I -972,tl-1993,6l-1129,2l-1129,2l-11ee,&t-1168,6 
I I I I I I I I I I I I 
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I 11/89 I 25/89 · I 82/11 I 89/10 I 1&110 I 23/10 · I Jette .1 IM/ta I 11112 I w12 I I 
.. fl I 1989 I 1999 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1909 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
~~~~---_l~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-1 ___ 1~-'~-'---'~-I I I I I I I I I I I I 
Ill. mm.DIDft' l89/2633l89/2826l89/2918l89/3001.l89/3869l89/313'1l89/321116l89/3572l89/3656l89/3'7MI I 
______ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1_ _ , __ , __ 1 __ 1 __ 1__. _1 __ 1__ 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C;M.SEC.TEUR CEREALES 
M.C,B.SECTDR GRANEN 
N.E.n. TDHEAJ'. 1'1N l'.ITHPGIN 
ILLAS TABJ&AU 
11032910 
1103 29 2IIJ 
1183 29 !8 
1103 29 40 
1183 29 91 '1285 11-01 
1103 29 91 7286 11-81. 
UM 1110 
111M 11 98 
111M .1211 
1104 12 90 
11M 19 11 
1104 19 30 
111M 19 51 
11M 19 99 7285 U-81 
11M 19 99 7286 11-81. 
111M 2l 11 
11M 21 31 
111M 21 51 
11M 21 91 
1104 22 10 11-N 
11M 2211 71D8 11...ff1 
UM 22 11 7159 U-f/f7 
11M 22 3111 
1104 22 51 
11M 22 91 
1104. 23 10 
UM 23 38 
11M 23 90 
UM 29 11 '7291 114 
UM 29 10 7291 114 
UM 29 18 7292 11-M 
111M 29 10 ,~ 11...fM 
UCM 29 38 '1291 11-M 
1104 29 30 7291 11-IM 
UM 29 Sf 7292 11-M 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR OE CEREAL.ES 
I. C .M. SEl'TORE CEREAL I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I -983,4l-1102,&l-1251,&l-1498,tl-1609,2l-17BB,el-2186,ef-a&22,:sl-28!1,9l-1.861,7I 
I I I I I I I I I I I I -~.t1-1112,&f-1251,&l-1t90,8l-1609,2f-11aa,1f-21186,0f-2622,3l-~.9l-2868,7I 
I I I I I I I I I I I 
I -9«,tl-1t58,5l-1201,5I-H30,tl-1544,8l-1716,4l-aeea,5l-2517 ,41-Z'lt?, '11-27-46,31 
I 1 · I I I I I I I I I 
1-1935,tl-1160,&l-1317,4l-1568,4l-1&93,9f-1ea2,1t-2195,7l-2760,4l-29'19,9l-3011,3I 
I I I I I I I I I I I 
I -9ft\,4l-1112,6l~1.251,&t-1t91,el-1609,2l-11es,01-2086,el-a&22,:sl-28!1,9l-2868,7I 
I I I I I I I I I I I 
I -983,41-1102,&f-1.251,&l-1t91,el-1609,21~11ae,e1-aae&,el-2&22,3l-2830,9l-2860,7I 
I I I I I I I I I I I 
I -9ft\,4l-1182,&l-1251,&J-1491,el-1689,2J-1188,el-aae&,el-2&22,3l-2838,9l-2868,7I 
I I I I I I I I I I I 
1-1:st9,7l-t513,3l-111,,a1-2045,1l-220B,7l-2454,1l-2863,1l-3599.ll-3885,&l-3926,5I 
I I i I I I I I I I I 
I -944,el-1858,5l-1201,5l-1431,4l-1544,Bl-1716,4l-2112,5l-2517,4l-2?11.,1-2146,3I 
I I I I I I I I I I I 
t-1666,0!-1867,91-2120,5l-252t,21-2726,tl-3029,el-3533,9l-4442,6l-4?95,9l-484&,41 
I I I I I I I I I I I 
l-1835,tl-116t,6l-131'1,4l-t568,4l-1695,9l-1882,1l-2195,7l-2'768,4l-2979,9l-3811,3I 
I I I I I I I I I I I I -983,4l-1102,&l-1251,&l-t490.el-1609,2l-1788,el-2086,0l-a&22,3l-28:51,9J-2860.7I 
I I I I I I I I I I I 
1-111e,:s1-1.251,s1-1.ue,a1-1e91,4l-1826,'ll-2t29,7l-236'1,9l-291&,9l-3213,&l-3247,5I 
I I I I I I I I I I I 
I -963,tl-1102,&J-12it,&l-1491,el-1609,2l-1788,01 ·-2086,el-262.2,3l-2.831,9l-2860, 71 
i I I I I I I I I I I 
I -983,4l-1102,&l-1251,6l-1t90,el-1609,2l-178B,el-2186,el-2622,3l-28S1,9l-286e,7I 
I I I I I I I I I l I 
I -983,4l-1112,&l-1.251,&l-1t90,el-1609,2l-1786,0l-aae&,0t-2&22,3l-2838,9f-2.860,7I 
I I I I I I I I I I I 
1-1319,7f-1513,3l-1111,aJ-2145,1l-220B,1f-2'54:,1f-2863,1t~3599,3l-3885,6l-3926,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-1542,6J-1729,5j-1963,3l-2337,2l-2524,2l-2804,6l-3272,1l-4U3,5l-4441,7l-448?,4I 
I I I I I I I I I I I 
I -983,4l-1102,6l-125t.&l-1490,el-1609,2l-1788,el-2186,0l-2622,3l-2838,9l-26e1,7I 
I I I I I I I I I I I I -944,1Dl-1058,5f-1211,5I-U31,4l-15M,8l-1716,4I I I I . I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I l-2892,5l-251?,4l-2717,7l-2746,3I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l-5533,9l-4442,&l-4?95,9l-4846,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-1295,7l-1452,Bl-1649,1l-1963.3l-2120,3l-2355,9l-2748,6j-3-155.3l-37!1,2l-3769,4I 
I I I I I I I I I I I 
I -944,01 -·Ut58,5j-U01,5l-H30,4l-1544 ,8l-1716,4 I-SPJe2,5l-2517,4I-Z717,71-2746,51 
I I I I I I , I I I I I 
I -944,el-1058,5l-1281,5l-1431,4l-1544,8l-171&,41-aet2,5l-2517,4l-271'1,7l-2746,3I 
I I I I I I I I I I I 
1-1835,tl-1161,&l-iM? ,4l-t568,41-t&93,9l-1882.1 f-2195, 7l-2761,tl--29'19,9l-3011,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-1835,1l-1160,6l-1317,4f-1568,4l-1693,9l-1882,1l-2195,7J-2761,4l-2979,9l-3811,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-1835,1l-1160,6l-1317,4f-.t.568,4l-1693,9j-1882,1l-2195,7l-2'760,4l-29'19,9l-3811,3l 
I I I I I I I I I I I 
I -983,4I-U82,6l-1251,6l-·H90,9l-1609,2l-1'188,0j-2086,0l-2622,3l-2838,9l-2868,7I 
I I I I I I I I I I I I -963,41-1102,&f-1251,&l-1490,el-t609,21-11BB,el-811)86,0f-2&22,3l-283111,9l-2B60,7l 
I I I I I I I I I I I 
1-1835,1l-11&e,&l-1317,4l-1568,4l-1&93,9l-1882,1J-2195,7l-2761,4l-2919,9l-3111,3I 
I I I I I I I I I I I 
I --963,4l-1102,6l-1251,6I-U90,0H609,2l-1788,lj-2086,0l-2622,3l-2830,9l-2868, 71 
I I I I I I I I I I I I -983,4l-1102,&l-1251,&l-1490,el-1689,2l-178B,0l-3086,ef-2622,3l-2831,9l-2868,7I 
I I I I I I I I I I I 
I -963,4 f-1102,st-1251,&l-1490,el -·t609.2J-11aa,11-811J86.0l-2622,3l-2830,9l-2860, 11 
I I I I I I I - I I I I 
l-1835,1l-1169,6I-W7,4l-t568,4l-1693,9l-1882,1l-2195,7l-2761,4l-2979,9l-3811,3I 
I I I I I I I I I I I 
15 
11N r.r 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17 /04 I 0110:, I 01/'III 1. · 101rn I 17 /0'1 I 24/07 I 31/07 I m /08 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
~~~~~~-1---1~-'~-'~-'--'~-'~-'---'~-J ___ I ___ , __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDmfl' l88/4103l89/0193l69/0541l89/0806l89/0952l89/1.128l00/0000l89/2010f89/2095l89/2186l89/2296l89/2388 
_______ , __ 1_ _ , __ J __ , __ 1 __ 1 __ 1_ __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M.C .B. SECTOR GRANEN 
N.E. n. TOMEAI TQN IITHP!JN 
EL.LAS TABLEAU 
1104 29 30 7293 11-04 
1104 29 91 
1104 29 95 
1104: 29 99 7265 11-01 
11M 29 99 72.66 11-81 
1104 30 10 
1104 30 90 
urn 10 11 
110'7 10 19 
1107 10 91 
1107 10 99 
1107 20 00 
1108 11 00 7294 11-05 
' 1108 11 00 7295 11-05 
1108 12 00 7294 11-05 
1108 12 00 7295 11-05 
1108 13 00 7296 11-06 
1108 13 00 72!17 11-06 
1108 14 00 7294 11-05 
1108 14 00 7295 11-05 
1108 19 90 7291 11-05 
1108 19 90 7295 11--05 
1109 80 00 
1 "102 30 91 7518 17-09 
1702 30 99 7318 17-09 
1702 40 90 
1702 90 50 
1702 90 75 
1702 90 79 
2106 90 55 
2302 10 10 7622 23-01 
2302 10 10 7623 25-01 
2302 10 90 23-00 
2302 20 10 
2302 20 90 
W.A.B.SEKTOR GETREIOE 
M.C.H.SECTOR DE CEREALES 
I.C.14.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS' 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-5443,7l--4e80,1l-4424,5l-~583,5l-4848,4l-4980,9I -923,al -953,6l-10?2,a1-1012,a1-1102,6t~1102,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-5730,3l-4294,8l-4657,4l-4824-,7l-5103,6l-5243,0I -972,4l-1003,Bl-1129,2l-1129,2l-1160,6l-1160,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-5443,7l-4000,1l-4424,5l-4563,5l-4848,4l-4989,9I -923,al -953,6l-10"12,a1-1rr,12,a1-1102,s1-1102,s 
I I I I I I I I I I I I 
l-5443,7l-4060,tl-4424,al-4563,5l-4848,4l-49B0,9I -923,al -953,s1-1012,a1-1012,s1-1102,s1-1102,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-5443,7l-1880,1l-4424,5(-4583,5l-4848,4l-4980,9I -923,81 -953,6f-1072,8l-1072,8I-U02,6l-1102,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-4215,sl-M58,1J-M24,7l-3547,7l-3752,a1-3855,3I -115,01 -738,11 -830,31 --830,31 -853,41 -853,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-1685,4l-1263,2l-1369,al-1419,0(-1501,11-1542,1I -286,01 -295,21 -332,11 -332,ll -341,41 -341,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-9999,91-7494,9!-8127 ,6l-8419,6f-8906,3l--9149,6l-1696, 91-1751, 7f-1970,6f-1970,6l-2025,4 l-2025,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-7471,8l-5600,1l-6072,9l-6291,ll-6654,7l-6836,5l-1267,9l-1306,8j-1472,4l-1472,4l-1513,3l-1513,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-9499,Bl-7120,1l-?721,2l-7998,6(-8460,9l-8692,1j-1612,1l-1664,1l-1872,1.f-18'72,1l-1924,1l-1924,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-7096,2l-5320,1l-5769,2l-5976,5l-6321,9j-6494,7l-1211K,5l-1243,4l-1396,8l-1398,8j-1437,7l-1437,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-82'72,3l -6200,1f-6723,5(--6965,1l-7367, 7l-7569,0 l-1403,Bl-1449,1l-1630,2l-1630,2l-1675,5l-1675,5 
I l I I I I I I I I I I 
l-9093,9l-6815,Bl-7391,2l-7656,8j-8099,4l--8320,6l-1611,ll-1663,ll-1871,0l-1671,0l-192310l-1923,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-9095,9l-6815,8l-7391,2l-7656,8J-8099,4l-8320,6l--1611,1l-1663,1l-1871,0l-1871,0l-1923,0l-1923,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-8227,5l-6166,5l-6687,1J-6927,3l-7327,7l-7528,0l-1439,5l-1486,0l-1671,7l-1671,7l-1~18,1l-1718,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-82Z7,5l--6166,5l-6687,1f-6927,3f-7327,7l-7528,0f-1439,5f-1486,0l-1671,7l-1671,7l-1718,1f-1718,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-8227,5l-6166,5l-6687;1l-692'1',3l-7327,7l-7528,0l-1439,5l-1486,0l-1671,7l-1671,7l-1718,1l-1718,1 
I I I I I I I I I I I I l-82Z7 ,51--6166,51-6687 ,11-6927 ,31--732'7. 7l-752.8,0l-1439,5l-1486,0l-1671, 71-1671, 71-1718,11-1718,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-8227,5l-6166,5f-6687,1l-6927,3l-7327,7l-7528,0l-1439,5l-1486,0l-1671,7l-1671,7l-1718,1l-1718,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-8227,5l-6166,5l-6687,1l-6927,3l-7327,7l-7526,0j-1459,5j-1486,0l-1671,7l-1671,7l-1718,1l-1718,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-8227,5l-6166,5l-6687,1l-6927,3l-7327,7l-7528,0\-1439,5f-1486,0l-1671,7l-1671,7l-1718,1J-1718,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-8227,5l-6166,5l-6687,1j--6927,3f-732'7,7l-7528~0l-1439,5l-1486,0l-1671,7j-1671,7l-1718,1l-1718,1 
I I I I I· I I I I I I I 
-12376,3l-9276,0-10059,0-10420,5-11022,8-11324:,0l-2192,7l-2263,4j-2546,3l-2546,3l-2617,0l-2617,0 
I I I I I I I I I I I I 
-10733,9l-8045,1l-8724,2l-9037,6l-9560,0j-9821,2l-1878,1l-1938,6l-2181,0\-2161,0l-224:1,6l-2241,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-8227,5f-6166,5l-6687,1l-6927,3l-7327,7l-7528,0l-1439,5l-1486,0j-1671,7l-1671,7l-1718,1l-1718,1 
I I I I I I I I I I I I 
I· 8?Z1 ,5 l-6166,5 l-6687 ,t l--6927 ,31-7327. 11--1528,0 l-1439,5 l-1486,0 l-1611, 11-1611. 11-111a,11-111e,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-8227,5l-6166,5l-6687,ll-6927,3l-7327,7l-7528,0l-1439,5l-14a6,0l-1671,7l-1671,7l-1718,1l-1718,1 
I I I I I I I I I I I I 
-11224,3l-8412,6l-91.22,7l-9450,5l-9996,8-102.69,9l-1963,9l-2027,2l-2280,6l-22Blil,6(-2344,0l-2344,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-7816,ll-5880,6l-6377,1l-6606,2(-6988,0l-7179,0l-1372,8l-1417,1l-1594,2l-1594,2l-1638,5l-1638,5 
I I I I I I I I I I I I 
l--82Z1 ,51-6166,51-6687 ,11·-6927,3(-7327. 7l-7528,0l--1439,5l -1486,0l-1671, 71--1671, 71-1718,1 I '....1718,1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I' I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-2:s20,21-1139,01-1885,al-1953,5l-2066,5l-21.22,91 -393,71 -406,41 -451,21 -457,21 -469,91 -469,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-4806,1l-3602,2l-3906,3l-4046,&l-4280,5l-4397,5I -815,61 -841,91 -947,11 -941,11 -973,41 -973,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-2320,21 -t739,0l-1885,sl-t953,5I 2066,51-2122,91 -393,71 -406,41 -457,21 -151,21 -469,91 -469,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-4806,1l-3602,2l-3906,ll-4016,6l-4280,5l-t397,5I -815,61 -atl,91 -947,11 -947,11 -973,-tl -973,4 
I I I I I I I I I I I I 
16 
.. 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
IN /1' I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I t989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I t989 I I 
________ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
I 89/26~189/2826 I 89/29111111 I 89/3801 I 89/3069 I 69/313'1 l89/3216 l89/'9Y12 l89/36?56 I 89/57D3 I I 
__________ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
M.u.a KORN 
M.C.A.C£REALS 
M.C.M.SEC'rEUR CEREAi.ES 
M.C.B.SECTDA GRANEN 
N.E.n. TOMEAI nm UTHPQN 
V.A,B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTDR DE CEREALES 
I .C"H.SETTDRE CEREALI 
M.C.H.SECTDR DOS C£REAI5 
BLtAS TABLDU I I I I I I I I I I I 
I I . I I I I I . I I I I 
111t: 29 31 7293 11~ I -963,4l-1192,&l-1251,&l-1491,el-1689,2t-11ae,01-aee&,ef-2&22,3l-28S1,9l-286G,7I 
I I I I I I I I I I I 
11CM 29 91 -1935.1I-U60,6l-131? ,4l-1568,4l-1693,9j-1882,1 l--2196, 7l-2760,4j-29?'9,9f-3011,3I 
I I I I \I I I . I I I 
· 110129 95 -983,4l-1102,6l-1251,&1-ttse,el-1609,21-11ae.•l-20BG,0l-2&22,3l~2830.9l-2861,7I 
I I I I I I I I I I 
1104 29 99 7285 11-81 -983,4l-1112,6l-1251,Gl-1490,0l-1609,2l-1788,0l-a086,0l-2622,3l-2830,9l-2868,7I 
I I I I I I I I I I 
1194 .29 99 7286 11-81 -963,4I-UU,6l-1251,6l-1490,0l-·1639,2l-1788,0l-2086,0l-2622,3l-2838,9h·-2860,7I 
I I I I I I I I I I 
11et 30 11 -161,11 -853,41 -968,7(-1153,2l-1245,5l-1383,9l-1&14,5l-21029,7l-2191,1l-2214,2I 
I I I I I I I I I I 
1104 38 90 -SM,51 -341 141 -387 ,51 -461,31 -498,2! -553,51 -615,81 -&.1,91 -876,41 -.685, 71 
I I I I I I I I I I 
1107 10 11 l-1806.4 l-2825,4l-·2299,1l--2'137,8l-2955,9l-3264,4l-38M ,81-4817 ,11-5810,31-5255,01 
I I I I I I I I I I I 
118'7' i.e 19 l-15l9,7l-1513,3!-1111,a1-2GM:5,el-2211J8,7l-~54,1l-2863,1l-3599,3l-3885,&l-3926,5I 
I i I I I I I I I I I 
1117 10 91 t-111&,1!-1924.t l-2184,1l-2600,1l-2808,2l-3120,21--3648.2l-157&,2l-4940,3H992,:s1 
I I I I I I I I I I I 
110110 99 l-1282,2l-t4S?,7l-t632,0f-19'2.s1-2898,2l-2331.,4!-2719,9l-3U9,3l-:-3691,3l-3730,2I 
I I I I I I I I I I I 
mn 20 00 1-t494,4 l-1675,5l-t901,9l-22M,2l-2445,3(--271? ,0l-3169,Bl-3984,9l ·--4311,9l-4M7,2I 
I I I I I I I I I I I 
11ee 11 ee 7294 11-e 1-1715,tl-1923,el-2182,af-2598,&l-2806,5l-3118,3f-3638,el-t5"13,5l-i937,3l-4989,3I 
I I I I I I I I I I I 
110e 1.1. 00 1295 11--85 1--t'715,tl-1923.el-2182,al-2598,&l-2806,5l-3118,3i-·3638.0! 45?3,51-·-'937,31-4989,:sl 
I . I I I I I I I I I I 
110812 00 7294. 11-45 l-1532,4l-171B,1(-1950,3l-2321;8l-2507,&l-2786,2l-3251,5l-4886,4l-41-11,5l-4457,9I 
I I I I I I I I I I I 
11118 12 00 ?295 11--85 1-1533," 1-1718, 1 I -1950. 31--2321,8 I --2507, 6 ( -2'186. 2 I -3fJ'.58' 5 I -4866. 4 I -4411, 5 l-4457. 9 I 
I I I I I I I I I I I 
110& 13 00 7296 11-e& 1-1532,4!-111e,11-1950,31-2:s21.al-2507,&l-27a&,2l-3258,5l-4185,4l-t411,5l-4457,9I 
I I I I I I I I I I I 
11ee 1:s 00 72'¥1 11-0& 1-1532,4l-1718,1l-1950,3l-232t,al-2507,&l-2786,2l~3258.5l-4866,4l-44tt,5l-4457,9I 
I I I I I I I ! I I I 
11ea u ee 7294 U-45 1-1532,4l-t718,1l-1950,3l-2321,8l-2507,&l-21'86,2l-3258~5l-41186,4I-MU,5l-t457,9I 
I I I I I I I I I I I 
1100 14 00 7295 11-e5 l--1532,4l-t71a,11-1950,31-2321,8l-2507 ,6l-2'786,2l-3250,5l-4086,4l-4411,5 l-«57,9I 
I I I I I I I I I I I 
110819 90 7294 11-15 l-1532,4j-1718,ll-1950,3l-2321,8l-2507,6l-2785,2l-3258,5l-t086,4l-4411,5l-445?,91 
I I I I I I I I I I I 
111118 19 90 '1295 11-85 l-1!>32,4l--171.8,1 l-1950,3l-2321,8l-2507,6l-2786,2l-3258,5l-tee6,4 l-4411,51-4457,91 
I I I I I I I I I I I 
1189 80 1110 l-2534 0 11-2617,CDl-29'70, 7j-3536,5l-3819,5l-4243,9l-t951,2l-6224,3l-6'119,4j-6790,2) 
I I I I I I I I I I I 
1702 38 91 7318 17-09 I -·1999 ,21-2241,6 l-2544 I fj I -3029, 1 l-3271,5 I -3655,0l -·4240,8 I -5."-"'J1 1 3 l-5?55, 31-5815 t 9 I 
I I I I I I I I I I I 
1702 31 99 7318 17-49 1-t53?,41-111a,11-1950,31-2321,sl-2507,&l-2786,2l-32'.58,5l-4886,4J-4411,5l-4457,9I 
I I I I I I I I I I I 
1702 • 90 1-1532,4l-t718,t l-1950,3f-2321,sl--2507,&l-2786,2l-3250,5l-4886.4l-«11,5I--M57,9I 
I I I I I I I I I I I 
1102 99 ~ 1-1532,4l-171a,11-1950,3l-2321,8l-2507,6l-2'786,2l-3250,5l-41e6.4l-4411,5l-4-157,9I 
I I I I I I I I I I I 
1702 90 75 l-3890,6 I -2M4 ,01-266111, 7 l-3167 ,5 I-Ma0, 9l-3801,0l-44M,5 I ·-55?4 ,8l-6818,3l-6081.&I 
I I I I I I I I I I I 
1702 90 79 l-1461,4l-1638,5l-1859,9l-2214,2l-2391,~l-2657,0l-3099,9l-3897,el-4207,el-t251,21 
I I I I I I I I I I I 
2106 90 55 -1532,4l-t716,tl-1950,3l-2321,8l-2507,6l-2786,2l-3250,5l-4866,4 l-4411,5l-4457,9I 
I I I I I I I I I . I 
23021010'1622 2$-01 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
2302 10 10 1623 ~1 -419,tl -469,91.-533,41 -635,el -685,al -762,al -a89,11-1111,11-120&,6l-t219,:sl 
I I I I I I I I I I 
2302 10 90 a.-ee -868,21 -973,tj-ue5,el-1315,tl-1420,11-151a,5l-184:t,&l-2315,2l-2t99,3l-2525,7I 
I I I I I I I I I I 
231/J2aB10 -419,11 -469,9l -533,4l -635,8I -685,81 -762,II --869,1l-1117,7l-12116.6l-1219,3I 
I I I I I I I I I I 
2302 20 ge -868,21 -97:s.,1-11e5,el-1315,4l-1t20,11-151a,51-1&11,sf-2315,2l-2499.3l-2525,7I 
I I I I I I I I I I 
17 
I 
11N /T 
1~1~1~1-~l~l~l~l~l~l~l~I~ 1~1~1~1~1~1~,~,~,~,~,~1~ 
_..,..._ ______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ . I __ I __ 
I I I I I I I I I I I I 
l88/4103l69/0195l89/054tl89/0806l89/0952l89/112Bl00/0000l89/2010l89/2095l89/2186l89/2296l89/2388 
________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 
M.U,B KORN 
H.C.A.CEREALS 
M. C. M. SECTEUR CEREAL ES 
'11.A.B.SEKTOR GETREIOE 
M.C.M.SECHJR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.B.SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR 005 CEREAIS 
N.E.TI. TOMEAI TON IITHPDN 
ELI.AS TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2302 30 10 l-2320,2l-1739,0l-1885,al-1953,5l-2066,5l-212.2,9I -393,71 -406,41 -451,21 -457,21 -469,91 -469,9 
I I I I I I I I I I I I 
2:302 30 90 J-4971, 9 l-3?26, 4 l-4041,01---t186,1 H42B, 1 I -4549,1 I -843, 71 -870,91 -979,BI -979,Bl-1001 ,e 1-1007 .e 
I I I I I I I I I I I I 
2302 40 10 l-2320,21-1139,el-1.865,8l-1953,5l-21066,5!-2122,91 -393,71 -le6,41 -457,21 -457,21 -469,91 -469,9 
I I I I I I I I I I I I 
2302 40 90 l-4971, 9 l-372.6,41-4041,e l-4186, 1 l-«28, ~ l-4549, 11 -&3, 71 -870. 9 I -979 .al -979,Bl-1007 .01-1007 ,0 
I I I I I I I I I I I I 
2303 10 11 -1089'7,4l-at67,6l-8857,0l-9175,3l-9705,6l-9970,8l-1986,7l-1968,2l-2214,2l-2214,2l-2275,7l-2275,7 
I I I i I I I I I I I I 
2309 10 11 762.4 2.'Ht2 I - I - I - I -· I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 11 7625 23-02 I -674,21 -505,31 -M7,9I -567,61 -600,41 -616,81 -lU,41 -118,11 -132,91 -132,91 -136,51 -136,5 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7541 ~ I ,_ I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7542 23--eB -10442,3l-9109;0l-9516,4l-9?49,2-10069,4l-o158,7l-6813,2l-6848,0l-6967,0l-7021,8l-7021,8l-7156,6 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7543 23-08 -2088t,6-18218,0-19032,B-19498,5-201:58,7-12317,4-13626,5-13696,0-15974,1-14043,6-14843,6-14113,1 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7544 23-08 I - I - I - I - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7545 23-08 l-2589,7l-2.259,0l-2360,1l-2.t11,a1-24w,21-1521,41 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7546 23--ea f-5179,4l-451a.11-t120,11-4835,6H994p4l-3054,7I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7547 2,'S-e8 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7548 83--08 -17206,8-15009,8-15681,1-16064,S.-16592,5-10148,3-10693,9-10'748,5-18966,7-11021,3-11821,3-11175,9 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7549 ~ -·34-413,6-50019,5-31362,3-52129,6-33184,6-20296,6-21387,9-21497,0-21933,5-22042,6-22042,6-82151,7 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 75:;e 23-08 I ~74,21 -505,31 -547,91 -567,61 -600,41 -616,61 -114,41 -116,11 -132,91 -132,91 -136,51 -136,5 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7551 23-08 -11116,5l-9614,3-10064.,3-10316,8-·10669,8l-6775,5l-69.27 ,6l-6966,1 l-7ll9,9l-7154, 71-7158,31-7193,1 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7552 ~ -21558,8-18723,3-19580,7-2Gl066,1-20739,1-12934,2-·13740,9-13814,1-14107,0-14176,5-14180,1-14249,6 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7626 23-.oo I -674,21 --505,31 -547,91 -567,61 --600,41 -616,81 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 76Z7 23-08 l-3263,9l-2764,Jl-290B,0l-·2965,4l-3097,6l-2144,2I I I I I I 
2309 10 13 762.8 I I I I I I I I I I I I ~06 l-5853,6l-5023,4l-5266,0l-5403,2j-5594,Bl-3671,5I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7629 2l-08 I -674,21 -505,31 -547,91 -567,61 -600,41 -616,81 -114,41 -UB,11 -132,91 -132,91 -136,51 -136,5 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7630 25-08 -17881,0-15515 ,1-16229,0-16632, 4. --17192, '7-1.0765 ,1-10808,3-10866 ,6-tl.099,6-11154, 2-11157 ,8-11212,4 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7631 23-08 -35887,8-30524.8-31910,2-32697,2-33785,0-20913,4-21502,3-21615,1-22066,4-82175,5-2?179,1-22268,2 
I I I I I I I I I I I I 
2509 1.0 31 7684 ~-03 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 31 7691 23-03 J-2134,Bl-1600,0l-1735,ll-1797,4l-1901,3l-1953,3I -362,31 -374,01 -420,71 -420,71 -432,41 -432,4 
I I I I I I I I I I I I 
2509 10 33 7541 ~9 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7542 23-09 -10442,3l-9109,0l-9516,4l-9749,2~10069,4l-6158.7j-6813,2l-6848,0j-696'7,0l-7021,8l-7121,8l-7056,6 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7543 · 23-09 -20884,6-18218,0-19038,8-19498,5-20138,7-12317,4-13626,5-13696,0-15974,1-14043,6-14043,6-14113,1 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7544 23-09 I . - I - I - I - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7545 23--09 1 ··-2589,7 l-2259,0l-2360.11-24t'i'.8l-2497 .21-1527 ,41 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7546 23-09 l-5179,4l-451a,11-4120,1H835,6l--t994,4l-30M,'71 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7547 23-09 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7548 23-09 -17206,8-15009,8-15681,1-16064,8-16592,3-10148,3-10693,9-10748,5-19966,7-IJ.821,5-11021,3-11075,9 
I I I I I I I I I I I I 
18 
• 
" 
• 
I 01199 I 2.".i/89 I 02110 1 ·89i10 I 16/10 I 23/10 I 38/10 I M/12 I 11112 I 18/12 I I 
llf/T I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1969 I I 
______ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1_·_ 
I I I I I I I I I I I I 
II). RIDLllflNT l89/2633l89/2826l89/2980l89/38til89/3069l89/313'1l89/3816l89/3572J89/3656l89/;w531 I 
______ , __ 1 __ , __ , __ 1__1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.8 KORN 
M.C.A.CER£ALS 
H.C.M.SECTEUR CEREALES 
H.C.B.SECTOR GRANEN 
N. E. n. TOHEAI TQN IITHPQN 
II.LAS TABLKAU 
2312 a 11 
2302 38 90 
2312 4111 
23112 40 90 
230319 U 
2309 10 11 7681 Zi--82 
.2309 10 U '1625 23-42 
23119 18 13 7541 ~-08 
2389 1113 7542 23-48 
2309 18 13 7543 2:i-08 
23091113 7514 23-88 
2309 10 13 7545 a.,...ee 
2309 10 13 7516 23-18 
2309 18 13 7547 2.'\--88 
2309 10 13 7548 23-08 
23091813 7549 2.'\-48 
2319 10 13 7550 2$-08 
2389 18 13 7551 23-88 
2319 19 13 7552 2:S-08 
2309 10 13 '7626 ~ 
2309 10 13 76ZI 23-88 
2309 18 13 7628 IS-48 
2309 18 13 7629 23-08 
2309 10 13 76311 2.'\--flJ8 
2309 1t 13 7631 ~ 
2389 10 31 762' 23-83 
2309 18 31 7691 23-83 
2309 10 33 7541 25-09 
2309 18 33 7542 23-89 
2309 10 33 7543 a:,...eg 
2309 10 33 7544 23-19 
2309. 10 33 7545 &\-09 
2309 19 33 7546 23-89 
2309 10 33 754.7 ~-09 
2309 18 33 764:8 23-89 
W.A.8,SEICTDR GETREIDE 
H.C.H.~ECfOR DE C£R£Al.ES 
I .C.H.SETTORf CEREAL I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -119,11 -469,91 -533,41 -635,81 -685,81 -762,II -a89,1l-1117,7l-12196,&l-1219,3I 
I I I I I I I I I I I 
I -898,1l-1807,el-1tt3,tl-1368,8l-t469,7f-1633,el-t985,1l-2395,ef-2585,5l-2612,11 
I I I I I I. I I I . I I 
I -119,11 -169,91 -533,fl -635,tl -685,81 -762,II -889,1l-1117,7l-1296,6I-W.9,3I 
I I I I I I I I I I I 
I -898,11-1007 .•1 ··1143,tl-1368,81-1469, 7l-1635,Bl-1985,1j:-2395,0l-2585,5l-2612, 71 
I I I I I I I I I I I 
l-2129,7l-2275,7l-2583,2l-3075,3l-3321,3l-3698,3l-t.395,4l-5412,5l-5813,0l-5984i,5I 
I I I I I I I . I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I , I I I I I I 
I -121,a1 -~,51 -155,el -181,51 -199,31 -221,41 -258,31 -321,71 --3511.1,&I -354:,31 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I . I I I I I I I I 
l-6882,7l-'7856,6l-7265,1l-7578,ll-7717,0l-7995,1l-83'17,5f-91e7,5l-9385,6l-9420,3f 
I I I I I I I I I I I 
-13'765,5-14U3,1-145:.W,.2-15156,0-15434,0-15991,2-16755,0-1821.5,0-187?1,1-1B840,7I 
I I I I I I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I 1 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - 1.-· I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I .I I I I I 
-18893,1-U075,9-11403,2-11894,3-12112~5-12549,0-13149,2-1'294,9-14'731,4-14786,0I 
I I I I I I I I I I I 
-216116,1-22151,7-228116,4-23788,5-24225,0-25098,0-26298,3-28589,9-29462,9-29572,01 
I I I I I I I I I I I 
I -121,sl -136,51 -155,el -181,51 -199,31 -221.,41 -258,31 -324,71 -350,&I -354,31 
I I I I I I I I I I I 
l-7194,5l-7193,1l-74aa,11-77&2,5l-791&,3l-821&,5l-8635,el-9432,2l-97S&,2f-97?4,&I 
I I I I I I I I I I I 
-13887,3-14249,6-14685,2-15348,5-15633,3-16211,6-11013,3-18539,7-19121,7-19195,01 
I I I I I . I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I , I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -121,01 -136,51 -155,el -184,51 -199,31 -221,41 -258,31 -524,71 -35e,61 -354,31 
I I I I I I I I I I I 
-10924,9-11212,4-11558,2-12lll?e,a-12311,s-12779,4-134e7,5-14619,6-15882,e-15t40,3I 
I I I I I I I I I I I 
-2172'7,9-22?B8,2-229&1,4-23973,e-24424,3-2ri319,4-26556,&-28914,6-29613,5-29926,3I 
I I I 'I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I I -~.&I -432,tl -491,al -58',31 -631,01 -781,21 -818,01-1828,41-1110,21-1121,91 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-6882, 71-7056,&l-7265,11-7578,el--7717 ,eJ-7995,1 f-8377 ,51-9117,51-9385,&l-9428,31 
I I I I I I I I I I I 
-13'765.5-14113,1-1453111,2-15156.8-15431,0-15998,2-16755,0-18215,0-18'771,1-18848,71 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 1, I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
-10885,1-11075,9-11403,2-11894,3'-12112,5-12549,0-13149,2-14291,9-14731,4-14786,et 
I I , I I I I I I I I I 
19 
11N /T 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I t'l/04 I 01/05 I 011et1 I 101m I 17/f/1 I M/IJl'I I 31/et7 I 87/08 1~,~,~1~,~,~,~,~,~,~,~,~ 
~---~~1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ ,~-'--'--'--
1 I I I I I I I I I I I 
NO. RlllLDmfl' l88/4103l89/0193l89/0541l89/0B06l89/9952f89/1128l00/0000l89/2010[89/3195l89/21.86l89/2296l89/2388 
______ , __ 1 __ , __ , __ 1_ __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1__ 
M.U.B KORN 
M.C .A. CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N. E. rY. TOME AI TQH IITHPatl 
KLLAS TABLEAU 
2309 10 33 7549 23-09 
2309 10 33 7645 23-09 
2309 10 33 76&6 23-09 
2309 10 33 7647 23-09 
2309 10 33 7648 23-09 
2309 10 33 7649 23--09 
2309 10 33 7650 23-09 
2309 10 33 7651 23-09 
2309 10 33 7652 23-09 
2309 10 33 7653 ~ 
2309 10 51 '?624 23--04 
2309 10 51 7692 23--04 
2309 10 53 7541 23-10 
2309 10 53 7542 25-10 
2309 10 53 7543 23-10 
2309 10 53 7544 23-10 
2309 10 53 7545 23-10 
2309 10 53 7546 23-10 
2309 10 53 7547 23-10 
2309 10 53 7548 23-10 
2309 10 53 7549 23-10 
2309 10 53 7654 ~-10 
2309 10 53 7655 23-10 
2309 10 53 7656 23-10 
2309 10 53 7657 23-10 
2309 10 53 7658 23-10 
2309 10 53.7659 23-10 
2309 10 53 7660 23-10 
2309 10 53 7661 23-10 
2309 10 53·7552 23-10 
2309 90 31 7624 23-05 
2309 90 31 7693 23--05 
2309 90 33 7541 23-11 
2309 90 33 7542 23-11 
2309 90 33 7543 23-11 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.H.SECTOR DE CEREALES 
I .C.H.SETTORE CEREALI 
M.C.H.SECTDR DOS CEREA!S 
I 
I I I I I I I I I I I I 
-34413,6-30019,5-31362,3-32129,6-33184,6-20296,6-2138'1,9-2149"1,0-21933,5-22012,6-22142,6-22151,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-21M,Bl-1600,0J-1735,1l-1797,4f--1901,3l-1953,3I -362,31 -374,01 -420,71 -420,71 -432,41 -432,4 
I I I I I I I I I I I I 
-125?7,1-10'709,0-11251,5-11546,6-119"10,7l-8112,0l-7175,5l-7222,0f-748'7~7f-74'2,5l-7454,2l-7489,0 
I I I I I I I I I I I I 
-23019 ,4---19818 ,0-2111167, 9--21295, 9--22040,0-1.42'10. 7-13988,8-148'10.0-14* ,8-14464,3-14476,0-1454:5,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-21.M,Bl-1600,0f-1735,1l-1797,4l-19Ci11,3f-1953,3I I I I I I 
I I I I i I I I I I I I 
l-4724,5l-3859,0l-4095,2l-t215,2l-4398,5l-34a0,7I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-7314,2l-611B,tl-'6455,2l-6633,el-6895,7l-5008,0I I I I I I 
I . I I I I I I I I I r I 
l-21M,al-t600,0f-1135,11-1197,4l-t90t,3l-t953,3I -362,31 -37',01 -420,71 -120,11 -432,41 -432,4 
I I I I I I I I I I I I 
-19341,6-16609,8-17416,2-17862,2-18493,6-12101,6-11056,2-11122,5-1136'7,4-11442,0-11453,?-11588,3 
I I I I I I I I I I I I 
-36548 ,4-31619 t 5-3:Ya97 1 -4--33927 ,0-35085 > 9-22849 I 9-21750 I 2-21871,0-22354: I 2-22463, 3-mt475 ,0-22581, 1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-4213,4j-3158,0j-M24,6l-3547,6l-:3752,7l-3855,2I -715,01 -738.11 -830,31 -830,31 -853,41 -853,4 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I I 
-10442,3j-9109,0 l-9516;4 l-9'749.,2-10069,4 l-6158, 7 j-6813,2l .:..6848,0f-6967 ,0 l-'1921,8f-7821,8l-7856,6 
I I I I I I I I I I I I 
-20884,6-18218,0-19032,8-19498,5-20138,7-12317,4-13626,5-13696,0-13974,1-1tel3,6-14843,6-14113,1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2589,7l-2.259,0l-2360,1l-2417,Bl-2497,2l-1527,41 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-5t79,4l-t51a.1l-4720,1j-tB35,6l-t994,4l-3054,7I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-17206,8-15009,8-15681,1-16064,8-16592,3-10148,3-10693,9-10748,5-18966,7-11021,3-11021,3-11075,9 
I I I I I I I I I I I I 
-34413,6-:50019,5-31362,3-32129,6-33184,6-20296,6-2138'7,9-2149"1,0-21933,5-220t2,6-22042,6-22151,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-4213,4l·3156,0l--3424,6l-3547,6l-3752,11-3855,2I -115,01 -?38,11 -830,31 -830,31 -853,41 -853,4 
I I I I I I I I I I I I 
-14655,7-12267,0-12941,0-13296,8-13822,1-18013,9j-7528,2j-7586,1l-7817,3l-7852,1l-7875,2l-7918,I 
I I I I I I I I I I I I 
-25096,0-21376,0-22457,4--23046,1--23891,4-16172,6-14341~5-14434,1-14804,4-14873,9-14897,8-14966,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-4213,4l-3158,0l--3&24,6l-3547,6l-3752,7l-3855,2I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-6803,tf-5411,01-57B4,7l-5965,4l-6249,9l-5382,6I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-9392,Bl-?676,tl-BU4,7l-8383,2l-8747,1l-6909,9f I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-4213,4l-3158,0I-M24,6l-3547,6l-3752,7l-3855,2I -715,01 -738,11 -830,31 -830,31 -853,41 -853,4 
I I I I I I I I I I I I 
-21420,2-18167,8-19105,7-19612,4-20345,0-14003,5-11486,9-11486,6-1179"1,0-11851,6-11874,7-11929,3 
I I I I I I I I I I I I 
-38627,0-33177,5-3"1786,9-35677,2-36937,~24151,8-22102,9-22.235,1-22763,B-22872,9-22896,fJ-23005,1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -674,21 -505,31 -54?,91 -567,61 -600,41 -61&,BI -114,41 -118,11 -132,91 -132,91 -136,51 -136,5 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I - . I I 
I I I I I I I I I I I I 
-10442,3l-9109,0l-9516,4l-9749,2-10069,4l-6158,7l-6813,2l-6848,0l-6967,0l-7821,8l-?021,8l-7056,6 
I I I I I I I I I I I I 
-20884,6-18218,0-19032,8-19198,5-.20138,7-12317,4-13626,5-13696,0-139'74,1-14843,6-14143,6-14113,1 
I I I I I I I I I I I I 
• 
I 81/09 I 25/09 I U/18 . I 09/18 I t6/10 I 23/te I 30/te I CM/Ut I 11112 I 18/12 I I 
111/1' I 1989 I 1989 I 1989 I t989 I 1909 I 1909 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
~~~~~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-I I I I I I I · I I I I I 
II>. mm.DIDff l89/2633f89/2826l89/2Ml89/3881l89/3869l89/M37l89/!8116l89/35'12l89/3656l89/3753I I 
______ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ ,_ 1 __ 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.M.SECT[UR C[R[Al[S 
M.C.B.SECTOR GRMIEN 
N.E.n, TClfEAI Tmt llTHPmt 
BLLAS TABLEAU 
2309 10 33 7549 ~ 
2309 11 33 7645 23-¥.1 
2319 11 33 7646 23-49 
2319 11 33 7617 23-09 
2319 18 33 7618 a-09 
2309 11 33 7619 ~ 
. 230911.33 7658 23--89 
2309 10 33 7651 al--09 
2389 10 33 7652 23-89 
2309 18 33 7653 2:S-09 
2319 11 51 7624 ~ 
2309 11 51 '1692 23-04 
2309 18 53 7541 23--18 
2309 11 53 7542 ~t• 
2309 11 53 7543 23-10 
2309 18 53 7M4 ~10 
2309 18 53 7545 2S-11 
2309 18 53 '1546 23-11 
2319 11 53 7547 23-10 
2319 10 53 7548 23-10 
2389 11 53 7549 23--10 
2309 11 53 7654 23-10 
23091153 7655 23-10 
2319 11 53 7656 23-10 
2319 10 53 7657 23-10 
2309 18 53 7658 &\-10 
2309 10 53 7659 &\-11 
2309 10 53 7661 23-10 
2309 18 53 7661 23--10 
2309 10 53 7662 2$-10 
2319 90 31 '162t 23-85 
2309 90 31 '7693 ~ 
2309 90 33 7541 23-11 
2309 90 33 7542 23-11 
2309 90 33 '1513 23-11 
V.A.B.SEKTOR GETRCIDE 
M.C.M.SECTDR DE CEREALES 
I.C.M.5£TTORE CEREAi.I 
M.C.M.SECJOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I 
I , I I I I I I I I I I 
~21686.1-22151,7-22816.4-23?88,5-24225,e-25898,8-26298,3-28589,9-29162,9-29572,II 
I I I I I I I I I I I 
I -385,61 -4~ • .tl -491,el --5M,5I -631,01 -101.21 -818,11-1828,41-111•,21-1121,91 
I I I I I I I I I - I I 
l-7268,3l-7489,tl-7755,9l-81&2,3l-8348,tl-8696,3l-9195,5-19135,9-1et95,e-11542,2I 
I I I I I I I I I I I 
-14151,1-14545,5-15121,0-15740,3-16065,0--16691,4-175'13,0-19.213,4-19881,3-19962,61 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -385,61 -432,tl -490,el -584,:sl -631,et -781,21 -at8,el-1828,4l-1110,21-1121,91 
I I I I I I I I I I I 
-11188,7-115Clt8,3-11894,e-12.47e,&-121t3,5-1325t,2-13967,2-15323,3-15811,6-1590?,9I 
I I I I I I I I I I I 
-21991, 7-22581, 1-23297 ,2--at3'12.8-24856,8-25'199,2-27116,3-2961B,3-511573, 1---38693, 91 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I . I I I -'161,11 ~.•I -968,11-1153,2t-1215,5l-1383,9l-t614,5l-2829,7l-2191,tl-2214,2I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - 1-1 - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-6882,7l-'7856,&f-7265,tl-757a,ef-7111,0t-1995,tl-8377,5l-91e?,5l-9385,&l-942111,3I 
I I I I I I I I I ,I I 
-13'765,5-14113,1-14530,2-15156,8--15434,8-15998,2-16755,0-16215,1~18771,1-~.71 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
10803,1-U075,9-11483,2-11e94,3-12112,5-t2549,e .. 15149,2-14294,9-147M,4--14?e&,el 
I I I I I I I I I I I 
-2t616,1-22151,1-22816,4-23788,5-24225,e-25e98,e-26296,3-28589,9-29&62,9-29572,e1 
I I I I I I I I I I I I -761.11 -853,4 I -968,?(-1153,21 -t245,5l -t383,9l-1614,5l-2829.'7l-2t91.1l-2214,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-7643.Bl-?911,0l-8233,8l-8?31,2l-8962,5l-9379,0l-9992,0-11137,2-11576,7-11634,5I 
I I I I I I I I I I I 
-14526,6-14966,5-15498,9-16309,2-16679,5--173'14,1-18369,5-28244,'1-29962,2-21054,91 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -161,11 -853,41 -968. 7l-1153,2l-1245,5l-1363,9l-1&14,5l-2129, 11--2191,11-2214.zl 
I I I I I I I I I I I 
-11561,2-11929,3-123?1,9-13847,5-13358,l-13932,9-14'163,7-16321,6-16922,5-1"1818,21 
I I I I I I I I I I I 
-22361,2-23005,t-23775,1-2494t,?-25470,5-26t81,9-2'1912,e-31619,6-M654,0-M1e&,2I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I I --121,81 ·-136,51 -155,91 -1M,5I -199,31 ,-221,41 -258,31 -324,71 -350,61 .-~.31 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-6882, 7 I -?056,6 l-?265, 1 l-7578,01-·7717 .•l-7995, 1 l-s:YI? ,5 l-9107 ,51-9385,61-9420,31 
I I I . I . I I I I I I I 
-13'765,5-14113,1··14538,2-15156,9-15434,l-15991,2-16755,t-18215,l-18??1,1-18818,71 
I I I I I I I I I I I 
21 
11N /T 
I 01101 · I 30/01 I 06/03 I 81/04 I 11 /04 I 01105 I 01,,,,, I 101,n I u /,n I PA/17 I 511,n I ,n 100 
,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~ 
~~~~~~1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1_. __ 1_. --'--· _1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rmr..mo:tft' l88/4103l89/0193l89/0541l89/8886l89/8952l89/1128l88/0080l89/2018l89/.2895l89/2186l89/2298f89/2388 
~~~~~~1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
M.U.B KORN 
M.C .A.CEREALS 
M. C.H. 5£CTEUR CEREAL ES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.TI. TOMEAI Tm. IITHPQN 
XLLAS TABLEAU 
2309 90 33 7544 23-11 
2309 90 33 7545 .25-11 
2309 90 33 7546 23-11 
2309 '90 33 7547 23-11 
2309 90 33 7546 23-11 
2309 90 33 7549 23-11 
2309 90 33 7663 23-11 
2309 90 33 7664 23-11 
2309 90 33 7665 23-11 
2309 90 33 7666 23-U 
2309 90 33 7667 25-11 
2309 90 33 7666 23-11 
2309 90 33 7669 23-11 
2309 90 33 7670 23-U 
2309 90 33 7671 23-11 
2309 90 41 7621 ~-06 
2309 90 41 769,1 23-06 
2309 90 43 7541 23-12 
2309 90 43 7542 23-12 
2309 90 43 7543 23-·12 
2309 90 43 7544 23-12 
2309 90 43 7545 23-12 
2309 90 43 7546 23-12 
2309 90 43 7547 23-12 
2309 90 43 7546 25-12 
2309 90 43 7549 23-12 
2309 90 43 7672 23-12 
2309 90 43 7673 25-12 
2309 90 43 7674 25-12 
2309 90 43 7675 23-12 
2309 90 43 7676 23-12 
2309 90 43 7677 23-12 
2309 90 43 7676 23-12 
2309 90 43 1619 . 23-12 
2309 90 43 76a0 23-12 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
H.C.H.SECTOR DE CEREAi.ES 
I .C.H.SETTORE CEREAi.I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I· I 
I I 
I I I I I I I I 
l-2589. 71-:-2.259.01-2360,1 l-2417 .al-2497,2!-1527,41 I 
I I I I I . I I I 
l-5179,4l-451B.1l-4728,1l-4835,6l-4994,4l-3054,7I f 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-17206 .8-15009, 8-15681, 1-·16064 ,8-16592, :S--10148, 3-10693, 9-1"146, 5-18966, 7-11021, 3-11021, 3-11875, 9 
I I I I . I I I I I I I I 
-34413.6-30019,5-31:562,3-32129,6-:-33184,6-20296,6-21387,9-2149'7,0-21933,5-.22042,6-28042,6-22151,7 
I I I I I I I I I I I I I -674,21 -505,31 -547,91 -567,61 -600,41 -616,BI -114,41 -118,11 -132,91 -132,91 -136,51 -136,5 
I I I I I I I I I I I I 
-11116,5l-9614,3-10064,3-10316,8-10669,8l-6775,5f-6927,6j-6966,tl-7119,9l-7154,7f-7158,5l-7193,1 
I I I I I I I I I I I I 
-21556,8-18723.3-19580,7-20066,1-20739,1-12934,2-13749,9-13814,1-14187,0-14176,5-14188,1-142'9,6 
I I I I I I I I I I I I 
I -674,21 -505,31 -547,91 -567,61 -600,41 -61&,el I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-3263,9l-2764,:sl-2908,0l-2985,4l-3097,&l-21«,21 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-5853,&l-5023,4l-5268,el-5403,2l-5594,6l-3671,5I I I I I I 
I I I I I . I I I I I I I 
I -674,21 -505,31 -547,91 -567,61 -680,41 -616,61 -114,41 -116,11 -1~,91 -1~,91 -136,51 -136,5 
I I I I I I I I I .I I I 
-17881.0-15515,1-16229,0-16632,4-17192,7-10'765,1-t0606,3-19866,6-11199,6-11154,2·11157,8-11212,4 
I I I I I I I I I I I I 
-35067,8-38524,8-31910,2-3269'7,2-33785,8-20913,4-21502,3-21615,1-2.2066,4-22175,5-22179,1-22288,2 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-213',Sl-1600,0l-1735,tl-1797,4l-1901,3l-1953,3I -362,31 -3'1-1,01 -120,11 -tae.11 -432,41 -t32,4 
I I I l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-1&l42,3l-9109,0l-9516,4l-9749,2-10069,4l~6158,7l-6813,2l-6848,0l-69B?,0f-7821,8l-?821,8l-7856,6 
I I I I I I I I I I I I 
-20861,6-18216,0-19032,8-19498,5-20138,7-12317,4-13626,5-13696,0-159'74.1-14843,6-14843,6-14113,1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2589,7l-2259,0l-2360,1l-2411.a1-2t97,2l-152'7,41 I I I I I 
I I I · 1 I I I I I I I I 
l-5179.4l-4516,ll-4720,ll-f835,&l-t994,4l-3054,7I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-17206,8-15009,8-15681,1-16064,8-16592,3-10148,3-10693,9-1e746,5-18966,7w•11021,3-11821,3-11e75,9 
I I I I I I I I I I I I 
-34413,6-30019,5-31362,3-32129,6-33184,6-20296,6-2138'7,9-21497,0-21933,5-.2al42,6-aaet2,6-22151,7 
I I I I I I I I I I I I 
1-2134,Bl-1&00,0t-1135,11-1197,4l-1901,3l-1953,3I -362,31 -374,01 -t20,11 -120,11 -432,41 -432,4 
I I I I I I I I I I I I 
-125?7,1-18709,0-11251,5-11546,6-11970,7~-8112,0l-7175,5l-7222,0j-7W1,7j-7M2,5l-7454,2l-7489,0 
I I I I I I I I I I I I 
-23819,4-19818,0-29767,9-21295,9-22040,0-14279,7-13988,8-1.te70,0-1439'1,8-14464,3-14476,8-14545,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-2134,Bl-1&00,01-1135,1l-1797,4l-t90t,3l-1953,3I I I I· I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-4724,5l-3859.el-4895,2l-4215,2l-4398,5l-3480,7I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I ·7314,2l-611B,1l-6455,2I MJ.'5,el--6895,71-5008,el I I I I I 
I I I I I I I I I I I I· 
l-2134,Bl-1600,0l-1735,1l-1797,4J-1901,3l-1953,3I -362,31 -314,01 -420,71 -428,71 -432,41 -432,4 
I I I I I I I I I I I I 
-19341,6-16609,8--17416,2-17862,2-18493,6-12101.6-11056,2-11.122,5-11387,4-U442,0-U453,7-11508,3 
I I I I I I I I I I I I 
-36548,4-31619,5-~,4~33927,0-3.5065,9-22249,9-21750,2-21871,0~22354.2-22463,3-22475,0-22584,1 
I I I I I I I I I I I I 
22 
• 
4'' 
• 
I 01/99 I 25/99 I 82/11 I , 99/tl I 1&/10 I 23/18 I :.iie11e I M/U I 111u I 18/12 I I ' 
... fr I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
--~--------~'--'~-'~-'~-'~-'--1~-'~-'~-'---'~·_, __ _ I I I I I I I I I I I I 
lk>. BIDLIIIDIT l89/2633l89/2Y&l89/2988l89/M1l89/SIJ69l89/M37l89/3216l89/3!1'12l89/3656l89/57:55I I 
__________ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 ___ , __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B KORN 
M.C .A. CEREALS 
M.C.M. SECTEUR CEREALES 
M.C.B.S[CTDR GRANEN 
N.E.n. TOMEAI nnc IJTHPQN 
ILi.AS TABLF.AU 
2309 90 33 '15M 23-11 
2309 90 33 7545 23-11 
2309 90 33 7546 D-11 
2309 90 33 7547 23-11 
2309 9133 7548 23-11 
2309 90 33 7549 im-11 
2319 90 33 7665 25-11 
8309 90 33 '1664 23-11 
2389 98 ~ 7665 23-11 
2:189 98 33 1666 23-11 
2319 90 33 7667 23-11 
8309 99 33 '7668 &\-11 
2309 9133 7669 2S-11 
8309 90 33 7678 Z\-11 
2309 90 33 7671 23-11 
2309·90 41 '7624 23---86 
2309 98 41 7694 2S-.e6 
2309 91437541 IS-12 
2389 98 43 75'2 23-12 
2319 90 43 7543 23-12 
2309 90 43 7544 23-12 
2319 90 43 7545 23-12 
2309 90 43 7546 23-12 
8309 90 43 7547 23-12 
2309 90 43 75"18 23-12 
2309 98 43 7549 23-12 
2319 98 43 7672 23-12 
8309 90 43 7673 23-12 
2389 90 43 76?4 D-12 
2309 90 43 7675 23-12 
2319 98 43 7676 23-12 
2309 98 43 767'7 23·-12 
2309 98 43 76'78 23-12 
2309 90 43 76'79 23-12 
2309 90 43 7680 23-12 
V.A.B.SEICTOR GETREIDE 
M.C.M.SECIDR DE CEREALES 
I.C.M:SETTDRE CEREALI 
M.C.M.SECTDR .DOS CER£AI5 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - - I -· I 
I I I I I I I I I I 
-18883,1-110'75,9-11413,2~11691.3-12112,5-12549,0-13149,2-14294,9 14731,4-14786,01 
I - I I I I I I I I I I 
-21686,1-221!i1,1-228116,4-23788,5~at225,e-25098,0-26298,~28589.9-29162,9-29572,el 
I I I I I I I I I I I I -121,01 -136,51 -155,01 -18&,51 -199,31 -221,41 -258,31 -324,71 -351,61 -354,31 
I I I I I I I I I I I 
l-'1981.5l-7193.tl-74:a0,tf-7'762,5l-791&,3l--821&,,l-86SS,el-9132,al-9736,2l-97'14,&I 
I I I I I I I I I I I 
-13887,3-14249,6-14685,2-15348,5-15633,3-16211,6-1'7913,3-18539,7-19121,7-19195,01 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I · I I I I I I I I I 
I -121,81 -136,51 -155,el -.tM,51 -199,31 -221,41 -258,31 -324,71 -350,&I --354,31 
I I I I I I I I I I I 
-10924. 9-t1212;4-11558,2-.1ar,s,a...12311,a-12178 ,4-13487 ,5-14619 ,6-t5Gl82,l-15t48,3I 
I I I I 1 I I I I I I 
-21727,9-22288,2-22961,4-23973,l-24424:,3-25319,4-26556,6-28914,6-29813,5-29926,31 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I -· I - I - . I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I I -385,61 -432,,I -490,BI -58&,31 -631,01 -781,21 -&.8,ll-1828,.t.l-1110,21-1121,91 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - t 
I I I I I I I I I I I 
l-6882,7l-7056,&l-?265,tl-757e,el-7711,e1-7995,1l-8377,5l-9117,5l-9385,6l-9&20,3I 
I I I I I I I I I I I 
-13'165,5-14113,1-14530,2-15156,9-15454,8-15990,2-16755,0-18215,0-18'771.,1-18841,71 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I . I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I"" I - I 
I I I I I I I I I I I 
-1~,1-110?5,9-11413;.2-11891,3-12112,5-12549,0-13149,2-14291,9-14'7M,4-14786,8I 
I I I I I I I I I I I 
-21686.1-.22151,1.-22806,4-23788,5-24225,e--25flJ98,0-26296.3-28589,9-29462.9-29572,el 
I I I I I I I I I I I I -385,&I -432,41 -498,81 -584,31 -631,11 -781,21 -m.s,el-102.8,4I-W0,2l-·1121,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-7268,3l-7489,el-7755,9f-8162,3l~.•l·.a&96,~l-9195,5-181.35,9-tM95,s-10542,2I 
I I I I I I I I I I I 
-14151,1-t4515,5-15821,e-15748,~t6165,e-t6691,4-t75'73,0-1921,3,,_198B1,3-19962,&I 
I I I I . I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I. 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I -385,61 -432,41 -490,81 -584.,31 -631.01 -791,21 -818,el-1028,,1-111e,2I-U21,91 
I I I I I I I I I I I 
-11188,? ·115CIJ8,3-t1.894,e-tat1a.&-12143,5_13259,2-13961,2-153,23,:s-15&11,&-15907,9I 
I I I I I I I I I I I 
-21991,7-2258',1-2329'7,2-2'372,8-24856,0-25799,2-27116,3-29618,3-38573,1-31693,91 
I I I I I I I I I I I 
23 
11N t.r 
I 01101 ·I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04 I 01105 I 01/f//1 I 10/0? I 17/fll I 24/fll I 51/07 I fll/08 
,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~ 
~~~~~~1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1~_1 ___ 1~-'~-'---'~-'~-
1 I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLDmft' l88/4103f89/0195l69/0541f89/0806l89/0962l89/1128l88/0010l89/2018l89/299ffl89/21B6l89/2298l89/2388 
~~~~~-1---1~-'~-'---'---'--.-'---'--·-'---'---'~-'~-
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E .n. TDME.U TON IITHPON 
Er.LAS TABLEAU 
2309 90 51 7624 23-8'7 
2309 90 51. 7695 2S--87 
2309 90 53 7541 23-13 
2309 90 53 7542 &\.-13 
2309 90 53 7543 23-13 
2309 90 53 754-t 23-13 
2309 90 53 7545 23-13 
2309 90 53 7546 23-13 · 
2309 90 53 7547 23-13 
2309 90 53 7548 23-13 
2309 90 53 7549 23-13 
2309 90 53 7681 &\.-13 
2309 90 53 '7682 23-13 
2309 90 53 7683 23-13 
2309 90 53 768' 23-13 
2309 90 53 7685 23-13 
2309 90 53 7686 23-13 
2309 90 53 76117 23--13 
2309 90 53 7666 23-13 
2309 90 53 7689 23-13 
W.A.B.SEltTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I. C.H. SETTORE CEREAL I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I 
I 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-4213,4l-31.58,0I-M24,6l-3547,6l-3752,7l-3855,2I -715,01 -736,11 --858,31 --858,31 -853,41 -a55,4 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-10442,3l-9189,0l-9516,4l-9'749,2-10069,4l-6158,7l-6813,2l-6818,0l...6fB'l,0l-?021.,8l-7821,8l-'1856,6 
I I I I I I I I I I I I 
-28881,6-1.8218,0-19032,8-19498,5-20138,7-12317,4-13626,5-13696,8-13974,1-1tel3,6-1te63,6-14113,1 
I I I I I I I I I I I . I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2589,7l-2259,0l-2360,1l-2.t11,s1-u97,21-1521,41 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-5179,4l-451a.11-1120.1l-4B35,6l-4994,4l-3054,7I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I ..; I 
I I I I I I I I I I I I 
-17286,8-15009,8-15681,1-16064,8-16592,3-10148,3-10693.9-10'748,5-18966,7-11121,3-11121,3-11875,9 
I I I I I I I I I I I I 
-31413,6-58019,5-31362.3-32129,6-33184,6-20296,6-21387,9-21497,8-21933,5-22112,~2,6-22151,? 
I I I I I I I I I I I I 
1-1213,4l-3158,0I-M24,fif-3547,6l-3752,7l-3855,2t -7t5,0f -738,11 --858,31 -8311,31 -853,41 -853,4 
I I I I I I I I I I I I 
-14655,7-12267,e-12941,0-13296,&-1~.1-10013,9l-752.8,2t~1586,1l-'1817,3l-7852,ll-7875,2l~'191e,0 
I I I I I I I I I I I I 
-25096,0-21376.0-22457,4-23046,1-23891,4-16172,6-1434:1,5-14434,1-14804,4-148"13,9-14897,8-14966,5 
I I I I I I I I I I I I . 
l-4213,4l-3158,0l-312t.,&J-3547,6l-3752,7l-3855,2I I I I , I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-6803,tl-54i7,0l-5784,7l-5965,4l-6249,9l-5382,6l I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-9392,Bl-7676,tf-8144,7l-8383,2l-a747,tl-&989,9J I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-4213,4l-3158,0l-5i124,sl-5547,6l-3752,11-3855,2I -715,el -738,tl --858,31 -8311,31 -853,41 -853,4 
I I I I I I I I I I I I 
-21420,2-18167,8-19105,7-19612,4-20345,0-14803,5-11486,9-11486,6-11'197,0-11851,6-11874,7-11929,3 
I I I I I I I I I I I I 
-38627 1 0-331. 77, 5-34786, 9-3567'1, 2--:56937, 3-24151,8-22182, 9-22235, 1-22763 .B-228?2, 9-22896 ,8-2311105, 1 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
24 
j 
.. f1' 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
I 1989 I 1999 I 1989 I 1989 I 1.989 I 1989 I 1989 I 1999 I 1989 I 1989 I I 
~~~~~-1~_1 ___ 1 ___ , ___ , ___ J ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
II). B1Dl111D1'1' l89/2633l89/2826l89/2918l89/»eil89/Sl&Sl89/313?l89/32e&l89/YJ72l69/~l89/M531 I 
~~~~~~'---'---'~-l_. __ , ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , __ _ 
M.U.B KORN 
M.C.A,CEREALS 
M.C.N.SECTEUR CEREAL.ES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.n. TDNfAI HIN IITHPGN 
ELLAS TABLEAU 
2319 9151 '16al 23-87 
2309 98 51 '1695 &'\-8'1 
2309 99 53 7541 23-13 
23119 90 53 7542 23-13 
2319 91 53 '15ol3 D-13 
2319 9153 7544 23-13 
2319 91 53 "1545 D-13 
23119 91 53 7546 23-13 
2309 91 53 7547 D-13 
2309 98 53 "1548 23-13 
2389 9153 ?M9 23-13 
2319 91537661 23--·13 
2319 91 53 7682 23-13 
23119 91 53 76M 23-13 
2309 98 53 76&1 D-13 
2319 99 53 ?&a> 23-13 
2399 98 53 7&86 23-13 
2309 99 53 76ftl 23-13 
2319 99 53 '7688 23-13 
2399 91537669 23-13 
V.A.B.SElTOR GETRfIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.M.SECiDR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
I -761.11 -853.tl -968,7l-1t53.2l-12t5.5l-t385.9l-t&14.5l-2929.7l-2t91.tl-2214,2I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
l-6882,71-7856,&l-7265,1l-7578,el-1111,1t-7995,tl-837?'.5l-9197,5l-9385,&l-9t211,5I 
I I I I I I I I I I I 
-13'165,5-14113,1-14539,2-15156,e-154:34,e-15991,2-16755,e-18215,e-187'71,1-18818,?I 
I I I I I I I I I I I 
I I I t I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I I 
-18895.1-118'75,9-U403,2-11894,3-12112,5-1254:9,0-13149,2-14291,9-14'1M,4-14786,0I 
I . I I I I I I I I I I 
-21ts1G.1-22151,7-228116,4-23'188,5-24225,e-25998,e-26298,3-28589,9-29l62,9-29072,el 
I I I I I I I I I I I 
I -761,11 -853.tl -968,7l-1153,2l-1245,5l-t383,9l-1614,5l-3129,7l-.2t.91,1l-221t,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-'761~,8l-'191•,•l-8233,8l-8?31,2l-8962,5l-9379,el-9992,e-1.1J3?,2-1157&,1-11634,5I 
I I I I I I I I I I I 
-t4526,6-t4966,5-15498,9-16319,2-166?9,5-1737t,t-t8369,5-aaat4,7-38962,2-21854,9I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I -761,11 -853,41 -968,7l-t155,2l-1245,5l-t383,9l-t&t4,5l-.aea9',7l-2t91,1l-221•.21 
I I I I I I I I I I I 
-11564,2-11929,:S-12371,9-13047,5-13358,8-13932,9-14'7~.7-1632&,6-16922,5-1?8118.21 
I I I I I I I I I I I 
-22367.2-23805,1-2S'775,1-2t9l1,7-254'19,5-26181,9-27912,8-:.,e&19,6-31654,0-31786,2 
I I 
I I 
I I 
·I 
I 
I 
llf IT 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 23/01 I 30/01 I 06/82 I 13/82 I 20/ea I 86/03 I 15/03 I 01/M 
,~1~1~1~1~1~,~,~1~1~1~,~ 
~~~~~~1~-'~·-'~-'~-'~-l~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1 I I I I I I I I I I I 
NO. RIIJLDmft' l86/4103l89/0081.l89/0814l89/0854l89/0112f89/0193l89/0271f89/0318l89/8389l89/85t1l89/eeetf89/eee& 
~~~~~~'~-'~-'~-'~-l~-'~-'~-1~-1~·-'~-1~-'~-
H.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M. C .M. SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.D.TOMEAJ: TQN IITHPDN 
ESPANA TABLEAU 
0109 98 60 ,n-ee 
. 0712 98 19 ,n-ee 
100118 10 
100118 90 
1001 90 91 ie-ee 
1001 98 99 10-ee 
1"2 00 00 
1003 88 10 
1003 88 90 
1004 ee 10 
: 
1004 00 90 
1005 10 98 
1M5 98 ee 
1007 00 98 
1008 20 00 
1101001110 
1102 10 00 
1102 20 10 
1102 20 90 
1102 90 10 
1102 98 30 
1102 90 90 72.85 1101 
1102 90 90 7266 11-e1 
1103 1110 
1103 11 90 
1103 12 00 
1103 13 11 7287 11-12 
1103 13 19 7288 11-83 
1103 13 19 7289 11-e3 
1103 13 90 
1103 19 10 
1103 19 30 
1103 19 90 7285 11-11 
1103 19 90 7266 11-81 
1103 21 00 
W.A.B.SEKTOR GETR£1DE 
M.C.H.SECTDR DE CEREALES 
I.C.H.SETTORE CEREAi.I 
H.C.H.SECTDR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
255,961 383,941 563,121 895,87l1075,04l1177,43l1331,81l1ffl,Ml1385,Ul1V/'/5,Nl117?,43l1293,'2 
I I I I I I I I I I I 
255,961 38.'S,9tl 563~121 895,8?l1075,04j 1177 ,43l1331,01 l1075,04 l1385,Ul1875,IMl11'17 ,43112113,82 
I I I I I I I I I I I 
316,54 f 474,81 I 696,3811107 ,88l1329,46l1456,87l1M6,00f 1329,46l1614,Ml1329,46j1456,Vl'lf 148'1, 73 
I I I I I I I I I I I 
316,54 I 474,81 I 696,3811107 ,88f 1329,46l1456,07 l1646,00l1329,46l1614,34 j1.329,46l1456,87l1487, 73 
I I I I I I I I I I I 
255,961 383,941 563,121 895,87l1075,Ml1177,43l1331,01f10'75,Ml1385,4:1l1075,Ml1177,45l1213,82 
I I I I I I I I I I I 
255,961 38.'S,941 563,121 895,8711075,MI 1177 ,43l 1331,01l1075,Ml1Sl)5,41 l1075,04IUT7 ,43112113,82 
I I I I 1 .I I I I I I 
232,311 318,461 511,071 813,071 975,69l1068,61'11211f7 ,991 9'75,69l118t, 761 975,6911068,6111091,81 
I I I I I I I I I I I 
229,901 344,851 505,781 804,651 965,5811057 ,54J1195,48J 965,5811172,491 965,5811057,5411080,53 
I I I I I I I I I I I 
229,901 344,851 505,781 804,651 ~5,5811057,5411195,481 965,5811172,4:91· 965,5811157,MlllBl,53 
I I I I I I I I I I I 
220.101 331,061 485,551 772,471 926,9611015,2411141,661 926,9611125,591 926,9611015,3111037,31 
I I I I I I I I I -I I 
220, 7'.I 331,061 485,551 772,471 926,96l1015,Ml114:7,66I 926,9611125,591 926,96l1815,24:l1037,31 
I I I I I I I I I I I 
255,9&1 38.'S,941 563,121 895,8711075,0411177 ,43l1331,01l1075,Ml1385,Ul1875,IMIU77 ,43112113,82 
I I I I I I I I I I I 
255,961 383,941 563,121 895,87l1075,IMl1177,43l1331,0lllffl,Mj13'5,4:1j1075,IMl1177,45l1293,82 
I I I I I I I I I I I 
229,901 544,851 505,781 B04,651 965,5811057,5411195,481 965,5811172,491 965,5811057,5411080,53 
I I I I I I I I I I I 
229, 90 I 344,85 I 505,781 804 ,65 I 965, 5811057 ,54 I 1195,481 965,5811172,49 I 965 ,58l 1057 ,54:l 10B8,53 
I I I I I I I I I I I 
311, 1'1 I 466, 75 I 684 ,5711089,0911306, 90 I 1431,37 j 1618,07 I 1386, 90) 1586. 96 I 1386, 9011431,3'1 I 1462,49 
I I I I I I I I I I I 
276,051 417,071 611,711 973,17l1167,81l1279,02l14l5,85IU67,81l1418,05j1167,81l1279,92l1~.83 
. I I I I I I I I I I I 
358,351 537,521 788,37l1254,22l1505,06l1648,40l1863,41l1585,06l182'7,57l1505,06l1648,48l1684,23 
I I I I I I I I I I I 
115,181 172,771 253,401 403,141 483,771 529,84:I 596,951 483,771 587,4:31 483,771 529,MI 54:1,36 
I I I I I I I I I I I 
234,501 351,751 515,901 82111,751 984,89l1078,69l1219,:s9I 984,8911195,941 984,8911078,6911102,14 
I I I I I I I . I I I I 
225,121 337,681 495,261 787,921 945,50l1035,55IU79,62f 945,50f1J.48,11I 945,5011035,5511058,86 
I I I I I I I I I I I 
I 234,501 351,751 515,901 820,751 984,8911078,&911219,391 984,8911195,941 964,891101e,&9Ju02,H 
I I I I I I I I I I I I 
I 234,501 351,751 515,901 82111,751 984,8911078,6911219,391 961,8911195,941 984:,8911078,6911102,14 
I I I I I I I I I I I I I 396,381 594,571 a12,M I 1387,34l1664,81.l 1823,36f 211&1,19j1664,81f aem.,55l16M,81l1823,36f1863,ee 
I I I I I I I I I I I I · 
J 336,061 584,091 739,33f1176,21IU11,46l1545,88l1747,52l1411,46l1713,91f1411,46l1545,88l1579,49 
I I I I I I I I I I I I 
I 306,991 463,481 679,1111ea1,45l1297,7411t21,34lt606,73l1297,74l15?5,83l1297,74l1421,34l1452,24 
I I I I I I I I I I I I 
I 371,151 556,721 816,52l1299,81j1558,81j1707,27l1929,96f1558,81l1892,Ml1558,81l1'79'7,27l174-i,39 
I I I I I I I I I I I I 
I 359, en I 539, 95 I 791, 92l 1259,88 I 1511,a&11655,B4 I 1871.,aal 1511,86 I 1835,aa I 1511,86l 1655,84 l1691,M 
I I I I I I I I I I I I 
I 371,151 556,72( 816,52f1299,01l1558,81l1707,27l1929,96l1558,81l1892,Ml1558,81l1'79'7,27l17U,39 
I I I I I I . I I I I I I 
I 261,081 391,621 574,381 913~'1911096,M 11200. 9611357 ,63l 1096,54 I 1331,52l1096,54 l1280, 9811227 ,89 
I I I I I I I I I I I I 
I 236,951 355,431 521,301 829,331 995,2011089,9611232,151 995,2011296,461 995,2111089,9811113,68 
I I I I I I I I I I I I I 321,861 482,791 708,09j112&,51J1351,a211480,56l1&73,68l1351,a211M1,49l1351,82IHae,56l1512,75 
I I I I I I I I I I I I I 234,501 351,751 515,901 820,751 984,001101a,&9f 1219,:s9I 984,8911195,94:I 984:,8911078,6911102,14 
I I I I I I I I I I I I 
I 234,501 351,?51 515,901 820,751 981:,891101s,6911219,39I 984,8911195,941 964,0011vn8,&9lt102,H 
I I I I I I I I I I I I 
I 261,08 I 391,62 I 574 I 381 913, 7911096, 5411200. 96( 1357 ,63 I 1896,54 I 1331,52 f 1896,54 I 1288. 9811227 ,89 
I I I I I I I I I I I I 
• 
... 
• 
Ill ft I 01/85 I 29/85 I 85/e& I We& I 19/e& I 011w, I 1'1/t11 I 311,n I 01/89 I 89/1e I 81/11 I w12 ,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~,~ 
______ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1_._1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I . I I I I I I I I 
tl), RIDLlllllft' l89/1UBl89/1427l89/1524l89/1591l89/1692lee/eeeel89/289Dl89/2298l89/2635l89/311J11tl89/325!5l89/S?53 
______ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.8 KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREAi.ES 
M.C.B.SECTDR GRANEN 
N.E.R. TDMEAJ: TQN IlTHPGN 
JSPANA TABLEAU 
9789 91 68 .., .... 
8712 90 19 ,,, .... 
1N118 10 
1N110 90 
1N190 91 1•--
11101 98 99 18-el 
1N2NN 
11103 8119 
1N3 ee 90 
1004 80 10 
111N .. 91 
1ee5 18 91 
1N5 91 N 
1107 N 91 
1• 219 M 
1181 N 0111 
1102 1e • 
1102 ae 1e 
1112 20 90 
1112 90 10 
11e2 90 :,e 
1102 90 91 '1285 11-81 
1102 91 91 '1266 11-81 
1183 1110 
1103 U 90 
1103 12 01 / 
1183 13 11 72Jff 11-82 
1103 13 19 7288 U-83 
11831319 7289 11-83 
110313 91 
1103 19 10 
1103 19 38 
1183 19 91 7285 11-81 
11113 19 90 7286 11-81 
1113 21 ellD 
V .A.8. SEKTDR GET RE IDE 
M.C.M.SEClDR DE CEREAlES 
I.C.M.SETlDRE CERCAlI 
M.C.M.SEClOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
11279,81111.26,211 94?,061 &14,31.I 3e?,161 M5,58I 918,?el 995,19l1M2,85I 769,121 &?e,ttl 397,2.8 
I I I I I I I I I I I I 
11279,811112.6,211 94?,061 &14,31.I 307,1&1 645,561 918,?el 995,19ltM2,85I 7&9,721 &?e,411 397,m 
I I I I I I I I I I I I 
t1582,&9l1592,nl1111,191 759,691 379,851 eee,46l1139,12l1231,4.8l1295,96I 954,481 831,251 492,59 
I I . I I I I I I I I I I 
11582,69l1392,77111n.191 759,&91 379,85-1 eee,46l1159,12112M,48l1293,l!l6I 954,401 831,251 492,59 
I I I I I I I I I I I I 
11279,8111126,241 917,061 6H,3.tl 3e?,16I 645,561 918,791 993,1911842,851 769,721 671,411 397,28 
I I I I I I I I I I I I 
l12'19,81l11a&,211 947,161 614,311 :.W,,161 645,561 918,781 995,19l1M2.85I '169,721 678,411 39'1,28 
I I I I I I I I I I I I 
11161,5311022,151 859,531 557,541 278,'771613,:511 872,'r'II 9'3,541 990,711 731,MI 636,891 577,U 
I I I I I I I I I I I I 
11149,5011911,561 850,631 551,761 275,881 613,311 8'12,711 945,541 990,711 731,241 ~.891 3'1'1,41 
I I I I I I I I I I I I 
l1149,5el1011,56I 850,631 551,761 275,881 613,311 872,'1'11 913,541 990,711 731,MI 636,891 3'1'1,41 
I I . I I I I I I I I I I 
11183,521 971,1111 816,611 529,691 264,851 588,'1'11 837,861 985,801 951,891 '701,991 611,411 362,33 
I I I I I I I I I I I I 
11113,521 971,111 816,611 529,691 264,851 588."1'11 83?,861 985,801 951,091 '701,991 611,UI 362,33 
I I I I I I I I I I I I 
l1279,81f1126,24I 947,061 614,31.I 307,161 M5,58I 918,?el 993,19(1842,851 769,721 670,411 397,28 
I I I I I I I I I I I I 
llffl,8111126~211 917,061 614,311 307,161 6'5,581 918.'781 993,1911812,851 769,721 6?9,411 397,28 
I I I I I I I I I I I I 
11149,5011811,561 850,631 551,761 275,881 613,301 8'12,'1'11 945,MI 990,711 '131.,241 636,891 377,41 
I I I I I I I I I I I I 
IU49,50l1811,56I 859,631 551,761 275,881 613,311 8'12,??I 943,54:I 990,711 731,MI 636,891 3'1'1,41 
I I I I I I I I I I I I I 1555,84 I 1369,14 I 1151,321 '146,ael 373,481 782,68l 111:s,a2! 1BM,1:sl1264,33I 933,.aal a12, '191 481,65 
I I I I I I I I I I I I 
j1398,Ml1223,42l1828.'18I 667,all 333,661 '137,5el1M9,51l11M,61IU91,34I 879,321 765,861 453,M 
·1 I I I I I I I I I I I 
j1'191,74l15'16,73IU25,89l 868,031 430,UI 903,81l1286,19l1391,47l1459,99l1.87'1,&tJ 938,571 556,19 
I I I I I I I I I I I I 
I 5'75,921 506,011 42&,101 276,"I 138,221 299,511 U3,42I "6,941 469,281 m,381 »1,681 1'78,77 
I I I I I I I I I I I I 
11112,49lt831,'19I 86?,651 562,eel aa1 • .tel 625,561 891,231 962,u11m.e,531 V45.87I 649,&."SI 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
11125,591 990,521 832,911 540,291 2'70,141 601,541 854,621 925,911 9'78,111 716,831 623,641 369,56 
I I I I I I I I I I I I 
11112,4911031,'191 a&'i'.651 562,ael aat,.tel 625,561 891,231 962,4111810,531 745,8'71 649,&."SI 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
11172,4911831,'791 867,651 562,801 281,481 625,561 891,231 962,4111918,531 745,871 649,631 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
l1981,91l11.«.eal1466,&1I 951.321 475,66ltae1.3?l1425.e3l15U.5'1l1&11,60lt193,9tl1039,89I 616.23 
I I I I I I I I I I I I 
l1680.31l1478,67l1243,43I 806,551 403,271 8&5,alt212,92lut0,46l1365.4Bl1017,85I 877,811 520,18 
I I I I I I I I I I I I 
l15",93l1359,54l1143,25I 741,5"11 3'10,'181 824,2'1l1173,80IU!68,11l13M,52I 982,791 855,981 507,25 
I I I I I I I I I I I I 
l1855,73l1633,Ml13'13,MI 890,751 "5,381 936,16l1332,12l1"8,13l1512.UIW6,10I 972,891 576,85 
I I I I I I I I I I I I 
l1'199,83l1~.85l13M,8'7I 863,921 431,961 936,IBl1332,12l1448,13l1512,14l1116,10I 972.091 576,15 
I I I I I I I I I I I I 
l1855,73l163l,Ml13'73,2il 890,?51 445,381 936,18j1332,12l1"8,13l1512.14l1116,18I 972,891 576,85 
I I I I I I I I I I I I 
11385,4111148,761 966,001 626,681 313,381 658,491 93'1,08l1813,06l186S,71I 785,121 683,811 405,22 
I I I I I I I I I I I I 
11184,7&11942,591 8'76, 121 568,691 281,341 625,561 891,231 962,u11e10,53I '1t5,B71 649,631 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
l1689,3tl1416,19l1198,89l 112.4?1 386,231 858,62,lt22t,eelt3211,95lt38'7,eel1023,74I 691,641 528,38 
I I I I I I I I I I I I 
11172,4911831,791 86? ,651 562,8'1 281,401 625,561 898,231 962,4111010,531 745,871 649,631 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
11112,49l18M,79I 86?,651 562,ael aa1,-101 625,561 891,231 962,41lt91e,53I 745,871 649~631384,96 
I I I I I I I I I I I I 
11385,4111148,7&1 966,011 626,eel 313,381 658,491 937,eel1813,0&l1ee,111 785,121 683,811 405,22 
I I I I I I I I I I I I 
27 
NN/T 
I 01101 I 02101 I 09;01 I 16/01 I 2:s;01 I 30/01 I 06/02 I 1:s;02 I 20102 I e&/03 I 13/03 I 01/04 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
_________ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-'--'--
1 I· I I I I I I I I I I 
HO. RmLDIEN'l' f88/4103f89/0001l89/8014l89/ee54l89/0112l89/0193l89/02?1l89/0318l89/0389f89/0541l89/8684l89/8806 
________ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M. C. M. SECTEUR CEREAL ES 
M .C .B. SECTOR GRANEN 
N. E. n. TDMEAJ: TON IITHPQN 
ESPANA TABLEAU 
1103 29 10 
1103 29 20 
1103 29 3111 
1103 29 40 
1103 29 90 7265 U-01 
1103 29 90 7286 11-01 
1104 U 10 
1104 U 90 
1104 12 10 
1104 12 90 
1104 19 10 
1104 19 30 
1104 19 50 
1104 19 99 72.65 U-01 
1104 19 99 7286 11-01 
1104 2110 
1104 21 3111 
1104 21 50 
1104 21 90 
1104 22 10 11-00 
1104 22 10 7158 11-07 
1104 2.2 10 7159 11-87 
1104 22 3111 
1104 22 50 
1104 22 90 
1104 23 10 
1104 23 3111 
1104 23 90 
1104 29 10 7290 11-04 
1104 29 10 7291 11-04 
1104 29 10 7292 11-04 
1104 29 10 7293 11-04 
1104 29 3111 7290 11--04 
1104 29 30 7291 11-04 
1104 29 30 7292 11-04 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
H.C.H.SECJOR DE CERfALES 
I .C.M.SETTOR£ CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 236,951 355,431 521,31111 829,331 995,2011089,9811232,151 995,2011286,461 995,2011089,9811113,68 
I I I I I I I I I I I I 
I 234,501 351,751 515,901· 820,751 984,89f101e,69l1219,MI 984,8911195,941 984,89l1078,69f1102,14 
I I I I I I I I I I I I 
I 225,121 337,681 495,261 787,921 945,58l1035,55fU'79,62I 9'5,5011148,111 945,50f1035,55l1858,86 
I I I I I I I I I . I I I 
I 2&1,eaf 391,62 I 574,361 913, 7911096,M I 1200, 9611357 ,6311096,M I 1331 ,52 I 1096,54J 1.200. 9811227 ,09 
I I I I I I I I I I I I 
I 234,501 351,751 515,901 820,751 984,6911076,6911219,MI 984,8911195,941 984,8911078,6911102,u 
I I I I I I I I I I I I 
I 234,501 351,751 515,901 820,751 984,8911078,6911219,391 984,8911195,941 984,89l101a,s911102,u 
I I I I I I I I I I I I I ZM,501 351,751 515,901 821,751 984,8911078,&911219,391 984,8911195,941 984,agfma,6911102,u 
I I I I I I I I I I I I I 321,861482,7911ea,09J1126,51f1351,a211480,56l1&75,68l1351,a211M1,49l1351,a211480,56l1512,15 
I I I I I I I I I I I I 
I 225,121 337,681 495,261 787,921 945,58l1035,55l1179,62I 945,5011148,111 945,50l1e35,55l1958,e& 
I I I I I I I I I I I I 
I 39? ,271 595, 90 I 873, 9911390,44 I 1668,5311827 .« I 2065,ae I t668,53l 2826,07 I t668,53l t827 ·" lt867 ,16 
I I I I I I I I I I I I 
I 261,08 I 391,62 I 574, 36 I 913, 79 I 1096 ,54 I 1200, 9611357 ,63 I 1096 ,54 I 1331, ,5211096,54 f 1280, 981122? ,09 
I I I I I I I I I I I I 
236,951 355,t31 521,301 829,331 995,2011089,9811232,151 995,2011208,461 995,20f1089,98l1113,68 
I I I I I I I I I I I 
281,561 422,341 619,43f 985,46l1182,55l1295,11l1464.11j1182,55l1435,95IU82,55l1295,1'1f1323,33 
I I I I I I I I I I I 
234,501 351,751 515,901 820,751 984,89J101a,69lt219,39I 984,B9l1195,94I 984,89t101a,59f1102,u 
I I I I I I I I I I I 
234,501 351,751 515,90( 820,751 984,8911078,6911219,391 984,8911195,941 984,8911078,6911102,14 
I I I I I I I I I I I 
234,501 351,751 515,901 820,751 984,89lt07B,69l1219,39I 984,8911195,941 984,a911018,69!1102,14 
I I I I I I I I I .- I I 
321,861 482,791 708,09IU26,51l1351,82l1489,56l1673,68l1351,82j1641,49l1351,82l1480,56l1512,75 
I I I I I I I I I I I 
367,841 551,761 BIIJ9,25l128?,44l15«,93l1692,07j1912,77l1544,93l1875,99)1544,93l1692,ffll1728,85 
I I I I I I I I I I I 
234 ,50 I 351, 75 I 515,901 82111, 75 I 984,8911078,69 I 1219.39 I 984,89 I 1195, 94 I 984 ,8911078,69 I 1182,14 
I I I I I I I I I I I 
2.2:i,121 337,681 495,261 787,921 945,58j111J35,55l117e,62I 945,5011148,111 945,50fte35,55l1058,e& 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
388,991 463,481 679,77f1081,45l1297,74l1421,34l1686,73l1297,74l1575,83l1297,74l1421,34l1452,24 
I I I I I I I I I I I 
225,121 337,681 495,261 787,921 945,5el10:55,55l117e,62I 945,50ltua.111 945,50j1035,55°f1058,06 
I I I I I I I I I I I 
225,121 337,681 495,261 787,921 945,5el111J35,55l1178,62I 945,5011148,111 945,5811035,5511858,e& 
I I I I I ·I I I I I I 
261,081 391,62 I 574,381 913. 7911096,54 I 1200, 9811357 ,6311096,54 I 1331,52 I 1096,54 I 1200, 9811227 ,89 
I I I I I . I I I I I I 
261,08 I 391,62-j 574,381 913, 7911096,5411200, 9811357 ,63 I 1096,54 j 1331,52 I 1096,54 I 1200, 9811227 ,89 
I I I I I I I I I I I 
261,08 I 391,62 I 574, 38 I 913, 79 I 1096,54 I 1200, 9611357 ,63 I 1096,54 I 1331 ,52 I 1096,54 I 1.211110, 98) 122? ,89 
I I I I I I I I I I I I 
I ZM,501 351,751 515,901 820,751 984,8911078,6911219,391 984,8911195,941 964,8911078,6911102,u 
I I I I I I I I I I I I 
I 234,501 351,751,515,901 aa,, 751 984,891101a,69l1219,39I 984,8911195,941 984,89lt11J78,69lt102,14 
I I I I I I I I I I I I 
I 261,08 I 391,62 I 574,381 913, 79 I 1096,54 I 1200, 98J 1357 ,63 I 1096,M I 1331,5211096,M I 1280, 9811227 ,09 
I I I I I I I I I I I I 
I 256,951 355,431 521,JIIJI 829,331 ~:J.2.011ea9,96l1232,t51 995,201131Jr8,46I 995,2011089,9811113,68 
I I I I I I I I I I I I 
I 234,501 351,751 515,901 820,751 984,891101a,s911219,39I 984,8911195,941 984,89l187e,s9f1102,u 
I I I I I I I I I I I I 
I 234,501 351,751 515,901 8311,751 984,8911078,6911219,391 984,8911195,941 964,8911078,&911102,14 
I I I I I I I I I I I I 
I 261,081 391,s21 574,381 913,79l1096,54l1.200,96l1357,63l1096,54l1331,52l1096,54l1200,98l122?,89 
I I I I I I I I I I I I 
28 
l 
• 
• 
I 01/05 I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/e& I 011"' I t7/fll I 31/fll I 01/89 I 89/10 I 81/11 I 1s112 
MN /T I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1909 I 1909 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1999 I 1999 
________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 
I I I I I I I · I I . I I I 
NO. RllJtlllDft' l89/t12.8l89/142'7l89/1524l89/1591 l89/1692f18/eeeel89/219!5l89/2296l89/2633l89/3181.j89/~5l89/3753 
-------·----··----'--- I__ _ .L __ l_~_L ____ L_ __ L __ I ___ J __ 1 __ 1_ _ _1 __ 
M.U.B KORH 
M.C .A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.[.R. TDMEAJ: HIN IJTHPaN 
W.A.B.SEKJOR GETRCIOE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREAU 
M.C.N.SECTOR DOS CEREAIS 
ESPANA TABJ..&\U I 
I I I I I I I I I I I I 
1103 29 10 l1184,76l1M2,59I 876,721 568,691 284,MI 625,561 898,231 962,Ullete,531 745,8?1 649,631 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
1103 29 20 11172,4911831,791 867,651 562,811 281,401 625,561 891,231 962,4111810,531 745,871 649,651 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
1103 29 30 11125,591 990,521 832,9'1 548,291 2?1,141 688,541 85',621 923,911 978,111 716,031 623,MI 369,56 
1103 29 40 
1103 29 90 7285 
111113 29 90 7286 
I I I I I I . I I I I I I 
l1385,ufu4s,7&1 966,aal 626,601 313,381 658,491 93"'1,081101:s,e&lt865,71I 785,121 683,811 405,.22 
I I I I I I I I I I I I 
U-01 111?2,49!1031,791 867,851 562,801 281,-tej 625,561 898,231 962,4111810,531 '745,871 649,631 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
11--01 11172,4911831,791 867,651 562,881 281,401 625,561 890,231 962,4111910,531 745,871 649,651 384,96 
I I I I I I I I I I I . I 
11M 1110 11172,4911831.,791 867,651 562,891 281,.tel 625,561 898.231 962,4111810,531 745,871 649,651 384,96 
I I I I I I I I I ·I I I 
1104 11 90 
11M 12 10 
l1689,31l1416,19IU90,89I 712,4'71 386,231 858,62l1221,88l13i28,95l1387,elll025,74I 891,MI 528,38 
I I I I I I I t I I I - I 
11125,591 990,521 832,9'1 *,291 270,141 6ee,MI 854,621 923,911 9'70,111 716,031 623,MI 369,56 
I I I I I I I I I I I I 
1104 12 90 
1104: 19 10 
l1986,34lt747,98l1469,89I 953,441 41s,1211159,78l1586,t5lt6:58.43l1111,95l1263,56l1100,54I 652,11 
I I I I I I I I I I I I 
11305,4111148,761 966,NI 626,681 '313,591 658,491 937,08l1013,06l1163,711 785,121 683,811 405,22 
I I I I I I I I I I I I 
1104 19 30 
1104 19 50 
1104: 19 99 7285 
1104 19 99 7286 
1104: 2110 
UM 21. 30 
1104 21 50 
1104 21 91 
1104 22 10 
1104 22 10 7158 
1104 22 10 7159 
1104 22 30 
1104 22 50 
111M 22 90 
1104 23 10 
1104 23 30 
1104 23 90 
1104 29 10 7290 
1104 29 10 7291 
1104 29 10 7292 
1104 29 10 7293 
UM 29 30 7290 
1104 29 30 7291 
1104 29 30 7292 
l1184,76l1842,59l 8'76,721 568,691 284,341 625,561 898,231 962,4111810,531 745.871 649,631 384,96 
I I I I I , I I I I I I I 
l1*87,B0J1238,86l1M1."77I 675,741 337,811 710,13l1010,57lle92,5ll1147,HI 816,701 737,451 437,01 
I I I I .1 I I I I I I I 
11-01 l1172,49l1e:st,79I 867,651 562,811 281,481 625,561 898,231 962,u11ete,53I 745,871 649,651 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
U-01 !1172,4911831 1791 867,651 562,891 281,481 625,561 899,231 962,4111810,531 745.871 649,631 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
111'12,4911831,791 M?,651 562,801 281,401 625,561 898,231 962,4111810,531 745,871 649,651 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
l1689,31l1416,19l1190,69I 772,471 386,231 858,62l1221,88l1320,95l1387,Nl1023,74I 691,MI 528,38 
I I I I I I I I I I I I 
l1839,21l1618,50l1361,01I 882,821 441,411 981,2.8l1396,43l1589,66l1585,14IU69,99l1019,02I 603,86 
I I I I I I I I I I I I 
111'12,4911031,791 867,651 562,811 281,481 625,561 890,231 962,411181.8,531 745,871 649,651 384,96 
I I I I I I I I I I I 'I 
11-0I 11125,591 990,521 Ma,911 540,281 270,141 600,541 854,621 ~.911 979,111 11&,031 I 
I I . I I I I I I I I I I 
U-0'7 I I I I I 1 · I I I I I 623,MI 369,56 
I I I I I I I I I I I I 
u-01 I I I I I I I I I I 11100,MI 652,11 
I I I I I I I I I I I I 
l154.4,93l1359,MIU43.25I 741,571 370,781 S24,27l1173,00l1266,11l1331.52I 982,791 855,961 507,25 
I I I I I I I I I I I I 
11125,591 990,521 852,941 540,291 270,141 600,541 854,621 923,911 970,111 716,031 623,641 369,56 
I I I I I I I I I I I I 
11125,591 990.521 832,941 540,291 210,u1 600,541 BM,621 923,911 m.11111&.031 &23,MI 369,56 
I I - I I I I I I I I I I 
l1305,Ul1148,76I 966,001 62.6,601 313,301 658,491 937,0811013,0611063.711 785,121 683,811 405,22 
I I I I I I I I I I I I 
11305,41!1146,761 966,001 626,681 313,381 656,491 937,08J1013,86l1863,711 '785,121 683,811 405,22 
I I I I I I I I I I I I 
11305,4111148,?61 966.001 626~681 313,301 658,491 937,0811013,0611863,711 785,121 683,811 405,22 
I I I I I I I I I I I I 
U--04 11172,4911931,791 867,651 562,881 281,401 625,561 898,231 962,4111110,531 745,871 649,631 384:,96 
I I I I I I I I I I I I 
U-04 11172,4911831,791 867,651 562,881 281,481 625,561 898,231 962,4111010,531 '145,871 649,631 384:,96 
I I I I I I I I I I I I 
U-M l1305,41IU.48,76I 966,001 626.601 313,301 658,491 93?,08l1813,16l1063,71I 785,121 683,811 405,22 
I I I I I _ I I I I I I I 
1UM !1184,7611042,591 676,721 568,691 284,341 625,561 898,231 962,4111810,531 745,871 649,631 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
U-04 11172,4911831,791 867,651 562,801 281.401 625,561 890,231 962,4111810,531 745,871 649,631 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
1104 11172,4911031,791 867,651 562,801 281,401 625,561 898,231 962,4111810,531 745,871 649,651 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
11-04 11395,4111148,761 966,181 626,681 313,381 658,491 937,0Bl1e1:s.86l1863,71I 785,121 683,811 405,22 
I I I I I I I I I I I I 
29 
MN /T 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 25/01 I 30/01 I 06/02 I 13;02 I 20102 I 06/03 I 13103 I 01/04 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~,~ 
_______ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
II). Rm:r..DIENT l88/4103l69/0001.l89/0014l69/0854l89/0112l89/0193l89/02'71l89/0318l89/0389l89/0541l89/0604l89/8606 
-----~1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
H.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.H.SECTEUR CEREALES 
M.C.8.SECTOR GRANEN 
N.E.n.TOMEAI TQN IITHPQN 
m,pANA TABLF.AU 
1104: 29 30 7293 11-4M 
1104 29 91 
1104 29 95 
1104 29 99 7285 11-01 
1104 29 99 7286 11-01 
1104 30 10 
1104 30 90 
1107 10 11 
1107 10 19 
1107 10 91 
1107 10 99 
1107 2111 00 
1108 11 00 7291 11-05 
1108 11 00 7295 11-05 
1108 12 00 7291 11-05 
1108 12 00 7295 11-05 
1108 13 00 7296 11-e& 
1108 13 00 729? 11--06 
1108 14., 7291 11-05 
1108 14 00 7295 11-05 
1108 19 90 7291 11-05 
1108 19 90 7295 11-05 
1109 00. 00 
1?02 30 91 7316 17--09 
1702 30 99 7318 17-09 
1702 40 90 
1702 90 50 
1702 90 75 
1702 90 .79 
2106 90 55 
2302 10 10 7622 25-01 
.2302 10 10 7625 23-01 
2302 10 90 23.-09 
.2302 20 10 
2302 20 90 
W.A.8.SEKTOR GCTRCIOE 
M.C.H.SECTOR Of CEREALES 
I. C .M.SETTORE CEREAL I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
236,951 355,431 521,301 829,331 99s,2011089,96l1232,15I 995,20112J86,46I 995,2011089,9611113,68 
I I I I I I I I I I I 
261,061 391,621 574,381 913, 7911096,54 I 1200, 96l 135'7 ,63l 1096,54 I 13M ,52 I 1096,54 I 1200, 9811227 ,09 
I I I I I I I I I I I 
236,951 355,431 521,301 829,331 995,2011089,9611232,151 995,20112l86,46I 995,2011089,9811113,68 
I I I I I I I I I I I 
254,501 551,751 515,901 Q20,75I 984,89lt078,69f1219,39I 984,8911195,941 984,8911018,6911102,14 
I I I I I I I I I I I 
254,501 351,751 515,901 620,751 984,8911018,6911219,391 984,8911195,941 964,89l101e,69l1182,14 
I I I I I I I I I I I 
191,981 287,971 422,361 671,931 81116,321 883,111 998,291 886,321 979,101 81116,321 883,111 902,38 
I I I I I I I I I I I 
76,791 115,181 168,941 268,761 322,511 353,231 399,301 322,511 391,621 322,511 353,231 360,91 
I I I I I I I I I I I I 
I 455,61 I 683,4211002,35l1594,65 l1913,58l 2095,B2l.2369,t9l t913,58l2523,63l1913,58l2095.B2121u,38 
I I I 1- I I I I I I I I I 340,431 510,651 748,95l1191,51t1t29,81l1565,96lt770,24l1429,a111135,2011m,e111565,98l1680,02 
I I I I I I I I I I I I 
I 489,221 613,831 900,29ft432,2.aJ111e,74l1882,43l2127,96lt718,?4l2087,0tl111e,1411882,43l1923,35 
I I I I I I I I I I I I 
I ~. 771 458,65 J 672. ss110?0, 1sl1.2B4,23l 1406,53 I 1589, 99 I 1284,23l 1559,42 I 12B4,23l 1486,53l 1437 ,11 
I I I I I I I I I I I I 
I 356,351 534,521 ?83,96l1247,2t.l1496,65l1s39,19l1853,80l1496,65l1817,3?l1496,65lt639,19lt&74,83 
I I I I I I I I I I I I 
I U4,33I 621,501 911,53l1450,1'7l1740,20l1905,93l21M,53l1740,20l2113,10l1740,20l1915,93l194,,37 
I I I . I I I I I I I I I 
I 414,331,621,501 911,53l1450,11111-t-0.20l1905,93l21M,53l1748,20l2113,10111t0.2011905,93J1941,5? 
I I I I I I I I I I I I 
I 374,861 562,291 824,69l1312,0111514,4111124,36l1949,2Bl1574,41l1911,79l1574,t11112t,36J1761,85 
I I I I I I I I I I I I 
I 3'74,861 562,291 B24,69l1312,0111574,41l1724,36l1949,28J1574,4tl1911.79l1574,4tl1724,36l1761,85 
I I I I I I I I I I I I 
I 374,861 562,291 624,69l1312,01t1574,41l1724,36l1949,28l1574,41l1911,79l1574,41l1724,36l1761,85 
I I I I I I I I I I I I 
I 374,861 562,291 824,69lt312.0111574,41lt724,36lt949,28l15'74,4tl1911,79l1574,41l1724,36111s1,85 
I I I I I I I I I I I I I 374,861 562,291 824,69l1312,0111574,4tlt724,36l194-9,2Bl1574,41l1911,79lt574,4tl1724,36l1761,S5 
I I I I I I. I I I I I I 
I 374,861 562,291 824,69l1312.0111574,4tl1724,36lt94.9,2Blt574,4tl1911,79lt574,4tl1724,36l1761,85 
I I I I I I I I I I I I 
I 374,861 562,291 624,69l1312,0111574,4tl1724,36l1949,28l1574,41l1911,79l1574,41l1724,36l1761,85 
I I I I I I I I I I I I 
I 374,861 562,291 824,69lt312,01J1574,41l1724,36lt949,28J1574,4111911,19t1574,41lt724,36f1761,85 
I I I I I I I I I I I I 
I 563,891 845,83l1240,55lt973,60f2368,32l2593,BBl2932,21l2368,32l2.875,a.al2368,32l2593,aal2650,26 
I , I I I I I I I I I I I 
I 489,06 I 7~.56 I 1075. 92 I 1.71.1, '7012054 ,&t I 2249,66 J 2545,09 I 2054 ,04 I 2494 ,19 I ae54,IM I 2249,6612298,57 
I I I I I I I I I I I I 
I 374,861 562,291 824,69J1312,01l1574,41l1724,36lt949,2Blt574,4tl1911,79l1574,41lt724,36Jt761,85 
I I I I I I I I I I I I 
I 374,861 562,291 824,69f1312,0111574,41lt724,36lt949,28lt5?4,41l1911,79lt574,41ft?24,36J1761,85 
I I I I I I I I I I I I 
I 374,861 562,291 624,69l1312,0111574,41l1724,36l1949,28l1574,4tl1911,79l1574,41J1124,36J17&1,85 
I I I I I I I I I I I I 
I 511,•01 1s1, 1.011125,08lt?89,seJ2141 ,aal2352,« l2659,28l 2141 .eal2606,ttl2147 ,eal2352,44f 2403,58 
l I I I I I I I I I I I I 
I 357,481 536,221 786,46l1251,19f1501,43l1644,42!1858,91l1581,43f1823,16l1501,43l16M,42lt680,17 
I I I I I I I I I I I I 
I 374,861 562,291 824,69l1312,01f1574,41l1724,36lt949,2.al1574,41l1911,79l1574,4tl1724,36f11s1,85 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 'I 
I 103,861 155,781 228,48! 363,491 436,191 477,741 548,051 436,191 529,661 436,191 477,741 488,12 
I I I I I I I I I I I I 
I 215.131 322,691 473,291 752,951 903,MI 989,6011118,671 se3,54l1097,16J 903,541 989,6811011,11 
I I I I I I I I I I I I 
I 1.03,861 155,?81 2.28,481 363,491 436,191 477,741 548,051 436,191 529,661 436,191 477,741 488,12 
I I I I I I I I I I I I 
I 215,131 322,691 473,291 752,951 903,541 989,$&11118,671 903,5411097,161 903,541 989,6011011,11 
I I I I I I I I I I I I 
• 
y 
• 
11N /T 
I 01/05 I 29/e:; I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01101 I 17/ffl I 31/fll I 01/09 I 09/10 I 81/11 I 1s/12 
I t969 I 1009 I 1909 I 1989 I 1989 I 1999 I 1969 I 1989 I 1999 I 1989 I 1989 I 1959 
~~~~--'~-1~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
tl'.k BmLIIIDft' l89/tt28l89/tt2'7189/t524l69/t59tl89/t692l11J0/eaeel89/2895l89/2298l89/2653l89/3181l89/~5l89/5"153 
----~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.8 KORN 
M.C .A.CEREALS 
M. C.H. SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTDR GRANEN 
N.E.n. TOME.U nm IITHPQN 
ESPANA TABLBAU 
UM 29 38 7293 11-4 
1101 29 91. 
11M 29 95 
1104 29 99 7285 11--81 
11M 29 99 7286 11-81 
1104 38 10 
11CM 38 91 
1107 10 11 
1107 1e 19 
1107'10 91 
1107 10 99 
1107 28 01 
1108 11 01 7291 11-85 
1108 11 II 7295 U-85 
1108 12 01 7294 11-85 
1108 12 00 7295 11-05 
1108 13 flll '1296 11-86 
1108 13 II 7:l!iT/ U-46 
1108 14 08 7291 11-85 
1108 14 00 7295 U-05 
1108 1919" 7291 11-85 
1108 19 90 '1295 11-415 
1189 ee flll 
1702 38 91 7318 17-09 
1?02 38 99 7316 17-89 
1702 48 90 
1?02 91 51 
1702 90 75 
1702 9179 
2106 90 55 
2312 10 19 7622 ~1 
2311)2 10 10 76&i ~ 
2302 10 99 ~ 
2302 20 10 
2302 20 99 
W. A.B. SEKlOR GET RE IDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I .C.M.SETTDRE CEREAL I 
M.C.M.SECTOR ODS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
111.84, 7611842,591 8'76, 721 568,691 284,341 625,561 898,231 962,4111110,53! 745,871 649,651 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
11385,4111148,761 966,NI 626,681 313,381 658,491 93'1,0811813,061~.711 785,121 683,811 485,2.2 
I I I I I . I I I I I I I 
l1184.,76l1M2,59I 876,721 568,691 2M,MI 625,561 899,231 962,4111110,531 745,871 M9,63I 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
f 11'72,49lt031."t91 867,651 562,881 281,tel 625,561 899,231 962,u11n0,53I 745,871 649,631 384,96 
I I I I I I I I I I I I 
11172,4911031,791 867,651 562,881 281,481 625,561 898,231 962,4111118:,531 745,871 M9,63I 384:,96 
I I I I I I I I I I I I I 959,901 a«,111 110,331 460,751 238,381 484,181 689,031 1«,991 ?82,141 5?7,291 512,ae1 297,96 
I I I I I I I I I I I I 
I 363,94! 337,871 2M,121 184.,291 92,151 193,&71 275,611 297,961 312,861 230,921 201.121 119,ts 
I I I I I I I I I I .-1 I 
12278,0712004. 7011685, '1'111093,471 546, 74 I 1149,12lt635,29l 176? ,eal 1856,28l1370,11 l1193,32I 707 ,15 
I I I I I I I I I I I I 
I 1"182,15 I 149'1,89 !1259, 591 817,831 te&,521 858,6211221,8811320,9511386. 99 I 1823, 731 891,641 528,38 
I I I I I I I I I I I I 
larM&.121181110,5811514, t.31 982, 14 I 491,071 t091,67 I t553,53l t&'19,50 I t763,47 I t30t ,61 I 1133,66 I 671,ara 
I I I I I I I I I I I I 
l1526,Ml13'5,38j1l31,34I 733,MI 366,921 815,69l1168,79l125',91l1317,65I 972,551 8'7,061 511,96 
I I I I I I I I I I I I 
lt781,73l1567,92l1318,48I 855,231 427,621 950,6tl1352,ea1u62,48(t535,61l1133,42I 987,181 584,99 
I I I I I I I I I I I I 
l21'11,67l1823,07l1533,83l 994,481 49'1,20l1091,02l1552,61l1678,51l1'162,42l1389,Ml1132,99I 671,40 
I I. I I I I I I · I I I I 
12071,67 I 1823,07 I 1533,031 994 ,.WI 49'1,20l 11191,02l 1552,61 I 1678,50 I 1'162,42l 13'1J0,M 11132, 991 671,40 
I I I I I I I I I I I I 
I 18'74,30 I 1619,39 I 1386, 961 899,67 I 449,831 974 ,8211387 ,24 I 1499, 7211574, ?1 I 1162,2811012,31 I 599,89 
I I I I I I I I I I I I 
J 1874 .30 I 1649 ,39 ! 1386. 981 899 ,67 I 449,831 97t ,821138'7 ,2411499. 1211574, 71I1162.2811012, 31 I 599,89 
I I I I I I I I I I I I I 1874,30 I 1649,3911306, 981 899,67 I 449,831 974,821138'1,24 I 1499, 72 I 1574. '11111s2,2a11012,31 I 599,89 
I I I I I I I I I I I I 
I 1874, 30 I 1649, 39 I 1386. 96 I 699, 67 I 449,83 I 974 ,82 I 138'7 ,24 I 1499, 7211574, 1111162,2811012,M I 599 ,89 
I I I I I I I I I I I I 
l1874,30l1M9,39l1386,98I 899,671 449.831 974,82l138'1,24l1499,?2l1574,71l1162,28l1012,31I 599,89 
I I I I I I I I I I I I 
l187t,30lt649,39l1386,98I 899.671 449,831 974,82lt38'7,24l1499,72lt57t,11111&2,2.s11012,51I 599,89 
I I I I I I I I I I I I 
1 t874,38 I 1649,39 I t386, 981 899,67 I 449,831 974 ,8211387 .2411499, 7211574. 111 U62,28l1012,31 I 599,89 
I I I I I I I I I I I I I 1874 ,30 I 1649 ,39 I 1386. 981 899,67 I 449,831 974 ,8211387 ,24 I 1499, 7211574. 71 I 1162,2811012,31 I 599,89 
I I I I I I I I I I I I 
l2619,43l2'81,10120e&,38l1353,33I 676,66l1484,82l2113,0212mt,Ml2398,56l1770,37l1541,93I 913,74 
I I I I I I I I I I I I 
l2445,28l2.151,85lt.809,51IU73,74I 586,87l12?1,7Bl1809,85l1956,59l2054,42l1516,36l1320,70I 782,64 
I I I I I I I I I I I I I 1874 ,3011649 ,39 I 1386, 981 899,&7 I 449,831 974 ,8211387 ,2411499, 1211574, 1111162,2811012, 31 I 599,89 
I I I I I I I I I I I I I 187t ,30 I 1649,39 l13B6, 961 899,67 I 449,831 974 ,8211367 ,24 I 1499, 1211574. 71 I 1162,28l t012,M I 599,89 
I I I I I I I I I I I I . 
I 18?4,3011649,39 I 1386, 981 899,67 I 449,831 9'14,8211367 ,24 I 1499, 72 I 1574. 7111162,2811012,31 I 599,89 
I I I I I I I I I I I I 
l2557,Nl2.250,16l1892,1Bl122'7,361 613,66l1329,69l1892,53l2M5,98l2148,2Bl1585,63l1361,MI 618,39 
I I I I I I I I I I I I 
I 1'18'7 ,42 I 1572, 9311322,69 I 657, 96 I 428,961 929,6311322, 9311438 ,20 I 1581, 71 I 1108,481 965,381 572,08 
I I I I I I I I I I I I 
I 18?4,3011649,39 I 1386, 961 699,67 I 449,831 9'74,8211367 ,24 I 1499, 72 I 1574, 71 I 1162,2811012,31 I 599,89 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I , I I I I I I • I I I I 
I 519,281 456,961 ~.2'71 249,251 124,631 266,621 379,431 ue,191 430,701 317,901 216,eal 164,06 
I I I I I I I I I I I I 
118'75,651 946,571 795,981 51&,;ut 258,161 552,291 765,951 849,661 892,161 656,501 573,531 339,8? 
I I I I I I I I I I I I I 519,281 t56,96I 384,2'71 249,251 12t,631 266,621 379,431 ue,191 430,101 317,901 276,881 164,ee 
I I I. I I I I I I I I I 
11075,651 946,5? I 795,961 516,311 258,161 552,291 785,951 819,681 892,161 656,511 573,531 339,87 
I I I I I I I I I I I I 
31 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16101 ! 23/01 I :s0101 I 06/02 I 13102 I 211J/02 I 06/03 I 13103 I 01/04 
•n ,~1~1~1~1~1~1~1~1~,~,~,~ 
--------'--'--'---'--'--'--'--'--'--'--'--'--1 I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIFJl'l' l86/4103f89/0001l89/0014JB9/00Ml89/8112l89/0193j89/0271l89/0318j89/0389f89/0541l89/0604f89/8806 
_________ , __ I __ I __ I __ L __ l __ l ___ l __ l __ f __ f __ l __ f __ 
H.U.B KORN W.A.B.SEUOR GETRrIOE 
H.C.A.CEREALS M.C.M.SECTOR OE CEREALES 
H.C .M. SECTEUR CEREALES I. C .M. SETTOR£ CEREAL l 
M.C.B.SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N. E • n" TDMEAI HlN IITHPQN 
ESPANA TABI.EAU I 
2302 30 10 
2302 30 90 
I I I I I I I I I I I I 
I 183,861 t55,7BI 228,481 363,491 436,191 n1,1o11 Me,051 436,191 529,661 436,191 477,741 488,12 
I I I I I I I I I I I I 
I 222,551 3."\3,621 489,611 778,921 934,7011023,7211157,251 9M,70l11M,991 9M,70j1023,72l1M5,97 
I I I _ I I I I I I I I I 
2302 40 10 103,861 155,781 22.8,481 363,491 436,191 477,741 Me,051 436,191 529,661 436,191 477,741 488,12 
I I I I I I I I I I I 
2302 40 90 22.2,551 3."\3,821 489,611 778,921 93-t,7011023,72!1157,251 934,70IUM,991 934,70f1023,72l1045,97 
I I I I I I I I I I I 
2303 10 11 496,50 I 744. 76 I 1892, 31 I 1737. '7612085, 32 I 2283, 92 I 2581,82 I 2185 ,3212532, 17 I 2885' 32 f 2283, 92 I 2333,57 
I I I I I I I- I I I I 
2309 10 11 7624 ~2 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 11 7625 23-82 30,721 46,071 67,571 107,501 129,011 141,291 159,721 129,011 156,651 129,011 141,291 144,36 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7541 &5-06 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7542 23-eB 594-,001 781,58f1900,(2f1406,84j1594,42l1719,47l1907,05f1594,42f1875,79l1594,42(1750,74f1758,?4 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7543 2:\--88 !1188,C110l1563,16l20C110,84l2813,68J31BB,84J3438,91l3814,10j3188,84f3751,58l3188,84f3501,47f3501,47 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7544 23--08 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7545 25--06 I 141,311 19:s,831 248,101 348,901 395,421 426,431 472,951 395,421 465,201 395,421 4M,1a1 434,te 
I I I I I I I I I I I I 
230910137M«> 23,-08 I 294,621 387,661 496,211 697,191 790,831 652,861 945,901 798,831 938,391 790,831 868,361 868,36 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 754 7 23-08 I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7548 23--08 
I I I I I I I , I I I I I 
I 978. 79 I 1287 ,aa 11&1a,t9l2318, 19 I 2621,28 I 2833, MI 3142,4312627 ,2813990. 9212627 ,2812884 ,a&f 2884,86 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7549 23-08 l1957,58l2575,77J3296,9i8f46.~,38l5254,56l5666,68l6284,87j5af>4,56l6181,S4l5254,56l5769,72f5769,72 
2309 10 13 7550 23-08 
I I I I I I I I I I I I I 30,121 46,011 67,571101,581129,etl 111,291159,121 129,011156,651129,011141,291144,36 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7551 ~ I 624,121 BZ1,65lt067,99l1514,34l1723,43lt860,7&l2066,'1?l172.3,43l:.BS2,«l1723,43f1892,03f1e95,1e 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7552 23-eB I 1218, 72 I 1609,23 I 2068.,41 I 2921, 1813317 .8513508,23139?:S,8213317 ,8513988,23 I 5317 ,8513642, 7613645,83 
2309 10 13 7626 23-08 
I I I I I I I I I I I I 
I 30,721 46,011 67,571101,501 129,etl 141,291 159,721 129,011156,651129,011141,291144,36 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7627 23-08 I 178,031 239,901 31.5,671 456,-tel 524,431 561,121 632,671 524,t31 621,851 524,431 575,471 578,54 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7628 23 -08 I 325,341 433,7:SI 563,781 805,291 919,841 994,151110..i;,621 919,S4lt067,04I 919,84ltC1109,65f1012,12 
2309 10 13 7629 23-08 
I I I I I I I I I I I I 
I 30,721 46,071 67,571107,501129,etl 141,291159,721 129,011156,651129,011141,291144,36 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7630 ZS--08 l1009,51l13."\3,95l1716,06l.2425,69l2156,29j29'74,65l:5302,15l2756,29l52A7,57l2756,29l311J26,15l311J29,.22 
I I I I I I I I I I I I · 
2309 10 13 7631 23--08 l1966,Ybl2621.84l3364,5~l4743,88l5383,:>7l5807,'-¥7IM«,59l!:>J83,57l6338,49l5383,57l5911,011:;914,06 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 31 7624 23-03 I I -. I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 31 7691 23-03 I '-¥7,271 145,901 213,981 340,431 408,521 447,421 595,781 486,521 496,061 408,521 447,421 457,15 
I I I I I I I I I I I I • 
2309 10 33 7541 23 .. 09 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7542 23--09 I 594,001 1e1,58l1900,42l1406,Ml1594,42!1719,47l1907,05l1594,42l1875,79l1594,42l1758,74l1758,74 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7543 23-89 1186,C110l1563,16l21J00,84f2.813,68l5188,84l3436,94l3814,10j3186,84l3751,58l31BB,84l3501,47l3.'501,47 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7544 23-09 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I i I I I I 
2309 10 33 7545 23- 09 147,311 193,851 248,101 348,901 395,421 426,431 472,951 395,421 465,201 395,421 434,181 434,18 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7546 23-09 294,s21 367,66! 496,211 697,791 790,831 002,861 945,901 790,831 9J0,39I 790,831 868,361 868,36 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7547 23-09 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7548 23-09 978, 7911.287 ,88l1648,49l2318,19j262? ,.2812833,M j 3142,43l 26Z1 ,2813890,9212627 ,.28f 2884,86l2884,86 
I I I I I I I I I I I 
•IT 
I 11/e:> I 29/05 I 05/1116 I 12/1116 I 19/1116 I 01101 I 11 /0? I 31/0? · I 01/09 I 09/10 I 01111 I 18/12 
1~1~1~1~1~1~1~r~,~,~,~,~ 
~~~~~-1~-'~-'--'~-·'~-'~-'~-'~-1~-'~-1~-1~-I I I I I I I I I I . I I 
NO. BmtlllDIT l89/1128l69/1427l89/15a4l89/1591l89/1692l08/8000l89/2095l89/2298l89/2633l89/3811189/325:il89/3?53 
_______ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ ,_._1 __ 1 __ 1__ 
M.U.B KORN 
M.C .A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M.C.8.SECTOA GRAHEN 
N.E.n. TDMEAI HIN IITHPQN 
BSPANA TABLEAU 
2312381111 
2302 38 9111 
2382 48 10 
2302 .Y 90 
2383 11f U 
2389 18 11 7624 ~2 
2309 19 11 7625 2$-02 
2309 18 13 7541 23--418 
231119 1t 13 7542 ~ 
2389 19 13 7543 25--06 
2309 19 13 '75" 23--eB 
2309 18 13 '1545 23-08 
2389 18·13 7546 23-08 
2309 HI 13 7547 23-08 
2309 10 13 7548 23-16 
2389 10 13 7549 23--08 
231119 18 13 7558 ~ 
2309 18 13 7551 23-08 
2309 18 13 '7552 23-ee 
2309 10 13 7626 23-08 
2309 18 13 76Z1 23-48 
2309 10 13 7628 23--eB 
2309 10 13 7629 23-48 
2309 10 13 7630 23-08 
2309 18 13 76M ~ 
2309 18 31 7624 23-83 
2309.18 31 7691 ~3 
231119 .18 33 7541 23-~ 
2319 19 33 7542 23-89 
2309 18 33 7543 23-89 
23091111337544 ·23-.e9 
2319 10 33 7545 23-09 
230919 33 7546 2l-89 
2:509 19 33 7547 23-eg 
231119 18 33 7548 ~ 
W.A.8.SEKTOR GETRCIDE 
M.C.M.SEClOR OE CEREALES 
I .C.M.SETTORE CEREAL.I 
N.C.M.SEClOR DOS CEAEAIS 
I-
I I I I I I I I I I I I 
I 519,281 456,961 384,271 M9,25l 124,631 266,621 379,431 418,191 430,791 317,901 276,881 164,06 
I I I I I I I I I I I I 
11112,741 979,211 823,431 534,111 267,861 571,MI 813,051 878,981 922,931 661,211 593,311 351,59 
I I I I I I I I I I I I 
I 519,281 456,961 3M.211 249,251124,631 266,621 379,431 ue.191 QD,781 311.91111276,881164,es 
I I I I I I I I I I I I 
11112,'14:I 979,211 e&,,431 534,111 267,861 5'71,MI 813,051 878,961 922,931 661,211 593,311 351,59 
I I I I I I I I I I I I 
l2482,52j2164:,62l1837,fJ7IU91,61l 595,8111291,1:> l1637 ,Ul1966,39lae65, 71 l1539,45l1Me,811 794:,55 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I . I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 153,561135,151 U3,65l '13,721 36,861 7?,471 119,MI 119,181 1.25,141 92,371 80,451 47,67 
I I I I I I I I I I I I 
I .1 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l18M,52l1688,23.l1436,18l1062,95I 68?,79l1181,56f1M2,59l1641,e5l1673,87l1312,Ml1181,56I 853,35 
I I I I I I I I I I I I 
l3689,05l3376,4:2l2876,21l2125,89l1375,58j2363,Ul3085,17!32.82,10l3347,74l2625,68l2.363,lll1786,69 
I I I I I I I I I I I I. 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 457,441 418,661 356,651263,611179,571 I I I I I I 
I I I I I I J I I I I I 
I 914,881837.351113,391 521,221 341,141 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 3939' 48 I 2761,83 I 2369 I 79 I 1751, 52 I 1133, MI 1854 9 55 I 2421,22 I 25'15 I 77 j 2'5ZI. 26 i .araise 9 61 f lSM '55 I 1339. 40 
I I I I I I I I I I I I 
l60'16,81l55M,65l4'1M,4113503,Ml2266,6'1l3709,10l4842,Ml5151,53l5254,56l4121,23ll709,18l26'18,80 
I I i I I I I . I I . I I I 
I 153,561135,151 113,651 1:s.121 36,861 77,471 ut,241 u9,1a1125,141 92,:s11 80,451 47,67 
I I I I I I I I I I I I 
l1996,11l1823,36l1551,'15l1136,&71 12t,65l1259,03lt652,83l1768,23l1799,0111405,21l1262,0t.l 901,02 
I I I I I I I I I . I I I 
l3842,63l3511,57l2989,86l2199,61l1412,441244(lt,58j3195,41l3181,28l34?2,88l2'718,05l2443,56l1754:,36 
I I I I I I I I I I I I 
I 153,581135,1:;1113,651 '13,721 36,861 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I &11,021 553,831 4?1,391 337,331 297,431 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
lt066,4&1 972,511 826,951 610,941 378,eel I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 153,561 135,151 113,651 73,721 36,861 77,471 118,MI 119,181125,141 92,371 80,451 47,6'1 
I I I I 1. . I I I I I I i 
I 3192, 98 j 2916, 98 I 2483, 35 f 1825, MI 11711,.218 j 1932,02 I 2531,46 I 2694, 95 I 2752,4212152, 9811935,00 I 1387 ,0'1 
I I I I I I I I I I I I j6252,39!5696,80l4853,16l3576,?6l2303,53l3786,57l4952,68l52'19,71l53'79,70l4213,68l3789,55l2726,4? 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I '86,331 42'7.971 359,881 233,441 116,721 2'5,321 349,111 3?7,UI 396,281 292,501 254:,751 150,9? 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l1814,52l1686,21l14.38 11e11CIJ62,951 687,'79lt181,561tMZ,59lt641,05l1673,87l1312,Ml11a1,561 853,35 
I I I I I I I I I I I I 
l3689,05l33'16,42l2876,21l21.25,89l1375,58l2363,11l3085,17l3282,10l3347,74l2625,68l2363,11l1706,69 
I I I . I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 45'7,HI us,661 356,651 263,611 1711,571 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 914.esl 837,351 713,391 5.27,221 341,HI I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
(3039,48l2761,83l2369,7el1751,52l1133,Ml1854,55l2421,22l25'15,77l262'?,28l2060,61l1854:,55j1339,4" 
I I I I I I I I I I I I 
11N /T 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 1&101 I 23;01 I 30/01 1 · 06/02 I t3/02 I 2Jj/02 I 06/03 I 13103 I 01104 
I 1989 I 1989 I 1900 I 1989 I 19WJ I 1969 I t989 I 1989 I t989 I 1999 I t989 I 19149 
_______ 1 ___ 1 _ __,..1_ _ 1 ___ 1 ___ , ___ 1. __ 1 __ 1_ __ , __ 1 __ .1 ___ . 
I I I I I I I I I I I . I 
NO. RmLDl!N'l' l68/4103l89/0001l89/001.4l89/0854l89/0112l89/0193l89/02'71l89/0318l89/0389l89/0541l89/0604l89/0806 
_______ 1 __ , __ 1 __ 1. __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN 
M.C.A.C[REALS 
M. C. M. 5£CTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.n. JOMEA:I JQN :IITHPl»I 
ESPANA TABLEAU 
2309 10 33 7549 23-09 
2309 10 33 7645 23--09 
2309 10 33 7646 23--09 
2309 10 33 7647 23---09 
2309 10 33 7648 23--09 
2309 10 33 7649 ~--09 
2309 10 33 7650 ~ 
2309 10 33 7651 ~--09 
2309 10 33 7652 ~ 
2309 10 33 7653 23-09 
2309 10 51 7624 2:5-04 
2309 10 51 7692 ~ 
2309 10 53 7541 23-10 
2309 10 53 7542 23-10 
2309 10 53 7543 23-10 
2.309 10 53 7544 23--10 
2309 10 53 7545 23-10 
2309 10 53 7546 23-10 
2309 10 53 7547 23-10 
2309 10 53 7548 23-·10 
2309 10 53. 7549 23-10 
2309 10 53 7654 23-10 
2309 10 53 7655 23-10 
2309 10 53 7656 23-10 
2309 10 53 7657 23-10 
2309 10 53 7658 23-10 
2309 10 53 7659 23-10 
2309 10 53 7660 23-10 
2309 10 53 7661 23-10 
2309 10 53 7662 23-10 
2309 90 31 7624 23-05 
.2309 90 31 7693 2305 
2309 90 33 7541 23,-11 
2309 90 33 7542 25--11 
2309 90 33 7543 23-11 
W.A.B.S[KJOR GETR[IDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
J.C.M.SEJJORE CEREAL! 
M.C.M.SECJOR DOS CEREAI5 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l1957,58l2575,77l3296,98l4636,5Bl5254,56l5666,68l62.84,87l5254,56l6181,84l5254,56l5769,72l5769,72 
I I I l I I I I I I I I 
I 97,271 145,901 213,981 340,-t:sl 408,521 447,421 505,781 486,521 496,061 408,521 "7,421 457,15 
I I I I I I I I I I I I 
I 691,2? I 92? ,4811214 ,4011747. 27 f 2002. 94 J 2166.89 I 2412.83 I 2882, 94 I 2371,85 laae2. 94 J 2198,1612287 ,89 
I I I I I I I I I I I I 
l1285,27j1709,06l2.214,82l3154,11l359'7,36l3886,36l4319,88J359'1,36l4247,64l359'7,36j3948,89l3958,62 
I I I I I I I I I I I I 
I 97,271 145,901 213,981 340,431 408,521 447,421 505,761 408,521 496,061 408.521 "7,421 457,15 
I I I I I I I I I I I I 
I 244,581 339,731 462,061 689,331 803,941 873,851 978,731 803,941 961,261 803,941 861,681 891,33 
I I· I I I I I I I I I I 
I 591,891533,561110,1911038,22lt199,35l1300,28l1451,68l1199,35l1426,45l1199,35l1315,78l1325,51 
I I I I I . I I I I I I I 
I 97,271 145,901 213,981 340,431 408,021 447,421 505,781 486,521 496,061 488,521 "7,421 457,15 
I I I I I I I I I I I I 
l1076,06l1433,7Bl1662,47l2658,62f3035,88l328i,?sl3WS,21l~,80l3586,98l3835,ael3332,28l3342,ei 
I I I I I I I I I I I I 
12/jM ,85 I 2721,67 l3510,96j4976,81 I 5663,88l 6114, 10 I 6790,6515663,08 I 6677. 9015663,0816217, 14162.26,87 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 191,971 2.87,961 422,341 671,981 806,2.81 683,071 998,251 806,281 979,061 806,281 883,871 902,27 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 594,0011e1,58!1000,42l1406,84l1594,42l1719,47l1907,05!1594,42l1875,79l1594,42l1750,74l1750,74 
I I I I I I I I I I I I 
1188,00l1563,16l21i180,84:l2813,68J3188,84!3438,94l3814,10l3188,84l3"751,58l3188,84l3501,47l3501,47 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
147,311 193.831 248,101 318,901 395,421 426,431 472,951 395,421 465,201 395,421 434,181 434,18 
I I I I I I I I I I I . 
294,621 387,661 496,211 697,791 790,831 852,861 945,901 '190,831 930,391 790,831 868,361 868,36 
. I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
976, 79 I 1267 ,88 I 1648,49 f2318, 19f 2627 ,2812833, 34 I :.U42,43l 2627 ,28 I :5890, 9212627 ,2812884 ,8612884 ,86 
I I I I I I I I I I I 
ll957,58l2575,77l3296,98l4636,38l5254,56l5666,68l62.84,87l5254,56l6181,84l5254,56l5769,72l5769,72 
I I I I I I I I I I I I 
I 191,971 287,961 422,MI 671,901 806,281 683,071 998,251 886,281 979,061 806,281 683,871 902,27 
I I I I I I I I I I I I 
I 785,9711069,5411422, 7612/j?B, 7412400, 70l2602,54l2905,30l2M0, 7012854,8512400, 7012633,8112653,ei 
I I I I I I I I I I I I 
l1379,97l1851,12j2423,18f3485,58)3995,12l4322,01l4812,35j3995,12l4730,64f3995,12l4384,54l"93,74 
I I I I I I I I I I I I 
I 191.971 287,961 422,MI 671,901 806,281 883,071 998,251 886,281 979,061 806,2.81 863,071 902,27 
I I I I I I I I I I I I I 359.281 481, 79 I 610, « 11020,ee 11201, 1011~.50 ! 1411,2011201, 1011444 ,26 I 12Jj1. 1011311 ,25 I 1336,45 
I I I I I I I I I I I I 
I 486,591 675,621 918,55l1369,69l1597,11ll735,93l1944,15l1597,11l1909,45l1597,1111151,43J1110,63 
I I I I I I I I I I I I 
I 191,971 2.87,961 422,MI 671,901 806,281 883,071 998,251 886,281 979,061 806,281883,0?'1 902,27 
I I I I . I I I I I I I I 
l1170,76l1575,84:l.21070,83l2990,09l3433,56j3716,41l4148,68l3433,56j(.069,9Bl3433,56l3767,93l3787,13 
I I I I I I I I I I I I 
l2149,55l2863,73l3719,32l5308,28l6060,84l6549,75l7283,12l6060,84l7160,90l6060,84l6652,79l6671,99 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I l I I I I 
I 30,121 46,011 67,57f 107,501 129,011 141,291 159,121 129,011 156,651129,011 141,291 1«,36 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I• 594 ,00 I 781,58 I 1000 ,42 I 1406 ,84 I 1594 ,421 t 719,47 I 1907 ,05 I 1594 ,42 j 16'?5 I 79 I 1594 ,4211750, 74 j 1750., 74 
I I I I I I I I I I I I 
I 1188,00 I 1563,16 I 2000,84 l2813,68j 3188,84 I 3438, 94 j 3814, 10 I 3188,84 I 3751,58 I 3188,84 j 3501,4? I 3501,4? 
I I I I I I I I I I I I 
J4 
.. 
11N fI' 
I 01/85 I 29/05 I 85/86 I 12/86 I 19/06 I 01101 I 17/f/1 I 31/fll I 01/89 I 89/10 I 01111 I 18/12 
1~,~,~1~1~1~1~1~,~1~1~1~ 
~~~~~~'---'~-'~-'~-1~-'---'~-'---'~-'~-'---'~-I . I I I I I I I I I I . I 
II). Rl'Dtnml'l' l89/1128l89/142'7l89/152tl89/1591l89/1692l00/8000l89/2895l89/2296l89/263:5l89/3881l89/~5l89/3753 
_______ 1 __ , __ 1_ _ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 
M.U.8 KORN 
H.C .A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M.C.8.SECTOR GRANEN 
N.E.n. TOMEAl: TON IITHPaH 
BSPANA TABLEAU 
2309 19 33 7M9 23-e9 
2309 19 33 7645 23-89 
2309 18 33 7646 23--89 
2309 19 33 7647 23--89 
2309 10 33 7&18 23-09 
2309 10 33 '7649 23-09 
2309 10 33 7650 23-09 
2309 10 33 7651 ZS-89 
2309 10 33 7652 ~ 
2309 10 33 7653 23--09 
2309 18 51 7624 23-M 
2309 10 51 7692 25--04 
2309 18 53 7541 23-10 
2309 10 53 7542 23-18 
2309 10 53 7543 2:S-10 
2309 18 53 7544 23-10 
2309 10 53 7545 23-18 
2309 10 53 7546 23-18 
2309 10 53 7547 2$-10 
2309 10 53 7548 23-10 
2309 10 53 7549 23-10 
2309 10 53 7654 23-10 
2309 10 53 7655 23-.10 
2309 18 53 7656 23-10 
2309 10 53 7fb7 23-10 
2309 10 53 7658 23-10 
2309 10 53 7659 23-10 
2309·10 53 7660 23-10 
2309 10 53 7661 23-10 
2309 i0 53 7662 23-10 
2309 91/J 31 7624 23-05 
2309 90 31 7693 23-05 
2309 90 33 7541 23-11 
2309 90 33 7542 2.3-11 
2309 90 33 7543 23-11 
I 
V .A.B.SEKTOR GETRCIOE 
M.C.M.SECTOR OE CEREALES 
I .C.M.SETTORE CEREAL.I 
N.C.M.SECJOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
l6078,81l5563,65l47l9,41l3593,Ml2266,67l3'709,10l4812,Ml5151,53l5254,56l4W.25l3ffl,10l2678,88 
I I I I I I I I I I I I 
I 486,331 427,971 359,eel 233,«1 11s.121 245,521 349,111 3'77,411 396,281 292,501 254,751 150,97 
I I I I I I I I I I I I 
l233e,85 I 2116,18l 1797 '9811296,391 8M ,51 I 1426,88 I 1891, 70 I 20t8,46 I 2fll8,15 l1605 ,34l 1436,31 l101M,32 
I I I I I I I I I I I I 
l4175,38l:B4,39l3236,CD9l2359,33l1492,30l2608,43IMM,28l3659,51l3'144,02l2918,18l2617,86l1857,66 
I I I I I I I I I I I I 
I ,ta&,331 427,971 359,881 233,441 11&,121 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 943,111 846,651 716,531 497,951 287,291 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
11m..2111.265.32l101:s.1a1 760,661 457,861 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 486,331 427,971 359,eel 233,MI 11&,721 245,521 349,111 3'71,411 396,281 292,501 254.,751 150,97 
I I I I I I I I I I I I I 3525, 7313209 ,80 I 2729, 58l 1984, 96l 1258,86l 2099.B? I 27?e,33l 2953, 18 I 3023,56 I 2353,11 l21CD9, 3011490,37 
I I I I I _ I I I I I I I 
I 6565,1415991,6215899, 29j3736,48l2383,39l 39M,42l5191,55 j 5528,94I 5650,8414413, 73IY.163,85l2829. '71 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 959,861 844,68'1 110.301 460,731 230,3?1 484,tst 689,&31 744,901 782,141 577 .291 502,ae1 297,96 
I I I I I I I I I ·1 I I 
I I I I I I I i I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
lt844,52l1688.21l1438,10t1e&2,951 687,79111e1,56j1M2,59lt641,05l16?3,B?l1312,84111e1,561 853,35 
I I I I I I I I I I I I 
l3689,05l3376,42l2876,21l2125,89l1375,58l2363,11l3e85,17l3282,10l3M7,74l2625,68l2363,11l1706,69 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 457,441 418,681 356,651263,611110,571 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 914,881 837,351 713,301 527,221 341,141 I I .1 I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 3039,4012781,8312369. 7011751,5211133,34 I 1854 ,55 ( 2421,22(2575. T1 I 2J:,Z1 ,28131160 ,61 I 1854 ,55 I 1339 ,40 
I I I I I I I I l I I I 
l68'18,81l5563,65l4739 041l3503,Ml2266,67l3709,10\4M2,44l5151,53l5254,56l4W,25l3'189,18l2678,80 
I I I I I I I I I I I I 
r 959,861 84-4,681 110.301 460,731 230,mi 484,181 689,031 1«.901 1e2,141 5'1?,291 :,02,ae1 29'7,96 
I I I I I I I I I I I I 
l281M,38l2532,89l2H8,40l1523,68I 918,16l1665,74l2231,62l2385,95l2456,11l1890,13f1684,36l1151,31 
I I I I I I I I I I I I 
I 4648, 91 I 4221, 1013586, 5112586. &2 I 1605. 95 I 2847, 29 I 3T14 ,aa I 40Z1 ,00 I U29 ,88 I 5202. 9712865. 911211104 ,65 
I I I I I I I I I I I I 
I 959,861844,681110,301 461,731 230,371 I I I I I I 
I I I I I I I i I I I I 
11u7,30l1263,36l1066,95I 724,MI 400,941 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l1874.74l1682,03l1423.60I 967,951 571,511 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 959,861 844,681 110;301 460,731 230,371 484,181 689,031 744,901 782,141 5??,291 502,ael 297,96 
I I I I I I I I I I I I 
l3999,26l3626,51lsaee,0012212,25l1363,71l2338,73l3118,25l3328,67IM89,42l21>37,90)2357,35l1637,36 
I J I I I I I I I I I I 
l?838,67 l6408,33l5449, 7113963, '7112497 ,Ml4193,28l55M,47 l5896,43l6036, 7014698,52(4211,9012976, 76 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 153,581135,151113,651 73,721 36,861 77,471110,241 119,1a1125,141 92,3~1 60,451 47,67 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
t1844,52l1668,2111438,1011062,95I 687,79111a1.56l1542,59l164t,05l1673,87l1312,84111a1,561 853,35 
I I I I I I I I I I I I I 3689,05 I 3376,42 l2876,2112125,89l 1375,:;el 2363,11 I 31185,1713282,10 t :sM?. 7412625, 6812363, 11 I 1706,69 
I I I I I I I I I I I I 
---------------·-·---·T·01}01 T-0i.10iT0910iT'"i6/01 I 2.:'>/01 I ~\'0/01 I 06/02 I 13/02 I 20/02 I 06/03 I 13/03 I 01/04 
MN /T I t9U9 I 1009 I 1989 I t989 I t'JB'J I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I t.989 I 1969 
_______ 1 __ , __ 1 __ , __ 1_ __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIIOHT l88/4103l89/0001l89/0014j89/0054l89/0112l89/0193l89/0271l89/0318l89/0389l89/054tl69/0604l89/0806 
_____ . ___ 1 ___ 1_ _ 1 __ , __ 1_ _ 1_~1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
H.U.8 KORN 
M.C.A.C£REALS 
M. C.H. SfCTEUR CEREAL ES 
M. C. B. SECTOR GRAtlEN 
N.E.Tl. TOHEAl: TON IlTHPllN 
ESPANA TABLEAU 
2309 90 33 7544 23-11 
2309 90 33 7545 23-11 
2309 90 33 7546 23-11 
2309 90 33 7547 25--11 
2309 90 33 7548 23-11 
2309 90 33·7549 .23--11 
2309 90 33 7663 2:S---11 
2309 90 33 7664 .23-11 
2309 90 33 766!> 23--11 
2309 90 33 7666 23--11 
2309 90 33 7667 23-11 
2309 90 33 7668 23-11 
2309 90 33 7669 23-U 
2309 90 33 7670 23-11 
2309 90 33 7671 23-11 
2309 90 41 7624: 25-06 
2309 90 41 769,1 23-4J6 
2309 90 43 7541 25-12 
2309 98 43 7542 23-12 
2309 90 43 7543 23--12 
2309 90 43 7544 23-12 
2309·90 43 7545 23 .. 12 
2309 90 43 7546 23-12 
2309 90 43 7547 23-12 
2309 90 •=~ 7M8 23-12 
2309 90 43 7M9 23-12 
2309 90 43 7672 23-12 
2309 90 43 7673 23--12 
2309 90 43 7674 23-12 
2309 90 43 7675 23-12 
2309 90 43 7676 23-12 
2309 90 43 7677 23-12 
2309 90 43 7676 23-12 
2309 90 43 7679 23--12 
2309 90 43 7680 23-12 
f 
I 
I 
W.A.B.SEJ,TOR GETREIOE 
14.C.M.SECIOR DE C[R£ALES 
I.C.H.SEHORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CERE.AIS 
I I I ! I I I l I I I 
147,311 193,831 248,101 348,901 395,421 426,451 472,951 395,421 465,201 395,421 434,181 434,18 
I I I I I I I I I I I 
294,621 567,661 496,211 697,791 790,831 852,861 945,901 790,831 930,391 790,831 868,361 868,36 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
978, 79 I 1287 ,88 I 1M8, 49J 2318, 19 I 2621 ,2812633, 34 I :5142, 43 I 26Z7 ,2813990, 92 I 2627, 2.812.861,8612.884 ,86 
I I I I I I I I I I I 
l1957,58l2575,77l~.98l4636,38l5254,56l5666,68l6264,67l5254,56l6181,84l5254,56l5769,72l5769,72 
I I I I I I I I I I I I 
I 30,721 46,011 67,571101,581129,01J 141,291 159,121 129,011156,651129,011141,291144,36 
I I I I I I I I I I I I 
I 624,121 82'1,65l1067,99lt514,34l1723,t3!1860,76l2"66,77lt723,t3l2832,44lt723,43l1892.05l1895,te 
I I I I I I I I I I I I 
l1218,72l1609,23l2068,41l2921,18l3317,85!3000,23l3973,82l3317,85l3906,23l3317,85l3642,76l3645,83 
I I I I I I I I I I I I 
I 30,121 46,071 67,571107,501129,01.I 141,291 159,721129,011156,651129,011141,291144,36 
I I I I I I I I I I I I 
I 11a,031 239,901 315,671 456,48! 524,431 561,121 632,671 524,431 621,851 524,t31 575,471 578,54 
I I I ·1 I I I I I I I I 
I 525,341 433,731 563,781 805,291 919,84[ 994,1511105,621 919,64IU!lS7,04I 919,B4l1089,65f1012,72 
I I I l I I I I I I I I I 30,721 46,071 67,571 101,501 129,011 141,291 159,721 129,011 156,651 129,011 1U,291 14:4,:56 
I ! I I I I I I I I I I 
l1009,51l1333,95l1716,06l2425,69l2756,29l2974,63j3302,15l2756,29l3247,57l2756,29f3026,15f3829,22 
I ! I I I I I I I I I I 
l1968,30l2621,B4l3364,55l4743,a8l5:.¥J3,57l5807,'¥'/IM-U,59l5363,57l6338,49l5383,57f5911,et.l5914,88 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I i I I I I I I I 
I 97,271 145,901 213,981 340,4..~I 408,52! 447,421 505,781 44!)6,521 496,061 488,521 447,UI 457,15 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
J 594,001 781,58l1000,42IH06,8tl1594,Ul1719,4'7j1987,05l1594,42l1875,79j1594,42l1751,74l175e,74 
I I I , I I I I I I I I I 
l1188,00l1563,16l2800,84l2.813,68l~188,84l34:38,94!3814,10l31B8,84l3751,58j5188,84f3501,47f3501,47 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I i I · I I I 
I 147,3tl 193,831 248,101 348,901 39fi,42I 426,431 472,951 395,421 465,201 395,421 434,181 434,1a 
I I I I I I I I I I I I 
I 294,621 387,661 496,211 697,791 790,831 652,861 945,901 790,631 930,391 790,831 868,361 868,36 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I ! I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 9"78, 7911.287 ,80 I 1648 ,49 I 2318, 19 I 2627 ,26l 2833,34 I 3U2,43 I 2627. 28 I 3890, 9212627 ,2.0f .2884 ,861.288' ,86 
I I I I I I I I I I I I 
lt9!>7,58l257!1,77l3296,98!4636,38l:i2!>4,56l:i666.68l62.84,e7jo2!>4,56l6tat.84l52M,h6f5769,72l:,759,12 
I I I I I I I I I I I I 
I 97,271 145,90! 213,981 340,431 .wa,521 447,421 505,781 488,521 496,061 408,521 447,421 457,15 
I I I I I I I I I I I I 
I 691,271 g-n .w11214 ,4fllt747 .211~2. 94 i2166,89l2412,83f 2002~94 l237t,85la302,94l2198,16J2201 ,89 
I I I I I I I I I I I I 
I 1285,2711709,06 I 2214 ,82l 3154,Ul3597 ,36l 3886,36 j4319,88j 3597 ,36J4247 ,64 I 3597 ,3613948,8913958,62 
I I I I I I I I I I I I 
I 97,271 145,901 21:s,981 340,tsl 408,52! 447,421 505,761 486,521 496,061 408,521 447,421 457,15 
I , I I I I I I I I I I I 
I 244,581 339,731 462,081 689,331 803,941 873,851 978,731 803,941 961,261 803,941 881,601 891,33 
I I I I I I I I I I I I 
I 391,89 I 533,56 I 110, 1911038,22 I 1199. 35 I tJ00,2B I 1451,68 I 11.99 ,35 I 1426,45 I 1199,35 I 1315. 7811325 .51 
I I I I I I I I I I I I 
I 97,211 145,901 213,981 340,431 408,521 447,421 505,781 406,521 496,061 408,521 447,421 457,15 
I I I I I I I I I I I I 
I 1076 ,06 I 1433. 78 j 1862. 47 I 21i58 ,62 I 30:55 .oo I 3280. 7613648 .211 :3035 ,6013586. 98 I :3035 ,8013332,2613342 .01 
I I I I I I I l I I I I 
I 2054 ,8512121,67 I 3510, 96 I 4976 ,8115663,00l 6114 .101 s190 ,65 ! 566..,,0816677. 90 I 5663,0816211, 1416226 ,m 
I I I I I I I I I I I I 
• 
.. 
MN /1' 
I 01195 I 29/05 I 05/06· I 12/06 I 19/06 I 01/ffl I 1,,.., I 31/fll I 01/09 I 09/10 I et/tt I 1a112 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I t989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I t989 
--~~~~~'~-'---'---'---'---'---'~_, ___ , ___ t ___ , ___ , __ _ I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLIIBIT l89/1128l89/t427l89/t524l89/1591.l89/t692l11J0/eeeel89/2095l89/2298l89/2633l89/3881.l89/3255l89/3?53 
_______ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ____ , ___ , ___ , __ _ 
M.U.B KORN 
M.C .A. CEREALS 
M.C.H.SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR CRANEN 
N.E .n. TOMEAl. HlN 1ITHfflN 
BSPANA TABLEMJ 
2309 98 33 7514 23--U 
2309 90 33 7545 23--11 
2309 98 33 7546 23--11 
2309 98 33 7547 23--11 
2309 90 33 7548 23-U 
2309 90 33 7549 23--11 
2309 98 33 7663 23-11 
2309 90 33 7664 23-11 
2309 90 33 7665 23--11 
2309 90 33 7666 23--11 
2309 90 33 7667 23-11 
2309 90 33 7668 23--11 
2389 90 33 '1669 23--11 
2309 90 33 76?0 ~-11 
2309 90 33 76'71 23-11 
2309 90 41 7624 ~ 
2309 90 41 7691 23-06 
2309 90 43 7541 23--12 
2309 98 43 7542 23-12 
2309 90 43 7543 23-12 
2309 98 43 7544 23-12 
2309 90 43 7545 23--12 
2309 90 43 7546 23-12 
2309 98 43 7547 23--12 
2309 90 43 7548 23-12 
2309 90 43 7549 23--12 
2309 90 43 7672 23-12 
2309 90 43 7673 23-12 
2309 90 43 7674 23-12 
2309 90 43 7675 23--12 
2309 98 43 7676 23--12 
2309 90 43 7677 23-12 
2309 98 43 7678 23-12 
2309 90 43 7679 23--12 
2309 90 43 7660 23-12 
W.A.B.SEKTOR liETREIDE 
M.C.M.SECTDR DE CEREALES 
I.C.H.SETTORE CEREAi.I 
M.C.M.SECTOA DOS CEREAIS 
I I I I I I I I - I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 457.ttl 418,681 356,651263.611178.571 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 914,881837,351113,311 521,221 341,141 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
J3039,40J2781,83l2369,?el1751,52l1133,3'l1854,55l2421,22l2575,77l2627,28l2860,61l1854,55l1339,40 
I I I I I I I I I I I I 
l6078,81l5563,65l47~,Ul3503,Ml2266,67j3709,10lffl42,44j5151,53l5254,56l4121,23l3'789,19l2678,80 
I I I I I I I I I I I I 
I 153,581 135,151 U3,65I 73,721 36,861 ?7,471 118,241 U9,18I 125,141 92,371 811,451 47,67 
I I I I I I I I I I I I 
l1996,tel1823,36lt55t,75Ju36,67I 724,65lt259,85lt652,a:s11168,23l1?99,01t1te5,2tl1262,etl 901,02 
I I I I I I I I I I I I 
l38U,63l3511,57l2989,86l2199,61l1412,44l2441,58f3195,Ul3181,28l3''12,88j.2'118,05l2443,56l1754,36 
I I I I I . I I I I I I I 
I 153,581 135,151 U3,65I 73,121 36,861 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
t &11,021 553,831 4?e,311 337,531 297,431 I I I I I I 
I I I I I I I· I I I I I 
11068,461 972,501 826,951 eee,941 31a,ee1 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 153,581135,151113,651 '13,721 36,861 77,47111e,241 119,1a1125,141 92,371 ea,451 47,&? 
I I I I I I I I I I I I. 
l3192,98l2916,98l2483,35j1825,24l11?e,21l1932,82l2531,46l2694,95l2752,42l2152,98f1935,Cll8l1387,07 
I I I I I I I I I I I I 
l6232,39l5698,80l4853,06j35?6,76l2313,53l3786,57l4952,68l5279,71l53'79,'10j4213,68l3789,55l2726,47 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I 486,331 427,971 359,eel 233,«I 11&,121 245,321 349,111 m,411 396,281 292,501254,751 150,97 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l18",52l1688,21IH38,18l1162,95I 68'1,79l1181,56l1542,59l1611,e5l1673,87l1312,8'IU81,56I 853,35 
I I I I I I I I I I I I 
l3689,05j3376,42l2876,21l2125,89j1375,58l2363,Ul:5085,17l3M2,10l3347,74l2625,68l2363,Uj1706,69 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I .I I I I I I 
I 457,441 418,681 356,651263,611170,571 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 914,881 837,351 713,381 527,221 341,141 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I~ - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l3839.tel2781,83l2369,?el1751,52l1133,3'l1854,55l2421,22l2575,77l2627,28l2861,51l1854,55l1339,48 
I I I I I I I I I I I I 
l6078,81l5563,65l4739,41l3503,Ml2266,67l3789,10l4M2,44l5151,53j52.54,56l4121,23l3'789,18l2678,80 
I I I I I I I I I I I I 
I 466,331 427,971 359,881 233,441 116,121 245,321 349,111 m ,411 396,281 292,581 254,751 158,97 
I I I I I I I I I I I I I 2330 ,85 I 2116 ,1s11197. 9811296, :w 1 81M. 51 I t426,88 I 1891, 70 I 2018, 4& 12110, 15 I 1685. MI 1436, 31 I 1004, :sa 
I 1· I I I I I I I I I I 
l4175,38l3804,39l3236,09l2359,33l1492,38l2688,43l3434,28l3659,51l3744,02l2918,18l2617,86l1857,66 
I I I I I I I I I I I I 
I 486,331 42'7,971 359,881 233,«I 11&,121 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 943,771 ·846,651 11&,531 497,051 287,291 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
11te1,21J1265,32l1073,1a1 768,661 457,861 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I W,331 427,971 359,881 233,441 116,121 245,321 349,111 :sr, ,411 396,281 292,581 254, 1s1 158,97 
I I I I I I I I I I I I 
I 3525. 7315209 .001 Z129,58I t964. oot 1250,06 I 2099,67 I 2778,33 I 295:s,1a 13823,5& I 2.353,1t l2t09, 3811490,37 
I I I I I I I I I I I I 
16565,14 I 5991,62 I 5099 ,29l3736,48 I 2383,39l 3954 ,42l 5191,55 I 5526, 9415650,8' 14413, 7313963,8512829, ?7 
I I I I I I I I I I I I 
:37 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 1&/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 13102 I 00102 I 06/03 I 13103 I 01/04 
1~1~1~1~1~1~1~,~,~,~,~,~ 
_________ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ -, __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
MN/1' 
NO. RJ!DLIIIO!Jf'l' j88/4103f69/0081.l69/C11014l89/08:.i4l89/0112l89/0193l89/0271l89/8318l89/0389l89/8541l89/868tl89/0606 
__________ 1_ ___ , ____ , __ 1 __ , ____ 1 ____ , __ .1_ ____ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
H.U.B KORN 
H .C .A. CEREAl.5 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.n. TOME~ nm IITHPQN 
ESPANA TABLEAU 
2309 90 51 7624 2$-07 
&"l09 90 51 7695 23--07 
2309 90 53-7541 23-13 
2309 90 53 7542 23-13 
2309 90 53 7543 23-13 
2309 90 53 '754-1 23-13 
2309 90 53 7545 23-13 
2309 90 53 7546 23--13 
2309 90 53 7547 23-13 
2309 90 53 7548 Z\--13 
2309 90 53 7549 23-13 
2309 90 53 7661 23-13 
2309 90 53 7682 23-13 
2309 90 53 7663 23-13 
2309 90 53 766t- 23-13 
2309 90 53 7685 ZS-13 
2309 90 53 7686 23-13 
2309 90 53 7687 23---13 
2309 90 53'7688 23-13 
2309 90 53 7689 2.'\--13 
V .A.B. SEU OR GETR[ IDE 
H.C.H.SECTOR OE CEREALES 
I.C.H.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I 
I 
I 
I I I I I I ,I I I I I I 
I 191,971 287,961 422,MI 671,901 806,281 883,071 998,251 886,281 979,061 61116,261 883,071 902,21 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 594,0011s1,5811000,42l1406,84l1594,42l1719,47l1907,05l1594,42l18?5,79lt594,42l1750,74lt750,74 
I I I I I I I I I I I I 
l1186,00l1563,16l2000,84l2813,68l3188,84j3438,94l3814,10l3188,84l3751,58l3188,84l35e1,47l3501,47 
I I I I I I I I I I I· I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 14'7,311 193,831 246,101 348,981 395,421 426,431 472,951 395,421 465,2101 395,421 434,181 431,18 
I I I I I I I I I I I I 
I 294,621 387,661 496,211 697/791 790,831 852,861 945,901 798,831 930,391 790,831 868.~I 868,~ 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I I 
I I I I. I I I I I I I I 
I 978, 79112.87 ,BBl1648,49l 2318, 19l2.62? ,28l2833,34 l3142,43l26Z1 .2813090,9212627 ,2612BB4,86l2884,86 
I I I I I I I I I I ·I I 
l1957,58f2575,77l3296,98J4636,3Bl5254,56l5666,68l6281,87l5254,56l6181,84l5254,56l5769,72l5769,72 
I I I I I I I I I I I I 
I 191,971 2.87,961 422,MI 671,901 806,281 883,071 998,251 806.281 979,06! 806,261 883,871 902,27 
I I l I I I I I I I I I 
I 7&i. 97 I 1969,M I 1422, 76 I 2076, 7412400, 7012602,54 l 2905,:w I 2te0, 1012854 ,8512400, 7el2633,81l 2653,n 
I I I I I I I I I I I. I 
l1379,97l1851,12l2423,18l3485,58l3995,12l432.2,01l4812,35j3995,12l4730,64l3995,12l4384,54l4403,74 
I I I I I I I I I I I I 
I 191,971 28?,961 422,MI 671,901 806,281 883,071 998,251 806,281 979,061 806,281 883,871 982,27 
I I I I I I I I I I I I 
I 339 .201 w1, 79 I &70, 4-411020 ,eel U!01, 70 I 1309 ,50 I 1471, • I um .• 1011444 .2& 112111, 70 I t~t 7. 25 I 1336 ,45 
I I I I I I I I I I I I 
I 486,591 675,621 918,55l1369,69l1597,1111135,93!19"4,15l1597,1111909,45l1597 11111151,43l1770,63 
I I I I I I I I I I I I 
I 191,971 287,96! 422,341 671,901 606,ml 883,071 998,251 806,281 979,061 806,281 883,871 902,27 
I I I I I I I I I I I I 
I 1178, 76 I 1575 ,8412070 ,6312990 ,0913433,56 I 3716,41 I UM,68 I 34:33,5614069. 98 I 3133, 5613767. 93l 37ff1 ,13 
I I I l I I I I I I I I 
12149,5512.863, 73l3719,32l5308,2Bl6060,84 ! 6549, 75 I 72.83,1216060,84 I 7160, 9016060,8416652, 7916671, 99 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I i I I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I ! I I I I I I 
I I I I I I i I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I ! I i I I I 
J8 
C 
• 
.. 
NN /1' 
I 01105 I 29/05 I 05/06 I. 12/86 I 19/e& I 01101 I t7/fll I 31/fll I 01119 I 09;10 I 01111 I is112 
I t989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I t989 I 1989 I 1989 I 1989 I l989 I 1989 I 1989 
~~~~~-l~-'~-'~-'---'-·-1 __ 1 __ , ___ 1 ___ 1 __ 1 ___ , __ _ 
I . I I I I I I I I I I I 
l89/t128l89/1427l89/1524l89/1591l89/1692l10/ee0el89/2095l89/2298l89/2633l89/3881.l89/3255l89/3753 
______ , __ , __ 1 __ .1 __ 1_ _ 1_ _ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ NO. RIDLIIIBNT 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.M.S£CTEUR CEREAL.ES 
M.C.8.S£CTDR GRANEN 
N.E.O;TOMEAI HIN UfHPQN 
ISPANA TABLEAU 
2309 90 51 7621 23-07 
2309 90 51 '1695 &'Hr7 
2309 90 53 7541 23-13 
2309 90 53 7542 23-13 
2309 90 53 7543 23-13 
2309 90 53 7544 23--13 
2309 90 53 7545 23-13 
2309 90 53 7546 23-13 
2309 90 53 7547 23-13 
2309 90 53 7548 23-13 
2309 90 53 7549 23-13 
2309 90 53 7661 23-13 
2309 90 53 7682 ~13 
2309 90 53 ~ 23-13 
2309 90 53 76&1 23-13 
2309 90 53 '1685 23--13 
2389 90 53 7686 23-13 
2309 90 53 76Ul 23--13 
2309 90 53 7688 23-13 
2309 91 53 7669 23--13 
I I 
I I I , - I 
W.A.B.SCKTOR CETRCIOE 
M.C.M.SECJOR DE CEREALES 
I .C.M.S£TT0RE CEREAL I 
M.C.M.SEC:TOR DOS CEREAIS 
I I I I I i I I I I I I 
I 959,861 8",681 710,301 460,731 230,3?1 484,181 689,031 7M,901 182,141 577,291' 502,891 297 ,96 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l18H.52l1688,21IH36,10l1062,95I 6W7,"79l1181,56l1542,59l1M1,05l1673,8?l1M2,84l1181,56I 853,35 
I I I I I I I I I I I I 
l3689,05l3376,42l2876,21l2125,89l1375,58l2365.11l~.17l3282,10l3347,74l2625,68l2363,11l1716,69 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 457,441 "18,681 358,651263,611170,571 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 914,eel 837,351113,301 521,221 341,141 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l3839,48l2781,83l2369,70l1751,52l1133,34l1854,55l2421,22l25'75,7'1121627,2.8l2060,61l1854,55l1339,48 
I I I I I I I I I I I I 
l6878,81f5563,65l4739,41l3593,Ml2266,67l3709,18j4842,44l5151,53l5254,56l4121,23l3709,18j2676,88 
I I I I I I I I I I I I 
I 959,861 844,681 110,301 460,731 230,371 484,tal 689,831 1«,901 782,141 577,291 502,eel 297,96 
I I I I I I I I I I I I 
l28M,3Bl2532,89l2148,48l1523,68I 918,16l1665,74l223.1,62l2385,95l2456,01l1890,13l1684,36IU51,31 
I I I I I I I I I I I I 
l4648,91l4221,10l3586,51l2586,62l1605,95l2847,29l3774,28l4e2'7,00(4129,88l5802,9'1f2865,91l2004,65 
I I I I I I I I I I I I 
I 959,861844,681110,381 460,731 231,371 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l14r7,30l12.63,36l1066,95I ?at.Ml 419,941 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l1874,74l1682,e3l1423,&el 987,951 571,511 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 959,e&I 844,681 110,381 460,731 230,ml 484,tel 689,831 744,981 '182,141 577,291 592,aal 297,96 
I I I I I I I I I I I I 
l3999,26l5626,51l3880,etl2212,21>l1363,71l2338,?3l3118,25l3328,67l34e9,42l2637,90l2357,35l1637,36 
I I I I I I I I I I I I 
17836,67 6408,33 5449,71 3963,77 ,2497,M 4193,28 5531,47l5896,43l6836,70l4698,52l4211,98l2976,76 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
-1 I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I , I I 
I I I 
I I I 
39 
CF1l'1T.l'IDIB6J' 
I 01101 I 01105 I 01101 I 
11N /T I 1989 I 1989 I 1999 I I I I I I I I I 
'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
RE.~ l88/4103f 69/t128l00100e01 I I I I I I I I 
'~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-
M.U.B KORN W .A.B. SE IC TOR GET RE IDE 
M.C.A.CEREALS M.C.M.SECTOR OE CEREALES 
M.C .M. SECTEUA CEAEALES I .C.M.SETTDAE CEAEALI 
M.C .B.SECTOR GA~EN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E.TI.TOMEAI TQN IITHPQN 
18ANCE TABLEAU I I I I 
I I I I I I 
0709 98 60 fln-00 I -25,181 -25,181 I I I 
I I I I I I 
0712 90 19 ,n..- I -25.1a1 -25,101 I I I 
I I I I I I 
100118 10 I -38,771 -38,771 I I I 
I I I I I I 
11110110 90 I -38,771 -:sa,111 I I I 
I I I I I I 
1001 90 91 10-00 I -25,181 -25,181 I I l 
I I I I I I 
1001 90 99 10-00 I -25,181 -25,181 I I I 
I I I I I I 
1002 1110 00 I -25,921 -23,921 I I I 
I I I I I I 
10031110 10 I -23,921 -23,921 I I I 
I I I I I I 
1013 88 90 I -23,921 -23,921 I I I 
I I I I I 
1004 00 10 -22,961 -22,961 I I I 
I I 1-- I I 
1004 1110 90 -22,961 -22,961 I I , . 
I I I I I 
1005 10 98 -25,181 -25,181 I I I 
I I I I I 
1005 98 00 -25,181 -25,181 I I I 
I I I I I 
11l107 00 90 -25,921 -23,921 I I I 
I I I I 
1008 210 00 -25,921 -23,921 I I 
I I I 
1101 08 00 -50,521 -30,521 I 
I I I 
1102 10 00 -26, 761 -28, 761 I 
I I I 
1102 28 10 I -35,251 -35,251 I 
I I I 
1102 210 98 -11,331 -11,331 I 
I I I 
1102 90 10 --24,401 -24,401 I 
I I I 
1102 90 30 -25,421 -23,421 I 
I I r 
1102 90 90 7285 11-01 -24,401 -24,401 I 
I I I 
1102 98 'J0 7286 11-81 -24,401 -24,401 I 
I I I 
1103 11 10 -50,761 -50, 761 
-1 I 
I I I I 
1103 11 90 -32,971 -32,971 I I 
I I I I 
1103 12 00 -32, 15 I -32, 15 I I I 
I I I I 
1103 13 11 7267 11-82 I -36,511 ~36,511 I I 
I I I I I • 
1l03 13 19 7288 11-03 I --55,41 I -55,41 I I I 
I I I I 
1103 13 19.72.89 11-83 I -36,511 -36,511 I 
I I I I 
1103 13 90 I -25,681 -25,681 I 
I I I I 
1103 19 10 I -24,401 -24,401 I 
I I I I 
1103 19 30 I -33,481 -33,481 I 
I I I I 
1103 19 90 72.85 11-01 I -24,401 -24,401 I 
I I I I 
1103 19 90 7286 11--01 I -24,401 -24~401 I 
I I I I 
1103 21 00 I -25,681 -25,681 I 
I I I· I 
40 
C11l'1"1"l'lll' 
I 011ei I 01/05 I 81/0'1 I I I I I 
11N fI' I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 1~-1~-1~-1---1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-I I I I I I I I I I I I 
NO.· RIDLINBN"f l88/4103l69/1128l01/001ll01 I I I I I I I I 1_,_, __ 1 __ 1 __ _1_ _ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ .1 __ 
H.U.B KORN W.A.B.SU.TOR GETREIOE 
M.C.A.CEREALS H.C.H.SEClOR DE CEREALES 
H.C.M.SECTEUA CEAEALES I.C.N.SETTORE C£REALI 
H.C .8. SECTOR GAANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E. TI. TOMEA1 nm IITHPGN 
FRANCE TABLEAU I I I I 
• I I I I I 
1103 29 10 -24.401 -24.401 I I I 
I I I I I 
1103 29 20 -24.401 -24 ,401. I I I 
I I I I I 
1103 29 30 -23,421 -23,421 I I I 
I I I I I 
1103 29 40 -25,681 -25.681 I .1 
I I. I I 
1103 29 90 7285 11-01 -24,401 -24,401 I I 
I I I I 
1193 29 90 7286 11-01 -24,401 -24,401 I I 
I I I I 
1104 U 10 -24,401 -24,401 I I 
I I I I 
1104 11 90 -33,481 -33,(81 I I 
I I I I 
1104: 12 10 -23,421 -23,421 I I 
I I I I 
1104 12 90 -41,331 -41,331 I I 
I I I I 
1104 19 10 -25.681 -25,681 I I 
. , I I I 
1104 19 30 I -24,tel -24,401 I I 
I I I I I 
1104: 19 58 I -27.&91 -27,691 I I 
I I I I I 
1104 19 99 7285 11-01 I -24,401 -24,401 I I 
I . I I I 
1184 19 99 7286 11-01 -24,401 -24,401 I I 
I I I I 
1104 2110 ··24,401 -24,401 I I 
I I I I 
1104 21 30 -33,481 -33,481 I I 
I I I I 
1104 21 50 -38,271 -36,271 I I 
I I I I 
1104 21 90 -24,401 -24,tel I I 
I I I I 
1104 22 10 11-00 -23,421 -23,421 I I 
I I I I 
1104 22 10 7158 11-07 I I I I 
I I I I 
1104 22 10 7159 11....f/l'I I I ! I 
I I I I 
1104 22 30 I -52,151 -52,151 I I 
I I I I I 
1104 22 50 J -23,421 -23,421 I I 
I I I I I 
1104 22 90 I -·.23,421 ··-23,421 I I 
I I I I 
1104 23 10 I -25,681 -25,681 I 
I I I I 
1104 23 30 I -25,681 -25,681 I 
I I I I 
1104 23 90 I --25,681 -25,681 I I 
I I I I I 
1104 29 10 7290 U-04 I -24,401 -24,401 I I 
I I I I I 
1104 29 10 7291 11-04 I -24,401 -24,401 I I 
I I I I I 
1104 29 10 7292 11-04. I -25,681 -25,681 I I 
I I I I I 
1104 29 10 7293 1HM I -24,401 -24,401 I I 
I I I I I 
1104 ,29 3111 7290 11-04 I -24,tel -24,401 I I I 
I I I I I I 
1104 29 3111 7291 11--04 I -24.401 -24,401 I I I 
I I I I I I 
1104 29 3111 7292 11-04 I -25,681 -25,681 I I I 
I I I I I I 
I 01101 I 01/05 I 01/07 I I I I I 
I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 
-----~1~-1~-'~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
MN /r 
NO. RfiDLIBNT l88/4t03l89/112.a100100001 I I I I 1 · I I I 
-----~1~-'~-1~-1~-·'~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.H.SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.TI. TDMEAI HJN IITHNH 
1RANCE TABLEAU 
.. 
1104 29 30 7293 11-M 
1104 29 91 
1104 29 95 
1104 29 99 72.65 11-01 
1104 29 99 7286 U-01 
1104 :30 10 
1104 31 90 
1107 10 11 
1107 18 19 
1107 10 91 
1107 18 99 
1107 20 00 
1108 U 00 7294 U-05 
1108 11 00 7295 11-45 
1108 12 00 7294 U-05 
1106 12 00 7295 11--05 
1108 13 00 7296 11--06 
1108 13 00 72'¥7 11-06 
1108 14 00 7294 11-05 
1108 14 00 7295 11--05 
1108 19 90 .7294 11-05 
1108 19 90 7295 11-05 
1109 00 00 
1702 ~ ... 91 7:-\18 17 09 
1702 :30 99 7316 17-09 
1702 40 90 
1702 90 50 
1702 90 75 
1702 90 79 
2106 90 55 
2302 10 10 7622 23-01 
2302 10·10 7623 23--01 
2302 10 90 23-00 
2:502 20 10 2.3--00 
2302 20 90 
I 
I I I 
I -24,401 -24,401 
I I I 
I -25,681 -25,681 
I I I 
I -24,401 -24,-401 
I I I 
I -24,401 -24,401 
I I 
-24,-401 -24,401 
I I 
-18,BBI '-18,881 
I I 
-7,551 -7,551 
I I 
-44,811 -44,811 
I I 
-33,481 --33,4.81 I . I 
--42,571 --42,511 
I I 
-31,811 -31,811 
I I I 
I -5? ,011 -31.011 
I I I 
I -10,151 -40,751 
I I I 
.1 --40,751 -40,751 
I I I 
I -36,871 -36,871 
I I I 
I -36,871 -36,871 
I I I I -36,871 -36,871 
I I I 
I -36,871 -36,871 
I I I 
I -36,671 -36,871 
I I I 
I -36,871 -36,871 
I I I 
I -36,871 -36,871 
I I I 
I -36,871 -36,871 
I I I 
I -55,461 -55,461 
I I I 
I 48.101 tn, 101 
I I I 
I -36,871 -36,871 
I I I 
I -36,871 -36,871 
I I I 
I -36,87 I -36,87 I 
I I I 
I -50,301 -50,301 
I I I 
I -35,161 -35,161 
I I I 
I -36,871 -36,871 
I I I 
I I I 
I I I 
I -10,40! -10,401 
I I I 
I -21,541 -21,541 
I I I 
I -10.401 -10,401 
I I I 
I -21,541 -21,541 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.SEltTOR GETRCIOE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I .C.M.SETTDRE CEREA1.I 
H.C.M.SECTDR DOS CEREAIS 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
42 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
· I 
I 
I 
.. 
'J 
I 01101. I 01/05 I 01/07 I I I I I I I I 
Ill /T I t989 I 1989 I 1989 I I I I I I I . I I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_· _I __ 
I I I I I I I I I I I I 
l88/4105l89/t128lt11e/eeeel I I I I I I I I 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ _1 ___ 1_ __ 1_ _ 1 __ 1_ __ 1 __ 1 __ 1_ __ 1~-
M.U.B KORN 
M.C.A.CERf.ALS 
M. C. M. SECTE~R CEREAL ES 
M.C.B.5£CTOR GRANEN 
N.E.n. TOMEAI nm IITHPGN 
mANCE 
2302 30 18 
2302 38 90 
2302 49 10 
2302 48 9CII 
2305 10 11 
2309 10 11 7624 
2389 10 11 7625 
2309 10 13 7541 
2309 10 13 7M2 
2309 10 13 7543 
2309 10 13 7544 
2309 10 13 7545 
2389 10 13 7546 
2309 10 13 7547 
2309 10 13 7548 
2309 10 13 7549 
2389 10 13 7551 
2309 10 13 7551 
2309 10 13 7552 
2309 10 13 7626 
2309 10 13 76Z1 
2309 10 1.'.. 762.8 
2309 10 13 7629 
2309 10 13 7630 
2309 10 13 7631 
2309 1.0 31 7624 
2309 10 31 7691 
2:509 10 33 7541 
2309 10 33 7542 
2309 10 33 7543 
2309 10 53 7544 
2309 10 33 7545 
2309 10 33 7546 
2309 10 33 7547 
2309 10 33 7548 
TABLF.AU I 
I I I 
I -1•,•I -10,411 
I I I 
I -22,281 -22,281 
I I I 
I -1e,te1 -10,tel 
I I I 
I -2.2,281 -22,281 
I I I 
I -18,M I -48,M I 
I I I 
25-02 I I I 
I I I 
23-e2 I -3,121 -:s.021 
I I I 
25--418 I I I 
I I I 
~ I -30,MI I 
I I I 
25-08 I -68.881 I 
I I I 
23-88 I I I 
I I I 
23-ee I -?.551 I 
I I I 
23..e& I -15,101 I 
I I I 
25-08 I I I 
I I I 
~ I -50,161 I 
I I I 
23.0a 1·-180,:321 I 
I I I 
23-48 I -3,021 -3,021 
I I I 
a:!--08 I -53.4&1 -3,021 
I I I 
2l--08 I -6l,901 -3,021 
I I I 
a.,....0e I -:s.021 -3,021 
I I I 
.23-88 I -18,571 -3,021 
I I I 
23 es I -ts.121 -3,021 
I I I 
23--08 I -3,021 -3,021 
I I I 
23:-88 I -55,tBI -3.~21 
I I I 
23-88 1-103,3'1 -3,021 
I I I 
25-,03 I I I 
I I I 
23-83 I -9,5?1 -9,571 
I I I 
23---09 I I I 
I I I 
~ I -30,441 I 
I I I 
23-09 I -68,881 I 
I I I 
23-19 I I I 
I I I 
23-09 I -7 ,551 I 
I I I 
2l-09 · I -15,101 I 
I I I 
23-eg I I I 
I I I 
23-09 I -50,161 I 
I I I 
W.A.B.SUTOR GE:TREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I .C.M.SETTOR[ CEREAi.I 
M.C.N.SECTOR 005 CtREAIS 
4J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
ClR'l"J.'DKJMB1 
I 01101 I · 01/05 I 01101 I • I I I I I I I I 
MN /T I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 
1 __ 1~-'--'~-'--'---'-·-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT l86/4103l89/1128l00/0000I I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ . L __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ . 
H.U.B KORN W.A.B.SEKTOR GETREIOE 
M.C.A.CEREALS H.C.H.SECTOR DE CEREALES 
M. C. M. SECTEUR CEREAL ES I .C.H.SETTORE CF.REALI 
M. C .B. SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E.n. TOMEAI HIN IITHPQN 
ffiANCE TABLF.AU I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 33 7549 23-09 -180,321 - I - I I I I 
. I I I I I 
2309 10 33 7645 23-09 -9,571 -9,571 - I I I 
I I I I 
2309 10 33 7646 23--09 -40,011 -9,571 - I 
I I I 
2309 10 33 7647 2..'S-09 -70,451 -9,571 - I 
. I I I 
2309 10 33 7648 23-09 -9,571 -9,571 I 
I I I 
2309 10 33 7649 2.3-09 -17,121 -9,571 I I 
I I I. I 
2309 10 33 7650 23-09 ..:24,671 -9,571 I 
I I I 
2309 18 33 7651 23-09 -9,571 -9,571 - I I 
I I I I 
2309 10 33 7652 23--09 I -59,731 -9,571 - I I 
I I I I I 
2309 10 33 7653 ~-09 -109,891 -9,571 - I I 
I I I 
2309 10 51 7624 23-04 - I - I - I 
I I 
2309 10 51 7692 23-04 -18,881 -18,881 -
I I I 
2309 10 53 7541 23-10 
- I - I -
I I I 
2309 10 53 7542 2..'S-10 -30,441 - -
I 
2309 10 53 7543 23-10 -60,881 - - I 
I I 
2309 10 53 7544 23-10 - I - I 
I I 
2309 10 53 7545 23-10 I -7,551 -
• 
I I 
2309 10 53 7546 23--10 I -15,101 -
I I I 
2309 10 53 7541 23-10 I - I - -
I I I 
2309 10 53 7548 23--10 l -50,161 - - I 
I I I 
2309 18 53 7549 23-10 1-180,321 - - I I 
I I I I 
2309 10 53 7654 23-10 I -1a,88I -18,881 - I I 
I I I I I I 
2309 10 53 7655 23-10 -19,321 -18,881 - I I I 
I I I I I I 
2309 10 53 7656 ~10 -79.761 -1tl,88I - I I 
I I I I 
2309 10 53 7657 23-10 -18,881 -18,861 I I 
I I I I 
2309 10 53 7658 23-10 -26,431 -18,881 I I 
I I I I 
2309 10 53 7659 23-10 -33,981 -18,881 I I 
I I I I 
2309 10 53 7660 23-10 -18,881 -1.6,881 - I I 
I I I I I I 
2309 10 53 7661 23-10 -69,041 -18,881 - I I I 
I I I I I 
2309 10 53 7662 23-10 -119,201 -18,t!OI ' - I I I 
I I I I I 
2309 90 31 762' 23-05 
- I - I - I I I 
I I l I I 
2309 90 31 7693 23-05 -3,021 -3,021 ·- I I I 
I I I I I 
2309 90 33 7541 23-11 - I - I - I I I 
I I I I I I 
2309 90 33 7542 23-11 -30,44 I - I -· I l I I 
I I I I I I I 
2309 90 33 7543 23-11 -60,881 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 01101 I 01/85 I 01101 I I I I. 
NN /T I 1989 I 1989 I 1909 I I I I I I I I I 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ - 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RI!DLIIIDIT l88/410~l89/1128(00/ll.i0eel I I I I I I I I 
-'---'-~-1 __ , __ 1 ______ 1 __ 1. __ 1 __ J __ 1_ _ 1 __ , __ 
H.U.8 KORN W .A.B.SEIC10R GElREIOE 
H.C.A.CEREALS M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
M .C.H. SECT£UR CEREAL ES I .C.H.SETTORE CEREAL I 
M.C.U.S[CTOR GRANEN H .,C .M. SEC roR DOS CEHEAIS 
N.Lfl.TOMEAI TUN IITHPaN 
fflANCE TABUAU I I 
•. I I 
2309 90 33 7544 23-11 I i 
I I 
2309 90 33 7545 ~-11 -7,551 I 
I I 
2309 90 33 7546 23-11 -1.5,101 I 
I I 
2309 90 33 7547 ~-11 I I 
I I 
2309 90 33 7548 23-11 -50,161 I 
I I 
2309 90 33 7549 23-11 -100,321 I 
I I 
2309 90 33 7663 23--11 I -3,021 -3,021 
I I I 
2309 90 33-7664 23--11 I -3.'S,461 -3.021 
I I I 
2309 90 33 7665 23-11 I -63,901 -3,021 
I I I 
2309 90 33 7666 23-11 I --3,021 -3,021 
I I I 
2309 90 33 76137 23-11 I -10,571 · -3,021 
I I I 
2309 90 33 7668 23--11 I -18,121 --5,021 
I I I 
2309 90 33 76139 23-11 I -3,021 -3,021 
I I I 
2309.90 33 7670 23---11 I -53,tal -J,021 
I I I 
2309 90 33 7671 23-11 l-103,341 -3,021 
I I I 
2309 90 41 7624 25--06 I I I 
I I I 
2309 90 41 769,1 25--86 I -9,571 -9,571 
I I I 
2309 90 43 7541 25-12 I I I 
I I I , I 
2309 90 43 7542 23-12 I -30,441 I I 
I I I I 
2309 90 43 7543 23-12 I --60.eel I I 
I I I I 
2309 90 4.3 7544 23-12 I I I 
I I I 
2309 90 43 7545 23-12 I -7,551 I 
I I 
2309 90 43 7546 23-12 -15,101 I 
I I 
2309 90 43 7547 23-12 I I 
I I 
2309 98 43 7!>48 23-12 -50.161 I ,I 
I I I 
2309 90 43 7549 23-12 -180,321 I I 
I I I 
2309 90 43 7672 23-12 -9.571 -9.571 I 
-
I I I 
2309 90 43 7673 23-12 --40.011 -9,571 I 
I I I 
2309 90 43 7674 23--12 -'70.451 -9,571 I 
... 
I I I 
2309 90 43 7675 23-12 I -9,571 -9,571 I 
I I I I 
2309 90 43 7676 23-12 I -11.121 -9,571 I 
I I I I 
2309 90 43 7677 23--12 I -24,67 I -9,571 I 
I I I I 
2309 90 43 76?8 23--12 I -9,571 -9,571 I 
I I I I 
2309 90 43 7679 23--12 I -59,731 -9,571 I 
I I I I 
2309 90 43 7680 23-12 1-109,691 -9,571 I 
I I I I 
45 
I 01101 I 01105 I 01101 I I I I . 
11N /T I t989 I 1009 I 1989 I I I I I I I I I 
---------'~-'~-'~-'~-'~-'--'~-'~-'~-'--1~-1~-I I I I I I I I I I I I 
NO. Rmtl!IIDIT l88/4103l89/112010010e001 I I I I I I I I 
----------'--'~-'--'----'---·'---'--'--'--'---'--'--
H.U.B KORN 
M. C .A. CEREALS 
M. C. M. SECTEUR CEREALES 
M. C . B. 5£CTOR GRANEN 
N. E. n. TDMEAI HlN II THPQN 
ffW1CE TABLF.AIJ 
2309 90 51 7624 23-07 
2309 90 51 7695 23-07 
2309 90 53 7541 23-13 
2309 90 53 7542 23-13 
2309 90 53 7543 23-13 
2309 90 53 7544 23-13 
2309 90 53 7545 23-13 
2309 90 53 7546 23-13 
.2309 90 53 7547 23-13 
2309 90 53 7M8 23-13 
.2309 90 53 7549 23--13 
2309 90 53 7681 23-13 
2309 90 53 7682 23-13 
2309 90 53 7683 23-13 
.2309 90 53 7681 23-13 
2309 90 53 7685 23-;l.3 
2309 90 53 7686 23-13 
2309 90 53 7fi87 23-13 
2309 90 53 ~ 23-13 
2309 90 53 7689 23---13 
I 
I 
I 
I I I 
I -16,681 -18,BBI 
I I I 
I I I 
I I I 
I .::30,«I I 
I I I 
I -60,881 I 
I I I 
I I I 
I I I 
I -7,551 I 
I I I I -15.101 I 
I I I 
I I I 
I I I 
I -50.161 I 
I I I 
l-180,321 I 
I I I 
I -18,BBI -1B,88I 
I , I I 
I -49,321 -16,BBI 
I I I 
I -'79,761 -16,881 
I I I I -18,861 -18,861 
I I I 
I -216,431 -18,881 
I I I I -33)981 -18,861 
I I I 
I -16~881 -18.aa I 
I I I 
I -69,041 -1s.BBI 
I I I 
-U9,20l -18,881 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W .A.B. SEK TOR GET RE IDE 
M.C.M.SECTOR D( C[REALES 
1. C .M. SETTORE CEREAi I 
M.C.M.SECTOR 005 CEREAIS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
I 01/et I 01105 I 01101 I I 
MN /T I 1969 I 1989 I 1989 I I I I I I , I I I 
-"------'~-'~-1~-'~-'--1~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO •. 'B!IJLIIIBNT l88/4103l89/11aetee1eeee1 I I I I I I I I 
_______ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , ___ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1. __ 
M.U.B KORN 
M.C .A.CEREALS 
M.C.H.SECTEUR CEREALES 
M. C .B. SECTOR GRANEN 
M.E.n.JOMEftI TQN IJTHPQN 
IRELAND TABLEAU 
0709 90 60 01-ee 
0'712 90 19 ,,,,_. 
100110 10 
1001 10 90 
10019091 10-.flll'II 
1001 90 99 10-00 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 10 10 
1004 ee 90 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 2.0 00 
1101 00 00 
1102 10 00 
1102 20 10 
1102 2.0 90 
1102 90 10 
1102 90 30 
1102 90 90 7285 11-01 
1102 90 90 72.86 11-01 
1103 1110 
1103 11 90 
1103 12 00 
1103 13 11 721}7 11-02 
1103 13 19 7288 11-03 
1103 13 19 7289 11-03 
1103 13 90 
1,103 19 10 
1103 19 30 
1103 19 90 7285 11-01 
1103 19 90 7286 11-01 
1103 21.00 
I 
I I I 
I -2,9411 -2,9411 
I I I 
I -2,9411 -2.9411 
I I I 
I -4,5291 -4,5291 
I I I 
I --4,5291 -4,5291 
I I I 
I -2,9411 -2,9411 
I I I 
I -2,9411 -2,94.11 
I I I 
I -2,7941 -2,7941 
I I I 
-2,794.I -2,794.I 
I I 
-2,7941 -2,7941 
I I 
-2,6821 -2,6821 
I I 
-2,6621 -2,6821 
I I 
-2,94.11 -2,94.11 
I I 
-2,9411 -2,9411 
I I 
-2,7941 -2,7941 
. I I 
-2,7941 -2,7941 
I I 
-3,5661 -3,5661 
I I 
-5,3601 -3,3601 
I I 
-4,1181 -4,1181 
I I 
-1,3241 -1,3241 
I I 
-2,8501 -2.8501 
I I 
-2,7361 -2,7361 
I I 
I -2,850 I --2,850 I 
I I. I 
I -2,8501 -2,8501 
I I I 
I -5,9301 -5.9301 
I I I 
I -3,8511 -3,8511 
I I I 
I -3,7551 -3,7551 
I I I 
I -4,2651 -4,2651 
I I I 
I -4,1361 -1,1361 
I I I 
I -1,2651 -1,2651 
I I I I -3,0001 --3,0001 
I I I 
I -2,8501 -2,8501 
I I I 
I -3,9121 -3,9t21 
I I I 
I -2,8501 -2,8501 
I I I I -2,850! -2,8501 
I I I 
I -3,0001 -3,0001 
I I I 
W.A.B.SEKTOR GETRCIDE 
H.C.M.SEClOR ,DE CER£ALES 
t.C.M.SETJOA£ CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
47 
I 
I 
I 
.1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 01101 I 01/05 I 01/Vll I I I I I I I 
Iii tr I 1989 I t989 I 1969 I I I I I I I I I 
-----~'~-'~-'~-'---'~-'~-'~-1~-'---l~_l ___ l~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RJ!DtlllDl'l' IB8/4103IB9/1128l00/0100I I I I I I I I I 
_______ 1 __ ,1 __ 1 __ , __ , __ .1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B KORN 
M.C .A.CEREALS 
M.C .M. SECTEUR CEREAL[S 
M. C. B. SECTOR GRANEN 
N.E.0. TCIMEAX TQN IITHPi»I 
IRELAND TABLWJ 
1103 29 10 
1103 29 20 
1103 29 30 
1103 29 40 
1113 29 90 7285 11-41 
1103 29 90 7286 11-01 
1114 1110 
1104 11 90 
1114 12 10 
1104 12 90 
1104 19 10 
1104 19 30 
1104 19 50 
1104 19 99 72.85 11-01 
1104 19 99 7286 11-41 
1104 2110 
1104 21 30 
1104. 21 50 
1104 21 90 
1104 22 10 11-80 
1104 22 10 7158 U...'1fl 
1104 22 10 7159 11-07 
1104 22 30 
1104 22 50 
1104 22 90 
11042310 
1104 23 30 
1104 23 90 
1104 29 10 7290 11-04 
1104 29 10 7291 11-04 
1104 29 10 7292 11-04 
1104 29 10 7293 11-04 
1104 29 30 7290 11-04 
1104 29 30 7291 11-04 
1104 29 30 7292 11-04. 
I 
I I 
-2,8501 -2,8501 
I I 
-2,8501 -2,8501 
I I 
-2,7361 -2,?361 
I - I 
-3,0001 -3,0001 
I I 
-2,8501 -2,8501 
I I I I -2,8501 -2,8501 
I I I 
I -2,8501 -2,8501 
I I I 
I --3.9121 -3,9121 
I I I 
I -2.1361 -2,?361 
I I I 
I -4,8281 -4,8281 
I I I 
I -3,0001 -3,0001 
I I I 
I -2,8501 -2,8501 
I I I 
I -3,2351 -3,2351 
I I 
-2,8501 -2,8501 
I I 
-2,8501 ~2,8501 
I I 
-2.8501 -2,8501 
I I 
-3,9121 -3,9121 
I I 
-4 ,471 I -4,471 I 
I I 
-2,8501 -2,8501 
I I 
-2,7361 -2,7361 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
-3,7551 -3,7551 
I I 
-2, 7361 -2, 7361 
I I I 
-2,7361 -2,7361 
I I 
-3,000 I -3.000 I 
I I 
-3,0001 -3,0001 
I I 
-3,0001 -3,0001 
I I 
-2,8501 -2,8501 
I I 
-2,8501 -2,8501 
I I 
-3,0001 -3,0001 
I I 
-2.8.501 -2,8501 
I I 
-2,8501 -2,8501 
I I 
-2,8501 -2,8501 
I I 
-3,0001 -3,0001 
I I 
W.A.B.SEltTOR GETRElDE 
M.C.M.SECTOR DE CERfALES 
I .C .M.SETTORE CEREAL I 
M.C.M.SECTOA DOS CEAEAIS 
48 
Clli'l'ffllCll81 
I 01101 I 81/85 I 01/,n I I , I I I 
11N fr I t989 I t989 I t989 I I I I I I I I I l~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
t«>. BmLIIIBft' f88/4103l89/t1201001eeee1 I I I I I I I I 
, __ 1 __ , __ , __ , __ J __ j __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 
M.U.B KORN V.A.B.SEKTOR C[TRCIDE 
M.C.A.C[REAI.S M.C.M.SECTDR DE C(R£ALES 
M.C.M.SECTEUR CEREAi.ES I. C.H. SEHOR[ CEREAL I 
M.C.B.SECTOR GRANEN N.C.M.SECJOR DOS CEREAIS 
N. E. n. fllME"1 HIN II THPl»I 
IRELAHD TABLIAU I 
... I I I 
.·(~~~\-f/ 1104 29 30 7293 11-M I -2,85111 -2,8501 
I I I 
1104 29 91 I -3,0801 -3,0801 
I I I 
1104 29 95 I -2,8581 -2,8501 
I I I 
1104 29 99 "1285 11-01 I -2,85111 -2,8501 
I I I 
1104 29·99 7286 11-81 I -2,850 I -2,851 I 
I I I 
1104 30 10 I -2.21&1 -2,2061 
I I I 
1104 30 98 I -e ,882 I --e,882 I 
I I I 
1107 10 11 I -5,2351 -5,2351 
I I I 
1107 10 19 I -3,9121 -3,9121 
I I I 
1107 10 91 I -4,9741 -4,9741 
I . I I I 
1107 10 99 I -3,7161 -3,7161 I 
I I I I 
1107 29 00 I -4,3311 -4,3311 I 
I I I 1. 
1108 11 00 7294 11-05 I -1,1611 -4,?611 I 
I I I I 
1106 11 00 7295 U-05 I -4,7611 -4,7611 I 
I I I I 
1108 12 00 7294 11-05 I -t,3071 -t,3071 
I I I 
1108 12 00 7295 11-05 I 4,:.wnl -4,3071 
I I I 
1108 13 00 7296 11-06 I -t,3871 -t,3071 
I I I 
1106 13 00 7:HI 11-06 I -4,3071 -4,Je7l 
I I I 
1108 14 00 7294 11-05 I -t,3071 -4,3071 
I I I 
1108 14 00 7295 11~5 I -4 • :507 I --4 , JWr I 
I I I 
1108 19 90 7294 11-85 I -t,3071 -4,3071 
I I I 
1108 19 90 7295 11-05 I -4 ,307 I -t ,:501 I 
I I I J 
1109 00 00 I -&,4791 -&,4791 I 
I I I I· 
1702 30 91 7318 17·.e9 I -:>,6201 --5,6201 I 
I I I I 
1702 3199 7318 17-89 I -t,3071 -4,3071 I 
I I I I 
1?02 40 90 -4,3071 -4,3011 I 
I I I 
1702 90 50 -4,3071 -1,3071 
• I I 
1702 98 75 -5,8'761 -5,8'761 
I I 
1702 98 79 -4,1881 -1,1081 
I I 
2106 90 55 -1,5071 -4,3071 
I I 
2302 10 10 762.2 ~1 I I 
I I I 
2302 10 10 7623 23e1 -1.2151 -1,2151 I 
I I I 
230218 90 23-00 -2,5161 :.2,5161 I 
I I I 
~2 20 10 -1,2151 -1,2151 I 
I I I ·1 
2302 29 90 -2,5161 -2,5161 I I 
I I I I 
49 
I 01101 I 01/05 I 01101 I I I I I I I I 
11N /T I 1969 I 1959 I 1969 I I I I I I I I I 1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ , __ ._ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMINT l88/4103IB9/1126l00/0000I I I I I I I I I 1 ___ 1 ___ ,~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ 
M.U.B KORN W.A.B.SEKTOR GETRElDE 
M.C .A. CEREALS H.C.M.SECTOR OE CEREALES 
M.C.M.SECTEUR CEREALES I. C .M. SETT ORE CEREAL I 
M. C • B . SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E.n. TOMEAI HIN IITHPQN 
IRELAND TABLEAU I 
I I 
2302'30 10 -1,2151 -1,2151 
I I ;lf 
2302 30 90 -2,6031 -2,6031 
I I 
2302 48 10 -1,2151 -1,2151 
I I 
2302 48 90 -2,6031 -2.6031 
I I 
2303 10 11 -5,?051 -5,?051 
I I 
2309 10 11 7624 23-02 I I 
I I I 
2309 10 11 ?625 23-02 I -e,3531 -e,353 
I I 
2309 10 13 7541 ~-08 I I 
I I 
2309 10 13 7542 23-08 I -3,3901 
I I 
2309 10 13 7543 23-08 I --6,1a01 
I I 
2309 10 13 7544 23-08 I I 
I I 
2309 10 13 7545 23-06 I --e,6411 
I I 
2309 10 13 7546 23-08 I -1,6611 
I I 
2309 10 13 7547 23-06 I I 
I I 
2309 10 13 7548 23--06 I -5,5861 
I I I 
2309 10 13 7549 23-.08 -11,1711 I 
I I I 
2309 10 13 7550 23--08 --8,3531 -0,3531 I 
I I I 
2309 10 13 7551 2306 -3,7431 -0,3531 I 
I I I 
2309 10 13 7552 23-08 -7,1~1 --8,3531 I 
I I I 
2309 10 13 7626 23-08 -0,3531 -0,3531 .I 
I I ·1 
2309 10 13 76Z7 23-06 -1,1941 -e,3531 I 
I I I 
2309 10 13 7628 23-06 -2,0341 -0,3531 I 
I I I 
2309 10 13 7629 23-08 -8,3531 -e,3531 I 
I I I 
2.~ 10 13 7630 2308 -:>,9391 -0,3531 I 
I I I I 
2309 10 13 7631 2.3-06 -U,5241 -0,3531 I 
I I I 
2309 10 31 7624 23--03 I I I 
I I I 
2309 10 31 7691 23-03 -1,1181 -1,1161 I 
I I I 
2309 10 33 7541 23-09 I I I 
I I ·1 
2309 10 33 7542 23-09 -3,3901 I I 
I I I 
2309 10 33 7543 23-09 -6,1001 I I 
I I I 
2309 10 33 7544 23-09 I I I 
I I I 
2309 10 33 7545 23-09 I -e,641 I I I 
I I I I 
2309 10 33 7546 23-09 I -1,6811 I I 
I I I I 
2309 10 33 7547 23 ... 09 I I I I 
I I l I 
2309 10 33 7548 23-09 · I -5,5861 I I 
I I I I 
5B 
CJ1l'1T1fal01 
I 81/et. I 01/85 I 01107 I 
Ill /T I 1989 I 1969 I 1989 I I I I I I I I I 
1~-'--'~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLlllllff l88/4185l89/11201ee1eeee1 I I I I 1· I I I 
, __ , __ , __ ,_. -. 1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ . 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN ".A.B.SEKTDR GETR£1DE 
H.C.A.C£REALS M,C,M.SECTOR DE CERfALES 
M.C.M.SECTEUR CEREALES I.C.M.SETTOAE CEREAi.I 
.. 
M. C .B. SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E.n.TDMEAX JgN lllHfmil 
IRELAIID TABLIAU I I 
• I I I 
2309 10 33 7549 23-89 I-U,1711 I 
I I I I 
· 2309 18 33 7645 23-89 I -1,11a1 -1,1181 I 
I . I I I 
2309 10 33 7616 ~ I -t,5081 -1,1181 I 
I I I I 
2309 10 33 7647 23-09 I -7,8981 -1,1181 I 
I I I I' 
2309 10 33 7648 23-09 I -1,1181 -1,11a1 I 
I I I I 
2309 18 33 7649 23-09 I -t,9591 -1.1181 I 
I I I I 
2309 10 33 7651 23-09 I -2.7991 -1.1181 
I I I 
2309 10 33 7651 ~89 I -1,1181 -1;1101 
I I I 
2309 10 33 7652 23 . .e9 I -&,?Ml -1,1101 
I I I 
2309 10 33 7653 2.'\-89 1-12,2891 -1,1181 
I I I 
2309 10 51 7624 ~ I I I 
I I I 
2.""9 10 51 7692 23-84 I -2,2061 -2,211116! 
I I I 
2309 18 53 7541 23-18 I I I 
I I I 
2309 10 53 7542 ~10 I -3,3901 I 
I I I 
2309 10 53 7543 23-·18 I -&,1ee1 I 
I I I 
2309 10 53 7544 23-10 I I I 
I I I 
2309 10 53 7545 23-11 I -e,&111 I 
I I I 
2309 10 53 7546 23-11 I -1,6811 I 
I I I I 
2309 10 53 7547 23-10 I I I I 
I I I I 
2309 10 5:5 7548 ~10 I -5,5861 I I 
I I I I 
2309 10 53 7549 23-10 -11,1711 I I 
I I I 
2309 10 53 7654 23-11 -2,2161 -2,2061 I 
I I I 
2309 10 53 7655 23-11 -5,5961 -2,2961 I 
I I . I 
2.'Wl9 10 53 7656 23-10 --8,9861 -2,2061 I 
I I I 
2309 10 53.7657 23-1.e -2,2961 -2,2961 I 
I I I 
2309 10 53 '1658 23-10 -3,M?I -2,2061 I 
I I I 
2309 11 53 7659 23-11 -3,6871 -2,2061 I 
• I I I 
2309 10 53 7660 23-11 -2,2061 -2,2061 I 
I I I 
2309 10 53 7661 23-10 -'1,7921 -2,2861 
I I 
2309 11 53 7662 23-11 -13,37'71 -2,211161 
I I 
2309 90 31 7624 23-05 I I 
I I 
2309 90 31 7693 23-05 -e,3531 -e,3531 
I I 
2309 90 33 7541 23-11 I I 
I I 
~9 90 33 7542 23-11 ··-3,3901 I I 
I I I 
2309 90 33 7543 23-11 -6,7801 I I 
I I I 
51 
\ 
Ill /T 
I 01101 I 01105 I 01/07 I I 
I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I I 
-------~1~-1~-1~-1~_1 __ 1 __ 1~-l~-'~-'~-1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIIIDft' l68/4103l89/1t28lee/0000I I I I I I I I I 
________ 1 __ 1_ _ 1 __ 1__1---.---1 __ 1 __ . 1 __ , __ , __ 1 __ 1_. _ 
H.U.B KORN 
H.C.A.CEREALS 
H.C.M.SECTEUA CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.n. TOMEAI TQN IITHPQN 
IRELAHD TABLEAU 
2309 90 33 7544: 23-11 
2309 90 33 7545 23-11 
2309 90 33 7546 23-11 
2309 90 33 7547 23-11 
2309 90 33 7548 23-11 
2309 90 33 7549 '23-11 
2309 90 33 7663 23-11 
2309 90 33 7664: 23-11 
2309 90 33 7665 23-11 
2309 90 33 7666 23--11 
2309 90 33 7667 23-11 
2309 90 33 7668 23-11 
2309 90 33 7669 23-11 
2309 90 33 7670 23-11 
2309 90 33 7671 23-11 
230990 41 7624 23-06 
2309 90 41 7694 23--06 
2309 90 · 43 7541 23-12 
2309 90 43 7542 23-12 
2309 90 43 7543 23-12 
2309 90 43 7544 23-12 
2309 90 4.3 7545 23-12 
2309 90 43 7546 23-12 
2309 90 4.3 7547 2312 
2309 90 43 7548 23-12 
2309 90 43 7549 23-12 
2309 90 43 7612 23-12 
2309 90 43 7673 23-12 
2309 90 43 7674 23-12 
2309 90 43 7675 23-12 
2309 90 43 7676 23-12 
2309 90 43 7677 23-12 
2309 90 43 7678 23-12 
~9 90 43 76?9 23-12 
2309 90 43 7680 2:S.12 
I I 
I I 
I I 
I I 
-0,6411 I 
I I 
-1,6811 I 
I I 
I I 
I I 
-5,5861 I 
I I 
-U,1711 I 
I I 
-0,3531 -0,3531 
I I 
-3, 7431 -0,3531 
I I 
-7,1331 -0,3531 
I I 
-0,3531 -0,3531 
I I 
-1,1941 -0,3531 
I I 
-2,0341 -0,3531 
I I 
-0,3531 -0,3531 
I I 
-5.9391 -0,3531 
I I 
-U,5241 -0,3531 
I I 
I I 
I I 
-1,1181 -1,1181 
I I 
I I 
I I 
-3,3901 I 
I I 
-6,7801 I 
I I 
I 
I 
-0,6411 
I 
-1,6811 
I 
I 
I 
-5,5861 
I 
-11,1711 
I 
-1,1181 -1,1181 
I I 
-4',5081 -1,1181 
I I 
-7,8981 -1,1181 
I I 
-1,1181 -1,1181 
. I I 
-1,9591 -1,1181 
I I 
-2,7991 -1,1181 
I I 
I -1,1101 -1,1181 
I I I 
I -6. 10• 1 -1,11a1 
I I I 
1-12,2891 -1,1181 
I I I 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.H.SECTOR OE C£REALES 
I .C.H.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.1 
I 
!i2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
.. 
l~l~l~I I 
11N /T I 1989 I 1989 I t989 I I I I I I I I I 
________ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
II> •. BIDLDIDl'l' l88/4103l89/1128IN/-I I I I I I I I , I 
________ , __ 1 ___ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C .M. S£CTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTDR GRANEN 
N.E.n. TOMEII.I TON IITHPGN 
IRELAND TABLEAU 
2309 90 51 7624 ~ 
2309 90 51 7695 &S-07 
2309 98 53 7541 23-13 
2309 90 53 7542 ~-13 
2309 9e 53 7543 23-13 
2309 98 53 7544 2.'\-13 
2309 90 53 7545 23-13 
2309 98 53 7546 &S-13 
2309 90 53 7547 23-13 
2309 98 53 7548 2.'\-13 
2309 90 53 75'9 23-13 
2309 90 53 7681 &\--13 
~ 98 53 7682 23-13 
2309 90 53 7683 ZS-13 
2309 90 53 7684 23-13 
2309 90 53 7685 2.'\-13 
2309 90 53 7686 23-13 
2309 98 53 76W1 ZS-13 
2309 90 53 7688 23-13 
2389 90 537689 2.'\-13 
I 
I 
I 
I I 
.:.2.2161 -2,2061 
I I 
I I 
I I 
-3,3911 I 
I I 
-6,7811 I 
I I 
I I 
I I 
I -e,&111 I 
I I I 
I -1.6811 I 
I I I 
I I I 
I I I I -5,5861 I 
I I I 
1-11,1711 I 
I I I I -2,ara&I -2,2961 
I I I 
I -5,5961 --2,31161 
I I I 
I -B,9861 -2.21161 
I I I 
I -2,21161 -2,31161 
I I I 
I -3,1471 -2,211161 
I I I 
I -3,88?1 -2,211&1 
I I I 
I -2.2111&1 -2,211161 
I I I 
I -7 w 7921 -2,211161 
I I I 
-13,3?7 -2,211161 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.11..8.SEKTOR GETRCIOE 
N.C.N.SEClDR DE CERfAl.ES 
I .C.N.S[TTORE CERCAU 
M.C.M.SCCTOR DOS CEREAIS 
CJRJ.'Tl'lalfMll' 
I 01101 I 13102 I -n102 I 01./04 I 0110s I 22/05 I 05/06 I 19/06 I 26/06 I 81/fll I M/12 I 11112 
JIN /T I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I t969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
'~-1 __ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1~-'---
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIEN'l' J89/0001f&9/0318J89/0449l89/0806l89/t12Bl89/1361l89/1524l89/1692J89/1785fee/eeeel89/5572J89/3656 
., __ , __ , __ , ___ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 
H.U.B KORN W .A.B.S[KTOR GETREIDE 
H.C.A.CEREALS M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
H.C.M.SECTEUR CEREALES I.C.M.SETTORE CEREAi.I 
H. C .8. SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N. E. TI. TOMEAl: TQN l:I THPQN 
ITALIA TABLF.AU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0709 90 60 07-00 -8684:I -56991 -62421 -75991 -70561 -542.61 -35281 -43421 ~7991 - -26911 -
I I I I I I I I I I 
0712 90 19 07-00 -86841 -56991 ~21 -75991 -70561 -542.BI -35281 -43421 -37991 - -26911 -
I I I I I I I I I I 
100110 10 -133741 -87761 -96121 -117921 -118661 -83581 -54331 -66871 -58511 - -39191 -
I I I I I I I I I I 
100110 90 -133741 -87761 -96121 -117021 -108661 -83581 -54331 -66871 -58511 - -39191 -
I I I I I I I I I I 
1001 90 91 10-00 -86841 -56991 -62421 -75991 -70561 -542.BI -35281 -43421 -37991 - -26911 -
I I I I I I I I I I 
1001 90 99 10--00 -86841 -56991 -62421 -75991 -70561 -54281 -35281 -45121 -37991 - -26941 -
I I I I I I I I I I 
1002 80 00 -82501 -54141 -59~1 -72191 -67931 -51561 -33511 -41251 -36091 - -25591 -
I I I I I I I I I I 
1003 80 10 -82581 -54141 -59~1 -72191 -67931 -51561 -33511 -41251 -36091 - -25591 -
I I I I I I I I I I 
1003 80 90 --82501 -541.41 -59~1 -72191 -67931 -51561 --33511 -41251 -36891 - -25591 -
I I I I I I I I I I 
1004 80 10 -79201 -51971 -56921 -69381 --64551 -49501 -32171 -39601 -34651 - -21571 -
I I I I I I I I I I 
1004 80 90 -79201 -51971 -56921 -6930{ -64551 -49501 -32171 -39601 -3'651 - -24571 -
I I I I I I I I I I I 
1005 .10 90 -86841 -56991 -62421 -75991 -70561 -:-54281 -55281 -45121 .-37991 - -26911 -
I I I I I I I I I I 
1005 90 00 -86841 -56991 -62421 -75991 -70561 -542.61 -55281 -43121 ~7991 - -26941 -
I I I I I I I I I I 
1007 00 90 -82501 -54141 -59~1 -72191 -67831 -51561 -33511 -41251 -36091 - -25591 -
I I I I I I I I I I I 
1008 20 00 -82501 -54141 -59301 -72191 -67931 -51561 -33511 -41251 -36891 - I -25591 -
I I I I I I I I I I I 
1101 00 00 -105281 -69091 -75671 -92121 -85541 -65801 -4zt71 -52641 -46061 - I -32661 -
I I I I I I I I I I I 
1102 10 00 -99201 -65101 -71~1 ...a680I -80601 -62001 -10311 -49611 -43'81 - I -'!1111? I -
I I I I I I I I I I I 
1102 20 10 -121581 -79781 -87381 -106381 -98781 -75991 -4~1 -W191 -53191 - I -37711 -
I I I - I I I I I I I 
1102 20 90 -39081 -25651 -28091 -34191 -31751 -24421 -15881 -195-11 -17181 - -1.21.el -
I I I I I I I I I I 
1102 90 10 -84151 -55221 -60481 -73631 -68571 -52591 -54191 -42071 -36811 - -26181 -
I I I I I I I I I I 
1102 90 30 -80781 -5~11 -58061 -70681 -65641' -50491 -52821 -40391 -35311 - -25861 -
l I I I I I I I I I 
1102 90 90 72.85 11-01 -84151 -55221 -60481 -73631 -685?1 -52591 -34191 -42171 -36811 - -26181 -
I I I I I I I I I I 
1102 90 90 7286 11-01 -81151 -55221 -60481 -73631 -68371 -52591 -34191 -42071 -36811 - -26181 -
I I I I I I I I I I I 
1103 1110 -175091 -114901 --125851 -155211 -142261 -109431 -71131 -87551 -76601 - -50761 -
I I I I I I I I I I 
1103 11 90 -113711 -74621 -81731 -99491 -92591 -71071 -46191 -56851 -49751 - -352'71 -
I I I I I I I I I I 
1103 12 00 -110881 -72761 -79691 -97021 -90091 -69301 -45041 -55441 -48511 - -51391 -
I I I I I I I I I 11 
1103 13 11 7287 11-02 -125921 -82631 -90501 -1101s1 -102311 -78701 -51151 -62961 -55891 - -39961 -
I I I I I I I I I I 
1103 13 19 7286 11.{03 -122131 -80151 -87781 -106861 -99231 -76331 -49611 -61061 -55131 - -39961 -
I I I I I I I I I I 
1103 13 19 72.89 11-03 -125921 -82631 -90501 -1101BJ -10231.I -78791 -51151 -62961 -55091 - -39861 -
I I I I I I I I I I 
1103 13 90 -88:>81 -58131 -63671 -77511 -71971 -55361 -35981 -44291 -38751 - -zt48I -
I I I I I I I I I I 
110319 10 -81151 -55221 -60481 -73631 -68371 -52591 -51191 -42071 ~1, - -26181 -
I I I I I I I I I I 
1103 19 :50 -115501 -75801 -83011 -101061 -93841 -72191 -46921 -57751 -50531 - -35831 -
I I I I I I I I I I I 
1103 19 90 72.85 11-01 -&Uf>I -55221 -60481 -73631 -66371 -52591 -51191 -42071 -36611 - I -26191 -
I I I I I I I I I I I I 
1103 19 90 72.86 11-01 I -84151 -55221 -60481 -73631 -68571 -5~91 -34191 -42071 -36811 - I -26181 -
I I I I I I I I I I I I 
1103 21 00 I -00581 -5B13I -63671 -77511 -71971 -55361 -55981 -44291 -38751 - I -zt481 -
I I I I I I I I I I I I 
.. 
118112125/UI I I I I I I I I 
I 1989 I 1989 I I I I I I I I I I 
__,.. _______ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1_._, __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
II).·:. 'RIDJ.llllft' 189/3'153189/38431 I I I I I I I I I 
---~~~~~~'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'--'~-'~-'~-1~-
M.U.B KORN 
M.C .A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREAL[S 
M.C.8.SECTOA GRANEN 
N.E.n.TOMEAJ: TUN '1IT ...... 
ITALIA 
1712 99 19 
1Nl 19 11 
1flll111 911 
1111 91 91 
1N1 98 99 
1t112eeee 
1fll3 • 11 
11m 19 91 
1114 • 1• 
11M ee 91 
1115 11 98 
1ee59111 
111'1 • 91 
1111821• 
118111 II 
1112 i:,e II 
11U 81 H 
1112 •• 
1182 9111 
Ul2 •• 
1112 91 917285 
1112 9191178B6 
1113 U 11 
Ul3U91 
11U ta• 
11131311 ,an 
1113 13 19 nee 
111313 19 7289 
UIS U 91 
1183 19 11 
1183 19 31 
uu 19 91 '1285 
1183 19 98 7Bi 
11132111 
..,_.. 
..,_.. 
---
11-411 
11-12 
11• 
11..ft 
11--et 
I 
I 
-26911 
I 
-869tl 
I 
-a919I 
I 
-891 
·I 
-26941 
I 
-16941 
I 
-25591 
I 
-2D591 
I 
-25591 
I 
-at5,I 
I 
-zt:>'11 
I 
-269tl 
I 
-aa1 
I 
-25591 
I 
-25591 
I 
-321661 
I 
...,.,, 
I 
-3'1'111 
I 
-12121 
I 
-26111 
I 
-25161 
I 
-26111 
I 
-86111 
I 
-51'761 
I 
-352'11 
I 
-M391 
I 
-39161 
I 
-391161 
I 
-a&I 
I 
-27481 
I 
-26111 
I 
-35831 
I 
-26111 
I 
-86111 
I 
-27481 
I 
I 
I 
-43111 
I 
-43111 
I 
-452711 
I 
-62711 
I 
-43111 
I 
--43111 
I 
-w.MI 
I 
-48911 
I 
...... , 
I 
-S,11 
I 
--39311 
I 
--43111 
I 
-43111 
I 
-te!MI 
I 
-48911 
I 
-52251 
I 
-49811 
I 
-at3tl 
I 
-19391 
I 
-41761 
I 
..... , 
I 
-41761 
I 
-41761 
I 
-81221 
I 
-56&31 
I 
-55831 
I 
-62491 
I 
-62191 
I 
-62491 
I 
-43961 
I 
-11761 
I 
-5.,321 
I 
-41761 
I 
-41761 
I 
-43961 
I 
W.A.8.SEUOR GETREIOE 
M.C.M.SECTOR 0£ CHEALES 
I.C.M.SETTOllf C[llfAI..I 
M.C.N.SECTOR DOS CEAEAIS 
Clll'1Tlfalf4B1 
I et/81 I 13/92 I rt 102 · I 91/04 I 01105 I 22/015 I '85/06 I 19/86 I 86/86 I 81/f/1 I M/12 I 11/12 
IIR fr I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1999 I 1999 I 1999 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ ,_._1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
f. 11>. IIIDLIIIDl'l' l89/8N1l89/1318J89/M49l89/8806l89/1128l89/1361l89/1524l89/1692f89/1'7MIN/ .... l89/35'72l89/36156 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 
M.U.B KORN W.A.B.SEKTDR GETREIDE 
M.C .A. CEREALS H.C.M.SECTOR DE CEREALES 
M.C.M.SECTEUR CEREAL.ES I.C.M.SETTDRE CEREAL.I 
M.C.B.SECTOR GRAHEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E.O. fDM[AI TON IITHPUN .. 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1103 29 10 -81151 -55221 ·-60481 -73631 -68371 -5.2591 -34191 -42071 -36611 - -26111 -
I I I I I I I I I I 
1103 29 28 -&151 -55221 -60481 -73631 -68371 -5.2591 -34191 -42071 -36611 - -26181 -
I I I I I I I I I I 
1103 29 30 -80'781 -53011 -58061 -70681 -65641 -50491 -32821 -48391 -35341 - -25861 -
I I I I I I I I I I 
1103 29 40 -ae58I -58131 -63671 -77511 -71971 -55361 -35981 -44291 -38751 - -27481 -
I I I I I I I I I I 
1103 29 91 72.85 11-81 -81151 -55221 -60481 -73631 -68371 -52591 -34191 -42871 -30811 - -26181 -
I I I I I I I I I I 
1103 29 91 7286 11-11 -&151 -55221 -60481 -73631 -68571 -52591 -34191 -42871 -36611 - -26181 -
I I I I I I I I I I 
111M 1118 -81151 -55221 -60481 -73631 -68371 -52591 -34191 -42071 -36611 - -26111 -
I I I I I I I I I I 
1104 11 91 -115501 -75801 -8311111 -101061 -93841 -72191 -46921 -57?51 -Mt531 - -~I -
I I I I I I I I I I 
UM 12 11 -60781 -5311111 -58061 -70681 -65641 -50491 -32821 -48391 -35341 - -25861 -
I I I I I I I I I I 
119112 98 -142561 -93551 -1024:61 -124741 -115831 -89101 -57911 -71281 -62371 - -44221 -
I I I I I I I I I I 
119119 11 -ae58I -58131 -63671 -77511 -71971 -55361 -35961 -44291 -38751 - -27481 -
. 
I I I I I I I I I I 
. 1104 19 30 ~151 -55221 -60481 -73631 -68371 -52591 -3'1191 -42871 -36811 - -26181 -
I I I I I I I I I I 
UM 19 51 -95521 --62691 -66661 -83561 -77611 -59"/el -36811 -47761 -41791 - -29651 -
I I I I I I I I I I 
1104 19 99 72.85 11-11 -84151 -55221 -60481 -73651 -68371 -52591 -54191 -42071 -~11 - -26181 -
I I I I I I I I I I 
11M 19 99 7286 11-et -81151 -55221 -60481 -73631 -68371 -52591 -34-191 -42171 -3681.I - -26181 -
I I I I I I I I I I 
1104 2118 -&1151 -55221 -6M8I -73631 -68571 -52591 -3'191 -42071 -~11 - -86181 -
I I I I I I I I I I 
11M 21 30 -U550I -75801 -83011 -101061 -93841 -72191 -46921 -57?5 J -51531 - -35831 -
I I I I I. I I I I I 
11M 21 50 -132001 -86621 -94871 -115501 -107251 --82501 -53621 ~1 -57?51 - -489tl -
I I I I I I I I I I 
1104 21 98 -84151 -55221 -6M8I -73631 -68311 -52591 -34191 -42071 -36611 - -26181 -
I I I I I I I I I I 
1104 22 11 11-81 -m?BI -5311111 -58061 -70681 -6564-I -58491 -32621 -40391 -35MI - I 
I I I I I I I I I I 
UM 22 11 7158 11-e? I I I I I I I I I -25861 -
I I I I I I I I I I 
1191 22 10 7159 11-0'1 I I I I I I I I I -44221 -
I I I I I I I I I I 
1104 22 30 -118881 -72761 -79691 -97021 -90891 -69301 -451HI -55441 -48511 - -3'391 -
I I I I I I I I I . I 
1104 22 50 -81J7BI -53011 -58061 -70681 -65641 -58491 -32821 -40391 -35MI - -2586( -
I I I I I I I I I I 
11K 22 98 -88781 -53011 -~, -'7Cllf381 -65611 -58491 -32821 -48391 -353'1 - -25861 -
I I I I I I I I I I 
11CM 23 10 -ae58I -58131 -63671 -77511 -11cn1 -55361 -35981 -44291 -38751 - -27481 -
I I I I I I I I I I 
1104 23 31 -ae5al -58131 -63671 -77511 -71971 -55361 -35961 -44291 -38751 - -27481 .,.. 
I I I I I I I I I I 
1104 23 98 -88581 -58131 -63671 -77511 -11cn1 -55361 -35981 -44291 -~51 - -27481 -
I I I I I I I I I I 
11M 29 10 7290 11-M -84151 -55221 -60481 -73631 -68371 -52591 -34191 -42071 -3681.I - -26181 -
I I I I I I I I I I 
1104 29 10 7291 11-84 -84151 -55221 -60481 -73631 -68371 -52591 -34191 -42071 -36811 - -26181 -
I I I I I I I I I I 
1104 29.10 7292 11-M -ae58I -58131 -63671 -77511 -11cn1 -55361 -35961 -44291 -~751 - -27481 -
I I I I I I I I I I 
1104 29 10 7293 11-84 -&151 -55221 -60481 -73631 -68371 -52591 -34191 -42871 -36811 - -26111 -
I I I I I I I I I I 
1114 29 3D 7290 11-M -&151 -55221 -60481 -73631 -68371 -52591 -34191 -42071 -36811 - -26101 -
I I I I I I I I I I 
1104 29 30 7291 11-fM -84151 -55221 -60481 -73631 -68371 -52591 -34191 -42071 -36811 - -26181 -
I I I , I I I I I I I 
1104: 29 ~ 7292 11-M -ae58I -58131 -63671 -77511 -11cn1 -55361 -35981 -44291 -38?51 - -27481 -
I I I I I I I I I I 
56 
1w121u1121 I I I I I I I I I 
I t989 I t.989 · I I I I I I I I I I 
1-~~~~~~~_1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1~_, ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ , ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
II). ttlDLIIIDII' l89/3ffll89/W5I I I I I I I I- I I 
_....;.._,, _______ , __ , __ , __ , ______ , __ ~~-'--'--'--'--'--'--'--· 
M.U,8 KORN 
M.C.A,C£R£ALS 
M.C.N.SECTEUR CER£ALES 
M.C.8.SECTOR GRANEN 
N.[ .n. TDMEAI HIN :UTll'III 
ITALIA 
1113 29 11 
1183 29 28 
1183 29 D 
1183 29 98 7B 
1113 29 98 7286 
UM 1118 
UCM U 99 
11M 12 11 
11M 12 99 
UM 19 18 
1114 19 31 
11M 19 50 
UfM 19 99 7285 
UCM 19 99 7186 
1184 2119 
11M 21 31 
1114: 21 50 
11M 2198 
1184 22 18 
11M .a 18 7158 
UM 22 11 71D9 
UM 22 31 
11M 22 51 
11N 22 N 
111M 2.'S 11 
UM-~ 31 
i11M 23 9fl 
11M 29117191 
11M 29 18 7291 
11M 29 117292 
U.R 29 11 729S 
11:M 29 3t 7291 
11M 29 38 7291 
UM 29 31 '1292 
11-81 
11-11 
11-et 
11-ft 
11-11 
11-M 
11-M 
11-M 
11-M 
11-M 
I I 
I I 
-asie I -11 ?e I 
I I 
-26111 -41761 
I I 
-251el """""I 
I I 
-274.81 -t3961 
I I 
-2618 I -11 '16 I 
I I 
-2&1• 1 -t1 ?& I 
I I 
-2611 I -111e I 
I I 
-35831 ...m321 
I I 
-25116 I -4119 I 
I I 
-4421 I -78'15 I 
I I 
-274.81 ..... , 
I I 
-216181 -tt761 
I I 
-29631 -47411 
I I 
-2611 I -t176 I 
I I 
-2611 I -t1 '76 I 
I I 
-2611_1 -41 '16 I 
I I 
-35&'5 I -5?32 I 
I I 
-te91 I -6551 I 
I I 
-2611 I -41 '76 I 
I I 
I I 
I I 
-25161 ""'8191 
I I 
-M221 -78751 
I I 
-3139 I -5513 I 
I I 
-251161 ...... , 
I I 
-25111 -41191 
I I 
-27481 -43961 
I I 
-274.81 -43961 
I I 
-274.81 -43961 
I I 
-2611 I . -41 '16 I 
I I 
-21611 I -41 '76 I 
I I 
-274.8 I -4396 I 
I I 
· I -21618 I -11 ?6 I 
I I I I -26101 -ti?& I 
I I I 
I --216111 -t17&1 
I I I 
I -274.81 -t&I 
I I I 
W .A.B.SEICJOR GETRCJOE 
N.C.N.S[CfOR DE C[RfALES 
I.C.N.S£Tl0Rf CEIICM.I 
N.C.N.SECJOR DOS C[RCAIS 
57 
I 81/e:t I 13;02 I 21102 I 01104 I 01105 I .22/05 I 05/06 I 19/e& I 26/06 I 81/e? I M/12 I U/12 
I 1989 I 1969 I 1989 I 1909 I 1969 I 1969 I 1969 I 1989 · I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
-------~'--·:-_1 ___ , __ ·._1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ ,~_1 ___ 1 ___ , __ _ 
I I I I I . I I I I I I I 
II>. RIDI.lllllft' l89/8001l89/0316(89/0449l89/0806l89/1128l89/1361l89/1524l89/1692l89/17S:,l00/eeel(89/3D72l89/36:56 
---.~------~1 ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ , __ _ 
M.U.B KORN 
M.C .A.CEREALS 
M. C .M. StCTEUR CEREM.ES 
M.C.B.SECTOR GRAN£N 
M.E.n. TDNEAI TGN IITHPGN 
ITALIA 
UM 29 31 7293 
11012991 
UM 29 95 
UM 29 99 7285 
UM 29 99 7286 
1104 38 10 
11M 38 98 
1107' 18 11 
1107' 10 19 
1107' 10 91 
118'7 10 99 
118'7 29 10 
1108 11 10 7291 
11116 11 N 7295 
1118 12 N 7291 
1118 12 N 7295 
1108 13 10 7296 
1108 13 N 71111 
11'8 14 80 7291 
1108 14 80 7295 
1188 19 98 7291 
1108 19 98 7295 
1199 80 ee 
1782 31 91 7318 
1702 38 99 7318 
1712 48 90 
1702 98 58 
1702 90 75 
1702 90 79 
2106 98 55 
2392 18 10 7622 
2302 18 18 762.'\ 
2382 18 98 
2302 29 10 
2302 20 90 
11...-
11-81 
U-81 
11-85 
11-05 
11-115 
11-f/J6 
11-86 
11-05 
11-05 
11-85 
11-85 
17-89' 
17-89 
W.A.B.SEKTDR GETREIDE 
M.C.M,SECTOR DE CEREALES 
l .C.H.SETTOA£ CEREM.I 
N.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I 
I 1· I I I I 
-8'15 I -5522 I ' -~, -73631 -6837 I -5259 I 
I I"' I I I I 
-88581 -58131 -6:5671 -77511 -71971 -55361 
I I r I I I 
-at.151 -55221 -61M8I -73631 -68371 -52591 
I I I I I I 
-84151 -55221 -60481 -73631 -68371 -52591 
I I I I I I 
-&1151 -55221 -60481 -73631 -683'71 -52591 
I I I I I I 
-6513 I -4274 I -4681 I -5699 I -5292 I -4871 I 
I I I I I I 
-2685 I -1710 I -18?3 I -22.80 I -2117 I -162.8 I 
I I I I I I 
-154581 -101441 -111101 435251 -125591 -96611 
I I I I I I 
-U558I -75881 -83011 -101061 -93841 -72191 
I I I I I I. 
-146851 -96371 -105551 -12849! --119311 -91781 
I I I I I I 
-109721 -72011 -78861 -96011 -89151 -68581 
I I I I I I 
-tz1B7I -83921 -91911 -111691 -103901 -79921 
I I I I I I 
--148571 -92251 -101041 -1~1 -114211 -87861 
I I I I I I 
-148571 -92251 -101041 -123001 -114211 -87861 
I I I I I I 
-1Z11a1 -83461 -91411 -1112.81 -103331 -79491 
I I I I I I 
-127181 -834:61 -914-11 -111281 -103331 -79491 
I I I I I I 
-12'7181 -83461 -91411 -111281 -103331 -79491 
I I I I I I 
-127181 -83461 -914:11 -111aa1 -103:S31 -79491 
I I I I I I I 
I -tz11e1 -83461 -91UI -111281 -103:S3I -79491 
I I I I I I I 
-127181 --83461 -91411 -111281 -105331 -79491 
I I I I I I 
-12'7181 -83461 -91UI -111281 -103331 -79491 
I I I I I I 
-127181 -83461 -91411 -111281 -103331 -79491 
I I I I I I 
-191311 -125551 -137501 -167401 -155441 -119571 
I I I I I I 
-165921 -108891 -119261 -145181 -134811 -103701 
I I I I I I ' 
-12'7181 -83461 -91411 -111281 -103331 -79491 
I I· I I I I 
-127181 --83461 -91411 -111281 -103331 -79491 
I I I I I I 
-127181 -83461 -91411 -111281 -103331 -79491 
I I I I I I 
-173501 -113861 -124711 -151821 -140971 -108441 
I I I I I I 
-121281 -79591 -87171 -106121 -98541 -75801 
I I I I I I 
I -12'7181 -834:61 -91UI -111281 -103:S3I -79491 
I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I 
I -35871 -23541 -25781 -31381 -29141 -2.2.t2f 
I I I I I I I 
I -?4291 -48751 -53401 -65011 -60361 -46431 
I I I I I I I 
I -35871 -23541 -25781 -31381 -29141 -22421 
I I I I I I I 
I -74291 -48751 -53401 -65011 -60361 -46431 
I I .I I I I I 
58 
I 
I 
-34191 
I 
-55961 
I 
-34191 
I 
-34191 
I 
-34191 
I 
-26461 
I 
-10581 
I 
-62801 
I 
-46921 
I 
-59661 
I 
-14571 
I 
-51951 
I 
-57111 
I 
-57111 
I 
-51671 
I 
-51671 
I 
-51671 
I 
-51671 
I 
-51671 
I 
-51671 
I 
-51671 
I 
-51671 
I 
-77721 
I 
--67411 
I 
-51671 
I 
-51671 
I 
-51671 
I 
-'10491 
I 
-49271 
I 
-51671 
I 
- I 
I 
-14571 
I 
-30181 
I 
-14571 
I 
-30181 
I 
I 
I 
-42Jlfll 
I 
-44291 
I 
-421171 
I 
-420'71 
I 
-42071 
I 
-32571 
I 
-13031 
I 
-77291 
I 
-57751 
I 
-73421 
I 
-54861 
I 
-63941 
I 
-'10291 
I 
-70291 
I 
-63591 
I 
-6:5591 
I 
-63591 
I 
-63591 
I 
-63591 
I 
-63591 
I 
-63591 
I 
-63591 
I 
-~I 
I 
-&961 
I 
-63591 
I 
-63591 
I 
-63591 
I 
-&;751 
I 
-6064:I 
I 
-63591 
I 
- I 
I 
-17931 
I 
-37151 
I 
-17931 
I 
-37151 
I 
I 
I 
-36811 
I 
-38?51 
I 
-36811 
I 
-36811 
I 
-36811 
I 
-801 
I 
-11'81 
I 
-67631 
I 
-50531 
I 
-64251 
I 
-48081 
I 
-55941 
I 
-61581 
I 
-61501 
I 
-:i564I 
I 
-55641 
I 
-55641 
I 
-55641 
I 
-55641 
I 
-55641 
I 
-55641 
I 
-55641 
I 
-m101 
I 
-72591 
I 
-55641 
I 
-55641 
I 
-5564) 
I 
-75911 
I 
-53861 
I 
-55641 
I 
- I 
I 
-15691 
I 
-32501 
I 
-15691 
I 
-32501 
I 
I 
I 
-26181 
I 
-27481 
I 
-26181 
I 
-26181 
I 
-26181 
I 
-28281 
I 
-8881 
I 
-47951 
I 
-358.'SI 
I 
-45551 
I 
-~, 
I 
-39661 
I 
-45521 
I 
I -l552I 
I 
-416?1 
I 
-486?1 
I 
-48671 
I 
-48671 
I 
-486?1 
I 
-48671 
I 
-406?1 
I 
-486? I 
I 
-61961 
I 
-53871 
I 
-48671 
I 
-48671 
I 
-416?1 
I 
-55491 
I 
I -38191 
I 
-406?1 
I 
- I 
I 
-11121 
I 
-23MI 
I 
-11121 
I 
-23841 
I 
•tr 
I 18/ta I 25/ta I I I · I I I I I I I . 
I 1989 I 1989 I 1 · I I I I I I I I 
~~~~~~'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~·-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
l89/3'153l89/3M3f I I I I I I I I I II). RIIJLIIIINT 
~~~~~~'~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
N.U.B KORN W.A.8.SE«lOR GElR£I0E 
M,C.A,C£RULS M.C.M.SECTOR D[ CUEALES 
N.C.M.SCCTEUR CEREALES 
'" 
I.C.N.S£TT0llf C£Rf11LI 
N.C.8.SCCTOR GAANEN M.C.M.S£CT0R DOS C£REA1S 
N.E.n. TDNEAl TSIN IITHl'SIN 
ITALIA TABLIMJ 
11M 29 31 7293 11..-
11.M 29 91 
11M 29 95 
11M 29 99 7285 11-81 
I I 
I I 
-26111 -t1'7&1 
I I 
-27481 -t3961 
I I 
-26111 -tt?&I 
I I 
-26101 -41761 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I t 
I 
UM 29 99 7286 11-11 -2&111 -t176I 
I I 
11M 38 18 
__ , 
-32321 
I I 
UM 38 91 -8181 -12931 
I I 
1117 18 11 -47951 -76721 
I I 
111'7 18 19 -35831 -57321 
I I 
Ul'111 91 -45551 -?2881 
I I 
1m 18 99 -3'131 -54461 
I I 
111'1 21 • -:19661 -&M&I 
I I 
1188 11 • 729t U-85 -15521 -728'1 
I I 
1188 U • 7295 11-15 -45521 -72811 
I I 
1118 12 ,ae '129t 11-15 -te&71 
-«>eel 
I I 
1118 12 • 7295 11-85 -41671 -65881 
I I 
1188 a• 1a 11-416 ..... .,, -65181 
I I 
1118 13 N .,..,, ,11...flfi -48671 -65flt81 
I I 
111814 ee 7291 11-15 ~.,, -65181 
I I 
1188 14 era 7295 11.«; -41671 -65181 
I I 
1118 19 91 7291 11-15 -te67I -65181 
I I 
1118 19 911 7295 11-85 -41671 -65881 
I I 
Ul9Nee -61961 -99131 
I I 
1782 38 91 7MB 17-89 -531'11 -&1911 
I I 
1782 31997518 1?-e9 ...... .,, -65181 
I I 
1782 48 9111 -486?1 -65181 
I I 
1"'2 9151 -18671 -65181 
I I 
1'782 911 75 -55491 --68"781 
I I 
1'782 91 79 -311191 .aNI 
I I 
21116 91 55 -486'11 -65181 
I I 
2312 1e 1• 7622 23--81 - I - I 
I I I 
2."Jll2 1111 762a 23.fi I -11121 -1'7801 
I I I 
2382 1191 23-ee I -2»11 -36871 
I I I 
2312 20 1• I -11121 -t 781/J I 
I I I 
2312 28 91 I -23141 -368'71 
I I I 
C111'lT.l10IBtH 
I 01/et I 13102 I zt/02 I 01/04 I 01/05 I 22/05 I 05/06 I 19/06 I 2&/e& I 01/f/1 I CM/12 I 11112 
•tr I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I_' _I __ I __ I __ I __ I __ I __ I..----I __ I __ I __ I __ 
I I I I I I I I I I I - I 
II>. RIDLIIIBNT l89/0801l89/0318l89/0449l89/0806l89/1128l89/1361l89/1524l89/1692l89/1785l80/fl880189/35?2l89/36:56 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , ___ , __ , __ I __ 
M.U.B KORN V.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.A.CfREALS M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
M.C.M.SfCTEUR CEREALES I. C.H. SETT ORE CEREAL I 
M.C .B. SECTOR GRANEN M'.C.M.SECTOR ODS CEREAIS 
N. E • n . lOMEAl: nm IITHPQN 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2302 30 10 I -35871 -2354:I -25781 -31381 -29141 -22421 -14571 -17931 -15691 -U121 
I I I I I I I I I I I 
2382 30 90 I -76851 -50441 -55241 -67251 -62441 -48031 -31221 -38431 -33621 -2384:I 
I I I I I I I I I I I 
2302 48 10 I -35871 -2354:I -25781 -31381 -29141 -22421 -14571 -17931 -15691 -U121 
I I I I I I I I I I I 
2302 48 90 I -76851 -MM:41 -55241 -67251 -62MI -48031 -31221 -38431 -33621 -23811 
I I I I I I I I I I I 
2303 19 U -168451 -ll054I -121071 -147391 -136811 -105281 -68431 -34221 -73781 -53871 
I I I I I I I I I I 
2319 18 11 '7624 ~ I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 19 11 7625 . 23-92 -10421 ...&Ml -7491 -91.21 -847 -6511 -423 -521 -e6 -323 
I I I I I 
2309 18 13 754-1 ~ I I I - I I 
I I I I I 
2309 18 13 7542 &\-08 -69621 -33151 -43101 -56361 I 
I I I I 
2309 18 13 7543 &\-08 -139241 -66301 -86201 -112721 
I I I I 
23091813 75M 23-88 I I I I 
I I I I 
2309 19 13 7545 23-fl8 -17271 -8221 -10691 -13981 
I I I I 
2309 19 13 7546 23-88 --M53I -16441 -2138 I 1 -2795 I 
I I I I 
2309 18 13 7547 ~ I I I I 
I I I I I 
2309 18 13 7548 23-eB -U472I -5,1631 -11e21 -92871 
I I I I I 
2309 1e 13 7549 23-08 -229441 -109261 -148831 -185741 I I 
I .I I I I I 
231119·18 13 7551 23-88 -10421 -6841 -7491 -9121 -8471 -6511 -4231 -5211 -4561 -3231 
I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7551 23-08 -81104 I · -3999 I -50591 -65481 -&?I -6511 -4231 -5211 -4561 -3251 
I I I I I I I I I I 
2319 18 13 7552 23-88 -149661 -73141 -93691 -121841 -8471 -6511 -4231 -5211 -4561 -3231 
I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7626 ~ -10421 -6841 -7491 -9121 -8471 -6511 -4231 -5211 . -4561 I 
I I I I I I I I I I 
2319 1• 13 762!1 D..e8 -21691 -15061 -18181 -23101 -8471 -6511 -4231 -5211 ~I I 
I I I I I I I I I I 
231119 10 13 7628 &\-08 -44951 -23281 -28671 -3?e11I -&71 -6511 -4231 -5211 -4561 I 
I I I I I I I I I I 
2309 18 13 7629 23-88 -10421 -6841 -7491 -9121 -8471 -fi511 -4231 -5211 -4561 -3231 
I I I I I I I I I I I 
2309 18 13 ?630 &\,-88 I -12.5141 -61471 -78511 -101991, --8471 .:.«i511 -4231 -5211 -4561 -5231 
I I I I I I I I I I I 
23111910 13 7631 23-88 I -239861 -116101 -149521 -19'1861 -8471 -6511 -4231 -5211 -4561 -3251 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 31 7624 23-83 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 31 7691 23-03 I -33001 -21661 -23721 -2.8871 -2681 -2062 -13&1 -1650 -14441 -182&1 
I I I I I I I 
2309 18 33 7541 23-09 I I I I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 33 75'2 23-09 I -69621 -33151 -43101 -56361 I I 
I I I I I I 
231119 18 33 7543 23-09 I -139241 -66301 -8620'1 -11272 I I 
I I I I I -I 
2309 10 33 7544 23-49 I I I I I I 
I I I I I I 
2309 10 33 7545 23-09 I -17271 -8221 -10691 -13981 I 
I I I I I I 
2309 10 33 7546 23-09 I -34531 -16441 -21381 -27951 I 
I I I I I I 
~ 18 33 7547 23-e9 I I I I I I 
I I I I I I 
2309 10 33 7548 23 ... 09 I -114721 -54631 -71021 -92871 I 
I I I I I I 
CJ1lT'l'1IDIIBl 
I 18/12 I a!i/12 I I I I I I I I I I 
Ill /T I 1989. I 1989 I I I I I , I I I I I I __ I __ I __ I __ I __ I_-_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 
I I I I I I I I I I I I 
II). Dltlllllft' 189/3'1~3189/38431 I I I I I I I I I 
, __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 
M.U.B KORN V .A.B. SUTOR GETRCIOE 
I 
M.C .A.CEREM.S N. C. N. SECTOR DE CCIIEM.ES 
M.C.N.SECTEUR C[R[ALES I. C • M. S[TTORE CERfM. I 
M.C.B.SECTOA GRNEN M.C.N.SECTDR 005 CEREAIS 
N.E.n. TDNEAI TQN lITHPmt 
ITALIA TABLIAU I 1 I I 
I I I I 
2382 » 1e I -11121 -1'1811 
I I I 
2302 38 91 I -23811 -38141 
I I I 
2382 te 1e I -11121 -1'1811 
I I I 
2382 .te 91 I -23811 -38141 
I I 
2393 18 11 -538?1 -862el 
I I 
23119 18 11 7624 25--02 - I - I 
I I 
2319 18 11 1625 23-82 -323 -51'11 
I 
23119 18 13 '1541 23-.ee 
- - I 
I 
2319 18 13 '1542 2S-l8 - -35441 
I 
2389 1113 7543 ~ 
-
_.,.,, 
I 
2!19 1113 75" ~ I 
I 
23119 11 13 7545 ~ I 
I 
2319 11 13 '15'1 .... I 
I 
23119 18 13 754'1 &'\-88 - - I 
I 
2389 18 13 '1M8 .... 
- -51MS2I 
I I 
2319 11 13 7549 &1-88 
-
-111.a&I 
I 
2319 18 13 7551 2S-l8 -sm1 -51'11 
I I 
2319 1113 7551 &'\-88 -mt -te&11 I 
I I 
23119 18 13 7552 23-.ee -:5231 -'76MI 
I I 
23119 18 13 7626 »-18 I I 
I I I 
23119 19 13 '16ff D-4t8 I I 
I I 
23119 18 13 7628 »-ea I I I 
I I I I 
2389 18 13 7629 ~ -mi -5171 
I I 
&"119 18 13 '16:11 
--
-3231 -68791 
I I 
2319 1' 13 ffl1 2S-..e8 -3231 -116'11 
I I 
2319 11 31 '168t &1-e3 - I - I 
I I 
2319 18 31 7691 23-83 -llfll -11381 
l I 
2319 18 33 7541 2S--e9 - - , I 
I 
2389 18 33 75'12 a-e9 
- -35441 
I 
2319 11 33 7543 ... - -79871 I 
I I 
23191133 7544 a-eg I I 
I I 
2319 11 33 7545 IS--19 I I 
I I 
23119 lt 33 754& 13--19 I I 
I I 
23119 18 33 754'1 23,...eg - -· I I 
I I I 
23119 18 33 '1548 .~ - -55621 I I 
I I I 
11N fr 
I 01101 I 13/02 I ~102 I 91/04 I 01105 I 2.2/05 I 05/06 I 19/86 I 26/86 I 81/ffl I M/12 I 11112 
I 1969 I 1969 I 1969 I 1989 I 1959 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
-------~1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ , __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
II). RmLIIIIN'l' l89/eeetf89/031Bl89/"49l89/8806JB9/11.28IB9/1361l89/1524l89/1&92l89/17e:ileeteeeel89/:.5572l89/3656 
-------~'---'---'---1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 __ ._, __ _ 
M.U.8 KORN 
M.C.A.CEREALS 
M. C. M. SECTEUR CEREAL ES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N f n. TDMCAI TaN IITHPQN 
ITALIA 
2309 10 33 7549 
2309 10 33 7645 
2309 10 33 7646 
2309 18 33 7647 
2309 10 33 7649 
2309 10 33 7650 
2309 10 33 7651 
2309 10 33 7652 
2309 10 33 7653 
2309 10 51 7624 
2309 10 51 7692 
2309 10 53 7541 
2309 10 53 7542 
2309 18 53 7543 
2309 10 53 7544 
2309 10 53 7545 
2309 10 53 7546 
2309 10 53 7547 
2309 10 53 7548 
2309 10 53 7549 
2309 10 53 7654 
2309 10 53 7655 
2309 10 53 7656 
2309 10 53 7657 
2309 10 53 7658 
2309 10 53 7659 
2309 10 53 7660 
2309 10 53 7661 
2309 10 53 7662 
2309 90 31 7624 
2309 90 31 7693 
2309 90 33 7541 
2309 90 33 7542 
2309 90 33 7543 
TABLEAU 
23-09 
23--18 
23-10 
23-10 
23-10 
23-18 
23-10 
23-10 
25-10 
23-10 
23-10 
23-10 
23-10 
23-10 
23-10 
23-10 
23-10 
23-10 
23-10 
23-05 
23-11 
23-11 
23-1! 
W.A.B.SEKTDR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I .C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I 
I I I I I 
I -229441 -109261 -142131 -185741 
I I I I I I -33001 -21661 -23721 -28871 
I I I I I 
I -182621 -54811 -66821 -85231 
I I I I I 
I -172241 ~7961 -109921 -141591 
I I I I I 
-3300 I -2166 I -2372 I -2887 I 
I I I I 
-50271 -29681 -34411 -42851 
I I I I 
-6753 I -3810 I -45101 -5682 I 
I I I I 
-33001 -21661 -23721 -28871 
I I I I 
-14'1721 -76291 -94?41 -121741 
I I I I 
-262441 -130921 -165751 -214611 
I I I I 
- I - I - I - I 
•1 I I I 
-65131 -42741 -46811 -56991 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
-6962 I -3315 I -4310 I -5656 I 
I I I I 
-139241 -66301 -B620I -112121 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
-17271 -8221 -10691 -13981 
I I I I 
I -34531 -16441 -21381 -27951 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -114721 -M631 -71021 -92B1) 
I I I I I 
I -229441 -109261 -142031 -185741 
I I I I I 
I -6513 I -42?4 I -4681 I -5699 I 
I I I I I 
I -13475 I -7589 I -8991 I -11JM I 
I I I I I 
I -204371 -109041 -133011 -169711 
I I I I I 
I -65131 -42741 -46811 -56991 
I I I I I I --8240 I -5096 I -5750 f -7WI I 
I I I I I 
I -99661 -591a1 -68191 -84941 
I I I I I 
I -6513 I -4274 I -4681 I -5699 I 
I I I I I 
I -179851 -97371 -117831 -149861 
I I I I I 
I -294571 -152001 -188841 -242731 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -10421 -6841 -7491 -~121 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -6962 I -3315 I -43101 -~ I 
I I I I I 
I -139241 -66301 -B620I -112121 
I I I I I 
62 
I 
I 
- I 
I 
-26611 
I 
-26811 
I 
-26811 
I 
-26811 
I 
-26811 
I 
-26811 
I 
-26811 
I 
-26811 
I 
-26811 
I 
- I 
I 
-5292 
I 
I 
- I 
I 
-~I 
I 
-20621 
I 
-20621 
I 
-21621 
I 
-211J621 
I 
-20621 
I 
-20621 
I 
-21621 
I 
-20621 
I 
- I 
I 
--4071 
-52921 -40711 
I I 
-52921 -40711 
I I 
-52921 . --4071 I 
I I 
-52921 -40'111 
I I 
-52921 -40711 
I I 
-5292 I -40'11 I 
I I 
-5292 I --4071 I 
I I 
-52921 -40711 
I I 
-5292 I --4071 J 
I I 
- I - I 
I I 
-8471 -6511 
I I 
- I - I 
I I 
~ I - I 
I I 
- I - I 
I I 
I 
I 
- I 
I 
-13111 
I 
-1M11 
I 
-13111 
I 
-13411 
I 
-13411 
I 
-13411 
I 
-13411 
I 
-13411 
I 
-13411 
I 
- I 
I 
-2646 
I 
I 
- I 
I 
-16501 
I 
-16581 
I 
-16501 
I 
-16501 
I 
-16501 
I 
-16501 
I 
-16501 
I 
-16581 
- I 
-16501 
I 
- I 
I 
-5257 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
-2646 j -3257 I 
I I 
-2646 I -3257 I 
I I 
-2646 I -3257 I 
I I 
-2616 I -3257 I 
I I 
-2646 I ' -3257 I 
J I 
-26t6 I -3257 I 
I I 
-2646 I -3257 I 
I I 
-2646 I -3257 I 
I I 
-2646 I -3257 I 
I I 
- I - I 
I I 
-4231 -5211 
I I 
- I - I 
I I 
- I - I 
I I 
- I - I 
I I 
I 
I 
- I 
I 
-14441 
I 
-1444:I 
I 
-14441 
I 
-14441 
I 
-14441 
I 
-14441 
I 
-14441 
I 
-14441 
I 
-14441 
I 
- I 
I 
-2819 
-28491 
I 
-28491 
I 
-28491 
I 
-2.6191 
- I I 
'...28491 
I 
-2.8491 
I 
-28191 
I 
-t.M91 
I 
-28491 
I 
- I 
I 
-4561 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
I 
I 
- I 
I 
-10241 
I 
-10241 
I 
-10241 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-10211 
I 
-102&1 
I 
I -1eatl 
I 
- I 
I 
-2021 
-211211 
I 
-29211 
I 
-21211 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I __ , 
I 
-28211 
I 
-28211 
I 
- I 
I 
-3231 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
Ill /T 
l18/Ul25/tal I I I I I I I I I 
11969 11969 I I I I I I I I I I 
--~~~~~~-_l~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
l89/ffl3l89/3M3I I I I I I I I I I 
~~~~~~~~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'--~'~-'~-'~-1~-
M.U.B KORN 
M.C .A.CEREALS 
M.C.N.stCTEUR CERtALES 
N.C.B.SCCTOR GIIANEN 
N.E.n, TDNEM: TON llTHPQN 
ITALIA fABLr.A.IJ 
2389 18 51 '1692 81-M 
2319 11 53 '7541 23-18 
2319 11 53 7542 IS-11 
2319 18 53 '15M 23-11 
2389 1153 '754'7 2S-1t 
1319 18 53 '7548 2$-11 
2319 18 53 '7549 ~11 
231911 53 '7655 23-11 
2389 11 53 '7656 23---11 
2389 11 53 7658 23--11 
2319 11 53 7661 23-11 
231911 53 '7661 23-11 
D9 11 53 '7662 23-11 
2319 91 :U '1624 D..eo 
2319 91 31 '76~ D·-e5 
2389 91 33 '7541 23-11 
2319 9133 '7543 23-U 
I I I 
I I I 
I - I -111HI 
I I I 
I -1.eMI -16381 
I I 
-19241 -51821 
I I 
-t.e24 I -8?25 I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
-11241 -16381 
I I 
-11241 _.,.., 
I I 
-1124 I -12762 I 
I I 
- I - I 
I I 
-- -32521 I 
- I 
I 
-35441 
I 
-'788?1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
-55621 
I 
-WMI 
I 
--, -32321 
. I I 
-21211 -6'7'76 I 
I I 
-211281 -113191 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
-211211 -3232 I 
I I 
-28211 -87911 
I I 
-211211 -143561 
I I 
- I - I 
I I 
-3231 -5171 
I I 
- I - I 
I I 
- I -354tl 
I I 
- I -"118'7 I 
I I 
V.A.B.SEKTDR GUR£JO£ 
M.C.M.SECTOft DE C[llfALES 
I .C.M.SETTORt CEIICAL.J 
N.C.N.SECTOR DOS CEREAI5 
i 
63 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ClR'l"l'l'IDl8 
I 01101 I 13;02 I 27/02 I 01/04 I 01105 I 22/05 I 05/06 I 19/06 I 26/06 I 01/fl1 I M/12 I 11112 
Ill fl' 1~1~1~1~1~,~,~,~,~1~1~1~ 
, __ 1 __ .1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
II>. RIDL'Dlllft' l89/8001 I 89/031.8l89/0449l89/0806 I 89/t12.8 l89/1361 l89/1:524 l89/1692l89/1 '185 IM/N88l89/3572l89/36!56 
__ 1 __ 1_· _, __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1_. _, __ , __ , __ , __ 
M.U.B KORN W.A.8.SEKTOR GETREIDE 
M.C.A.CEREALS M.C.M.SECTOR DE CER£ALES 
M. C. M. SEC TE UR CEREAL ES I.C.M.SETTDRE CEREALI 
M.C.B.SCCTDR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E .n, TOMEAJ: TaN UTHPDN 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 33 7541 23-11 - I - I - I - I - - I - I - - I I 
I I I I I I 
2309 90 33 7545 23-11 -172:II --8221 -10691 -13981 - - I - - - I 
I I I I I I 
2309 90 33 7546 ~11 .:.34,531 -16"1 -21381 -27951 - - I - - - I 
I I I I I I 
2309 90 33 7547 ~11 - I - I - I - I - - I - - - I - - - . 
I I I I I I 
2309 90 33 7548 ~11 -114721 -54631 -71021 -92.871 - - I - - - I - - -
I I I I I I 
2309 90 33 7549 ~11 -229441 -109261 -142031 -185741 - - I - - - I ... - -
I I I I I I 
2309 90 33 7663 ~u -114~1 -6841 -7491 -9121 -8171 -6511 -4231 -5211 -4561 - -3231 -
I I I I I I I I I I 
2309 90 33 7664 ~11 -8111041 -39991 -50591 -65481 -84?1 -6511 -4231 ~21, -4561 - -5231 -
I I I I I I I I I I 
~ 90 33 7665 ~11 -149661 -73141 -93691 -121841 -8171 -6511 -4231 ...5211 -4561 - -3231 -
I I I I I I I I I I 
2309 90 33 7666 ~11 -18421 -6841 -7491 -9121 -8471 -6511 --4231 -5211 -4561 I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 33 ?667 23-11 -27691 -15061 -18181 -23101 -8171 -6511 -4231 -521.I -4561 I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 33 7668 :m-11: --44951 -232.81 -28871 .:.'!lHlf11 -8471 -6511 -4231 ..,:;211 -4561 I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 33 7669 23-11 -10421 -6841 -7491 -9121 -8171 -6511 -4231 ..,:;211 -4561 - -3231 -
I I I I I I I I I I 
2309 90 33 7670 23-11 -125141 -61471 -78511 ·· -10199 I -at?I -6511 -4231 -5211 --4561 - -3251 -
I I I I I I I I I I 
2399 90 33 76'11 23-11 -239861 -116101 -149521 -194a&I -8171 -6511 -4231 -5211 -4561 - -3231 -
I I I I I I I I I I 
2309 90 41 7624 ~ I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - - I -
I I I I I I I I I I I 
2309 98 41 7694 ~ I -3301111 -21661 -23721 -2.8871 -26811 -20621 -1341 -16501 -1444 - -112'1 -
I I I I I I I I 
2309 90 43 7541 23-12 I - I - I - I - I - - I - - I - - - I -
I I I I I I I 
2309 90 43 7542 23-12 -69621 ..;.J315I -43101 -5636( - - I - - I - - - -
I I I I I I 
2309 90 43 7M3 23-12 -139241 -66301 -86201 -112721 - - I - - - - - -
I I I I I 
2389 90 43 7544 ~12 - I - I - I - I - - I - - -
I I I I I 
2309 90 43 7545 23-12 -17271 -8221 -10691 -13981 - - I - - -
I I I I I 
2309 90 43 7546 ~12 -34531 -16"1 -21381 -27951 - - I .... .... -
I I I I I 
2309 90 43 7547 23-12 - I - I - I - I - - I - - - - - -
I I I I I 
2309 90 43 7548 23-·12 -114721 -54631 -71021 -92.871 - - I - - - - - -
I I I I I 
2309 90 43 7549 23-12 -229441 -109261 -142.IIJ31 -185741 - - I - - - - - -
I I I I I 
2309 98 43 7672 ~12 ~, -21661 -23721 -28871 -26811 -20621 -134.11 -16581 -H441 - -112AI -
I I I I I I I I I I 
2309 90 43 7673 ~12 I -102621 -54811 -66821 -85231 -26811 -28621 -13111 -16501 -14441 - -18241 -
I I I I I I I I I I I 
2309 90 43 7674 23-12 I ... 112241 -67961 -109921 -141591 -26811 -21621 -134.11 -16501 -14441 - -19811 -
I I I I I I I I I I I 
2309 90 43 7675 23-12 I -33001 -21661 -23721 -wnl -~, -20621 -13UI -16501 -14441 I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 43 7676 23-12 I -50271 -29861 -34411 -42851 -26811 -20621 -134.11 -16501 -14441 I 
I I I I I I I I I I I 
230990 43 7677 23-12 I -67531 -38101 -45101 -56821 -2.6811 -20621 ··13411 -16501 -14441 I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 43 7676 23-12 I -33001 -21661 -23721 -?.8871 -26811 -20621 -134.11 -16501 -14441 - -18241 -
I I I I I I I I I I I 
2309 90 43 7679 23,.:-12 I -147721 -76291 -94741 -121741 -26811 -20621 -13111 -16501 -14441 - -10241 -
I I I I I I I I I I I 
2309 90 43 7660 23-12 I -262441 -130921 -165751 -214611 -26811 -28621 -13111 -16501 -14441 - I -18241 -
I I I I I I I I I I I 1. 
1w121m1121 I I I I I I I I I 
I 1999 I 1999 I I I I I I I I I I 
-------~'---'---'---l ___ , ___ , ___ l~-'---'~-'---'~-'---1 I I I I I I I I I I I 
189/3?53189/38131 I I I I I · I I I I 
-~~~~~~~l ___ 1 ___ 1 ___ J ___ 1 ___ I~-'~-'---'---'---'--·-'~-
M.U.8 KORN 
M.C.A.CCREALS 
N.C.N.SCCTEUR CEREAi.ES 
N.C.8.SCCTOR GRANCN 
N.E.n. TOME.U: TGN IITIWGN 
ITALIA 
2319 90 41 '7691 
D9 90 43 '15U 
2319 9e 43 '1542 
2319 90 43 7543 
2319 91 43 '1546 
2319 99 t3 7547 
2319 99 43 7549 
D9 91 43 7672 
23119 91 t3 76'13 
2319 91437674 
2319 91 43 76'75 
2:1119 90 43 ?6'1'1 
2319 90 43 76'78 
2319 91, 43 '7681 
2S-11 
2S-11 
2$-11 
23-11 
23-11 
23-11 
'83-11 
&\-12 
13-12 
2$-12 
23-12 
23-12 
&\··12 
23-12 
23-12 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
-55621 
I 
-111241 
I 
-3231 -5171 
I I 
-3231 -te61 I 
I I 
-3231 _.,., 
. I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
-3231 -5171 
I I 
--323 I -6179 I 
I I 
-3231 -111411 
I I 
- I - I 
I I 
-1124 -16381 
I 
- I 
I 
-35441 
I 
-"118'1 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
-55621 
I 
-1112tl 
I 
-112tl -16381 
I I 
-18241 -51821 
I I 
-1824 I -8?25 I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
-lffll -16381 
I I 
-11124 I -'18111 
I I 
-11241 -127821 
I I 
V.A.D.SEIIOR liETREIDC 
N.C.N.SECTOR DE CEIIEALES 
I .C.N.SETTOAf CEREAL.I 
N.C.N.SECTDR DOS CCREAIS 
65 
I 
I 
.I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
lal/T 
I 01101 I :1.3/02 I sn;02 I 01/04 I 01105 I 2210:; I 05/06 I 19/86 I 26/06 I e11vn I M/12 I 11112 
,~1~,~,~,~1~1~1~1~1~1~,~ 
_ ____,, ______ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
II). Rl!GLDll!:tn' l89/0001l89/0318l89/8449f89/0806l89/1128l89/1361j89/1524l89/1692l89/1785f1110/lllfl0f89/3572l89/36D6 
________ 1 __ 1 __ , __ , ___ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
M.U.B KORN 
H.C.A.CfREALS 
M. C. M. SECTEUR CEREALES 
M.C.8.SECTOR GRANEN 
N.E.TI. TOMEAI TON IITHPQN 
!TALIA 
2309 90 51 7624 
2309 90 51 7695 
2309 90 53 7541 
2309 90 53 7542 
2309 90 53 7543 
2309 90 53 7544 
2309 90 53 75,15 
2389 90 53 7546 
2309 90 53 7547 
2309 90 53 7548 
· 2309 90 53 7549 
2309 90 53 7681 
2319 90 53 7682 
2309 90 53 7683 
2319 90 53 7685 
2309 90 53 7686 
2309 90 53 7687 
2309 90 53 7688 
2309 90 53 7689 
23-13 
23-13 
23-13 
23-13 
23-13 
23-13 
23-13 
&\-13 
23-13 
23-13 
23-13 
23-13 
23-13 
23-13 
23-13 
23-13 
23-13 
23-13 
W. A.B. SEK TOR GETREIDE 
M.C.M.S£CT0R DE CEREALES 
I .C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR ODS CEREAIS 
I I I I 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
-65131 -42741 -46811 -56991 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
-6962 f -3315 I -4310 I -5636 I 
I I I I 
-139241 -66301 -86201 -112721 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
-172'1 I -8221 -10691 -13981 
I : I I I 
-34531 -16441 -21381 -27951 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
-114721 -54631 -7102( -928'71 
I I I I I 
-229441 -109261 -1'213) -18574( 
I I I I 
-6513 I --4274 I -4681 I -5699 I 
I I I I 
-134751 -75891 -69911 -113351 
. I I I I 
-2104371 -109041 -133811 -169711 
I I I I 
-6513 I --4274 I -4681 I -5699 I 
I I I I 
-82401 -50961 -57501 -709'71 
I I I I 
I -99661 -59181 -68191 -84941 
I I I I I 
I -65131 --t2741 -46811 -56991 
I I I I I 
I -179851 -97371 -U783I -149661 
I I I I I 
I -294571 -15200 -18884 -242'13 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I t 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I' I I I I 
66 
I 
I 
- I 
I 
-52921 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
-52921 
I 
-52921 
I 
-52921 
I 
-52921 
I 
-52921 
I 
-52921 
I 
-52921 
I 
-52921 
I 
-5292 
I 
I 
- I 
I 
-4871 
-48711 
I 
-48'711 
I 
-48711 
I 
-48"111 
I 
-48711 
I 
-48711 
I 
-48'711 
I 
-48'711 
I 
-4871 
I 
I 
- I 
I 
-26461 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
-26461 
I 
-26461 
I 
-26461 
I 
-26461 
I 
-26461 
I 
-26461 
I 
-.26461 
I 
-.26t61 
I 
-2646 
I 
I 
- 1. 
I 
-3257 
-32571 
I 
-32571 
I 
-32571 
I 
-32571 
I 
-32571 
I 
-32571 
I 
-32571 
I 
-32571 
I 
-5257 
I 
I 
- I 
I 
-2849 
-28491 
I 
-28191 
I 
-28491 
I 
-28191 
I 
-'28491 
I 
-28191 
I 
-28491 
I 
-26191 
I 
-2849 
I 
I 
- I 
I 
--
-20281 
I 
I -211211 
I 
-28281 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-aaatl 
I 
-28211 
I 
-28211 
. 
CJfl'l'l'1IIJII 
I 18/12 I 2:t/12 I I I I I I I I I I 
•tr I 1989 I t989 I I I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
II>. IIIDLIIIINT let/3753189/38131 I I I I I I I I I 
, __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B KORN V.A.B.SCKTDR GETR£1D£ 
M.C.A.C£R£Al5 M.C.N.SECTDR DE C£R£AlES 
N.C.N.SCCTEUR CEREAl..£5 I.C.M.SETTORE CEREAL? 
M.C.B.SCCTDR GRANEN N.C.M.SECTIHI DOS CCR£Al5 
N.E .n. TQMEAI l'1N J:JTfllQN 
ITALIA TABLlWJ I I I I I i 
I I I I I 
2309 9151 7at ~ - I - I I I I 
I I I I I 
2309 91 51 7695 23-87 
--
-32321 I I I 
I I I I 
2309 9153 7511 23-13 - - I I 
I I 
2319 99 53 7542 23-13 
-
-~, 
I 
2319 91 53 '1543 23-13 - -718'71 
I 
2319·9153 '15M 23-13 I 
I 
2319 91537545 23-13 I 
I 
2309 91 53 7546 &\-13 I I 
I I 
2319 91 53 '7547 D-13 
- - I I 
I l 
2319 91 53 '1548 23-13 - -55621 
I 
2319 91 53 '1519 D-13 - -1112'1 
I 
2319 91 53 7661 23-13 
--1 -32321 
I I 
2319 91 53 '1662 23-13 -2UII -67'761 
I I 
2319 91 53 7683 1m-13 -81281 -183191 
I I 
2319 91 53 '168t 23-13 I I 
I I 
2319 99 53 7685 23-13 I I I 
I I 
2389 91 53 7686 23-13 I I I 
I I 
2309 99 53 '1flB1 23-13 
__ , 
-32321 
I I 
2319 91 53 7688 .D-13 -aea1 -87941 
I I 
2319 91 53 7689 &\-13 .... , -143561 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I I I 
I 
I 
cl 
I 
67 
I 01101 I 09/01 I 23101 I 30/01 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I 20/83 I n/83 I 81/04 I 10/IM I 81/85 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
~~~~~~~1 ___ 1 ___ ,~_1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ l~-
1 I I I I I I I I I I I 
11N fl' 
l88/4103l89/0014l89/0112l89/0193l89/02'11l89/8541l89/0604l89/111667l89/0'126l89/eee&l89/8884l89/111B 
~~~~~~~'---'---'---'--· , __ ·_1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , __ _ 
NO. RIDLIIIDl'l' 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREAL.ES 
M.C.B.SECTDR GRAHEN 
N.E.n. TOMEAI Tint IJTHPQN 
UNITED KINGJDI TABLEAU 
8789 90 60 ,,, ... 
8712 90 19 ,,, ... 
1ea11110 
180110 90 
1ea1 90 91 i.e..-
1ea1 90 99 10-ea 
1ea2eaea 
1103 00 10 
1ea3 80 91 
1004 00 10 
10M 80 91 
1ea5 10 90 
1e05 90 80 
111117 80 90 
1eee ae • 
1101 88 00 
U82 10 N 
1182 .210 10 
1112 .210 911 
1102 90 10 
1112 98 31 
1102 90 90 7285 11-81 
1102 90 90 7286 11-81 
1103 1110 
1103 11 90 
1103 12 00 
1103 13 11 72137 11-82 
1183 13 19 7288 11-83 
1103 13 19 7289 U-83 
1103 13 90 
110319 10 
1103 19 30 
1103 19 90 7285 u-e1 
1103 19 90 7286 11-81 
1103 21 00 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.14.SECTDR DE CEREALES 
I .C.14.SETTORE CEREAL.I 
M.C.14.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I -6,8351 -6,4991 -t,4821 -t,2581 -4,0341 -6,6111 -7,2831 -6,7231 -6,1631 -&,1511 -7,2831 -?,5f/1 
I I I I I I' I I I I I I 
I -6,8351 -6,4991 -t,4821 -t,2581 -4,0341 -s,&111 -7,2831 -6,7231 -6,1631 -6,1511 -7,2831 -7,5tn 
I I I I I I I I I I I I 
l-10,5261-11,0081 -6,9021 -6,5571 -6,212l-10,181l-11,216l-10,353I -9,4911 -9,3181-11,2161-U,561 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,5asf-10,00a1 -&,902J -&,5571 -6,2121-10,1811-11.2161-10.3531 -9,4911 -9,3181-11,2161-11,561 
I I I I I I I I I I I I 
-6,8351 -6,4991 -4,4821 -4,2581 -4,0341 -6,6UI -7,2631 -6,7231 -6,1631 -6,1511 -7,2831 -7,58"7 
I I I I I I I I I I I 
-6,8351 -6,4991 -4,4821 -4,2581 -4,0341 -6,6111 -7,2831 -6,'7231 -6,1631 -6,0511 -'7,2831 -'1,51111 
I I I I I I I I I I I 
-6,4931 -6,1741 -4,2581 -4,0451 -3,8321 -6,2601 -6,9191 -6,3871 -5,8541 -5,'7'81 -6,9191 -7,132 
I I I I I I I I I I I 
-6,4931 -6,1741 -4,2581 -4,0451 -3,B.'S2f -6,28111 -6,9191 -6,3871 -5,8541 -5,7481 -6,9191 -7,132 
I I I I I I I I I I I 
-6,4931 -&,1741 -4,2581 -4,0451 -3,~I -6,2801 -6,9191 -6,3871 -5,8541 -5,7tal -6,9191 -7,132 
I I I I I I I I I I I 
-6,2331 -5,9271 -4,08'71 -3,8831 -3,6791 -6,8291 -6,6421 -6,1311 -5,68111 -5,5181 -6,6421 -6,817 
I I I I I I I . I I I I 
-6,2331 -5,9271 -4,0871 -3,8631 -3,6791 -6,8291 -6,6421 -6,1311 -5,6811 -5,5181 -6,&121 -6,81'7 
I I I I I I I I I I I 
-6,8351 -6,4991 -t,4821 -4,a:>al -4,0341 -6,611 I -7,2831 -6, 7231 -6,1631 -&,0511 -7 ,2831 -7 ,filll'I 
I I I I I I I I I I I 
-6,6351 -6,4991 -4,4821 -4,2581 -·4,0MI -6,6111 -7,2631 -6,'7231 -6,1631 --6,1!>11 -7,2831 -7,':1111 
I I I I I I . I I I I I 
-6,4931 -6,1741 -4,2581 -4,0451 -3,8321 -6,2801 -6,9191 -6,3871 -5,8541 -5,7481 -6,9191 -7,152 
I I I I I I I I I I I 
-6,4931 -6,1741 -4,2581 -4,0451 -3,8321 -6,2801 -6,9191 -6,3871 -5,8541 -5,7'81 -6,9191 -7,152 
I I I I I I I I I I I 
·-a,aa11 -'1,8791 -5,4341 -5,t62I -4,8981 -a,n5I -8,8301 -8,1511 -'7,4'711 -7,3361 -8,B.'WI -9,182 
I I I I I I I I I I I 
I -7,eeel -7,4241 -5,12111 -t,8641 -4,6881 -7,5521 -s,3201 -7,681111 -?,0481 -6,9121 -8,3211 -s,576 
I I . I I I I I I I I I I 
I -9,569f -9,0961 -6,2751 -5,96tl -5,6471 -9,2551-10,1961 -9,4121 -8,6281 -s,4111-1e,19&1-11,51e 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,0761 -2,9241 -2,0111 -1,9161 -1,m.51 -2,9751 -3,27'71 -3,1251 -2,7731 -2,1231 -3,2771 -3,S"18 
I I I I I I I I I I I I I -6,6231 -6,2971 -t,M3f -4,1261 -3,9891 -6,4061 -7,0571 -6,5141 -5,9'721 -5,8631 -7,0571 -7,274 
I I I I I I I I I I I I 
I --6,3581 -6,0451 -t,1691 -3,9611 -3,7521 -6,1501 -&,7751 -6,2541 -5,'1331 -5,6281 -&,7'151 -&,9m 
I I I I I I I I I I I I . 
I -6,6231 -6,2971 -t,3451 -1,1261 -3,9091 -6,4061 -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,274 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,6231 -6,2971 -4,3431 -4,1261 -3,9891 -6,4061 -7,8571 -&,5141 -5,9721 -5,8631 -7,05?1 -7,274 
I I I I I I I I I I I I 
-13,7811-13,1031 -9,0371 -8,5851 -8,1~f-13,329j-14,685l-13,555l-12,426l-12,.281l-14,685l-15,13"1 
I I I I I I I I I I I 
-8,9491 -8,5091 -5,8691 -5,5751 -5,2.821 -8,6561 -9,5361 -8,8031 -8,0691 -7,9221 -9,5361 -9,838 
I I I I I I I I I I I 
-8,7271 -a,2981 -5,7221 -5,4361 --5,t50I --8,4411 -9,2991 -a,5841 -7,8681 -7,7251 -9,2991 -9,585 
I I I I I I I I I I I 
-9,9111 -9,4231 -6,4991 -6,1741 -5,8491 -9,5861-10,5611 -9,7481 -8,9361 -8,7'7:Sl-10,5611-18,885 
I I I I I I I I I I I 
-9,6121 -9,1391 -6,3031 -5,9881 -5,6731 -9,2971-10,.2421 -9,4551 -8,6671 -8,5091-18,2421-10,558 
I I I I I I I I I I I 
-9,9111 -9,4231 -6,4991 -6,1741 -5,8491 -9,5861-18,5611 -9,7481 -8,9361 -8,7731-18,5611-10,885 
I I I I I I I I I I I 
-6,9721 -6,6291 -4,5721 -4,3431 -4,1141 -6,7431 -7,4291 -6,8571 -6,2861 -6,1721 -7,4291 -7,657 
I I I I I I I I I I I 
-6,6231 -6,2971 -t,M31 -4,12.61 -3,9091 -6,4061 -7,8571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,15'71 -7,274 
I I I I I I I I I I I 
-9,8901 -8,6431 -5,9611 -5,6631 -5,3651 -8/79'll -9,6871 -8,9411 -8,1961 -8,0471 -9,6871 -9,985 
I I I I I I I I I I I 
-6,6231 -6,2971 -t,3431 ..... 1261 -3,9091 -6,4061 -7,1571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,8571 -7,274 
I I I I I I I I I I I 
-6,6231 -6,2971 -4,3431 -4,121,1 -3,9091 -6,4061 -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,274 
I I I I I I I I I I I 
-6,9721 -6,6291 -4,5721 -4,3431 -4,U41 -6,7431 -7,4291 -6.8571 -6,2861 -6,1'721 -7,4291 -7,657 
I I I I I I I I I I I 
68 
•tr 
I 1&/16 I 19/16 I 16/16 I '1/fl1 I M/f/1 I ,,, /IB I 14/18 I N/te I t&/11 I 2311e I '1/11 I 13111 
1~1~1~1~1~1~1~,~,~1~1~,~ 
~~~~~-'---'---'---'---'~-'---1~-'---'---'---'---'~-I I I I 1· · I I I I I I I 
II). RIDLIIIIIII' l89/11591l89/1692l89/17815l•l-l89/2298l89/2388l89/at156l89/3111l89/3169l89/3.t37l89/315!Sl89/336t 
______ 1 __ , __ .1 __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B If.ORN 
M.C ,A,C£R£ALS 
M.C.M.SECTEUR CER£AL£5 
M.C.B.SCCTOR GRANEN 
N.E. TI. TDMEAI ll»t IIT..aN 
UNrnD lltllllll TABLIMf 
f/189 • 61 ,,,_.. 
f/112 98 19 fl1-II 
1N11818 
1N110 98 
1N191 91 ~ 
1N1 98 99 te-11 
1fll2 .... 
1N3 9111 
1M3 N 91 
1••11 
111CM II 99 
1115 18 99 
110591N 
1187 81 99 
1"82911 
11111. •• 
11U 18 ee 
1112 29 11 
1112 29 99 
1188 98 18 
1112 91 :!le 
111D2 91 91 7285 11-.et 
1112 91 91 718& 11-e!. 
1113 U 11 
1113 11 91 
1113 12 II 
1113 13 11 7'11!/1 11-e2 
1113 13 19 7288 11-U 
1183 U 19 71/89 11-G 
ua 1a 91 
1113 19 11 
1113 19 31 
Ul:5 19 9111 7285 11-41 
1113 19 91 7286 114 
1113 21 N 
V.A.B.SEltlOR loETREIDE 
M.C.N.SlCTOR OE CEREAi.ES 
I .C.M.SETYOllf CER£ALI 
N.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I ! I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-t•.IMl-11,M5l-11.989I -8,1311 -6.5511 -5,8'121 -7,2271 -8.5831 -9.Y5l-12.183l-11,9'11l-13.891 
I I I I I I I I I I I I 
l-11,IMl-18,6451-11,9891 -8,1311 -6,5511 -5,8'721 -7,2271 -8,5831 -9,8251-12,11831-11,9711-13,891 
I I I I I I I I I I I I 
l-15.53191-t&,3931-18,'631-11,BMI -9,5381 -e,5"1-te,51&1-12,4881-tt,2951-1'7 ,5811-17 ,u,1-ae,211 
I I I I I I I I I I I I 
1-15,531l-16,393l-18,463l-t1,83tl -9,591 -e,Mtl-1e,51&1-12.488l-H,2951-1'7 ,581l-17 ,u1H•.21e 
I I I I I I I I I I I I 
l-1t,IMl-18,645l-11,989I ..a,1311 -6,5511 -5,8'121 -7,2271 -8,5831 -9,8251-12,1831-11~9'111-13,891 
I I I I I I I I I I I I 
-18,8841-18,6451-11,9891 -8,13.tl -6,5581 -5,8'121 -7.2271 -8,5831 -9,8251-12,1831-11,9711-13,891 
I I I I I I I I I I I 
-,,•1-11.1121-11,3911 -1,1211 -6,ml -5,ffll -6,8661 -e,t.MI -9,3341-11,,'191-11,3721-13,196 
I I I I I I I I I I I 
-9,5Bll-18,112l-11,391I -7,7811 -6,ma!I -5,5791 -6,8661 -8,1541 -9,3MI-U,4'19l-11,372l-l3,196 
I I I . I I I I I I I I 
-9,5811-18.1121-11,3981 -'1,72'1 -6,2221 -5,5791 -&.8661 -8,1541 -9,33'1-11,4'191-11,3721-13,196 
I I I I I I I I I I I 
-9,1971 -9,'1881-11,9311 -7,4151 -5,9'741 -5,3i6I -&,5921 -'7,8271 -8,9611-u.eaa1-1e,917l-12,668 
- I I I I I I I I I I I 
-9,19'11 -9,'1881-18,9311 -7,U5I -5,97tl -5.3561 -6,5921 -?,8271 -8,9611-11,11211-11,91?1-12,1568 
I I I I I I I I I I I 
l-1t,IMl-11,645I-U,9891 ..a,1311 -6,5581 -5,8'121 -7,2271 -8,5831 -9,8251-12,1831-11,9'111-13,891 
I I I I I I I I I I I. I 
l-18,18'l-11,M5l-11,989I -8,1311 -6,5511 -5,8721 -7,2.2'71 -8.5831 -9,8251-12,1831-11,ffll-13,891 
I I I I I I I I I I I I 
I -9,58111-u,.1121-tt.3981 ,:.7,1241 -s,2221 -5,5791 -&,8661 a,t54I 9,3341--tt,4'19J--u.J121-13,196 
I I I I I I I I I I I I 
I -9,5881-18,1121-U,3911 -7,7211 -6,2221 -5~5'191 -6,8661 -8,1MI -9,3311-11,-1'791-11,3'121-13,196 
I I I I I I I I I I I I 
l-12,2261-12.9151-14,5351 -9,8581 -7,9411 -7,128( -8,762l-1',4115l-11,911l-14,65el-14,513l-16,848 
I I I I I I I I I I I I 
I-U,529J-U,1f5ll-13,1596I -9,2891 -7,4831 -6,'7tBI -8,Z?I -9,815l-11,224l-13,8Ml-13,675l-15,868 
I I I I I I I I I I I I 
-H,11a1-1t,9121-H,7851-1t,~I -9,t?el -s.2211-1e,U8t-12,11&1-t3,'155l-1&,917l-16,759l-19,446 
I I I I I I I I I I I 
--t,5381 --t,7911 -5,3951 -3,6591 -2,9171 -2.~1 -3,2521 -3,8621 -1,wl -5;'31:JI -5,38'11 -&,251 
I I I I I I I I I I I 
-9."7'1'2f-18,M5l-11,61'71 -7,8791 -6,31"11 -5,691f -7,11131 -8,M'11 -9,58tl-11,'189l-11,599l-13,468 
I I I I I I I I I I I 
-9,3811 -9,9121-11,1531 -7,5611 -6,8931 -5,tal -6,?231 -7,9641 -9,1tel-11,24ll-11,1»l-12,921 
I I I I I I I I I I I 
-9.'1721-18,3151-U,6171 -'7.8'191 -6,3471 -5,6981 -7,8131 -8,M'1( -9,521111-U,'7891-11,5991-13,461 
I I I I I I I I I I I 
-,,n21-1e,315H.t.,e111 -7,8791 -&,M?I -5,&911 -1.ee1 -e.m.,1 -9,511l-11,'189l-11,599l-1a.w 
I I I I I I I I I I I 
l-28,3331-21,4621-21,1731-15,~I ·-12,M3l-11,166l-13,&aal-16.1'14l-18,515l-22, '1711-22,5591-20, 176 
I I I I I I I I I I I I 
l-13,214l-13,938I-U,698l-18,616I -8,5761 -7,6891 -9,4Qil-11,2:!Bl-12,8Ml-15,822l-15,6?1l-18,188 
I I I I I I I I I I I I 
1-12,87&l--13.591 l-15,3118f-11,3821 -a,3631 -7 ,4981 -9,2281-t•, 958l-12,544 l-15,42Bl-t5,2M l-t7. 735 
I I I I I I I I I I I I 
I-H,6221-15,4351-17 ,3841-U, 7911 -9,4971 -8,515l-18,481l-12,M5I-H,246l-17 ,5211-1'1,35'71-21,141 
I I I I I I I I I I I I 
1 ··14,182l-14,9'78l-16,861f-11, 7981 -9,4971 --3,515l-18,481l-12.445l-14,246l-17 ,5211-1'7 ,35?1-21,141 
I I I I I I I I I I I I 1-~~1~.~1-u.~141,~1~~1~m1-w.~1~M5l~.~,~.~1-u.~1~.~ 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,2861-18,8571-12,2291 -8,2911 -6,6811 -5,9911 -7,3'721 -8.'154l-18,U1.l-12,325l-12,218l-14,168 
I I I I I I I I I I I I 1 -,,1121-11,M51-11,&111 -7,8'791 -6,M?I ~.•I -7,eel -e,si,1 -9,521I-U,7891-U,599l-t3,tee 
I I I I I I I I I I I I 
1-t5,412l-t4,t57l-t5,945l-1•.a141 -·B,7111 -7,atel -9,&13l-11,t15l-~.e&71-t&,fl1tl-15,921l-t8,474 
I I I I I I I I I I I · I 
I -9, 7721-18,3151-11,6171 -7 ,8'191 -6,347 I -5,6911 -'1,1131 -8,31'71 -9,5281-11, '1e9l-11,599l-13,tee 
I I I I I I I I I I I I I -9, 7721-18,3151-11,6171 -·'7,8191 --6,3471 -5,6911 -7,N3I -8,M?I -9,5211-U, "1891-U,5991-13,4'8 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,286J-H,857l-12,229I -8,2911 -6,6811 -5,9911 ·-7,3721 -8,754l-18,121l-12,325l-12,218l-14,168 
I I I I I I , I I I I I I 
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I 04112 I 11112 I I I I I I I I I I 
.. fl' I 1989 I 1969 I I I I I I I I I I 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I . I I I I I I I I I I I 
tl). Rl!DLIIOHl' I 89/3572189/3656 I I I I I I I I I I 
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M.U.B KORN W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.A.CEREALS M.C.M.SECTOR OE CEREALES 
M. C • M. SECTEUR CEREAL ES I .C.M.SETTORE CERE"'-I 
M.C.B.SECTOR GRANEN ·M.C.M.SEpOR DOS CEREAIS 
N.E.n. TOMEAJ: UIN IITHl'mt 
UNITED KINGIOI TABLEAU I I I I I I I 
I I I I I I I 
8'199 91 68 .., ... l-17,7301-18,8591 I I I I 
I I I I I I 
0712 90 19 07-00 l-17,730(-18,8591 I I I 
I I I I I I 
180118 10 l-25, 7971-27 ,440 I I I I 
I I I I I 
110118 90 l-25. 7971-27 ,4401 I I 
I I I I I 
1N1 98 91 11-ee l-17,7301-18,8591 I 
I I I I 
1101 90 99 11-ee 1-17,7301-18,8591 I I I 
I I I I I 
11128111 l-16,8'41-17,9161 I I I 
I I I I 
1813 10 11 l-16,844(-17,9161 I 
I I I 
1113 II 91 l-16,8'4(-17,9161 
I I I I 
111114 0110 l-16,1701-17;2001 
I I I I 
11CM II 90 l-16,170(-17,2001 
I I I 
1115 10 90 l-17,7301~18.8591 
I I I 
1115 ~ 00 l-17,7301-1.8,8591 
I I I 
111187 88 90 l-16,6441-17,9161 
I I I 
1N8 2111 l-16,844:l-17,9161 
I I I I 
1111 II fll0 l-21,495l-22,B65I I 
I I I I 
1102 18 88 l-29. 254 I -21, 545 I I I 
I I I I 
1182 20 10 l-24,822(-216,403( I 
I I I I 
1112 21 90 I -7,9781 -8,4871 I I 
I I I I 
1102 90 10 1-17,1a01-1a,215I I 
I I I I 
1102 90 30 l-16,4931-17,5441 I 
I I I I 
1182 90 98 72.85 11-01 l-17,160(-18,2751 I 
I I I I 
1112 90 98 7286 11-81 l-17,1801-18,2751 I 
I I I 
1103 1110 l-33,412(-35,5401 
I I I I 
1103 11 98 I 23,2151-24,6941 
I I I 
1103 12 00 1-22 ,6381-24 ,080 I 
I I I 
1103 13 11 7287 U-82 l-25,7081-Z'l,3461 
I I I 
1103 13 19 7286 11-03 l-25, 7081-27,3461 
I I I 
1103 13 19 7289 11-83 f-25, 7081-27 ,346 I 
I I I 
1103 13 90 l-18,0851-19,2361 I I t 
I I I I I I 
1103 19 18 l-17,1801-18,Z'/51 I I I 
I I I I I I 
1103 19 30 I -23,5811-25,0831 I I I 
I I I I I I 
1103 19 98 7285 11-01 l-17,180(-18,2751 I I I 
I I I I I I 
1103 19 90 7286 11--01 1-11.1a01-1B,275I I I I 
I I I I I I 
1103·21 00 l-18,0851-19,2361 I I I 
I I I I I I 
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MN /T 
I 01101 I 09101 I 23/01 I m101 I 06/02 I 06/03 I 13103 I 20/03 I 21/03 I 01/04 I 10/04 I 01105 
I 1909 I 1989 I 1989 I t989 I 1989 I 1989 I 1989 I t989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
~~~~~~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-l~-'~-'~'-1~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. m»I.Jl:MENT l88/4103l89/0014f89/0112l89/0193l89/0271l89/0541l89/0604l89/0667l89/0726J89/0806l89/0884l89/1.128 
--~~~~~'~-'~-1~-1~-1~-'~-'~-'-·~'~-'~-'~-1~-
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M. C. B. SECTOR GRAHEN 
N.E.n. TOMEAI TON IITHPQN 
UNITED KINGJD4 TABLEAU 
1103 29 10 
1103 29 20 
1103 29 30 
1103 29 40 
1103 29 90 7285 11-01 
1103 29 90 7286 11-01 
1104 1110 
1104 11 90 
1104 12 10 
1104 12 90 
1104 19 10 
1104 19 30 
1104 19 50 
1104 19 99 7285 11-01 
1104 19 99 7286 U-01 
1104 21. 10 
11.04 21 30 
1104 21. 50 
1104 21 90 
1104 22 10 11--00 
1104.22 10 7158 11-07 
.1104 22 10 7159 11-07 
1104 22 30 
1104 22 50 
1104 22 90 
1104 23 10 
1104 23 30 
1104 23 90 
1104 29 10 7290 11-04 
1104 29 10 7291 11-04 
1104 29 10 7292 11-04 
1104 29 10 7293 11-04 
1104 29 30 7290 11-04 
1104 29 30 7291 11-04 
1104 29 30 7292 11-04 
W.A.B.SEKTOR GETREIOE 
M.C.H.SECTOR DE CEREALES 
I. C.H.SETTORE CEREAL I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
i I I I I I I I I I I I 
I -6,6231 -6,2971 -4,3431 -4,1261 -3,9091 -6,4061 -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,274 
I I I I I I I I I I I I 
I -o,6231 --6,2971 -4,3431 -4,1261 -3,9091 -6,4061 -7,0571 -o,5141 -5,9721 -5,8631 -1,0511 -1,z,4 
I I I. I I I I I I I I I 
-6,358J -6,0451 -4,1691 -3,9611 -3,7521 -6,1501 -6,7751 -6,2541 -5,7331 -5,6281 -6,7751 -6,983 
l I I I I I I I I I I 
-6,9721 -6,6291 ---4,5721 -4,3431 --4,1141 -6,7431 -7,4291 -6,6571 -6,2861 -6,1721 -7,4291 -7,657 
I I I I I I I I I I I 
-6,6231 -6,2971 -4,3431 -4,1261 -3,9091 -6,4061 -7,0571 -6,5141 -5,972j -5,8631 -7,0571 -7,274 
I I I I I I I I I I I 
-6,6231 -6,.2971 --4,3431 -4,1261 -3,9091 -6,4061· -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,863! -7,0571 -7,'Z14 
I I I I . I I I I I I I 
-6,6231 -6,2971 -4,3431 -4,1261 -3,9091 -6,4061 -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,'i!'/4 
I I I l I I I I I I I 
-9,0901 -8,6431 -5,9611 -5,6631 -5,3651 -8,7921 -9,6871 -8,9411 -8,1961 -8,0471 -9,6871 -9,985 
I I I I I I I I I I I 
-6,3581 -6,0451 --4,1691 -3,9611 -3,7521 -6,1501 -6,7751 -6,2541 -5,7331 -5,6281 -6,7751 -6,983 
I I I I I ~ I I I I I I 
1-11,2201-10,6681 -7,3571 -6,9901 -6,6221-10,8521-11,956l-11,0JSl-10,1111 -9,933f-11,956l-12,324 
I I I I I I I I I I I I 
I -o,9721 -o,6291 -4,5721 --4,3431 -t,1141 -6,7431 -7,4291 -6,8571 -6,2861 -6,1121 -7,4291 -7,657 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,6231 -6,2971 -4,3431 -4,1261 -3,9091 -6,4061 -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,Z74 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,5181 -7,1491 -t,9301 -4,6841 --4,4371 -7,2721 -a,0111 -7,3951 -6,7791 -o,6561 -a,0111 -a,258 
I I I I I I I I I I I I I -6,6231 -6,2971 -4,3431 -4,12.61 -3,9091 -6,4061 -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,274 
l I I I I I I I I I 1· I 
I -o,6231 -6,2971 --4,3431 -4,1261 -3,9091 -6,4061 -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,274 
I I I I I I I I I I I I I --6,6231 -6,2971 ---4,M3f -4,1261 -3,9091 -6,4061 -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,274 
I I I I I I I I I I I I 
I -9,0901 -a,6431 -5,9611 -5,6631 -5,3651 -B,7921 -9,6871 -8,9.ur -s,1961 -8,0471 -9,6871 -9,985 
I I I I I ·1 I ,I I I I I 
l-1~,3891 -9,878] ---6,8121 -6,4721 -6,131.l-10,048l-11,070l-10,219I -9,3671 -9,197l-11,070l-11,4U 
I I I I I I I I I I I I 
I -o,6231 -6,2971 --4,3431 -4,1261 -3,9091 -6,4061 -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,274 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,3581 -6,045! ---4,1691 -3,9611 -3,7521 -6,1501 -6,7751 -o,2541 -5,7331 -5,6281 -6,7751 -6,983 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -a,1211 -a,2981 -5,1221 -5,4361 -5,1501 -a,4411 -9,2991 -a,5841 -7,8681 -7,7251 -9,2991 -9,585 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,3581 -o,0451 ---4,1691 -3,9611 -3,7521 -6,1501 -6,7751 -6,2541 -5,7331 -5,6281 -o,7751 -6,983 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,3581 -6,0451 -t,1691 -3,9611 -3,7521 -6,1501 -6,7751 -o,2541 -5,7331 -5,6281 -6,7751 -6,983 
I I I I I I I I I I I I 
I -·6,9721 -6,6291 ---4,5121 -4,3431 -4,11.41 -6,7431 -7,4291 -o,8571 -6,2861 -6,1121 -7,4291 -7,657 
I I I I I , I I I I I I I 
I -6,9721 -o,6291 -4,5121 -4,3431 --4,1141 -o,7431 -7,4291 -6,8571 -6,2861 -6,1121 -7,4291 -7,657 
I I I I I I I I I I I I 
I --6,9721 --6,6291 -4,5721 -4,M31 -4,1141 -6,7431 -7,4291 -6,8571 -6,2861 -6,1721 -7,4291 -7,657 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,6231 -6,2971 --4,3431 -4,1261 -3,9091 -6,4061 -7,0571 -o,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,274 
I I I I I I I I I I I I . 
I -6,6231 -6,2971 -t,3431 -4,1261 -3,9091 -6,4061 -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,274 
I I I I I I I I I I I I I -o,9121 -6,6291 -4,5721 -4,3431 -4,1141 -6,7431 -7,4291 -6,8571 -6,.2861 -0,1121 -7,4291 -7,657 
I I I I I I I I I I I I 
I --6,6231 -o,2971 -4,3431 -4,1261 -3,9091 -6,4061 ~1,0571 -o,5141 -5,9721 -5,8631 -1,0571 -7,'Z14 
I I I I I I I I I I I I 
I -o,6231 -o,2971 --4,3431 ---4,1261 -3,9091 -6,4061 -7,0571 -o,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 .-7,274 
I I I I I I I I I I I I I -6,6231 -6,2971 -4,3431 -4,1261 -3,9091 -6,4061 -1,0511 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -1,0511 -7,274 
I I I I I I I I I I I I 
I -o,9121 -o,6291 --4,5121 -4,3431 -4,1141 -6,7431 -7,4291 -6,8571 -o,2861 -6,1121 -7,4291 -7,657 
I I I I I I I I I I I I 
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t · . . · · ·. ·, .- '"I. 1 I I I I I I I I 
t.-13,4l2J:-M,15'1 -15,9'5l-10,B141 -8,7111 -7,8191 -9,613I-U,415l-13,067l-16,0'71l-15,921l-18,474 
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l -.9,?72J•1.0i:W -U,6171 -7,8791 -6,3'71 -5,6901 -7,8031 -8,3171 -9,5201-U,ffll-U,5991-13,460 
I - t . , I . I , I I I I I I I I 
I -9,7'121:-10,315[-11,&171 -7,8791 -6,3471 -5,6901 -7,0031 -a,:n11 -9,520l-11,709l-11,599l-13,460 
I t l I I I I I I I I I 
l-13,4Uf-14,157l-15,9'5l-10,814I -8,7111 -7,8101 -9,613I-U,415l-13,067l-16,0'71l-15,921l-18,4?4 
I 1 . I I I I I I I I I I 
1-15,3281 ~~.180l-1B,223l-12,359I -9,9561 -s,926 l-10,986l-13,046l-14,934l-1B,367l-18,1951-21,ll3 
I . f I I I I I I I I I I 
I -9,772l-1'~l,5I-U,617I -7,8?91 -6,3'71 -5,6901 -7,0031 -8,M?I -9,520l-11,709l-11,599j-13,468 
j T .· · <J I I I I I I I I I 
i -9,~tl ~9,.9'2l-11,153I -7,5641 -6,093f -5,4631 -&,7231 -7,9641 -9,1401-11,2411 I 
1 t . . . I I I I I I I I I I 
f · I l I I I I I I I I-U,1361-12,921 
l l I f I I t I I I I I 
l t · I I I I I I I I t-19,651l-22,ee2 
I t J I I I I I I I I I 
t-12,676t-13.ti9ll-15,388l-10,3821 -8,:5631 -7,4961 -9,228l-1e,958l-12,544l-15,42.Bl-15,284l-17,735 
I . l .. I I I I I I I I I I 
I -9,361't -9·"9.021-11,1531 -7,5641 -&,0931 -5,4.631 -&,7231 -7,9641 -9,140l-11,2t.11-11.1JSl-12,921 
I 1 ··. • · t I · I I f · I I I I I . "'9,:!IQ-ll "'9,902f-11,1D3I -7,D64:I -8,9931 -B,4851 -8,7231 -7,98'1 -9,14:el-11,2'11-11,1361-12,921 l .t . . . f I I I I I I I I I 
f-1,.~r-ie.e:m:-12,~1 -s,2941 -6,6811 -s,9901 -'7,3721 -s,'1Mf-10,0211-12,3251-12.21e1-14:,166 
t t . I I I I I I I I I I 
t-1e:,5f ... J.6,.857f-12,229I -s,2941 -6,6811 -5,9901 -7,3721 -e,7Ml-10,0211-12,325J-12,210t-14,168 
t t I . I I I I I I · I I I 
t-10,at-10.85?1-12,2291 -a,2941 -6,6811 -5,9901 -7,3721 -s,1Mf-10,0211-12,3251-12,2101-14,166 
I I I I I I I I I I I I I -9,7721-10,3151-U,6171 -7,8791 -6,31-71 -5,6901 -7,8031 -8,31?1 -9,520l-11,'709I-U,599l-13,460 
I I I I I I I I I I I I I -9,772J-10,315J-11,s111 -7,8791 -6,3471 -5,6901 -7,l'IJ831 -a,3171 -9,5201-11,'7091-11,5991-1:s,460 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,2Q&l-10,857l-12,229I -8,2941 -&,6811 -5,9981 -7,3721 -s,754f-10,0211-12,325J-12,2101-14,166 
I . f . I I I I I I I I I I 
I -9,772f-10,315f-11,s111 -7,8791 -6,3471 -5,6901· -7,0031 -a,3111 -9,520f-11,709t-11,599l-13,460 
I I I I I I I I I I I I I -9,1121-10,3151-11,6171 -7,8791 -6,:st?I -5,6901 -1,0031 -8,3171 -9,520J-11,m1-11,599l-13,460 
I I I I I I I I I I I I . 
I -9,7721-10,3151-11,6111 -7,8791 -6,3471 -5,6901 -7,l'IJ831 -s,3171 -9,5201-11,'7091-11,5991-13,460 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,2861-10,8571-12,2291 -a,2941 -6,6811 -5,9901 -7,3721 -a,1Mt-10,0211-12,3251-12,21et-14,166 
I I I I I I I I I I I I 
, 72 
I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I I 
MN /1' I 1989 I 1989 I I I I I I I I I I 
---~~~~~~~'~-1~. -'~-1_-~l~_l~-1~-1~-'~·-'~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
189/3572189/36561 I I I I I I I I I 
-------~1~_1 ___ 1 ___ 1~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-'---
M.U.B KORN 
H. C .A. CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.n. TOHEAI TQN IITHPQH 
UNITED KINGlXJI TABLF.AU I I I 
I I I 
1103 29 10 1-11,1eel-18,275I 
I I I 
1103 29 20 1-11,1ee1-1s,2151 
I I I 
1103 29 30 l-16,4931-17,5441 
I I I 
1103 29 40 l-16,0651-19,2361 
I I I 
1103 29 90 7285 11-01 t-11,1ee1-16,275I 
I I I 
1103 29 90 7286 11-01 l-17,1BIIJl-18,275J 
I I I 
1104 1110 l-17,1801-18,2751 
I I I 
1104 11 90 I -23, 561 j -2!> ,083 I 
I I I 
1104 12 10 l-16,4931-17 ,5441 
I I I 
1104 12 90 I -29, 106 I -30. 959 I 
I I I 
1104 19 10 l-18,0651-19,2361 
I I I I 
1104 19 30 l-17,1801-16,2751 
I I . I 
1104 19 50 l-19,5031-20,7451 
I I I 
1104 19 99 7285 11-01 l-17,1801-18,2751 
I I I 
1104 19 99 7286 11-01 l-17,1801-18,2751 
I I I 
1104 21 10 l-17,1801-18,2751 
I I I 
1104 21 30 l-23,5811-2.5,0831 
I I I 
1104 21 50 I -2.6. 950 I -2.8 ,666 I 
I I I 
1104 21 90 l-17,1801-16,2751 
I I I 
1104 22 10 11-00 I I I 
I I I 
1104 2.2 10 7158 11-07 l-16,4931-17,5441 
I I I 
1104 22 10 7159 11-0'7 I -29, 106 I -30, 959 I 
I I I 
1104 22 30 I -22, 636 I -24 ,080 I 
I I I 
1104 22 50 l-16,4931-17,5441 
I I I 
1104 22 90 l-16,4931-17,5441 
I I I 
1104 23 10 l-16,0851-19,2361 
I I I 
1104 23 30 l-18,0851-19,2361 
I I I 
1104 23 90 l-18,0851-19~2361 
I I I 
1104: 29 10 7290 11-04 l-17,1801-16,2751 
I I I 
1104 29 10 7291 11-04 l-17,1801-16,2751 
I I ' I 
1104 29 10 7292 11-04 l-18,0851-19,2361 
I I I 
1104 29 10 7293 11-04 1-17 ,1801-18,275 I 
I I I 
1104 29 30 7290 11--04 1-11,1ee1-1a,275I 
I I I 
1104 29 30 7291 11--04 l-17,1801-18,2751 
I I I 
1104 29 30 7292 U-04 l-18,0851-19,2361 
I I I 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.H.SECTOR DE CEREALES 
I .C.H.SETTORf CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
73 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11N /T 
I 01101 I 09/01 I 23101 I 30/01 I 06/02 I 06/03 I 13/03 . I ?JTJ/03 I 27 /03 I 01/04 I 10/04 I 01105 
,~1~1~1~1~,~,~,~1~1~1~1~ 
______ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1~-1~_1 __ 1 __ ,~·-1_·_ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIIUT l88/4103l89/0014l89/0112l89/0193l89/0271l89/0541l89/0604l89/0667l89/0726l89/0806l89/0884l89/1128 
______ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
H.U.B KORN 
H.C .A.CEREALS 
H. C • M. SECTEUR CEREAL ES 
M. C .8. SECTOR GRAHEN 
N.t:.n. TDHEAI TQN IITHPQN 
UNITED KINGJDI TABLEAU 
1104 29 30 7.293 11-04 
1104 29 91 
1104 29 95 
1104 29 99 72.85 11-01 
1104 29 99 7286 11-01 
1104 30 10 
1104 30 90 
1107 10 11 
1107 10.19 
1107 10 91 
1107 10 99 
1107 20 00 
1108 11 00 729t 11-05 
1108 11 00 7295 11-05 
1108 12 00 729t 11-05 
1108 12 00 7295 11-05 
1108 13 00 7296 11-06 
11roa 13 00 1m 11~ 
1108 14 00 729t 11-05 
1108 14 00 7295 11-05 
1108 19 90 7294 11-05 
1108 19 90 7295 11-05 
1109 00 00 
1702 30 91 7318 17--09 
1702 30 99 7318 17--09' 
1702 40 90. 
1702 90 50 
1702 90 75 
1702 90 79 
2106 90 55 
2302 10 10 7622 23-01 
2302 10 10 7623 23-01 
2302 10 90 23--00 
2.302 20 10 
2.302 20 90 
W. A, B. SEKTDR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREM.ES 
I . C. M. SETT ORE CEREAL I 
M.C.M.SECTOR ODS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-6,6231 -6,2971 -4,3431 -4,1261 -3,9891 -6,4061 -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,2'14 
I I I I I I I I I I I 
-6,9721 -6,6291 -t,5121 --4,3431 --4,1141 -6,7431 -7,4291 -6,8571 -6,.oosl -6,1121 -7,4291 -7,657 
I I I I I I I I I I I 
-6,6231 -6,2971 -4,3431 -4,1261 -3,9891 -6,4861 -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,2!14 
I I I I I I I I I I I 
-6,6231 -6,2971 -4,3431 --4,1261 -3,9891 -6,4861 -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,Zl4 
I I I I I I I I I I I 
-6,6231 -6,2971 -4,3431 -4,1261 -3,9891 -6,4861 -7,0571 -6,5141 -5,9721 -5,8631 -7,0571 -7,2'14 
I I I I I I I I I I I 
-5,1261 --4,8741 --3,3621 -3,1941 -3,0251 -4,9581 -5,4631 -5,0421 --4,6221 -4,5381 -5,4631 -5,631 
I I I I I I I I I I I 
-2,0501 -1,9501 -1,3451 -1,2'7"11 -1,2101 -1,9631 -2,1851 -2,0171 -1,8491 -1,8151 -2,1851 -2,252 
I I I I I I I I I I I 
1-12,1661-11,5681 -7,9781 -7,5791 -1,1a01-11.161l-12,9641-11,967l-10,9701-10,1101-12,964l-13,~ 
I I I I I I I I I I I I 
I -9,0901 --B,6431 -5,9611 -5,6631 -5,3651 -8,7921 -9,68?1 -a,9411 --B,1961 -a,0471 .-9,6871 -9,985 
I I I I I I I I I I I I 
l-11,5581-10,9891 -7,5791 -7,2001 -6,821l-11,179l-12,316l-11,368l-10,421l-10,2:52l-12,316l-12,695 
I I I I I I I I I I I I 
I -B,6361 -a,2111 -5,6631 -5,3801 -5,0971 -a,3531 -9,2021 -B,4941 -7,7861 -7,6451 -9,2021 -9,485 
I I I I I I I I I I I _I 
1-10,0641 -9,5691 -6,6001 -6,2701 -5,9401 -9,7341-10,7241 -9,8991 -9,0741 -8,909J-10,724l-11,054 
I I I I I I I I I I I I 
1-11,0641-10,5201 -7,2551 -6,6921 -6,5301-10,1011-11,789l-1e,8631 -9,9761 -9,794f-11,789l-12,152 
I I I I I I I I I I I I 
1-11,0641-10,5?JTJI -7,2551 -6,8921 -6,5301-10,1011-11,7891-10,8831 -9,9761 -9,7941-t1,789l·t2,152 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,0101 -9,5181 -6,5641 -6,2361 -5,9071 -9,6821-10,6661 -9,8461 -9,0251 -8,8611-10,6661-10,994 
I I I . I I I I I I I I I 
1-10,0101 -9,5181 -6,5641 -6,2361 -5,9071 -9,6821-10,6661 -9,8461 -9,0251 --8,B61l-10,666l-10,994 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,0101 -9,5181 -6,5641 -6,2361 -5,9071 -9,6821-10,6661 -9,8461 -9,0251 -8,8611-10,6661-10,994 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,0101 -9,5181 -6,5641 -6,2361 -5,9071 -9,6821-10,6661 -9,8461 -9,0251 -8,B61l-10,666l-10,994 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,0101 -9,5181 -6,5641 -6,2361 -5,9071 -9,6821-10,6661 -9,8461 -9,0251 -a,8611-10,6661-10,994 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,0101 -9,5181 -6,5641 -6,2361 -5,90'11 -9,6821-10,6661 -9,8461 -9,0251 --8,B61j-10,666l-10,994 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,0101 -9,5161 -6,5641 -6,2361 -5,90'11 -9,6821-10,6661 -9,8461 -9,0251 --8,B61l-10,666l-10,994 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,0101 -9,5181 -6,5641 -6,2361 -5,9071 -9,6821-10,6661 -9,8461 -9,0251 -8,B61l-10,666J-10,994 
I I I I I I I I I I I I 
l-15,0571-14,3171 -9,6741 -9,3801 -8,886l-14,564l-16,045l-14,811l-13,576l-13,329l-16,045l-16,538 
I I I I I I I I I I I I 
l-13,0591-12,4171 --8,5631 --8,1351 -7,707j-12,631l-13,916l-12,845l-11,775l-11,561l-13,916l-14,344 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,0101 -9,5181 -6,5641 -6,2361 -5,9071 -9,682J-1e,666I -9,8461 -9,0251 -a,8611-10,6661-10,994 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,0101 -9,5181 -6,5641 -6,2361 -5,9071 -9,6821-10,6661 -9,8461 -9,0251 -8,8611-10,6661-10,994 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,0101 -9,5181 -6,5641 -6,2361 -5,9071 -9,682j-10,666I -9,8461 -9,0251 -8,8611-10,666!-10,994 
I I I I I I I I I I I I 
1-13,6561-12,9841 -e,9551 -B,5071 -e,059l-13,206l-14,551(-13,432l-12,313l-12,089l-14,55tl-14,999 
I I I I I I I I I I I I 
I -9,5461 -9,0761 -6,2601 -5,9471 -5,634:I -9,2331-10,1721 -9.3691 -B,6071 -a,4501-10,1121-10,485 
I I I I I I I I I I I I 
-10,0101 -9,5181 -6,5641 -6,2361 -5,9071 -9,6821-10,6661 -9,8461 -9,0251 ~.8611-10,6661-10,994 
I I I I I I I I 1· , I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
-2,8231 -2,6841 -1,8511 -1,7581 -1,6661 -2,7301 -3,0081 -2,7771 -2,5451 -2,4991 -3,0081 -3,100 
I I I I I I I I I I I 
-5,8471 -5,5601 -3,6341 -3,6431 -3,4511 -5,6561 -6,2311 -5,7511 -5,2721 -5,1761 -6,2311 -6,422 
I I I I I I I I I I I 
-2,8231 -2,6841 -1,8511 -1,7581 -1,6661 -2,7301 -3,0061 -2,7771 -2,5451 -2,4991 -3,0081 -3,100 
I I I I I I I I I I I 
-5,8471 -5,5601 -3,6341 -3,643( -3,4511 -5,656( -6,2311 -5,7511 -5,2'121 -5,1761 -6,2311 -6,422 
I I I I I I I I I I I 
74 
MN /T 
I 12/06 I 19/06 I m/06 I 01/07 I 31/07 I 07/08 I 14/08 I 09110 I 16/10 I 23110 I 01111 I 13/11 
1~1~1~1~1~1~1~1~,~,~1~1~ 
~---~~1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ . 
I I I I I I I I I I I I 
NO. BmL!MENT l89/1591l89/1692l89/1785l00/0800l89/2298l89/2388l89/2456l89/3001l89/3069l69/3137l89/3255l89/3364 
______ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B KORN 
H.C.A.CERtALS 
H, C.H. SECTEUR CEREALE S 
H. C. B. SECTOR GRAHEN 
N. E • n. TOME AI TQN IITHPDH 
UNITED KING1DI TABLF.AU 
1104 29 30 7293 11-04 
1104 29 91 
1104 29 95 
1104 29 99 72.65 11-01 
1104 29 99 7286 11-01 
1104 30 10 
1104 30 90 
1107 10 11 
1107 10 19 
1107 10 91 
1107 10 99 
1107 28 00 
1108 U 00·7294 11-05 
1108 11 00 7295 11-05 
1108 12 00 .7294 11-05 
1108 12 00 7295 11-05 
1108 13 00 7296 11-06 
1108 13 00 7297 11-06 
1108 14 00 7294 11-05 
1108 14 00 7295 11-05 
1108 19 90 7294 11-05 
1108 19 90 7295 11-05 
1109 00 00 
1702 30 91 7316 17c-09 
1702 30 99 7316 17-09 
1702 40 90 
1702 90 50 
1702 90 75 
1702 90 79 
2106 90 55 
2302 10 10 7622 23--01 
2302 10 10 7623 23-01 
2302 10 90 23--00 
2302 20 10 
2302 20 90 
W.A.B.SEKTOR G[TREIDE 
H.C.H.SECTOR OE CEREALES 
I .C.H.SETTORE CEREAL I 
H.C.H.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I ~9,1121-10,3151-11,&111 -7,8791 -6,3171 -5,6901 -7,0031 -a,:s1.11 -9,5201-11,7091-11,5991-13,460 
I I I I I I I I I I I I 
-10,2861-10,8571-12,2291 -8,2941 -6,6811 -5,9901 -7,3721 -8,7541·-10,0211-12,3251-12,2101-14,168 
I I I I I I I I I I I 
-9,7721-10,3151-11,6171 -7,8791 -6,3171 -5,6901 -7,0031 -8,3171 -9,520l-11,709l-11,599l-13,460 
I I I I I I I I I I I 
-9,7721-10,3151-11,6171 -7,8791 -6,3171 -5,6901 -7,0031 -8,3171 -9,520l-11,709l-11,599l-13,460 
I I I I I I I I I I I 
-9,7721-10,3151-11,6171 -7,8791 -6,3171 -5,6901 -7,0031 -8,3171 -9,520l-11,709l-11,599l-13,460 
I I I I I I I I I I I 
-7,5641 ~7.9841 --8,9921 -6,0981 -4,9121 -4,4041 -5,4211 -6,4371 -7,3691 -9,0631 -8,9781-10,418 
I I I I I I I I I I I 
-3,0251 -3,1931 -3,5971 -2,4391 -1,9651 -1.r&2I -2,1681 -2,5751 -2,9471 -3,6251 -3,5911 -4,167 
I I I I I I I I I I I 
-17,950l-18,947l-21,31tl-14,475l-11,659l-10,453l-12,865l-15,27'7l-17,488l-21,509l-21,308l-24,725 
I I I I I I I I I I I 
l-13,4t21-t4,157l-15,946l-10,a141 --a,1111 -7,8101 -9,613l-11,415l-1~,067l-16,07tl-t5,921l-18,474 
I I I I I I I I I I I I 
1-t7,053l-16,000l~20.214l-t3,7491-tt,076I -9,930l-12,2.221-14,513l-16,6t41-aa,433l-20,242l-.23,489 
I I . I I I I I I I I I I 
l-12,74tl-13,449l-15,1ta1-10,215I -a,2761 -7,4201 -9,1.32l-10,844:l-12,414l-15,268J-15,t25l-17,551 
I I I I I I I I I I I I 
1-t4,849l-t5,674l-t7,654l-1t,975I -9,6451 -B,647l-10,643l-12,638l-t4,467l-t7,795l-11,6Z1l-20,454 
I I I I I I I I I I I I 
1-16,324:l--t7,231l-19,407l-t3,741l-11,069I -9,924l-12,214l-14,505l-16,604l-20,4211-20,230l-23,475 
I I I I I I I I I I I I 
1-16,324:l-11,231J-19,407l~t3,74tl-tt,069I -9,924l-12,214l-14,505l-16,604l-20,4211-20,230l-23,475 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,769l-15,589l-17,558J-12,27BI -9,8901 -8,867l-10,914l-12,960l-14,836l-18,246l-1B,076l-20,974 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,769l-15,589l-17,558l-12,278( -9,8901 -8,867l-10,914l-12,960l-14,836l-18,246l-18,076(-20,974 
I I I I I I I I I I I I 
1-14,769l-15,589l-17,558l-12,21a1 -9,89181 -a,867l-10,914l-12,960l-14,836l-18,246l-1a,01s1-20,974 
I I I I I I I I I I I I 
l-14, 769(-15,589(-17,5581-12,2781 -9,8901 -8,867l-10,914 l-12,960·l-14,6361,-16,246l-18,076l-20,9'14 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,769l-15,589l-17,558l-12,2781 -9.~I -a,867l-10,914l-12,960l-14,836l-16,246l-18,076l-20,974 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,769l-15,589l-17,558l-12,2781 -9,8901 -8,867l-10,914l-12,960l-14,836l-16,246l-18,076l-20,974 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,769l-15,589l-17,558l-12,27BI -9,8901 -8,867l-10,914l-12,960l-14,636l-18,246l-1B,076l-20,974 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,769l-15,589l-17,558l-12,278j -9,8901 -B,867l-10,914l-12,960l-14,836l-18,246l-18,076l-20,9'14 
I I I I I I I I I I I I 
l-22,216l-23,450l-26,412l-18,701l-15,065l-13,506l-16,623l-19,740l-22,597l-27,792J-27,532l-31,948 
I I I I I I I I I I I I 
l-19,268l-20,33Bl-22,907l-16,018l-12,903l-11,t>69l-14,238l-16,908l-19,355l-23,B04l-23,582l-27,364 
I I I I I I I I I I I I , 
l-14,769l-15,589l-17,558l-12,2781 -9,8901 -8,867l-10,914l-12,960l-14,836l-16,246l-18,076l-20,974 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,769l-15,589l-17,558l-12,2781 --9,8901 ~8,867l-10,914l-12,960l-14,836l-18,246l-18,076l-20,974 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,769l-15,589l-17,558l-12,27BI -9,8901 --8,867l-10,914l-12,960l-14,B36l-18,246l-18,076l-20,974 
I I I I I I I I I I I I 
l-20,148l-·21,267 l-23,954l-16, 750l-13,493l -12,097l-14,B69l-17 ,660l-28,239l-24,892l-24,659l-26,614 
I I I I I I I I I I I I 
1-14,084l-14,866l-16,744l-11,709I -9,4321 -a,456l-10,408l-12,359l-14,t48l-17,400l-17,238l-20,002 
I I I I I I I I I I I I 
-14,769l-15,589l-17,558l-12,27BI -9,8901 -8,867l-10,914l-12,960l-14~636l-18,246l-18,076l-20,974 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I. - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
-4,1651 --4,3961 -4,9521 -3,3581 -2,7051 -2,4251 -2,9651 -3,5451 -4,0581 -4,9901 -4,9441 -5,737 
I I - I I I I I I I I I 
-8,6271 -9,1061-10,2571 -6,9561 -5,6031 -5,0241 -6,181il -7,3421 --8,405j-10,337l-10,241l-11,863 
I I I I I I I I I I I 
-4,1651 -4,3961 -4,9521 -3,3581 -2,7051 -2,4251 -2,9651 -3,5451 -4,058( -4,9901 4 ()441 -5,737 
I I I I I I I I I I I 
-8,6271 -9,1061-10,2571 -6,9561 -5,6031 -5,0241 -6,1631 -7,3421 -8,405l-10,337l-10,241l-11,883 
I I I I I I I I I I I 
75 
I 04/12 I 11112 I I I 
I 1989 I 1989 I I I I I I I I I I 
---~-~l~-'~-'~-1 __ 1 __ ,~· -'--'~-1~-1~-1~-'--
1 I I I I I I I I I I I 
MN /T 
tK>. RJ!DLDD!:lff 189/3572189/36561 I I I I I I I I I 
-~----1~--'--1-~J ___ _l'-._ ____ ,. __ 1 __ , __ 1 __ 1_ __ , __ , __ 
M.U.B KORN 
M.C .A. CEREALS 
M. C .M. SECTEUR CEREAL ES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
H.E.O. TIJHEAl: TUN l:ITHPON 
UNITED KINGJXII TABLEAU 
1104 29 30 7293 11-04 
1104 29 91 
1104 29 95 
1104 29 99 72.85 11-01 
1104 29 99 7286 11-01 
1104 30 10 
1104 30 90 
1107 10 11 
1107 10 19 
1107 10 91 
1107 10 99 
1107 20 00 
1106 11 00 7291 11-05 
1108 11 00 7295 11-05 
1106 12 00 7294 11-05 
1108 12 00 7295 11--05 
1108 13 00 7296 11--06 
1108 13 00 72!TI 11-06 
1106 14 00 7291 11-05 
1108 14 00 7295 11-05 
1108 19 90 7294 11-05 
1108 19 90 7295 11-05 
1109 00 00 
1702 30 91 7318 17-09 
1702 30 99 7318 17-09 
1702 40 90 
1702 90 50 
1702 90 75 
1702 90 79 
2106 90 55 
2302 10 10 7622 23-01 
2302 10 10 7623 23-01 
2302 10 90 23-00 
2302 20 10 
2302 20 90 
I 
I I I 
l-17,1601-18,2751 
I I I 
l-18,0851-19,2361 
I I I 
l-17,1801-18,2751 
I I I 
l-17,1801-18,2751 
I I I 
l-17,1601-18,2751 
I I I 
l-13,2971-14,1441 
I I I 
I -5,3191 -5,6581 
I I I 
l-31,5591-3.'S,5691 
I I I 
l-23, 581 I -25 ,083 I 
I I I 
l-29,9811-31,8911 
I I I l-22,4021-23,8291 
I I I 
I -26,t01t-2?,1101 
I I I 
l-29.9641-31,8721 
I I I 
1--29,964 l-31,8721 
I I I 
l-26,7721-28,4771 
I I I 
l-26,7121- 28,4771 
I I I 
l-26,7721-28,4771 
I I I 
l-26,7721-28,47?1 
I I I 
l-26,7721-28,4771 
I I I 
l-26,7721-28,4771 
I I I 
l-26,7721-28,4771 
I I I 
l-26,7721-28,4771 
I I I 
l-48,7791-43,3761 
I I I 
l-34,9281-37,1531 
I I I 
l-26,7721-28,4771 
I I I 
l-26,7721-28,4771 
I I I 
l-26,7721-28,4771 
I I I 
l-36,524 l-38,8501 
I I I 
l-25.~311-27,1571 
I I I 
l-26,7?21-28,4771 
I I I 
I I I 
I I I 
I -7,3221 --7,7891 
I I I 
l-15,1681-16,1341 
I I I 
I .-7,3221 -7,7891 
I I I 
l-15,1681-16,1341 
I I I 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I .C.H.,SETTDRE CEREAL! 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
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·I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11N /T 
I 01101 I 09;01 I 23101 I 30/01 I 00102 I 06/03 I 13/03 I 00/03 I zt/03 I 01/04 I 10/0.t I 01/05 1~1~1~1~1~1~,~,~,~,~,~,~ 
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H.U.B KORN 
H .C .A. CEREALS 
H.C.H.SECTEUR CEREALES 
M. C. B. SECTOR GRANEN 
N.E.TI. TOMEAI TQN IITHPQN 
W.A.B.SEKTOR GETREIOE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I .C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.M.SECTOR DOS .CEREAIS 
UNITED KINGJDI TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
2302 38 10 I -2,8231 -2,6841 -1,8511 -1,7581 -1,6661 -2,7301 -3,0081 -2,7771 -2,5451 -2,4991 -3,0081 -3,100 
I I I I I I I I I I I I 
2302 30 90 I -6,0491 -5,7511 -3,9671 -3,7681 -3,5101 -5,8511 -6,4461 -5,9501 -5,4541 -5,3551 -6,4461 -6,644 
I I I I I I I I I I I I 
2302 40 10 I -2,8231 -2,6841 -1,8511 -1,7581 -1,6661 -2,7301 -3,0081 -2,1111 -2,5451 -2,4991 -<~,0081 -3,100 
I I I I I I I I I I I I 
2302 40 90 I -6,0491 -5,75tl -3,9671 -3,7681 -3,5701 -5,851J -&,«61 -5,9501 -5,4541 -5,3551 -6,4461 ...s,644 
I I I I I I I I I I I I 
2303 10 11 l-l.3,2581-12,6061 -8,6941 -8,2591 -7,824l-12,823l-14,127l-13,041I-U,954l-11,737l-14,127l-14~562 
I I I I I I I I _I I I I 
230910111624 ~2 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 11 7625 · 2:s-02 I -0,8201 -0,1801 -0,5381 -0,5111 -0,4841 --0,7931 -0,8741 -0,8071 -0,7401 -0,12&1 --0,e141 -0,901 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 1541 25-08 I I I 1. I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7542 23-08 I -6,3241 -5,7741 -'-3,4371 -3,0241 -2,7491 -6,0491 -6,7361 -6,0491 -5,3611 -5,3611 -6,7361 -2,695 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7543 25--08 1-12,6411-11.Mal -6,8741 -6,0491 -5,499l-12,098l-13,472l-12,0981-10,1231-10,1231-13,472I -5,389 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7544 23-08 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7545 23-08 I -1,5681 -1,4321 -0,8521 -0,7501 -0,6821 -1,5001 -1,6711 -1,5001 -1,3301 -1,3301 -1;6111 -0,668 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7546 23-08 I -3,1371 -2,8641 -1,1051 -1,5001 -1,3641 -3,0001 -3,3411 -3,0001 -2,6591 -2,6591 -3,3411 -1,337 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7547 2.5-08 I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7548 23-08 l-10,4201 -9,5141 -5,6631 -4,9841 -4,5311 -9,9671-11,1001 -9,9671 -8,8351 c..8,8351-11,1001 -4,440 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7549 23-08 l--20,8411-19,0281-U,3261 -9,9671 -9,061l-19,934-l-22,200l-19,934l-17,669l -17,669l-.22,200I ---8,881 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7550 23-08 I -0,e201 -0,1801 -0,5381 -0,5111 --0,4841 -0,7931 -0,8741 -0,0011 -0,1401 -0,7261 -0,6741 -0,901 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7551 23-08 I -7,1441 -6,5541 -3,9751 -3,5351 -3,2331 -6,8421 -1,6101 -6,8561 -&,1011 -6,0871 -?,6101 -3,596 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 1:s 7552 23-08 l-13,467J-12,328I -1,u21 -6,5601 -5,983l-12,891l-14,346l-12,905l-11,463l-11,«9l-14,346I -6,290 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 762.6 25--08 I -0,B2.0I -0,7801 -0,5381 -0,51tl -0,4841 -0,7931 -0,8741 -0,a011 -0,7401 -0,7261 --0,8741 -0,901 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 76Z'/ 23-08 I -2,3881 -2,2121 -1,3901 -1,2611 -1,1661 -2,2931 -2,5451 -2,3071 -2,0701 -2,0561 -2,5451 -1,569 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 762.8 23--08 I -3,9571 -3.&1.41 -2,2A3I -2,0111 1,8481 -3,7931 -4,21~1 -:s,0011 -3,3991 -3,3851 -4,2151 --2,238 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7629 23-08 I -0,8201 -0,7801 -0,5381 -0,5111 -0,4841 --0,7931 -0,8741 -0,0011 -0,7401 --0,126f -0,8741 -0,901 
I I I I I I I I I l I I 
2309 10 13 76:30 23--08 J-11,2401-10.2941 -6,2011 -5,4951 -5,0151-10,1601-11,9741-10,1141 -9,5751 -9,5611-11,9741 -5,341 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7631 23-08 l-21,661l-19,B08l-11,664(-10,478I -9,545l-20,727l-23,074l-20,7Ul-18,409l-18,395l-23,074I -9,782 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 31 762A ~ 03 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 31 7691 ~3 I -2,5971 -2,4101 -1,1031 -1,61s1 -1,5331 -2,5121 -2,7681 -2,5551 -2,3421 -2,2991 -2,7681 -2,853 
I I I I I I I I I I I i 
2309 10 33 7541 23-09 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7542 23-09 I -6,3241 -5,7741 -3,4371 -3,02AI -2,7491 -6,0491 -6,7361 -6,0491 -5,3611 -5,3611 -6,7361 -2,695 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7543 23-09 l-12,6471-11,5481 -6,8741 -6,0491 -5,499l-12,098l-13,472l-12,0981-10,12:s1-10,723l-13,472I -5,389 
I I I I . I I I I I I I I 
230910337544 23-09 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7545 23--09 I -1,5681 -1,4321 --0,0521 ~.7501 -0,682! -1,5001 -1,6711 -1,5001 -1,3301 -1,3301 -1,6111 -0,668 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7546 23-09 I -3,1371 -2,8641 -1,1051 -1,5001 -1,3641 -3,0001 -3,3411 -3,0001 -2,6591 -2,6591 -3,3411 -1,337 
I I . I I I I I ·1 I I I I 
2309 10 33 7547 23 -09 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 754.8 23-09 1-10,4201 -9,5141 -5,6631 -4,9841 -4,5311 -9,9671--11,1001 -9,9671 6,8351 -8,8351-11,1801 -4,440 
I I I I I I I I I I I I 
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I 12/06 I 19/06 I 2l>/06 I Vll/07 I 31/07 I 07/08 I 14/08 I 09/10 I 16/10 I 25110 I Vl1./11 I 13/11 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
_________ l~-'~-'~-'~-1 ___ 1~_1 ___ , ___ , ___ , ___ 1~_1 __ _ 
I I I I I I I I I I .1 I 
Ill /T 
l89/1591.l89/1692l89/1785lee/0000le9/.2296f89/2388l89/2456l89/3801.l89/311169IB9/3137IB9/3255IB9/3364 
-~~~~~~~l---'---'~-1 ___ , ___ ,~_, ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , __ _ 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREAi.ES 
M.C,8.SECTOR GRANEN 
N.E.n. TOMEAI TON 1ITHPON 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR OE CEREALES 
I .C.M.SETTDRE CEREAL! 
M.C.M.SECTDR DOS CEREAIS 
UNITED KINGJXII TABLEAU I 
I I I I I I I I I I I I 
2302 30 10 I -4,1651 -4,3961 -4,9521 -3,3581 -2,7851 -2,4251 -2,9651 -3,5451 -4,0581 -4,9901 -4,9441 -5,73? 
I I I I I I I I I I I I 
2302 30 90 I --8,9251 -9,4201-10,s101 -7,1961 -5,7971 -5,1971 -6,:wsl -7,5961 --8,695l-10,s94(-10,594l-12,293 
I I I I I I I I I I I I 
2302 40 10 I -4,1651 -4,3961 -4,9521 -3,3581 -2,7851 -2,4251 -2,9651 -3,5451 -4,0581 -4,9901-4,9441 -5,737 
I I I I I ·1 I I I I I . I 
2302 40 90 I --8,9251 -9,420l-10.s101 -1.1961 -5,7971 -5,1971 -6,:wsl -?,5961 --8,695l-10,s941-10,594l-12,293 
I I I I I I I I I I I I 
2303 10 11 l-19,561l-20,648l-23,256l-16,262l-13,180l-11,745l-14,455l-17,165l-19,650l-24,167l-23,941l-27,781 
I I I I I I I I I I I I 
23091011162t 23-02 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I· I I I I I I 
2309 10 11 7625 2:s-02 I -1,2101 -1,2111 -1,4391 -0,9761 -0,7861 -0,7851 -e,8671 -1,0301 -1,1791 -1,4501 -1,4:561 -1,667 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7541 23-08 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7542 23-08 I -5,8151 -6,3821 -a,0841 -9,3801 -7,4451 -6,5511 -8,1891 -9,976l-11,763l-14,592J-14,443J-16,974 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7543 23-08 -11,630l-12,764f-16,168l-18,761l-14,889l-13,103l-16,378l-19,952l-23,525l-29,183l-28,885l-33,948 
I I I I I I I I I I I 
230910137544 23-08 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7545 23-08 -1.«21 -1,5831 -2,0051 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7546 23-08 -2,8841 -3,1661 -4,0101 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7547 23-08 I I I · I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7548 23-08 -9,582l-10,517l-13,321l-14,723l-11,685l-10,283l-12,854l-15,658f-1B,462l-22,903l-22,669l-26,642 
I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7549 23-08 l-19,163l-21,033l-26,642l-29,446f-23,370l-20,566f-25,707l-31.,316l-36,925l-45,805l-45,33Bl-53,284 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7550 23-08 I -1,2101 -1.2111 -1,4391 -e,9761 --0,7861 -e,7051 --0,8671 -1,0301 -1,1791 -1,4501 -1,4361 -1,667 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 1551 23-08 I -7,0251 -7,6591 -9,5231-10,3561 -a,2311 -7,2561 -9,056l-11,006l-12,942l-16,042l-15,e791-1e.M1 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7552 23-08 l-12,840l-14,041l-17,607l-19,737l-15,675l-13,806f-17,245l-20,982l-24,704l-30,633l-30,321l-:s5,615 
I I I I I I I I I I I I· 
2309 10 13 7626 23 ea I -1,2101 -1.2111 -1,4391 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7627 23-08 I -2,6521 -2,8601 -3,4441 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7628 23-08 I -4,0941 -4,4431 -5,4491 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7629 23-08 I -1,2101 -1,2111 -1,4391 --0,9761 -e,7861 -e,7051 --0,8671 -1,0301 -1,1791 -1,4501 -1,4361 -1,667 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 13 7630 23-08 I -10,7921--11. 7941-14, 760l-15,699l-12,471l-10,988l ·-13,721l-·16,688l -19,641l-24,353l-24,105f-28,309 
I I I I I . I I I I I I I 
2309 10 13 7631 23-08 l-20,373l-22,310l-26,081l-30,422l-24,156l-21,271l-26,574l-32,316l-38,104l-47,255l-46,774l-54,951 
I I I I I I I I I I I I 
230910317524 23-03 I I I I I I I I I I I I 
I I I I .1 I I I I I I I 
2309 10 31 7691 2:s-0:s I -3,8321 -4,0451 -4,5561 -3,0901 -2,4891 -2,2311 -2,7461 -3,2611 -3,7331 -4,5921 -4,5491 -5,278 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 1541 23-09 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 1542 23-09 I -5,8151 -6,3821 -8,0841 -9,3801 -7,4451 -6,5511 -8,1891 -9,976l-11,763l-14,592l-14,443l-16,974 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7543 23-09 l-11,630l-12,764l-16,168l-18,761l-14,889l-13,103J-16,378l-19,952J-23,525l-29,183l-28,885l-33,948 
I I I I I I I I I I I I 
230910337544 23-09 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
.2309 10 33 7545 23.09 I -t,4421 -1,5831 -2.0051 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7546 23.-09 I -2,8841 -3,1661-4,0101 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 1541 23 09 I I I I , - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2309 10 33 7548 23-09 I -9,582l-10,511f-13,321l-14,723l-11,685l-10,283f-12,854l-15,658l-1B,462l-22,903l-22,669l-26,642 
I I I I I I I I I I I I 
78 
C1Kl'T'l'IICll41 
I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I I 
MN /T I 1989 I 1989 I I I I I I I I I I 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1_._1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I 1· I I I I I I I 
NO. RmLDIBNT 189/3572189/36561 I I I I I I I I I 1_._1~_, __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M;u.e KORN W.A.B.SEKTOR GETREIOE 
M.C.A.CEREALS H.C.H.SECTOR DE CEREALES 
M. C.H. SECTEUR CEREALES I .C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.B.SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E. TI. TOHEAI H2N I1THP04 
UNITED KINGIDI TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2302 30 10 I -7,3221 -7,7891 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2302 30 90 l-15,6911-16,6901 I I I I I 
I I I I I I I I 
2302 40 10 I -7,3221 -7,7891 I I I I I 
I I I I I I I I 
2302 40 90 l-15,6911-16,6901 I I I I I 
I I I I I I I I 
2303 10 11 l-35,4601-37,7191 I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 11 7624 23-02 I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 11 7625 23-02 I -2,1281 -2,2631 I . I I I I 
I I I I I I I I . 
2309 10 13 7541 23-08 I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 1:.S 7542 23-08 l-·22,036 l-23,525 I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 13 7543 23-08 l--44,0721-47,0501 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 13 7544 23-08 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 13 754-5 23~ I I I I I I , I I 
I I I I I I I I 
2309 10 13 7546 23-08 I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 13 7547 23-08 I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 13 7548 23-08 l-34,5881-36,9251 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
~9 10 13 7549 23-08 l-69,1751-73,8491 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 13 7550 23-08 I -2,1281 -2,2631 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 13 7551 23-08 . I -24, 164 I -25. 1aa 1 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 13 7552 23-08 l-46,2001-49,3131 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 13 7626 23-08 I I I I I I I I 
1 I I I I I I I 
2309 10 13 76Z7 23-08 I I I I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 13 7628 23-08 I I I I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 13 7629 23-08 I -2,1281 -2,2631 I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 13 7630 23--08 l-36,7161-39,1881 I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 13 7631 23-08 l-71,3031-76,1121 I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 31 7624 23-03 I - I - I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 31 7691 23-03 I -6,7371 -7,1671 I I I I I 
I I I I I I 
2309 10 33 7541 23-09 I - I - I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 33 7542 23-09 L-22,0361-23,525 I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 10 33 7543 23-09 -44,072j--47,050l I I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 33·7544 23--09 I I I I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 33 7545 23 09 I I I I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 33 7546 23-09 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 33 7547 23-09 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 33 7548 23--09 -34;5881-36,9251 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11H fl' 
I 01101 I 09101 I 25101 I 30/01 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I 20/83 I 2:1/83 I 01/04 I 10/04 I 01/05 
,~1~1~1~1~1~1~1~,~,~1~1~ 
~~~~~~1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLIIIEHT l88/4103l89/111014l89/0112l89/0193f89/0271IB9/0541l89/0604:l89/0667l89/0726l89/081116IB9/08&1IB9/1.128 
~~~~~~1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , __ _ 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M.C .B. SECTOR GRANEN 
N.E. TI. TOMEAI T'2N IITHPQN 
UNITED KitillXII TABLF.AU 
2309 10 33 7549 23-09 
2309 10 33 7645 23--09 
2309 10 33 7646 23-09 
2309 10 33 7647 23-09 
2309 10 33 7648 23-09 
2309 10 33 7649 23-09 
2309 10 33 7650 ' 23-09 
2309 10 33 7651 23-09 
2309 10 33 7652 23-09 
2309 10 33 7653 23-09 
2309 10 51 7624. 23-04 
2309 10 51 7692 ~-04 
2309 10 53 7541 23-10 
2309 10 53 7542 23-10 
2309 10 53 7543 23-10 
2309 10 53 7544 23-10 
2309 10 53 7545 23-10 
2309 10 53 7546 ~10 
2309 10 53 7547 · 23-10 
2309 10 53 7548 23--10 
2309 10 !>3 7549 23-10 
2309 10 53 7654 23--10 
2309 10 53 7655 23-10 
2309 10 53 7656 23--10 
2309 10 53 7657 23--10 
2309 10 53 7658 23--10 
2309 10 53 7659 23-10 
2309 10 53 7660 23--10 
2309 10 53 7661 23-10 
2309 10 53 7662 23--10 
2309 90 31 7624. 25-05 
2309 90 31 7693 23-05 
2309 90 33 7541 23-11 
2309 90 33 7542 23-11 
2309 90 33 7543 23-11 
W.A.B.SEKTOR GETRElDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I .C.M.SETTORE CER£ALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-28,8Ul-19,028l-11,326I -9,9671 -9,061j-19,93tl-22,200l-19,934j-17,669l-17,669l-22,200I -8,881 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,5971 -2,4101 -1,10:st -1,6181 -1,5331 -2,5121 -2,7681 ~2,5551 -2,3421 -2,2991 -2,7681 -2,853 
I I I I I I I I I I I I I -8,9211 -8,2441 -5,H01 -4,6421 -4,2.821 -8,5611 -9,5Mf -8,604:I -7,7031 -7,6601 -9,5041 -5,548 
I I I I I I I I I I I I 
1-1s.2u1-u.01a1 -s,5771 -7,6671 -7,052l-t4,6101-16,2t0f-14,653l-t3,065l-13,0221-16,.240I -s,242 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,5971 -2,4701 -1,7031 -1,6181 -1,5331 -2,5121 -2,7681 -2,5551 -2,3421 -2,2991 -2,7681 -2,853 
I I I I I I I I · I I I I 
I -4,1651 -3,9021 -2,5551 -2,3681 -2,2151 -t,0121 -t,4391 -t,0551 -3,6121 -3,6291 -4,4391 -3,521 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,7341 -5,3341 -3,4081 -3~1181 -2,8971 -5,5121 -6,1091 -5,5551 -s,0011 -t,9581 -6,1091 -4,190 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,597 I -2,4701 -1, 1031 --1. ,6101 -1,5331 -2,5121 -2, 7681 ··2,555 I -2,M2I -2,2991 -2, 7681 -2,&'>3 
I I .1 I I I I I I I I I 
1-13,0111-11,9841 -7,3661 -6,6021 -6,0641-12,479l-13,86Bl-12,522l-11,1111-11.134l-13,86BI -7,293 
I I I I I I I I I I I I 
l-23,4Ml~ 1400l-~.~l~1.~l-~.~l-22,~l-~.~l-~~l~.0llJ-~.~,~.~l~1,~ 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,1261 -4,8741 -3,3611 -3,1931 -3,0251 -4,9581 -5,4621 -5,0421 -4,6221 -4,5MI -5,4621 -5,630 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,3241 -5,7741 -3,4371 -3,0241 -2,7491 -6,8491 -6,7361 -6,0491 -5,3611 -5,3611 -6,7361 -2,695 
I I I I I I I I I I I I 
1-12,6411-11,5481 -6,8741 -6,0491 -5,499l-12,898l-13,472l-12,098l-10,1231-10,1231-13,4121 -5,389 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I I I -1,5681 -1,4321 --",8521 --",7501 --",6821 -1,5001 -1,6111 -1,5001 -1,3301 -1,3301 -1,6711 -0,668 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,1371 -2,8641 -1,7051 -1,5001 -1,3641 -3,0001 -3,3411 -3,0001 -2,6591 -2,6591 -3,3411 -1,337 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,4201 -9,5141 -5,6631 -4,9841 -4,531.I -9,9671-11,1001 -9,9671 --a,8351 -s,8351-11,1001 -4,440 
I I . I I I I I I I I I I 
1-ae,6411-19,0201-11,3261 -9,9671 -9,061l-19,93tl-22,2001-19,934:l-11,669l-17,669l-22,2001 -s,861 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,1261 -4,8741 -3,3611 -3,1931 -3,0251 -4,9581 -5,4621 -5,0421 --4,6221 -4,5MI -5,4621 -5,630 
I I I I I I I I I I I I 
l-11,4501-10,6481 -6,7981 -6,2111 -5,T741-11,111011-12,198l-11,091I -9,9831 -9,8991-12,1981 -s,325 
I I I I I I I I I I I I 
1-11,1131-16,4221-10,2351 -9.~21 -a.5~l-17,856f-1s,934l-11,140l-15,345l-15,261l-1s,934J-11,019 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,1261 -4,8741 -3,3611 -3,1931 -3,0251 -4,9581 -5,4621 -5,0421 -4,6221 -4,5MI -5,4621 -5,630 
I I , I I I I I I I I I I 
I -6,6941 -6,3061 -t,~31 -3,9431 -3,7071 -6,4581 -7,1331 -6,5421 -5,9521 -5,8681 -7,1331 -6,296 
I I I I · 1 I I I I I I I 
I --a,2631 -7,7381 -5,0661 -4,6931 -4,3891 -7,9581 -s,8031 -s,0421 -7,2811 -7,1971 -s,8031 -6,96? 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,1261 -4,8741 -3,3611 -3,1931 -3,0251 -4,9581 -5,4621 -5,0421 -4,6221 -4,5MI -5,4621 -5,630 
I I I I I I I I I I I I 
l-15,5461-14,3881 -9,0241 -8,1771 -7,556l-14,925l-16,562l-15,009l-13,457l-13,373l-16,562l-10,070 
I I I I I I I I I I I I 
l-25,967l-23,902l-14,687J-13,160l-12,086l-24,892l-2:1,662l-24,976l-22,291l-22,207l-2:1,662l-14,511 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I ·-0,8201 -0, 7801 -0,5MI -fl,511 I -.fa,4841 -0, 7931 -0,874 I --0,807 I --0, 7401 --0, 7261 -0,8741 -0,901 
I I I I I I I I I I I I 
I I I 1 · I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,~I ·-5,7741 -3,4371 -3,02.41 -2,7491 -6,0491 -6,7361 -6,0491 -5,3611 -5,3611 -6,7:561 --2,695 
I I I I I I I I I I I I 
1-12,6471-11,5481 -6,8741 -6,0491 -5,499l-12,096l-13,472l-12,0981-10,12:s1-10,1231-13,472I -5,389 
I l I I I I I I I I I I 
80 
• 
r 
I t2/06 I 19/06 I 26/06 I 01101 I 31/01 I 07/08 I 14/08 I 09110 I 16/10 I 23/10 I 01111 I 13111 
MN tr I 1989 I 1989 I 1989 I 1999 I 1909 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
~~~--~~-1~-'~-'~-'~-l~_l~-l~-'~-'~-'~-'~-1~-
I I I I I I I I I I ,J I 
NO. Rl!DLDtEN'l' l89/1591l89/1692f89/1785l00/0000l89/2296l89/2388l89/2456l89/J001l89/3069l89/3137l89/32:;5j89/3364 
~~~~~~-'~-'~-· '-·~'~-1~· -'~-1~-'~-'~·-'~-l~-1~-
M.U.B KORN 
H.C .A. CEREALS 
M. t. M. SECTEUR CEREAL ES 
M.C.B.SECTOR CRANEN 
N.E.n. TOMEAI HIN IITHPQN 
UNITED KINGJXJI TABLEAU 
2309 10 33 7549 23-09 
2309 10 33 7645 23-09 
2309 10 33 7646 23-09 
2309 10 33 7647 23-09 
2309 10 33 7648 23-09 
2309 10 33 7649 23--09 
2309 10 33 7650 23-09 
2309 10 33 7651 23-09 
2309 10 33 7652 23-09 
2309 10 33 7655 23--09 
2309 10 51 7624 23-04 
2309 10 51 7692 23-04 
2309 10 53 7541 23-10 
2309 10 53 7542 23-10 
2309 10 53 7543 23-10 
2309 10 53 7544 23--10 
2309 10 53 7545 23-10 
2309 10 53 7546 23-10 
2309 10 53 7547 23-10 
2309 10 53 7548 23-10 
2309 10 53 7549 23-10 
2309 10 53 7654 23-10 
2309 10 53 7655 23-10 
2309 10 53 7656 23-10 
2309 10 53 7657 23-10 
2309 10 53 76:'>8 23-10 
2309 10 53 7659 23-10 
2309 10 53 7660 23-10 
2309 10 53 7661 23-10 
2309 10 53 7662 23-10 
2309 90 31 7624 23-05 
2309 90 31 7693 23-05 
2309 90 33 7541 23-11 
2309 90 33 7542 23--11 
2309 90 33 7543 23-11 
W.A.B.SEKTOR GETREIOE 
M.C.M.SECTOR DE C£REALES 
I .C.M.SETTORE CEREALI' 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I . I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l~9.~31~~331-~.M21~.~,-~~l~.~,-~.~71-M,M61-~.~l~,005l-45,~l~3,~ 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,8321 -4,0451 -4,5561 -3,0901 -2,4891 -2,2311 -2,7461 -3,2611 -3,7331 -4,5921 -4,5491 -5,278 
I I I I I I I I I I I I 
I -9,6471-10.4271-12,6401-12,4701 -9,9341 -e,782l-10,935l-13,237l-15,496l-19,184:l-1a,9921-22,252 
I I I I I I I I I I I I 
l-15,462l-16,809l-20,724l-21,851l-17,378l-15,334l-19,124l-23,213l-27,25Bl-33,775l-33,434l-39,226 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,8321 -4,0451 -t,5561 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,2741 -5,6281 -6,5611 I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I I 
I -6,7161 -1.2111 -8,5661 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,8321 -4,0451 -t,5561 -3,0901 -2,4891 -2,231.I -2,7461 -3,2611 -3,7331 -4,5921 -t,5491 -5,278 
I l I I I I I I I I I I 
l-13,414l-14,562l-17,877j-17,813l-14,174l-12,514l-15,600l-18,919l-22,195l-27,495l-27,218j-31,920 
I I I I I I I I I I I I 
l-22,995l-.25,078l-31,198l-32,536l-.25,859l-22,797l-21S,453I-M,577l-40,658l-50,397l-49,B8'7l-58,562 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I -7,5631 -7,9831 -a,9921 -6,0981 -4,9121 -4,4041 -5,4211 -6,4371 -7,3691 -9,0631 -e,9781-10,418 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I -5,6151 --6,3621 -a.0841 -9,3801 -7,4451 -6,5511 -e,1891 -9,976J-11,763l-14,592l-14,443l-16,974 
I I I I I I I I I I I I 
-11,630l-12,764l-16.168f-18,761l-14,889l-13,103l-16,37Bl-19,952l-23,5~J-29,183J-28,B85l-33,948 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-1,4421 -1,5831 -2.0051 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-2,8841 -3,1661 -4,0101 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
-9,562[-10,517l-13,321l-14,723l-11,685l-10,2.83l-12,854l-15,658l-18,462l-22.903l-22,669l-26,642 
I I I I., I I I I I I I 
,~9.~3l-21,0~,-~.642l-~.~1-~~,-~.~1-~.7~1-M,M6l-36,~l-45,~l-45,~l~3.~ 
I I I I I I . I I I I I . I 
I -7,5631 -7,9831 -a,9921 -6,0981 -4,9121 -4,4041 -5,4211 -6,4371 -7,3691 -9,0631 -a,97af-10,418 
I I I I I I I I I I I I 
l-13,37Bl~14,365l-17,076l-15,478l-12,357l-10,955l-13,610l-16,413l-19,132l-23,655l-23,421l-27,392 
I I I I I I I I I I I I 
l-19,1931-20, 747 l-25,160l-24,659l-19,801 l-·17,507l -21, 799l -26,389l-30,B94 l-38,246j-37 ,8631-44.366 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,5631 -7 ,9831 -e,9921 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -9,0051 -9,5661-10,9971 I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,.«11-11,1491-13,0021 I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I I 
I -7,5631 -7,9831 -a,9921 -6,0981 -4,9121 -4,4041 -5,4211 -6,4371 -7,3691 -9,0631 -a,9781-10,416 
I I I I I I I I I I I I 
l-17,145J-18,500l-22,313l-20,B21l-16,597l-14,687l-18,275l-22,095l-25,831l-31,966l-31,647l-37,060 
I I I I I I I I I I I I 
l-26, 726 l-29,016 I -35 ,634 J-35,544 I ·-28, 2.821-24 '970 I -31, 128 l-37. 753 l-44 ,294 l-54 ,868f-54 ,316 I -63, 702 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I -1,2101 -1,2111 -1,4391 -0,9761 -0,1861 -0,1051 -0,8671 -1,0301 -1,1191 -1,4501 -1,4361 -1,661 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I l I I I I 
I --5,815 I -6.3821 -a,084. I -9,3801 .. 7 ,«5 I -6,551 I -a,ta9I -9,9761-11, 763l-·14,592l-t4 ,4431-16,?'74 
I I I I l I I I I I I I 
l-11,630j-12,764l-16,168l-18,761l-14,889j-13,103l-16,378l-19,952l-23,5.25j-~.1B3l-2B,885l-33,948 
I I I I l I I I I I I I 
81 
I 04/12 I 11112 I I I I I I I I 
11N IT I 1989 I 1989 I I I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ J __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
tl). RmLDll!2ft' 189/3572189/36561 I I I I I I I I I 1 __ 1~_, __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 
M.U.D KORN V.A.B.SEKTOR GETREIOE 
M.C.A.CEREALS H.C.H.SECTDR OE CEREALES 
H.C.M.SECTEUR CEREALES I.C.H.SETTORE CEREALI 
M.C.B.SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS ... 
N.E. n. TDMEAl TON IJTHPON 
UNITED KING1DI TABLEAU I 
I I I 
2309 10 33 7549 23-09 l-69,1751-73,8491 
I I I 
2309 10 33 7645 23--09 I -6,7371 -7,1671 
I I I 
2309 10 33 7646 23-09 l-28,7731-30,6921 
I I I 
2309 10 33 7647 23-09 l--50,809j-54,217J 
I I I 
2309 10 33 7648 23-09 I I I 
I I I 
2309 10 33 7649 ~ I I I 
I I I ·I 
2309 10 33 7650 23--09 I I I I 
I I I I 
2309 10 33 7651 23----09 I -6,7371 -7,1671 I 
I I I I 
2309 10 33 7652 23----09 l-41,3251-44,0921 I 
I I I I 
2309 10 33 7003 23--09 l-75,9121-81,0161 I 
I I I I 
2309 10 51 7624 23-04 I I I I 
I I I I 
2309 10 51 7692 23--04 l-13,2971-14,1441 I 
I I I I 
2309 10 53 7541 23--10 I I I I 
I I I I 
2309 10 53 7542 23-10 1-22, 036 j -23, 525 I I 
I I I I 
2309 10 53 7543 23--10 l-44,0721-47,0501 I 
I I I I 
2309 10 53·7544 23-10 I I I I 
I I I I 
2309 10 53 7545 23--10 I I I I 
I I I I 
2309 10 53 7546 23--10 I I I I 
I I I I 
2309 10 53 7547 23-10 I I I I 
I I I I 
2309 10 53 7546 23-10 I·- 34 ,5861-36, 925 I I 
I I I I 
2309 10 53 7549 23--10 l-69,1751-73,8491 I 
I I I I 
2309 10 53 7654 23:..10 l-13,2971-14,1441 I 
I I I I 
2309 10 53 7655 23--10 l-35,3331-37,6691 I 
I I I I 
2309 10 53 7656 23-10 l-57,3691-61,1941 
I I I 
2309 10 53 7657 23-10 I I I 
I I. I 
2309 10 53 7658 23--10 I I I 
I I I 
2309 10 53 7659 23--10 I I I 
I I I 
2309 10 53 7660 23--10 l-13,2971-14,1441 
I I I 
2309 10 53 7661 23--10 l-47,8651-51,0691 
I I I 
2309 10 53 7662 23-10 l-82,4721--87,9931 
I I I 
2309 90 31 7624 23--05 I I I 
I I I 
~ 90 31 7693 23 05 I -2,128! 2,2631 
I .I l 
2309 90 33 7541 23-11 I I I 
I I I 
2309 90 33 7542 23--11 I -22,036!-23,5251 
I I I 
2309 90 33 7543 23-11 l-44,0721-47,0501 
I I I 
82 
I 
MN /T 
I 01101 I 09101 I 23.101 I :30/01 I 06/02 I 06/03 I 13;03 I 2010:s I 21103 I 01104 I 10;04 I 01105 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
~~~~~~'~-l~-'--1~_1 __ 1~-'~-'~-1~_1~_1~_1 I 1·· I I I I I I I I l I--
IBB/4t03l89/0014l89/01121a9/0193l89/02?1le9/0541IB9/0604l89/0667l89/0726IB9/0806l89/0884l89/1128 
~~~~~~1 __ 1 __ 1~_, __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ NO. RmLEMEN'l' 
H.U.B KORN 
H.C.A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREAL£S 
M. C. B. SECTOR GRANEN 
N.E. n. TOMEAl: TQN IITHP!2N 
UNITED KINGIDI TABLEAU 
2309 90 33 7544 23-11 
2309 90 33 7545 23-11 
2309 90 33 7546 23-11 
2309 90 33 7547 23-11 
2309 90 33 7548 23-11 
2309 90 33 7549 23-11 
2309 90 33 7663 23-11 
2309 90 33 7664 23--11 
2309 90 33 7665 23-11 
2309 90 33 7666 23-11 
2309 90 33 7667 23-11 
2309 90 33 7668 23-11 
2309 90 33 7669 23--11 
2309 90 33 7670 23-11 
2309 90 33 7671 23--11 
2309 90 41 7624 23-06 
2309 90 41 7694 23-06 
2309 90 431 7541 23-12 
2309 90 43 7542 23-12 
2309 90 43 7543 2., 12 
2309 90 43 7544 23-12 
2309 90 43 7545 23-12 
2309 90 43 7546 23-12 
2309 90 43 7547 23-12 
2309 90 43 7548 23-12 
2309 90 43 7549 23-12 
2309 90 43 7672 23-12 
2309·90 43 76?3 23-12 
2309 90 43 7674 23-12 
2309 90 43 7675 23-12 
2309 90 43 7676 23-12 
2309 90 43 7677 23-12 
2:309 90 43 7678 23--12 
2309 90 43 7679 23-12 
2309 90 43 7680 23-12 
W.A.B.SEKTOR GETREIOE 
M.C.H.SECTOR OE CEREALES 
I.C.H.SETTORE CEREAL! 
M. C.H. SECTOR DOS CEREAI 5 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I -t,5681 -1,4321 -0,8521 -0,1501 -0,6821 -1,5001 -1.6111 -t,5001 -1,3301 -1,3301 -1,6111 -0 1 668 
I I I I I I I I I I I I I -3,1371 -2,8641 -1,1051 -1,5001 -1,3641 -3,0001 -3,3411 -3,0001 -2,6591 -2,6591 -3,3411 -1,337 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-10,4201 -9,5141 -5,6631 -4,9841 -4,5311 -9,9671-11,1001 -9,9671 -8,6351 -8,6351-11,1001 -4,440 
I I I I I I I I I I I I 
1-20,641!-19,0281-11,3261 -9,9671 -9,06tl-19,934l-22,211101-19,9341-11,669l-17,669l-22,2001 -B,881 
I I I I I I I I I I I I 
I -0,8201 -0,1001 -0,5381 -0,5111 -0,4841 -0,1931 -0,6741 -0,8071 -0,1401 -0,1261 -0,6741 -0,901 
I I I I I I I I I I I I 
I --7,1441 --0,5541 -3,9751 -3,5351 -3,2331 -6,8421 -1,6101 -6,8561 -6,1011 -6,0871 -1,6101 -3,596 
I I I I I I I I . I I I I 
1-13,4671-12,3281 -7,4121 -6,5601 -5,983l-t2,891l-14,346l-12,905l-11,463!-11.449l-14,346I -6,290 
I I I I I I I I I I I I 
I -0,8201 -0,1001 -0,5381 -0,5111 -0,4841 -0,7931 -0,6741 -0,a011 -0,140! -0,7261 -0,8741 -0,901 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,3881 -2,2121 -1,3901 -1,2611 -1,1661 -2,2931 -2,5451 -2,3071 -2,0101 -2,0561 -2,5451 -1,569 
I I I I I I I l I I I I I -3,9571 -3,6441 -2,2431 -2,0111 -1,8481 -3,7931 -4,2151 -3,B07I -~.~991 -3,3851 -4,2151 -2,238 
I I I l I I I ·1 I I I I 
I -0,8201 -0,7801 -0,5381 -0,5111 -0,4841 -0,7931 -0,8741 -0,8071 -0,7401 -0,7261 -0,8741 -0,901 
I I l I I I I I . I I I I 
1-11,2401-10,2941 -6,2011 -5,4951 -5,0151-10,1601-11,9741-10,1741 -9,5751 -9,5611-11,9741 -5,341 
I I I I I I I I I I I I 
1-21,661l-19,80Bl-11,864l-10,41a1 -9,545l-20,727l 723,074l-20,1.t1l-16,409l-1s,395l-23,0141 -9,782 
I I I I I I I' I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I -2,5971 -2,4101 -1.1031 -1,61a1 -1,5331 -2,5121 -2,1sa1 -2,5551 -2,3421 -2,2991 -2,7681 -2,853 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I -6,3241 -5,7741 -3,4371 -3,0241 -2,7491 -6,0491 -6,7361 -6,0491 -5,3611 -5,3611 -6,7361 -2,695 
I I. I I I I I I I I I I 
I 12,6471 · 11 ,5481 --6,874 I -6,0491 5,4991 12,0981 -13,4721-12,0981 10, 7231 10, 7231 13,4721 -5,3H9 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I l I I 
I -1,5681 -1,4321 -0,8521 -0,7501 -0,6821 -1,5001 -1,&111 -t,5001 -1,3301 -1,3301 -1,6111 -0,668 
I I I I I I I I I I I I 
I ~3,1371 -2,8641 -1,1051 -1,5001 -1,3641 -3,0001 -3,3411 -3,0001 -2,6591 -2,6591 -3,3411 -1,331 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
1~10,4201 -9,5141 -5,6631 -4,9841 -4,5311 -9,9671-11,1001 -9,9671 -8,8351 -8,8351-11,1001 -4,440 
I I I I I I I I I I I l 
1-20,B41l-19,02.a1-11,326I -9,9671 -9,06tl-19,934l-22,200J-19,934l-17,669l-17,669l-22,2001 -8,aa1 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,5971 -2,4101 -1,1031 -1,6181 -1,5331 -2,5121 -2,7681 -2,5551 -2,3421 -2,2991 -2,7681 -2,853 
I I I I I I I I I I I I 
I -8,9211 -8,2441 -5,1401 -4,6421 -4,2821 -8,5611 -9,5041 -8,6041 -7,7031 -7,6601 -9,5041 -5,548 
I I I I I I I I I I I I 
1-15,244l-14,01s1 -8,5771 -7,6671 -7,0321-14,&101-16,2401-t4,653l-13,065l-13,0221-16,240I -8,242 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,5971 -2,4101 -1,1031 -1,61a1 -1,5531 -2,5121 -2,7681 -2,5551 -2,3421 -2,2991 -2,7681 -2,853 
I I I I I I I I I I I I 
I -'4,1651 -3,9021 -2,5551 -2,3681 -2,2151 -4,0121 -4,4391 -4,0551 -3,6721 -3,6291 -4,4391 -3,521 
I I I I I I I I I I 1 I 
I --5,734.I -5,3341 -3,4081 -3,1181 -2,8971 --5,5121 -6,1091 -5,5551 -5,0011 -4,9581 -6,1091 -4,190 
I I I I I I I I l I I I 
I -2,5971 -2,4101 -1,1031 -1,6161 -1,5331 -2,5121 -2,7681 -2,55nl -2,3421 -2,2991 -2,7681 -2,6!13 
I I I I I I I I I I I I 
1-13,0111-11,984 I -7 ,3661 -6,6021 -6,064l--12,479l-13,868l-12,522l-11,1n 1--11,134 l-13,B68I -7 ,293 
I I I I I I ; I . I I I I I 
l-23,438l-21,498l-13,029l-11,585l-10,594l-22,l46l-24,968l-22,489l-20,011l-19,968l-24,968l-11,734 
I I I I I I I I I I I I 
BJ 
MN/r 
I 12/06 I 19/06 I 26/06 I 01101 I 31/07 I 07/08 I 14/08 I 09/10 I 16/10 I 23/10 I 01111 I 13111 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
_______ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!BLDll!ffl' l89/1591l89/1692l89/1785l00/0000IB9/2298IB9/2388l89/2456l89/3001l89/:5069l89/315'7IB9/~5IB9/5364 
~~-~~--'--'--'--1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1_._, __ 1 __ 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M. C.H. S[CTEUR CEREAL ES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.n. TOMEAI HIN IITHPQH 
UNITED KI.NGJXII TABLEAU 
2309 90 33 7544 23-11 
2309 90 33 7545 23-11 
2309 90 33 7546 23-11 
2309 90 33 7547 23-11 
2309 90 33 7548 23-11 
2309 90 33 7549 23-11 
2309 90 33 7663 23-11 
2309 90 33 7664 23·11 
2309 90 33 7665 23-11 
2309 90 33 7666 ZS.-11 
2309 90 33 7667 23-11 
2309 90 33 7668 23-11 
2309 90 33 7669 23-11 
2309 90 33 7670 23-11 
2309 90 33 7671 23-11 
2309 90 41 7624 23-06 
2309 90 41 7694 23-06 
2309 90 43 7541 23--12 
2309 90 43 7542 23-12 
2309 90 43 7543 23-12 
2309 90 43 7544 23-12 
2309 90 43 7545 23-12 
2309 90 43 7M6 23-12 
2309 90 43 7547 23-12 
2309 90 43 7548 23-12 
2309 90 43 7549 23-12 
2309 90 43 7672 23-12 
2309 90 43 7673 23-12 
2309 90 43 7674: 23-12 
2309 90 43 7675 23-12 
2309 90 43 7676 23-12 
2309 90 43 7677 23-12 
2309 90 43 7678 23-12 
2309 90 43 7679 23-12 
2309 90 43 7680 23-12 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
H.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I .C.M.SETTDRE CEREAi.I 
M .C .M .SECTOR DOS CEREAIS 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I I I 
I -1,4421 -1,5831 -2,0051 I I 
I I I I I I 
I -2,8841 -3,1661 -4,0101 I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I -9,582l-10,517l-13,321l-14,723l-t1,685l-10,~1-12,85tl-15,658l-18,4&2l-22,903l-22,669J-26,642 
I I I I I I . I I I I I I 
I -19 ,1631-21.0331-26 ,6421 29,446 l-23,3701--20,566 l-25. 1011-31,316 l-:36, 925 J -45 ,805 I -t~ ,3381-·53,2.84 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,2101 -t,2771 -1,4391 -0,9761 -0,7861 -0,7051 -0,8671 -1,0301 -1,1191 -1,4501 -1,4:361 -1,667 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,0251 -7,6591 -9,5231-10,3561 -8,2311 -7,2561 -9,056l-11,006l-12,942l-16,042l-15,B79l-18,641 
I I I I I I I I I I I I 
l-12,840l-14,041l-17,60'7J-19,737l-15,675l-13,808l-17,245l-29,982l-24,704l-30,633l-30,321.l-35,615 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,2101 -1,2111 -1,4391 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,652( -2.8601 -3,4441 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -4,0941 -4,4431 -5,4491 I I I I ' I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,2101 -1,2111 -1,4391 -0,9761 -0,7861 -0,7051 -0,8671 -1,0301 -1,1791 -1,4501 -1,4361 -1,667 
I I I I I I I I I I I I 
l-10,792l-11,794l-14,760l-15,699l-12,471l-10,968l·-13,721l-16,686l-19,641l-24,353J-24,105l-28,309 
I I I I I I I I I I I I 
l-29,373(-22,310l-28,081l-30,422l-24,156l-21,271(-26,574l-32,346l-38,104l-47,255l-46,774l-54,951 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,8321 -4,0451 -4,5561 -3,0901 -2,4891 -2,2311 -2,7461 -3,2611 -3,7331 -4,5921 -4,5491 -5,278 
I I I I I I I I I I I I 
I I -- I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,6151 -6,3821 -a,0841 -9,:sool -7,44!>1 -6,f>:>1( ·-8,1891 -9,976l-11,763l--14,!>92l-14,443l-16,974 
I I I I I I I I I I I I 
1-11,630 l-12, 764 J-16 ,168( -18, 761 J -14 .889 I --13,103l -16,37Bl-19, 952l-23,525 l-29 ,1831-28,885 l-33, 948 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,4421 -1,5831 -2,0051 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,8841 -3,1661 -4,0101 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -9,582l-10,517(-13,321l-t4,723l-t1,685l-10,283l-12,854l-15,65Bl-1B,462l-22,9031-22,669l-26,642 
I I I I. I I I I I I I I 
l-19,163( -·21,033( -26,642(-29, 4461--23,3701-20,566 I -25, 707 I -31,316 l-36, 925 I --45 ,805 l-45, 338(-53,284 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,8321 --4,0451 -4,5561 -3,0901 -2,4891 -2,2311 -2,1461 -3,2611 -3,7331 -4,5921 -4,5491 -5,278 
I I I I I I I I I I I I 
I -9,647l-10,t211-12,640l-12,470I -9,9341 -a,1B2l--10,935l-13,237l-t5,496J-t9,1B4l-1a,992J-22,252 
I I I I I I I I I I I I 
l-~.~l-~.~l-~,724l~.~1(~7.~l~5,~l~9,~l-23,213l-27,~l-33,TI5l~.4Ml-39,~ 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,8321 -4,0451 -4,5561 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,2741 -5,6281 -6,5611 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,7161 -1,2111 -·8,5661 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,8321 -4,0451 -4,5561 -3,0901 -2,4891 -2,2311 -2,7461 -3,2611 -3,7331 -4,5921 -4,5491 -5,278 
I I I I I I I I I . I I I 
1-13,u4( -t4,562( -11,s111-11,a1:s1-14, 1141-12,5H l-·t5,600l-1a,9191-22,195 I-Z1 ,495J-Z1 ,218(-31,920 
I I I I I I I I I I I I 
(-22,995(-25,078(-31,198j-32,536l-25,859(-22,797(-28,453(-M,5Til-40,658l-50,397j-4:9,B8'7l-58,562 
I I I I I I I I I I I I 
84 
' 
Ci1l'.l"fflKJl1 
I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I I 
MN /T I 1969 I 1969 I I I I I I I I I I 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJIU..DIEN'l' 189/3572189/36561 I I I I I I I I I 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_._1_._, __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B KORN W.A,B.SEKTDR GETREIOE 
M.C.A.CEREALS M.C.H.SECTOR DE CEREALES 
M.C.H.SECTEUR CEREALES I .C.H.SETTORE CEREAL.I 
M.C.B.SECTOR GRANEN H.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E. n. TOHEAI TON IITHPDN 
UNITED KINGIOI TABLEAU I I I I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 33 7544 23-11 I I I I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 33 7545 23-11 I I I I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 33 7546 23-11 I I I I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 33 7547 23-11 I - I - I I 
I I I I 
2309 90 33 7548 23-11 l-31,5861-36,9251 I 
I I I I 
2309 90 33 7549 23-11 l-69,175f-73,B49I I 
I I I I 
2309 90 33 7663 23-11 I -2,12&1 -2,2631 I 
I I I I 
2309 90 33 7664 23-11 l-24,1641-25,7881 I 
I I I I 
2309 90 33 7665 23-11 l-46,2081-49,3131 I 
I I I I 
2309 90 33 7666 23-11 I I I I I I 
I I I I I I 
2309 90 33 7667 23-11 I I I . I I I I 
I I I I I I 
2309 90 33 7668 23-11 I I I I I I 
I I I I I I 
2309 90 33 7669 23-11 I -2,1281 -2,2631 I I I 
I I I I I I 
2309 90 33 7670 23-11 l-36,7161-39,1881 I I 
I I I I I 
2309 90 33 7671 23-11 l-71,3031-76,1121 I I 
I I I I I I 
2309 90 41 '7524- ~ I - I - I I I I 
I I I I I 
2309 90 41 769' 23-* I -6,7371 -7,1671 I. 
I I I I 
2309 90 43 7541 23-12 I - I - I 
I I I 
2309 90 43 7542 23-12 l-2.2,0361-23,5251 
I I I 
2309 90 43 7543 23-12 l-44,0721-47,0501. 
I I I 
2309 90 43 754-1 23-12 I I I I 
I I I I I 
2309 90 43 7545 23-12 I I I I I 
I I I I 
2309 90 43 7546 23-12 I I I I 
I I I I I 
2309 90 43 7547 23-12 I - I - I I I 
I I I I I 
2309 90 43 7548 23-12 I -31, 588 I -36. 925 I I I 
I I I I I 
2309 90 43 7549 23-12 l-69,1751-73,8491 I I 
I I I I I 
2309 90 43 7672 23-12 I -6,7371 -7,1671 I I 
I I I I I 
2309 90 43 7673 23-12 l-28,7731-50,6921 I I 
I I I I I 
2309 90 43 7674 23-12 l-50,8091-54,2171 I I 
I I I I I 
2309 90 43 7675 23-12 I I I I I 
I I I I I 
2309 90 43 7676 23-12 I I I I I I 
I I I I I I I I 
2509 90 43 7677 23.:.12 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 2309 90 43 7678 aJ.-12 I -6,7371 -7,1671 I I I r I I 
I I I I I I I I I 2309 90 43 7679 23-12 l-41,3251-44,0921 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 90 43 7660 23-12 f-75,9121-a1,01s1 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 01101 I 09101 I 25101 I 30101 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I 20/03 I 2:1103 I 01104 I 10104 I 01105 
1~1~1~,~,~1~1~1~1~1~1~,~ 
-----~-~1~-'~-'~-'~-1-_~1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-I I I I I I I I I I I I 
11N /T 
NO. RmLIIIBNT l88/4103l89/0014l69/0112l89/0193l89/0271l89/fffi41l89/0604l69/0667l89/8?26l69/0886l69/0884l89/1128 
-------~1~-'~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-'~-
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C .M. SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.TI. TDMEAI TaN IITHPaN 
UNITED KINGlXII TABLEAU 
2309 90 51 762' 2$-07 
2309 90 51 7695 25-07 
2309 90 53 7541 23-13 
2309 90 53 7542 23-13 
2309 90 53 7543 23-13 
2309 90 53 7544 23-13 
2309 90 53 7545 23-13 
2309 90 53 7546 25-13 
2309 90 53 7547 23-13 
2309 90 53 7546 23-13 
2309 90 53 7549 23-13 
2309 90 53 7681 23-13 
2309 90 53 7682 ZS-13 
2309 90 53 7683 23-13 
2309 90 53 768& 23-13 
2309 90 53 7685 23-13 
2309 90 53 7686 23-13 
2309 90 53 768? 23-13 
2309 90 53 7688 ZS-13 
2309 90 53 7669 23-13 
W.A.8.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTDR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTDR DOS CERtAIS 
I 
I 
_ I 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,1261 --4,6741 -3,3611 -3,1931 -3,0251 -4;9581 -5,4621 -5,0421 --4,6221 -4,5361 -5,4621 -5,630 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I --0,324-I -5,7741 -3,4371 -3,0241 -2,7491 -6,0491 -6,7361 -6,0491 -5,3611 -5,3611 -6,7361 -2,695 
I I I I I I I I I I I I 
1-12,6471-U.5481 -6,6741 -6,0491 -5,499l-12,09Bl-13,472l-12,098l-10,723l-10,723l-13,472I -'-5,389 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,5681 -1,4321 -0,a:;21 -0,1501 -0,6821 -1,5001 -1,6711 -1,5001 -1,3301 -1,3301 -1,s111 -0,666 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,1371 -2,6641 -1.1051 -1,5001 -1,3641 -3,0001 -3,3411 -3,0001 -2,6591 -2,6591 -3,3411 -1,537 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-10,4201 -9,5141 -5,6631 -4,9641 -4,5311 -9,9671-11,1001 -9,9671 ---8,8351 ---8,8351-11.1001 -4,440 
I I I I I I I I I I I I 
l-20,641!-19,0261-U,3261 -9,9671 -9,06ll-19,931l-22,200l-19,934f-17,669l-17,669l-22,200I ---8,681 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,1261 -4,8741 -3,3611 -3,1931 -3,0251 -4,9561 -5,4621 -5,0421 -4,6221 -4,5361 -5,4621 -5,630 
I I I I I I I I I I I I 
l-11,4501-10,6481 -6,7961 -6,2171 -5,7741-11,0071-12,1961-11,0911 -9,9831 -9,8991-12,1961 -8,325 
I I I I I I I I I I I I 
-17,7731-16,4221-10,2351 -9,2421 -8,524l-17,056j-18,934l-17,140f-15,345l-15,261l-18,934l-11,019 
I I I I I I I I I I I 
-5,1261 -4,8741 -3,3611 -3,1931 -3,0251 -4,9581 -5,4621 -5,0421 --4,6221 -4,5361 -5,4621 -5,630 
I I I I I I I I I I I 
-6,694.I -6,3061 -4,2131 -3,9431 -3,7071 -6,4581 -7,1331 -6,5421 -5,9521 --5,8681 -7,1331 -6,296 
I I · I I I I I I - I I I 
-8,2631 -7,7361 --5,0661 -4,6931 --4,3691 -7,9561 ---8,8031 -8,0421 -7,2611 -7,1971 ---8,8031 -6,967 
I I I I I I I I I I I 
-5,1261 -4,8741 -3,3611 -3,1931 -3,0251 -4,9581 -5,4621 -5,0421 -4,6221 -4,5381 -5,4621 -5,630 
I I I I I I I I I I I 
-15,5461-14,3881 -9,0241 ---8,1771 -7,556l-14,925l-16,562l-15,009l-13,457l-13,373l-16,562l-10,0'70 
I I I I I I I I I I I 
l-25,967 -23,902 -H,687l-13,160l-12,086 -24,892 -27,6621-24,9761-22,2911-22,2.07 -27,6621-14,511 
I I I I I _ I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I f I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
86 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i. 
i 
... 
I 12/06 I 19/06 I Pfl/06 I 01101 I 31101 I 0110a I 14/08 I 09/10 I 1&/10 1 · 23110 I 01111 I 13/11 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
_______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
L I I I I I I I I I I I 
Ill /T 
NO. RJ!DLIMENT l89/1591l89/1692l89/1785l00/0000J89/2298l89/2368l89/2456l89/3001l89/:5069l69/3137J89/3255J69/3364 
---.--------'--'--1 __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.H.S£CTEUR CEREAL.ES 
M.C.B.SECTDR GRANEN 
N.E.n. TOMEAI H2N IITHPQN 
UNITED KINGIDI TABLEAU 
2309 90 51 7624 23-07 
Z,09 90 51 7695 23-07 
2309 90 53 7541 23-13 
2309 90 53 7542 23-13 
2309 90 53 7543 23-13 
2309 90 53 7544 23-13 
2309 90 53 7545 23-13 
2309 90 53 7546 23-13 
2309 90 53 7547 23-13 
2309 90 53 7548 23·13 
2309 90 53 7549 23-13 
2309 90 53 7681 23-13 
2309 90 53 7682 23-13 
2309.90 53 7683 23-13 
2309 90 53 76M 23-13 
2309 90 53 768:i 23-13 
2309 90 53 7686 23-13 
2309 90 53 7687 23-13 
2309 90 53 7688 23-13 
2309 90 53 7689 23-13 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
H.C.H.SECTOR DE CEREALES 
I .C.M.SETTORE CEREAL.I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I 
I 
I 
I I I I I I I I I I I I I -7,5631 -7,9831 -8,9921 -6,0961 -4,9121 -4,4011 -5,4211 -6,4371 -7,3691 -9,0631 -8,9781-U,418 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,6151 -6,3821 -8,0641 -9,3601 -7,4451 -6,5511 -8,1691 -9,976l-11,763l-14,592l-14,443l-16,974 
I I I I I I I I I I I I 
41,~I-U,~l-~,1Ml~,7Ml44,~J4~~1-~.~l4~~2l-~5~l~.~l~.~I-~~ 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-1,4421 -1,5631 -2,0051 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-2,8841 -:s,1661 -4,0101 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I - f I 
I I I I I I I I I I I 
-9,582l-10,517l-13,321l-14, 723l-11,68:il-10,283l-12,854l··15,658f-18,462l-22,903l-22,669l-26,642 
I I I I I I I I I I I 
l49.~31~~~1~.M21~.m1~.m1-~.~1-~.~71-M,M6J~.~51~~5l-45,~I~~~ 
I I I I I I. I I I I I I 
I -7,5631 -7,9831 -8,9921 -6;0961 -4,9121 -4,4841 -5,4211 -6,4371 -7,3691 -9,0631 -8,9781-10,418 
I I I I I I I I I I I I 
l-13,378l-14,365l-17,076l-15,478l-12,357l-10,~5l-13,610l-16,413l-19,132l-23,65til-23,421l-27,392 
I I I I I I I I I I I I 
1--19,1931-a,. 747 l-25, 1601 -24 ,859 l-19 ,8811--17 ,5071-21, 799 l-26,389 l-30,894 j-38,2461-37 ,8631-44,366 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,5631 -7,9631 -8,9921 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -9,0051 -9,5661-10,9971 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-10,4471-11,1491-13,0021 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I -7,5631 -7,9831 -a,9921 -6,0961 -4,9121 -4,4041 -5,4211 -6,4371 -7,3691 -9,0631 -a,9781-10,418 
I I I I I I I I I I I I 
l47,145l~.~,~.M31-2Jli),~l46,ffll~.~,-~~5l-~.~,~.~,~.~,-M,WI-~.~ 
I I I I I I I I I I I I 
l-26~~~~6-~~M~.~-~.~~.ffll-M.~-~~~~.~I~.~~.~,-~.~ 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
87 
C1Il'lTJ.'IICll1 
I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I I 
MN /T I 1989 I 1989 I I I I I I I I I I 
1~-'~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmL!IIENT 189/3572189/36561 I I I I I I I I I 
'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B KORN W.A.B.SEKTOR G[TREIDE 
M.C.A.CEREALS H.C.M.SECTOR OE CEREALES 
H. C.H. SECTEUR CEREAL ES I.C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.B.SECTDR GRAHEN H.C.M.SECTDR DOS CEREAIS 
N.E.n. TOME.U H2N IITHPQN 
UNITED K.INGIDI TABLF.AU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 51 7624: 2:S-07 I - I - I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2:509 90 51 7695 23-07 l-13,2971-14,1441 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 53 7541 23-13 I - I - I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 53 7542 23---13 l-22,0361-23,5251 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 53 7543 23-13 l-44,072!-47,0501 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 53 7M4 23-13 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 53 7545 23-13 I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I 
2309 90 53 7546 . 23-13 I I I I I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 53 7547 23-13 I - I - I I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 53 7548 23---13 l-34,5881-36,9251 I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 53 7549 23-13 l-69,1751-73,8491 
· I I I I 
I I. I I I I I 
2309 90 53 7681 23-13 l-13,2971-14,1441 I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 53 7682 23-13 l-35,3331-37,6691 I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 53 7683 23-13 J-57,3691-61,1941 I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 53 768l 23-13 I I I I ·1 I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 53 7685 23-13 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 53 7686 23-13 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 53 7687 23-13 l-13,2971-14,1441 I I I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 53 7688 23-13 l-47,8851-51,0691 I I I I I 
I I I I I I I 
2309 90 53 7689 2.3-13 -82,472 -87,9931 I I I I 
. I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
H.U.B. 
W.A.B. 
H.C.A. 
H.C.H. 
I.C.H. 
H.C.B. 
VIN 
SEKTOR WEIN 
WINE 
SECTEUR VIN 
SETTORE VIND 
SECTOR WIJN 
MN / 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 11/04 I 01105 I 01101 I 10101 I 11101 I 24/07 I 07/08 1-01109 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 
_______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RllH.nmtT l88/4103l89/0193l89/0541l89/8806l89/0952l89/1128l89/1876l89/2810l89/2095l89/2186l89/2388l89/2633 
-----~l __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VINSEKTOREN 
M.C.A.WINE 
M.C.H.SECTEUR VIN 
M.C .B. SECTOR WIJN 
N. E. n . TOHEAI OI NOY 
KLLAS 
2204 21. 25 7431 
2204 21. 25 7432 
2204 21. 25 7434 
2204 21 25 7fJ87 
2204·21. 25 7588 
2204 21. 29 7438 
2204 21. 29 7439 
2204 21. 29 7441 
2204 21. 29.7589 
2204 21. 29 7590 
2204 21. 35 7449 
2204 21. 35 7451 
2204 21. 35 7591 
2204 21 35 7592 
2204 21. 39 7455 
2204 21. 39 7457 
2204 21. 39 7593 
2204 21 39 7594 
2204 29 10 7426 
2204 29 25 7476 
2204 29 25 7479 
2204 29 25 7480 
2204 29 25 7481 
2204 29 25 74.83 
2204 29 25 7595 
2204 29 25 7596 
2204 29 29 7487 
2204 29 29 7488 
2204 29 29 7490 
2204 29 29 7597 
2204 29 29 7598 
2204 29 35 7498 
2204 29 35 7499 
2204 29 :55 7518 
2204 29 35 7599 
TAB.LF.AU 
22-05 
22-05 
22-05 
22-05 
22-05 
22-06 
22-06 
22-06 
22-06 
22-06 
22-08 
22-08 
22-08 
22-08 
22-09 
22-09 
22-09 
22--09 
22-03 
2211 
22-11 
22-11 
22-11 
22-11 
22-11 
22---11 
22-12 
22-12 
22-12 
22-12 
22-12 
22-14 
22-14 
22-14 
22-14 
I 
W.A.B.SEKTOR WEIN 
M.C.M.SECTOR DEL VINO 
I .C.M.5£TTOR£ VINO 
M. C .M. SECTOR DO VINHO 
I I I I I I I I I I I I 
1-1133,8l-1198,3l-1329,2l-1389,6l-1490,3l-1540,7l-t641,,1-1651,5l-1691,11-1101,a1-1111.91 
I I I I I I I I I I I I 
1-1133,el-1198,3l-1329,2l-1369,6f-t490,3l-t548,7l-t64t,4l-t651,5l-1691,11-1101,e1-1111,91 
I I I I I I I I I I I I 
I -76,01 -52,51 -58,31 -60,91 -65,31 -67,51 -12,01 -72~41 -74,21 -74,61 -75,tl 
I I I I I I I I l I I I 
l-1733,Bl-1198,3l-1329,2l-1389,6l-1490,3l-1548,7l-1641,4l-1651,5l-1691,7l-1701,8l-1711,9I 
I I I I I I I I I I I I 
I -76,01 -52,51 -58,31 -60,91 -65,ll -67,51 -12,01 -72,41 -74,21 -74,61 -75,tl 
l I I I I I I I I I I I 
1-1214,BI -839,61 -931,31 -973,6l-104-4,2l-1079,5l-1150,0l-1157,ll-1185,3l-1192,4l-1199,4I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1214,BI -839,61 -931,31 -973,6l-1044,2l-1079,5l~1150,0l-1157,1l-1185,3l-1192,4l-1199,4I 
I I I I I I I l I I I I 
I -76,01 -52,s1 -58,3( -60,91 -65,31 -67,51 -12,01 -72,41 -74,21 -74,61 -75,11 
I I I I I I I I I I I I 
1-1214,al ~9,61 -931,31 ~973,6l-1044,21-1079,5l-11se,01-1151,11-~.3l-1192,41-1199,4I 
I I 1 I I I I I I I I I 
I -76,01 -s2,s1 -58,31 -60,91 -65,31 -67,51 -12,01 -72,41 -74,21 -74,61 -75,11 
I I I I I I I I I I I I 
l-1733,8l-1198,3l-1329,2l-1389,6l-1490,3l-1540,7l-1641,4l-1651,5l-t691,11-1101,81-1111,9J · -
I I I I I I I I I I I I 
I -76,01 -52,51 -58,31 -60,91 ~65,31 -67,51 ·-12,01 -72,41 -74.~I -74,61 -75,11 
I I I I I I I I I I I I 
l-1733,Bl-1198,3l-1329,2l-1389,6l-1490,3l-1540,7l-1641,4l-1651,5l-1691,7l-1701,8l-1711,9I 
I I I I I I I I I I I I 
I -76.01 -52,51 -58,31 -60,91 -65,31 -67,51 -12,01 -72,41 -74,21 -74,61 -75,11 
I I I I I I I I I I I I 
1-1214,81 -839,61 -931,31 -973,6l-t044,2l-1079,sl-1150,01-11s1,11-1185,3l-1192,4l-1199,4I 
I I I I I I I I I I I I 
I -76,01 -52,s1 -58,31 -60,91 -65,31 -67,51 -12,01 -72,41 -74,21 -74,61 -75,11 
I I I I I I I I I I I I 
1-1214.81 -839,61 -931,31 -973,6l-1044,2l-1079,5l-11se,01-1157,1l-1185,3l-1192,4l-1199,4I 
I I I I I I I I I I I I 
I -76,01 -52,51 -58,31 -60,91 -65,31 -67,51 -12,01 -72,41 -74,21 -74,61 -75,11 
I I I I I I I I I I I I 
I -76,01 -52,s1 -sa,31 -60,91 -65,31 -67,51 -12,01 -72,41 -74,21 -74,61 -75,11 
I I I I I I I I. I I I I 
l-1733,Bl-1198,3l-1329,2l-1389,6I -1490,3f-1540,7l-1641,4l-1651,5l-1691,7l--1701,Bl-1711,9I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1733,Bl--1198,3l-1329,2l-1389,6l-1490,3l-1540,7l-1641,4l-1651,5l-1691,7l-1701,8l-1711,9I 
I I I I I I l I I I I I 
1-1133,al-1198,3l-1329,2l-1389,6l-1490,3l-1540,7l-1641,4l-1651,s1-1691,11-1101,sJ-1111,91 
I I I I I I I I I I I I 
1-1133,Bl-1198,3l-1329,2l-1389,6l-1490,3!-1540,7l-1641,4l-1651,5l-1s91,11-1101,81-1111,91 
I I I I I I I I I I I I 
I -76.,01 -52,51 -58,31 -60,91 -65,31 -67,51 -12.01 -72,41 -74,21 -74,61 -75,11 
I I I I I I I I I I I I 
l-1733,8l-1198,3l-1329,2l-1389,6l-1490,3l-1540,7l-1641,4l-1651,5l-1691,11-1101,81-1111,91 
I I I I I I I I I I I I 
I -16,0! -52,51 -58,31 -60,91 -65,31 -67,51 -12,01 -72,41 -74,21 .-74,61 -75,tl 
I I I I I I I I I I I I 
1-1214,BI -839,61 -931,31 -973,6f-1044,21-1079,5l-1150,01-1151,11-1185,3l-1192,4l-1199,4I 
I I I I I I I I I I I I 
1-1214,BI -839,61 -931,31 -973,6l-1044,2l-1079,5l-1150,0l-1157,1l-1185,3l-1192,4l-1199,4I 
I I I I I I I I I I I I 
I -1s,01 -52,51 -58,31 -60,91 -65,31 -67,51 -12,01 -72,41 -1,,21 -74,61 -75,11 
I I I I I I I I I I I I 
1-1214,81 -839,61 -931,31 -973,6l-t044,2l-1079,5l-11se,01-1151,11-1185,3l-1192,41-1199,4I 
I I I I I I I I I I I I' 
I -1s,01 -52,51 -58,31 -60,91 -65,31 -67,51 -12,01 -72,41 -74,21 • -74,61 -75,11 
I I I I I I I I I I I I 
l-1733,8j-1198,3l-,1329,2j-1389,6l--1490,3[ 1540, 7 I -1641,41-1651,5 l-1691, 7 j-1701,81-1711, 91 
I I I I I I I I. I I I I 
1-1133,el-1198,3l-1329,2l-1389,6l-1490,3l-1540,7l-t641,4l-1651,5l-1691,11-1101,s1-1111,91 
I I I I I I I I I I I I 
I -76,01 -52,51 -58,31 -60,91 -65,31 -67,51 -12,01 -72,41 -74,21 -74,61 -75,tl 
I I I I I t I I I I I I 
l--1733,8l-1198,3l-1329,2l-1389,6l-1490,3j-1540, 7 t-1641,41-165.1,5 l-1691, 7 l-1701,81-1711,91 
I I I I I I I I I I I I 
90 
• 
VINT1"JJK1I001 
I 02110 I 09110 I 16/10 I 23110 I 30/10 I 04/12 I 11112 I 18/12 I I I I 
MN/ I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1959 I 1989 I 1989 I I I I 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-'~-1~_1 __ 1 __ ,~_1 __ 
I I I I I I I I I I I I . 
NO. RmLINl!!NT J89/2900(89/:5001l89/3069l69/3137l89/3206IB9/5072l89/~l89/3753l I I I 
_________ 1 __ ( __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VINSEKTOREN 
H.C.A.lHNE 
H.C.H.SECTEUR YIN 
M.C.B.SECTOR WIJN 
N.E.TI. TOMEAI OINOY 
2204 21 25 7431 
2.204 21 25 7432 
2204 21 25 7434 
2204 21 25 7587 
2204 21 25 7588 
2204 21 29 7436 
2204 21 29 7439 
2204 21 29 7441 
2204 21·29 7589 
2204 21 29 7590 
2204 21 35 7449 
2204 21 35 7451 
2204 21 35 7591 
2204 21 35 7592 
2204 21 39 7455 
22.04 21 39 7457 
2204 21 39 7593 
2204 21 39 7594 
2204 29 10 7426 
2204 29 25 7478 
2204 29 25 7479 
2204 29 25 7480 
2204 29 25 7481 
2204 29 25 7483 
2204 29 25 7595 
2204 29 25 7596 
2204 29 29 7487 
2204 29 29 7488 
2204 29 29 7490 
2204 29 29 7597 
2204 29 29 7598 
2204 29 35 7498 
2204 29 35 7499 
2204 29 35 7518 
2204 29 3b 7599 
TABLEAU 
22-05 
22-05 
22-05 
22-05 
22-05 
22-06 
22-06 
22-06 
22-06 
22-08 
22-08 
22-08 
22-09 
22-09 
22-09 
22--09 
22-11 
22--11 
22-11 
22-11 
22-11 
22-11 
22-1.1 
22-12 
22-12 
22-12 
22-12 
22-12· 
22-14 
22-14 
22 1.4 
W.A.B.SEKTOR WEIN 
M.C.M.SECTOR DEL VINO 
I .C.H.SETTOR£ VINO 
M.C.H.SECTOR 00 VINHO 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
t -116,81 -175,tl -221,81 -291,91 -408,61 -618,81 -700,51 -112,21 
I I I I I I I I I 
I -116,81 -175,11 -221,81 -291,91 -408,61 -618,81 -700,51 -112,21 
I I I I I I I I I 
I -5,11 -7,61 -9,61 -12.11 -11,11 -26,81 -30,41 -30,91 
I I I I I I I I I 
I -11&,81 -175,11 -221,a1 -291,91 -408,61 -618,81 -700,51 -112,21 
I I I I I I I I I 
I -5,tl -7,61 -9,61 -12,11 -11,11 -26,81 -30,41 -30,91 
I I I I I I I I I 
I --a1,a1 -122,11 -155,41 -204,51 -286,31 -433,&I -490,BI -499,01 
I I I I I I I I I 
01,81 -122,71 -155,41 -284,51 -286,31 -433,61 -490,81 -499,01 
I I· I I I I I I 
-5,11 -7,61 -9,61 -12,71 -17,71 -26,81 -30,41 . -30,91 
I I I I I I I I 
--al,81 -122,71 -155,41 -204,51 -286,31 -433,61 -490,81 -499,01 
I I I I I I I I 
-5,11 -7,61 -9,61 -12,71 -17,71 -26,81 -30,41 -30,91 
I I I I I I I I 
-116,81 -175,11 -221,81 -291,91 --408,61 -618,81 -700,51 -712,21 
I I I I I I I I 
-5,ll -7,61 -9,61 -12,71 -17,71 -26,81 -30,41 -30,91 
I I I I I I I I 
-116,BI -175,11 -221,81 -291,91 -408,61 -618,BI -700,51 -712,21 
I I I I I I I I 
-5,1 I -7,61 -9,61 -12,71 -17,71 -26,BI -30,41 -30,91 
I I I I I I I I 
--a1,8I -122,11 -155,41 -204,51 -286,31 -433,61 -490,81 -499,01 
I I I I I I I I 
-5,11 -7,61 -9,61 -12,71 -17,71 -26,81 -30,41 -50,91 
I I I I I I I I 
--a1,8I -122,11 -155,41 -204,51 -286,31 -433,61 -t:98,81 -499,01 
I I I l I I I I 
-5,11 -7,61 -9,61 -12,71 -17,71 -26,BI -30,41 -:50,91 
I I I l I I I I 
-5,11 -7,61 -9,61 -12,71 -17,71 -26,81 -30,41 -30,91 
I I I I, I I I I 
-116,BI -175,11 -221,81 -291,91 -408,61 -618,BI -700,51 -712,21 
I . I I I I , I I I 
-116,81 -17,5,11 -221,81 -291,91 --408,61 -618,81 -700,51 -712,21 
I I I I I I I I 
-116,81 -175,11 -221,81 -291,91 -408,61 -618,81 -700,51 -712,21 
I I I I I I I I 
-116,8j -175,11 -221,81 -291,91 -408,61 -618,81 -700,51 -712,21 
I I I I I I I I 
--5.tl -7,61 -9,61 -1.2,71 -1.7,71 -26,BI -30,41 -30,91 
I I I I I I I I 
-116,81 -175,11 -221,81 -291,91 -408,61 -618,81 -700,51 -712,21 
I I I l I I I I 
-5,tl -7,61 -9,61 -12,71 -17,71 -26,81 -30,41 -30,91 
I I I I I I I I 
-81,81 -122,71 -155,41 -204,51 -286,31 -433,61 -490,BI -499,01 
I I I I I I I I 
-81,BI -122,71 -155,41 -204,51 -286,31 -433,61 -490,BI -499,01 
I I I I I I I I 
-5,11 -7,61 -9,61 -12,71 -17,71 -26,BI -30,41 -30,91 
I I I I I I I I 
--a1,8I -122,11 -155,4f -204,51 -2.86,31 -433,61 -490,BI -499,01 
I I I I I I I I I 
I -5,11 -7,61 -9,61 -12,11 -11,11 -26,al -30,41 -30,91 
I I l I I I I I I 
I -116,Bf --175,lj -221,81 -291,91 -408,61 -618,BI -700,51 -712,21 
I -I I I I I I I I 
I -116,81 -175,lj -221,BI -291,91 -408,61 -618,BI -700,51 -712,21 
I I I I I I I I I 
I s,11 -7;61 -9,61 -1.2,11 -11,11 -26,BI -30,41 -:50,91 
I I I I I I I I I 
I -116,BI -175,ll -221,61 -291,91 -408,61 -618,81 -700,51 -712,21 
I I I I I I I I I 
91 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04 I. 01105 I 01107 I 10107 I 17/07 I 24/07 I 07/08 I 01109 
I 1989 I 1989 I 1989 · I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 
~~~~~~~~1 __ 1 __ 1 __ ,_·_1 __ , __ l_-~1 __ 1 __ ,~-'--'--
1 I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT l88/4103l89/0193l89/0541l89/8606l89/0952l89/1128l89/18'76l89/2010l89/2095l89/2186l89/2388l89/2633 
________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
M.U.8 VINSEKTOREN 
M.C.A.VINE: 
M.C.H.SECTEUR VIN 
M.C.B.SECTDR VIJN 
N.E.n. TOHE.U OINOY 
KLLAS TABLEAU 
2204 29 35 7614 22-14 
2.204 29 39 7524 22--15 
2204 29 39 7526 22-15 
2.204 29 39 7618 22-15 
2204: 29 39 7619 22-15 
V.A.B.SEKTOR VEIN 
H.C.M.SECTOR DEL VINO 
I.C.H.SETTORE VINO 
N.C.N.SECTOR DO VINHO 
I·· I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -76,01 -52,51 -58,31 -60,91 -65,31 -67,51 ~12.01 -72,41 -74,21 -74,61 -1s,11 
I I I I I I I I I I I _ I 
1-1214,al -639,61 -931,31 -973,6l-1044,21-1079,5l-1150,0l-1157,1l-1185,3l-1192,41-1199,4I 
I I I I I I I I I I I I 
I -76,01 -52,51 -58,31 -60,91 -65,31 -67,51 -12,01 -72,41 -74,21 -74,61 -75,11 
I I I I I I I I I I I I 
1-1214,BI -639,61 -931,31 -973,6l--1044,2l-1079,5J-1150,0j-1157,1l-1185,3l-1192,4J-1199,4I 
I I I I I I I I I I I I 
-76,01 -52,51 -58,31 -60,91 -65,3 -67,51 -72,0 . -72,41 -74,21 -74,61 -75,1 
I I I I . I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I 
I-
I 
I 
I 
I 
I 
VIN'.l'T11/CN661 
f 02110 I 09/10 I 16110 I 23/10 I 30/10 I 04112 1 11112 I 1a112 I I I I 
MN/ I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1900 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I , I I I I 
NO. RmLIIIEN"l' l89/2900l69/3001.IB9/3069l89/3137l89/5206l89/3572l89/3656l89/3753I I I I 1 __ , __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
H.U.B VINSEKTOREN W.A.B.SEKTOR WEIN 
M.C.A.WINE H.C.H.SECTOR DEL VIND 
H. C .M. SECTEUR VIN I . C.H. SETT ORE VINO 
H.C.B.SECTOR WIJN M.C.M.SECTOR DO VINHD 
N.c.n. TOMEAI DINOY 
ELLAS TABLEAU I- I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2204 29 35 7614 22-14 I -5,ll -7,61 -9,61 -12,71 -17,71 -26,BI -30,41 -30,91 
I I I I I I I I I 
2204 29 39 752.4 22-15 I -81,81 -122,71 -155,41 -204,51 -286,31 -433,61 -490,BI -499,01 
I I I I I I I I I 
2204 29 39 7526 22-15 I -5,11 -7,61 -9,61 -12,71 -17,71 -26,81 -38,41 -30,91 
I I I I I I l I I 
2204 29 39 7618 22-15 I -81,81 -12.2,71 -155,41 -204,51 -286,31 -433,61 -490,BI -499,01 
I I I I I I I I I 
2204: 29 39 7619 22-,-15 -5,11 -7,6 -9,61 -12,71 -17,7 -26,BI -38,4 -30,9 
I I I 
I I I 
. I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
, 
I I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I t I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I . I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
VIN'1".I"l'NQIF 
I 01101 I 23/01 I 38/01 I 06/02 I 13;02 I ~102 I 06/03 I 13/03 I 01/M I 01/05 I 29/05 I 05/06 
MN/ I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 1 __ 1 __ 1_,_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
w. RmLIIMEN'l' l88/4103J69/0112l89/0193l89/02'71l89/0318l89/0389l89/0541l89/0604l89/0806l89/1128l89/142'7IB9/1524 1 __ 1 __ , __ 1~_1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 
M.U.B VINSEKTORE:N W.A.B.SEKTDR WEIN 
M.C.A.WlttE M.C.M.SECTOR DEL VINO 
M.C.M.SECTEUR VIN I.C.M.SETTDRE VINO 
M.C.B.SECTOR WIJN M.C.M.SECTDR DO VINHO 
N.E.O.TOMEAI OINOY 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2204 21 25 7431 22-05 I - 66.711 73,381 113,411 66,711 106,741 66,711 73,381 80,061 100,071 66,711 -
I I I I I I I I I I I 
2204 21 25 7432 22-05 I - 66,711 73,381113,411 66,711 106,741 66,711 73,381 80,061 100,071 66,711 -
I I I I I I I I I I I 
2204 21 25 7434 22-05 I - 2,911 3,211 4,951 2,911 4,661 2,911 3,211 3,501 4,371 2,911 -
I I I I I I I I I I I 
2204 21 25 7587 22-05 I - 66,711 '73,381 113,41 I 66,711 106,741 66,711 73,381 80,061 100,071 66,711 -
I I I I I I I I I I I 
2204 21 25 7588 22-05 I - 2,911 3,211 4,951 2,911 4,661 2,911 3,211 3,501 4,371 2,911 -
I I I I I I I I I I I 
2204- 21 29 7438 22-06 I - 46,771 51,451 79,511 46,771 74,Mf 46,771 51,451 56,131 70,161 46,771 -
I I I I I I I I I I I 
2204 21 29 7439 22-06 I - 46,771 51,451 79,511 46,771 74,641 46,771 51,451 56,131 70,161 46,Tll -
I I I I I I I I I I I 
2204' 21 29 7441 22-06 - 2,911 3,211 4,9:'>I 2,911 4,661 2,911 3,211 3,501 4,371 2,911 -
I I I I I I I I I I 
2204 21 29 7589 22-06 - 46,771 51,451 79,511 46,771 74,641 46,771 51,451 56,131 70,161 46,771 -
I I I I I I I I I I 
2204 21 29 7590 22-06 - 2,911 3,211 4,951 2,911 4,661 2,911 3,211 3,501 4,371 2,911 -
I I I I I I I I I I I 
2204 21 35 7449 22-08 - I 66,711 73,381113,411 66,711 106,741 66,711 73,381 80,061 100,071 66,711 -
I I I I I I I I I I I 
2204 21 35 7451 22-08 - I 2,911 3,211 4,951 2,911 4,661 2,911 3,211 3,501 4,371 2,911 -
I I I I I I I I I I I 
2204 21 35 7591 22-08 - I 66,711 73,381 113,411 66,711 106,741 66,711 73,381 80,061 100,071 66,711 -
I I I I I I I I I I I 
2204 21 35 7592 22-08 I - I 2,911 3,211 4,951 2,91.I 4,661' ·2,911 3,211 3,501 4,371 2,911 -
I I I I I I I I I I I I 
2204 21 39.7455 22-09 I - I 46,771 51,451 79,511 46,771 74,MI 46,771 51,451 56,131 70,161 46,771 -
I I I I I I I I I I I I 
2204 21 39 7457 22-09 I - I 2,911 3,211 4,951 2,91.J 4,661 2,911 3,211 '3,501 4,371 2,911 -
I I I I I I I I I I I I 
2204 21 39 7593 22-09 I - I 46,771 51,451 79,511 46,771 74,MI 46,771 51,451 56,131 70,161 46,771 -
I I I I I I I I I I I I 
2204 21 39 7594 22-09 I - I 2,911 :s,211 4,951 2,911 4,661 2,911 3,211 3,501 4,371 2,911 -
I I I I I I I I I I I I 
2204 29 10 7426 22-0:S I - I 2,911 :s,211 4,951 2,911 4,661 2,911 3,211 3,501 4,371 2,911 -
I I I I I I I I I I I I 
2204 29 25 7476 22-11 I - I 66,711 73,381 113,411 66,711 106,741 66,711 73,381 80,061 100,071 66,711 -
I I I I I I I I I I. I I 
2204 29 25 7479 22-11 I - I 66,711 73,381 113,411 66,711 106,741 66,711 73,381 80,061100,071 66,711 -
I I I I I I I I I I I 
2204 29 25 7480 22·11 - I 66,711 73,381 113,411 66,711 106,741 66,711 73,381 80,061 100,071 66,711 -
I I I I I I I I I I I 
2204 29 25 7481 22-11 - I 66,711 73,381113,411 66,711 106,741 66,711 73,381 80,061 100,071 66,711 -
I I I I I I I I I I I 
2204 29 25 748:s 22-11 - I 2,911 3,211 4,951 2,91.I 4,661 2,911 3,211 3,501 4,371 2,911 -
I I I I I I I I I t I 
2204 29 25 7595 22-11 - I 66,711 '73,381 113,411 66,711 106,741 66,711 73,381 80,061 100,071 66,711 -
I I I I I I I I I I I 
2204 29 25 7596 22-11 - I 2,911 3,211 4,951 2,911 4,661 2,911 3,211 3,501 4,371 2,911 -
I I I I I I I I I I I 
2204 29 29 7487 22-12 - I 46,771 51,451 79,511 46,771 74,641 46,771 51,451 56,131 70,161 46,711 -
I l I I I I I I I I I 
2204 29 29 7488 22-12 - I 46,771 51,451 79,511 46,771 74,641 46,771 51,451 56,131 70,161 46,771 -
I I I I I I I I I I I I 
2204 29 29 7490 22-12 I - I 2,911 3,211 4,951 2,911 4,661 2,911 3,211 3,501 4,371 2,911 -
I I I I I I I I I I I I 
2204 29 29 759'1 22-12 I - I 46,771 51,451 79,511 46,771 74,841 46,771 51,451 56,131 70,161 46,711 -
I I I I I I I I I I I I 
2204 29 29 7596 22-12 I - I 2,911 3,211 4,951 2,911 4,661 2,911 3,211 3,501 4,371 - 2,911 -
I I I I I I I I I I I I 
2204 29 35 7496 22-14 I - I 66,71 I 7:S,581 113,411 66,711 106,741 66,711 73,381 80,061 100.011 66,711 -
I I I I I I I I I I I I 
2204 29 3o 7499 22-14 I - I 66,711 73,381113,411 66,711 106,741 66,711 73,381 80,061 100,071 66,711 -
I I I I I I I I l I I I 
2204 29 35 7518 22-14 I - I 2,911 :s,211 4,951 2,911 4,661 2,911 3,211 3,501 4,371 2,911 -
I I I I I I I I I I I I 
2204 29 35 7:'>99 22-14 I - I 66,711 73,381 113,411 66,711 106,741 66,711 73,381 60,061 100,071 66,711 -
I I I I I I I I I I I I 
VIN'1"1TIDl8Bl' 
I e1/fl1 I 31/fJfl I 01/09 I 01111 I I I I I I I I 
., I 1969 I 1989 I 1009 I 1989 I I I I I I I I 
, __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmIJIIDIT l89/187&l89/2298l89/2653l89/3255I I I I I I I I 
'~-'--'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U .B VINSEKTOREN W .A.'B.SEKTOR WEIN 
M.C.A.WINE M.C.M.SECTDR DEL VIND 
M.C.M.SECTEUR VIN I.C.M.SETTORE VINO 
M.C.8.SECTOR WIJN M. C. M. SECTOR DO VINHO 
N.E.n. TOMEAI OINOY 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I 
I I I I I I 
2204 21 25 7431 22-05 I - 66,711 - I - I I I 
I I I I I I 
2204 21 25 7432 22--05 I - 66,711 - I - I I I 
I I I I 
2204 21 25 7431 22-415 I - 2,911 - I -
I I I 
2204 21 ?.5 7587 22-05 I - 66,711 - I -
I I I 
2204 21 25 7588 22-lti - 2,911 - I -
I I 
2204 21 29 7438 22-06 - 46,771 - -
I 
2204 21 29 7439 22-86 - 46,771 - -
I 
2204. 21 29 7441 22--06 - 2,911 - - I 
I 
2204 21 29 7589 22-86 - 46,771 - - I 
I 
2204 21 29 7590 22-06 - 1- 2,911 - -
I I 
2204 21 35 7449 22-08 - I 66,711 - -
I I I 
2204 21 35 7451 22-08 I - I 2,911 - -
I I I 
2204 21. 35 7591 22-08 I - I 66,711 - -
I I I 
2204 21 35 7592 22--08 I - I 2,911 - -
I I I I I 
2204 21 39 7455 22-09 I - I 46,771 - - I I 
I I r I I 
2204 21 39 7457 22 -09 I - I 2,911 - - I I I I 
I I I I I 
2204 21 39 7593 22-09 I - 46,771 - - I I I 
I I I I 
2204 21 39 7594- 22-09 - 2,911 - - I I I I 
I I I I I, 
2204 29 10 7426 22--03 - 2,911 - - I I I I I 
I I I I I 
2204 29 25 74'18 22--11 - 66,711 - - I I I 
I I I I 
2204 29 25 7479 22-11 - 66,711 - - I I I 
I I I I 
2204 29 25 7480 22-11 - I 66,711 - - I I 
I I I I 
2204 29 25 7481 22-11 - I 66,711 .. .. I I ,. 
I I I I I 
2204 29 25 7483 22-11 - I 2,911 - - I I I 
I I I I I I 
2204 29 25 7595 22-11 - I 66,711 - .. I I I 
I I I I 
2204 29 25 7596 22-11 .. I 2,911 - - I I 
,. I I I I 
2204 29' 29 7487 22-12 I - I 46,771 - - I I 
I I I I I 
2204 29 29 7488 22-12 I - 46,771 - - I I 
I I 
2204 29 29 7490 22-12 I - 2,911 - -
I I 
2204 29 29 75r;n 22 .. 12 I - 46,771 - -
, I I 
2204 29 29 7596 22-12 I - 2,911 - .. 
I I 
2204 29 35 7498 2214 I - 66,711 - -
I I I 
2204 29 35 7499 22-14 I - 66,711 - - I 
I I I I 
2204 29 35 7518 22-14 I - 2,911 - - I I I 
I I I I I ., I 
2204 29 35 7599 22-14 I - I 66,711 - I; - I I I I I 
I I I ! I I I I I 
I 01101 I 23/01 I ~101 I 06/02 I 13102 I 20102 I 06/03 I 13/03 I 01/04 I 01/05 I 29/05 I 05/06 
I 1989 I 1989 I t989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
---------'~-l~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
IIU 
NO. RIDLDmft' l88/4103l89/0112l69/0193l89/0271l89/031Bl89/0369l89/0541l89/0604l89/0806l89/1128l89/1427l89/152t 
---------'~-'~-'~-'~-'~-'~-''~· -'~-'~-'~-'~-'~-
H.U.B VINSEKTDREN 
H.C.A.VINE 
H.C.H.SECTEUR VIN 
M.C.B.SECTOR' WIJN 
N.E.n.TDHE~ OINOY 
ESPANA TABLEAU 
2204 29 35 7614 22-14 
2204 29 39 7524 22-15 
2204 29 39 7526 22-15 
2204 29 39 7618 22-15 
2204 29 59 7619 22-15 
I 
I 
2,911 
I 
46,77.I 
I 
2,911 
I 
46,771 
I 
2,91 
I 
I 
3,211 
I 
51,451 
I 
3,211 
I 
51,451 
I 
3,21 
W.A.B.SEKTOR WEIN 
M.C.H.SECTOR DEL VINO 
I.C.H.SETTORE VINO 
M.C.M.SECTOR DO VINHO 
I I I 
I I I 
4,951 2,911 4,661 
I I I 
79,511 46,771 74,841 
I I I 
4,951 2,911 4,661 
I I I 
79,511 46,771 74,841 
I I I 
4,951 2,91 4,66 
I 
I 
I 
96 
I I I I I 
I I I I I 
2,911 3,211 3,501 4,371 2,911 
I I I I I 
4.6,771 51,451 56,131 70,161 46,771 
I I I I I 
2,911 3,211 3,501 4,371 2,911 
I I I I I 
46,771 51,451 56,131 70,161 46,771 
I I I I I 
2,911 3,21 3,501 4,371 2,911 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I . I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
VIN'li"1JICM001 
I 01/f/7 I 31/ff'I · I 01/09 I 01111 I I I I I I I I 
MN/ I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I . I 
1~-1~-1~-'~-'--'~-'--'--1 __ 1 __ 1~_1 __ 
NO. RmLDIENT 
I I I I I I I I I I I I 
l89/1876l89/2298IB9/2633le9/3255I I I I I I I I 
, __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
M.U.B VINSEKTOREN W.A.B.SEKTOR WEIN 
M.C.A.WINE M.C.H.SECTOR DEL VINO 
H.C.M.SECTEUR VIN t .C.H.SETTORE VINO 
M.C.B.SECTOR WIJN M.C.M.SECTOR DO VINHO 
N.E.TI.TOHEAI OINOY 
ESPANA TABLEAU I I I I I I 
I I I I 
2204 29 35 7614 22-14 
- I 2,911 - - I 
I I I 
2204 29 39 7524 22-15 - I 46,771 - - I 
I I I 
2204 29 39 7526 22-15 - I 2,911 - - I 
I I I 
2204 29 39 7618 22-15 - 46,771 - - I 
I I 
2204 29 39 7619 22-15 - 2,91 - - I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I 
I I 
I I 
I 
I I 
I 
'· I 
I 
' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I I 
·, I 
I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 

H.U.8. 
W.A.8. 
H.C.A. 
H.C.H. 
I.C.H. 
H.C.8. 
SUKKER 
SEKTOR ZUCKER 
SUGAR 
SECTEUR SUCRE 
SETTORE ZUCCHERD 
SECTOR SUIKER 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 0110-1 I 11104 I 01105 I 01.101 I 10101 I 17/07 I 31/07 I 01109 I 25/09 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I t989 I 1969 I t989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
1---------1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ ,_._, __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
MN ~ TJiJIBOR BN SAOCHA 
NO. Rl!nLDIENT l86/4103l89/0193l89/0541l89/0806J89/0952l89/1128l89/1876l89/211J10l89/2095l89/2298l89/2633l89/28.26 
1--------1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SUKK~R 
M.C.A.SUGAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE 
M.C.B.SECTOR SUlKER 
N.E .n. TOMEAI THI ZAXAPHI 
EI.LAS TABLEAU 
17011110 7331 17-05 
17011110 7335 17-05 
170111 90 733' 17-05 
170111 90 7335 17-05 
170112 10 7331 17-05 
170112 10 7335 17--05 
170112 90 7334 17-05 
170112 90 7335 17--05 
1701 91 00 7337 17-06 
1701 99 10 734.0 17 -07 
1701 99 90 7340 17-07 
1702 30 10 734.0 17-07 
1702 40 10 7340 17-07 
1702 60 10 7340 17-07 
1702 60 90 7345 17-10 
1702 60 90 7M6 17-10 
1702 60 90 7347 17-10 
1702 q,;,i 'WI 7340 17-07 
1702 90 60 7349 17-11 
1702 90 60 7~ 17-11 
1702 98 60 7351 17-11 
1702 90 71 73.53 17-12 
1702 90 90 7345 17-10 
1702 90 90 7346 17-10 
1702 90 90 7347 17-08 
2106 90 30 7419 21--05 
2106 90 59 7423 21-06 
2106 90 59 7484 21--06 
2106 90 59 7425 21-06 
W.A.B.SEltlOR ZUCKER 
M. C. M. SECTOR DEL AZUCAR 
I. C. M. SETT ORE ZUCCHERO 
M. C .M. SECTOR DO ACUCAR 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1629,4l-1221,2l-1324,3l-1371,9l-t451,2l-1498,9I -277,01 -285,91 -,-321.,11 -330,61 -294,91 -330,6 
I I I I I I I I I I I I 
1-t629,4l-122t.21-1324,3l-t37t,9l-1451,21--1498,9I -277,01 -265,91 -321,71 -330,61 -294,91 -330,6 
I I I I I I I I I I I I 
1-1629,4l-1221,21-1324,3l-t37t,9l-145t,2l-1490,9I -277,01 -2.85,91 -321,71 -330,61 -294,91 -330,6 
I I I I I I I I I I I I 
1-t629,4l-1221,21--1324,3l-t37t,9l-t451,21-1498,9I -277,01 -265,91 -321,11 -330,61 -294,91 -330,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-1629,4l-1221,2l-1324,3l-1371,9l-1451,2l-1490,9I -277,01 -285,91 -321,11 -330,61 -294,91 -330,6 
I I I I I I I I I I I I 
1-1629,4l-1221,21-1324,3l-1371,9l-t45t,2l-1498,9I -277,01 -2.85,91 -321,11 -330,61 -294,91 -330,6 
I I I I I I I I I I I I 
1-1629,4l-1221,21-1324,3l-137t,91-tt51,21-1498,9I -277.01 -2.85.91 -321,11 -330,61 -294,91 -330.6 
I I. I , I I I I 1· I I I I 
1-1629,41-1221.21-1324,31-1311,91 -1451,al-1498,91 -27?.ml ~285.91 -321,?f -330,sl -294,91 -330,6 
I I I I I I I I I I I I 
1-t952,3l-1463,2l-1586,8f-1643,8l-t736,8l-1786,3I -332,21 -342,91 -385,71 -396,51 -3.53,61 -396,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-t952.3l-1463,2l-1586,af-t643,8H738,6l-1100,:s1 -352,21 -342,91 -385, 11 -396,51 -353,61 -396,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1952,3l-1463,2l-1586,af-1643,Bl-1736,al-t786,3I -332,21 -M2,9I -385,71 -396,51 -353,61 -396,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1952,3l-1463,2l-1586,6l-1643,al-t736,6l-1786,:sl -352,21 -342,91 -385,71 -396~51 -353,61 -396,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1952,3l-1463,2l-1586,Bl-1643,Bl-1738,8l-1786,3J -332,2f -342,91 -385,71 -396,51 -353,61 -396,5 
I I I I I I I I I I I I 
1-t952,3l-1463,2l-1586,Bl-1643,8l-1738,Bl-1100,:s1 -352,21 -342,91 -385,71 -396,51 -353,61 -396,5 
I I I I I I I I I I I I 
1-19,523l-14,632l-15,868l-16,43Bl-17,388l-17,863I -3,3221 -3,4291 -3,8571 -3,9651 -3,5361 -3,965 
I I I I I I I I I I I I 
1-19,523l-14,632l-15,868l-16,436l-17,388l-17,B63I -3,3221 -3,4291 -3,8571 -3,9651 -3,5361 -3,965 
I I, I I I I I I I I I I 
l-19,523l-14,632l-15,868l-16,43Bl-17,388l-11,8631 -3,3221 -3,4291 -3,8571 -3,9651 -3,5361 -3,965 
I I I I I I I I I I I I 
l-1952,3l-1463,2l-1586,8l-1.643,Bl-1736,8l-t7B6,3I -352,21 -342,91 -385,71 -396,51 -353,61 -396,5 
I I I I I I I I I I I I 
1-19,523l-14,632l-t5,868l-16,436l-t7,388l-17,B63I -3,3221 -3,4291 -3,8571 -3,9651 -3,5361 -3,965 
I I I I I I I I I I I I 
· 1--l9,523l-14,632l-t5,868l-t6,438l--11,3881-t7,B63I -3,3221 -3,4291 -3,8571 -3,9651 -3,5361 -3,9&> 
I I I I I I I I I I I I 
1-19,523l-14,632l-15,868l-16,43Bl-17,386l-17,863I -3,3221 -3,4291 -3,8571 -3,9651 -3,5361 -3,965 
I I I I I I I I I I I I 
1-19,523l-14,632l-15,868l-t6,438l-17,388l-11,8631 -3,3221 -3,4291 -3,8571 -3,9651 -3,5361 -3,965 
I I I I I I I I I I I I 
1-19,523l-14,632l-15,868f-16,43Bl-17,388l-17,863I -3,3221 -3,4291 -3,8571 -3,9651 -3,5361 -3,965 
I I I I I I I I I I I I 
1-19,523l-t4,632l-15,668f-1s,438f-17,38Bl-11,8631 -3,3221 -3,4291 -3,8571 -3,9651 -3,5361 -3,965 
I I I I I I I I I I ' I I 
1-19,523l-14,632l-15,868l-16,43Bl-17,388l-17,863I -3,3221 -3,4291 -3,8571 -3,9651 -3,5361 -3,965 
I I I I I I I I I I I I 
1-1952,3l-1463,2l-1586,al-1M:s,e1-1136,al-1100,3r -332,21 -342,91 -385,?I -396,51 -353,61 -396,5 
I I I I I I I I I I I I 
1-19,523l-14,632l-t5,868l-16,43Bl-17,386l-t7,863I -3,3221 -3,4291 -3,8571 -3,9651 -3,5361 -3,965 
I I I I I I I I I I I I 
1--19,523l-t4,632l-15,668l-16,438l-t7,388l-11,6631 -5,:i22I -3,4291 -3,8571 -3,9651 -3,5361 -3,965 
I I I I I I I I I I I I 
-19,5231-14,632 -15,8681-t&,4361-11,388 -11,863 -3,:i22I -3,4291 -3,8571 -3,9651 :..3,5361 -3,965 
I I I I I I I ,/.. I 
I I I I I I I -, I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
100 
• 
l~l~l~l~l~l~l~l~I I I I 
MN /f. TINIDR DI SACCJIA I 1969 I 1989 I 1969 I 1969 I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 I I I I 
~~~~~-1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!BL1!11EN'l' 189/2900 I 89/3801 I 89/3869 I 89/3137 I 89/3206 I 89/3572 J 89/365& I 89/3753 I I I . I 
~~~~~~1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , __ _ 
M.U.B SUKKER 
M.C.A.SUGAR 
M. C .M. SECTEUR ·SUCRE 
M.C.B.SECTOR SUJKER 
H. E. n. TOME.U THI ZAXAPHI 
BLLAS TABLF.AU 
17011110 7331 17-05 
17011110 7335 17-05 
170111 90 73:SI 17-05 
170111 90 7335 17-05 
170112 10 7331 17-05 
170112 10 7335 17-05 
170112 90 7331 17-05 
170112 90 7335 17-05 
1701 91 00 7357 17-06 
17019910 7340 17-07 
1701 99 90 7310 17-07 
1702 38 10 7340 17-0? 
1702 40 10 7340 17-0? 
1702 60 10 7540 17-07 
1702 60 90 7345 17-10 
1702 60 90 7346 17-10 
1702 60 90 7347 17-10 
1702 90 30 7340 17-0? 
1702 90 60 7349 11.;.11 
1702 90 60 7350 17-11 
1702 90 60 7351 17-11 
1702 90 71 7353 17-12 
1702 90 90 7345 17-10 
1702 90 90 7346 17-10 
1702 90 90 7347 17-06 
2106 90 30 7419 21-05 
2106 90 59 7423 21-06 
2106 90 59 7424 21-06 
2106 90 59 7425 21-06 
W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.H.SECTOR DEL AZUCAR 
I .C.H.SETTDRE ZUCCHERO 
N.C.M.SECTOR DO ACUCAR 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I -375,31 -446,71 -482,51 -536,tl -625,41 -786,31 -848,81 -857,71 
I I, I I I I I · I I 
I -375,31 -446,71 -482,51 -536,tl -625,41 -786,31 -848,81 -857,71 
I I I I I I I I I 
I -375,31 -446,71 -482,51 -536,ll -625,41 -766,31 ~.BI ~7.71 
I I I I I I I ,I 
-375,31 -446,71 -482,51 -536,11 -625,41 -786,31 -848,81 -857,71 
I I I I I I I I 
-375,31 -446,71 -482,51 -536,11 -625,41 -786,31 -848,81 -857,71 
I I I I I I I I 
-375,31 -446,71 --482,51 -536,11 -625,41 -786,31 -848,81 -851,11 
I I I I I I I. I 
-375,31 -446,71 -482,51 -536,11 -625,41 -786,31 -848,81 -857,71 
I I I I I I I I 
-375,31 -446,71 -482,51 -536,11 -625,41 -786,31 -848,BI -857,71 
I I I I I I I I 
-450,01 -535,71 -576,61 -642,91 -750,01 -942,9l-1017,9l-1028,6I 
I I I I I I I I 
-450,01 -535,71 -578,61 -642,91 -750,01 -942,9l-1017,9l-102.8,6I 
I I I I I I I I 
-450,01 -535,71 -578,61 -642,91 -750,01 -942,9l-t017,9f-1028,6I 
I I I . I I I I I 
--450,01 -535,71 -576,61 -642,91 -750,01 -942,91-1011,9l-t028,6I 
I I I I I I I I 
-450,01 -535,71 -578,61 -642,91 -?50,01 -942,9l-1017,9l-192.8,6I 
I I I I I I I I 
-450,01 -535,71 -578,61 -642,91 -750,el -942,91-1011,91-102.B,61 
I I I I I I I I 
-4,5001 -5,3571 -5,7861 -6,4291 -7,5801 -9,4291-10,1791-:10,2861 
I I I I I I I I 
-4,5001 -5,3571 -5,7861 -6,4291 -7,5801 -9,4291-10,1191-10,2861 
I I I I I . I I I 
-4,5001 -5,&>7 I -5, 7861 -6,4291 -7,5801 -9,t29F-10,t79l-10,286I 
I I I I I I I I 
-450,01 -535,71 -578,61 --642,91 -750,01 -942,91-1011,91-102.B,61 
I I I I I I I I 
-4,5001 -5,3571 -5,7861 -6,4291 -7,5001 -9,4291-10,1191-10,2861 
I I I I I I I I 
-4,5001 -5,3571 -5,7861 -6,4291 -7,5801 -9,4291-10,1191-10,2861 
I I I I I I I I 
-4,5001 -5,3571 -5,7861 -6,4291 -7,5001 -9,"291-10,1191-10,2861 
I I I I I I I I 
-4,5001 -5,3571 -5,7861 -6,4291 -7,5001 -9,4291-10,1191-10,2861 
I I I I I I I I 
-4,5001 -5,3571 -5,7861 -6,4291 -7,5001 -9,4291-10,1191-10,2861 
I I I I I I I I 
-4,5001 -5,3571 -5,7861 -6,4291 -7,5001 -9,429l-10,179f-10,286I 
I I I I I I I I 
-4,5001 -5,3571 -5,7861 -6,4291 -7,5801 -9,429l-10,179f-10~2861 
I I I I I I I 
--450,01 -535,71 -57a,&J -642,91 -750,el -942,91-1011,91-102.B,61 
I I I I I I I I 
-4,5001 -5,3571 -5,7861 -6,4291 -7,5801 -9,4291-10,1191-10,2861 
I I I I I I I I 
-4,5001 -5,3571 -5,7861 -6,4291 -7,5001 -9,429(-10,1791-10,2861 
I I I I I I I I 
-4,500 -5,357 -5,786 -6,4291 -7,500 -9,429 -10,1791-10,2861 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
101 
SUC'1'ffllCJIOOF 
11N /'I. TmfEOR IN SACCHA 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 23/01 I 30/01 11 06/02 I 13/02 I 211J/02 I 06/03 I 13103 I 01/04 
1~,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
-~~--~'---1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , __ 1 ___ , __ 
I I I I I I ·1 I I I I I 
NO. Rl!DLIIIEN'l' l88/4103l89/0001.l89/0014l89/0054l89/01.12l89/0193l89/02"11l89/0318l69/0389l89/0541l89/0601l89/0806 
______ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ ,1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
H.U.B SUKKER 
H.C.A.SUCAR 
H.C.H.SECTEUR SUCRE 
M. C. B. SECTOR SU IKER 
N.E.n. TOMEAI THI ZAXAPHI 
ESPANA TABLEAU 
17011110 7334 17-05 
17011110 7335 17-05 
170111 90 73:St 17-05 
1701 11 90 7~ 17-05 
170112 10 7334 17-05 
170112 10 7335 17-05 
170112 90 7334 17-05 
170112 90 73:i:i . 17-05 
1701 91 00 7337 17-06 
17019910 7340 17-07 
1701 99 90 7340 17-07 
1702 30 10 734.0 17-07 
1702 40 10 7340 17-07 
1702 60 10 7340 17-07 
1702 60 90 7345 17-10 
1702 60 90 7346 17-10 
1702 60 90 7317 17-10 
1702 90 30 7540 17-07 
1702 90 60 7349 17-11 
1702 90 60 7350 17 11 
1702 90 60 7351 17-11 
1702 90 71 7353 17-12 
1702 90 90 7315 17-10 
1702 90 90 7546 17-10 
1702 90 90 7347 17-08 
2106 90 30 74.19 21-05 
2106 90 59 7423 21--06 
2106 90 59 7424 21-06 
2106 90 59 7425 21-06 
".A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.H.SECTOR DEL AZUCAR 
I .C.H.SETTORE ZUCCHERO 
M. C.H. SECTOR DO ACUCAR 
I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 86,441 129,651 190,1s1 302,531 363,031 m,s1t «9,471 363,031 440,831 363,0:s1 397,611 406,25 
I I I I I I I I · I I I I 
I 86,441 129,651 190,161 302,531 363,eal m,611 «9,471 363,031 440,831 363,031 597,6tl 406,25 
I I I I I I I I I · I I I 
I 86,«I 129,651190,161 302,531 363,031 397,611 449,471 363,031 440,831 363,031 397,611 406,25 
I . I I I I I I I I I I I 
I 86,441129,651 190,161 302,531 363,031 397,611 449,471 363,031 440,831 363,031 397,611 406,25 
I I I I I I I I I I I I 
I 86,441 129,651 190,161 302,531 363,031 397,s11 449,t71 363,031 440,831 363,031 397,s11 406,25 
I I I I I I I I I I I I 
I 86,441129,651 190,161 302,531 363,031 397,611 449,471 363,031 440,831 363,031 597,611 406,25 
I I I I I I I I I I I I 
I 86,«I 129,651190,1s1 302,531 363,031 391,s11 449,471 363,031 440,831 363,031 m,s11 406,25 
I I I I I I I 1 · I I I I 
I 86,441 129,651 190,151 302,531 363,831 397,&tl 449,471 363,031 4,40,831 363,031 597,&11 406,25 
I I I I I I I I I I I I 
I 102,211 153,321 224,871 357,741 429,291 470,181 531,501429,291521,281 429,291 470,181 480,40 
I I I I I I I I I I I I 
I 102,211153,32[ 224,871 357,741 429,291 470,181 531,501 429,291 521,281 429,291 470,181 480,40 
I I I I I I I I I I I I 
I 102,211153,321 224,871 357,741 429,291 470,181 531,501 429,291 521,281 429,291 470,1a1 480,.w 
I I I I I I I I I I I I I 88,951 133,431 195,691 311,331 373,591 409,111 462,541 373,591 453,651 373,591 409,111 41e,01 
I I I I I I I I I I I I 
I 88,951133,431195,691 311,331 373,591 409,111 462,541 373,591 453,651 373,591 409,171 410,01 
I I I I I I I I I I I I . 
I 86,951 133,431 195,&91 311,331 373,591 .409,111 462,541 373,591 453,651 373,591 409,111 418,01 
I I I I I I I I I I I I 
I 1,0221 1,5331 2,2491 3,5771 4,2931 4,7021 5,3151 4,2931 5,2131 4,2931 4,1021 4,804 
I I I I I I I I I I I I 
I 1,0221 1,5331 2,2491 3,5771 4,2931 4,1021 s,3151 4,2931 5,2131 4,2931 4,1021 4,804 
I I I I I I I . I I I I I 
I 1,0221 1,5331 2,2491 3,5771 4,2931 4,1021· 5,3151 4,2931 s,2131 4,2931 4,1021 4,804 
I I I I I I I I I I I I 
I ea,951133,431 t95,69I 311,331 373,591 409,t71 462,541 373,591 453,651 373,591 409,111 41a,01 
I I I I I I I I I I I I 
I 1,0221 1,5331 2,2491 3,5771 4,2931 4,1021 5,3151 4,2931 5,2131 4,2931 4,1021 4,804 
I I I I I I I I I I I I I 1,0221 1,5331 2,2491 3,5771 4,2931 4,1021 5,3151 4,2931 5,2131 4,2931 4,1021 4,804 
I I I I I I I I I I I I 
I 1,0221 1,5331 2,2491 3,5771. 4,2931 4,1021 5,3151 4,2931 5,2131 4,2931 4,1021 4,804 
I I I I I I I I I I I I I ·1,0221 1,5331 2,2491 3,5771 4,2931 4,1021 5,3151 4,2931 5,2131 t,2931 4,1021 4,804 
I I I I I I I I I I I 
1,0221 1,5331 2,2491 3,5771 4,2931 4,7021 5,3151 4,2931 5,2131 4,2931 4,7021 4,804 
I I ·I· I I I I I I I I 
1,0221 1,5331 2,2491 3,5771 4,2931 4,7021 5,3151 4,2931 5,2131 4,2931 4,7021 4,804 
I I I I I I I I I I I 
1,0221 1,5331 2,2491 3,5711 4,2931 4,'7021 5,3151 4,293t 5,2131 4,2931 4,7021 4,804 
I I I I I I I I I I I 
86,951133,431195,691 311,331 373,591 409,171 462,541 373,591 453,651 373,591 409,171 418,07 
I I I I I I I I I I I 
1,0221 1,5331 2,2491 3,5711 4,2931 4,7021 5,3151 4,2931 5,2131 4,29:sl 4,1021 4,804 
I I 1· 1 I I I I I I I 
1,0221 1,5331 2,2491 3,5771 4,2931 4,7021 5,3151 4,2931 5,2131 4,2931 4,7021 4,804 
I I I I I I I I I I I 
1.0221 1,5331 2,249 3,5771 .4,293 4,7021 5,3151 4,2931 5,2131 4,2931 4,702 4,804 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
102 
.. 
IN /t mmR DI SACDIA 
I 01/85 .1 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01101 I 11101 I 31/e? I 01109 I es;10 I . 01111 I 1a112 
I 1969 I t969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 
~~~~~~'~-1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ ,~-'~-'~-'---1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I . I 
·NO. Rl!DLIMENT l89/1128l89/i42'1l89/1524l89/1591l89/1692l89/1876j89/2095l89/2298l69/2633l89/3001.l89/3255l89/3753 
~~~~~~1---1--.--1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , __ _ 
M.U.B SUKKER 
M.C .A. SUGAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE 
M.C.B.SECTOR SUIICER 
N.E.TI. TOMEAI THI ZAXAPHI 
ESPANA TABLEAU 
1701.1110 7334 17-05 
17011110 7335 17-05 
170111 90 7334 17-05 
1701 U 90 7335 17-05 
170112 10 75:H 17-05 
170112 10 7335 17-e5 
170112 90 75:H 17-05 
1701 12 90 7335 17-e5 
1701 9100 7337 17-06 
17019910 7340 17-ff'/ 
1701 99 90 7340 17-ff'/ 
1702 30 10 7340 17-ff'/ 
1702 40 10 7340 17-07 
1702 60 10 7340 17-07 
1702 60 90 7315 17-10 
1702 60 90 7346 17-10 
1702 60 90 7317 17-10 
1702 90 :.50 7340 17-ff'/ 
1702 90 60 7319 17-11 
1702 90 60 7550 17-11 
1702 90 60 7351 17-11 
1702 90 71 7353 17-12 
1702 90 90 7315 17-10 
1702 90 90 7346 17-10 
1702 90 90 7317 17-08 
2106 90 :.50 7419 21-05 
2106 90 59 7423 21-06 
2106 90 59 742' 21-86 
2106 90 59 7425 21-06 
W.A.B.S£KTOR ZUCKER 
H.C.M.SECTOR DEL AZUCAR 
I.C.M.SETTORE ZUCCHfRO 
M. C. M. SECTOR DO ACUCAR 
I 
I I I I I I I I I I I I 
I 432,181 380,321 319,811 207,451 103,121 219,281 312,0s1 337,361 354,221 261,451221,121134,94 
I I I I I I I I I I I I 
I 432,161 360,321 319,a11 201,451 103,121 219,281 312,051 537,361 354,221 261,451221,121134,94 
I I I I I I I I I I I I 
I 432,lBI 380,321 319,811207,451103,121 219,281 312,051 537,361 354,221 261,451 22?,121 134,94 
I I I I I I I I I I I I I 432,tal 360,321 :s19,a11207,451103,121 219,281 312,051 337,361 554,22l 261,451.227,121 134,94 
I I I I I I I I I I I 1· 
I 432,1a1 360,321 319,a11 201,451 103,721 219,281 312,051 337,361 354,221 261,451 227,721 134,94 
I I I I I I I I I I I I 
I 432,1e1 360,321 :tt9,e11207,451103,121 219,281 312,051 337,361 354,221 261,451 221,121 134,94 
I I I I I I I I I I I I I 432,1a1 380,321 319,a11 207,451 103,121 219,281 312,051 337,361 354,221 261,451221,121134,94 
I I I I I I I I I I I 
432,181 380,321 319,811 207,451 103,721 219,2.81 312,051 337,361 354,221 261,451 227,721134,94 
I I I I I I I I I I I 
511,061 449,731 378,1912'5,311122,651 259,421 369,171 399,101 419,061 :.509,311269,391159,64 
I I I I I I I I I I I 
511,061 449,731 378,19( 245,31 I 122~651 259,421 369,17 I 399,101 419,061 309,311 269,391 159,164 
I I I I I I I I I I I 
5U,061 449,731 378,191 245,311 122,651 259.421 369,171 399,101 419,061 309,311 269,391159,64 
I I I I I I I I I I I 
444,751 391,381 329,121 213,481 106,741 224,941 320,101 346,051 563,361 268,191 233,591 138,42 
I I I I I I I I I I I 
444,751 393..381 329,121 213,481 106,741 224,941 328,101 346,051 363,361 268,191 233,591 138,42 
I I I I I I I I I I I 
444,751 391,381 329,121 213,481 106,741 224,941 320,101 346,051 363,361 268,191 233,591 138,42 
I I I I I I I I I I I 
5,1111 4,4971 3.7821 2,4531 1,22'71 ·2,5941 3,6921 3,9911 4.1911 3.0931 2,6941 1,596 
I I I I I I I I I I I 
5,1111 4,4971 3,7821 2,4531 1,2271 2,5941 3,6921 3,9911 4,1911 3,0931 2,6941 1,596 
I I I I I I I I I I I 
5,1111 4,4971 3,7821 2,4531 1,2271 2,5941 3,6921 3,9911 4,1911 3.0931 2,6941 1,596 
I I I I I I I I I I I 
444,751 391,381 529,121 213,481 106,741 224,941 328,101 346,051 363,361 268,191 233,591 138,42 
I I I I I I I I I I I 
5,1111 4.4971 3,7821 2,4531 1,22'71 2,5941 3,6921 3.9911 4,1911 3,0931 2,6941 1,596 
I I I I I I I I I I I 
5,1111 4,4971 3,7821 2,4531 1,2271 2,5941 3,6921 3,9911 4,1911 3,0931 2,6941 1,596 
I I I I I I I I I I I 
5,1111 4,4971 3,7821 2,453f 1,22'11 2,5941 3,6921 3,9911 4,1911 3,0931 2,694) 1.~96 
I I I I I I I I I I I 
5,1111 4,4971 3,7821 2,4531 1,2271 2,5941 3,6921 3,9911 4,1911 3,0931 2,6941 1,596 
I I I I I I I I I I I 
5,1111 4,4971 3,7821 2,4531 1,2271 2,5941 3,6921 3,9911 4,1911 3,0931 2,6941 1,596 
I I I I I I I I I I I 
5,1111 4,4971 3,7821 2,4531 1,2271 2,5941 3,6921 3,9911 4,1911 3,0931 2,6941 1,596 
I I I I I I I I I I I 
5,1111 4,4971 3,7821 2,4531 1,2271 2,5941 3,6921 3,9911 4,1911 3,0931 2,6941 1 1,596 
I I I, I I I I I I I I 
444,751 591,381 529,121213,481106,741 224,941 328,101 346,051 363,361 268,191 233,591 138,42 
I I I I I I I I I I I 
. 5,1111 4,4971 3,7821 2,4531 1,2271 2,5941 3,6921 3,9911 4,1911 3,0931 2,6941 1,596. 
I I I I I I I I I I I 
5,1111 4,4971 3,7821 2,4531 1,2271 2,5941 3,6921 3,9911 4,1911 3,0931 2,6941 1,596 
I I I I I I I I I l I 
5,1111 4,497 3,782 2,453 1,227 2,59' 3,692 3,991 4,1911 3,093 2,694 1,596 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I. 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
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Sl1C'l"l'1.'NCIF 
I 01101 I 01101 I I I I I I I I I I 
MN /I TBNmR !If SACCIIA I 1969 I 1989 I I I I I I I I I I 
, __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
ltO. RIIJLJJIENT l88/4103l69/187&1 I I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SUKKER W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.A.St,JCAR M.C.M.SECTOR DEL AZUCAR 
M.C.M.S£CTEUR SUCR£ I.C.H.S£TTOR£ ZUCCH£RO 
M.C.B.SECTOR SUIKER M.C.M.SECTOR DO ACUCAR 
N.E.n. TOM£AI THI ZAXAPHI 
IBANCE TABLEAU I I I I I I I I 
I I I I I I I 
1701 U 10 73M 17-05 I -7,301 - I I I I I 
I I I I I I I 
17011110 7:wi 17-05 I -7,301 - I I I I I 
I I I I I I I 
170111 90 7331 17-05 I -7,301 - I I I I 
I I I I 
170111 90 7335 17-05 -7,301 - I I I 
I I I I 
170112 10 7331 l'l-05 -7,301 - I I I 
I I I 
170112 10 7335 17-05 -7,301 - I I 
I I I I 
170112 90 7331 17-05 -7,301 - I I I 
I I I I 
170112 90 7:wi 17-05 -7,301 - I I I 
I I I I 
1701 91 00 7337 17-06 -8,751 - I I I 
I I I I I 
17019910 7540 17--07 -8,751 - I I I I 
I I I I I 
1701 99 90 7540 17-07 I -8,751 - I I 
I I I 
1702 30 10 7540 1'7-07 I -8,751 - I 
I I I 
1702 40 10 7540 17--07 I -8,751 - I 
I I I 
1702 60 10 7340 17-07 I -8,751 -
I I 
1702 60 90 7315 17-10 l-0,06751 -
I I I I 
1702 60 90 7346 17-10 l-0,06751 -
I I 
1702 60 90 7347 17-10 l-0,08751 -
I I 
1702 90 30 7:s-10 17-.QJ7 I -8,751 -
I I I 
1702 90 60 7M9 17-11 l-0,06751 - I 
I I 
1702 90 60 7350 17-11 l-0,06751 -
I I I 
1702 90 60 7351 17-11 l-0,06751 - I 
I I I 
1702 90 71 7353 17-12 l-0,06751 - I 
I I 
1702 90 90 7345 17-10 l-0,06751 - I 
I I 
1702 90 90 7546 17-10 l-0,06751 -
I I 
1702 90 90 7547 17-08 l-0,08751 -
I I 
2106 90 30 7419 21-05 I -8,751 -
I I I 
2106 90 59 7423 21-06 l-0,06751 - I 
I I I 
2106 90 59 7424 21-06 l-0,06?51 -, I I 
I I I I I 
2106 90 59 7425 21-06 -0,06751 - I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
.I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
• 
I 01101 I 01/0'1 I I I I I I I I I I 
11N /f. TEND DI SACCIIA I 1989 I 1989 I I · I I I I I I I I 
~~~~~~~~'~-'~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-I I I I I I I I I I I I 
188/4103169/187&1 I I I I I I I I .. I 
-~~~~~~~1~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B SUKKER 
M.C.A.SUGAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE 
M .C .B. SECTOR SUIKER 
N.E.TI. HlMEAI THI ZAXAPHl 
IRELAND 
1701 U 10 7334 
17011110 7355 
170111 90 7331 
170111 90 7355 
170112 10 7331 
170112 10 7355 
170112 90 7331 
170112 90 7355 
1701 9100 7337 
17019910 734e 
1701 99 90 7340 
1702 30 10 734e 
1702 40 10 7340 
1702 60 10 734e 
1702 60 90 7345 
1702 60 90 7346 
1702 60 90 7347 
1702 90 30 7340 
1702 90 60 7349 
1702 90 60 7350 
1702 90 60 7351 
1702 90 71 7353 
1702 90 90 7345 
1702.90 90 7346 
1702 90 90 7347 
2106 90 30 7419 
2106 90 59 7423 
2106 90 59 7424 
2106 90 59 7"25 
TABLEAU 
17-05 
17-05 
17-05 
17-05 
17-05 
17-05 
17.c.05 
17-46 
17-07 
17-07 
17-07 
17-07 
17-07 
17-10 
17-10 
17-10 
17-07 
17-11 
17-11 
17-11 
17-12 
17-10 
17-10 
17-08 
21-05 
21.c.06 
21-06 
21-06 
I I 
I I 
I -e,8531 
I I 
I -0,6531 
I I 
I -e,6531 
I I 
I -0,6531 
I I 
-0,8531 
I 
-0,8531 
I 
-0,8531 
I 
-0,6531 
I 
-1,0221 
I 
-1,0221 
I 
-1,0221 
I 
-1,0221 
I 
-1,0221 
I 
I -1,0221 
I I 
1.c.0,01021 
I I 1-0,01021 
I I 1-0,01021 
I I 
I -1.0221 
I I 
1-0,01021 
I I 
1-0.01021 
I I 
1-0,01021 
I I 1-0,01021 
I I 
1-0,01021 
I I 
1-0,01021 
I I 
1-0,01021 
I I 
I -1,0221 
I I 1-0,01021 
I I 1-e.01021 
I I 
1-0,01021 
I I 
I I ' 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
ll.A.B.SEKTOR ZUCKER 
H.C.M.SECTOR DEL AZUCAR 
I .C.M.SETTORE ZUCCH£RD 
M.C.M.SECTOR DO ACUCAR 
105 
.I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MN /f, TDimR D' SACCHA 
I 01101 I 13;02 I ~;02 I 01/04 I 01/05 I 2210!5 I e5/06 I 19/96 I 26/06 I 01101 I 25/12 I 
1~1~1~1~1~1~1~,~,~,~1~1 
---~---~1-· __ l ___ l ___ l~-1~-1~-1~-1~-'---'~-l~_I __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
l88/4103l69/0318l69/0449l89/0006l89/t12Bl89/1361l89/t524l89/t692l69/t785l69/1876l89/3813I NO. Rl!DLIIO!:N'l' 
--------'~-'~_, ___ 1 ___ 1 ___ 1_.~1---1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ ,~-
M.U.B SUKKER 
M.C.A.SUGAR 
H.C.H.SECTEUR SUCRE 
M.C.B.SECTOR SUIKER 
N. E • n . TOMEAl: THI ZAXAPHI 
ITALIA 
1701 U 10 7334 
17011110 7335 
170111 90 7331 
170111 90 7535 
170112 10 7334 
170112 10 7335 
170112 90 7331 
170112 90 7335 
1701 91. 00 7337 
17019910 7340 
1701 99 90 7340 
1702 30 10 7340 
1702 40 10 7340 
1702 60 10 7340 
1702 60 90 7345 
1702 60 90 7546 
1702 60 90 7347 
1702 90 30 7340 
1702 90 60 7349 
1702 90 60 7350 
1702.90 60 7351 
1702 90 71 7353 
·1102 90 90 734-5 
1702 90 90 7346 
1702 90 90 7347 
r 
2106 90 30 7419 
2106 90 59 7423 
2106 90 59 7424 
2106 90 59 7425 
TABLF.AO 
17-05 
17-05 
17-e5 
17-05 
17-05 
17-05 
17-05 
17-06 
17-07 
17-07 
17-07 
17-07 
17-07 
17-10 
17-10 
17-10 
17-07 
17-11 
17-11 
17-11 
17-12 
17-10 
17-10 
17-08 
21-05 
21-06 
21-06 
21-06 
I I 
I I 
I -16101 
I 
-16701 
I 
-16701 
I 
-16701 
I 
-16701 
I 
-16701 
I 
-16701 
I 
-16701-
1 
-20011 
I 
-20011 
I 
-20011 
I 
I -20011 
I I 
I -20011 
I I 
I -20011 
I I 
I -20,011 
I I 
I -20,011 
I I 
I -20,011 
I 
-20011 
I 
-20,011 
I 
-20.011 
I 
-20,011 
I 
-20,011 
I 
-20,011 
I 
-20.011 
I 
-20,011 
I I 
I -20011 
I I 
I -20,011 
I I 
I -20,011 
I I 
I -20.rn 
I 
.1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
H.C.H.SECTOR DEL AZUCAR 
I.C.H-.SETTORE ZUCCHERO 
H.C.M.SECTOR DO ACUCAR 
I I I I 
I I I I 
-7951 -10341 -13521 -12721 
I I I I 
-7951 -10341 -13521 -12721 
I I I I 
-7951 -10341 -13521 -12721 
I I I I 
-7951 -10341 -13521 -1~21 
I I I I 
-7951 -10341 -13521 -1~21 
I I I I 
-7951 -10341 -13521 -12721 
I I I I 
-7951 -10341 -13521 -12721 
I I I I 
:7951 -10341 -13521 -12721 
I I I I 
-9531 -12391 -16201 -15251 
I I I I 
-9531 -12391 -16201 -15251 
I I I I 
-9531 -12391 -16201 -15251 
I I I I 
-9531 -12391 -16201 -15251 
I I I I 
-9531 -12391 -16201 -15251 
I I I I 
-9531 -12391 -1620) -15251 
I I I I 
-9,531 -12,391 -16,201 -15,251 
I I I I 
-9,531 -12,391 -16,201 -15,251 
I I I I 
-9,531 -12,391 -16,201 -15,251 
I I I I 
-9531 -12391 -16201 -15251 
I I I I 
-9,531 -12,391 -16,201 -15,251 
I I I I 
-9,531 -12,391 -16,201 -15,251 
I I I I 
-9,531 -12,391 -16,201 -15,251 
I I I I 
-9,531 -12,391 -16,201 -15,251 
I I I I 
-9,531 -12,391 -16,201 -15,251 
I I I I 
-9,531 -12,391 -16,201 -15,251 
I I I I 
-9,531 -12,391 -16,201 -15,251 
I I I I 
-9531 ·-12391 -16201 -15251 
I I I I 
-9,531 -12,391 -16,201 -15,251 
I I I I 
-9,531 -12,391 -16,201 -15,251 
I I I I 
-9,531 -12,391 -16,20 -15,25 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
106 
I 
I 
-7951 
I 
-7951 
I 
-7951 
I 
-7951 
I 
-7951 
I 
-7951 
I 
-7951 
I 
-7951 
I 
-9531 
I 
-9531 
I 
-9531 
I 
-9531 
I 
-9531 
I 
-9531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9,53 
I 
I 
-7951 
I 
-7951 
I 
-7951 
I 
-7951 
. I 
-7951 
I 
-7951 
I 
-7951 
I 
-7951 
I 
-9531 
I 
-9531 
I 
-9531 
I 
-9531 
I 
-9531 
I 
-9531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 ' -
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
-9,531 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-7871 
I 
-7871 
I 
-7871 
I 
-7871 
I 
-7871 
I 
-7871 
I 
-7871 
I 
-7871 
I 
-9441 
I 
-9441 
I 
-9441 
I 
-9441 
I 
-9441 
I I 
-9441 
I 
-9,441 
I 
-9,441 
I 
-9,441 
I 
-9441 
I 
-9,441 
I 
-9,441 
I 
-9,«I 
I 
-9,441 
I 
-9,441 
I I 
I -9,441 
I I 
I -9;«1 
I I 
I -9441 
I I 
I -9,«I 
I I 
I -9,«I 
I I 
-9,44 
.. 
I 01101 I 09/01 I 24/04 I 12/06 I 01101 I 09110 I 23/10 I 01111 I 04/1.2 I 25/1.2 I I 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1959 I 1969 , I 1989 I 1989 I 1989 I I 
~~~~~~~~1~-1~-l~_l ___ l~-1~-1~-1~-l~_l ___ l~_I __ _ 
I I I I I I · I I I I I I 
NO. RIDLDIEH'l' l88/4103l89/0014l89/1044l89/1591l89/1876l89/3001l89/3137l89/3255l89/M72l89/3643I I 
1-~~~~~~~1~-'~-'~-1~-1~--1~-'~-'~-1~-'~-1~-1~-· 
M.U.B SUKKER 
M.C.A.SUCAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE 
M.C.B.SECTOR SUIKER 
N.E .n. TOMEAI THI ZAXAPHI 
17011110 7334 
17011110 7335 
170111 90 7334 
170111 90 7335 
170112 10 7331 
170112 10 7335 
170112 90 7331 
170112 90 7535 
1701 91 00 7337 
17019910 7340 
1701 99 90 734e 
1702 30 10 7340 
1702 40 10 7340 
1702 60 10 7340 
1702 60 90 7345 
1702 60 90 7346 
171112 60 90 734'7 
1702 90 30 7340 
1702 90 60 7349 
1702 90 60 7350 
1702 90 60 7551 
1702 90 71 7353 
171112 90 90 7545 
1702 90 90 7346 
1702 90 90 7547 
2106 90 30 74.19 
2106 90 59 7423 
2106 90 59 7424 
2106 90 59 7425 
TABLEAU 
17-05 
17~5 
17-05 
17-05 
17-05 
17-05 
17-05 
17-05 
17-1116 
17-0? 
17-07 
17-07 
17-07 
17-07 
17-10 
17-10 
17-10 
17-07 
17-11 
17-11 
17-11 
17-12 
17-10 
17-10 
17--08 
21-05 
21-1116 
21-1116 
21-1116 
I 
I 
...ae,971 
I 
...ae,971 
I 
...ae,971 
I 
-80.971 
I 
-a0,9?1 
I 
-ae,971 
I 
...ae,971 
I 
-80,971 
I 
l-104,121 
I I 
l-104,121 
I I 
l-104,121 
I I 
1-108,441 
I I 
l-186,441 
I I 
l-108,441 
I I 
I -1,0411 
I I 
I -1,0411 
I I 
I -1,0411 
I I 
l-108,HJ 
I I 
I -1,0411 
I 
-1,0411 
I 
-1,0411 
I 
-1,0411 
I 
-1,0411 
I 
-1,0411 
I 
-1,0411 
I 
-108,441 
I 
-1,0411 
I I 
I -1,0411 
I I 
I -1,0411 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.M.SECTOR DEL AZUCAR 
I.C.M.SETTORE ZUCCHERO 
M.C.M.SECJOR DO ACUCAR 
I I 
I I 
-81,971 -89,071 
I I 
...ae,971 -89,071 
I I 
-81,971 -89,071 
I I 
-80,971 -89,071 
I I 
-81,971 -89,071 
I I 
-80, 911 -89,071 
I I 
-81,971 -89,071 
I I 
I -80,971 -89,071 
I I I 
l-104,121-114,531 
I I I 
l-104,121-114,531 
I I I 
l-104,121-114,531 
I I I 
l-108,44 l-119,291 
I I I 
l-108,MJ-119,291 
I I I 
l-108,441-119,291 
I I I 
- . I -1,0411 -1,1451 
I I I 
I -1,0411 -1,1451 
I I I I -1,0411 -1,1451 
I I I 
-108,441--119,291 
I I 
-1,0411 -1,1451 
I I 
-1,0411 -1,1451 
I I 
-1,0411 -1,1451 
I I 
-1,0411 -1,1451 
I I 
-1,0411 -1,1451 
I I 
-1,0411 -1,1451 
I I 
-1,0411 -1,1451 
I I 
l-106,441-119,291 
I I I 
I -1,0411 -1,1451 
I I I I -1,0411 -1,1451 
I I I 
I -1,0411 -1,1451 
I I I 
I I I 
I I I· 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
107 
I I I I I 
I I I I I 
-82,89l-116,04l-149,20l-265,24l-356,42I 
I I I I I 
-82,89l-116,04l-149,20l-265,24l-356,42I 
I I I I I 
-82,89l-116,04l-149,20l-265,24l-356,42I 
I I I I . I 
-82,89l-116,04l-149,2flll-2.65,24l-356,42I 
I I I I I 
-82,89 l-116,M l-149,20 l-265,24 l-356,421 
I I I I I 
-82,891-11&,04l-149,20l-265,24l-356,42I 
I I I I I 
-82,69l-116,04l-149,20l-265,24l-356,42I 
I I I I I 
-B2,891-11&,04l-149,20l-2.65,24l-356,42I 
I I I I I 
l-104,99l-146,98l-188,98l--335,96l-451,44I 
I I I I I I 
l-104,99l-146,98l-1BB,98l-335,96l-451,441 
I I I I I I 
l-104,99l-146,98l-186,96l-335,96l-451,44I 
I I I I I I 
1-101,111-150,80l-193,BBl-344,68l-463,17I 
I I I I I I 
1-101,111-150,80l-193,BBl-344,68l-463,17I 
I I I I I I 
1-101,111-150,80l-193,BBl-344,68l-463,17I 
I I I I I I 
I -1,0501 -1,4701 -1,8901 -3,3601 -4,5141 
I I I I I I I -1,0501 -1,4701 -t,8901 -3,3601 -4,5141 
I I I I I I 
I -1,0501 -1,4101.-1,8901 -3,3601 -4,5141 
I I I I I I 
-107, 71 l-150,80l-193,88l-344,68l-463,17l 
I~ I I I I 
-1,0501 -1,4701 -1~6901 -3,3601 -4,5141 
I I I I I 
-1,0501 -1,4701 -1,8901 -3,3601 -4,5141 
I I I I I 
-1,0501 -1,4701 -1,8901 -3,3601 -4,5141 
I I I I I 
-1,0501 -1,4701 -1,8901 -3,3601 -4,5141 
I I I I I 
-1,0501 -1,4701 -1,8901 -3,3601 -4,5141 
I I - I I I 
-1,0501 -1,4701 -1,8901 -3,3601 -4,5141 
I I I I I 
-1,0501 -1,4701 -1,6901 -3,:5601 -4,5141 
I I I I I 
J-101,71l-150,80l-193,68l-344,68l-463,111 
I I I I I 
-1,0501 -1,4701 -1,6901 -3,:5601 -4,5141 
I I I I I 
-1,0501 -1,4701 -1,8901 -3,3601 -4,5141 
I I I I I 
-1,050 -1,470 -1,890 -3,3601 -4,5141 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
11N /f. TENDJR EN SACDIA 
I 01101 I 09/01 I 23/01 I 30/01 I 86/02 I 86/03 I 13/03 I 20/03 I Z'l/03 I 01104 I 10/04 I 0110:s 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I t989 I t989 I 1989 I 1989 I t989 
-------'~-'--'~-'~-'~-'~-'--1 __ 1 __ , __ 1 __ 1~-I I I I I I I I I . I I I 
NO. RmLDIENT l88/4103l69/0014f89/0112l89/0193j89/0271l89/8541l89/0604l89/0667l89/0726f89/0806l89/8884l89/1128 
_______ , __ , __ , __ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ _ 
M.U.B SUKKER 
M.C .A. SUGAR 
M. C.H. SECTEUR SUCRE 
M.C.B.SECTOR SUIKER 
N. E. TI. TOME AI THI ZAXAPHI 
UNITED KINGJXJI TABLF.AU 
1701 11 l.0 ?3M 17-05 
17011110 7335 17-05 
170111 90 73M 17-05 
170111 90 7335 17-05 
1701 12 10 7334 17-05 
170112 10 7535 17-05 
170112 90 7331 17-05 
170112 90 7335 17-05 
1701 91 00 7337 17-06 
17019910 7340 17-07 
1701 99 90 7340 17-07 
1702 30 10 7540 17--07 
1702 40 l,0 7340 17-07 
1702 60 10 7540 17-07 
1702 60 90 7345 17-10 
1702 60 90 7346 17-10 
1702 60 90 7347 17-10 
1702 90 30 7340 17-07 
1702 90 60 7349 17-11 
1702 90 60 7350 17-11 
1702 90 60 7351 17-11 
1702 90 71 7353 17--12 
1702 90 90 7345 17-10 
1702 90 90 7346 17-10 
1702 90 90 7347 17~ 
2106 90 30 7419 21-05 
2106 90 59 7423 21-06 
2106 90 59 7424- 21-06 
2106 90 59 7425 21-06 
, 
W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
H.C.H.SECTOR DEL AZUCAR 
I .C.H.SETTORE ZUCCH£RO 
H.C.H.SECTOR DO ACUCAR 
I 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,9821 -1,8851 -1,3001 -1,2351 -1,1101 -1,9171 -2,1121 -1,9501 -1,1a11 -1,7551 -2,1121 -2,111 
I I I I I I I I I I I I 
I --1,9821 -1,8851 -1,3001 -1,2351 -1,1101 -1,9171 -2,1121 -1,9501 -1,7871 -1,7551 -2,1121 -2,111 
I I I I I I I I I I I I I -1,982/ -1,8851 -1,3001 -1,2351 -1.1101 -1,9171 -2,1121 -1,9501 -1,1a11 -1,7551 -2,1121 -2,177 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,9821 -1,8851 -1,3001 -1,2351 -1.1101 -1,9171 -2,1121 -t,9501 -1,1a11 -1,7551 -2,1121 -2,177 
I I I . I I I I I I I I I 
I ·-1,9821 -1,8851 -1,3001 -1,2351 -1,1101 -1,9171 -2,1121 -1,9501 -1,7871 -1,7551 -2,1121 -2,111 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,9821 -t,8851 -1,3001 -1,2351 -1,1101 -1,9171 -2,1121 -1,9501 -1,7871 -1,7551 -2,1121 -2,111 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,9821 -t,8851 -1,3001 -1,2351 ,-1,1101 -1,9171 -2,ti21 -1,9501 -t,7871 -1,755J -2,1121 -2,111 
I I I I . I I I I I I I I 
I -1.9821 -t.8851 -1,:5001 -1,2351 -1.1101 71,9171 -2.1121 -1,9501 -1,7871 -1,7551 -2,1121 -2,177 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,3751 -2,2581 -1,5581 -1,4801 -1,4021 ~2,2971 -2,5311 -2,3361 -2.1421 -2.1031 -2,5311 -2,609 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,3751 -2,2581 -1,5581 -1,4801 -1,4021 -2,2971 -2,5311 -2,3361 -2.1421 -2,1031 -2,5311 -c2,609 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,3751 -2,2581 -1,5581 -1,4801 -1,4021 -2,2971 -2,5311 -2,3361 -2,1421 -2,1031 -2,5311 -2,609 
I I I I I I I I I I I I I -2,3751 -2,2581 -1,5581 -1,4801 -1,4021 ~2,2971 -2,5311 -2,3361 -2,1421 -2,1031 -2,5311 -2,609 
I I I . I I I I I I I I I 
I -2,3751 -2,2581 -1,5581 -1,4801 -1,4021 -2,2971 -2,5311 -2,3361 -2,1421 -2,1031 -2,531.J -2,609 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,3751 -~2.2581 -1,5581 -1,480( -1,4021 -2,2971 -2,5311 -2,3361 -2,1421 -2,1031 -2,531.I -2,609 
I I I I I I I I I I I I 
j-0,0238l-0,0226l-0,0156j-0,0148J-0,0140l-0,0230l-0,0253l-0,0234l-0,0214l-0,0210l-0,0253f-0,0261 
I I I I I I I I I I I I 
1--0.02381--0.0226l-0,015sl-0,01481 ~0.0140l--0,0230l-0,0253l-0,02341-0,0214 l-0,02101-0.0253J-0,0251 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0238l-0,0226l-0,0156l-0,0148(-0,0140l-0,0230l-0,0253l-0,0234l-0,0214l-0,0210l-0,0253l-0,0261 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,3751 -2,2581 -1,5581 -1,4801 -1,4021 -2,2971 -2,5311 -2,3361 -2,1421 -2,1031 -2,5311 -2,609 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0238j-0,0226f-0,0156l-0,0148l-0,0140l-0,0230l-0,0253l-0,0234l-0,0214l-0,0210l-0,0253j-0,0261 
I I I I I I I I - I I I I 
l-0,023Bl-0,0226l-0,0156l-0,014Bl-0,0140l-0,0230l-0,0253l-0,0234l-0,0214l-0,0210l-0,0253l-0,0261 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0238l-0,0226j-0,0156l-0,014Bf-0,0140l-0,0230l-0,0253l-0,0234l-0,0214l-0,0210l-0,0253f-0,0261 
I I I I I . I I I I I I I 
1-0.0.23Bl-0,02.26J-0,0156I 0,01481-0,01401 -0,02301 0,02531--0,0234 J --e,0214 I --0,02101-0,0253J-0,0261 
I I I I I I. I I I I I I 
l-0,0238l-0,0226l-0,0156l-0,0148l-0,0140l-0,0230l-0,0253l-0,0234l-0,0214l-0,0210l-0,0253J-0,0261 
I I I I I I I I I I I I 
1-0. 0238 I -0. 0226 I -0. 0156 I . 0. 0148 I -0, 0140 f -0. 0230 I -0. 0253 I -0. 0234 I -0. 0214 I -0. 0210 J -0. 0253 J -0. 0261 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,023Bl-0,0226l-0,0156l-0,0148l-0,0140l-0,0230l-0,0253l-0,0~l-0,0214l-0,0210l-0,0253l-0,0261 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,3751 -2,2581 -1,5581 -1,480f -1,402f -2,2971 -2,5311 -2,3361 -2,1421 -2,1031 -2,5311 -2,609 
I I I I I I I I I I I I 
f-0,0238l-0,0226l-0,0156f-0,014Bl-0,0140l-0,0230l-0,0~3l-0,0234j-0,0214J-0,0210f-0,0253l-0,0261 
I I I I I I I I I I I I 
j-0,0238J-0,0226l-0,0156l-0,0148l-0,0140l-0,0230l-0,0253l-0,0234l-0,0214l-0,0210l-0,0253l-0,0261 
I I I I I I I I I I I I 
f-0,0238l-0,0226l-0,0156l-0,014B -0,0140j-0,0230j-0,0253l-0,0234l-0,02Ul-0,0210l-0,0255l-0,0261 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
108 
• 
MN /f. TDD.'OR DI SACCIIA 
SUC'lT111C1,1801 
I 12100 I 19/06 I 26/06 I 01/0"1 I 31/07 I 07/08 I 14/08 I 09/10 I 1&110 I 23110 I 01111 I 13/11 
,~,~,~1~1~1~,~,~,~,~,~,~ 
~~~~~-'~-'~-'~-'~-l~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1 I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIIIDft' l89/1591l89/1692l89/1785l89/18?6l89/2296l89/2388l89/2456j89/3001l89/3069l89/3137l89/3255l89/3364 
~~~~~~'~-'-·--1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-·· 
H.U.B SUKKER 
M.C.A.SUGAR 
M. C. M. SECTEUR SUCRE 
M.C.B.SECTOR SUIKER 
N.E.n. TOMEAI THI ZAXAPHI 
UNITED KINGIDI TABLEAU 
17011110 73M 17-05 
17011110 7335 17-05 
1101·11 90 7334 17-05 
170111 90 7335 17-05 
170112 10 7334 17-05 
170112 10 7335 17-05 
170112 90 7334 17-05 
170112 90 7335 17-05 
1701 91 00 7337 17-06 
17019910 7340 17-0'1 
1701 99 90 7340 17-07 
1702 30 10 7340 17-07 
1702 40 10 7340 17-07 
1702 60 10 7340 17-0'7 
1702 60 90 7345 17-10 
1702 60 90 7546 17-10 
1702 60 90 7547 17-10 
1702 90 30 7340 17-07 
1702 90 60 7349 17-11 
1702 90 60 7550 17-11 
1702 90 60 7351 17-11 
1702 90 71 7553 17-12 
1702 90 90 7545 17-10 
1702 90 90 7346 17-10 
1702 90 90 7547 17-08 
2106 90 30 7419 21-05 
2106 90 59 7423 21-06 
2106 90 59 7424 21-06 
2106 90 59 7425 21-06 
W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
H.C.M.SECTOR DEL AZUCAR -
I .C.H.SETTORf ZUCCHERO 
H.C.M.SECTOR DO ACUCAR 
I I I I I I I I I I I 
, I I I I I I I I I I I 
-2,9251 -3,0871 -3,4771 -2,3621 -1,9031 -1,7061 -2,1001 -2,4941 -2,8551 -3,5111 -3,4781 -4,036 
I I I I I I I I I I I 
-2,9251 -3,0871 -3,4771 ,-2,3621 -1,9031 -1,7061 -2,1001 -2,4941 -2,8551 -3,5111 -3,4781 -4,036 
I I I I I I I 1· I I I 
-2,9251 -3,0871 -3,4771 -2,3621 -1,9031 -1,7061 -2,1001 -2,4941 -2,8551 -3,5111 -3,4781 -4,036 
I I I I I I I I I I ·1 
-2,9251 -3,0871 -3,4771 -2,3621 -1,9031 -1,7061 -2.1001 -2,4941 -2,8551 -3,5111 -3,4781 -4,036 
I I I I I I I I I . I I 
-2,9251 -3,0871 -3,4771 -2,3621 -1,9031 -1,7061 -2,1001 -2,4941 -2,8551 -3,5111 -3,4781 -4,036 
I I I I I I I I I I I 
-2,9251 -3,0871 -3,4771 -2,3621 -1,9031 -t,7061 -2,1001 -2,4941 -2,8551 -3,5111 -3,4781 -4,036 
I I , I , I I I I I I I I 
-2,9251 -3,0871 -3,4771 -2,3621 -1.9031 -1,7061 -2,1001 -2,4941 -2,8551 -3,5111 -3,4781 -4,036 
I I I I I I I I I I I 
-2,9251 -3,0871 -3,4771 -2,3621 -1,9031 -1,7061 -2,1001 -2,4941 -2,8551 -3,5111 -3,4781 -4,036 
I I I I I I I I I I I 
-3,5041 -3,6991 --4,1661 -2,8331 -2,2.821 -2,0461 -2,5181 -2,9901 -3,4231 --4,2101 -4,1711 -4,840 
I I I I I I I I I I I 
-3,5041 -3,6991 -4,1661 -2,8331 -2,2821 -2,0461 -2,5181 -2,9901 -3,4231 -4,2101'-4,171) -4,840 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,5041 -3,6991 --t,1661 -2,8331 -2,2821 -2,0461 -2,5181 -2,9901 -3,4231 --t,2101 --t,1111 -4,840 
I I I I I I I I J I I I 
I -3,5041 -3,6991 -4,1661 -2,8331 -2,2821 -2,0461 -2,5181 -2,9901 -3,4231 --1,2101 -4,1111 -4,840 
I I I I I I I I I I - I I 
I -3,5041 -3,6991 -1,1661 -2,8331 -2,2821 -2,0461 -2,5181 -2,9901 -3,4231 -4,2101 -4,1111 -4,840 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,5041 -3,6991 --t,1661 -2,8331 -2,2.a21 -2,0461 -2,51a1 -2,9901 -3,4231 --1,2101 -1,1111 -4,840 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0350l-0.0370l-0,0417l-0,0283l-0,0228l-0,0205l-0,0252l-0,0299l-0,0342l-0,0421l-0,0417l-0,0484 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0350l-0,0370l-0,0417l-0,0283l-0,022Bl-0,02J05j-0,0252l-0,0299l-0,0342l-0,0421l-0,0417l-0,0484 
I I _I I I I I I I . I I I 
l-0,0350l-0,0370l-0,0417l-0,0283l-0,0228l-0,0205l-0,0252l-0,0299l-0,0542l-0,0421l-0,0417l-0,0484 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,5041 -3,6991 -1,1661 -2,8331 -2,2821 -2,0461 -2,5181 -2,9901 -3,4231 -1,2101 -1,1111 -4,840 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,03:>0l-0,0370 l-0,0417l-0,0283)-0,0228l-0,0205 l-0,02:>2l-0,0299l-0,0342l-0,0421 l--0,0417l-0,0484 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,03501-0,03701-0,04171 0,02.83l-0,0228l -0,0205 I ·-0,0252l -0,0299l-8,0542l-0,0421 l-0,0417l -0,0484 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0350l-0,0370l-0,0417l-0,0263l-0,0228l-0,0205l-0,0252l-0,0299l-0,0542l-0,0421l-0,0417l-0,0484 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0550l-0,0370l-0,0417l-0,02.83l-0,022.8l-0,0205l-0,0252l-0,0299l-0,0342l-0,0421l-0,0417l-0,0484 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0350l-0,0370l-0,0417l-0,0283l-0,0228l-0,0205l-0,0252l-0,0299l-0,0342l-0,0421l-0,0417l-0,0484 
I I I I I I I I I I I I 
1-0,03501-0.03101-0,04111 . ..a,02831-0,022.a1-0,02051-0,0252I ~.02991-0,03421-0,04211-0,04111-0,0484 
I I I I I I I I I I I I 
1-0.0350l-0,0370l-0,0417l-0,0263l-0,0228l-0,0205l-0,0252l-0,0299l-0,0542l-0,0421l-0,0417l-0,0484 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,5041 -3,6991 --1,1661 -2,8331 -2,2.a21 -2,0461 -2,51a1 -2,9901 -3,4231 -1,2101 -4,1111 -4,840 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0350j-0,0370l-0,0417l-0,0283l-0,0228j-0,0205l-0,0252l-0,0299l-0,0542j-0,0421l-0,0417l-0,0484 
I I , I I I I I I I I I I 
I -0,0350l -0,0370j-0,0417l-0,0283l-0,0P.2.8l-0,0205 l-0,0252l-0,0299l-0,0342l-0,0421l-0,0417 l-0,0484 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,03501-0,0370 -0,04171-0,02831-0,0228 -0,02105 -0,0252 -0,0299 -0,03421-0,0421 -0,0417 -0,0484 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
'I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I L----------------------··------------------...,.._.___, 
109 
SUC'l"l'TMC/tlfll 
I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I I 
I 1969 I 1989 I I I I I I I I I I 
_________ 1 __ 1~_, __ 1 __ 1~_1 __ 1~_1 __ 1 __ 1 __ ,_,_1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l89/3572IB9/:5656I I I I I I I I I I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1_, _1 __ 1 __ 1 __ , __ 1_. _ 
M.U.B SUKKER W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C .A. SUGAR M.C.M.SECTOR DEL AZUCAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE I. C .M. SETT ORE ZUCCHERO 
M.C.B.SECTOR SUIKER M. C • M. SECTOR 00 ACUCAR 
N. E. n. TOHEAI THI ZAXAPHI 
UNITKD KINGIXII TABLEAU I 
I I 
1701 U 10 733& 17-05 . -5,1511 -5,4791 
I I 
1701 U 10 7335 17-05 -5,1511 -5,4791 
I I 
1701 U 90 7331 17-05 -5,1511 -5,4791 
I I 
1701 U 90 7335 17-05 -5,1511 -5,4791 
I I 
170112 10 733& 17-05 -5,1511 -5,4791 
I I 
170112 10 7335 17--05 -5,1511 -5,4791 
I I 
1701 12 90 733' 17-05 -5,1511 -5,4791 
I I 
170112 90 7335 17-05 -5,1511 -5,4791 
I I 
1701 91 00 7337 17-06 -6,1781 -6,5711 'I 
I I I 
17019910 7340 .17-fJ7 -6,17BI -6,5711 I 
I I I 
1701 99 90 7340 17-07 -6,1781 -6,5711 I 
I I I 
1702 ~ 10 7340 17-07 -6,1781 -6,5711 I 
I I I 
1702 40 10 7340 17-07 -6,1761 -6,5711 I 
I I I 
1702 60 10 7340 17-07 ·-6,1781, -6,571 I I 
I I I 
1702 60 90 7345 17-10 1-e,06181-0,06571 I 
I I I I 
1702 60 90 7346 17-10 l-",06181-0,06571 I 
I I I I 
1702 60 90 7347 17-10 1-e,06181-0,06571 I 
I I I I 
1702 90 ~ 7340 17..e7 I -6,11a1 -6,5111 
I I I 
1702 90 60 7349 17-11 l-0,06181-0,06571 
I I I 
1702 90 60 7350 17-11 I -0,061a1-0,0657I 
I I I 
1702 90 60 7351 17-11 l-0,06181-0,06571 
1 · I I 
1702 90 71 7553 17-12 l-0,06181-0,06571 
I I I 
1702 90 90 7345 17-10 l-0,06181-0,0657 I 
I I I 
1702 90 90 7346 17-10 1..e,06181-e,06571 
I I I 
1702 90 90 7347 17-08 l-0,06181-0,06571 
I I I 
2106 90 30 7419 21--05 I -6,1101 -6,5111 
I I I 
2106 90 59 7423 21-06 l-0,06181-0,06571 
I I I • 
2106 90 59 7424 21.-06 l-0,06181-0,065'1'1 
I I I 
2106 90 59 7425 21-06 l-0,0618 -0,0657 I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I ·1 
I I I 
I I I 
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H.U.B. 
W.A.B. 
H.C.A. 
H.C.H. 
I.C.H. 
H.C.B. 
VARER FOR.426/86 
ERFASSTE WAREN VER.426/86 
PRODUCTS REG.426/86 
HARCHANDISES REG.426/86 
HERCI REG.426/86 
VALLENDE GDEDEREN VER.426/86 
l'RLTT'l'WJl80F 
I 01101 I :50/et I 0&/03 I 01/04 I 17/04 I 01/05 I 011en I 25/09 I 11112 I 18/12 I I 
MN /10e KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
'--'~-1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ ,~-
NO. RmLDIEN'l' 
I I I I I I I I I I I I 
l88/4103l89/019',IB9/0541l89/0806IB9/0952IB9/1128l89/te76l89/2826l89/3656l89/3753I I 
J_. _I __ I __ J __ I __ L __ l __ l __ t __ t __ l __ l __ 
M.U.B VARER fORORON.426/86 W .A .8 .[RFASST[ WAREN VERDORN. 426/86 
M.C.A.PRIDUCTS REG.426/86 M. C.H.MERCANCIAS RGLMT0.426/86 
H. C .M. HARCHANDI SES REG. 426/86 I . C.H. HERCI REG. 426/86 
M. C. B. GOEDE REN VER. 426/86 H.C.H.HERCAOORIAS REG.426/86 
N.E.n.nPOIONTA KAN.426/86 I 
Kl.LAS TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2/lJ07 9110 7385 20-0-t -976,21 -731,61 -793,41 -821,91 -869,41 -893,21 - I - I -509,01 -514,31 
I I I I I I I I I I 
2/lJ07 99 10 7387 20-05 -976,21 -731,61 -793,41 --821,91 -869,41 -893,21 - I - I -509,01 -514,31 
I I I I I I I I I I 
211111'1 99 20 7387 20-05 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2007 99 31 7387 20-05 -976,21 --731,61 -793,41 -821,91 --869,41 -893,21 - I - I -509,01 -514,31 
I I I I I I I I I I 
2/lJ07 99 33 7387 20-05 -976,21 -731,61 -793,41 -821,91 -869,41 -893,21 - I - -509,01 -514,31 
I I I I I I I I I 
2JlJl/f'I 99 35 7387 20-05 -976,21 -731,61 -793,41 -821,91 -869,41 -893,21 - I - -509,01 -514,3( 
I I I I I I I I I I 
21/J/17 99 39 7387 20-05 -976,21 -731,61 -793,41 -821,9 -869,41 -893,2 - I - -509,0 -514,3 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I ,. 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
J'RLTl."l.'M(JIB0]' 
I 01101 I 01/04 I 01/05 I 2i>/06 I 01101 I' 13/11 I 04/12 I 11112 I I I I 
11N /1f/ll, KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1909 I 1969 I 1969 I 1989 I I I I 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ ,1 __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIIIEN'l' l88/4103l89/0806l89/11.2.8l89/1785f89/1876IB9/3364l89/3572l89/J656I f I I 1 __ 1 __ ,_._, __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ ,~_1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER rDRORON.426/B6 W.A.B.E:RrAsSTE WAREN VEROORN.426/86 
M.C.A.PROOUCTS REG.426/8' M.C.M.MERCANCIAS RGLMT0.426/86 
M. C .M. MARCHAND I SES REG. 426/86 I. C .M .MERCI REG. 426/B6 
M. C. B. GOEDE REN VER. 426/86 M.C.M.MERCADORIAS REG.426/86 
N.E.n.nPOIONTA KAN.426/86 
UNITED KINGllll TABLIWI I I I I I I 
I I I I I I 
21107 9110 7385 20-04 
- I - - - - -2,4201 -3,0691 -3,2861 I I 
I I I I I I 
2M7 99 10 7587 20-05 - - - - - -2,4201 -3,0691 -3,2861 I I 
I I I I I 
21107 99 20 7387 20-05 I I I I I 
I I I I I 
21107 99 31 7387 20-05 - - - - - -2,4201 -3,0691 ~3,2861 I I 
I , I I I · I 
21107 99 33 7387 20-05 - - - - - -2,4201 -3,0691 -3,2861 I 
I I I I 
2Jl1lf1 99 35 7387 20-05 - - - - - -2,4201 -3,0691 -3,.2861 
I I I 
21107 99 39 7387 20--05 - - - - - I -2,420 -3,0891 -3,286 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
l I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I I 
I r 
I I 
• I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I I. 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
11J 
IIAIL: Ill HAAS 
JILi: : A: IBDI. IIJIVIDIDI 
SPOOL :Mft : 911-«>-31 
START TOIi : 11: 24: 11 
JllOl TDIB : 11: 24: 29 
IIJST: R24I024 
U-ID:IDI 
DIV. : L9925A 
s:rocn. 'l'SN : 12'18 
RIQ. TSN : 1211 
JIN. TYPK : 91125-R-P 
DIA DIAGB : 100P : Ja:11 : P1385 
STAR'l'l!I) :I INJH) : 11111 : TO 
sm:rr :I SPA.Cl :1 BIHARY:tE CClft'8 :UDICAL 
JBL-llLI: II) LIKIS :88 OOPIIB:(0 •• ) PRICII: 281 
HIADIR :II) 81111111:1 'IRUllll:I 
PIWIB :BDI TUT 
LOOK :II> DIS'l'. :L9125A 
alAR-IID>:DS TRAY :1 '.ftWIS-TABLB : ( 
CHARS :(ARP, 
STATl<lf :LPA:5B611 PRJC. :R2481'25 
J'ILK :SDZ=5 J'CB'ffPB=SAII RICIUll=V R!CSI.U-~ BUSIZB=arM8 
PBlff : •LDIIB-616 OOPl•..e SPOOLOOT CLASS-25 
.. 
• 
H.U.B. 
W.A.B. 
H.C.A. 
H.C.H. 
I. C.H. 
H.C.8. 
OLIVENDLIE 
OLI-VENliL 
OLIVE OIL SECTOR 
SECTEUR HUILE D'OLIVE 
SETTORE DELL'OLIO.D'OLIVA 
OLI.JFOLIE 
Ill /1fJIIJ KG 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04 I 01105 I 011,n I 10/,n I 111,n I 24/07 I tn/08 I 01/09 
1~,~,~,~1~1~,~,~,~1~1~1~ 
---------1~·-1~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-1~-1~-I I I I I I I I I I I I 
l88/4103l89/0193l89/0~1l89/0806l89/~2l89/1128l89/1876l89/2010f89/2095l69/2186l89/2388l89/2633 
-~~~~~~~1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-l~-1~-1~-'~-1~-
M.U .B OLIVENOLIE 
H.C.A.OLIVE OIL SECTOR 
H.C.H.SECTEUR HUILE D'OLIVE 
H.C.B.SECTOR OLIJfOLIE 
N.E.n.TOMEAI TOY EMIOMADY 
W.A.B.OLIVENOL 
H.C.H.SECTOR DEL ACEITE OE OLIVA 
I .C.H.SETTORE DELL 'OLIO O'OLIVA 
H.C.H.SECTOR DO ACEITE 
--------------------------·---------------------I I I I I I I I I I I I EI..LAS TABLF.AU 
I I I I I I I I I I I I 
1509 10 10 7298 15-01 1--223' ,0 j -2219,B l-2638, 1 l-2831,1 l-3152,Bl-331:S, 7 l-3635,4 l-3667 ,6 l-3796, 2 l-3628,41-3860,6 l-3699, 7 
I I I I I I I I I I I I 
1509 10 10 7299 15-01 l-22M ,0 I -2219,8 l-2638, 1 f-2831, 1 I --3152,8l -3313, 7 l-3635 ,4 l--3667 ,6 l-5'196, 21-3828,4 l-3860,6 l-3699, 7 
1509 10 10 7314 15-01 
I I I I I I I I I I I I 
l-1564,2l-1554,2l-1847,1f-1982,2l-2207,5l-.2320,1l-2545,3l-2567,9l-2658,0l-2680,5l-2'103,0l-2590,4 
I I I I I I I I I I I I 
1509 10 90 T/09 15-02 1-2473,6 I -2457 ,8 I -2920, 91-3134 ,61-3490, 9 l-3669,0 I -4025 ,21-4860,8 j-4203, 3 l-4238, 91-4274,5 l-4096,4 
I I I I I I I I I I I I 
1509 10 90 7713 15-02 l-1803,7l-1792,2l-2129,9l-2285,8f-2545,5l-2675,4l-2935,ll-2961,ll-~5,0l-3091,0f-3116,9f-2987,1 
I I I I · 1 I I I I I I I 
1509 10 90 7?'14 15-02 l-1e.,3,7l-1792,2l-2129,9l-2285,8f-2545,5l-2675,4l-2935,1l-2961,ll-3065,0l-3091,0l-3116,9f-2987,1 
I I I I I I I I I I I I 
1509 90 00 7717 15-03 l-2457,4l-2441,8l-2901,9l-3114,2f-3468,1l-3645,0l-3996,9l-4034,3l-4175,9l-4-211,3l-4246,6l-4069,7 
I I I I I I I I I I I I 
1509 90 00 7'718 15-03 
1509 90 00 7?'19 15-03 
1-1787 ,6 l-1776 ,21-2110, 9 l-2265 ,31-2522, 7 I -2651,41-2988, 9 l-2931,6 l-3037 ,6 l-3063,3l-3089,1 l-2960,4 
I I I I I I I I I I I I . 
l-1787,6l-1776,2l-2110,9l-2265,3l-2522,7l-2651,4J-2908,9l-2934,6l-3037,6l-3063,3f-3089,ll-2960,4 
I I I I I I I I I I I I 
1510 00 10 7724 15--04 I -945,91 -939,91 -1117 ,01-1198, 71-1334 ,9l -140J,0l -1539,2l-1552,Bl--1607 ,3l--1621,0l-1634,6l-1566,5 
I I I I I I I I I I I I 
1510 00 10 7729 15-04- I -945.91 -939,9l-1117,0f-1198,7l-1334,9l-1403,0l-1539,2l-1552,Bl-1607,3l-1621,0l-1634,6l-1566,5 
I I I I I I I I I I I I 
1510 fJIIJ 10 7133 15-04 I -276,01 -274,31 -325,91 -349,81 -389,51 -409,41 -449,21 -453,11 --469,01 -473,0) -411,01 -457,1 
I I I I I I I I I I I I 
1510 00 90 7?'31 15-05 l-1154,0l-1146,6l-1362,7l-1462,4f-1628,6f-1711,6l-18'77,Ul-1894,4J-1960,9l-1977,5l-1994,1l-1911,1 
1510 00 90 7?'37 1;5-05 
I I I I I I I I' I I I I 
I -484,11 -481,01 -571,61 -613,51 -683,21 -718,01 -787,81 -794,71 -822,61 -829,61 -836,61 --a01,1 
I I I I I I I I I I . I I 
1510 00 90 7738 15-05 I -484,11 -481,0 -571,6 -613,51 -683,21 -11s,01 -787,BI -794,?I --822,61 -829,61 -836,6 -801,7 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I 1 I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
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• 
• 
• 
I 25/89 I 02110 I 89/10 I 1&;10 I 23/10 I Je/10 I 01111 I 11112 I 1e;12 I I I 
IN /1M KG. I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I t989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I 
~~~~~-1~-'~-'~-1~-1~-1~-l~_l_·-.-1~-'---1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RlllLDIIN'l' l89/2826l89/2900l89/3811.l89/3869l89/3137l89/3206l89/3255l89/3656l89/3753I I I 
~~~~~-'~-'~·-1~-'~-1~-l~_l ___ l~-l~_I ___ I ___ I~-
M.U.B DLIVENOLIE 
M.C.A.DLIVE DlL SECTOR 
M.C.M .• SECT£UR HUILE D'DLIVE 
M.C.B.SECTOR DLJJrDLIE 
N.E.n. TDMEAJ: TOY EAAIOAAAOY 
KLLAS TAllLEAU 
1509 10 10 7298 15-01 
1509 10 10 7299 15-01 
1509 10 10 7314 15-01 
1509 10 90 "1?09 15...fll2 
1509 10 90 '1'113 15-02 
1509 10 90 '7'714 15-02 
1509 90 00 Tll 7 15-03 
1509 90 00 '7'718 15-03 
1509 90 00 ffl9 15-03 
1510 00 10 '7'724 15-04 
1510 00 10 Tl29 15-04 
1510 80 10 TI~ 15--04: 
1510 80 90 TIM 15-05 
1510 80 90 7?37 15-05 
1510 80 90 7738 15-05 
W.A.B.DLIVENi:iL 
M.C.M.SECTDR DEL ACEITE DE OLIVA 
I .C.M.SETTORE DELL 'OLID O'OLIVA 
M.C.M.SECTDR DO ACEITE 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
l-3860,6l-4053,6l--4:st3,2l-447t,8H729,2l-5083,1I 
I I I I I I I 
l~3860,6J--4053,sl-4343,2l-447t,aJ-4729,2l-5083,1I 
I I I I I I I 
l-2'783,0l-2838,2l-3040,9l-3131,0l-3311,2l-3559,0l 
I I I I I I I 
l-42'74,5l-4488,2l-4B08,8l-495t,3l-5236,3l-562.8,tl 
I I I I I I I 
l-5116,9l-3272,8l-35C116,6l-3610,5l-38t8,2l-4t01,01 
I I I I I I I 
l-3116, 9 I -52'72,8 l-3506,6 l-3610, 5 l-3818, 21--4104 ,01 
I I I I I I I 
l-42A6,6l-4459,0l--4777,5H919,0l-5202,1l-5591,tl 
I I I I I I I 
l-:.vJ89, 1 l-3243,~ l-3475,2l-3578,2l--3784,1 l-4067 ,31 
I I I I I I I 
l-3869,tl-3243,5l-3475,2l-357B,2l-37B4,1l--4067,3I 
I I I I I I I 
1-163t,6l-t7t6,3l-1838,9l-tB93,4l-2002~4l-2t52,2t 
I I I I I I I 
l-1631,6l-1716,3l-1838,9l-1893,4l-2002,4l-2152,2I 
I I I I I I I 
I --477,01 -500,BI -536,61 -552,51 -58t,3I -628,01 
I I I I I I I 
l-1994,1l-2093,9l-2243,4l-2309,9l-24:42,8l-2625,6I 
I I I I I I I 
I -836,61 --878.&I -941,11 -969,01-1024,Bl-1101,51 
I I I I I I I 
I -836,6 -878,41 -941,11 -969,01-1021,s -1101,5 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I' 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
117 
I I I 
I I I 
I -373,01 -410,31 
I I I 
I -373,01 -410,31 
I I I 
I -261,21 -287,31 
I I I I -413,01 --454,ll 
I I I I -301.,21 ~1.31 
I I I I -501,21 -~1.31 
I I I 
I --410,31 -451,41 
I I I I -296,51 -328,31 
I I I 
-298,5 I -328,31 
I I 
-157,91 -173,71 
I I 
-157,91 -173,71 
I I 
--46,1 I -50,71 
I I 
-192,71 -211,91 
I I 
-B0,81 -88,91 
I I 
-80,8 -88,9 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I· 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Ill /100 KG 
HUIT'l"nlCIIOOl 
I 01101 I 01/04 I 01/05 I 12/06 I 26/06 I 01107 I 31/07 I 07/88 I 14/88 I 09/10 I 16/10 I 23/10 
1~1~1~1~,~,~,~,~,~,~1~1~ 
-~------'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIEN'l' l88/4103l89/0806l89/1128l89/1591l89/1785l89/1876l89/2298l89/2388l69/24:56l89/3001l89/3069l89/3137 
---------'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
H .U .B OLIVENOLIE 
H.C.A.OllVE OIL SECTOR 
H.C.H.SECTEUR HUILf D'IJLIVE 
M.C .B. SECTOR OLIJfOLIE 
N. E • TI • TOME AI TOY EAAI0AA.60Y 
UNITED IUNGIOI TABLF.AU I 
I 
1509 10 10 7296 15-01 I 
I 
1509 1.0 10 7299 15-01 I 
I 
1509 10 10 7314 15-01 I 
I 
1509 10 90 Tl09 15-02 I 
I 
1509 10 90 7713 15-02 I 
I 
1509 10 90 7714 15-02 I 
I 
1509 90 00 7717 15-03 I 
I 
1509 90 00 7718 15-03 I 
I 
1509 90 00 7719 15-03 I I 
I I 
1510 00 10 7724 15-04 I I 
I I 
1510 00 10 7729 15-04 I I 
I I 
1510·00 10 7733 15--04 I I 
I I 
1510 00 90 7734 15-05 I I 
I I 
1510 00 90 7737 15-05 I I 
I I 
1510 00 90 7738 15-05 I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W .A.B.OLIVENOL 
M.C.M.SECIOR DEL ACEITE DE OLIVA 
I .C.M.SfTTORE DELL 'OLIO D'OLIVA 
M.C.M.S[CTOR DO ACEITE 
I 
I I I I I I I I I 
I -1,3181 -2,9811 -3,8231 -1,9781 -1,31e1 -2,7691 -t,3511 -5,9331 -s,102 
I I I I I I I I 
-1,318) -2,9011 -3,8231 -1,9781 -1,3181 -2,7691 -4,3511 -5,9331 -8,702 
I I I I I I I I 
-0,9231 -2,0311 -2,6771 -1,3851 -e,9231 -1,9381 -3,0461 -4,1541 -6,092 
I I I I I I I I 
-1,4001 -3,2121 .. 4 ,2331 -2,1901 -1,4601 -3,0661 -4 ,8171 -6,5691 -9,635 
I I I I I I I I 
-1,0641 -2,3421 -3,9671 -1,5971 -1,0641 -2,2351 -3,5131 -t,7901 -7,0.25 
I I I I I I I I 
-1,0641 -2,3421 -3,9671 -1,5971 -1,0641 -2,2351 -3,5131 -t,7901 -7,02.5 
I I I I I I I I 
-1,4501 -3,1911 -4,21061 -2,1751 -1,4501 -3,0461 -t,7861 -6,526f -9,572 
I I I I I I I I 
-1,0551 -2,3211 -3,0591 -1,5821 -1,0551 -2,2151 -3,4811 -4,7471 -6,963 
I I I I I I I I 
-1,0551 -2,3211 -3,0591 -1,5821 -1,0551 -2,2151 -3,4811 -4,7471 -6,963 
I I I . I I I I I 
'-0,5581 -1,2281 -1,6191 -0,8371 -0,5581 -1,1721 -1,8421 -2,5121 -3,684 
I I I I I I I I 
-0,5581 -1,2261 -1,6191 -0,8371 -e,5581 -1,1721 -1,8421 -2,5121 -3,684 
I I I I I I I I 
-0,1631 -0,3581 --0,4721 -0,2441 -0,1631 --0,3421 -0~5381 -0,7331 -1,075 
I I I I I I I I 
-0,6811 -1,4981 -1,9751 -1,0221 -e,6811 -1,4301 -2,2471 -3,0651 -4,495 
I I I I I I I I 
-0,2861 -0,6291 -0,8291 -0,4291 -e,2861 -e,6001 -0,9431 -1,2861 -1,886 
I I I I I I I I 
-e,2.86 -0,629 --0,8291 -e,429 -e,286 -0,6001 -0,9431 -1,2861 -1,886 
118 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
.. 
• 
" 
H.U.8. 
tl.A.8. 
H.C.A. 
H.C.H. 
I.C.H. 
H.C.8. 
VARER FOR.3033/80 
ERFASSTE tlAREN VER.303:J/80 
PRODUCTS REG.3033/80 
HARCHANDISES REG.3033/80 
HERCI REG.3033/80 
VALLENDE GOEDEREN VER.3033/80 
I 01/81 I 30/81 I e&/03 I 01/04 I 17/04 I 01105 I 01/r, I 101r, I 17/07 I 24/07 I 31/07 I M/08 
1~1~1~,~,~,~,~,~,~,~,~1~ 
~~~~~-'~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-· 
I I I I I I I I I I I I 
Ill /1f11J KG 
NO. RJ!Dtllll!H'l' l88/4103f89/8195f89/IM1l89/8886l89/89:52l89/1128l89/1876l89/ata10l89/2895l89/2186l89/2296l89/2388 
~~~~~-1~-'~-'~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-
M.U.B VARER rDRORDN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REC.JOJJ/80 
M.C.M.MARCHAll>IS£5 REC.JOJJ/80 
M.C.B. GOEDEREH VER.JOJJ/80 
H.E.n.nPDIONTA KAN.JOH/BO 
KLLAS TABLEAU 
Ml3 10 51 M-00 
Me3 10 53 04-00 
M83 10 59 M-00 
IM03 10 91 M-00 
Ml310 93 M-00 
IM03 10 99 M-00 
M03 91 71 M-00 
' 
0403 90 73 M-00 
0483 90 '19 M-00 
IM03 90 91 M-00 
0403 90 93 M-00 
IM03 90 99 ..... 
1517 18 10 15-00 
1517 90 10 15-00 
1704 10 11 17-00 
1704 10 19 17-00 
1704 10 91 1'1-00 
1704 10 99 .11-00 
1'104 90 51 • 17-01 
1704 90 55 • 17-04 
1704 90 61 • 17-04 
1704 90 65 • 17-04 
1704 90 71 • 17-04 
1704 90 75 • 17-111 
17M 90 81 • 17-02 
1704 90 81 7632 17-02 
1704 90 99 • 17-03 
1704 90 99 76:S2 1'1-03 
1806 ae 10 • 16-01 
1806 at 30 • 18-01 
1806 at 50 • 18-01 
181116 at 70 • 18-01 
1806 2J0 90 • 18-82 
1806 31 00 • 18-01 
1806 32 10 
* 
18-04 
W.A.B.ERrASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGI..MTO.JOJJ/80 
I .C.M.MERCI REG.lOll/80 
M.C.M.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I-T743,ll-&754,4l-?e56,5l-7229,2f-7466,5l-4566,al-4812,3l-4836,af-4935,1l-4959,5f-t959,5l-t961,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-8847,4f-77aa,5I-B1163,5f-a190,7l-84:5s,&f-5125,1l-5597,7l~5422,7l-5538,4l-5563,4f-5563,4l-5588,5 
I I I I I I I I I I I I 
-12727,3-11102,3-11598,8-11'705,6-12090,9l-7285,1l-76'16,9l-7715,9l-7872,6l-7911,7l-7911,7l-7950,9 
I I I I I I I I I I I I 
I -975,61 -851,01 -869,11 -905,61 -935,41 -568,91 -599,41 ~.51 -614,BI -617,BI -617,81 -620,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-1316,1I-U.18,1I-U99,4l-1215,8l-1255,'1I -759,91 -aee,91 ~.91 -&1,31 -825,41 -a25,41 -829,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-2812,Bl-1755,9l-1.854,4l-1853,2f-1914,1l-1154,6f-1216,7l-1222,9f-t.et?,7l-1.854,0l-1254,9l-1260,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-7743,1l-6754,4l-"1856,5l-'1229,2l-7466,5l-4566,,8l-4812,3l-4836,8l-4935,1l-4959,5f-4959,5l-4~.1 
I I I I I I I I I I I I 
l-8847 ,4l-7722,5I-B1163,5l-8190, 7l-84:56,6f-5125,1l-5397, '11-5422. 7 l-5538,4 l-5563,4l-5563,4l-5588,5 
I I I I I I I I I I I I 
-12727,3-11102,3-11598,8-11705,6-12090,0l-7285,1l-76'16,9f-7715,9l-7872,6l-79U,7l-7911,7l-7950,9 
I I I I I I I I I I I I 
I -975,61 -851,01 -889,11 -905,61 -935,41 -568,91 -599,41 -682,51 -614,BI --61'1,81 -617,81 --620,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-1316,ll-U48,ll-U99,4l-1215,8l-1255,?I -759,91 -aae,91 -81M,91 -&1,31 -825,41 -825,41 -a29,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-281.2,8l-1755,9l-1834,4l-1853,2l-1914,1l-1154,6l-1216,7l-1222,9l-1217,7l-1254,0l-1254,0l-1260,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-ae90,1l-1823,2l-19ei,aj-1912,4l-1975,21-11a:s,9f-1211,&I-Le53,9l-12'19,4f-1285,Bl-1285,8l-1292,1 
I I I I I I . I I I I I I 
l-ae90,1l-1823,2l-1904,8j-1912,4l-1975,2l-1183,9l-1217,6l-1255,9l-1279,4 -1285,8 -1285,8 -1292,1 
I I I I I I I I I 
I-U66,2I -8?4,11 -9'7,91 -982,0f-1038,7l-1967,0I - - I -
I I I I I I I 
1-1166,21 -874,11 -947,91 -982,el-t038,7l-1e&1,01 -
I I I I I I I 
1-1396,41 -980,6l-111163,5f-1101,11-1165,3f-1197,2f -
I I I I I I I 
l-1308,41 -980,61-1863,5 -1101,71-1165,31-1197,2 -
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I . I 
I I 
I I 
I I 
- I -
I 
120 
.. 
I 01/89 I 25/89 I 02110 I 89/10 I 16/10 I 23/10 I Zi0/1e I 04/12 I 11112 I 18/12 I I 
11N /1(////J KG l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
~~~~~-1~-'~·-'~-1~-1~-1~-1~-l~_l ___ ,~-'---'---1 I I I I I I I I I I I 
II). mm.lllDl'l' l89/2633l89/2826l89/2980l89/3801.l89/5869l89/3137l89/3216l89/31572l89/3656l89/3753I I 
~~~~~-1~-'~-'~-'~-'~-1~--1~-1~-'~-'~-1~-'~-
M.U.B VARER FORORON.JOJJ/80 
M.C .A. PRll>UCTS REG.JOJJ/80 
, M.C.M.MARCHANDISES REG.JOJJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER,JOJJ/80 
N.E .n .nPDIDNTA KAN.JOJJ/80 
ELI.AS TABLEAU 
M03 18 51 M-ee 
040310 53 M-ee 
M03 10 59 M_. 
0403 10 91 l'M-00 
M03 10.93 M-ee 
M03 10 99 M-00 
0403 90 71 l'M-00 
1403 90 73 l'M-00 
0403 90 79 ..... 
0483 90 91 M-00 
0403 90 93 l'M-00 
CM03'98 99 M-00 
1517 10 10 15 ... 
1517 98 10 15 ... 
17M 10 11 17 ... 
1704 10 19 17-80 
171'M 10 91 17-00 
1704 10 99 17-00 
17M 98 51 • 17-et 
171'M 98 55 • 17-84: 
178' 90 &1 • 17-M 
1704 98 65 • 17-84: 
1704 90 71 • 17-M 
1704 98 75 • 17--81 
171'M 90 81 • 17~ 
1704: 90 81 '7632 17-82 
1704 90 99 • 1743 
1704 90 .99 7632 17-83 
1886 ae 11 • ~ 
181116 ae 30 • 18-81 
1886 ae 50 • 1&-81 
181116 al 70 • 18--01 
1806 211 90 • 16-82 
18flJ6 31 00 • 18-81 
1816 32 10 • 18-e& 
W.A.B.ERfASSTE WAREN VERDDRN.JOJJ/BO 
M.C.H.MERCANCIAS RGI.MTO.JOJJ/80 
I.C .M .MERCI REG. JOJJ/80 
M. C .M.MERCADORIAS REG. JOJJ/80 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l-4861.4l-1961,1l-5131,4l-5352,4l-5450,7l-5647,1l-5917,1l-6432,al~.11-6653,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-5454,4l-5568,5l-57M,2l-6001,'1l-6117,5(-6333,3l-6l/S/,5l-7216,6l-7439,0l-7464,1I 
I I I I I I I I I I I 
1-7'155,21-7950,91-8186,0l-a538,4l-8695,2l-9808,5l-9'39,4-18261.9-18575,1-10614,4I 
I I I I I I I I I I I 
I -fi85,5I -620,91 -639,21 -666,71 -679,el -703,41 -737,01 -801,31 -825,71 -aaa,al 
I I I I I I . I I I I I 
I -819,01 -&9',41 -a53,9I -890,71 -907,11 -939,BI -981,7l-10?0,5l-1103,21-1101,:st 
I I I I I I I I I I I 
l-1229,tl-1260,1l-1297,4l-1353,3l-137a,11-1t27,Bl-1496,tl-1626,4l-167&,0l-1682,:sl 
I I I I I I I I I I I 
l-4861,4l-49M,1l-5131,4l-5352,4I-M50.7l-5M7,1l-5917,1l-6452,8l-6629,ll-6653,7I 
I I I I I I I I I I I 
1-MM,4l-5MB,5l"""'.5754,2l-6001,7l-6117,5l-6333,3l-665'7,5l-7216,6l-7439,0l-7464,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-7'155,2l-7950,9l-8186,0l-a538,4l-8695,2l-9006,5l-9439,4-10261,9-10575,1-10614,4I 
I I I I I I I I I I I I -605,51 -620,91 -639,21 -666,71 -679,01 -703,41 -757,el -801,31 -825,71 -828,81 
I I I I I I I I I I I 
I -809,01 --a29,41 -853,91 -899,71 -901,11 -939,BI -9M,7l-1870,5l-1103,2l-1107,3I 
I I I I I I I I I I I 
1-i229.1l-1260,tl-1297,4l-1353,3l-131a,11-1427,sl-1496,1l-1626,4l-1676,0l-1682,3I 
I I. I I I I I I I I I 
l-12&0,3l-1292,1t-1338,3l-t387,6l-1413,1(-1t64,el-1531-,el-1661,11-111s,s1-11at:,91 
I I I I I I I I I I I 
-1260,31-1292,t -~.3 -1387,6 -1413,tl-1464,0 -1531,0l-1667,7l-111s,s1-1124,9I 
I 
I I I I I I 
- I - - - - I - - I -565,31 -610,21 -616,61 
I I I I I I 
- I - - - - I - - I -565,31 -&10,21 -61&,61 
I I I I I I 
- I - - - - I - -593,51 ..Q3,01 -683,41 ~.51 
I I I I I I 
- I - - - - I - -583,5 -633,01 --683,4 I -690,51 
I I I I I 
-
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
- I -
I 
-
- I - - -
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
121. 
I 01101 I 38/et I 0&/03 I 01/04 I 11 /04 I 01105 I 01/f/f/ I 10/fn 1. 11 /fn I 24/f/f/ I 31101 I f/111ea 1~,~,~,~1~,~,~1~,~,~,~,~ 
~~~~~~'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-''~-I I I I I I I I I I I I 
MN /1flll1 KG 
NO. mmaDl'l' l88/4103J89/0195f89/IM1l89/eee&l89/89e2f89/11"8l89/1876l89/2e10l89/219:Sl89/2186l89/2296l89/2388 
~~~~~~'~-'~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U ,B VARER FORORDN. JOJJ/80 
M.C .A. PRll)UCTS REG.JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANOISES AEG.lOJJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOlJ/80 
N.E .n .nPDIONTA KAN.JOJJ/80 
KLLAS TABLBAII 
1.806 32 90 • 18-M 
1.806 90 11 • 18-IK 
1806 90 19 • 18-01 
18116 90 31 • 18-81 
1886 90 39 • 18-03 
18116 90 50 • 18-83 
1886 90 50 7632 18-03 
1886 90 60 • 18-84 
1806 98 '7GI 
* 
18-el 
1806 98 90 • ~ 
190118 N 
* 
19-et 
1901 90 90 
* 
19-02 
1902 11 N 19-80 
1902 19 18 19-80 
1902 19 90 19-80 
1902 48 10 19-00 
1903 00 00 19-80 
1905 50 11 • 19-01 
1905 50 19 • 19-01 
1905 50 50 • 19-01. 
1905 58 51 • 19-01 
1905 50 59 • 19-01 
1905 58 91 
* 
19-81 
1905 50 99 • 19-01 
1905 .te 00 19-83 
1905 48 00 765."i 19-03 
1905 48 00 7631 19-83 
1905 98 40 • 19-01 
1905 90 50 
* 
19-01 
1905 90.60 • 19-01. 
1905 90 90 • 19-01 
210110 99 • 21-02 
2101 28 90 • 21-02 
2105 00 10 21-00 
2105 00 91 6585 21-03 
V.A.B.ERFASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
M.C.M.MERCANCIAS AGLMTO.JOJ)/80 
I.C.M.MEACI R[G.JO:,J/80 
M.C.M.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
·I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I I 
1-1101,01 -825,21 -894,91 -927,el -980,&l-1007,41 I 
I I I I I I I I_ 
1-1101,01 -825,21 -894,91 -927,el -980,61-100'7,41 I 
I I I I I I I I 
I -947,31 -110,01 -77Gl,0f -797,61 -843,?I -856,BI I 
I I I I I I I I 
1-1101,01 -825,21 -894,91 -927,01 -980.&f-1007,41 I 
I I I I I I I I I -789,5 -591, 1 -&11, 1 -SM, 7 -703,2 -722,41 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I I 
l-11'10,11 -876,91 -950,91 -985,ll-1042,01-1070,41 
I I I I I I I 
-1539,ll-1153,41-1258,9 -1295,'1(-1378,6 -1'88,1 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I I . I . 
l-1213,6l-1004,6l-1062,7l-1092,8J-1137,BI -858,61 -555,91 -560,91 -580,31 -582,BI -585,21 -587,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-1513,6f-1278,3f-1314,Bl-1381,2j-1433,4f-1006,ll -780,21 -785,51 -608,91 -812,31 -814,51 -817,2 
I I I I I I I I I I I I 
122 
... 
.7JlA7T.l11Xf01 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
IIR /1f/JIIJ KG I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I 1• I 1• I 1969 , I 1989 I 1989 I 1989 I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_._ 
I I I I I I I I I I I I 
II). D]Llllllft' l89/1.63Sl89/,,,.,.l89/29Nl89/3881l89/a&9l89/5137l89/3816l89/M72l89/3656l89/s-i531 I 
, __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1_._ 
M.U.B VARER FORDRDM.JOJJ/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M.C.A.~RCl>UCTS REG.JOJJ/80 M.C.M.MERCANCIAS RGLMTD.JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES AEG.JOJJ/80 I. C. M. MERCI REG. JOll/80 
M. C. B. GOEOER[N VER. JOJJ/80 M.C.M.MERCADORIAS REG.JOll/80 
N.E. n .nPoIONTA KAN.10,1110 
KLLAS TABLIAIJ I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1886 32 90 • 18-M I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1806 90 11 • 16-M I I I I I I I 
I I I I I I I 
1806 90 19 • 18-81 I I I I I I I 
I I I I I I 
1er/J6 90 31 • 18-81 I I I I I 
I I I 
1816 90 39 • 18-13 I I I 
I I 
1886 90 50 • 18-83 I I 
I I I 
1816 90 51 7632 18-13 I - - - - - - - - I - -
I I I 
181116 90 611 • 18-M ·I I I I I I 
1886 98 '78 • 16-M I I I 
I I I I 
1886 90 90 .. ~ I I I I 
I I I I 
190118 0111 • 19-'M I I I I 
I I I 
1901 91·90 • 19-82 I I I I I I. I 
1902 ll fl0 19-00 - I - - - I - - - -495,71 ~35,11 -540,81 
I I I I I 
1902 19 10 19-0111 - I - - - I - - - -495,71 -555,11 -540,81 
I I I I I 
1902 19 98 19-0111 - I - I - - - - - - I - I - I 
I I I I I 
1902 40 10 19-.fl0 - I - I - - - - - -495,71 -535,11 -540,81 
I I I I I 
1903 ee ee 19-.fJ0 - I - I - - - - I - - I - I - I 
I I I I I 
1905 30 11 • 19-01 I I I I I 
I I I I I I 
1905 30 19 • 19-81 I I I I I I 
I I I I I 
1905 30 30 • 19-01 ~ I I I I I 
I I I I 
1985 30 51 • 19-01 I I I I 
I I I I 
1905 30 59 • 19-81 I I I I 
I I I I 
1905 30 91 • 19-01 I I I I 
I I I 
1905 30 99 • 19-01 I I I 
I I I 
190548110 19~ I - - - - - - - - - I - I 
I I I 
1905 40 00 7633 19-03 I - - - - - - - -564,11 -609,11 -615,41 
I I I I 
1905 -le 0111 7631 19-03 I - - - - - -516,21 -590,6 -742,3 -811,41 -889,81 
I I I 
1905 90 40 • 19-01 I I I 
I I I 
1905 98 51 • 19-01 I I I I I I 
1905 90 60 • 19-01 I I I 
I I I 
1905 90 90 • 19-01 I I I 
I I I I I I 
210118 99 • 21-02 I I I I I I I I I I I I I I 
2101 20 90 • 21-02 I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2105 00 10 21....e0 -565,71 -587,61 -614,41 -655,71 -675,31 -709,41 -760,51 -855,51 ~.91 -896,81 I 
I I I I I I I I I I I 
2105 80 91 6585 21-03 -791,91 -a11,21 -StS,91 -897,61 -921,11 -961,11-1021,11-1133,3l-1176,BI-U81,5I I 
I I I I . I 1 I I I I I I 
Ill /Vl/0 KG 
I 01101 I 30/M I 06/03 I 01/04 I 17/04 I 01/05 I 01/0? I 10/0? I 17/0'1 I 24/0'1 I 51/07 I 0'1/ea 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
1-~~~~~~~1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. R!DLIDft' l88/4103l89/0193l89/e541l89/8811J6l89/8952l89/1UBl89/18'76l89/.2010l69/2095l89/2186l89/2296l89/2388 
-~~~~~~~l ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , __ _ 
H.U.B VARER FDRORDN.JOJJ/80 
H.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 
N.C.M.MARCHANDISES REG.3033/80 
M.C .8. GOEDE REN VER. lOJJ/80 
N.E. n .nPOIONTA KAN.JOJ.)/80 
KLLAS TABLEAU 
2105 00 91 7585 21-03 
2105 00 99 6586 21-M 
2105 00 99 7566 21-M 
2106 10 90 • 21-02 
2106 90 99 • 21-01 
2106 90 99 7801 21-01 
2116 90 99 7982 21-01 
2106 90 99 7003 21-01 
2106 90 99 7804 21-01 
2106 90 99 7635 21-01 
2106 90 99 7636 21-01 
2106 90 99 7637 21-01 
2106 90 99 7642 21-4)1 
2905 M 11 29-00 
2905 44 19 29-00 
2905 44 91 29-00 
2905 M 99 29-00 
3505 10 10 35-00 
3505 10 90 35-00 
3623 60 11 36-e0 
3823 60 19 38-ee 
3623 60 91 38-ee 
3823 60 99 38-ee 
- 7001 99-4)0 
-
'1002 99-08 
- '7003 99-08 
-
'701M 99-4)0 
- '1005 99-4)0 
-
'7806 99-08 
- '100'1 99-08 
-
"1008 99-8ie 
-
7009 99-08 
- '1010 99-00 
- "/011 99-00 
-
7012 99-08 
W. A. B. ERF ASS TE WAREN VERDORN. JOJJ/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
I .C.M.MERCI REG.JOJJ/80 
M.C.M.MERCADORIAS R£G.J0Jl/80 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2386,3l-2839,6l-2140,2l-2179,8l-2258,0l-1588,3l-1301,3l-1386,9l-1313,2l-~9.0l-1351,0l-1356,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-2119,9j-1807,7l-1B9'7,5j-1947,4l-2018,0l-1363,3l-1156,0l-1163,0l-1194,7l-1199,9f-1.201,9f-1206,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-3448,01-2966,31-3107,8 -3162,7)-32'72,8 -2115,31-1919,ll-1959,6 -200'7,8 -2016,6(-2118,6 -2027,4 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I - I - - - I - - I - I - - - I -
I I I I I 
I - I - - - I - - I - - - - I -
I I I I I 
I - I - - - I - - I - - - -
I I I I 
I - I - - - I - - I -
I I I I 
I -42:t, 11 - - - I - - I -
I I I I 
I -'790,71 -592,&I -64:2,71 -665,71 -704,21 -723,51 -
I I I I I I I 
1-1142,11 ~.01 -928,31 -961,61-1017,21-104:5,01 -
I. I I I I I I 
l-1631,ll-1224,7l-1328,2l-1375,9l-1455,4l-1195,ll -
I I I I I I I I -843,51 -632,21 -665,51 -110,21 -151,21 -111,11 -
I I I I I I I 
l-1581,4-l-1185,2l-1285,3l-1331,5l-1408,4-l-1446,9I -
I I I I I I I 
l-t.a01,41 -900,51 -976,5l-1011,6l-10?0,0l-1099,3I -
I I I I I I I 
l-2249,0l-1685,6l-1828,01-1s93,1J-2803,1f-2057,8I -
I I I I I I I 
I -92.6,BI -694,71 -753,31 -780,41 -825,51 -848,01 -
I I I I I I I 
I -92.6,BI. -694, 11 -753,31 -780,41 -825,51 -MB,01 -
I I I I I I I I -843,51 -632,21 -685,51 -110,21 -751,21 -111,11 -
I I I I I I I 
l-1581,4l-1185,2l-1285,3l-1331,5l-1408,4l-toi46,9I -
I I I I I I I 
l-t.a01,41 -900,51 -976,5l-1011,6l-10?0,0l-1099,3I -
I I I I I I I 
l-2249,0f-1685,&l-1828,0J-1a93,1J-2103,1l-2057,8I -
I I I I I I I 
I --a121,?f - I - I - I - I - I -
I I I I I I I 
I -790,71 -592,61 -612,11 -665,71 -784,21 -723,51 -
I I I I I I I 
l-1142,11 -856,01 -928,31 -961,61-101'7,21-1045,01 -
I I I I I I I 
l-1634,ll-1224,7l-1328,2f-1375,9l-14!>5,4f-1495,ll -
I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I 
I ~.11 --482,91 -523,51 -512,51 -5'73,BI -589,41 -
I I I I I I I 
l-1013,11 -759,41 -823,51 -853,11 -902,41 -927,11 -
I I I I I I I 
l-136l,5f-1022,8f-1109,1l-1149,0l-1215,4l-1248,6I -
I I I I I I I 
l-1856,5l-1391,5f-1509,0f-1563,3f-1653,6l-1698,7I -
I I I I I I I 
I --175,21 - I - I - I - I - I -
I I I I I I I 
I -896,91 -672,31 -72.8,91 -755,31 -798,81 -aa0,sf -
I I I I I I I 
l-1265,91 -948,8l-1028,9l-1065,9l-112'7,4l-1158,3I -
I I I I I I I 
124 
I 
I 
L 
I 01/89 I im/09 · I 02110 I 89/10 I 16/10 I 23/10 I Je/10 I 04/12 I 11112 I 18/12 I I 
Ill /U//IJ KG l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
~~~~...-~~-'~-'~-1~_1 ___ , ___ 1 ___ , __ ._1 ___ 1 ___ , ___ , ___ , __ _ 
I . I I I I I I I I I I I 
I 89/2633 I 89/2826 I 89/2988 J 89/3001 I a9/?A&9 I 89/M'!ll I 89/3286 l89/3572 l89/3656 l89/5753 I I 
---~~--~'---'---1 ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1_. __ 1 ___ , ___ 1 __ _ 
M.U.B VARER fOROADN.3d'JJ/80 
H. C. A. PROOUCTS REG. JOJ3/80 
H.C.H.MARCHANDISES REG.JOJ:J/80 
H.C.B. GOEDEREN VER.30}}/80 
N.E.n.nPDIONTA KAN.}0)}/80 
EI.LAS TABLEAU 
2105 88 91 7585 21-05 
2105 Cll0 99 6586 21.-04: 
21.05 C110 99 7586 21-04 
2106 10 98 • 21-82 
2106 98 99 • 21-81 
2106 98 99 '7801 21.-81 
2106 98 99 7982 21-81 
2106 98 99 7883 21.-81 
2106 98 99 '7tfM 21-81 
2106 98 99 '763D 21-81 
2106 98 99 7636 21-91 
2106 98 99 7637 21-81 
2186 90 99 7642 21-81 
2905 44 11 29 .... 
at; 44 19 29-811 
2915 44 91 29-80 
2985 44 99 29-ee 
3505 10 10 35-80 
3505 19 98 35-80 
3823 68 11 36-80 
3623 68 19 38-Cll0 
3823 68 91 38-.fiNIJ 
3623 68 99 36-89 
7801 99-08 
7802 99-ee 
1103 99-80 
79CM 99--
"1885 99-ee 
'1N6 99--
?'111111 99-ee 
7808 99-ee 
7009 99--
7010 99-ee 
7011 99-08 
7012 99-ee 
I 
W.A.8.ERfASSTE WAREN VERDORN.303J/80 
H.C.H.MERCANCIAS RGLHTO.JOJJ/80 
I .C.M.MERCI REG.JOJJ/80 
H.C.M.MERCAOORIAS REG.30}}/80 
I I I I I I I I I I I 
l-1318,1l-1356,7l-1404-,5l-147&,a1-1511,11-1512,4l-1661,6l-1829,5l-1894,2l-1981,al 
I I, I I I I I I I I I 
1-1111,7l-1211J6,4l-1249,&l-13t5,7l-t347,3l-t482,2l-t4B3,4l-1636,0l~1695,1l-1791,4I 
I I I I I I I I I I I 
1-1972,6 -2027,4 -2095,01-2197,8(-2245,2 -2352,4 -2'58,1 -2695,51-2786,91-279'7,51 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I ·1 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I -551,61 -595,51 -601, 71 
I I I I I 
I -536,ll -627,81 -789,21 -852,01 -aee,91 
I I I I I I 
I I I I I I' 
I I I I I I I -529,71 -687,51 -763,71 -824,51 -QJ,21 
I I I I I I 
I I I -596,71 -644,21 -651,01 
I I I I I I 
-518,4:I -617,1 -666,51 -748,61 ~.0J-1886,2l-1172,6l-11M,91 
I I I I I I I 
I I I I I -496,91 -502,21 
I I I I I I I 
I I I I I -496,91 -502,21 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I I -529,71 -687,51 -763,71 -824,51 -QJ,21 
I I I I I I . I 
I I I I -596,71 -644,21 ~51,01 
I I I I I I I 
-518,41 -617,11 -666,51 -748,&I -861,et-1ee&,21-1172,6l-1184,9I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I -551,61 -595,51 -681,71 
I I I I I I I 
I I -538,11 -627,BI -789,21 -852,01 -850,91 
I. I I I I l 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I -52'1,al -533,61 
I I I I I I 
I I -521,01 -658,81 -711,11 -718,71 
I I I I I I 
-509,21 -550,11 -611,11 -713,01 -896,41 -967,61 -977,9( 
I· I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I -610,91 -659,41 -666,41 
. I I I I I I I I 
125 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04 I 0110:s I 011vn I 10/fll I 17/(//1 I 24107 I "51/(//1 I (//1/08 
,~,~,~1~,~,~1~1~1~1~1~1~ 
~~~~~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
Ill /1JIIIJ 1G 
tl). RJIDLWIIINT J88/4103l89/0195f89/IM1J89/8806l89/89!i2J89/1128l89/18'16l89/2018l89/2095l89/2186l89/2298J89/2388 
~~~~~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-
M.U .B VARER fORORDN. JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 
M. C. M. MARCHAND I SES REG. JOJJ/80 
M.C.B. GOEDERfN YER.JOJJ/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJ)/80 
'II.LAS TABLEAU 
7013 99-89 
7115 99-88 
7016 99-ee 
7017 99-89 
7020 99-89 
7021 99-89 
7022 99--00 
7023 99-89 
7024 99-ee 
7025 99-ee 
7026 99-ee 
7fJZ, 99-ee 
'7928 99-ee 
'7029 99-ee 
7030 99 ..... 
7031 99-ee 
7032 99 ..... 
'7033 99-88 
7035 99-ee 
7036 99-ee 
'7037 99-ee 
7040 99--00 
7041 99-ee 
7012 99-ee 
7043 99-ee 
'1044 99-ee 
7M5 99-88 
7016 99-el 
7047 99-ee 
7048 99-88 
7049 99-el 
7050 99-08 
7051 99-ee 
7052 99-08 
7053 99 .... 
W .A.B.ERfASSTE WAREN VERDORN. JOJJ/80 
M.C .M.MERCANCIAS RGLMTO. JOJJ/80 
. I.C.M.MERCI .REG.JOJJ/80 
M.C.M.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
I I 
I I I I I I I I 
1~1617.3l-1212,2l-1314.5l-1361,Bl-1448,4l-1479,BI ·I 
I I I I I I I I 
I -?48,4 I -560,81 -608,21 -630,01 -666,4 I -684,6 I I 
I I I I I I I I 
1-1110,11 -876,91 -950,91 -98:>,tl-teta,tl-tflll,41 I 
I I I I I I I I 
1-t539,1l-tt53,4l-1250,9l-1295,'7l-13?0,6l-t408,1l I 
I I I I I I I I I I I I 
1-1084,01 -945,61 -967,9l-1012,1l-1M5,3I -639,31 -673,71 -677,11 -690,91 -694,31 -694,31 -69'7,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-1505,7J-1261,7l-t330,6l-t:56'7,2l-1421,9l-1025,1I -745,51 -751,21 -774,21 -7'77,61 -'779,91 -783,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-1874,7l-1538,2l-1630,6l-167'7,Bl-1749,5l-1362,BI -808,21 -816,01 -84:7,11 -850,51 -854,91 -858,4 
I I I I I . I I I I I I I 
l-222&,1t-1B01,6l-t916,2l-1973,7l-ara62,5l-t684,3I -a68,01 -a77,7I -916,51 -919,91 -926,~I -929,a 
I I I. I I I I I I I I I 
l-2'118,ll-2170,3l~2316,1l-2388,0l-2588,7l-2134,4I -951,BI -964,1l-1013,7l-1017,1l-1026,2l-1029,7 
I I I I I I I I I I I I 
1-1306,4J-1112,4J-11sa,11-1199,5l-t245,5I -84:2,91 -111,51 -116,11 -734,71 -738,11 -739,31 -742,e 
I I I I I I I I I I I I 
1-112a,1t-t428,5l-1511,4l-t554,6l-1619,1l-1228,7I -'183,31 -790,21 -e1e,e1 -821,41 -aal,91 '"828,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-2097,tl-t705,0l-1811,4l-tB65,2l-t947,7l-1566,4I -8t6,el -855,01 -890,91 -894,31 ·-899,91 -983,4 
I I I I I I I I I I I . I 
l-2'48,5l-1968,4l-2197,el-21&1,11-22ee,7l-1S8?,9I -905,81 -916,71 -968,31 -963,71 -971,31 -974,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-2940,5f-2337,1l-2496,9l-2575,4l-2696,9l-2336,el -969,&l-t.003,1l-t057,5f-1060,9l-1071,2f-1014,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1559,2l-131111,Bl-t374,tl-1412,3l-t"68,5l-te?4,1I -754,31 -768,31 -784,51 -787,91 -798,51 -794,e 
I I I I I I I I I I I I 
t-1980,9l-1&17,9l-111s,e1-11s1,4l-1844,1l-t459,9I -826,11 -834,41 -867,81 -a11,21 -876,11 -879,6 
I I I I I I I I I I I I 
f-2349,9l-1894,4l-281&,a1-201a,01-2112,11-179'7,6I -888,et -899,21 -9'0,71 -944,tl -951,11 -954,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-1t101,3l-2157,8l-2302,4l-2373,9l-2485,7l-2119,tl -918,61 -960,91-1010,11-1013,5!-1022,51-102&,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-1832,4l-1506,4l-1596,1l-1642,1l-111.1,11-1323,9I -800,71 ~.11 -838,31 -84:1,71 -845,91 -84:9,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-2254,11-1022,5l-1938,8l-1997,2l-2087,3l-1789,7I -8'72,51 -882,21 -921,61 -925,el -951,51 -935,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-2623,1l-2099,el-2238,8l-230?,8l-2415,~l-2117,4I -935,21 -9'7,el -994,51 -997,9l-t806,5l-1010,e 
I I I I I I I I I I I I 
l-3252,1l-2836,9l-2963,7l-30:56,2l-3135,9l-191B,0l-2021,2l-2031,4l~8072,7l-2083,0l-2083,0l-2093,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3673,Bl-3153,8l-3306,4l-3391,3l-3511,5l-238:S,8l-2893,0l-2105,5j-2156,9f-2166,3l-2168,6l-2178,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-4842,8l-3429,5l-3606,4(-3701,9l-3840,1l-2641,5l-2155,7l-2170,3l-2228,9l-2239,2l-2243,6l-2253,9 
I I I I I I I I I I I I 
f-4394,2l-3692,9j-3892,0l-3997,Bl-4153,ll-2963,0l-2215,5l-2232,8l-2298,3l-2308,6l-2315,0l-2325,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-4886,2l-406t,&H291,9l-4412,1J-4591,3l-3413,tl-2299,3l-2MB,4l-2395,5l-2405,el-2414,9l-2425,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-3&74,5l-31103,7l-31"4,5l-3223,6f-3351,ll-2121,6l-2859,0l-2070,4l-2116,5l-2126,8l-2128,0l-2138,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3896,2l-3319,8l-348'7,2l-3578,7l-3789,7l-2587,4j-2130,Bf-2144,5l-2199,8l-2210,1l-2213,6l-2223,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-1265,2f-3596,3l-378?,2(-3889,3l-4838,3(-28&5,1l-2193,5l-22119,3l-2272,7l-2283,0l-2288,6J-2298,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-4616,6l-3859,7l-4072,Bl-4185,2l-4351,3l-3166,6l-2253,3l-2.271,0l-2342.1l-2352,4l-23fi8,0l-23'78,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-5108,6l-4228,4l-4472,7l-4599,5l-4789,5l-3616,7l-2337,1l-2357,4l-2t39,3l-2449,6l-2'59,9l-2470,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-37Z1,3l-3193,ll-3319,9j-3436,4l-3559,1j-2552,6l-2101,8J-2114,&l-2166,3l-2176,6j-21'79,2l-2189,5 
I i I I I I I I I I I I 
l-4149,0l-3509,2l-3692,6l-3791,5l-3934,7l-2738,6l-2173,6l-2188,7l-2249,6l-2259,9l-226l,8l-22'75,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-4518,0j-3785.7l-3992,6l-4102,1l-4263,3l-3076,3(-2236,3l-2253,5l-2322,5j-2332,6l-2339,6l-2350,1 
I I I I I I I I I I I I 
l--4869,4f--4049,1J-4278,2J-4398,8j-4576,3J-3397,8l-2296,1l-2315,2J-2391,9l~2482,2l-2411.,2l-2421,5 
I I I I I I I I I I I I 
126 
• 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I 111N /1N KG 
________ 1 __ 1 __ 1_ _ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_. _, __ 1 __ , __ 
I I I I I I (I I I I I I 
I 89/2633 I 89/2826 I 89/2911 I 89/3N1 I 89/!869 I 89!M/h I 89/3286 l89/3!572 l89/3656 I 89/3753 I I 
________ 1 __ 1_-_L __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_._1 __ 1 __ 
M.U.B VARER rDRDRON.JOJJ/80 
M~C.A.PRCIJUCTS REG.JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.3033/80 
M.C.B. GOEDEREN YER.30JJ/80 
N.E .n. nPOIONTA KAN • .30'3/80 
W.A.B.ERrASSTE WAREN YERDORN.303l/80 
M. C .M.MERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
I.C.M.MERCI REG.JOJJ/80 
M.C.M.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
TABLBAD I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
7813 99-ee I - I - I - I - I - I -532,31 -ut,•I -780,61 -&12,71 ~1,51 
I I I I I I I I I I I 
7015 99-ee I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I 1· I I 
101& 99-ee I - I - I - I - I - I - I - I -564,11 -609,11 -615,41 
I I I I I I I I I I I 
7017 99-90 I - I - I - I - I - I -586,21 -590,&I -742,31 -eet,41 -819,81 
I I I I I I I I I I I 
7020 99-81 -680,61 ~97,81 -718,41 -749,31 -763,11 -791,61 -828,41 -900,61 -928,11 -931,51 
I I I I I I I I I I 
7021. gg-ee -751,01 -783~41 -at.5,61 -865,01 -886,11 -929,51 -991,41-1104:,31-1148,el-1153,11 
I I I I I I I I I I 
1022 99-81 -823,81 -858,41 -909,71 -966,31 -997,4l-1951,8I-U32,2l-~.5l-1M0,3)-1Ma,11 
I I I I I I I I I I 
7023 99-ee -887,51 -929,81 -981,7l-1062,7l-1101,&l-1166,7l--1267,al-1452,21-1523,6l-1533,2I 
I I ·1 I I I I I I I 
7024 99-88 -976,&l-1029, 71-·1895,11-1197, 71-1217,41-1528, 7 l-1'56,2l-1689,8l-1780,1l-1792,4I 
I I I I I I I I · I I 
7025 99-ee -720,81 -742,81 -769,61 ..a10,11 -82.8,91 --a65,61 -~3,6l-100?,8l-104:3,7j-t048,5I 
I I I I I I I I I I 
102& 99-ee I -797,21 -828,41 -866,81 -925,81 -953,9l-1802,5l-1875,&l-1211,5l-1263,&l-1270,7I 
I I I I I I I I I I I 
10111 99-ee I ~.01 -903,41 -951,9l-102?,1l-1065,2l-1124,0l-1217,4l-1389,7l-1455,9l-1465,1I 
I I I I I - I I I I I · I 
7028 99-ee I -927,71 -974,8l--1032,9l-11.a:s,5l-1167,4l-1239,7l-1352,4l-1559,4l-1659,2l-1650,2I 
I I I I I I I I I I I 
?829 99-88 l-1016,8l-1074,7J-U46,3l-1258,5l-1313,2l-1481,7l-1541,4l-1797,0l-1895,7l-1909,4I 
I I I I I I I I I I I 
7030 99-88 I -766,41 -794,01 -827,61 -879,31 -903,51 -916,Bl-1010,6l-1129,6l-1175,3l-1181,3I 
I I I I I I I I I I I 
1031 99-ee I --842,81 -879,61 -924,81 -995,01-102e,:;1 t&Qfi,71-1112,61-1~.3l-t395,2l-14113,5I 
I I I I I I I I I I I 
1032 99-ee I -909,61 -954:,6l--1189,9l-1096,3l-1137,el-1.807,2l-1314,4l-1511,5l-158'1,5l-1597,9I 
I I I I I I I I . I I I 
1033 gg-ee I -973,31-1026,01-·1090,91-1192, 7 l-1242,01-1522,9l-t449,4l-1681,21-1n0,8l-t783,0I 
I I I I I I I I I I I 
7835 99-ee · I -815,81 -84-9,41 -890,41 -9:->4,11 -984,3l-1836,4l-1115,2l-1261,0l-131'1,3l-1324,7I 
I I I I I I I I I I I 
1036 99--00 I -892,21 -935,01 -987,6l-t069,8l-1109,3l-11'15,3l-1Z17,2l-t464,7l-t53'1,2l-1546,9I 
I I I I I I I I I I I 
7037 99_-, I -959,01-1010,01--10?2, 11-1111,11-1218,6l-1296,Bl-1419,0l-1642,9l-1729,5l-17U,31 
I I I I I I I I I I I 
7040 99-88 l-2041,8(-2093,3f ··2155,2l-2248,0j-2289,3l-2371,8l-2A85,2l-2'701,8l-2784,2l-2794,6l 
I I I I I I I I I I I 
7041 99-00 l-2118,21-2178, 91--2252,4 l-2363, 7 I -2414,3 l-2510, 7 l-2647 ,2 l-2905,5 (-3904,1l-3116,BI 
I I I I I I I I I I I 
7042 99--00 l-2185,01-2253, 91--2337 ,5 l-2465,0 l-2523,6 l-2632,2 l-2'189,0 l-3063, 7 l-5196,41-3211,21 
I I I I I I I I I I I 
7043 99-ee l-2248, 7 l-2325, 3 l-·2418, 5 l-2561, 4 l-2rJ27 ,e I -Z147, 9 I -2924, e j-3253, 4 f-3379. 7 l-3396, 3 I 
I I I I I I I I I I I 
704:4 99--00 I -233'1,8 l-2425. 2 l--2531, 9 I -2696. 4 I -2T73 ,6 I -2909, 9 I -3113. 0 I -3491, 0 I -3636,21 _;3555. 5 I 
I I I I I I I I I I I 
7045 99-81 l-2862, 0 l-2138, 3 l-·2206' 4 \ -2308, 6 j -2355, 1 I -2144 ,8 I -2570. 4 I -2809 ,0 I -2899 ,8 I -2911, fi I 
I I I I I I I I I I I 
7046 99-00 1-2158,4l-2.223,9H!303,6l-2424,5 l-24a0,1l-2583, 71-2752,4 l-3012, 71-5119, 71-3133,81 
I I I I I I I I I I I 
7047 99-ee l-2225,21-2298, 91--2388, 71 '-2525,8 l-2589,4 l-2'7e5 ,2 I -2874 ,21-3190, 91-3312,01-3328,21 
I I I I I I I I I I I 
'1048 99-80 l-2288,91-2370,:st-·2469, 11-2&2.2.2l-2693,6l-2.aaa,9l -'3009,2l-3360,&l-3495,3l-3513,3I 
I I I I I I I I I I I 
7049 99-ee l-2378,0I-M70,2(-·2583,ll-275'1,2l-2839,4l-2982,9l-3198,2l-3598,2l-3'151,8l-3772,5 I 
I I I I I I I I I I I 
7050 99-ee l-2127,6l-2189,5l--2264,4l-237e,0l-2429, 7l-2528,0l-2667,4 l-2930,8l-303t,4J-31M4,4I 
I I I I I I I I I I I 
7051 99-08 l-a1!04,0l-2275,1 l-·2361,6 l-2493, 7 l-2554, 7 l-2666, 9 I -2829,4 l-3134,5 l-3251,3l-3266,6j 
I I · I I I I I I I I I 
7052 99-88 I -PZ70 ,8 l-2350,1 I -·2446 I 7 I -2595 ,0 I -2664 ,0 j -2'188, 4 J -2971, 2 I -3312, 7 I -3443,6 l-:-3461,0 I 
I I I I I I I I I I I 
7053 99-00 I -2334' 5 I -2421, 5 I --2527. 7 I -2691,41-2768, 2 I -2904, 1 I -3106' 2 I -3'82, 4 l-3626, 9 l-3646, 11 
I I I I I I I I I I I 
127 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04 I 01105 I 01/flll I 10;en I 17/0'1 I 24/07 I 31/0'1 I t11/08 
u~m 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
---------'--1~-'~-1~-1~-'~-1~_1 __ 1 __ , __ 1 __ ,~-
I I . I I I I I I I I I I 
NO. RmLDl!NT l88/4103l69/0193f89/0M1l89/0886l89/8952l89/112.8l89/18?6l89/2010l89/2895l89/2186l89/2296l89/2388 
•---------1~-'~-'~-1~-'~-1~-'~· -'~-'~-'~-1~-'~-
M.U.B VARER rORORDN.JOJJ/80 W.A.B.ERrASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/BO 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANOISES REG.JOJJ/80 I.C.M.MERCI REG.JOJJ/80 
M.C.B. GOEOEREN VER.JOJJ/80 M.C.".MERCAOORIAS REG.JOJJ/80 
N. E. TI .nPDIONTA KAN. JOJJ/80 
7055 
7056 
7057 
7060 
?061 
?062 
7063 
7064 
7065 
7066 
7067 
7068 
7069 
7070 
?071 
7072 
7073 
7075 
70'16 
70'17 
7080 
7081 
7082 
7083 
7084 
· 7086 
7087 
7068 
7090 
7091 
7092 
7095 
7096 
7100 
TABLF.AU 
99-00 
99-00 
99-00 
99-00 
99-00 
99--00 
99-00 
99--00 
99-00 
99--00 
99-00 
99--00 
99-00 
99-00 
99-00 
99-00 
99-00 
99-00 
99-00 
99--00 
99-00 
99--00 
99-00 
99-00 
99-00 
99--00 
99-00 
99--00 
99-00 
99--00 
99-00 
99-00 
99-00 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-4G100,5f-3397,7l-3571,9l-3666,2l-3892,3l-2602,6l-2148,2l-2162,4f-2220,1l-2230,4l-223',6l-2244,9 
I I . I I I I I I I I I I 
l--4422,2l-3713,8l-3914,6l-4021,3l-417'7,9l-2988,4l-2229,0l-2236,5)-2303,4l-2313,7l-2328,2l-2338,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-4791,2l-3990,3l-4214,6l-4331,9l-4586,5l-3326,ll-2282,7l-2301,3l-2376,3l-23B6,6l-2395,2l-2'85,5 
I I I I I I I I I I I . I 
l-5807,3l-5065,Bl-5292,4l-5421,9l-5599,9l-3425,1l-:5609,2l-3627,6l-3701,3f-3719,7l-3719,7j-3738,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-6229,0l~5381,9l-5635,1l-577'7,0l-5975,sl-3810,9l-3681,0l-3701,7l-378',&l-3803,0l-3885,3l-3623,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-6598,0j-5658,4l-5935,1l--608'7,6l-6?AM,1l-4148,6l-3743,7l~3766,5j-3857,5l-3875,9l-5888,3l-3898,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-6949,4l-5921,8l-6220,7l-6383,5l-6617,1l-4170,1l-3803,5l-3828,2l-3926,9l-3945,3l-3951,7l-39"78,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-7441,4l-6290,5l-6620,6l-6797,8l-7855,3l-4931t,2l-3887,3l-3914,6l-4024,1l-4042,5l-4051,6l-40'70,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-6029,7f-5232,6j-5473,2l-5609,3l-5798,1l-3628,7l-3617,0l-3666,6l-3745,1l-3763,5l-3764,7l-3783,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-6451,4 l-5548, 7l-5815,9j-5964,4 l-61?5, "I l-4814,51--3718,8\-3740, 7 l-3828,4l-3846,8l-3850,3l-3868,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-6820,4l-5825,2f-6115,9l-6275,0l-6502,3l-4552,2l-3781,5l-3805,5l-5901,3l-3919,7l-3925,3l-3943,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-7171,Bl-6088,6l-6401,5l-657e,9j-6815,3l-4673,7l-3841,3l-3867,2f-5970,7l-3989,1l-3996,7l-4015,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-7663,8l-6457,3f-6801,4l-6985,2l-7253,5l-5123,8l-3925,1l-3953,6l-4067,9l-4086,3l-t096,6l-4115,0 
I I I I . I I I I I I I I 
f-62.82,5l-5422,0l-56"18,6l-5822,1l-6823,1f-3859,9l-3689,8l-3710,8l-3794,9l-3813,3f-3815,9l-3834,3 
I I I I I I I I I l I I 
l-6?04,2l-5738,1l-6021,3l-6177,2l-6398,7l-4245,7l-3761,6l-378',9l-3878,2l-3896,6l-3901,5l-3919,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-70'13,2l-6014,6l-6521,3l-648?,8l-6727,3l-4583,4l-3824,3l-3849,7l-3951,1l-5969,5l-39'76,5l-3994,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-7424:,6f-6276,0l-6606,9l-6783,7l-7040,3l-49GM,9l-3884,1l-3911,4l-4020,5f-4038,9l-4047,9l-4066,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-6555,7l-5626,6l-5900,6l-6051,9l-6266,3l-4109,7l-3736,2l--3758,6l-3848,7l-3667,1l-38'71,3l-3889,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-6977,4l-5942,7l-6243,3l-64.07,0l-6641.,9l-4195,5l-38118,0l-3832,7\-3932,0l-3950,4l-3956,9l-3975,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-7346,4l-6219,2f-6543,3l-6717,6l--6970,5!-4833,2l-3870,7\-3897,5l-4004,9l-4023,3l-4031,9l--4050,3 
I I I I I I I I I I I I 
-11304,9l-9861,4-10302,5-10554,6-10901,1l-6667,5l-'7826,0l-7061,7l-7205,2l-7240,9l-7240,9l-7276,8 
I I I I I I I I I I I I 
-11726,6-10177,5-10645,2-10909,7-11276,7l-7953,3l-7897,8l-7135,8l-72BB,5l-7324,2l-7326,5l-7362,4 
I I I I I I I I I I I I 
-12095,6-10454,6-10945,2-11228,3-11605,3l.:.7391,0l-7160,5f-7200,6l-7361,4l-7397,1l-7401,5l-74m,4 
I I I I I I I I I I I I 
-12447,0-10717,4-11230,6-11516,2-11918,3l-7712,5j-72.311,3j-7262,3l-7430,8f-7466,5l-7472,9l-7586,8 
I I I I I I I I I I I I 
-12939,0-11086,1-11630,7-11930,b-123ti6,5l-a162,6l-7361,1l-7318,7l-7528,0l-7563,7l-7572,8l-7688,7 
I I I I I I I I I I I I 
-11527,3-10028,2-10483,3-10742,0-11099,3l-68"71,1l-'7063,8l-7100,7l-7249,0l-7284,7l-7265,9l-7321,8 
I I I I I I I I I I I I 
-11949,0-10344,3-10826,0-11097,1-11474,9l-7256,9l-7135,6l-7174,8l-7332,3)-7:568,0l-7371,5l-7487,4 
I I I I I I I I I I I I 
-12318,0-10620,8-1112.6,0-1140?',7-11805,5l-7594,6l-7198,3l-7239,6l-7405,2l-7«e,9l-7446,5l-7482,4 
I I I I I I I I I I I I 
-12669,4-10664,2-11411,6-11705,6-12116,5l-7916,1l-7258,1J-?301,3l-7474,6l-7510,3l-7517,9l-7553,8 
I I I I I I I I I I I I 
-11780,1-10217,6-10688,7-10954,6-11324,3l-7102,3l-7106,6l-7144,9l-7298,8l-7334,5l-7337,ll-7373,0 
I I I I I I I I I I I I 
-12201,8-10533,7-11031,4-11389,9-11699,9l-7488,ll-71?8,4l-7219,0l-7382,1l-7417,8l-7422,7l-7458,6 
I I I I I I I I I I I I 
-12570,s-10a10,2-11331,4-11628,5-12028,5l-7B25,at -7241,11-72.83,Bl-7455,el-7490,7l-7497,7l-7553,6 
I I I I I I I I I I I I 
-12053,3-10422,2-10910,7-11~,6-11567,5l-7352,1l-7153,0l-7192,7l-7352,6l-7368,3l-7392,5l-742.8,4 
I I I I I I I I I I I I 
-12475,0-10738,3-11253,4-11539,7~11943,1l-7'737,9l-7224,8l-7266,8j-?435,9j-7471,6l-7478,1l-7514,0 
I I I I I I I I I I I I 
I -41a,01 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
l I I I I I I I I I I I 
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l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 198'J I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
---------'~-'---'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'---· I I I I I I I I I I I I 
tl>. RmLllll!HT l89/2633l89/2.826l89/2910l89/3001.l89/3069l89/M37l89/3216l89/3572l69/3656l89/3753l I 
_____ . ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ L~l __ 1 __ 1 __ f __ 1 __ 1 __ 1 __ _ 
M.U.B VARER FORORDN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOH/BO 
M. C .M. MARCHAND I SES REG. 303'/80 
M.C.B. GDEDEREN VER.3033/80 
N.E.n.nPOIDNTA KAN.JOJ)/80 
EI.LAS TABLEAU 
7855 99-ee 
7056 99-ee 
7057 99-00 
7060 99-00 
'7061 99--48 
'7062 99--00 
'7063 99--48 
7064 99--00 
7065 99-00 
7066 99-fJe 
'1067 99-00 
7068 99-ee 
'1069 99-00 
7'11'10 99--08 
7071 99-48 
7072 99-00 
70?3 99-e0 
7075 99--00 
7f/76 99-00 
7077 99 ... 
'1080 99-00 
7081 99-ee 
7082 99-ee 
7083 99-00 
7084: 99-00 
?085 99--48 
'1086 99--48 
7087 99--00 
7088 99-ee 
7090 99-ee 
7991 99-ee 
7092 99--00 
. 7095 99-08 
7096 99-00 
'1100 99-00 
I 
W.A.B.ERrASSTE WAREN VERDDRN.JOJJ/80 
H.C.H.MERCANCIAS RGLHTD.3033/80 
I .C .H.MERCI REG. JOJJ/80 
H.C.H.MERCADORIAS REG.3033/80 
I I I I I I I I I I I 
1-2111,01-2244,9l-2327,2l-2452,Bl-2510,5l-2617,&l-2772,01-3062,2l~173,4l-3187,BI 
I I l I I I I I I I I 
l-2253,4l-2330,5l-2424,4l-2568,5l-2635,5l-2756,5l-2934,0l-:i265,9l-3.l93,3l-M10,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-2320,2l-2405,5l-2509,5l-2669,Bl-2'744,Bl-28'78,0l--3075,Bl-3444,1l-3585,6l-3601,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-3646,0l-3738, 1 l-3848,.6 l-401.4 ,:sl-4088,01-4235 ,31-4437, 9 l-4824,6 l-4971,al-4990,:sl 
I I I I I I I I I I I 
1-:s122,4l-3823,7l-39t5,6l-4130,0l-4213,0l-1:s14,21-1599,9l-5028,3l-5191,7l-5212,5I 
I I I I I I I I I I I 
1-:s1a9,2l-3696,7l-4030,9l--4231,5l-4522,3l-4A95,7l--4741,7l-5206,5l-5384,0l-5406,9I 
I I I I I I . I I I I I 
l-3852,9l-3970,11-1111,9'l-4327,7l-4426,5l-4611,4l--4876,7l-5376,2l-5567,3l-5592,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-3942,0j-4070,0l-4225,3l--4462, 7 l--4572,3l--477.5,4 j-5fll65, 7j-5613,8l-5823,8l-5851,2j 
I I I I I I I I I I I 
l-3686,2l-3763,1l-:se99,8l--4075,1l-4153,Bl--4306,3l--4523,1l-4931,al-5087,4l~5101,31 
I I I I I I I I I I I 
l-3762,6l-3868,7l-3997,0l-1198,8l--4278,Bl--4447,2l--4685,1l-5135,5l-5307,3l-5329,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-3829,4l-3943,7l-4082,1l-4292,1l-4386,1l--4568,7l-ta2e,9l-5313,7l-5499,6l-5523,9I 
I , I I I I I I I I I I· 
l-3693,tl-4015,1l--4163,tl-4388,5l-4A92,3l-4664,4l--4961,9l-5483,4l-5682,9l-5709,0I 
I . I I I I I I· I I I I 
l-3982,2f-4115,el--4276,5l-4523,5l-4636,1l--4846,4l-515e,9l-5721,el-5939,4l-5968,2I 
I I I 'I I I I I I I I 
l-3731,aJ-3834,3l-3957,al-4144,3l--422B,tl-4391,5l--4620,1l-5053,6l-5219,el-5240,1I 
I I I I I I I I I I I 
l--3808,2l-3919,9l-te55,0l--t268,0l-t353,4l--4538,4l-t782,1l-5257,3l-5-t38,9l-5462,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-3675,0J-3994,9l-4t40,tl-436t,3l--4462,7l-465t,9l--4923,9l-5435,5l-5631,2J-5656,7I 
I I I I I I I I I - I I 
l-3938,7l-4066,3l--4221,tl--4457,7l-4566,9l--4767,&l-5856,9l-5605,2l-5814,5l-5611,6I 
I I I I I I I I I I I 
1-:s1e1,21~3889,7l-4020,6l-4219,tl-4509,2l--4481,1l-112t,11--51a5,01-5361,01-5383,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-3857,6j-3975,3f--4117,8l-4334,8l-4434,2l--4620,0l-4886,7l-5388,7l-5580,9l-5605,7l 
I I I I I I I I I I I 
l-3924,4l--4050,3l-4.202,9J-4436,tl-4543,5l--474t,5l-502.6,5J-5566,9l-5773,2l-5800,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-7097,6l-7276,8l-7491,9l-7814,5l-7956,0l-8244,7l-8639,0l-9391,el-9676,5l-9714,4I 
I I I I I I I I I I I 
1-1114,0l-7362,4l-7589,tl-7930,2l-8083,0l-838S,6l-aeet,0l-9595,5l-9696,4l-9936,6I 
I I I I I I I I I I I 
l-7240,81-7437 ,4 l-7674,2.l--8031,5 l-8192,3l-8505,1 l--8942,6l-9773, 7-10090, 7-10131,01 
I l I I I I I I I I -I 
l-7304,5l-7508,Bl-7755,2l-812'7,9l-8296,5J--8620,8l-9f/J77,8l-9943,4-102'74,0-10316,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-7393,6l-7608,?l-7866,6l-8262,9l-8442,3l-8782,el-9266,B-t01e1,0~10530,5_10515,3I 
I I I l I I I I I I I 
l-7137,al-7321,al-7543,1l-7875,3l--6023,el-8317,7l-8724,2l-9l99,0l-9794,tl-9631,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-7214,2l-740'7,4f-7640,3l-7991,0l-8146,6l-8456,6l-8886,2l-9792,7-10014,8-10853,6j 
I I I I I I I I I I I 
l-728t,0l-7482,4l-7725,4l--8092,3l--82.58,1l-857B,1l-9828,0l-9680,9-10206,3---10248,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-7344,7l-7553,6l-7B06,4l-8188,7l--8362,3l-8693,al-9163,0-10050,s-10389,6-104:33,1I 
I I I I I I I I I I I 
1-1183,4l-731:s,0l-7601,1l-7944,5l--8098,4l-8400,9l--8821,2l-9620,al-9925,7l-9964.2I 
I I I I I I I I I I I 
l-7259,al-7458,6l-7&96,3l-8060,2l--8223,4l-8539,el-8963,2l-9824,5-10145,&-10186,4I 
I I I I I I I I I I I 
1-?326,6l-7533,6l-7783,4l--8161,5l--8552,7I--B661,3l-9125,0-10002,1-10337,9-10380,al 
I I I I I I I I I I I 
J-7232,Bl-7428,4l-7663,9I--B019,3l-8179,2l-8490,5l-8925,el-9752,2-10061,?-1010?,6I 
I I I I I I I I I I I 
I -7309,2 l-7514 ,0 l-7761,1 l--8135 ,0 I --8304,2 I -8629,4 I -f¥1JK/ ,81 -9955. 9--10287 ,6-10329,61 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I . I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
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1. 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04 I 01105 I 01/fll I 10/fll I 17/ff'I I 24/ff'I I 31/ff'I I ff'l/08 
,~1~1~1~1~1~,~,~,~1~,~,~ 
------'~-'~-'~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-'~-1~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RDJLIIIIN'J.' l88/4103l89/0193l89/0M1l89/0806j89/0952l89/1128l89/1876l89/2010l89/2095l89/2186l89/2296IB9/2388 
______ l~-1~-'~,-1~-'~-'~-'~-1~-'~-'--~'~-1~-
H.U.B VARER rDRORDN.JOJJ/80 
H.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANOISES REG.JOH/SO 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 
N .E. n .nPOIONTA KAN. JOJJ/80 
KLLAS TABLEAU 
7101 99-00 
7102 99--00 
7103 99--00 
7104 99-00 
7105 99--00 
7106 99--00 
7107 99--00 
7108 99--00 
7109 99-00 
7110 99-4!10 
7111 99--00 
7112 99--fJ0 
7113 99-00 
7115 99--fJ0 
7116 99--fJ0 
7117 99-00 
7120 99-00 
7121 99-00 
7122 99-00 
7123 99--00 
7124 99-00 
7125 99-00 
7126 99-00 
7127 99-00 
7128 99--40 
7129 99--08 
7130 99-00 
7131 99--08 
7132 99-00 
7133 99--08 
7135 99-00 
71:56 99--08 
7137 99-00 
7140 99--08 
7141 99-00 
W.A.B.ERrASSTE WAREN VERDDRN.JOJJ/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
I.C.M.MERCI R£G.JOJJ/80 
M. C .M .MERCADOAIAS REG. JOH/BO 
I 
I I I I I I I 
I -839,71 -680,71 -723,71 -737,61 -170,61 --622,61 
I I L I I I I 
l-1208,71 -951,21-1023,7l-1&1a,2l-1099,2I -960,31 
I I I I I I I 
l-1560,ll-1220,61-1~,3l-1344,1l-14t2,2l-12.81,8I 
I I I I I I I I I I I I 
l-a1t52,11-1~9,3f-1709,2l-1758,4l-t850,4l-1731,9I -527,61 -537,el -578,71 -580,01 -589,11 -590,3 
I I I I I I I I I I I I 
I --640,41 -531,41 -561,sl -569,91 -593,21 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-1062,11 -847,51 -904,51 ~925,01 -968,BI -826,21 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1431,11-1124,0J-120t,5l-1235,6l-1297,4l-1163,9I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-11a2,5l-1387,4l-t490,1l-t531,5l-1s10,4l-1485,4I I I -525,31 -526,61 -554,21 -555,4 
I I I I I I I I I I I I 
1-2274,5l-1756,1f-1890,el-1945,8l-ael8,6l-1935,5I -a65,41 -576,al -622,51 -625,81 -654,11 -6:55,3 
I I I I I I I I I I I I 
I --893,21 -720,a1 -767,21 -782,71 --818,21 -671,61 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1314,9l-1036,9l-1109,9l-1137,Bl-1193,Bl-1857,4I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-1683,9l-t313,4l-1409,9l-144B,4l-1522,4l-1395,1I I I -505,71 -5fl1,0I -514,01 -515,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-a1t35,3l-1576,8l-1695,5l-1744,3l-1835,4l-1716,6I -524,41 -554,61 -575,11 -576,41 -585,41 -566,6 
I I I I I I I I I I I I 
1-1166,41 -925,41 -989,21-1012,51-1061,41 -921,41 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1588,ll-1241,5l-1331,9l-1367,6l-1437,0l-1387,2I I I I I I -495,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-1957,1l-151B,0l-1631,9l-1678,2l-1765,6l-1644,9I -511,01 -531»,71 -559,51 -568,BI -569,41 -570,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-1502,0l-1310,2l-1:568,9l-1394,6l-1440,3I -876,11 -923,21 -927,91 -946,BI -951,51 -951,51 -956,2 
I I I I I I I I I I I I 
1-t923,7l-1626,3l-1111,6l-1749,7l~1815,9l-12.61,9I -995,01-1002,01-1030,1t-1054,ej-1037,1t-1041,e 
I I I I I I I I I I I I 
l-2292,7l-1902,8j-.2911,6l-2060,3l-2144,5l-1599,6l-1057,7l-1066,al-1103,0l-110'7,7l-1112,1l-1116,B 
I I I I I I I I I I I I 
l-2644,1l-2166,2j-.2297,2l-2356,2l-2457,5l-1921,ll-111?,5l-112.8,5l-1172,4f-1177,1l-1183,5l-1188,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-3136,1l-2534,9l-2697,ll-2778,5l-2895,7l-2571,2l-1281,3l-1214,9l-1269,6l-1274,3l-1.283,4l-1288,1 
I I I I . I I I I I I I I 
l-1724,4l-1477,el-1549,7l-1582,0l-1636,5l-1879,7I -961,01 -966,91 -990,&I -995,31 -996,51-1001,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2146,1l-1793,1l-1892,4l-1937,1J-2014,1l-1465,5l-1032,Bl-1041,0l~1073,9l-1fl18,6j-1e62,1l-1986,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-2515,1l-2069,6l-2192,4l-2247,7l-2342,7l-1805,2l-1095,5l-1105,8j-1146,Bl-1151,5l-1157,1l-1161,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-28&6,bl-2333,9l-2478,0l-2°'3,6l-26f)ft,7l-2124,7l-11bD,3l-1167,0l-1216,2l-1221,9l-122B,~l-1233,2 
I I I I I I . I I I I I I 
l-3358,5j-2'701,7l-287?,9j-2957,9l-3093,9l-2574,Bl-1.239,1l-1.253,9l-1313,4l-1318,1l-1328,4l-1333,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1977,2f-1666,4l-1755,1l-1794,8l-1863,5l-1310,9l-1803,8l-1011,1l-1040,4l-1045,1l-1047,7l-1052,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-~.9l-1982,5l-2097,8l-2149,9l-2259,1l-1696,7l-1875,6l-1085,2l-1123,7l-112.8,4l-1133,3l-1138,0 
I I I I I I . I I I I I I . 
l-2767,9J-2259,0f-2397,Bl-2468,5l-2567,7l-283t,4l-1138,3l-1150,0l-1196,6f-1281,3l-1286,3j-1213,0 
I I I I I I I · I I I I I 
l-:s119,3l-2522,4l-2683,4l-2756,4l-a880,7l-2355,9l-1198,1l-1.211,7l-1266,0l-1279,7l-12'19,7l-1284,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-2250,4f-1871,0f-1977"1l-2024,6l-2186,7l-1568,7l-1850,2l-1058,9f-1094,2l-1198,9l-1103,1f-ll87,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-2672,1l-2187,1f-2319,Bl-2379,7l-2482,3l-1946,5l-1122,0l-1133,0l-1177,5l-1182,2f-1188,7j-1193,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-3041,1l-2463,6f-2619,8l-2690,3l-2810,9l-2284,2l-1181,7l-1197,8l-1250,4l-1255,1l-1263,7l-1268,4 
I I l I I I I I I I I I j-:5670,1l-3201,5)-3344,7l-5418,7l-~,9l-2154,Bl-2Z10,7l-2282,2f-2328,6f-2340,2l-2340,2j-2351,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-4091,8l-3517,6l-3687,4l-3773,Bl-3906,5l-2540,6l-2312,5l-2356,3f-2411,9J-2425,5l-2425,8f-243'7,3 
I I I I I I I I I I I I 
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H.U.B VARER FORORON.JOJJ/80 
H.C.A.PROOUCTS REG.JOH/BO 
M. C. M. MARCHAND I SES REG. 3033/80 
M.C.B. GDEOEREN VER.JOJJ/80 
N.E.TI.TIPDIONTA KAN.JOJJ/80 
Kl.LAS TABLEAU 
7101 99-00 
7102 99-08 
7103 99-00 
7104: 99-00 
7105 99-00 
7106 99-e0 
7107 99-00 
7108 99-00 
7109 .99-88 
7110 99-00 
7111 .99-88 
7112 99-ee 
7113 99-00 
7115 99-e0 
7116 99-88 
7117 99-00 
7120 99-ee 
7121 99-011) 
7122 99-08 
7123 99-08 
7124 99-ee 
7125 99-88 
7126 99-08 
7127 99-00 
7128 99-08 
7129 99-011) 
7130 99-011) 
7131 99-88 
?132 99-88 
7133 99-00 
7135 99-00 
7136 99-00 
7137 99-011) 
7140 99-08 
7141 99-00 
W .A.B .ERFASSTE WAREN VEROORN. JO:H/80 
M. C .M.MERCANCIAS RGLMJO. 3033/80 
I.C.M.MERCI REG.3033/80 
M. C .M .MERCADORIAS REG. JOJJ/80 
I I I 
I I I I I I 
I I I -531,21 -563,61 -567,21 
I I I I I I I I 
-1 - I -516,91 -553,21 -610,61 -715,41 -755,91 -761,61 
I I I I I I I I I I 
I I -529,41 -590,91 -621,11 ~.91 -?45,st ~.11 -939,21 -946,71 
I I I I I I I I I I I 
I -548,11 -590,31 -642,61 -725,91 -766,91 -830,91 -954,61-1122,11-1195,11-1205,91 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I -584. 71 -554 .01 --644 ,41 -679,21 -684,21 
I I I I I I I I I I I 
I I I -499,61 -555,31 -582,71 -626,21 -695,BI -822,61 -a71,5I -878,61 
I I I I I I I I I I I 
I -499,21 -535,41 -560,61 -651,71 -666,91 -741,91 -830,al -992,31-1054,Bl-1063,71 
I I I I I I I I · 1 I I 
I -588,31 -635,31 -694,01 -7~,71 -832,71 -983,9l-1819,Bl-1229,9l-1311,3l-1322,9I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I -562,51 -590,91 -594,a\ 
I I I I I I I I I I 
I I I -523,21 -548,01 -:;a?,91 ~1.01 -766,21 -a10,a1 -811,01 
I I I I I I I I I I 
I -515,21 -557,61 -624,51 -657,31 -'189,41 -792,BI -944,41-1005,ll-1011,41 
I I I I I I I I I I 
-544,61 -586,61 -638.61 -720,91 -761,51 -825,11 -92'7,Bl-1114,1l-1186,4l-1196,5I 
I I I I I I I I I I 
I I I I -583,81 -538,61 -593,61 -693,91 -732,91 -758,21 
I I I I I I I I I I 
I -495,61 -535,31 -596,01 -628,BI -671,51 -?55,61 -897,61 -952,81 -960,41 
I I I I I I I I I I 
-530,51 -570,61 -620,41 -699,51 -758,11 -799,el -897,4l-1075,8l-1145,1l-1154,BI 
I I I I I I I I I I 
-932,71 -956,21 -984,5l-102&,el-1615,7l-1863,4l-1136,2l-1234,1l-1271,8l-1276,5I 
I I I I I I I I I I 
l-1009,1l-1041,8l-1081,7l-1142,5l-11'78,7j-122.a,3l-129'7,2l-1437,Bl-1491,7j-1496,7j 
I I I I I I I I I I I 
l-1075,91-1116,Bl-t166,el-1245,el-1288,0l-15,&3,8l-1439,el-1616,0l-1684,el-1&93,1I 
I I I I I I I I I I I 
I-U39,6l-1188,2l-1247,8l-1348,2l-1584,2l-1459,5l-1574,0l-1765,7l-1867,3l~18?8,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-1228,7l-1288,tl-1361,21-1t15,2l-1530,0l-1621,5l-1763,0l-2023,3f-2123,at-2131,o11 
I I I I I I I I I I- I 
I -972,91-1001,21:..1035,7l-1087,6l-1111,5l-1156,4l-12311,4l-1M1,3l-138?,4l-1393,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-1&19,3l-1086,Bl-1132,9l-1213,3l-1236,5l-1295,3l-1362,4l-1545,0l-1607,5f-1615,7I 
I I I I I I I I I I I 
1-1116, 11-11s1,at --121B,0l-1304 ,s 1-1~ ,81-1416 ,8 I -1524 ,2 I -1723, 21-1199,6 l-1810,11 
I I I I I I I I I I I 
l-1179,Bl-t233,2l-1299,el-1481,0l-1450,el-1532,5l-1659,2l-1892,9l-1962,9l-t995,2I 
I I - I I I I I I I I I 
l-1268,9l-t333,1l-t412,4l-1536,0l-1595,Bl-t694,5l-1848,2l-21J0,5l-2239,4l-2254,4I 
I I I I I I I I I I I 
1-101B,5l-1052,4l-1093,7l-1156,BJ-1186,1l-1239,&l-1317,4l-1463,1l-1519,el-t526,3I 
I I I I I I I I I I I 
1-1094,91-tt58,0l-1t90,9l-1272,5l-t31.1,1l-157a,5l-1479,4l-1666,al-t738,9l-1148,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-11&1,11-1213,01-121&,01-1313,61-t42l0,tl-1581,0l-1&21,2l-18t5,0l-t931,2t-1942,91 
I I I I I I I I I I I 
l-1225~4l-1284,4l-1351,01-1479,2\-15Z4,6l-16t5,1l-t756,2\-2014,7l-2114,5l-212.a,01 
I I I I I I I I I I I 
l-11i167,9l-1101,e1-115s,5l-1231,6l-1266,9l-1329,2l-1.t22,01-1594,5l-1661,el-t669,7I 
I I I I I I I I I I I 
1~1144,31-1193,41-1253,71 -134-7,31~1391,91-t466,tl-158t,0l-1198,2l-1BB0,9l-te91,9I 
I I , I I I I I I I ·1 I 
1-1211,11-1268,tl-1338,al-1448,sJ-1501.,21-1589,&l-1725,Bl-1976,4l-2073,2l-2086,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-2293,9l-235t,7l-242t,3l-2525,5l-2571,9l-2664,sl-2'792,0l-3035,3l-3121,9l-3t39,6I 
I I I I I I I I I I I 
l-2370,3l-2437,3l-2518,5l-2641,2l-2696,9l~2803,5l-2954,0l-3239,0l-3347,6l-3361,e1 
I I I I I I I I I I I 
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NO• R'.l!BLIIIIR'.l' l88/4103f69/0193l89/054tl89/eee6l89/~2l89/1.l2.6l89/1676l89/2010l89/2895l89/2186l89/2296l89/2388 
_______ , ___ , ___ l ___ , ___ J ___ , ___ , ___ , ___ , ___ J ___ , ___ , __ _ 
H.U.B VARER fORORDN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDIS£5 REG.JOH/BO 
M.c.e. GDEDEREN VER.3033/80 
N.E.n. nPOIONTA KAN.JOJJ/BO 
EI.LAS TABLEAU 
7142 99--00 
7143 99--00 
7144 99--00 
7145 99--00 
7146 99--00 
7147 99--00 
71'8 99--00 
7149 99--00 
7150 99--00 
7151 99--00 
7152 99--00 
7153 99-ee 
7155 99--00 
7156 99--00 
7157 99--00 
7160 99--00 
7161 99'-'09 
7162 99-00 
7163 99--00 
?164 99-00 
7165 99--00 
7166 99--00 
7167 99--00 
7168 99--08 
· 7169 99--00 
7170 99--00 
7171 99--00 
7172 99--00 
7173 99 ... 
7175 99--00 
7176 99--00 
7177 99--00 
7180 99--00 
7181 99--00 
7182 99--00 
V.A.8.ERfASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/BO 
H.C.M.MERCANCIAS RGLHTO.JOJJ/BO 
I.C.H.MERCI REG.JOH/BO 
M.C.M.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-4460,8l-3794,ll-3987,4l---40M,4l-4235,1l-2878,3l-2185,2l-2421,1l-2484,8l-2496,4l-25et/J,8j-2512,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-4812,2J-4057,5j-42'73,0l-43B0,3j-4548,1l-3199,Bl-2465,0l-2482,8j-2554,2l-2565,8l-2572,2l-2583,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-5304,2j-4426,2j-4672,9l-4794,6l-4986,3l-3649,9j-2548,Bl-2569,2l-2651,4l-2663,0j-2672,1l-2683,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-3892,5j-3368,3f-3525,5l-3606,1l-3729,tl-2358,4l-2308,5j-2321,2j-2372,4l-2384,0J-2385,2l-2396,7 
I I I I I I I I I I I I 
l--4314,2f-3684,4l-3868,2l-3961,2l-4104,7l-2744,2l-238111,3l-2395,3l-2455,7l-2467,3l-247t,8l-2482,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-4683,2l-3960,9f-4168,2j-4271,8l-4433,3l-3881,9l-2443,0l-2460,1l-252B,6l-2540,2l-2545,6l-2557,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-5034,6j-4224,3j-4453,8l-4567,7l-4746,3l-3&83,4l-2512,8l-2521,8f-2598,0l-2699.6l-2617,2l-2628,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-5526,6j-4593,0l-4853,7l-4982,0l-5184,5l-3853,5l-2586,6l-2608,2l-2695,2l-2706,8l-2717,1l-2728,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-4145,3l-3557,7l-3730,9l-3818,9j-3954,1l-2589,6l-2351,3l-2365,4l-2422,2f-2433,8l-~.4l-2447,9 
I I 1 I I . I I I I I I I 
j--4567,0l-3873,8j-4073,6l-4174,0l-4529.7l-2975,4l-2423,1J-2439,5l-2505,5f-2517,1l-2522,0l-2533,5 
I I I I I I I I I I I I j-4936,0j-4150,3l-4373 1 61-«M,6l-4658,3j-3313,1l-2485,8j-2594,3f-2578,4j-2598.0j-2597,0j-2fi06,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-5287,4l-4413,7f-4659,2l-4789,5l-4971,3l-3634,6l-2545,6l-2566,0l-2647,8l-2659,4l-2668,4l-26'19,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-4418,5l-3762,3j-3952.9l-4018,7j-4197,3l-2839,4l-2397,7l-2413,2l-2476,0l-2487,6l-2491,8l-2503,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-4840,2l-4078,4j-4295,6l-4485,8l-4572,9l-3225,2l-2469,5l-2487,3j-2559,3l-2570,9l-25'77,4l-2588,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-5209,2l-4354,9f-4595,6l-4714,4l-4911,5l-3562,9l-2532,2l-2552,1l-2632,2f-2643,8f-2652,4l-2663,9 
I 1 I I I I I I I I I I 
l-6225,3f-5430,4j-5673,4l-5804,4j-5994,9l-3661,9l-3858,7l-3678,4l-3957,2l-39'76,9l-3976,9l-3996,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-6647,0l-5746,5l--6816,1l-6159,5l--6370,5l-4&17,?j-3930,5f-3952,5l-4040,5l-4060,2l-4162,5l-4862,1 
I I I I I I . I I I I I I 
l-7016,0j--o023,0l-6316,1l-6478,1l-6699,tl-4585,4l-3993,2l-4017,3l-4113,4l-4133,1l-413'7,5l-415'7,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-7367,4j-6286,4l-6601,7l-6766,0l-7812,1l-4786,9l--4853,0l-4079,0l-4182,8l-4292,5l-4208,9l-4228,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-7859,4j--6655,1j-7001,6j-7189,3j-7450,3l-5157,0l-4136,8j-4165,4l-4280,0l-4299,7l-4308,6j-4328,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-6f47,7l-5597,2j-5854,2l-5991,8l-6193,1l-3865,5l-5896,5l-3917,4l-4001,0f-4020,7l-4821,9l-4841,5 
I I I I I I I I I I I I 
l--6869,4f-5913,3l-6196,9l-6346,9l-6568,7l-4251,3l-3968,3l-3991,5l-t084,3l-4104,0j-4107,5l-4127,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-7238,4j--6189,8f-6496,9l-6657,5l-6897,3l-4!>89,0l-4031,0l--4856,3l-4157,2l-4176,9l-4162,5l-4282,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-7589,8l-6453,2j-6782,5l--6953,4l-7210,3l-4910,5l-48911,8l-4118,8f-4226,6l-4246.3l-4253,9j-4273,5 
I I I I I I I I I. I I I 
l-8061,8l-6621.9f-7182,4l-7367,7l-76'8,5f-b360,6l-t174,6l-4214,4l-4323,8f-43'3.5l-4353,8l-4373,4 
I I I I I I I I I I I I 
f-6700,5j-5786,6l-6059,6l-6204,6l-6418,1l-4896,7l-5939,3f--3961,6l-4050,8l-4070,5l-4073,1l--4092,7 
I I I I I I I I I I I I -
l-7122,2l-6102,7j-6402,3l-6559,7l--6793,7l--4482,5l--4011,1l-4035,7l-4134,ll-4153,8l-4158,7l-4178,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-7491,2l-6379,2l-6702,3l-6870,3l-7122,3l-4820,2l-4073,8l-4100,5j-4207,8l-4226,7l-4233,7l-4253,3 
I I I I I I I I I I 1-- I 
l-7842,6l-6642,6j--6967,9l-7166,2l-7435,3l-5141,7l-4133,6l-4162,2l-4276,4l-4296,ll-4305,1l-4524,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-6973,7j-5991,2l-6281,6l-6434,4l-6661,3l-4546,5l-3985,7l--4009,4l-4104,6l-4124,3j-4128,5l-4148,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-7395,4j--6307,3l-662l,3J-6789,5l-7936,9l-4732,3l--4857,5}-4883,5f-4187,9f-4287.6f-4214,1l-4233,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-7764,4j-6583,8f-6924,3l-7100,1l-7365,5l-5870,0l--4120,2j-4148,3l-4260,6l-4280,5l-42.89,1l-4308,7 
I I I I I I I I I I I I 
-11722,9-10226,0-10683,5-1093'7,1-11296,ll-6904,3l-7275,5l-7312,5l-7461,ll-7496,1l-7496,1l-7535,2 
I I I I I I I I I I I I 
-12144,6-10542,1-11026,2 11292,2-11671,7l-7290,1l-7347,3l-7386,6l-7544,4l-7581,4l-7583,7l-7620,8 
I I I I I I I I I I I I 
-12513,6-10818,6-11326,2-11602,8-120et/J,3l-7627,8l-7410,0j-7451,4l-7617,3l-7654,3j-7658,7j-7695,8 
I I I I I I I I I I I I 
1J2 
... 
1 ·01/09 I 25/09 I 02110 I 09/10 I 1&110 I 23/10 I Ja/10 I 04/12 I 11112 I 1a112 I I 
MN /108 KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
______ l~-'---'~-'~-1~-'---'~-'~-'~·-'~-'~-'---1 I I I I I I I I I I I 
NO. mnLIIIEMT l89/2633l89/2826l89/2980l89/:5801.l89/3069l89/3137l89/3286f89/3572IB9/3656IB9/3'153I I 
------'---'---'---'---'~-1 ___ 1~_, ___ , ___ , ___ , ___ 1~-
M.U.B VARER fORORDN.JOJJ/BO 
M.C.A.PROOUCTS REG.3033/80 
M.C .M.MARCHANDISES REG.3033/80 
M.C.0. GOEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
KLLAS TABLEAU 
7U2 99-00 
7143 99-00 
7144 . 99-00 
7145 99-00 
7146 99-00 
7147 99-00 
7148 99-00 
7149 99-00 
7150 99-00 
7151 99-00 
7152 99-40 
7153 99-00 
7155 99--00 
7156 99-01 
7157 99-00 
7160 99-00 
7161 99-00 
7162 99-00 
7163 99-00 
7164 99-00 
7165 99-40 
?166 99-00 
7167, 99-00 
?168 99-00 
7169 99-00 
7170 99-00 
7171 99-40 
7172 99-00 
7173 99-00 
1175 99-00 
7176 99-00 
7177 ~'-08 
7180 99-00 
7181 99-00 
7182 99-00 
I 
W.A.0.ERfASSTE WAREN VERDORN.J0'3/B0 
M.C.M.MERCANCIA5 RGLMTO.JOJJ/80 
I.C.M.MERCI REG.jOJJ/80 
M.C.M.MERCADORIAS R£G.JOJJ/80 
I I I I I I I I I I I 
l-2437,1l-2512,:Sl-2603,6J-2742,5l-2886,2l-2925,0l-3895,Bl-3417,2l-354'11,1J-3556,2I 
I I I I . I I I I I I I 
l-2500·,81-2583, 7 l-2684: ,61-2838, 9 I -2910,4 I -3840, 7 l-5P3 ,B l-3586, 9l-3723,4 l-3741,3j 
I I I I I I I I I I I 
l-2589,9l-2683,6l-2798,0l-2973,9l-:5056,2l-3282,7I-M19,8l-3824:,5l-3979,9l-4000,5I 
I I I I f I I . I I I I 
l-2334,1l-2396,7l-2472,5l-2586,3l-~.1l-2737,6l-2877,2l-3142,5l-3843,5l-3256,sl 
I I I I I I I I I I I 
l-2410,5l-2482,3l-2569,7l-2792,0l-2762,7l-2.876,5l-5839,2l-3346,2l-5163,4l-347a,a1 
I I I I I I I I I I I 
l-2477,3l-2557,3l-2654,8l-2803,3l-2.872,01-2996,0l-31.81,0l-3524,4l-5655,7l-3673,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-2541,01-2&2a,11-2135,8l-2899,7l-2976,2l-3113,7l-3316,0l-3694,1l~.01-3858,:sl 
I I I I I I I I I I I 
l-2630,1j-2728,6l-2849,2l-:50M,7l-3122,0l-3275,7l-3505,0l-3931,7l-4095,5j-4117,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-2379,7l-2447,9l-25:50,5l-2655,5l-2712,3l-2.820,8l-2974,2l-3264:,3l-3375,1l-3389,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-2456,1l-2533,5l-2627,7l-2771,2l-2837,:sl-2959,7l-3136,2l-3468,0l-3595,0t-3611,6I 
I I I I I I I I I I I 
l-2522,9l-2608,5l-2112,a1-2B?2,5l-2946,6I-Zi861,2l-5278,0l-3646,2l-37B7,3l-3806,el 
I I I I I I I I I I I 
. I -2586,6 l-2679, 9 l-2793,81-2968, 9 I -:5050,8 J -3196, 9.l -5113,0 l-3815, 91-3970,6 l-3991, 1 I 
I I I I I I I I I I I 
l-2429,1l-2503,3l-2593,3J-27:50,3l-2793,ll-2910,4l-3878,8l-5395,7l-3517,1l-3532,8l 
I I I I I I I I I I I 
l-2505,5l-2588,9l-2690,5l-.28l6,0l-2918,1l-3049,3l-3240,Bl-3599,4l-3737,0l-3755,0I 
I I I I I I I I. I I I 
l-2572,3l-2663,9l-2775,6l-29l7,:sl-3027,4l-3170,8l-3582,&l-3777,6l-3929,3l-3949,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-3696,tl-3996,5l-4114,7l-4291,Bl-4370,6l·-4528,1l-4744,7l-5158,1l-5315,5l-5335,:sl 
I I I I . I I I I I I I 
l-3974,5l-t082,1l-4211,9j--4487,5l-4495,6l-4667,0l-4906,7l-5361,Bl-5535,4l-5557,5I 
I I I I I I I I I I I 
I -4041, 31-4157, 1 I -429'7 ,0 I -4508,8 I -4684, 9 I -4788,5 I -5048,·5 I -5540 '0 I -5727. 7 l-5751, 9 I 
1 · I I I I I I I I I I 
l-4105,0l-4228,5l-437e,01-4605,2l-4799,1l-4981,2l-5183,5l-5709,7l-5911,0l-5937,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-4194,1l-432.8,4l-4491,4l-4740 121~.9l-5866,2l-5572,5l-5947,3l-6167,5J-6196,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-3938,3l-4041,5l-4165,9l-4352,6l-4436,4l-4601,1J-l829,9l-5265,:sl-5431,1l-5452,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-4014,7l-4127,1l-4263,tl-4468,5l-4561,4l-4740,0l-4991,9l-5469,0l-5651,0l-5674,5l 
I I I I I I I I I I I 
l-4081,51-4202,tl-4348,2l-4569,&l-4670,7l-4861,5l-5133,7l-5647,2l-584:3,3l-5868,9I 
I I I I I I I I I I I 
l--t145,2l-4273,5l-4429,2l-4666,el-47'14,9l-4977,2l-5268,7l-5816,9l-602.6,6l-6054,el 
I I I I I I I I I I I 
l-4234,3l-4373,4l-454.2,&l-4891,0l-4920,7l-5139,2l-5457,7l-6054,5l-6283,tl-6313,2I 
I I I I · I I I I I I I 
l-5983,9l-4092,1t-4223,9l-4421,al-4511,01-4684,3l-4926,9l-558?,1l-5562,7l-5585,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-4060,3l-4178,3l-4321,1l-4537,5l-4636,0l-4825,2l-5868,9l-5590,8l-5782,6l-5807,3l 
I I I I I I I I I I I 
l-4121,1t-4253,3l-4406,2l--4638,Bl-4745,:sl-4944,7l-52:50,7l-5769,0l~5974,9l-6001,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-4190,8l-4524,7l-4487,21-1135,2l-48&9,5l-5868,4l-5365,1l-5938,7l-6158,2l-6186,al 
I I I I I I I I I I I 
l-4033,3l-4148,1l-4286,7l-4496,6l-4591,BJ-47'13,9l-5031,5l-551a,5l-5704,7l-572B,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-4109,7l-4233,7l-4385,9l-4612,3l-4716,Bl-4912,8l-5193,5l-5722,2l-592',6l-5950,7I 
I I I I I I I I I I I 
t-4176,5l-4:,aa,71-4469,0l-4713,6l-4826,1l-5834,3l-5335,3l-591110,4l-6t16.9l-6145,1I 
I I l I I I I I I I I 
l-7349,7l-7535,2l-7758,el-8092,0l-8240,6l-8537,5l-8915,sl-9725,:s-10022,2-10059,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-7426,1l-7620,8l-7855,2l~.7l-8365,6l-8676,4l-9107,Bl-9929,0-10242,1-10281,6I 
I I I I I I I I I I I 
1-7492,9l-7695,Bl-7940,3l-8309,el-84?4,9l-8'197,9l-9249,6-10101.2-10434,4-1041s,01 
I I I I I I I I I I J 
11N /1flllJ KG 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04 I 01/05 I 0110? I 10/0? I 11/0'1 I 24/0'1 I 31/07 I 0'1/08 
,~1~1~1~1~1~1~,~1~1~1~1~ 
______ 1 ___ 1~-'~-l~-'---'~-'---1 ___ 1~-'~-'---'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. R!DI..IDIENT l86/4103l89/0193l89/0541l89/0806l89/8952l89/112Bl89/1876l89/2010l69/2095l69/2186l69/2296IB9/2388 
-----~'-·~1~-'~-1 ___ 1 ___ 1~-'~-l ___ , ___ 1~-'---'---
-, 
H.U.8 YARER fORORDN.JOJ3/80 
H.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 
H.C.M.HARCHANOISES REG.JOJJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 
N .E. n. nPOIONTA · KAN. JOJJ/80 
KLLAS TABLF.AU 
-
7185 99-88 
- 7100 99-00 
- 7186 99-09 
- 7187 99--00 
-
7188 99--00 
- 7190 99--00 
-
7191 99--00 
- 7192 99--00 
- 7195 99--00 
- 7196 99-00 
-
7200 99-08 
- '1201 99-00 
- 7202 99-el 
- 7203 99--08 
-
7.20l 99-00 
-
'12105 99-00 
- 7206 99-00 
- 720'1 99-00 
- 7208 99--00 
- '1209 99--00 
- 7210 99--00 
- 7211 99-00 
- 7212 99--00 
- 7213 99-00 
-
7215 99--00 
- 7216 ®--00 
-
7217 99-00 
- 722.0 99-00 
-
7221 99--00 
- 726/b 99--
-
7261 99-00 
-
7262 99-00 
-
7263 99--00 
- 7264 99-00 
- 7265 99--00 
W.A.B.ERfASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M.C.H.MERCANCIAS RGLHTO.JOJJ/80 
I.C.H.HERCI REG.JOJJ/80 
M. C .M.MERCADORIAS REG. JOJJ/80 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-l2865,0~11082,0-11611,8--11898,7-1.2313,3l-7949,3l-7469,8\-7513,ll-7686,7l-7723,7l-7730,1l-7767,2 
I I I I I I I I I I I I 
-11945,3-10392,8-10864,3-111Z4,5-11494,3l-7107,9l-7313,3l-73r51,5l-7504,9l-7541,9l-7543,1l-7580,2 
I I I I I I I I I I I I 
-12367,0-10708,9-11207,0-11479,6-11869,9j-7493,7l-7365,ll-7425,6l-7588,2l-7625,2l-7628,7l-7665,8 
I I I I I , I I I I I I I 
-12'736,0-10985,4-1150'7,0-11798,2-12196,5l-7831,4l-7447,8l-7490,4l-7661,1l-7698,1l-7'703,7l-7740,8 
I I. I I I I I I I I I I 
-13087,4-11248,8--11792,6-12086,1-12511,5l-8152,9l-750'1,6l-7552,ll-7730,5l-7767,5l-7775,1l-7812,2 
I I I I I I I I I I I I 
-12198,1-10582,2-11069,7-11357,3-11719,3l-7339,1l-7356,1l-7395,7l-7554,7l-7591,7l-7594,3l-7631,4 
I I I I I I I I I I I I 
-12619,8--10898,5-11412,4-11692,4-1.2894,9!-'1724,9l-7427,9l-7469,Bl-7638,9l-7675,0l-7679,9l-7717,0 
I I I I I I I I I I I I 
-12988,8-11174,8-11712,4-12005,0-124.23,5l-886a,6l-7490,6l-7534,6l-7710,9l-7747,9l-7754,9l-7792,0 
I I I I I I I I I I I I 
-12t71,5-10786,8-11291,7-11567,1-11962,5l-7568,9l-7402,5l-7443,5l-7608,5l-764:5,5l-7649,7l-7686,8 
I I I I I I I I I I I I 
-12893,0-11102,9-11634,4-11922,2-1.2336,1l-'79'74,7l-7474,3l-7517,6l-7691,8\-7728,Bl-7735,3l-7772,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-1769,5l-1544,5l~1612,7l-1638,ll-1691,3l-1825,0l-1079,5l-1084,5l-1107,7l-1112,7l-1112,7l-1117,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-2191,2l-1860,6l-1955,4l-1995,2l-2066,9l-1410,8J-1151,3l-1158,6l-1191,0l-1196,0l-1198,3j-1283,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-2560,2l-2137,1l-2255,4l-2303,8l-2395,5l-1748,5l-1214,el-1223,4l-1263,9l-1268,9l-1273,3l-127B,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-2911,6l-2400,5l-2541,0j-2599,7l-2?88,5l-2870,0l-1Z73,8l-1285,1l-1333,3l-1338,3l-1344,7l-1349,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-3t03,6l-2769,2l-2940,9l-3014,0l-3146,7l-2520,1l-1357,6l-1371,5l-1430,5l-1435,5l-1l44,6l-1449,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-1991,9l-1711,3l-1793,5l-1825,5l-1889,5l-1.228,6l-11.17,3l-1123,5l-1151,5l-1156,5l~1157,7l-1162,7 
I I I I I I I · 1 I I I I 
l-2413,6l-2027,4l-2136,2l-2189,6l-2265,1l-1614,4l-1189,1l-1197,6l-1234:,8l-1259,8l-1245,3l-1248,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-2782,6l-2303,9\-2436,2l-2491,2l-2593,?l-1952,1l-1251,8l-1262,4f-1:50'7,7l-1312,7l~1318,3l-1323,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3134:,0l-2567,3l-2721,Bl-278?,1l-2986,7l-2273,6l-1311,6l-132l,1l-1377,1l-1382,1l-1389,7l-1394,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-3626,0(-2936,0l-3121,7l-3201,4l-3344,9l-2723,71-~.4l-1410,5l-14?4,3l-1479,3l-1489,6l-1494,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-2244,7l-1900,7l-1996,9l-20:38,3l-2114,5l-1459,8l-1160,1l-1167,7l-1201,3l-1206,3l-1208,9l-1213,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-2666,4l-2216,8l-2341,6l-2393,4l-2490,1j-1845,6l-1Jt\1,9l-1.241,8l-1284,6l-1289,6l-1294,5l-1299,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-3035,4l-2493,3l-2641,6l-27M,0l-2818,7l-2185,3l-1294,6l-1306,6l-1357,5l-1362,5l-1369,5l-1374,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-3386,8l-2756,7l-2927,2l-2999,9l-3131,7l-2504,Bl-1354,4l-1368,3l-1426,9l-1431,9l-1448,9l-1445,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-251~,9l-2105,3l-2220,9j-2268,1·l-2357,7l-1709,6l-tae6,5l-1215,5l-1255,1l-1260,1l-1264,3l-1269,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-2939,6l-2421,4l-2563,6l-2623,2l-2733,3l-2895,4l-1Z78,3l-1289,6(-1338,4l-1343,4l-1349,9l-1354,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-3308,6l-2697,9l-2863,6l-2933,8l-3061,9l-2433,ll-134:1,0'l-1354,4l-1411,3l-1416,3l-14Z4,9l-1429,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-2790,9l-2309,9l-2442,9l-2498,1l-2680,9l-1959,4l-1252,9l-1263,5l-1306,9l-1313,9l-1319,5j-1324,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-3212,6j-2626,0J-2785,6l-2853,2l-2976,5l-2515,2l-1324,7l-1337,6l-1392,2l-1397,2l-1te5,1l-1410,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-7344:,5l-6407,7l--6693,4l-6843,1l-'7067,2l--4313,1l-4544,4l-4567,0l-4660,9l-4683,6l-4683,6l-471i!16,3 
I I I 1·· .I I I I I I I I 
l-7766,2l-6723,8(-7036,1l-7198,2(-7442,Bl-4696,9l--l616,2l-4641,1l-4744,2l-4766,9j-4769,2l-4791,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-81.35,2l-7000,3l-7336,1l-7508,Bl-7771,4l-5036,6l-1678,9l-4705,9l--4817,1l-48:59,8l-4844,2l--4866,9 
I I I I I I . I I I I I I 
l--8486,6l-7263,7l-7621,7l-7804,7l--8884,4'l-5558,1l-4738,7\-4767,6l~.5l-4909,2l-4915,6l-4938,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-8978,6l-7632,4l-:8021,6l-8219,0l-8522,6l-5806;2l-t82a,5l-4854,0l-4983,7l-5006,4l-5015,5l-5038,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-7566,9l-6574,5l-6874,2l-7030,5l-7265,4l-4516,7l-4582,2l-4606,0l-4704,7l-4727,4l-472.8,6l-4751,3 
I I I I I I I I I I I I 
134 
.. 
I 01/09 I 25/09 I 02110 I 09;10 I 1&/10 I 23;10 I 38/10 I 04/12 I 1111.2 I 18/12 I I 
11N /1fJb KG I 1989 I 1989 I 1969. I 1999 I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I I 
________ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1_· __ . 1 ___ 1 __ _ 
NO. Rl!DLIIIEN'l' 
I I 1 I I I I I I I I I 
l89/2633)89/2826)89/2980l89/3801.l89/!069l89/3137l89/5206l89/3572l69/3656l89/3753I 1 
______ , ___ 1 ___ ) ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ , __ _ 
H.U.B WIRER fDRORDN.JOJJ/80 
H.C.A.PROOUCTS REC.JOJJ/80 
H.C .M.MARCHAtl>ISES REC.JOlJ/80 
M.C.B. COEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
KLLAS TABLEAU 
7183 99-88 
7185 99-00 
7166 99-88 
7187 99..f.10 
7188 99-88 
'1190 99-00 
7191 99-ee 
7192 99-08 
7195 99-00 
7196 99-00 
7280 99-88 
?201 99-88 
7202 99-00 
7203 99-88 
7284 99-00 
7205 99-88 
7206 99-88 
?207 99-88 
7208 99 .... 
7209 99-00 
7210 99--00 
7211 99-88 
7212 99-88 
7213 99-88 
7215 99-88 
7216 99-00 
7217 99-00 
7220 99-88 
7221 99-88 
72£11 99-00 
7261 99-88 
7262 99-88 
7263 99-00 
7264 99-00 
7265 99-88 
I 
W .A.8.ERFASSTE WAREN, VERDORN.3033/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
I.C.H.HERCI REC.3033/80 
M.C.H.MERCAOORIAS REC.J0))/80 
I I I I I I I I I I I 
1-'7556,6l-7767,2l-8021,3I-Me5,4l-8579,1l~.&l-93M,6-18276,9-10617,7-10661,11 
I I I I I I I I I I I 
l-7369,9l-7580,2f-7809 1 21-a152,sl-8386,4l-86t0,5l-9031,0l-9632,5-10131,a-1011s,41 
I I I I I I I I I I I 
l-7466,3l-7665,8l-7906,4l-8268,5I-M31,4l-8749,4l-9193,e-100J6,2-10351,1-10396,&I 
I I I I I I I I I I I 
l-7533,tl-7740,8)-7991,5l-8369,Bl...a540,7l-a870,9l-9554,B--10214,4-10550,e-10593,01 
I I I I I I I I I I I 
l-7596,8l-7612,2'l-8072,5l--8466,2l-8644,9l-8986,6l-9469,8--18384,1-10733,3-10778,ll 
I I I I I I I I I I I 
l-7435,5l-7631,4l-7r?b7 ,2l-822.2,0l-8381,0l-8695, 71--9128,01-9954,3-10269,4-10309,21 
I I I I I I I I I I I 
l-7511,9l-7111,01-1964,4f-8337,7l-8586,el-8832,&l-929111,0-10158,0-10459,3-10531,41 
I I I I I I I 1· I I I 
l-757B,7l-7792,0!-B049,5l-8439,0l-86t5,3l-8954,1l-94:s1,a-10336,2-10661,6-10125,at 
I I I I I I I I I I I 
l-7484,9l-7666,8l-7930,0l-a296,Bl-8461,6l-8'783,3l-~.6-18065,7-11411,4~10452,6I 
I I I I I I I I I I I 
l-7561,3l-7772,41-f!J/Jzt,21-8412,5l-8586,al-8922,2f-9394,6-102.89,4-10631,3-10674,al 
I I I I I I I I I I I 
l-1090,9f-1111,7l-1150,8I-U!88,3J-1223,5l-1266,7l-1327,5l-1443,3l-1467,8l-1,92,8I 
I I I I I I I I I I I 
1-11s1,31-1203,3l-1248,0l-131s.0f-1318,5l-t405,&f-1489,5f-1641,01-110"1,1f-1115,el 
I I I I I I I I I I I 
l-1234,tl-127B,3l-1333,1l-1417,3l-1457,8l~1527,1l-1651,3f-1825,2l-1900,el-1989,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-1297,Bl-1:st9,7l-1414,1l-1513,7f-1562,0l-1642,al-1166,3l-t994,9l-2083,3l-2094:,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-1366,9l-1449,6l-15zt,5l-1648,7l-1787,Bl-1804,Bl-1955,3l-2232,5l-2339,8f-2353,7I 
I I I I I I I I I I I 
1-1131,1f-11s2,1t-1202,01-1261,11-1289,3l-1339,7l-1412,11-1550,5l-1603,4l-1609,al 
I I I I I I I I I I I 
l-1207,5f-1248,3f-1299,2l-1376,Bl-1414,3J~1478,6l-1574,7l-1754,2f-1823,3l-1832,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-tz14,3l-t3231 3l-t:564,3l-t41a,11-1523,6l-1600,1l-1116,5l-1932,4f-2015,6l-2026,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-1336,0l-1394,7f-1465,3l-1574,5l-16Z1,Bl-1715,6f-1651,5f-2102,1J-2196,9l-2211,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-14zt,1f-1494,6l-151a.11-1799,5l-1773,sl-1877,aJ-2e10,5l-2339,7l-2455,4l-2410,11 
I I I I I I I I I I I 
I-U76,7l·1213,9l-1260,0l-1338,3l-1363,9l-1422,9l-1509,7l-1672,3l-1735,0l-1742,6I 
I I I I I I I I I I I 
l-12.53,1l-1299,5l-1357,2f-1446,0f-1486,9l-1561,a1-1s11,1J-18?6,0f-19s4,9f-1964,8I 
I I I I I I I I I I I 
l-1319,9l-1374,5f-1442,3l-1547,3l-t596,2l-t683,3l-1813,5J-2854,2f-2t47,2J-2159,2I 
I I I I I I I I I I I 
1-t383,6l-1«5,9l-1523,3l-t643,7l-1782,4J-1m,01-1948,5l-2223,9l-2330,5l-2344,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-1226,ll-1269,3l-t322,6l-t405,tl-1444,7l-t512,5l-1&14,3l~1803,7l-1677,ef~1886,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-1:502,5l-13M,9l-1420,0l-1528,Bl-1569,7f-1651,4l-1776,3l-1Jll/J7,4l-2096,9l-2108,2I 
I I I I I I I I I I I 
1-t369,3f-1429,9l-t505,1l-1&22,11-1&79,0l-1112,9l-1916,1l-2185,6l-22.89,2f-2302,&I 
I I I I I I I I I l I 
l-tz15,3l-t324,5l-1365,&l-1479,9l-1525,3l-1602,11-171a,9f-t935,3l-2019,et-2029,&I 
I I I I I I I I I I I 
l-1351,7l-1410,1l-1482,8l-1595,6l-1650,3l-1741,0l-1681,9l-2139,0l-2236,9l-2251,8l 
I I I I I I I I I I I 
l-4591,tl-4706,3l-4B45,4l-5054,0l-5148,0l-5332,6l-5587,8l-6074,9l-6260,al-6283,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-'4667,5f-4791,9l-4942,6l-5169,7l-5273,0l-5471,5l-5749,Bl-6276,6l--6480,7l-6505,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-4734 ,31-4866, 9 l--502'7. 11 .5211,0 I -5M2,3 I -5593,0 I -5891,6 I-M56,a l-6673,0 I -6100, 11 
I I I I I I I I I I I 
l-4798,0f-4936,3l-510a,11-5367,4l-5486,5l-5706,7l-o026,6l-662&,5l-6856,3l-6665,2I 
I I I I I I I I I I I 
l--4867,tl-50:38,2l-5222,tl-5502,4l-5632,3l-5870,11-6215,6l-6864,1l-1112,a1-1144,.4-I 
I I I I I I I I I I I 
l-4651,3l-4751,3l-4896,&l-5114,8l-5213,Bl-5405,6l-5673,0l-6182,ll-6376,4l-6400,5I 
I I I I I I I I I I I 
135 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01104 I 17/04 I 0110~ I 01/(//1 I 10/en I 11100 I 24/07 I 31/0? I 07/08 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1999 I 1999 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
______ 1~-l~-'~-l~-l~-'~-1~_1~_1~_1~-1~_1~-
11N /1(10 KG 
I I I I I I I I I I I I 
NO. · RmI.aml'l' l88/4103l89/0195l89/0541l89/0806l89/e952l89/1128l89/1876l89/2010l89/2095l89/2186l89/2296l89/2388 
------'~-'~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B VARER fORORON.JOJJ/80 
M. C ,A, PRll>UCTS REG. JOJJ/80 
H. C.H. HARCHANDISES REG. JOH/80 
M. C .B. GCIEDEREN VER. JOJJ/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
El.LAS TABLFJJJ 
7266 99-00 
72.67 99-00 
7268 99-00 
72.69 99--, 
7Z70 99--, 
7271 99--00 
72:/2 99--00 
7273 99--00 
72:15 99-00 
7Z76 99-00 
-
7280 99-00 
7300 99-00 
7301 99-00 
7302 99-00 
7303 99-00 
7:504: 99-00 
7305 99-00 
7306 99-00 
7307 99-00 
7308 99-00 
7309 99-00 
751.0 99-00 
73U 99-00 
7312 99-00 
7313 99-00 
7515 99--00 
7316 99-00 
7317 99-00 
7320 99-00 
7321 99-00 
7360 99-00 
7361 99--00 
7362 99-00 
7363 99--00 
7364 99-00 
W.A.B.ERfASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
H.C.M.MERCANCIAS RGLHTO.JOJJ/80 
I.C.H.HERCI REG.JOJJ/80 
M.C.H.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-7988,6l-6890,6l-7216,9l-7385,6l-764:1,0l-4902,5l--4654,0l--1680,1l-47B8,0l-4810,7l-4814,2l--4836,9 
I I I I I I I I I I I I 
,~7,6l-7167,1j-7516,9l-7696,2l-7969,6l-5240,2l-4716,7l-4744,9l-4860,9l-4883,6l-4889,2l-4911,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-8709,0l-7430,5l-7802,5l-7992,1l-62.82,6l-5561,7l-4776,5l-4B06,6l-4930,3l-4953,0l-4968,6l-4983,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-92.01,0l-7799,2l-8202,4l-8406,4l-87a0,8l-6811,Bl-4860,3j-4893,0j-5027,5l-5050,2l-5060,5l-5083,2 
I I I I I I I I l I I I 
l-7619,7l-6763,9l-7079,6l-7243,3l-7490,4l-4747,9l-4625,0l-4650,2l-4754,5l-4777,2l-4779,Bl-4802,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-8841,4l-70a0,0l-7422,3l-7598,4l-7866,0l-5133,7l-4696,8l-4724,3l-4837,8f--4860,5l-4865,4l-48B8,1 
I I I I I I I I I I I . I 
l-8610,4l-7356,5l-7722,3l-7999,0l-819",6l-5471,4l-1759,5l-4789,1l-4910,7l-4933,4l-4948,4l-4963,1 
I I I I I I I I I I I I j-8961,8l-7619,9I-B007,9l--8204,9l-8507,6l-5'792,9l-4819,3l--4850,8l-t980,1l-5002,6l-5011,Bl-5034,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-8092,9j-6968,5l-7301,6l-7473,1l-7733,6l-4997,7l-4671,4l-4698,0l-4808,3l-4831,0l-4835,2l-4857,9 
I I I I I I I I I I I I 
,~14,6l-72.84,6l-7644,3j-782.8,2l-8109,2\-5383,5l-4743,2l-4772,1l-4891,6l-4914,3l-4920,8l-4943,5 
I I I I I I I I I I I I 
l~5,9l-7173,ll-7523,6l-7703,1l-7976,8l-5247,5l-4717,8l-l746,0l-4862,1l-4884,8l-4890,4l-4913,1 
I I I I I I I I I I I I 
, l-2.831,2l-2471,2J-8580,3l-2621,0l-2786,1l-1640,0l-17Z7,3l-1735,3l-1772,3l-1780,3l-1780,3l-1788,3 
I I I I I I I I l I I I 
l-3252,9l-2787,3l-2923,0l-2976,ll-3081,7l-2825,8l-1799,1l-1.809,4l-1855,6l-1863,6l-1865,9l-1873,9 
I I I I I I I . I I I I I 
l-3621.,9l-3063,8l-3225,0l-5286,7l-3410,3l-2363,5l-1861,8l-1874,2l-1928,5l-1936,5l-1948,9l-1948,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-3973,3l-3327,2l-3508,6l-3582,6l-3723,3l-2685,0l-1921,6l-1935,9l-1997,9l--5,9l-2012,3l-a020,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-4465,3l-3695,9l-3908,5l-3996,9l-t161,5l-3135,1j-2005,4l-2022,3l-2095,1l-2103,1l-2112,2l-2120,2 
I I I I I I I I I I I I 
l~53,6l-2638,0l-2761,1l-2806,4l-2984,3l-1843,6J-1765,1l-1774,3l-1816,1l-1B24,1l-1825,3l-1833,3 
I l I I I I I I I I I I 
l-3475,3l-2954,1l-3103,Bl-3163,5l-3279,9l-2229,4l-1836,9l-1848,4l-1899,4l-1907,4l-1910,9l-1918,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-3844,3l-3230,6l-3403,6l-3474,ll-3686,5l-.2567,1l-1899,6l-1913,2l-1972,3l-1960,3l-1985,9l-1993,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-4195,7l-3494,0l-3689,4l-3778,0l-3921,5l-2888,6l-1959,4l-1974,9l-2041,7l-204:9,7l-2057,3l-2065,3 
I I l I I I I I I I I I 
l-4687,7l-3862,7j-4089,3l-4184,3l-4359,7l-3338,7l-2043,2l-2061,3l-2138,9l-2146,9l-2157,2l-2165,2 
I I I I I I I I I I I I j-3306,4j-2827,4l-2966,5l-3021,2l-3129,3l-2874,8l-1607,9l-181B,5l-1865,9l-1873,9j-1876,5l-1884,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-372.8,1l-3143,5l-3309,2l-3376,3l-3504,9l-2460,6l-1879,7l-1892,6l-1949,2l-1957,2l-1962,1l-1979,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-4097,1l-3420,0l-3609,2j-:5686,9l-3833,5l-2796,3l-1942,4l-1957,4l-2022,1l-2030,1l-2037,1l-2045,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-444B,5I-J683,4l-3894,sJ-3962,el-4146,5l-3119,a1,-2002,21-2019,1f-2091,5l-2099,5l-21ea,5l-2116,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-5579,6l-5032,0l-3168,5l-3251,0l-3372,5l-2524,6l-1854,3l-1866,3l-1919,7l-1927,7l-1931,9l-1939,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-4001,3l-3348,1l-3531,2l-3606,1l-3748,1l-2710,4l-1926,ll-1940,4l-2103,0f-2011,0l-2017,5l-2025,5 
I I I I I I I I I I I I I -4370, 31-3624 ,6 l-3831,21-3916, 7 I --4076, 7 l-3848, 1 l-1968,8 I -2005 ,21-2075, 9 I -2083, 9 j-2092,5 l-2180,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-3852,6l-3236,6l-3410,5l-3481,0l-3615,7l-2574,4l-1900,7l-1914,3(-1973,5l-1981,5l-1987,1l-1995,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-4274,3j-3552,7l-3753,2l-3836,1l-3991,3l-8960,2l-1972,5l-1988,4l-2056,8l-2064,8l-2072,7l-'2080,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-7477,0l-6523,8l-6814,2l-6958,5l-7186,0l-43B0,1l-4614,7l-4637,4l-4733,3l-4756,0l-4756,0j-4T18,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-7898,7l--6839,9l-7156,9l-7313,6l-7561,6l-4765,9l-4686,5l-4711,5(-4816,6l-4839,3l--4841,6l-4864,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-&67,7j-7116,4l-7456,9l-7624,2l-7890,2l-5103,6l-4749,2l-4776,3l-4889,5l-4912,2l-4916,6l-4939,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-8619,1j-7379,8l-7742,5l-7928,1l--8203,2l-=>425,1l-4809,0l--4838,0l--4958,9l-4981,6l--4988,0l-5010,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-9111,1l-7748,5j-8142,4l-8334,4l-8641,4l-5875,2l~2.8l-4924,4l-5056,1l-5078,8l-5087,9l-5110,7 
I I l I I I I I I I I I 
136 
... 
I 01109 I 25/09 I 02110 I 09;10 I 1s110 I 23/10 I 30/10 I IM/12 I 1111.2 I 18/12 I I 
11N /1flJ0 KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1909 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I I 
------'~-1~-l~-l~-l~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-
NO. RIDLINDl'l' 
I I . I l I I I I I I I I 
· l89/2633l89/2826IB9/2980l89/:5801l89/3069IB9/3137l89/3206l89/3572l89/3656l89/3753I I 
------'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-
M.U.B VARER fDRORDN.JOJJ/BO 
H.C. A. PROOUCTS REG. JOJJ/80 
H.C.H.MARCHANDISES REG.JOH/BO 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E.n.!TPOIONTA KAN.JOJJ/80 
KLLAS TABLF.AU 
7266 99-08 
7267 99-08 
7268 99 ..... 
7269 99-00 
7f!:10 99-08 
7f!'/1 99-00 
7272 99 ..... 
7f!'/3 99-00 
7275 99-00 
7f!'/6 99-00 
7280 99-00 
7300 99-.(//0 
7301 99-00 
7302 99-00 
7303 ·99-ee 
7304 99-00 
7305 99-08 
7306 99-.flJ0 
7"9l/7 99-00 
7308 99-00 
7309 99-00 
7310 99-00 
7311 99-00 
7512 99-00 
7313 99-00 
7315 99-00 
7316 99-00 
7517 99-00 
7320 99-09 
7321 99-4110 
7360 99-e0 
7:561 99-08 
7:562 99-08 
7363 99-08 
7364 99-00 
I 
W. A.B .ERFASSTE WAREN VERDORN. JO.H/80 
M.C.H.MERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
1.C.M.HERCI REG.JOH/BO 
M. C .M.MERCAOORIAS REG. JOJJ/80 
I I I I I I I I I .. 1 I 
l-470?,7l-4836,9(-4993,Bl-5230,5l-5338,8l-5544,5l-5835,0l-6385,8(-6596,3l-6622,7I 
I I l I I I I I I I I 
l-4774,5l-4911,9l-5078,9l-5331,Bl-5448,1l-5666,0l-5976,8l-6564,0l--6788,6l-6817,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-4836,2l-4983,3l-5159,9l-5428,2l-5552,3l-5781,7l--6111,Bl-6733,7l-6971,9l-7002,21 
I I I I I I I I I I I 
l-4927,3J-5063,2l-5Z13,3l-5565,2l-5696,tl-5943,7l--6300,el-697'-,:sl-7228,4l-7261,4I 
I I I I l I I I I l I 
l-4676,9(-ta02,5l-4954,6l-51&,el-5288,4l-5t88,8l-577e,el-6303,9(-6508,el-6533,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-4753,3l-4888,1l-5051,8l-5299,7l-5413,4l-5627,7l-$32,0l-6507,6l--6727,9(-6755;5( 
I I I I I I I I I I I 
l-4820,1l-4963,1l~5136,9l-54.01,0l-5522,7l-5749,2l~3,Bl-8685,8l-6920,2l-6949,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-4883,8l-5034,5l-5217,9l-5497,4l-5626,9l-5864,9l-6208,Bl--6855,5l-7103,5l-7135,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-4726,3l-1857,9l-5017,4l-5258,8l-5369,2l-5578,4l-5874,6l-6435,3l-6650,0l-6676,7( 
I I I I I I I I I I I 
l-4802,7l-4943,5l-5114,6l-5374,5l-5494,2l-5717,3l-6036,sl~.01-6869,9l-6898,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-4775,5l-4913,1(-5080,2l-5333,6(-5449,Bl-5668,0l-5979,2l-6566,9(-6792,0l-68210,3I 
I I I I I I I I I I I 
1-1745,4l-t788,:sl-1841,4l-1920,61-1951,sl-2826,1l-2124,0l-2309,:sl-2380,5l-2388,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-1821,e1-1a73,9l-1938,6(-2036,3l-2082,6l-2165,6l-2286,0(-2513,el-2600,4l-2610,11 
I I I I l I I I I I I 
l-1888,6l-1948,9l-2023,7l-2137,6l-2191,9l-2281,11-2427,sl-2691,2l-2792,7l-2B05,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-1952,3l-2020,3l-2104,7l-2234,0l-2296,1l-2102,8l-2562,Bl-2860,9l-2976,0l-2990,2I 
I I I I I I I I I I . I 
l-2041,4l-2120,2l-2218,1l-2369,0l-2441,9l-2564,6l-2751,Bl-3098,5l-3232,5l-3249,4I 
I I I I I I . I I I I I 
l-1785,6l-1833,3l-1892,6l-1981,4l-20Z3,4l-2899,7l-2209,2l-2416,5l-2496,1l-2505,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-1862,0j-1918,9l-1989,8l-209'7,1l-2148,4l-2238,6l-2371,2l-2620,2l-frr'l16,0l-frr'l27,71 
I I I I I I I I I I I 
l-1928,8l-1993,9\-2074,9l-2198,4l-2257,7l-2360,1l-2513,0l-2798,4l-2908,3l-2922,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-1992,5l-2065,3l-2155,9l-2294,Bl-2361,9l-2475,Bl-2648,0j-2968,1l~.6l-3107,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-2081,6l-2165,2l-2269,3l-2429,Bl-2507,7l-2637,Bl-2837,0l-3205,7l-33la,1l-3366,4I 
I 1· I I I I I 1· I I I·· 
1-t831,21-1B84,5l-1950,6l-2058,6l-2098,0l-2182,9l-2:306,2l-2538,3(-2627,7l-263B,:sl 
I I I I I I I I I I I 
l-1907,6l-1970,1l-2047,8l-2166,3l-2223,0l-2321,8l-2468,2l-2742,0l-2847,6l-2860,5J 
I . I I I I I I I I I I 
1-t974,4l-2045,1(-2152,9l-22.67,6l-2332,3l-2443,3l-2610,01~2920,21-3039,9l-3054,9I 
I I l I I I I I I I I 
1-2038,11-2116,5l-2213,9l-23&1,0l-2436,5l-2559,0l-2745,0l-3069,9l-3223,2l-324:8,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-18B0,6l-1939,9(-2013,4(-2125,4l-211a,a1-22?2,5l-2410,s1-2669,7I-Z769,7l-2?81,11 
I I I I I I I I I t I 
l-1957,0(-2025,5l-21.10,6l-2241,1l-2303,al~241.1.4l-2572,s1-2613,4l-2989,6l-3003,9I 
I I I I I I I I .I I. I 
1-202:s,s1-2100,5l-2195,7l-2342,4l-2413,1l-2532,9l-2714,6l-3051,6l-3181,9l-3t98,3I 
I I I · I I I I I I I I 
l-1929,8(-1995,11-201s.21-2200.21-2259,4l-2362,1l-2515,4l-2801,3l-2911,7l-2925,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-2006,2l-2080,7l-2173,4\-2315,9l-2384,4l-2581,0l-2677,4l-3005,0l-3131,6l-3147,5l 
I I I I I I I I I I I 
\-4662,2l-4778,8l-4920,3l-5152,0l-5228,0l-54:14,9l-5674,3l-6169,el-6358,el-6380,7I 
I I I I I I I I I I I 
J-4738,6l-4B64,4l-5017,5l-5247,7J-5:553,0l~5553,BI -5836,3l-6372,7J-6577,9l-6602,9I 
I I I , I I I I I I I I 
l-4805,4l-4939,4l-5102,6\-5349,0l-5462,3l-5675,3l-597B,1l-6550,9l-6770,2l-6797,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-4869,1(-5010,el-5183,sl-5445,4\-5566,5l-5791,0l-611:s,11-6120,st--6953,5l-6982,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-4958,2l-5110,1l-5297,0l-5580,4l-5712,3l-5953,0\-6302,1l-6958,2l-7210,01~1241,s1 
I I I I I I I I I I I 
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I 01101 I '!IIJ/01 I 06/03 I 01104 I 17/04 I 01105 I 01/en I 10101 I 11101 I PA/07 I 31101 I 07/08 
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NO. RJDLDIEN"l' l88/4103l69/0193l69/0541l89/0806l69/0952l89/1128l89/1876l89/2010l69/2095l69/21B6l89/2296l69/2388 
------'~-'~-1~-'~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-
M, U. B VARER fORDRDH. JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 
M.C .H.MARCHANDISES REG.3033/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.3033/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.3033/80 
EI.LAS TABLEAU 
7365 99-00 
7366 99-00 
7367 99-00 
7368 99-00 
7369 99-00 
7'!l'l0 99-00 
7371 99-00 
7372 99-00 
7373 99-00 
7375 99-00 
7376 99-00 
7380 99-08 
7400 99-08 
7401 99-00 
7402 99--09 
7403 99--09 
7404 99-08 
7405 99-08 
7406 99-00 
740? 99--09 
7408 99-00 
7409 99-00 
7410 99-00 
7411 99--09 
1412 99-00 
7413 99-00 
7415 99-00 
7416 99-00 
, 
7417 99-00 
7420 99-00 
7421 99-00 
7460 99-00 
7461 99-00 
7462 99--09 
7463 99-00 
W. A.B .ERFASSTE WAREN VEROORN. JOJJ/80 
H.C.H.MERCANCIAS ·RGLMTO.JOJ3/80 
I .C.H.MERCI REG.JOH/BO 
M.C.H.MERCADORIAS R£G.J03J/80 
I 
I I I I I I· I I I I I I 
l-7699.4l-6690,6l-6995,0l-7145,9l-7384,2l-4583,7l-4652,5l-4676,4l-4777,1l-4799,8l-4801,0l-4823,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-8121,1l-7006,7j-7337,7j-7501,0l-7759,8l-4969,5J-4724,3l-4750,5l-4860,4l-4883,1l-4886,6l-4909,4 
I I I I I I I I I I I I 
l..a490,ll-7283,2l-7637,7l-7811,6l-8068,4l-5307,2l-4767,0l--4815,3l-4933,3l-4956,0l-4:961,6l-4984,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-8841,5l-7546,6l-7923,3l-810'7,5l--8481,4l-5628,7l--4846,8l-4877,0l-5002,7l-5025,4l-5033,0l-5055,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-9333,5l-7915,3l--8323,2l-8521,8l..a839,6l-60'78;8l-4930,6l-4963,4l-5099,9l-5122,6l-5132,9l-5155,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-7952,2l-68B0,0j-7200,4l-7356,7l-7609,2l-4814,9l-4695,3l-4720,6f-4826,9l-4849,6l-4852,2l-48'75,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-8373,9l-7196,ll-7543,ll-7713,8l-7964,Bl-5200,7J-4767,ll-4794,7l-4910,2l-4932,9l-4937,8l-4960,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-a742,9l-7472,6l-7843,1l-8024,4l-8313,4l-5538,4l-4829,8l-4859,5l-4983,1l-5005,8l-5012,8l-5035,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-9094,3l-7736,0}-8128,7l-8320,3l-8626,4l-5859,9l-4889,6j-4921,2l--5052,5l-5075,2l-5084,2l-518'i',0 
I I I I I I I I I I I I 
l--8225,4l-7084,6l-7422,4l-7588,5l-7852,4l-5864,7l-4741,7l-4768,4l-4880,7l-4903,4l-49"7,6l-4950,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-s647,ll-7400,7l-7765,1l-7945,6l-8228,0l-5450,5l-4813,5l--484Z,5l-4964,0l-4966,7l-4993,2l-5016,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-8498,41-7289,2 l-7644,4 I -7818,5 I -8095 ,6 I -5314. 5 I -4788, 1 I -4816,4 I -4934 ,5 l-4957 ,21-4962,81-4985,6 
I I I I I I I I I I I · I 
l-3604,4l-3320,7l-3467,3l-3522,0l-3636,3l-2203,Bl-2321.,0l-2331,8f-2381,5l-2392,3l-2392,3l-2483,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-4.226,1l-3636,8l-3810,0l-3877,1l-4811,9l-2589,6l-2392,8l-2405,9l-2464,8l-2A75,6l-247'7,9l-2488,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-4595,ll-3913,3l-4110,0l-418'7,7l-4310,5l-292"1,3l-2"155,5l-247t1,7l-2ti37,7l-2546,5l-2552,9l-2563,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-4946,5j-4176,7j-4395,6j-4483,6l-4653,5l-3248,8l-2515,3l-2532,4l-2607,1l-2617,9l~2624.3l-2635,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-5438,5l-4545,4l-4795,5l-489'7,9l-5091,7l-3696,9l-2599,1l-2618,8l-2704,3l-2715,1l-2724,2l-2734,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-4026,Bl-3487,5l-3648,1j-3709,4j-3834,5l-2A07,4l-2358,8l-2370,8l-2425,3l-2436,1l-2A37,3j-2448,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-l44B,5l-3B03,6f-3990,8l-4064,5l-4210,1l-2793,2l-2430,6l-2444,9l-2508,6l-2519,4l-2522,9l-2533,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-4817,5l-4080,1l-4290,8l-4375,1l-4538,7l-3130,9l-2493,3l-2509,7l-2581,5l-2592,3l-259'7,9l-.2686,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-5168,9l-4M3,5l-4576,4l-4671,0l-4851,7l-3152,4l-2553,1l-2571,4j-2650,9l~2661,7l-2669,3l-2680,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-5660,9l-4712,2l-49'76,3j-5085,3l-52.89,9l-5902,5l-2636,9l-2657,8l-2748,1l-2758,9l-2769,2l-2'779,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-4279,6l-3676,9l-3853,5l-3922,2l-te59,5l-2638,6l-2481,6l-2415,0l-2475,1l-2485,9l-2A88,5l-2499,2 
I I . I I I I I I I I I I 
l-4701,3l-3993,0l-4196,2l-427'7.3f-4435.1l-382.4.4l-2A73,4l-2489,1l-2558,4l-2569,2l-2574,1l-2584,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-5070,3j-4269,5l-4496,2l-4587,9l-4763,7l-3362,1l-2536,1l-2553,9l-2631,3l-2642,1l-2649,1l-2659,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-5421,7l-4532,9l-4781,6l-4883,8l-5076,7l-3683,6l-2595,9l-2615,6l-2700,7l-2711,5l-2720,5l-2751,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-4552,8l-3881,5l-4075,5l-4152,0l-4~.7l-2.888.4l-2448,0l-2462,8l~2528,9l-2539,7l-2543,9l-2554,6 
I I I I I I I I I I I I j-49'74,5l-419'7,6j-4418,2j-4507,1l-4678,3j-5?74,2l-2519,Bl-2536,9l-2612,2l-2.623,0l-2629,5l-2640,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-5343,5l-4474,1l-4718,2l-4817,7l-5006,9l-3611,9l-2582,5J-2601,7l-2685,1l-2695,9l-2704,5l-2715,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-4825,8l-4086,ll-4297,5l-4382,0l-4545,9j-3138,2l-2A94,4l-2510,Bl-2582,7l-2593,5l-2599,ll-2609,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-52A7,5l-4402,2l-4640,2j-4737,ll-4921,5l-3524,0l-2566,2l-2584:,9l-2666,0l-2676,8l-2684,7l-2695,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-7598,5l-6630,4l-6925,0l-7064,3l-7294,9l~1.5l-4679,0l-4701,8l-4799,7l-4822,5l-4822,5J-4845,2 
I I I I I I I I I I I I j-8020,2l-6946,5l-7267,7l-7419,4l-7670,5l-4827,3l-4750,8l-4775,9l-4883,0l...:.t905,8l-4908,1l-4930,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-8389,2l-7223,0l-7567,7l-7730,0l-7999,1j-5165,0j-4813,5l-4840,7l-4955,9l-4978,7l-4983,1l-5005,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-8740,6l-7486,4l-7853,3l-8025,9l-8312,ll-5486,5l-4873,3l-4902,4l-5025,3l-5048.1l-5054,5l-50'77,2 
I I I I I I I I I I I I 
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NO. RmLIIIBN'l' l89/2633l69/2826l89/2900l89/5801l89/~9l89/3137l89/3216l89/3572l89/36~l89/3753I I 
------'~-'~-'~-'~-''~-'~-'·-~'~-'~-'~-'~-'~·-
M.U.B VARER fORORDN.JOJJ/80 
M.C.A,PRCEUCTS REG.JOJJ/80 
M.C .M .HARCHANDISES REG .JOJJ/80 
M.C.B. GDEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
KLLAS TABIJWJ 
7365 99-ee 
7366 99-ee 
7367 99-ee 
7368 99----00 
7369 99-ee 
7370 99-ee 
7371 99-ee 
7372 99-ee 
7373 99-ee 
7375 99-ee 
7376 99-ee 
7360 99-ee 
7400 99-ee 
7401 99-ee 
'1402 99-ee 
7403 99-ee 
7404: 99-ee 
7405 99-ee 
7406 99-ee 
74'/f'I 99-ee 
'1408 99-ee 
7409 99-ee 
7410 99-ee 
7411 99 ... 
7412 99-ee 
7413 99----00 
7415 99-08 
7416 99-08 
7417 99-ee 
7420 99-08 
7421 99-08 
7460 99-08 
7461 99-ee 
7462 99-ee 
7463 99-ee 
I I. 
W. A.B .ERfASSTE WAREN VEll>ORN. JOJJ/80 
H.C.H.MERCAHCIAS RGlMTO.JOJJ/80 
I.C.H.MERCI REG.JOJJ/80 
M.t.M.MERCADORIAS RfG.JOH/80 
I I I I I I I I I I I 
l-4702,4l-482:5,8l-t971,5l-5192,s1-5293,8l-548?,9l-5759,5l-6276,2l-6473,6l-6497,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-4778,8l-4909,4l-5068,7l-5308,5l-541B,8l-5626,Bl-5921,5l-6479,9l-6693,5l-6719,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-4845,6l-t984,4l~5153,8l-5409,8l-5526,1l-5748,3l-6063,3l~.1t-6685,8l-6914,3I 
I I I I I I I I I I I 
1-t909,3l-5055,Bl-5234,el-5506,2l-5652,:sl-5864,0l-6t98,3l-6827,al-7069,1l-7099,4I 
I I I I I J I I I I I 
l-'998,4l-5155,7l-5348,2I-S611,2l-577e,11-eea&,01-6387,3l-7065,4l-7325,6l-7358,6I 
I I I I I I I I I I I 
1-t74B,0l-4875,0J-5029,5l-5262,0l-5366,4l-5571,1l-5856,5l-6598,0l-6605,2l-6630,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-4824,4l-4960,6l-5126,7l-53'7'7,7l-54:93,4l-5'718,0l-6e18,5l~1.7l-6825,1l-6852,7l 
I I I I I I I I I I I 
l-4891,2l~5035,6l-5211,8l-5479,0l-5fi02,7l-5831,5l-6160,3l-6779,9l-7017,4l-'1017,1l 
I I I I I I I I I I I 
l-4954,9l-5101,01-5292,6l-5575,4l-5796,9l-5947,2l-6295,3l-&949,6l-7200,11-1232,21 
I I I I I I I I I I I 
l-4797,4l-t930,4l-5092,3l-5336,al-5"9,2l-5660,7l-5961,11-6529,4l-6747,2l-6773,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-48?3,al-:;016,0l-5189,5l-5452,5l-5574,2l-5799,6l-6123,1l-&733,1l-6967,tl-6996,tl 
I I I I I I I I I I I 
l-4846,6H985,6l-5155,1l-54U,6l-5529,8l-5'750,3l---6865,7l-6661,0l-6889.2l-6917,5I 
I I I I I I I I I I I 
1-2:s15,4l-2403,eJ-2474,3l-2589,7l-2630,5l-2723,3l-2854,1l~.11-3195,ef-3209,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-2421,8l-2488,6l-2571,5l-2696,4l-2755,5l-2862,2l-3016,1l-3306,al-3418,7l-3431,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-2466,&l-2563,6l-2656,6l-2?97,7l-2861,8l-~.7l-3157,9l-3485,0l-3611,0t-J626,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-2552,3l-2635,el-2737,6l-2894,1l-2969,0l-:5899,4l-5292,9l-3654,7f-3794,5l-3811,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-2641,4l-2734,9l-2851,el-:5029,1l-3114,8l-3261,4l-3481,9J-3692,3l-40~,8l-4079,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-2385,6f-2448,0l-2525,5l-2641,5l-2696,3l-2796,3l-2939,3l-3i210,3l-3314,4l-3326,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-24&2,0f-2533,6f-2622,7f-21s1,21-2821,3l-2935,2J-3101,3l-3414,el-3534,3f-3548,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-2528,Bl-2608,6l-2707,sl-2.858,5l-2930,6l-3056,7l-5243,1l-3592,2t-3726,6l-3743,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-2592,5l-2680,0l-2788,8l-2954,9l-3034,al-3172,4l~331a,1J-3761~9l-5909,9l-3928,2I 
I I I I 'I I I . I I I I 
l-2681,sf-2779,9l-2902,2l-3089,9l-31B0,6l-3334,4l-3567,1l-5999,5l-4166,4l-4187,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-2431,2l-2499,2l-2583,5l-2710,7I-Z770,9l-2W79,5l-:,036,3l-3332,1I-M46,0l-3459,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-2507,sl-2564,sl-2680,7l-2826,4l-2895,9l-3018,4l-3198,3l-3535,al-3665,9l-3681,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-2574,4l-2659,8l""'2765,el-2927,7l-3885,2l-3139,9l-3348,1l-37U,el-3858,2l-3875,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-2638,11-21:s1,21-2846,el-3024,1l-3109,4l-3255,6l-3475,1l-3883,7l-4041,5l-4061,01 
I I I I I I I I I I I 
l-2480,sJ-2554,6l-2616,3l-2785,5l-285t,7l-2969,1l-3140,9l-3463,5l-3588,0l-3602,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-2557,0l-2640,2l-2743,5l-2901,2l-2976,7l-3106,0I-S'502,9l-3667,2f-3607,9l-3824,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-2623,8J-2115,2l-2828,6l-3012,5l-3086,el-3229,5l-3144,7l-3845,4l-te00,2l-1019,3I 
I I I I I I I. I I I I 
l-2529,Bl-2609,el-2709,1l-2868,3l-2932,3l-3858,7l-5245,5l-3595,1l~3730,0l-3746,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-2606,2J-2695,4l-2B06,3l-2976,0l-3057,3l-3197,6l-5407,5l-3798,af-3949,9l-3968,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-4727,5l-4845,2J-4968,7l-5203,4l-5381,3l-5490,4l-5753,5l-6255,1l-6447,1l-6469,al 
I I I I I I I I I I I 
l-4803,9l-49:30,8l-5085,9l-5319,1l-54:26,3l-5629,3l-5915,5l-6458,al.:..s&67,el-6692,0I 
I I I I I I · I I I I I 
l-4870,7l-5005,6l-5171,0l-5420,4l-5555,6l-5750,Bl-6057,3l-6637,0l-@59,3l-6886,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-4934,4l-5077,2l-5252,0l-5516,8l-5639,8l-5866,5l-6192,3l-6806,7l-7042,6l-7071,5I 
I I I I I I I I I I I 
139 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11N /1flb KG 
I 01101 I :50/01 I 06/03 I 01/04 I · 1 '1 /04 I 01/05 I 01/en I 101en I 11 /Vil I 24/Vll I 31/Vll I vn /08 
I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1909 I 1989 I 1969 I 1969 I 1989 I 1969 I 1989 I 1969 
-----~'---'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'---'~·-! I I I . I I I I I I I I 
NO. RmLIIIINT l88/4103l89/0193)89/0541l69/ee86l89/9902l89/112Bl89/1876l89/2910l89/209:;l89/2186l89/2296l89/2368 
_______ 1~-'~-'~-1~-'~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~--
H.U.8 VARER fORORDH.JOJJ/80 
H.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 
H.C .M .14ARCHANDISES REG. 3033/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 
N .E. TI .TIPOIONTA KAN. JOJJ/80 
.II.LAS TABLEAU 
7464 99-ee 
'7465 99-ee 
7466 99-ee 
746'7 99-00 
7468 99-ee 
'74'70 99-ee 
7471 99-ee 
7472 99-00 
7475 99-ee 
7476 99--
7500 99-ee 
7501 99-ee 
7502 99-00 
7503 99-00 
7504 99--
7505 99-00 
7506 99-ee 
7507 99-00 
7508 99-00 
7509 99-00 
7510 99-ee 
7511 99-00 
7512 99--
'7513 99-00 
7515 99--
7516 99-00 
7517 99-00 
7520 99-00 
7521 99-80 
7560 99-00 
7561 99-00 
7562 99---00 
7563 99-00 
?564 99-00 
7565 99-00 
W.A.8.ERfASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
I .C.M.MERCI REG.JOJJ/80 
M.C.M.MERCAOORIAS REG.JOJJ/80 
I 
I I I I I I I I I I I I 
l-9232,6l-7855,1\-8253,2l-8448,2l.:.:S750,3f-5936,6l-4957,1l-4988,8l-5122,5l-5145,3l-5154,4l-517'7,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-'1820,9l-679'7,2l-7105,8l-7251,7l-7493,1l-4645,1l-4716,8f-4740,8l-4843,5l-4866,3l-486?~5l-4890,2 
I I I I I I I I I . I I I 
l-8242,6l-7113,3l-7448,5l-76e6,8l-7868,7l-5830,9l-4788,6l-4814,9l-4926,8l-4949,6l-4953,1l-4975,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-8611,6)-7389,8)-7'748,5l-7917,4l-819'7,3l-5.368,6l--4851,3l-4879,7l-4999,7l-5022,5l-5028,1l-5050,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-8963,0l-7653,2l-8034,1l-8213,3l.:.:a510,3l-5690,ll-4911,1f-4941,4l-5069,1l-5091,9l-5099,5l-5122,2 
I I I I I I I I I I I I 
I-B073,7l-6986,6l-731t,2l-7464,5l-7718,tl--4876,3l-4759,6l-4785,0J-4893,3l-t916,1l-4918,7l-494t,4 
I I I I I I I I I I I I 
I-B495,4l-7302,7l-7653,9l-7B19,6I-B093,7l-5262,tl-4831,4l-4859,tl-4976,6l-4999,4l-5004,3l-5027,0 
I I I I I I I I I I · I I 
l-8864,4l-7579,2l-7953,9l-8138,2l-84:22,3l-~.al-4894,1l-4923,9J-5049,5l-5072,3l-5079,3l-5102,0 
I I I I I I I I I . I I I 
l-8346, 9l-7191,2l-75:53,2l-7694,3l.-7961,3l-5126,1 l-4886,0l-4832,8l-4947 ,1 l-4969,91-4974,ll-4996,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-8768,6l-750'7,3(-78'75,9l-8049,4l-8336,9l-5511,9j-4877,8j-4906,9l-50:50,4l-5053,2l-5059,7l-5082,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-5573,Bl-4865,2l-5G188,0l-5168,2l-5327,6l-3228,Bl-3M10,5l-34:16,3l-3489,2J-3505,0l-3585,0l-3520,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-5995,5j-5181,3J-5422,7l-5515,3l-5783,2l-:5614~6l-34:72,3l-3490,4l-3572,5l-3588,3l-3590,6l-3606,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-6364,5l-5457,8\-5722,7l-5825,9l-6031,Bl-3952,3l-3535,0l-3555,2l-3645,4l-3661,2l-3665,6l-3681,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-6715,9l-5721,2l-6008,3l-6121,8l-6344,Bl-4273,8l-3594,8l-:5616,9l-3714,Bl-37:50,6l-373'7,0l-3752,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-7207,9l-6089,9l-6408,2l-65:56,ll-6783,0l-4723,9l-:3678,6l-3703,3l-3812,0l-3827,8l-38:36,9l-3852,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-5796,2l-5032,0l-5260,Bl-534:7,6l-5525,Bl-3452,4l-3138,3l-3455,3l-3533,0l-3548,8l-3558,0l-3565,7 
I I I I I I I I I . I I I 
l-6217,9l-5348,tl-5683,5l-5702,7l-5991,4l-3818,2l-3510,ll-3529,4(-3616,3l-3632,1l-3635,6l-3651,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-6586,9l-5624,6l-5903,5l-6013,3l-6230,0l-4155,9l-3572,8l-3594,2l-3689,2l-3705,0l-371B,6l-3726,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-6938,3l-5888,0l-6189,1l-6J09,2l~3.0l-4-&7'7,41-~.6l-3655,9l-3758,6l-37'74,4l-3782,0J~3797,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-74:50,3l-6256,7l-6589,0l-6723,5l-6981,2l-492?,5l-3'716,4l-3742,3l-3855,8l-3871,6l-3881,9l-3897,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-6049,0l-5221,4l-5466,2l-5560,4l-5750,8l-3663,6l-3481,1l-M99,5l-3582,8l-3598,6l-3601,2l-:3616,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-6470,7l-5537,5l-5808,9l-5915,5l-6126,4l--48l9,4l-5552,9l-3573,6l-3666,1l-3681,9l-3686,8l-3792,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-6839,7l-5814,0l-6108,9l-6226,ll-6455,0l-4387,ll-:3615,6l-363B,4l-3739,0l-3754,8l-3761,8l-3'777,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-7191,1J-6077,4l-6394,5l-6522,0l-6768,0l-4786,6l-:5675,4l-37flb,1l-3B06,4l-3824,2l-3835,2l-3848,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-6322,2l-5426,0l-5688,2l-5790,2l-599l,0l-3913,4l-3527,5l-3547,3l-3636,6l-3652,4l~3656,6l-:5672,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-6743,9l-5742,1l-6030,9l-6145,3l-6369,6l--4299,2l-3599,3l-3621,4l-3'719,9l-3735,7l-3742,2l-3757,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-7112,9l-6018,6l-6330,9l-6455,9l-6696,2l-4636,9l-~.01-5686,2l-3792,8l-3808,6l-3817,2l-3832,9 
I I I I I I I I I I I I 
l--6595,2l-5630,6l-5910,2l-6020,2l-6237,2l-41.63,2l-5573,9l-3595,3l--3690,4l-3706,2l-3711,8l-372'1,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-7016,9l-5946,7l-6252,9l--6375,3l-6612,8l-4549,0l-3645,7l-3669,4l-3'773,7l-3789,5l-379'7,4l-3813,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-7819,3l-6824,0j-7126,4l-7256,7l-7492,9l--4553,2l-4796,1l-4819,0l-4920,4l-4943,:Sl-4943,3l-4966,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-a241,0l-7140,1l-7469,ll-7611,8l-7868,5l-4~.01-4667,9l-4893,1l-5003,7l-5026,6l-5028,9l-5051,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-8610,0l-7416,6l-7'769,tl-7922,4l-8197,1l-5276,7l-49:50,6l-4957,9l-5076,6l-5099,5l-5103,9l-5126,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-8961,4l-7680,0l--8054,7l-8218,3l.:.:a510,1l-5596,2l-4990,4l-5019,6l-5146,0l-5168,9l-5175,3l-5198,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-9453,4l-8048,7l-8454,6l-8632,6l-8948,3l--6848,3l-5074,2l-5106,0(-5243,2l-5266,ll-5275,2l-5296,0 
I I I I I : I I I I I I I 
·l~1.7l-6990,8J-7307,2l-7444,1l-7691,ll-4756,8l-4833,9l.:..t858,0l-4964,2l-49B7,1l-4988,3l-5011,1 
I I I I I I I I. I I I I 
140 
'r' 
I 01109 I 2Il/09 I 02110 I 09/10 I 16/10 I 23/18 I 30/18 I 84/12 I 11112 I 18/12 I I 
11N /1N KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1999 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
~~~~~-'~-1~-1~-'~-1---1~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-I I I I I I I I I I - I I 
NO. RmLIMKNT l89/2633l69/2826l89/2980l89/380il89/3069l89/3137l89/32111J6l89/31572l89/:5656l69/3753I I 
------'~-'~-1~-1~-.'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B VARER fORORON.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JO:,J/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOH/SO 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
EI.LAS TABLEAU 
7'64 99-08 
7465 99-88 
7466 99-ee 
7467 99-00 
7468 99-08 
"1470 99-08 
74.71 99-08 
?472 99-08 
74,75 99-ee 
7476 99-00 
7500 99-00 
7501 99...fl8 
7502 99-08 
'1503 99-00 
7504 99-08 
7505 99-08 
7506 99-08 
7507 99...fl8 
7508 99-08 
7509 99-00 
7510 99-88 
7511 99-08 
7512 99-88 
'1513 99-00 
7515 99-08 
'1516 99-00 
7517 99-08 
7520 99-88 
7521 99..fl0 
7560 99...fl8 
7561 99-00 
7562 99-08 
7563 99-00 
7564 99-00 
7565 99-88 
I 
W.A.B.ERfASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
I. C.M.MERCI REG. JOH/BO 
M.C.M.MERCAOORIAS REG.JOJJ/80 
I I I I I I I I I I I 
l-5023,5J-5177,1l-5365,4l-5651,8l-5785,6l-6828,5l-6381,3l-"lflM4,3l-7299,1l-7330,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-4767,7l-4890,2l-5039,9l-5264,2l-5367,1l-556:s,4l-5838,7l-6362,3l-6562,7l-6586,al 
I I I I I I I I I I I 
l-4844:,tl-4:975,Bl-5137,tl-5379,9l-5492,tl-5792,3l-&aee,7l-6566,el-6782,6l~.el 
I I I I I I I I I I I 
l-4910,9f-5050,Bl-5222,2l-5481,2l-5691,4l-5823,Bl-6t42,5l-6744,2l-6974,9l-7003,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-4974,6l-5122,2l-5303,2l-5577,6l-5795,6l-5939,5l-6Z17,5J-6913,9l-7158,2l-7168,5l 
I I I I I I I I I I I 
l-4813,5J-494t,4l-5897,9l-5335,4l-5441,11-5646,6l-5935,7l-6484,1l-6694,3l-&7t9,6I 
I I - I I I I I I I I I 
l-4889~7l-5027,el-5t95,1l-5.f.49,1l-5566,7l-5785,5f~.7l-6687,al-&914,2l-&941,a1 
I I I I I I I I I I I 
l-4956,5l-5102.01-52a0,21-5550,4l-5676,0l-5907,0l-62:S9,5l-6866,el-7t06,5l-7t36,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-4862,7l-4996,8l-5160,7l-5406,2l-5522,5l-5736,2l-etMe,3l-6615,5l-68:56,5l-6B63,8l 
I I I I I I I I I I I 
l-4939,tl-5082.4l-5257,9l-5523,9l-5647,5l-5875,1l-6202,3l-6819,2l-7056,2l-7085,2I 
I I I I I I I I I I I 
I-M36,2l-3620,7l-3625,2l-3'781.1l-385',eJ-3990,0l-4181,6l-454.6,4l-4:686,6l-4:'192,4J 
I I I I I I I I I I I 
l-3512,6l-3606,3l-3722,4l-3896,&l-3979,01-t128,9l-4.5t3,sl-4750,1l-t906,5l-t92',&I 
I I I I I I I I I I I 
l-3579,4l-3681,5l-3807,5l-3998,ll-tee6,3l-425e,4l-4485,4l-4926,3l-5e98,8l-5119,8l 
I I I I I I I I I I I 
l-3643,1l-3752,7l-3888~5l-4091,5l-4192,5l-4366,1l-4620,4l--5098.0l-52.82,1l-5304,1J 
I I I I I I I I I I I 
l-3732,2l-3852,6l-4881,9l--42.29,5l-4338,3l-4528,1l-t819,4.l-5335,6l-5538,6l-5563,3l 
I I I I I I I I I I I 
l-3476,4l-3565,7J-3676,4l-3841,9l-3919,el~.01-1266,al-4653,6l-4802,21-4819,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-3552,8l-3651,3l-37?3,6l-3957,6l--40i4,8l-l201,9l-1428,8l-4.857,3l-5022,1l-504:1,6l 
I I I I I I I I I · I I 
l-3619,6l-3726,3l-3858,7l-4158,9l-4t54,1l-4525,4l-1579,6l-5035,5l-5214.4l-5236,el 
I I I I I I I I I I I 
l-3683,3l-3797,7l-3939,7l-4:155,5l-4:258,3l-4439,tl-4'705,6l-5205,2l-5397,7l-5421,1I 
I I I I I I I I I I I 
1-:w12,4l-3897,6l-4053,tl-4291,3I-WM.1I-WM.,1t-4894,&l-5442,8J-.5654,2l-5680,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-3522,0l-3616,9l-373',4l-3911,1l-3994,4l-1146,2l-l363,8l-4775,4l-4933,8l-4:952,2l 
I I I I I I I I I I I 
l-3598,4l-3702,5l-3831,6l-4026,Bl-4119,4l-4285,tl-1525,&l-4979,tl-5153,7l-5174,4I 
I I I I I I I I I I I 
1-3665,2l-3777,5l-3916,7l-t.1ae,11-122a,11-4416,6l-4667,6l-5157,3l-5346,eJ-5368,8I 
I I I I I- I I I I I I 
I -3726, 91-3848, 91-3997. 7 l--4224,5 l-4332, 9 I -4522,3I-W2,6 l-5327 ,0 I -5529, 31-5553, 91 
I I I I I I I I I I I 
l~3571,4l-3672,3l-3797,2l-3985,9l-4075,2l-1235,8l-4468,4l-4906,8l-5075,8l-5095,6l 
I I I I I I I I I I I 
l-3647,8l-3757,9l-3894,4l-4101,6l-43110,2l-4:s74,7l-4630,4l-5110,5l-5295,7l-5317,6l 
I I I I . I I I I I I I 
l-3714,6l-3632,9l-3979,5l-4:21t2,9l-43e9,5I-H96,21-t??2,21-5288,7l-5488,el-5512,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-3620,6l-3727,5l-3860,0l-4068,7l-4t55,8l-4325,4J-4573,0l-5038,4l-5217,sl-5239,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-.3697,el-38t3,1l-395?,2t-t.116,4l-4280,8l-1464,3l-4735,el-5242,1l-5437,7l-546t,41 
I I I I I I I I I I I 
l-484&,0l-t966,1l-5t13,3l-5335,3l-MM,7l-5627,6l-5897,6l-6411,9l-a09,el-6632,el 
I I I I I I I I I I I 
l-4922,4l-5051,7l-5210,5l-5449,8l-5559.7l-5766,5l-ee59,6l-6615,6l-6828,9l-6854,2l 
I I I I I I I I I I I 
l-4969,2!-5t26,7l-5295,6l-5550,3l-5669,0l-5886,0l--&aa1,4l-6793,sl-7921,21-7048,6I 
I I I I - I I I I I I I 
l-5052,9J-5198,ll-5376,&l-5646,7l-57'73,2l-6883,7l-6336,4l-6963,5l-7204,5l-7233,7I 
I I I I ·l I I I I I I 
l-5142,0l-5298,0I-M98,0l-5781,7l-5919,0l-6165,7l-6525,4l-7201,1l-7461,0l-7492,9l 
I I I I I I I I I I I 
l-4886,2l-5011,1l-5164,5l~5394,ll-5588,5l-5708,6l-5962,Bl-6519,ll~72',6l-6749,0I 
I I I I I I I I I I I 
141 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01/04 I 17/04 I 01105 I 01101 I 10/0? I 11101 I 24/07 I M/07 I 07/08 
I 1969 I 1969 I 1969 I 1989 I 19Q9 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 
------'~-'~-· '~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
' I I I I I I I I I I I 
11N /lffllJ KG 
NO. BmLIIIBNT l88/4103l89/0193l89/0541l89/0806l89/0952IB9/112.13l89/1876l89/2010l89/2095l89/21.86l89/2296l89/2388 
------'~-'~-'~-'~-'-··~1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-· 
H.U.B VARER fOROROH.3033/80 
H.C.A.PRCDUCTS REG.3033/80 
H.C.H.MARCHANDISES REG.3033/80 
H.c.e. GOEDEREN VER.3033/80 
N.E.TI.TIPOIONTA KAN.3033/80 
EI.LAS TABLIWJ 
-
7566 99~ 
-
7567 99-00 
-
7568 99-00 
- 7570 99--08 
- 7571 99-00 
- 7572 99--08 
-
7575 99--08 
- '1576 99-08 
-
7600 99-08 
- 7601 99-08 
- '1602 99-el 
- 7603 99-el 
-
7604 99-el 
- 7605 99-00 
-
7606 99-el 
-
?fllfl 99-el 
-
7608 99-00 
-
7609 99-el 
-
7610 99-00 
- 7611 99-08 
-
7612 99-00 
- 7613 99-00 
-
7615 99-08 
- 7616 99-08 
- 7617 99-00 
- '1620 99-08 
- 7621 99-08 
- '17VJ/J 99-00 
-
7701 99-00 
- 7702 99-00 
- 7703 99-00 
- 7704 99-el 
- 7705 99-00 
- 7706 99--08 
-
7707 99-08 
W. A.B .ERfASSTE WAREN VERDDRN. 3033/80 
H. C .H .HERCANCIAS RGLMTO. JDJJ/80 
I .C.M.HERCI REG.JOJJ/80 
M.C.M.MERCAOORIAS REG. JOJJ/80 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-8463,4l-7306,9)-76t-9,9l-7799,2l-8166,7l-5142,6l-4:985,7l-4:932,1l-5047,5l-5079,4(-5073,9l-5096,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-8832,4l-7583,4l-7949,9l-8109,8l-8395,3l-5480,3l-4:968,4l-4996,9l-5120,4l-5143,3l-514.8,9l-5171,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-9183,8l-7846,8l-8235,5l-8105,7l-8796,3l-5891,8l-5e28,2l-5058,6(-5189,8l-5212,7l-5228,3l-5213,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-8294,5J-7180,2l-7512,6l-7656,9l-7916,1l-4:968,0l-4.876,7l-4:902,2l-5014,0l-5036,9l-5039,5l-5062,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-8716,2l-7496,3l-7855,3l-8012,0l-8291,7l-5373,Bl-4:948,5l-4976,3l-5097,3l-5120,2l-5125,1l-5147,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-9085,2l-7772,BJ-8155,3j-8322,6l-8620,3l-5711,5l-5011,2j-5041,1l-5170,2l-5193,1l-5208,1l-5222,9 
I l I I I I I I I I I I j~7,7l-7384,Bl-7734,6l-7886,7l-8159,3l-5237,8l-4:923,1l-4950,0l-5067,8l-5098,7l-5091,9l-5117,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-8989,4l-77VJ/J,9l-89?7,3J--8241,8l-8534,9l-~.6l---t994,9l-5024,1l-5151,1l-5174,0l-5188,5l-5295,3 
I I I I I I I I I I I I 
f-7723,8l-6741,5l-7039,3l-7144,5l-7376,5l-4:t67,1l-4:?M,8l-4726,8l--t827,3l-4:849,3l-4:849,3l-4871,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-8145,5l-7057,6l-7382,0l-7499,6l-7752,1l-4852,9l-4776,6l-4800,9l-4910,6l-4932,6l-4934:,9l-4956,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-8514,5l-7334,1l-7682,0l-7819,2l-8980,7l-5190,6l---1839,3l-4B65,7l-4983,5l-5005,5l-5889,9l-5031,9 
I I I I I I I I I I I I 
l--8865,9l-7597,5l-7967,6j-8106,ll-8393,7l-5512,1l-t899,1l-4927,4l-5052,9l-5074,9l-5081,3l-5103,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-9357,9l-7966,2l-8367,5l-8520,4l-8851,9l-5962,2l-4:962,9l-5013,8l-5150,1l-5172,1l-5181,2l-5203,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-7946,2j-6908,3j-7220,1l-7331,9l-7574,7l-4670,7l-4742,6l-4765,8l-4871,ll-4893,1l-4894,3l-4916,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-8367,9l-7224,4l-7562,Bl-7687,0l-7950,3l-5e56,5l-4:814,4l---1839,9j-4:954,4l-4:976,4l-4:979,9j-5091,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-8736,9l-7500,9l-7862,Bl-7997,6l-82'78,9l-559t,2j-4877,1l-4904,7f-5027,3l-5049,3l-5054,9l-5076,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-9088,3l-7764,3l-8148,4l-8293,5l-8591,9J-5715,7l-4:936,9l-4966,4l-5096,7l-5118,7l-5126,3l-51'8,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-9580,3l-8133,0\-854.8,3l-8707,Bl-9030,1l-6165,Bl-5820,7l-5052,8l-5193,9l-5215,9j-5226,2l-5248,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-8199,0l-7097,7l-7425,5l-7544,7l-7799,7l-4:901,9l-4785,4l-4:810,0l-4920,9l-4942,9l-4945,5l-4967,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-8620,7l-7413,8l-7768,2j-7899,8l-8175,3l-5287,7l-t857,2j-4884,1l-5004,2l-5026,2l-50M,1l-5053,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-8989,7l-7690,3l-8068,2J-8210,4j-8503,9l-5625,4l-4:919,9l-4948,9l~7.1l-5099,1l-5106,1l-5128,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-9341,1j-7953,7l-8353,BI-B586,3l-8816,9l-5946,9l-4979,7l-5010,6j-5146,5l-5168,5l-5177,5l-5199,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-8472,2l-7302,3l-76t-7,5l-7774,5l-8042,9l-5151,7l-t831,8l-4857,8l-4:974,7l-4996,7l-5080,9l-5022,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-8893,9l-7618,4l-7990,2l-8129,6l-8418,5l-5537.5J-4903,6l-4931,9l-5058,0l-5080,0l-5086,5l-5108,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-9262,9J-7894,9l-8290,2l-8448,2l-8747,1l-58?5,2l-4966,3l-4:996,7l-5130,9l-5152,9l-5161,5l-5183,5 
I I I I I I I I I I I . I 
l-8745,21-7506, 91-7869,5 I -8004 ,5 I -82.86, 1 I -5481,51-4.878, 21-4905 ,Bl-5028,5 l--5050,5.l -5056,1 I -5078, 1 
I I I I I . I I I I I I I 
l-9166,9l-7823,0l-8212,2l-8359,6l-8661,7l-5787,3l-4:950,0l-4979,9l-5111,8l-5133,8l-5141,7l-5163,7 
I I I I I I 1 · I I I I I 
I-B641,5l-7540,6l-7875,6j-7956,4l-8216,1l-4954,0l-5218,8l-5244,ll-5353,5l-5378,8l-5378,Bl-54fiM.,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-9063,2l-7856,7l-8218,3l-8311,5l-8591,?l-5339,8j-5290,6l-5318,2l-5436,Bl-5462,1l-5464,4l-!>489,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-9432,2l-8133,2l-8518,ll-8622,1l-8920,ll-5677,5l-5353,:5l-5383,0l-5509,7l-5535,0l-5539,4l-5564,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-9783,6l-8396,6l-8805,9l...:S918,0l-9233,3l-5999,0l-5413,1l-5444,7l-5579,1(-5604,4J-5610,8l-5636,1 
I I I I I I I I I I I I 
-10275,6l-8765,3l-9203,8l-9332,ll-9671,5l-6449,1l-5496,9l-5531,1l-5676,ll-5701,6l-5?10,7l-5736,0 
I I I I I I I I I I I I 
l...a863,9l-7?07,4l-8056,4l-8143,8l-8414,3l-5157,6l-5256,6l-52.133,1l-5397,3l-5422,6l-5423,8l-5449,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-92.85 ,6 I ·-8023,5 j-8399, 1 l-8498, 9 l-8789, 9 I --5543,41-5328,4 I -5357. 21-5480,6 l-5505, 9 l-5509,41-5534. 7 
I I I I I I I I I I I I 
l-9654,6l-8300,0l-8699,1l-8809,5l-9118,5l-5881,1l-5391,1l-5422,0l-5553,5l-5578,8l-5584,4l-5609,7 
I I I I I I I I I I I I 
142 
. .,. 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
11N /1fl/J KG I 1969 I 1989 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
~~~~~-'~-'~-'~-1---1~-'~-'---'---1~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIBHT l89/2633l89/2826l69/291110l89/5eetl89/~9l89/31.37l89/321116l89/3572l89/3656l89/3753I I 
______ 1 ___ 1 ___ 1~-l~-'~-'---1 ___ 1 ___ 1~-I~-'---'---
M.U.B VARER FORORDN.JOJJ/80 
M.C.A.PRIJlUCTS REG.JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOJ]/80 
M. C .B. GOEDE REN VER. JOJJ/80 
N.E.TI.RPDIONTA KAN.lOJ:Uao· 
EI.LAS TABLEAU 
7566 99-ee 
7567 99-ee 
7568 99-89 
7570 99-ee 
7571 99-ee 
7572 99-89 
7575 99-89 
7576 99-ee 
7600 99-89 
7601 99-ee 
7602 99-89 
'7603 99-ee 
7604 99-89 
'7605 99-ee 
7606 99-ee 
7607 99-ee 
7608 99..-
7609 99-ee 
7610 99-89 
7611 99-0fit 
?612 99-89 
7613 99-0fit 
7615 99-89 
?616 99-ee 
7617 99-89 
7620 99-ee 
7621 99-ee 
7700 99--00 
?701 99-89 
7702 99-08 
7703 99-ee 
7704 99-89 
7705 99-89 
7706 99--00 
7707 99-00 
I 
W.A.B.ERfASSTE WAREN VERDORN.lOJJ/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO,JOJJ/80 
I. C .M .MERCI REG. lOJJ/80 
M.C .M.MERCAOORJAS REG. lOJJ/80 
I I I I I I I I I I I 
l-4962,6l-5096,7l-5261,7l-5509,8l-5625,5l-5839,5l-6144,8l-6722,8l-6944,5l-6971,2l 
I I I I I I I I I I I 
l-5029,4l-5111,1l-5346,sl-5611,1l-573l,el-5961,01-6286.sl-6901,01-1136,8l-1165,&I 
I I I I I I I I I I I 
l-5093,tl-52'3,1l-5'2'7,al-5707,5l-5839,0l-6W'16,7l-6121,6l-1070,7l-7320,1l-7350,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-4931,8l-5062,3(-5222,5l-5465,3l-5575,1l-5783,Bl~9.8l-6640,9l-6856,2l-6BB1,8I 
I I . I I I I I I I I I 
l-5008,2l-5147,9l-5319,7l-5579,0l-5780,1l-5922,7l-6241,al-6844,6l-7076,1l-7104:,0I 
I I I I I I I I I I I 
l~5075,0l-5222,9l-5404,el-5688,3l-5809,4l-6844,2l-6383,sl-702.2,a1-1268,4l-7298,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-4981,21-5111,11-5285,3l-5538,tl-5655,9l-5873,4l-6184:,4l-6772,3l-6998,2(-7025,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-5057,6l-5203,3l-5382,5l-5655,8l-5780,9l-6812,3l-6346,4(-69'16,0l-7218,ll-7247,4J 
I I I I I I I I I I I l-4754,1l-4871,3l-5015,7l-5231,4l-5332,el-55210,4l-5765,5l-6290,ll-6483,9l-6505,9I 
I I I I I I I I . I I I 
l-4830,5l-4956,9J-5112,9l-53l7,tl-5451,0l-5659,3l-5947,5l-6493,8l-6703,6l-s728,tl 
I I I I I I I I I I I 
l-4897,3l-503t,9l-5198,0l-5-t48,4l-5566,3l-s7ee,e1-6889,3l-6612,e1~.1l-6922,s1 
I I I I I I I I I I I 
l-4961,0l'-5103,3l-52'79,0l-5544,6l-5670,5l-5896,5l-62.24,3l-6841,7l-70?9,4l-71Vfl,61 
I I I I I I I I I I I 
l-5850,1l-5203,2l-5392,4l-5679,Bl-5616,3l-6858,5l-6413,3l-7fl79,3l-7335,9l-7366,8I 
I I I I I I I I I I I 
l-4794,3l-491s,:sl-5066,9l-5292,2l-5597,al-~.•l-5870,7l-6Y.Y1,3l-6599,5l-662.2,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-4870,11-:;001,9l-5164,ll-5407,9l-5522,8l-5732,3l~,7l-6601,0l-68t9,4l-68t.5,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-4937,5l-5076,9l-5249,2l-5509,2l-5632,tl-5855,el-6t74,5l-6779,2l-1011,11-1039,s1 
I I I I I I I I I I I 
I-SG101,2J-5t48,3l-5330,2l-5685,sl-5736,3l-5969,5l-6309,5l-6948,9l-7195,el-7224,6I 
I I I I I I I I I I I 
l-5090,3l-5248,2l-5443,&l-574.8,6l-5882,1l-6131.,5l-6496,5l-7t86,5l-745t,5l-7483,al 
I I I I I I I I I I I l-4839,9l-4967,5l-5t2',9l-536t,4l-5472,tl-567&,sl-5967,7l-65t9,tl-673t,1l-6755,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-4916,3l-5053,tl-5222,tl-5477,1J-5597,4l-5815,5l-6129,7l-6722,al-695t,0l-6977,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-4983,tl-s120,1l-5307,2l-5578,4l-5786,7l-5937,0l-6271,5l-6901,0l-7143,3l-7172,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-5046,el-5199,5l-5388,2l-5674,el-581.0,9l--6852,7l-6486,5l-7070,7l-7326,6l-7357,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-4889,3l-5022,9l-5167,7l-5436,2l-5~.21-s1&&,21~2,3l-8658,5l-6873,1l-6899,tl 
I I I I I I I I I I I 
l-4965,7l-5100,5l-52B4,9l-555t,9l-567e,2l-5905,1l-62M,3l-6854,2l-7093,el-1121,31 
I I I I I I I I I I I 
l-5032,5l-5183,5l-53'10,0l-5653,2l-5787,5l-6826,&l-6376,tl-7032,4l-7285,3l-73t5,7I 
I I I I I I I I I I I 
l-4938,sj-507a,tl-5250,5l-5511,0l-5653,sl-5855,al-6176,9l-6782,tl-70t5,tl-704:2,11 
I I I I I .1 I I I I I l-5014,9l-5163,7l-53l7,7l-5626,7l-5758,8l-599t,7l-6336,9l-6985,Bl-7235,el-7264:,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-5272,91-5404,tl-5564,tl-5803,6l-5913,0l-6123,7l-6411,21-6976,sl-7190,9l-1216,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-53l9,3(-5489,7l-566t,3l-5919,3l-6038,0l-6262,6l-6579,21-11e,a,sJ-1u0,a1-143e,4I 
I I I I I I I I I I I l-5416, 1 I -5564. 7 l--5746,4 I -6029,6 l-614'7 ,31-6364 ,1 I -6721,0 l-7356, '71-7603,1 l-7632,81 
I I I I I I I I I I I 
I-M79,8j-56:36,1l-582'7,4l-6117,0l-6251,5l-6499,8l-6856,0l-7528,4l-7786,4l-7817,9I 
I I I I I I I - I I I I 
l-5568,9l-5736,0l-5940,sl-6252,0l-6397,3l-6661,s1-1&15,0l-7766,0I-B042,9l-8077,1I 
I I I I I I I I I I I 
l~31.3,1l-5449,1l-5615,3l-5864,4l-5976,al-6196,7l-6502,4l-7084,0l-7306,5l-7333,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-5369,5l-553l,7l-5712,5l-5980,1l-6103,Bl-633i5,6l -6664,4l-7287,7l-7526,4(-7555,4l 
I l I I I I I I I I I 
l-5456,3l-5609,7l-5797,6l-6081,4l-6213,ll-6457,1l-6806,2l-7465,9)-7718,7l-7749,6l 
I I I I I I I I I I I 
143 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I . 
I 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01104 I 17/04 I 01/05 I 01101 I 10/0? I 17/07 I 2A/07 I 31/07 I 07/08 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
______ 1~_1 __ 1 __ 1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-'--
1 I I I I I I I I I I I 
11N /1fl/J KG 
NO. mDLDIINT l88/4103l89/0195l89/0541l89/0886IB9/89!52l89/1128l89/18'76l89/2010l89/2095l89/2186l89/2296l89/2388 
______ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ L __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER fORORDN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 
M.C.H.MARCHANDISES REG.JOJJ./80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
KLLAS TABLF.AU 
7708 99-00 
'1710 99-00 
7711 99-00 
1712 99---011J 
7715 99-00 
7716 99-00 
772/b 99-ee 
1121 99-00 
7722 99-ee 
7723 99-00 
7725 99-00 
1721', 99---011J 
77?:7 99-00 
7728 99-00 
77'!A 99-00 
7731 99---00 
7732 99-00 
7735 99---00 
77~ 99-00 
7740 99-00 
774:1 99-00 
7742 99---00 
7745 99-00 
7746 99-00 
7747 99---011J 
7750 99-00 
7751 99-00 
7760 99-00 
7761 99---011J 
7762 99-00 
7765 99-00 
7766 99-00 
7770 99-00 
7771 99-00 
7100 99-00 
W.A.O.ERfASST[ WAREN V[RDORN.JOJJ/80 
H. C .H .HERCANCIAS RGLH10. JOJJ/80 
I.C .H.MERCI REG. JOH/BO 
H.C.M.HERCAOORIAS R£G.JOlJ/80 
I 
I I I I I I I l I I I I 
-10006,0l-8563,4l-8984,7l-9105,4l-9431,5l-6202,6l-5450,9l-5483,7l-5622,9l-5648,2l-5655,8l-5681,1 
I I I I I I I I I I I I 
[-9116,7l-7896,Bl-8261,Bl-8556,6l-8659,3l-5388,Bl-5299,4l-5527,3l-5447,ll-5472,4l-5475,0l-55fllJ,3 
I I I I I I I I l I I I 
l-9538,4l-8212,9l-8684,5l-8711,7l-9014,9l-5774,6l-5371,2l-5401,4l-5530,4l-5555,7l-5568,6l-5585,9 
I I I I I I I I. I I I I 
J-9907,4j-8489,4l-8984,5l-9022,3l-9343,5l-6112,3l-5433,9l-5466,2l-5603,3l-5628,6l-5635,6J-5660,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-9389,9l-8101,4l-8483,8l-8586,4l-8882,5l-5638,6l-53l5,8l-5375,ll-5500,9(-5526,2l-5530,4l-5555,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-9811,6l-8417,5l-8826,5l-8941,5l-9258,1l-682",4l-5417,6l~5449,2l-5584,2l-5609,5l-5616,0l-5641,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-8776,5l-7657,6l-811110,1l-8032,0j-8295,7J-l972,5l-5239,Bl-5266,5l-5373,5l-5480,2l-5489,2l-5426,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-92.00,2l-7973,7l-8342,8l-8387,ll-8671,3l-5558,3l-5311,6l-5340,6l-5456,8l-5483,5l-5485,8l-5512,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-9569,2l-a250,2l-8642,Bl-8697,7l-8999~9l-5696,0l-5374,3l-5405,4l-5529,7l-5556,4l-5560,8l-558?.5 
I I I I I I I I I I 1 I 
l-9920,6l-8513,6l-8928,4l-8993,6l-9312,9l-6817,5l-5434,1l-5467,ll-5599,1l-5625,8l-5632.2l-5658,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-9000,9l-7824,4l-8180,9l-8219,4l-8493,9l-5176,1l-5277.6l-5305.5l-5417.3l-5444,0l-5445,2l-5471,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-9422,6l-8140,5l-85Z3,6l-8574,5l-8869,5l-5561,9l-53l9,4l-5379,6l-5500,6l-5527,3l-5530,8l-5557,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-9791,6l-8417,0l-8823,6l-8885,1l-9196,ll-5899,6l-5412,1l-5444,4l-5573,5l-5600,2l-5605,8l-5632,5 
I I I I I I I I I I I I 
-10143,0l--86B0,4l-9109,2J-9181,0l-9511,1l-62.21,ll--5471,9l-5506,ll-5642,9l-5669,6l-56Tl,2l-5783,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-9253,7J-8013,Bl-8386,3l-8432,2l-8718,9l-5487,3j-5320,4l-5349,7l-5467,1l-5493,8j-5496,4l-5523,1 
I I I I I I I I I I l I 
l-9675,4l --8329,9l-8729,0l-87W'l ,3l-9094,5l-5793,1l -5392,2l-5423,8l-5550,4f-5577,1l-5582,0l-5608,7 
I I I I I I I I I I I I 
-10044,4f-8606,4l-9029,0l-9097,9l-9423,1l-6130,8l-5454,9l-5468,6l-5623,3l-5650,0l-5657,0l-5683,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-9526,9l-8218,4l-8608,3l-8662,0l-8962,1l-5657,1I -:;366,Bl-5397,5l-5520,9l-5547,6l-5551,8l-5578,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-9948,6l-8534,5l-6951,0l-9017,1l-9337,7l-6842,9l-5438,6l-5471,6l-5604,2l-56:50,9l-5637,4l-5664,1 
I I I I I I I I I I I I 
-11286,7l-9845,5-10285,9-10326,8-10665,9l-6393,2l-6736,9l-6771,2l-6908,7l-6943,1l-6943,1l-6977,5 
I I I I I I I I I I I I 
-U708,4-10161,6-1062.8,6-10681,9-11041,5l-6'779.0l-6808,7l-6845,3l-6992,0l-7026,4l-7028,7l-7063,1 
I I I. I I I I I I I I I 
-12/b77,4-10438,1-10928,6-10992,5-113?0,1l-7116,7l-6871,4l-6910,tl-7064,9J-7099,3l-7103,7l-7138,1 
I I I I I I I I I I I I 
-11509,1-10012,3-10466,7-10514,2-10864,ll-6596,Bl-6774,7l-6810,2l-6952,5l--6986,9l--6988,1l-7022,5 
I I I I I I I I I I I I 
-11930,8-10328,4-10809,4-10869,3-11239,7l-6982,6l-6846,5l-6884,3l-7035,8l-7070,2l-7073,7l-7106,1 
I I I I I I I I I I I I 
-12299,8-10604,9-11109,4-11179,9-11568,3l-7328,3l~.2,-5949,1l-7108,7l-7143,1l-7148,7l-7183,1 
I I I I I I I I I I I I 
-11761,9-10201,7-10672,1-10727,0-11089,1l-6828,0l-6817,5l-6654,4l-7002,3l-7~,7l-7039,3l-7'//73,7 
I I I I I I I I I I I I 
-12183,6-10517,8-11014,8-11082,1-11464,7l-7213,8l-6889,3l-6928,5l-7085,6l-71.20,0l-7124,9l-7159,3 
I I I I I _ I I I I I I I 
-13794,8-121b33,4-12571,7-12621,6-1:3036,1l-7813,9l--8234,0l-8276,0j-8444,8l-84:86,0l-8486,0l-8528,0 
I l I I I I I I I I I I 
-14216,5-12349,5-12914,4-12976,7-13411,7l-8199,7l--8305,8l-8350,1l-85?:7,3l-8569,3l-8571,6l-8613,6 
I I I I I I I . I I I I I 
-14585,5-12626,0-13214,4-13287,3-13740,3l----8537,4l-8368,5J-8414,9l-8600,2l-8642,2l--8646,6l-8688,6 
I I I I I I I I I I I I 
-14017,2-12200,2-12752,5-12809,0-13234,3l-8917,5l-8271,8l-8315,0l-8487,8j-8529,8l-8531,0l-8573,0 
I I I I I I I I I I I I 
-14438,9-12516,3-13095,2-13164,1-13609,9l-8403,3l-8343,6l-8389,1l-8571,1l-8613,ll-8616,6l-8658,6 
I I I I I I I I I I I I 
-14270,0-12389,6-12957,9-13021,8-13459,3l-8248,7l-8314,6l--8359,2l-8537,6l-8579,6l-8582,2l-8624,2 
I I I I I I I I I I I I 
-14691,7-12705,7-13300,6-13376,9-13834,9l---8634,5l~.4l-8433,3l-862.0,9l-8662,9l-8667,8l-8789,8 
I l I I I I I I I I I I 
-16303,0-14221,3-14857,4-14916,5-15406,3l-9234,6l-9731,ll-9780,7l-9979,~10028,9-1fl/J28,9-100'78,6 
I I I I I I I I I I I I 
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MN /1ee 1G 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 I 
______ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ J ___ l~_I ___ I_· __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJIJLIIO!NT l89/2633l89/2826l69/2980l69/3801.l89/5069l89/3t37l89/321116l89/3572J89/:5656l89/3753I I 
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M.U.B VARER fORORDN.JOH/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 
M.C.H.MARCHANDISES REG.JOll/80 
M.C.B. GDEDEREN VER.3033/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.303)/80 
KL.LAS TABLKAU 
7'108 99-ee 
7710 99-08 
7711 99-08 
7712 99-00 
7715 99-88 
7716 99-00 
7721/J 99-88 
7721 99-ee 
7722 99-88 
7723 .99-ee 
7725 99-88 
772Jj 99-ee 
77Z'/ 99-88 
"/72.lJ 99-00 
7730 99-88 
7731 99-ee 
7732 ~ 
7"/35 99-ee 
'1736 99-08 
'1740 99-ee 
7741 99,.ee 
7742 99-tl8 
7745 99-ee 
'1746 99-tl8 
7747 99-ee 
7750 99-00 
7751 99-08 
7760 99-tl8 
7761 99-88 
7762 99-ee 
7765 99-08 
'7766 99-80 
7770 99-08 
7771 99-ee 
7700 99-88 
I 
W.A.B.ERfASSTE WAREN YEROORN.JOJJ/80 
M.C.H.MERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
I .C.H.MERCI R[G.lOll/80 
M.C.M.MERCADORIAS R£G.JOlJ/80 
I I l I I I I I I I I 
l-5520,0t-5681,1J-5878,6l-61Tt,8l-6317,3l-6572,al-6941,2f-7635,6l-7902,el-7934,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-5358,7l-55011J,3l-5673,3l-5933,6J-6053,4l-6279,9l"'6599,4l-7205,al-7438,1J-1466,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-5435,11-5565, 9l-5778.,5 l-6M9,3l-6176,4l-6418,6l-67&1,4 l-74e9,5l-7656,el-7688,2I 
I I I I . I I I I I I I 
l-5501,9l-5660,9l-5855,&l-&150,6l-62B?,7l-6540,3l-6903,2l-7587,7l-7850,3l-7882,&I 
I I I I I I I I I I I 
l-5406,1l-5555,7l-5736,ll-6008,4l-615f.,2l-6369,5l-6704,el-7337,2J-758111,tl-7609,4I 
I I I I I - I , I I I I I 
l-5484,5l-5641,3l-5833,3l-6124,1l-6259,2l-6586,4l-6866,0l-7540,9l-7800,8l-7631,6( 
I I . I I I I I I I I I, 
f-5293,3l-542Jj,9l-5587,3l-5827,9l-593t-,Bl-61-48,7l-6442,Bl-7"',2l-7218,1J-7244-,6( 
I I I I I I I I I I I 
1·-5:569, 7l-5512,5l-5684,5l-5943,6I ~6859,81-6287 ,6l-6604,Bl-?217,9l-7438,8l-7467,0I 
I I I I I I I I I I I 
1-~.5l-5587,5l-5769,6l-6044,9l-&t69,1l-64e9,1l-&7"6,6l-7386,1l-7~.3l-7661,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-5500,2l-5658,9l-5650,6l-&141,3l-6273,3l-6524,al-6861,6l-7555,al-7613,6l-7646,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-5333,5l-5471,9l~5638,5l-5686,7l-6080,&l-6221,7l-6528,el-711t,4l-7333,7l-736t,61 
I I I I I I I I I I I 
l-5409,9(-5557,5l~5735,7l-6004,4l-6125,6l-6560,&l-6690,0l-7315,1l-7553,6(-7564,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-5476,7l-5632,5j-5820,Bl-6105,7l-6234,9l-6482,ll--6831,8l-7493,3l-7745,9l-7776,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-5540,4l-5703,9l-590t,8l-6202,1l-&339,1l-6597,al-6966,al-7663,0l-7929,2(-7963,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-5379,1l-5523,tl-5696,5l-5957,9l-6875,2l-6304,9l~.01-1233,21-1465,3l-7494,&I 
I I I I I I I I I I I 
l-5455,5l-5608,7l-5793,7l-6073,6l-62J1i!10,2l--6443,8l-6?8'7,0l-7436,9l-7685,2l-7716,6( 
I I I I I I I I I I I 
l-5522,3l-5663,7l-5676,6l-&174,9l-6389,5l-6565,3l-6928,al-7&15,1l-7677,sl-7911,21 
I I I I I I I I I I I 
l-542B,5l-557B,5l-5759,3l-6032,7l-6156,0l-6394,5l-6729,6l-736t,6l-7607,3l-7636,0I 
I I I I I I I I I I I 
l-5504,9l-5664,1l-5856,5l-61'8,4l-6281,0l-6533,4l-6891,6J-7566,3l-7827,2l-7860,2( 
I I I I I I I I I I I 
l-6805,7l-&97?,5l-7183,7l-7493,al-7~,5l-7905,5l-a283,6l-9005,4l-92.80,4l-9314,7I 
I I I I . I I I I I I I 
l-6862,tl-7063,tl-7280,9l-7608,7l-7755,5l-ae44,4l-8145,6l-9299,1l-9500,3l-9536,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-6948,9l-7138,tl-7366,0l-771e,01-1864,el-at65,9l~7,4l-9387,3l-9692,&l-9731,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-6815,9l-7022,5f-7234,9l-7553,Bl-7696,3l-797B,5l-8366,sl-9112,6f-9:596,el-943t,71 
I I I I I I I I I I I 
l-6922,3J-7108,1(-7:\.'52,1l-7669,5l-7821,3j-8117,4l~.Bl-9316,3l-9615,9j-9653,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-6969,1l-7183,tl-74t7,2l-77?8,sl-7930,&l-8238,9l-8672,6l·9494,5l-9808,2l-9848,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-6891,5l-7073,7J-7292,9l-7623,0l-7770,9l-8861,7l~65.Bl-9234,4l-95Z'/,6l-9564,5I 
I I I I I I I I I I I 
l-6967,9l-7159,3l-7390,1l-7738,?l-7895,9l-82109,&l-8627,al-9138,1l-9747,5l-9786,7I 
I I I I I I I I I I I 
1~e.el-8528,ej-87B0,1\-9158,1l-9326,2l-9662,3-181.84,4-110CIJ6,6-11342,7-11384,7I 
I I I I I I I I I I' I 
l-8394,4l-8613,6l-8677,3l-92'13,6l-9451,2l-9801,2-18286,4-11210,3-11562,s-11606,9I 
I I I ·I I I I I I I I 
(-8461,2l-8688,6l-8962,4l-9375,1l-9~,5l-9922,7-1&12JJ,2-11388,5-11154,9_11B01,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-8358,2l-8573,el--8831,3l-9218,9l-9392,0l-9735,3-18209,&-11113,8-11456,3-11501,"II 
I I I I. I I I I I I I 
l-8434,6l-8658,&l-892B,5l-9334,6l-95t7,0l-9674,2-10311,&-11~11,5-11s1a,2-11123,gl 
I I I I I I I I I I I 
l-&103,6J-8624,2l-8889,3l-9268,ll-9466,6l-9816,5-18306,6-11235,6-11589,9-11634,5I 
I I I I I I I I I I I 
(-8480,2l-8709,Bl ·-8986,5 l-9403,8l-9591,6l-9957 ,4-10468,6-11439,3-11809,8-11856, 71 
I I I I I I I I I I I 
l-9630,4-10078,6-10376,5~10823,3-11021,9-11419,0-11965,2-1311107,6-13405,8-13454,61 
I I I I I I I I I I I 
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M. U .B VARER fORORDN. JOJJ/80 
M.C.A.PRCDUCTS REG.JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOH/BO 
M.c.e. GOEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E.n.OPOIDNTA KAN.JOJJ/80 
ILLAS TABLEAU 
-
7781 99-00 
- 7785 99-00 
-
7786 99-00 
- 7Blil0 99-08 
-
7801 99-00 
- 7810 99-08 
-
7811 99--08 
- 7812 99-00 
-
7815 99-00 
- 7816 99-08 
- 7617 99-00 
- 782.0 99-08 
-
7821 99--08 
-
'7830 99-00 
-
7831 99-00 
- ?840 99--08 
- 7841 99 ..... 
-
?860 99-08 
-
?861 99-00 
- 7900 99-08 
-
7901 99-00 
-
7910 99-00 
-
7911 99-00 
- 7912 99-00 
-
7915 99-08 
- 7916 99-08 
-
7917 99-00 
- 792.0 99-08 
- 7921 99--00 
- 7930 99-00 
-
7931 99-00 
- 7940 99-00 
- 7941 99--00 
- 7960 99-00 
-
7961 99-00 
W.A.8.ERfASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
M.C.H.MERCANCIAS RGLHTO.JOJJ/80 
1.C.H.MERCI REG.lOJJ/80 
M.C.M.MERCADORJAS REG.JOJJ/80 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-16724,7-14537,4-15200,1-15271,6-15781,9l-9620,4l-9802,9l-9654:,8-10062,6-10112,2-10114,5-10164,2 
I I I I I I I I I I I I 
-16525,4-14388,1-15038,2-15103,9-156&l,5l-9438,2j-9768,9l-9619,7-10023,1-11l1072,7-10073,9-10123,6 
I I I I I I I I I I I I 
-16947,1-14704,2-15380,9-15459,0-15980,ll-9624,0j-9840,7l-9693,8-10106,4-10156,0-10159,5-10299,2 
I I I I I I I I I I I I 
1-1021,41 -765,41 ~.21 --868,01 -909,61 -934,41 - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-1443,11-1ea1,5J-1112,9l-1215,1l-1285,2l-1320,2I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
-16105,6-14049,2-14677,6-15036,7-15530,31~9498,9 18009,6-10060,5-10264,9-10315,8-10315,8-10:366,9 
I I I I I I I I I I I I 
-16527,3-14365,3-15020,3-15391,8-15995,9l-9884,7-10881,4-10134,6-10348,2-10399,1-10t01,4-10452,5 
I I I I I I I I I I I I 
-16896,3-14641,8-15580,:i--15702,4-16234,5-10222,4-18144,1-10199,4-10421,1-10472,0-10476,4-1052'7,5 
I I I I I I I I I I I I 
-16328,0-14216,0-14858,4-15224:,1-1572.8,5l-9'702,5-1eet7,4-10099,5-10308,7-10359,6-10360,8-10411,9 
I I I I I I I I I I I I 
-16749,7-14532,1-152.01,1-15579,2-16104,1-10868,3-10119,2-10173,6-10392,8-10442,9-10446,4-10497,5 
I - I I I I I I I I I I I 
-17118,7-14808,6-15501,1-15889,6-16432,7-10426,0-19181,9-19236,4-10oi64,9-10515,6-10521,4-10572,5 
I I I I I I I I I I I I 
1-2105,4l-1711,01-1e1e,1J-1812,11-1954,9l-1573,7I -84.1,11 -856,11 -892,11 -895,51 -901,11 -984,6 
I -1 I I I I I I I I I I 
l-2:527,11-2021,1t-2160,8l-22Z1,21-2330,5l-1959,5I -918,91 -930,21 -975,41 -978,81 -986,71 -990,2 
I I I I I I I I I I I I 
-16580 ,8-14405,4-15063,8-15436, 9-15953,5 I-~. 7 ··18090 ,2-10143, 7-10358,5-10409,4-10412,0-10463,1 
I .I I I I I I I I I I I 
-17002,5-14721,5-15406,5-15792,0-16329,1-10319,5-18162,0-10217,8-10441,8-10492,7-104:97,6-105(8,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-4273,5j-3602,3l-3793,9l-3896,2l-4045,5l-2B52,4l-2194,6l-2210,4l-2273,9l-2281,2l-22.89,6l-~.1 
I I I I I I I I I I I I 
l-4695,2l-3918,4l-4136,6l-4251,3l-4421,ll-3236,2]-2266,4l-2284,5l-2357,2l-2367,5l-2375,4l-2385,7 
I I I I I I I I I I I I 
l--6828,7l-5831,2l-6122,6l-62.81,9l-6509,5l-4559,5l-3?82,6l-3B06,6l-3902,5j-3920,9l-3926,5l-3944,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-7250,4l-6147,3l-6465,3l-6637,el-6885,1l-t745,3l-3854,4I-J880,7f-3985,al-4004,2l-4012,1l-4030,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1439,4l-1130,01-1211.21-1242,s1-1:»i,6l-1111,21 - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
1-1861,11-1446,ll-1553,9l-1597,6l-1680,2l-1551,01 - I -503,91 -540,41 -54.1,11 -54.9,61 -550,6 
I I I I I I I I I I I I 
-16523,6-14413,8-15058,6-15419,2-15925,3!-9755,7-18259,1-10311~3-1052.0,8-10573,0-10573,0-10625,3 
I I I I I I I I 1 I I I 
-16945,:i--14729,9-15401,3-15774,3-16300,9-10121.,5-10330,9-11385,4-10604:,1-10656,3-10658,6-10710,9 
I I I I I I I I I I I I 
-17314,3-15006,4-15701,3-16064,9-16629,5-10459,2-10393,6-10450,2-10677,0--10729,2-10733,6-10'785,9 
I I I I I I I I I I I I 
-16746,0-14580,6-15239,4-15606,6-16123,51-9939.3-18296,9-10350,3-10564,6-10616,8-10618,0-106?0,3 
I I I I I I I I I I I I 
· -17167,7-14896,7-15582,1-15961,7-16499,1-10325,1-18568,7-10424,4-10647,9-10700,1-10?'03,6-10755,9 
I I I I I I I I I I I I 
-17536,7-15173,2-15882,1-16272,3-1682'7,7-10662,8-19431,4-10489,2-10720,8-10773,0-10778,6-10850,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-2523,4l-2.075,6l-2199,ll-22.54,6l-2349,9l-1.810,5l-1096,6l-1106,9J-1148,0l-1152,7l-1156,3l-1163,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-294-5,11-2391, 71-2541.,61-2609, 7 l-2725,5l-2196,3I-U68,4l-1181,0l-1231,:Sl-1236,0l-12A3,9l-1248,6 
I I I I I I I I I I I I 
-16998,8-14770,0-15444,8-15819,4-16348,5-10170,5-103:s9,7-10394,5-10614,4-10666,6-10669,2-10'721,5 
· I I I I I I I I I I I I 
-1742.0,5-15086,1-15787,5-16174,5-167PA,1-10556,3-1etll,5-10168,6-10697,7-10749,9-10754,8-10887,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-4691,51-3966. 9l ·4174,9l -4276,7l-44-40,5 l-3089,2l-2444,1 l-2461,2l-2529,8l-2541,4j ...:2.547 ,01-2.556,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-:>113,21-4283,01-4517 ,6l-4633,8l-·4816,1 I-M75,0!-2515,9 l-2535,3l-2613,1f-2624, 7 l-2632.6j-264.4,1 
I I I I I I I I I I I I 
I -7246, 7 I -6195 ,BI -6503,61-6664 ,4 I -6904. 5 I -4596 ,3 l--4032, t l-4057 ,4 I-U58,4 J-4178, 1 l-4183, 7 I -4283,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-7668,4l-6511,9l-6846,3l-7019,5l-7280,1l-4982,1l-4103,9l-4131,5l-4241,7J-t261,4l-4269,3l-4288,9 
I I I I I I I I I I I I 
146 
I 01/89 I 25/09 I 02110 I 89/10 I 16/10 I 23;10 I 30/10 I 04/12 I 11112 I 18/12 I I 
11N /180 KG I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
-----~'~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-l~-'~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJDLINDl'I' l89/2633l89/2826l89/2980l89/3891l89/3069l89/3137l89/3206l89/3572l89/3656la9/3753I I 
-----~'~-'~-'~-1-'~1~-'~-1~-l~-1~-1~_-1~-'~-
M.U.B VARER fDRDROH.JOJ'1BO 
H.C .A. PRIEUCTS REG. JOJJ/80 
H.C.H.MARCHANDISES REG.JOJJ/80 
H.C.B. GDEOEREN VER.JOJJ/80 
N.E. n. nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
EI.LAS TABLEAU 
?'781 99-08 
7785 99-00 
7786 99-ee 
7800 99-00 
7801 99-09 
7810 99-00 
7811 99 .... 
?812 99-00 
7815 99 .... 
7816 99-00 
7617 99-08 
7820 99-08 
7821 99-00 
7830 99-00 
7831 99-00 
7840 99-00 
784:1 99-00 
7860 99-00 
7861 99-ee 
7900 99-00 
7901 99-ee 
7910 99-00 
7911 99-:08 
7912 99-00 
7915 99-ee 
7916 99-00 
7917 99-00 
7920 99-00 
7921 99-00 
7930 99-00 
7931 99-ee 
7940 99-00 
7941 99-00 
· 7960 99--00 
7961 99-00 
I 
W.A.B.ERfASSTE WAREN VERDORN.JDJJ/80 
H.C.H.HERCANCIAS RGl.HTO.JOJJ/80 
J .C.H.HERCI REC. JOJJ/80 
M.C.H.HERCAOORIAS REG.JOJJ/80 
I I I I I I I I I I I 
l-9906,8-10164:,2-1~73,7-10939,0-1114.6,9-11557,9-12127,2-13211,5-13624,9-13676,81 
I I I I I I I I I I I 
l-9870,6-10123,6-1~27,7-10884:,1-1108?',7-11492,0-12050,4-13115,0-13520,6-13571,61 
I I I I I I I I I I I 
l-99t7,e-10209,2-11524,9-10999,s-11212,1-1163e,9-t221.2,4-13318,7-137o&0,5-13793,8I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I -531,21 -536,61 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I -553,41 -695,71 -751,11 -759,01 
I I I I I I I I I I I 
-t.e1.11,6-103f>6,9-10673,4-11135,0-1135?,4-11145,9_12307,1-133a0,1-131aa,&-13839,7I 
I I I I I I I I I I I· 
-1.0188,0-1~52,5-10'770,6-11248,7-11462,4-118&1,8-12469,7-13583,8-14108,5-14061,91 
I I I I I I I I I I I 
-10254,8-1052'7,5-10855,7-11358,0-11571,7-12886,3-1.2611,5-13762,0-14200,8-14256,31 
I I I I I I I I I I I 
~1e151,s-1~11,9-10?2t-,6-11193,s-11483,2-11818,9-12392,9-13187,3-13904,2-13956,7I 
I I I I I I I I I I I 
-10228,2-10497·,5-10821,8-11309,5-11528,2-11957,8-12554,9-13691,0-14124,1-14178,91 
I I I I I I I I I I I 
-10295,0-10572,5-10906,9-11410,8-11637,5-12879,3-12696,7-13869,2-14316,4-14373,31 
I I I , I I I I I I I . I 
I -B65.01 -904,61 -953,21-102a,9l-1064,9l-1126,0l-121.9,el-1392,6l-1459,3l-1468,3I 
I I I I I I I I I I I I -941,41 -990,2l-1050,4l-1144,6l-1189,9l-1.264,9l-1381,a1-1596,3l-1s19,21-1s90,5I 
I I I I I I I I I I I 
-10197,4-10463,1-10'782,6-11263,0-114'7?,8-11902,1-12489,9-13609,1-14035,8-14089,51 
I I I · I I I I I I I I 
-10273,8-10548,7-10879,8-11378,7-11682,8-12&&1,0-12661,9-13812,8-14255,7-14311,71 
I I I I I I I I I I I 
l-2226,2l-2300,tl-2390,el-2527,6l-2591,1l-2'10'1,2l-28?6,6l-3193,al-3315,4l-3331,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-2302,&l-2385,7l-2487,2J-2643,3l-2716,1l-2&16,ll-3038,&l-3397,5l-3535,3l-3553,&I 
I I I I I I I I I I I 
l-3830,4l-3944,9l-4063,4l-4293,9f-4389,6j-4570,7j-4829,3l-5316,6l-5503,0)-5527,11 
I I I I I I I I I . I I 
l-3906,Bl-t030,5l-4180,6l-4409,6l-45t4,el-4709,6l-4991,3l-5520,3f-5722,9l~5149,3I 
I I I I I I I I I I I 
I I I -500,91 -557,11 -584-,41 -628,21 -698,21 -825,51 -8?4,91 --BB1,s1 
I I I I I I I I I I I 
I -512,91 -550,81 -598,11 -672,81 -799,41 -767,11 -s60,21-1029,2l-1094,8l-1104:,0I 
I I I I I I I I I I I 
·-10363, 7-10625,3-10939,5-11410,5-11620,0--12938, 7-12614 ,5-13713,6-14132,5-14184, 71 
I I I I I I I I I I I 
-10440,1-10110,9-11036,7-1152&,2-11145,e-12111,&-12776,5-13917,3-14352,2-1t406,9I 
I I I I I I I I' I I I 
. -18506,9-10785,9-11121,8-11627,5-11.654.3-12299,1-12918,3-14095,5-14544,5-14601,31 
I I I I I I I I I I I 
-18403,9-10670,5-10990,7-11471,5-11665,8-l.2111,7-12699,7-13820,8-14247,9-14301,71 
I I I I I I I I I I I 
-18480,3-10755,9-11087,9-11587,0-11810,8-12250,6-12861,7-14024,5-14467,8-14523,91 
I I I I I I I I I I I 
-10547,1-10830,9-11173,0-11686,5-11920,1-12372,1-13003,5-14202,7-14660,1-14718,31 
I I I I I I I I I I I 
1-1117,11-1163,01-1219,3l-t306,tl-1347,5l-1418,sl-152&,6l-112&,1t-1a03,el-1613,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-1193,5l-124B,6l-1316,5l-1422,1l-1472,5l-1557,7l-1688,6l-t929,8l-2022,9l-2035,5I 
I I I I I I I I I I I 
-10449,5-10121,5-11048,1-1154e,5-111&e,4-12194,9-1Z796,7-13942,&-14379,5-14434,5I 
I . I I I I I I I I I I 
-11525,9-10807,1-11145,9-11656,2-11885,4-12333,8-12958,7-1414.6,3-14599,4-14&56,71 
I I I I . I I I I I I I 
l-247B,3l-2558,5l-2656,1l-2805,tl-2873,7l-3800,0l-3183,4l-3527,3l-3659,1l-3676,4I 
I I I I I I I I I I I 
l-2554,7l-2644,tl-2753,3l-2920,8l-2998,7l-3138,9l-:s:st5,4l-3731,el-3879,el-3898,6I 
I I I I I I I I I I I 
l-4082,5l-t203,3l-4349,5l-457t,4l-4672,4l-4863,5l-5136,tl-5650,tl-5846,7l-5872,11 
I I I I I I I I I I I 
l-4158,9l-t288,9l-4446,7l-4687,1l-4797,4l-5002,4l-5298,1l-5653,Bl--6066,6l-6094,3I 
I I I I I I I I I I I 
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11N /108 KG 
I 01101 I 30/01 I 06/03 I 01104 I 17/04 I 01105 I 01/f/l'/ I 10/0? I 17/f//7 I 24/07 I 3'1/07 I 0'1/08 
,~1~1~,~,~1~1~1~1~1~1~,~ 
------'~-'~-'~-l~-'~-1~-'~-'~-'~-'~·-'~-l~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDlllff l68/4103l89/0193l89/0541l89/0806l89/89t;2l89/1.126l89/1876j89/2810l89/2095l89/2186l89/2296J89/2388 
------"--'--'~-'~-'~-'~-'~-1 __ 1 __ , __ ,~-'--'~-
H.U.B VARER fDRDRDN.JOJ)/80 
H.C.A.PROOUCTS REG.JO)J/80 
H. C. M. MARCHAND I SES REG. JOH /BO 
H.C.8. GOEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E .n .nPOIONTA KAN. JOJJ/80 
RLLAS TABLEAU 
5111 99-00 
5211 99-00 
53ll 99-00 
54ll. 99-00 
55ll 99-08 
5611 99-08 
5701 99-ee 
5711 99-00 
5721 99-00 
5731 99-00 
5741 99-00 
5751 99-00 
5761 99-08 
5771 99-00 
57BX 99-00 
5911 99-00 
61XX 99-00 
6211 99-00 
63ll 99-00 
64II 99-00 
65II 99-00 
66ll. 99-00 
670I 99-08 
6711 99-ee 
6721 99-00 
6731 99..:.ee 
6741 99-00 
675I 99-00 
676I 99-00 
6771 99-00 
678X 99-00 
69II 99-00 
W. A.B .ERfASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M. C .H .-HERCANCIAS RGLHTO .JOJJ/80 
I .C.H.MEACI REG.JOJJ/80 
H.C.M.MERCADORIAS REG.JOJ~/80 
I I I_ 
I I I I I I I I I I I I 
I -209,21 -182,51 -190,&I -191,41 -197,&I -118,51 -117,81 -118,31 -12e,a1 -121,31 -121,31 -122,0 
I I I I I I I I I I I I I -«2,2f -385, 11 -403,01 -404,61 -417,81 -250,41 -249,01 :-250,21 -255.,41 -256,51 -256,51 -257,8 
I I I I I I I I I I I I 
I -707,51 -&11,21 -644,71 -&l7,4I --668,51 -488,&I -398,51 -488,31 -106,61 -410,41 -410,41 --412,5 
I I I I I I I I I I I I 
I -9:>e,71 -829,41 -866,41 -870,01 -896,31 -536,31 -535,41 -537,91 -549,01 -551,41 -551,41 -554,3 
I I I I I I I I I I I I 
1-1392,91-1215,1l-1269,3l-1274,6l-1:sis,01 -788,71 -7st,51 -788,el -804,41 -807,91 -807,91 ~.2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2069,Bl-1805,6l-1886,2l-1894,0l-1955,6l-1172,0J-1165,7l-1171,0l-1195,2l-1.200,5l-1288,5l-1206,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-3171,8l-2767,8l-289e,5l-2902,5l-2996,9l-1796,1l-1786,4l-179',4l-1831,7l-1839,8l-1839,8l-1819,5 
I I I I . I I I I I I I I 
l-3171,8l-2767,0f-2890,5j-2902,5l-2996,9l-1796,1l-1786,4l-1?94,4l-1831,7l-1839,8l-1839,8l-1849,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-4392,9l-3832,2l--4003,3l-4019,9l-4150,6l-~7,5l-2474,ll-2485,3l-2536,8l-2548,0l-2548,0l-2561,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-4392,9l-3832,2l-4003,3l-4019,9l-4150,6j-248?,5l-2474,1l-.2485,3f-2536,8l-2548,0l-2548,0l-2561,5 
I I I I I I I · I I I I I 
l-5648,1l-'927,2J-5147,1l-5168,5l-5336,5l-3198,2l-5181,0l-3195,4l-3261,6l-3276,0J-3276,0l-5293,3 
I I I I I I I I I I I I j-5648,1l-4927,2j-5147,1l-5168,5l-5336,5l-3196,2l-3181,0l-3195,4l-3261,6l-32'76,0l-3276,0l-3293,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-6903,2l-6022,1l-6290,9l-6317,0l-6522,4l-3906,9l-3667,8j--3905,4l-5986,4l-4084,0J-4004,0l-4025,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-6903,2l-6022,1l-6290,9l-6317,0j-6522,4l~3906,9l-3867,Bl-3905,4l-5986,4J---4004,0.l---4004,0j-4025,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-8158,3j-7117,0l-7434,7l-7465,6l-7706,3l-4619,7l-4594,7l-4615,5l-4711,2l-4732,1l-4732,1l-4757,0 
I I I I I I I I I I l I 
I -209,al -1B2,5I -190,61 -191,41 -197,&I -118,51 -117,81 -11a,31 -120,a1 -121,31 -121,31 -122,0 
I I I I I I I I I I I I 
I -176,81 -154,31 -161,21 -1s1.a1 -161,11 -100,11 -85,31 -85,71 -87,51 -87,91 -a?,91 -88,3 
I I I I I I I I I I I I 
I -:s73,sl -326,tl -340,71 -342,tl -353,21 -211,11 -180,31 -101,11 -1~.91 -185,71 -185,71 -186,7 
I I I I I I I I 1· I I I 
I -598,11 -521,BI -545,11 -547,31 -565,11 -338,71 -2.88,51 ~289,BI -295,81 -297,11 -297,lf -296,7 
I I I I I I I I I I I I 
I -803,71 -101,11 -732,41 -755,51 -759,41 -455,tl -367,71 -389,41 -397,51 -399,31 -399,31 -481,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-1177,5j-1027,2l-1073,1l-1077,6l-1112,6I -666,BI -568,01 -570,61 -582,41 -585,01 -585,01 -588,1 
I I I I I I I I I , I I I 
l-1749,8l-152.6,4J-1594,6l-1601,2l-1653,3I -990,al --814,01 -847,91 -865,41 --869,31 --869,31 -873,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-2681,5l-2339,2l-24i3,6l-2453,Bl-2533,5l-1518,4l-1293,4l-1299,3l-1326,2l-1332,1l-1332,1l-1339,1 
I I I l I I I I I I I I 
l-2681,5l-2339,2l-2443,6l-2453,8l-2533,5l-1518,4l-1293,4l-1299,3l-1326,2l-1332,1l-1332,1l-13:¥.1,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-3713,6l-3239,8l-3384,4l-3398,5l-3506,9l-2102,9l-1791,4l-1799,5l-1836,8l-1844,9l-1844,9l-~.7 
I I I I I I I I I I I I 
l-3713,Bl-3239,8l-3384,4l-3398,5l-5508,9j-2102,9l-1791,4l-1799,5l-1836,8l-1844,9l-1844,9l-1854,7 
I . I I I I I I l I I I I 
l-4774,9l-4165,4l-4351,4l-4369,4l-4511,5l-2'703,8j-2303,2l-2313,7l-2361,6l-2372,1j-2372,1l-2364,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-4774,9(-4165,4j-4351,4l-4369,4l-4511,5l-2703,8l-2303,2l-2313,7l-236t,6l-2372,1l-2372,1(-2364,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-5836,0l-5091,1l-5318,3l-5340,4l-5514,0l-3304,6l-2815,0l-2827,8l-28B6,4l-2899,2l-2899,2l-2914,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-5836,0f-5091,1l-5318,3l-5340,4j-5514,0l-3304,6j-2815,0l-2827,Bl-2886,4l-2899,2j-2899,2l-2914,5 
I I l I I I I I I I I I 
l-6897,0l-6016,7f-6285,3l-6311,4l-6516,6l-3905,5l-3326,9l-3311,9l-3411,3l-3426,3l-3426,3l-3444,4 
I I I I I I I I I I I I 
I -176,81 -1.54,31 -161,21 -1s1,8I -161,11 -100,11 --85,31 --85,71 ...a1,5I --87,91 -87,91 -88,3 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
148 
... 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I I 
NN /lf///J KG I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1909 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I I 
~~~~~~1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. mGI..IIIENT f89/2633l89/2826IB9/2980IB9/3881IB9/3069l89/3137l89/3206l89/3572l89/3656l89/3753I I 
_______ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 __ ·_, ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , __ _ 
M.U.B VARER fDRDRDN.JOJJ/80 
H.C .A. PROOUCTS REG.JOJJ/80 
H.C.H.MARCHANDISES REG.JOH/BO 
H.C.B. GDEOEREN VER.JOJJ/80 
N.E.TI.TIPDIONTA KAN.JOJJ/80 
KLLAS TABLEAU 
-
5111 99-ee 
- 5211 99..fJ0 
- 53D 99-ee 
- 5411 99-ee 
- 5511 99-(/J8 
- 5611 99-ee 
-
5701 99-ee 
-
57U 99-ee 
-
5721 99-ee 
-
573.1 99-08 
-
5741 99-08 
- 5751 99-ee 
-
5761 99-ee 
- 5771 99-ee 
-
5781 99 ... 
- 59ll 99--
-
6111 99-ee 
-
6211 99--
-
6311 99-ee 
- 6411 99-08 
- 6511 99-ee 
-
6611 '99-08 
-
6701 99-08 
- 67U 99-e8 
-
6721 99-00 
-
673.1 99-ee 
-
6741 99--
- 6751 99-08. 
-
6761 99-00 
- 6771 99-ee 
-
6781 99-(IJ8 
- 69ll 99-08 
W.A.8.ERfASSTE WAREN VERODRN.JOJJ/80 
H. C .M .MERCANCIAS RGU4TO. JOJJ/80 
I.C.H.HERCI AEG.JOJJ/80 
M. C. M. MERCAOORIAS REG. 3033/80 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-119,01 -122,01 -125,61 -138,91 -133,41 -1~.21 -144,81 -157,41 -162,21 -162,81 
I I I I I I I I I I 
-251,51 -257,81 -265,51 -276,BI -282,01 -292,11 -306,11 -332,71 -342,91 -344,21 
r I I I I I I I I I 
-t02,4I -412,51 -424,81 --4,U,91 -451,21 -467,41 -489,81 -532,41 -548,61 -550,81 
I I I I I I I I I I 
-540,81 -554,31 -570,81 -595,11 -686,21 -626,11 -658,11 -715,41 -737,21 -740,ll 
I I I I I I I I I I 
-792,31 -812,21 -836,31 -871,91 -888,21 -928,21 -964,2l-1048,1l-1080,1l-1084,3I 
I I I I I I I I I I 
l-1177,3l-1206,9l-1242,Bl-1295,6l-1319,8l-1567,4l-1432,8l-1557,4l-1604,9l-1611,3I 
I I I I I I I I I I I 
l-1.B04,2l-1849,5l-19e4,5l-t985,4l-2922,6l-2095,4l-2195,7l-2386,7l-2459,5l-2469,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-1B04,2l-tB49,5l-t904,5l-t985,4l-a022,6l-2895,4l-2195,7l-2386,7l-2459,5l-2469,2I 
I I I I I I I I I I I 
l-2498,7l-2561,5l-2637,7l-2749,7l-2881,3l-2902,tl-3M1,1l-3385,5lc.3406,3l-3419,al 
I I I I I I I I I' I I 
l-2498.7l-2561,5l-2637,7l-2749,7l-2BB1,3l-2902,ll-5041,1l-3305,5l-3406,3l-3419,BI 
I I I I I I I I I I I 
I -3212 ,·6 I -3293, 3 l-3591, 3 I -3535 t 4 I -3601,6 I -3731, 3 I -3909 1 9 I --4249, 9 I -1379 f 6 l-1396 '9 I 
I I I I I I I I I I I 
l-3212,6l-3293,3l-3391,3l-3535,4l-3681,6l-3731,3l-3909,9l-t249,9l-t379,6l-4396,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-3926,6J-te25,2l-4144,9l-t321,0l-4482,0l-4560,5J-t77a,a1-5194:,3l-5352,a1-5373,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-3926,6l-te25,2l-t144,9l-4321,0l-4482,0l-4560,5l-t77a,a1-5194,3l-5352,a1-s313,9I 
I I I I I I I I I I I 
-4640,5l-4757,el-4898,5l-51e&,6l-5282,3l-5389,6l-5647,7l-6138,al~.11-6351,01 
I I I I I I I I I I 
-119,01 -122,01 -125,61 -138,91 -133,41 -1~.21 -144,81 -157,41 -162,21 -162,BI 
I I I I I I I I I I 
-86,21 -88,31 -90,91 -94,81 -96,61 -100,11 -104,91 -114,01 -117,41 -117,91 
I I I I I I I I I I 
-182,ll -186,71 -192,21 -208,41 -284,21 -211,51 -221,61 -240,91 -248,31 -249,21 
I I I I I I J I I I 
-291,41 -298,71 -387,61 -328,71 -326,71 -338,41 -354,61 ~.51 .-397,21 -398,81 
I I I I I I I I I I 
-391,51 -t01,41 -113,31 -t38,9I -439,01 -454,al -476,51 -518,01 -533,al -535,91 
1 · I I I I I I I I I 
-573,71 -586,ll -605,61 --631,31 -643,11 -«566,31 -698,21 -758,91 -782,01 -785,11 
I I I I I I I I I I 
-852,41 -873,81 -899,Bl·-938,ll -955,61 -990,ll-1837,5l-1127,7l-1162,1l-1166,7I 
I I I I I I I . I I I 
1-t306,3l-t339,ll-1379,0l-1-t.37,5l-t4&l,5l-15t7,2l-1589,9l-1728,1l-11ae,a1-1157,9I' 
I I I I I I I I I I I 
1-1306,3l-1339,tl-t379,0l-1457,5l-1464,5l-t511,21-1589,9l-1120,1f-11ea,a1-1187,9I 
I I I I I I I I I I I 
l-1.B09,2l-1854,7l-1909,8l-1991,0l-2028,3l-2101,3l-2201,9l~2393,4l-2466,4l-2476,ll 
I . I I I I I I I I I I 
l-1809,21-tBM,71-t909,al-1991,0l-21l28,3l-2101,31-aaa1,91-Z393,4l-2466,4l-2476,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-2326~2l-2384,6l-2455,5l-2559,al-2687,el-27e1,7l-2.831,0l-311J77,2l-3111,11-3183,6I 
I I I I. I I I I I I I 
l-2326,al-2384,sl-2455,5l-2559,al-2687,el-2781,7l-2831,01~1.21-3111,11-3183,6I 
I I I I I I I I I I I 
l-2843,tl-2914,5l-3001,2l-3128,7l-3187,3l-3302,1l-3460,2l-3761,0l-3875,al-389t,11 
I I I I I I I I I I I 
l-2B43,ll-29t4,5l-300t,al-312.8,7l-318'7,3l-3302,1l-3460,2l-3761,01-3815,al-3891,1I 
I I I I I I I I I I I 
l-3360,0l-3444,4l-3546,9l-3697,5l-3766,8j-3902,5l-t089,3l-4444,9l-4580,5l-4598,6j 
I I I I I I I I I I I 
I -86,21 -88,31 -90,91 -94,BI -96,61 -100,11 -104,91 -114,01 -117,41 -117,91 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 1. 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I. I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
149 
fflA'lT1Jl(JM01 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I zs;01 I 30/01 I 06/02 I 13102 I 21,)/02 I 06/03 I 13/03 I 01/04 
MN /1r/ll/J KG I 1989 I 1989 I 1009 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 I 1989 I 1969 I 1989 I 1969 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~-J~_J __ l~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
tl}. RmLllll!:NT l88/4103j89/0001j89/0014l89/0854l89/0112l89/0193l89/02'11l89/0318l89/0389J89/0541l89/0604l89/8606 1 __ , __ 1__1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
M.U.B VARER roRORON.JOJJ/80 W.A.B.ERrASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 M.C.H.MERCANCIAS RGlMTO.JOJJ/80 
M. C. M .MARCHANOISES REG. JOJJ /80 1.C.H.MERCI REG.JOJJ/80 
M.C.8. GOEDEREN VER.JOJJ/80 M .C .H .MEACAOORIAS REG .JOJJ/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
0403 10 51 01-00 I 572,061 752,111 963,46l1:s54,87l1535,52l1655,95l1836,59l1535,52l1806,49l1535,s211686,06ll686,06 
I I I I I I I I I I I I 
0403 10 53 04--00 I 621,191 817,34lt046,t9lt47t,22l1667,31!t798,t2l·t994,27lt667,31)1961,60l1667,31l1830,79l1a11,51 
I I I I I I I I I I I I 
0403 10 59 04-00 I 823,86l1064,04l1367,56l1951,26l221t,4412:384,86l26l5,04l2211,44l2601,69l2211,44l2428,25l2396,54 
I I I I I I I I I I I I 
0403 10 91 01--00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0403 10 93 01-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I. I I I I I I I I I I I 
0403 10 99 04--00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 71 01_., I 572,061 1s2,111 963,"6l13M,87l1535,52l1655,95l1836,59l1535,52f1886,,9l1535,52l1686,e&l1686,86 
I I I I I I I I I I I I 
·0403 90 73 04-00 I 621,191 &1,34f1M6,19l1471,2211661,3.111198,12l1994,21l1661,31!1961,60l1667,31l1830,79l1a11,51 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 79 04-00 I 823,86l1084,04l1387,56l1951,26l2211,4412381,88l2615,04 2211,44 2601,6912211,441242.8,2512396,54 
I I I I I I I I I 
0403 90 91 01--00 - I - I - I - I - I - I - - - I - I - I -
I I I I I I I I I 
0403 90 93 04-00 - I - I - I - I - I - I - - - I - I - I -
I I I I I I I I 
0403 90 99 04--00 - I - I - - I - I - I - - - I - I - I -
l I I I I I I I 
1517 10 10 15-00 - I - - - I - I - I - - - I - I - -
I ! I I I 
1517 90 10 15-00 - I - - - I - I - I - - - I - - -
I I I I I 
' 
170110 11 17-00 - I - - - I - I - I - - - - - -
I I I I 
1704 10 19 17--00 - I - - - I - I - - - - - - -
I I I I 
1704 10 91 17--00 - I - - - I - I - - I - I - - - -
I I I I I I 
1704 10 99 17--00 I - I - - I - I - - - I - I - - - -
I I I I I I 
1704 90 51 
* 
17-01 I I I I I I 
I I I I I I I 
1704 90 55 
* 
17-04 I I I I I I I 
I I I I I I 
1704 90 61 
* 
17--04 I I I I I I 
I I I I I I 
1704 90 65 • 17-04 I I I I I I I 
I I I I I I I 
1704 90 71 
* 
17-04 I I I I I I I 
I l I I I l I 
1704 90 75 
* 
17-01 I I I I I I 
I I I I I I I 
1701 90 81 
* 
17-02 I I I I I I 
I I I I I I 
1704 90 81 7632 17-02 - I - - I - 'I - I - - I - I - - - -
I I I I I 
1704 90 99 • 17-03 I I l 
I I 
1704 90 99 7632 17-03 - - - - I - I - - - - - - -
I I 
1806 20 10 
* 
18-01 I I 
I I ... 
1806 20 :30 
* 
18--01 I I 
I I I I 
1806 20 50 
* 
18--01 I I I I 
I I I I I 
1806 20 70 
* 
18-01 I I I I I 
I I I I I 
1806 20 90 
* 
18--02 I I I I I I 
I I I I I I 
1806 31. 00 
* 
16-01 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1806 32 10 
* 
18-04 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
ffiAT.r.lJDMel' 
MN /1fJfl KC 
I 01/85 I 29/85 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01/r, I 17/f/1 I 31/f/1 I 01/09 I 09/10 I et111 I 1a112 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 I t989 I 1989 I 1989 I 1989 
'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO.- RmLllll:NT l89/1128(89/1427l89/1524l89/1591l89/1692l89/1876l89/2095l89/2298l89/2633.l89/3001.l89/3255l89/3'753 
'~-'~-'~-'~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-1~-'~-
H.U.B VARER FDRDRDN,JOJJ/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN VERODRN.JOJJ/80 
H.C.A.PRCX>UCTS REG.JOJJ/80 H, C.H. HERCAHCIAS RGI.HTC. JOJ J /80 
H. C .M .HARCHANDISES REG. JOH/80 I.C.M.MERCI REG.JOJJ/80 
H.C.B. GOEDEREH VER.JOJJ/80 M.C.M.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
• N.E.TI.TIPOIONTA KAN.JOJJ/80 
!SPANA TABLF.AU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·0403 10 51 M--00 11129,a111583,22 I 1318,66 I 996,84 I 645 ,01 J 1055,48l t37"7, 98 I 1465, 9411495 ,2611112, 75 J 1055,481 762,29 
I I I I I I I I I I I I 
0403 10 53 M--00 l1854,60l1697,42l1445,96l1068,78I 691,Ml1131,67l147"7,42l1571,72l1603,12\1.257,36l1131,67I 817.~ 
I I I I I I I I I I J I 
. 0403 10 59 M--00 l2«B,65l2241,14l1909,12l1411,08I 91~,86l1494,09lt950,62l2875,12l2116,63l1660,11l1494,09l1079,86 
I I I I I .I I I I I . I I 
0403 10 91 04--00 I - I - . I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0403 10 93 M--00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
0403 10 99 04-00 I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - ., - I -
I I I I I 1 I I I I I I 
0403 90 71 M-00 l1729,81l1583,22l1318,66I 996,MI 645,81.l1055,48l13"rl,98l1465,94l1495,26j1172,75l1055,48I 762,29 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 73 04--00 l1854,60l1697,42l1445,96l1068,78I 691,Ml1131,6'1l14'r7,42l15'71,'12l1603,12l1257,36l1131,67I 817.~ 
I I I I I I I I I I I I 
0403 90 79 M-00 2448,6512241,1411909.1211411,081. 913,86l1494,09l1950,62l20'75,12l2116,63l1660,11l1494,09l1079,06 
I I I I I. I I I I I I 
0403 90 91 04-00 - I .. I - I - I .. I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
0403 90 93 04--00 - I - I - I - - I - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I 
0403 90 99 04--00 - I - I - I - - I - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I 
1517 10 10 15-00 - I - I - I - - I - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I 
1517 90 10 15-00 - I - I - I - - I - - I - I - I - I - -
I I I I I I I I 
1704 10 11 17-00 - I - I - I - - I - - I - I - I - I - -
I I I I I I I I I 
1704 10 19 17-40 I - I - I - I - - I - - I - I - I - I - -
I I I I I I I I I 
1704 10 91 17-00 I - I - I - I - - I - - I - - I - I - -
I I I I I I I I 
1704 10 99 17-00 I - I - I - I - - I - - I - - I - I - -
I I I I I I I I 
1704 90 51 • 17-01 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1704 90 55 • 17-04 I I I I I I I 
I I I I I I I 
1704 90 61 • 17-04 I I I I I I I 
I I I I I I I 
1'104 90 65 • 17-04 I I I I I I I 
I I I I I I I 
1704 90 71 • 17-04 I I I I I I I 
I I I I I I I 
1704 90 75 • 17-01 I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1704 90 81 • 17-02 I I I I I I I 
I I I I I I 
1704 90 81 7632 17-02 I - - I - - - I - I - I - - - - I -
I I I I I I 
1'104 90 99 . 17-03 I I I I I I I 
I I I I I I I 
1704 90 99 7632 17-03 I - - I - - - I - I - I - I - - - -
I I I I I I 
1806 20 10 • 18-01 I I I I I I 
I I I I I I 
1806 20 30 • 18-01 I I I I I 
I I I I I I 
1806 20 50 • 18-01 I I I I I I 
I I I I I I 
1806 20 70 • 18--01 I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1806 20 90 • 18-02 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1806 31 00 • ~1 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1806 32 10 • 18-e4 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 13/02 I 20102 I 06/03 I 15103 I 01101 
o~m 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~ 
-------~1~-'~-'~-1~-1~-1~-'~-l~-'~-'~-1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RDJLIIIIN'l' l86/4103l89/0001l89/0014l89/0054l89/0112l89/0195l89/0271j89/0318f89/0389l89/0541l89/06&1:IB9/0606 
-------~'~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-1~-
H.U.B VARER fORORON.JOJ.3/80 W.A.B.ERrASSTE WAREN VEROORN.JOH/80 
H.C.A.PROOUCTS REG.JOH/BO H.C.H.HERCANCIAS RGLHTO.JOJJ/80 
H. C .M .HARCHANDISES REG. JOJJ/80 I. C.H. HERCI REG. JOJJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOH/BO M.C.M.MERCADORIAS REG.3033/80 
N.E.n;nPOIONTA KAN.3033/80 
ESPANA TABLEAU 
1806 ~ 90 
* 
18-04: 
1806 90 11 
* 
18-04 
1806 90 19 
* 
·16-01 
1806 90 31 
* 
18--01 
1806 90 39 
* 
18-03 
1806 90 50 
* 
~ 
1806 90 50 7632 18-03 
1806 90 60 . 18-04 
1806 90 70 
* 
18-04 
1606 90 90 
* 
~2 
190110 00 
* 
19-04 
1901 90 90 
* 
19-02 
1902 11 00 19-00 
1902 19 10 19-00 
1902 19 90 19-00 
1902 40 10 19-00 
1903 00 00 19-00 
1905 30 11 
* 
19-01 
1905 30 19 
* 
19-01 
1905 30 30 . 19-01 
1905 30 51 
* 
19-01 
1905 30 59 
* 
19-01 
1905 30 91 
* 
19-01 
1905 30 99 • 19 01 
1905 40 00 19-03 
1905 40 00 7633 19-03 
1905 40 00 7634 19-03 
1905 90 40 
* 
19---01 
1905 90 50 • 19---01 
1905 90 60 
* 
19---01 
1905 90 90 
* 
19-01 
210110 99 
* 
21-02 
2101 20 90 
* 
21-02 
2105 00 10 21-00 
2105 00 91 6585 21-03 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
., 
• 
I 01/85 I 29/05 I 85/06 I 12/06 I 19/06 I 01/vn I 11/0? I 31/Vl1 I 01/09 I 09/10 I 81/11 I 1s112 
•~m 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
~~~~~~~-1~-'~-'~-'~-'~-l~-1~-'~-'~-1~-'~-1-·~ I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLIMENT l89/112.8l89/142'7l89/1:>Ml69/1591l89/1692l89/1676l89/209~l89/2298l89/2633l89/:3001.l89/~5l89/3753 
---------1~-'~-'~-'~-1~-1~-·-'~-'~-'~-1~-'~-'~-
M.U.B VARER FDRORDN.)033/80 W.A.B.ERrASSTE WAREN VERDDRN.JOJJ/80 
M.C.A.PRDDUCTS REG.JOH/BO H.C.H.MERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
M .c .M .MARCHANDISES REG. ,o,,1eo I. C .H.MERCI REG. JOJJ/80 
M.C.8. GDEDEREN VER.JOJJ/80 
N .E. n .nPDIONTA KAN.JOJJ/80 
ESPANA TABLEAU 
1606 32 90 • 18-04 
1806 90 11 • 18-04 
1806 90 19 • 18-01 
1806 90 31 • 18-01 
1806 90 39 • 18-03 
1806 90 50 • 18-03 
1806 90 50 7632 18-03 
1806 90 60 • 18-tM 
1806 90 70 • 18-04 
1606 90 90 • 18-02 
190110 00 • 19~ 
1901 90 90 • 19-02 
1902 11 00 19-00 
1902 19 10 19-00 
1902 19 90 19-00 
1902 40 10 19-00 
1903 80 00 19-00 
1905 30 11 • 19-01 
1905 30 19 • 19-01 
1905 30 30 • 19-01 
1905 30 51 • 19-01 
1905 30 59 
* 
19-01 
1905 30 91 • 19~ 
1905 30 99 • 19-01 
1905 40 00 19-03 
1905 40 00 7633 19-03 
1905 40 00 7631 19-03 
1905 90 40 • 19-01 
1905 90 50 
* 
19-01 
1905 90 60 • 19-01 
1905 90 90 • 19-01 
210110 99 • 21-02 
2101 20 90 • 21-02 
2105 00 10 21-00 
2105 80 91 6585 21-03 
M.C.M.HERCAOORIAS :REG.JOJJ/80 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NN /1(}JIIJ KG 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 23/01 I ;30/01 I 06/02 I 13102 I 21tJ/02 I 06/03 I 13/03 I 01104 
,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~ 
--------'--'--'--'~-'~-'--'~-'~-'--'--'--'--' I I I I I I I I I I I 
l86/4103f89/0001.l89/0014IB9/efM)4l89/0112l89/0193J89/0271l89/0318l89/0369l69/0541l89/0604l89/8606 
--------'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--
NO. Rl!DLIIIBNT 
H.U.B VARER fORDRDN.JOJJ/80 
H.C.A.PRDDUCTS REG.JOJJ/80 
H.C.H.MARCHANOISES REG.JOJJ/80 
M.C .B. GDEDEREN VER. JOJJ/80 
N.E.TI.TIPOIONTA KAN.JQJJ/80 
l!SPANA TABLEAU 
2105 00 91 7585 21-03 
2105 (JJI/J 99 6586 21-04 
2105 00 99 7586 21-04 
2106 10 90 • 21-02 
2106 90 99 . • 21-01 
2106 90 99 7001 21-01 
2106 90 99 7902 21-41. 
2106 90 99 7003 21-01 
2106 90 99 7004 21-411 
2106 90 99 7635 21-01 
2106 90 99 7636 21-01 
2106 90 99 7637 21-01 
2106 90 99 7642 21-01 
2905 44 11 29-00 
2905 44 19 29-00 
2905 44 91 . 29-00 
2905 44 99 29-00 
3505 10 10 35--00 
3505 10 90 35-00 
3823 60 11 36-00 
3823·60 19 36-tl0 
3823 60 91 3B-fl0 
1001 99-00 I 
I 
7192 99-00 I 
I 
100:s 99-00 I 
I 
7004 99-ee I 
I 
7005 99-00 I 
I 
7006 99-00 I 
I 
7'111J7 99-00 I 
I 
7008 99-00 I 
I 
7009 99_. · I 
I 
1010 99-00 I 
I 
1011 99_. I 
I 
1012 99-00 I 
I 
" .A.B .ERfASSTEI WAREN VERDDRN. JOJJ/BO 
M.C .M.MERCANCI"5 RCLMTO.JOJJ/80 
I .C.M.MERCI RE~.JOJJ/80 
N.C.M.MERCAOOR~AS REG.JOJJ/80 
I I I 
I 11 I I I I I I I 4~,21bl 554,351 I 545,(JJI/JI I 505,711 584:,51 
I . I I I I I I 
I . I - .I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 579,321 660,831 71~,971 793,671 660,831 780,39 660,83f 725,411 122,&2 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I -:- I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I .;. I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I I I 
I 494,54 543;,651 612,291 491,54 6N,51l 49t,54f 541,65 553,42 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
494,541 54~,65: 612,291 494,541 6ee,51 494,54 541,65 553,42 
154 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
497,571 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
488,011 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
7RA'lTJJlJM01' 
I 01/05 I 29/05 I 05/06 I 1.2/06 I 19/06 I 01101 I 11101 I -:,1101 I 01/09 I 09/10 I 01111 I 18/12 
MN /1N KG I 1969 I 1969 I 1969 I 1989 1· 1999 I 1999 I 1969 I 1969 I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I 1 · I I I I t I 
NO. RIDL!IIBN'I' l89/1128J89/142'7l69/1524l89/1ffll89/1692l89/1876l89/809:5l89/2296l69/2633l89/3081.l89/325:il69/3?:i3 
'--'--'~-'~-1~-1~-1~-'~-'~-'--'~-'~-
M.U.B VARER FORDRDN.JOJJ/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.JOJJ/80 M. C ;M.MERCANCIAS .RGLMTO. JOJJ/80 
M .C .M .MARCHANOISES REG. JOlJ/80 I .C.M.MERCI REG.JOJJ/80 
M.C.8. GOEOEREN VER.JOJJ/80 M.C.M.MERCAOORIAS REG.JOJJ/80 
N .E. TI. TIPOIONTA KAN. JOJJ/80 
}§;PANA TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2105 N 91 7565 21.-03 I 518,551 471,361 - I - - I - I - I - 1. - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
2105 N 99 6566 21.-04 I - I - I - I - - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
2105 ··99 7586 21.-M I 141,10\ 675,051 574,16 - - I - I 583,551 ~.941 636,521 495,761 - I -
I I I I I I I I I I 
2106 10 90 
* 
21.-02 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2106 90 99 • 21-e1 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2106 90 99 7001 21-01 I - I - I - - - I - I - I - I - I - - -
I I I I I I 
2106 98 99 7802 ?1-01 I - I - I - - - I - - I - I - - - -
I I I I I 
2106 90 99 '1003 21-01 I - I - I - - - - - I - I - - - -
I I I I I 
2106 90 99 7eM 21-01 I - I - I - - - - - I - I - - - -
I I I I I I 
2106-90 99 763.5 21-01 I - I - I - - I - - - I - I - - - -
I I I I I I 
2106 90.99 7636 21-01 I - I - I - - I - - - I - I - - - -
I I I I I I I 
2106 90 99 7637 21-01 I - I - I - I - I - - - I - I - - - -
I I I I I I I I 
2106 90 99 7642 21-01 I - I - I - I - I - - - I - I - - I - -
I I I I I I I I I I 
2905 44 11 29-00 I - I - I - I - I - - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
2905 44 19 29-00 I - I - I - I - I - - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
2905 44 91 29-00 I - I - I - - - - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I 
2905 44 99 29-00 I 588,741 516,09 - - - - - - I ta2,1s1 - I - I -
I I I I I I 
3505 10 10 35-00 I - I - - - - - - - I - I - I - I -
I I I I I I 
3505 10 90 35-00 I - I - - - - I - - - I - I - - I -
I I I I I I 
3823 60 11 36-e0 I - I - - - - I - I - - I - I - - I -
I I I I I I I 
3823 60 19 ~ I - I - - - - I - I - - I - I - - I -
I I I I I I I 
3823 60 91 36-00 I - I - - - - I - I - - I - I - - I -
I I I I I I 
3823 60 99 38-00 I 588,741 516,091 - - - I - I - - 482,761 - - I -
I I I I 
- 7001 99-00 - I - I - I - - - - I - - I - - I -
I I I I I I 
-
7002 99-ee 
- I - I - I - - - - I - - I - - I -
I I I I I 
- 7003 99-00 - I - .. , - I - - - - I - - I - - -
I I I I I I 
-
7004 99-ee 
- I - I - I - I - - - I - - I - I - -
I I I I I I I 
- 7005 99-00 
- I - I - I - I - - - I - - I - I - -
I I I I I I I 
- 7006 99-ee I - I - I - I - I - - - I - - I - I - -
I I I I I I I I 
- ?fNf'/ 99-00 I - I - I - I - I - - - I - - I - I - -
I I I I I I I I 
-
7008 99-00 I - I - I - I - I - - - I - - I - I - -
- I I I I I I I I I I 
- 7009 99-00 I 478,441 - I - I - I - - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I 
-
7010 99-00 I - I - I - I - I - - - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
- 7011 99-00 I - I - I - I - I - - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
- 7012 99-00 , - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I. I I I I I 
11N /108 KG 
I 01101 I 02101 I 99/01 I 16/01 I 25101 I :50/01 I 0&/02 I 13102 I a102 I 06/03 I 13/03 I 01/M 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989! I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
---------'~-1 ___ 1 ___ 1~·-1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I ' I I I I I I 
HO. RJDLDIIH'l' l88/4103l89/0001l89/8014l89/eeMl89/8112l89/81~l89/0271l89/0318l89/0389l89/0541l89/86Ml89/9806 1-~~~~~~---s-.1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 11 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 __ _ 
M.U.8 VARER fORORDN.JOJl/80 
M.C .A. PROOUCTS REG. JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOlJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E.n.nPDIONTA KAN.JOJ)/80 
ESPANA 
'7013 
7015 
7016 
7017 
7020 
'7021 
'7022 
7023 
7024 
7025 
7026 
?0Z7 
7028 
7029 
7030 
7031 
7032 
7033 
7035 
7036 
7037 
7040 
7041 
7042 
?M3 
7044 
7045 
7046 
71H7 
7048 
7049 
'7050 
7051 
7052 
7053 
TABLEAU 
99-09 
99-09 
99-09 
99-09 
99-09 
99-09 
99-09 
99-88 
99-00 
99-80 
99-00 
99-00 
99-80 
99-80 
99-80 
99-09 
99-09 
99-ee 
99-ee 
99-ee 
99-80 
99-ee 
99-ee 
99-ee 
99-ee 
99-00 
99-ee 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
V.A.B.ERfASSTE WfREN VEll>ORN.JOJ)/80 
M.C.H.MERCANCIAS Gl.MTO.JOJJ/80 
I. C.M .MERCI REG. l 33/80 
M .C .M.MERCADORIAS, REG. J03J/80 
I 
I 
I I I I 
I I I I 
- I - - I - I - I -
1 I I I 
- I - - I - I - I -
I I I I 
- I - - I - I - I -
I I I I 
- I - - I - I - I -
I I I I 
- I - - I - I - I -
I ,I I I 
- I - - I - I - I -
I I I I 
- · 472,381 - - I - I - I -
I I I I 
586,1891 :;66,151 - 5:i7,66I - I 511,111 517,08 
• I I I I I 
489,111 574,291 625J37I "181,991 574,291 689,221 574,291 629,591 638,14 
I I I I I I I I I 
- I - I -I I - I - I - I - I - I -
I I I I 1 I I I· I 
- I - I - I - I - I - I - I - I -
I I , I I I I I I 
- I - I ~J871 525,081 - I 515,731 - I 473,091 478,25 
I I / I I I I I I 
- I 588,681 553~511 62111,751 508,681 609,561 588,681 557,731 564,72 
I I i I I I I I I 
524,591 616,871 671~991 '154,691 616,871 748,921 616,871 676,211 685,78 
I I I I I I I I 
- I - 1 - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I 
- I - I - I 484,521 - I 475,951 - I - I -
I I I I I I I I 
- I 479,771 521,87l 56t,98I 479,77·1 57,1,471 479,'1'71 526,091 552,59 
I I I I I I I I 
- I 474,761 557,MI 686~511 680,651 557,041 668,:581 557,041 610,731 618,86 
I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I 
- I - I - I 498~231 549,221 - I 539,391 - I 494,451 501,e& 
I I I I I I I I I 
- I - I 532,031 579i-091 619,681 532,031 637,911 532,031 583,MI 591,85 
I I I I I I I I I 
- I 569,MI 644.921 695~511 711,371 644,921 758,731 644,921 708,151 708,15 
I I I • I I I I . I I 
- I 646,MI 73?,651 ffl•NI 886,171 '137,651 8'71,331 ?3'1,651 819,'111 811.92 
I I I I I I I I I 
495,?21 715,921 818,?BI 8851,921 986,631 818,781 969,851 818,781 898,571 982,?1 
I I I I I I I I I 
:>36,201 778,321 896,051 9791,5611882,301 696,e:>11063,681 896,851 963,211 989,18 
I I I I I I I I I 
592,871 868,47lt004,24l1-,Ml1216,24l1004,24f1195,&ll1004,24l1101,69j1110,24 
I I I I I I I I I 
- I 6N,52I 687,511 1u,.121 824,071 687,501 810,431 687,501 '154,??I '155,79 
I I I I I I I I I 
475,521 681,?91 781,231 84~,681 938,871 780,231 92.3,031 780,231 856,331 859,56 
. I I I I I I I I I 
518,021 ?49,481 861,361 932,5411859,331 861,3611021,551 861,361 9"5,191 950,35 
I I I I I I I I I 
558,501 01:s,801 9:se,63f 1e11,1ef 1135,eal 938,6311115,:sel 938,6311029,8311036,82 
I I I I I I I I I 
615 ,17 I 91:S, 95 j 1046,82f 11!5,66 I 1268,9" I 1046,82l1246, 7411046,82 I 1148,M I 1157 ,88 
I I I I I I I I I 
- I 644.841 735,e&I 795,121 883,971 135,a&I 869,t?I 735,861 817,'1?1 819,93 
I I I I I I I I I 
500,861 722,111 82.8,591 89t>,681 998,771 828,591 981, rtl 828,591 909,331 913, 70 
I I I I I I I I I 
543,361 789,'721 909,'721 985,5411899,2.31 909,7211080,291 989,'721 998,1911004,49 
I I I I I I I I I 
583,MI 854,121 986,9911..,.,181119",911 986,9911174,121 986,9911082,8311091,96 
I I I I I I I I I 
156 
ffiAT.r.IM1#01 
I 01/05 I 29/05 I 05/06 I 12/06 · I 19/06 I 01101 I 11101 I 31/0'1 I 01109 I 09/10 I 01111 I w12 
MN /1(IJl!J 1G ,-,~,~1~1~1~1~1~,~,~,~,~ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIIIENT l89/112Bl89/1427l89/1524l89/159.ll89/1692l89/1876l89/2895l89/2296l69/2633l89/300ll89/3255l89/3?53 
1 __ 1 __ , __ 1 __ , ___ 1 __ , __ , ___ , __ 1 __ , __ 1 __ 
M.U.B VARER FDRORON.JOJJ/80 W.A.B.ERfASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
M.C .M .• HARCHANDISES REG .3033/80 I.C.M.MERCI REG.JOH/BO 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 M.C.M.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
N .E. TI .nPDIONTA KAN. lOJJ/80 
FSPANA TABLF.AU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7013 
~-- I - I - - I - r - I - I - I - I - I - I - I -I I I I I I I I I I 
- 7015 99-08 I - t - - I - - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I 
- '1016 99-08 I - - - I - - I - I - I - I - I - - I -
I I I I I I I 
-
'1017 99-08 I - - - I - - I - I - I - I - I - - -
I I I I I I 
- '1020 99-08 I - - - I - - I - - I - I - I - - -
I I I I I I 
- 7021 99-00 I - - - I - - I - - I - I - I - - -
I I I I I 
-
'1022 99-e8 
- - - I - - I - - I - I - I - - -
I I I I 
-
7023 99-00 541,141 484,741 - I - - - - I - I - I - - -
I I I I I I 
- 7024 99-08 669,931 598,071 505,361 - I - - 581,921 539,281 560,091 - - -
I I I I I I I 
- 7025 99-08 - I - I - I - I - - - I - I - I - - -
I I I I I I I I 
- 7026 99 .... - I - I - I - I - - - I - I - I - - I -
I I I I I I I I 
- 70~ 99-00 499,831 - I - I - I - - - I - I - I - - I -
I I I I I I I I I 
-
7028 99 .... 591.821 529,341 - I - I - - - I 478,041 495,791 - I - I -
I I I I I I I I I 
-
7029 99-08 720,611 642,671 542,861 - I - - 538,301 578,621 601,391 - I - -
I I I I I I I I 
- 7030 99-81 - I - I - I - I - - - I - I - I - I - -
I I I I I I I I 
- 7031 99-00 - I - I - I - I - - - I - I - I - I - -
-1 I I I I I I r 
- 7032 99 ..... 557,43f 499,071 - I - I - - - I - I - I - I - -
I I I I I I I I 
- 7033 99-ee 649,421 580,021 491,171 - I - - 486,601 522,721 542,711 - I - -
I I I I I I I I 
-
7035 99 .... - I - I - I - I - - - I - I - I - I - -
I I I I I I I I 
- 7036 99-- 523,041 468,811 - I - I - I - I - I - I - I - I - -
I I I I I I I I I 
-
7037 99 .... 619,631 553,811 468,121 - I - - I - I 499,171 517,961 - I - -
I I I I I I I I . I I 
- 7040 99-- I 726,521 664,951 566,441 - I - - I 578,751 615,691 628,011 492,561 - -
I I I I I I I I I I 
-
7041 99-e8 I 836,9.ll 762,ooJ 648,131 471,661 - 499,331 658,491 701,90) 718,531 559,3?1 501,491 -
I I I I I I I I I I I 
- 7042 99-00 I 933,501847,091119,s11 51s,0a1 - !>48,371 728,261 777,331 797,731 617,83t 552,401 -
I I I I I I I I I I I 
-
7043 99-00 11025,491 928,041 787,661 562,181 - 595,061 791,711 849,161 873,161 673,511 610,691 -
I I I I I I I I I I I 
- 7044 99-00 11154,28)1041,371 862,991 623,991 - 660,431 887,751 949,741 9?8,761 751,451 668,781 -
1 I I I I I I I I I I 
-
7045 99-- I 111,201 709,551 683,941 - I - 468,861 615,131 655,031 669,311 523,041 469,841 -
I I I I I · I I I I I I 
- '1046 99-.ee I 887,591 806,&91 685,631 495,961 - 524,891 694,871 741,241 759,831 589,851 528,031 -
I I I I I I I I I I I 
-
'1047 99-- I 984,181 891,691 757,111 542,341 - 573,931 764,641 816,671 839,031 648,311 578,941 -
I I I I I I I I I I I 
- 7048 99-00 11076,171 9'72,641 825,181 586,501 - 620,621 831,091 eaa,501 914,461 703,991 627,431 -
I I I I I I I I I I I 
-
7049 99 .... lllfM,9611085,971 920,491. 648,311 - 685,991 924,131 969,0811020,061 781,931 695,321 469,52 
I I I I I I I I I I I 
- 7050 99-00 I 834,801 760,231 646,561 470,651 - I 497,921 656,471sgg,111116,231 557,681 500,021 -
I I I I I I I I I I I I 
-
7051 99-00 I 945,191 857,371 728,251 523,641 - I 553,951 736,21 I 785,921 806,751 624.491 558,211 -
I I I I I I I I I I I I 
- 7052 99 ... 11041,781 942,371 799,731 570,001 - I 682,991 885,981 001,351 885,951 682,951 609,121 -
I I I I I I I I I I I I 
-
7053 99-- 11133,7711023,3.21 867,801 614,161 - I st9,68I 872,431 933,1a1 961,381 738,631 657,&11. -
I I I I I I I I I I I I 
11N /1'111 KG 
1~1~,~~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I~ 
-----~'--'--'--'--'--'-·-1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I 1±1 1 I I I.I I 
NO. RIDLIIIDIT l88/4103l89/0181l89/0014l89/81Ml89/8112l89/i 93l89/01!!11l89/0318l89/0389l89/0M1l89/06tMl89/8606 
______ f __ l __ f __ l __ l __ l I I __ I __ I __ I __ I __ I __ .
M.U.B VARER fORORDN.lOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.lOJJ/80 
M.C.M.MARCHAN0IS£S REG.lOll/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.lOJl/80 
N.E.n.llPOIONTA KAN.3033/80 
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. ; 
mAT.mDAJel 
I 01/05 I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01101 I 17 /0'1 I · 31/0? I 01/09 I 09/10 I 01111 I 16/12 
MN /1fl/J KG I 1969 I 1909 I 1969 I 1909 I 1969 I 1969 I 1969 I 1959 I 1969 I 1989 I 1909 I 1969 
'~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDtnft' l89/1128l89/142'1l89/1524l89/1591.l89/1692l89/1876l89/2095l89/2296l89/2633l89/3001.l89/3255l89/3?53 
'~-'---1~-'~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~--
M.U.B VARER rDRDRDN.JOJJ/80 W.A.B.ERfASSTE WAREN VERDDRN.JOJJ/80 
M.C.A.PRIDUCTS REG.JOJJ/80 M.C.M.HERCAtrK:IAS RGLMTD.JOJJ/80 
H.C.M.HARCHANDISES REG.JOlJ/80 I.C.M.MERCI REG.lOlJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOH/BO M.C.M.MEACADORIAS REG.JOJJ/80 
N.E.TI.TIPOlOHTA KAN.JOJJ/80 
ESPANA TABLEAU I I I I I I I I I 
· 1 I I I I I I I 
- 7101 99-00 I - I - - I - I - I - - I - - ·- I - I -
I I I I I I I I 
- 7102 99-00 I - I - - I - I - I - - I - - - l - I -
I I I I I I I 
- 7103 99-00 I - I - - - I - I - - - - - I - I -
I I I I I I 
- '1104 99-08 503,'141 - - - I - I - - - - - I - I -
I I I I 
-
7105 99-00 - I - - - I - - - - - - I - I -
I I I I 
- 7106 99--08 - I - - - I - - - - - - I - I -
I I I I I 
-
710'1 99-00 
- I - I - - I - - - - - - I - I -
I I I I I 
- 7108 99-08 - I - I - - I - - - - - - I - I -
I I I I I 
- 7109 99-00 554,421 490,561 - - - I - - - - - - I - I -
I I I 
- 7110 99--08 - I - I - - I - - - I - - - - -
I I I I I 
-
7111 99-00 
- I - I - - I - - - I - - - - -
I I I I 
- '1112 99-00 - I - I - - I - - - I - - - - -
I I I I 
-
7113 99-00 483.,231 - I - I - I - - - I - - - - -
I I I I I 
- '1115 99-00 I - I - I - I - I - - - - - - - -
I I I I I 
- 7116 99-00 I - I - I - I - I - I - I - - - - - -
I I I I I 
- 7117 99--00 I - I - I - I - I - '- - - - I - - -
I I I I I I 
~ ?120 99-00 I - I - I - I - I - - - - - I - - I -
I I I I I I I 
- 7121 99-08 - I - I - I - I - - - - - I - I - I -
I I I I I I I 
-
7122 99-08 525,131 473,331 - I - I - - - - - I - I - I -
I I I I I I I 
- 7123 99-08 617,121 554,281 469,291 - I - - 469,401 503,091 520,161 - I - I -
I I I I I I I I I 
-
7124 99-08 745,911 667,611 564:,601 - I - - 562,441 603,671 625,761 474,591 - ' I -
I I I I I I I I I 
- 7125 99-00 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I 
- 7126 99-00 479,221 - I - I - I - I - I - I - I - I - I - -
I I I I I I I I I I 
'1127 9909 575,01 I M7 ,931 - I I I - - I .. I 470,601 486,031 - I -· -
I I I I I I I I I I 
-
7128 99-00 667,801 598,881 506,791 - I - I - I 585, ?BI 542,431 561,461 - I - -
I I I I I I I I I I 
- 7129 99.- I 796,591112,211 602,101 - I - I - 598,821 643,011 667,061 505,871 - -
I I I I I I I I I I 
-
7130 99-00 I - I - I - I - I - I - - I - I - I - I - -
I I I I I I I I I I 
- ?131 99.- I 536,821 483,611 - I - I - I - - I - I - I - I - -
I I I I I I I I I 
-
7132 99-09 I 633,411 568,611 481,311 - I - - 480,671 515,281 532,951 - I - -
I I I I I I I I I 
- '1133 99-08 I 725,401 649,561 549,411 - I - - 547,121 587,UI 608,381 - I - -
I I I I I I I I I 
- 7135 99-08 I 488,631 - I - I - I - - - I - I - I - I - -
I I I I I I I I I 
- 7136 99-00 I 599,021 538,351 - I - I - - - I 488,131 504,431 - I - -
I I I I I I I I I 
-
7137 99-00 I 695,611 623,351 527,361 - I - - 525,331 563,561 583,631 - I - -
I I I I I I I I I 
- 7140 99.- I a02,501 734,491 625,681 - I - 489,661 639,271 680,081 693,681 544,871 489,661 -
I I I I I I I I I I I 
-
7141 99-00 I 912,891 631,631 70?,371 515,441 - I 545,691 719,011 766,291 784,ael 610,881 547,851 -
I I I I I I I . I I I I I 
Ill /1f/8 KG 
I 01101 I 02101 I 09/01 I 16/01 I 23/01 I 30/01 I 06/02 I 13102 I 211J/02 I e&/03 I 13103 I 01104 
1~,~,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
______ 1 ___ , ____ , ____ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ____ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
tll. RIDLIIIBN'l' l88/4103l89/eeet.l69/0fllt4l89/0854l89/8112l89/0193l89/02'71l89/e318l89/0389l89/0M1l89/06Ml89/0606 
______ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ ,~_1_. __ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 __ _ 
M.U.8 VAAEA FDADADN.30:JJ/80 
H.C.A.PRll>UCTS AEC.JOJJ/80 
M. C.H. MAACHANOISES REG. JOl)/80 
M.C.B. GOEDEREN VEA.30:JJ/80 
N.E.R.RPOIONTA KAN.JOJJ/80 
BSPAHA TABLEAU 
-
'1142 99-ee 
- '1143 99-ee 
-
'1144 99-ee 
-
7145 99-00 
-
'1146 99-ee 
- 7147 99-ee 
-
'1148 99-ee 
-
'7149 99--
-
'1150 99-ee 
-
7151 99-ee 
-
'1152 99-ee 
-
7153 99-f/8 
-
'7155 99--
-
7156 99-08 
-
7157 99..,ee 
-
'7160 99-08 
-
7161 99-ee 
- 7162 99-ee 
-
7163 99-ee 
-
7164 99-08 
-
7165 gg-ee 
- 7166 99-ee 
-
7167 99-f/8 
-
7168 99-08 
-
7169 99-89 
-
7170 99-ee 
-
7171 99-ee 
-
7172 99--
-
7173 99-ee 
-
7175 gg-ee 
-
7176 99-ee 
- 7177 99-89 
-
7180 99-ee 
-
7181 99-00 
-
7182 99-00 
V.A.B.ERFASSTE VAREN VERODAN.JOJJ/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGLMT0.3033/80 
I .C.M.MERCI REG.3033/80 
M.C.M.MERCADORIAS AEG.JOJJ/80 
I I I I I I I I I' I 
I I I I I' I I I I I 
- I 539,IBI '774,981 887,891 968,4511869,291 88'7,8911051,161 887,891 974,461 'i117,2J/J 
I I I I -1 I I I I I 
- I 579,561 839,301 965,16l1M5,09IUM,96f 965,1611144,991 965,1611059,1011063,67 
I I I I I I I I I I 
478,351 636,231 929,45l1873,35l1163,57l1298,9el1073,35l1Z76,35f1873,35l1177,58l1184,73 
I I I I I I I I I I 
- I 470,MI 665,501 756,611 81&,651 906,731 756,&tl 891,741 756,&11 858,661 858,28 
I I I I I I I I I I 
- I 518,881 7'2, 7"71 819,311 918,2111821,531 819,MIUNM,MI 819,311 932,221 931,05 
I I I I I I I I I I 
- I 561,581 010,581 939,t?l1987,07luat,991 938,47)1102,e&I 930,4711021,eet1024,84 
I I I I I I I I I I I 
- I - I 611,861 B'74,'18l1087,74l1e91,71l1.217,66l1807,74f1196,69l1N7,7t.lt105,'12111U,31 
I I I I I I I I I I I 
- I 493,551 658,531 964,93l1115,93l1218,19l1351,60IU15,93l1328,e5l1115,93IU121,88l1232,37 
I I I I I I I I I I I 
- I - I 495,651.705,821 BIM,971 869,651 966,631 BIM,971 950,481 BIM,971 883,661 884,42 
I I I I I I I I I I I 
- I - I 544,221 783,091 897.'181 971,21lt881.43I 897,7011063,eal 897,701 985,221 988,19 
I I I I I I I I I I I 
- I 586,721 858,781 978,8311868,0711181,891 978,8311161,eel 978,8311074,0611078,98 
I I I I I I I I I I 
t12,191 62'7,21/JI 915,1011056,10111«,7tl12'n,56l1056,1011255,4311055,1011158,1211165,45 
I I I I I I I I I I 
- I 523,911 7t.9,MI 857,231 926,87llffl,331 857,2311913,921 857,231 9'8,881 942,88 
I I I I I I I ,1 I I 
- I 571,581 826,611 949,96f1828,43IU46,13I 919,9611126,521 949,9611042,4411046,65 
I I I I I I I I I I 
- I 614,181 89l,22f10M,0911U7,29l12A6,59l1831,09l1225,04)10M,89IU31,30l1137 ,44 
I I I I I I I I I I 
598,41 I 765, 95 I 1077 ,1311228, 75 I 131.6,4911460 .11112:a. 7511436, 1811220, 75 I 1348,44 I 1339,04 
I I I I I I I I I I 
476,87 I 631,531 81',5.2l 1154:,40l 1313,48 I 1U8,e5 I 15?4, 91 j1313,48l15t8, 7811513,4811«2,00 I 1442,81 
I I I I I I I I I I I 
t.96,191 660,581 857,82l1222,01l1394,61l1586,91l16?5,37l1394,61l1647,38l1394,61l15Je,86l1533,60 
I I I I I I I I I I I 
514,581 688,181 89'1,5e(1286,41 l1471,88l1591,55 I 1T71,04IU71,88l1741,13l14'11,88l 1615,50l1620,07 
I I I I I I I I I I I 
548,MI 726,741 954,17l1376,56l1588,07l1718,03l19M,98j1580,07l18?2,49l1580,07)1733,98l1741,13 
I I I I I I I I I I I 
- I 613,611 788,25IU12,61l1263,33lt363,11l1512,81l1263,33l148'1,88l1263,33l1387,06l1386,68 
I I I I I I I I I I I 
487,011 646,731 836,82l 1169,88l1356,86l 1464,6?l 1627.,61 l1356,116l1600,48f 1356,86l 1488,62l 1498,45 
I I I I I I I I I I I 
506,331 675,781 879,52l1257,49IU37,19l1553,53l1728,07l1437,19l1699,00l1437,19l1577,48l1581,24 
I I I I I I I I I I I 
524,721 703,381 919,80l1321,89l1514,46l1636,17l1823,74l1514,46l1792,83l1514,46l1662,12l1667,71 
I I I I I I I I I I I 
550,481 741,941 976,4?l1412,Ml1622,65l1'156,65l1957,68l1622,65l1924,19f1622,65l1780,60j17B8,77 
I I I I I I I I I I I 
476,451 630,891 813,59l1152,93l1311,69l1416,11l1572,71l1511,69l1546,62l1311,69l1448,86l1448,82 
I I I I I I I I I I I 
498,531 664,011 862,16l1230,20j1404,t.2l1517,67l168'1,51l1404,42l1659,22l1404,42l154:1,62l1544,59 
I I I I I I I I I I I 
517,851 692,981 9CM,66l1297,81l1485,55l1686,53l1'787,97l1485,55l1757,74f1485,55l1638,48l1635,38 
I I I I I I I I I I I 
536,211 729,581 945,1411362,2111562,8211691,17 I 1.883,Ml1562,82l1851,57l1562,82l 1715,12l1721,85 
I I I I I I I I I I I 
488,891 649,551 848,9511196,4511:563,95 I 1473,MI 163'1,41 l1363,95l1610,06l1:563,95l 1497 ,2811499,28 
I I I I I I I I I I I 
518,971 682,611 889,5211273, 72l1456,68l 1574,89l 1'152,21 l1456,68l1722,66l1456,68l 1596,81 I 1683,e5 
I I I I I I I I I I I 
538,291 711,641 932,82l13U,Ml1537,8tl1663,75lt852,67l1537,81l1821,18l1537,81l1687,70l1693,84 
I I I I I I I I I I I 
860,95l1152,83l1450,01l2039,89l2318,96l2492,2112'7M,09l2310,96l2718,78l2310,96j2537,54:l2536,14 
. I I I I I I I I I I I 
883,03l1165,95j1498,56l2116,36l2403,69l2593,77l2878,69l2403,69l2831,38l2403,69l2639,10l2639,91 
I I I I I I I I I I I 
9e2, 3511194. 9211541.,06 I 2183, 97 I 2484,82 I 2682,6312979,35 I 2484 ,8212929, 9112484,8212727 '9612738, 70 
I I I I I I I I I I I 
162 
MN /1ellJ KG 
I 01/05 I 29/05 I 05/06 I 12/06 I 19/06 I 01101 I t 7 /0'1 I 31/0'1 I · 111109 I 09/10 I 01111 I 1a112 
1~,~,~,~,~,~1~,~,~,~,~,~. 
______ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ , ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLJIIO!:tlT l89/1128f69/1427f89/1524l89/1591l89/1692f89/1876l89/2195l89/229Bl89/2633l89/3881l89/52:s5l89/3'753 
______ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ 1 __ _ 
H.U.8 VARER fORDROH.JOJJ/80 
H.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 
H.C.H.HARCHANDISES REG.JOH/8.0 
M.C.B. GOEDEREN VER.3033/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN,JOJ:J/80 
ESPANA TABLEAU 
7142 99-00 
'7143 99-ee 
7144 99-ee 
7145 99-08 
7146 99-00 
7147 99-ee 
7148 99-ee 
?149 99-ee 
7150 99-00 
7151 99--40 
7152 99-ee 
7153 99-00 
7155 99-00 
7156 99-08 
7157 99-00 
'7160 99-ee 
7161 99-00 
7162 99-00 
7163 '99-00 
7164. 99-08 
7165 99-00 
7166 99-00 
7167 99-00 
7168 99-00 
7169 99-00 
7170 99-00 
7171 99-00 
7172 99-00 
7173 99-ee 
7175 99-00 
7176 99-00 
7177 99-00 
7160 99-00 
7181 99-00 
'7182 99-00 
W.A.B.ERFASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
H.C.M.MERCANCIAS RGLHTO.JOJJ/80 
I .C.H.MERCI REG.JOJJ/80 
M. C .H.MERCADORIAS REG. JOJJ/80 
I I I 
I I I I I I I I I I I I 
11009,481 916,651 778,651 561,801 I 594,731 788,781 841,121 863,-tel 669,341 598,761 · 
I I I I I I I I I I I I 
111.01,471 997,581 M&,921 605,961 I 641,421 855,231 913,551 938,831 725,021 647,2:51 
I I I I I I I I I I I I 
l1230,26f11.10.911 9'2,231 667,771 I 786,791 9'8,27l1014,13f1044,43I 802,961 115,141 4a?,26 
I I I I I I I I I I I I 
I 853,1a1 779,091 663,181 486,'771 I 515,221 675,651 719,421 734,981 574,551 s1s,aa1 
I I I I I I I I I I I I 
I 963,571 876,231 744,871 539,761 I 571,251 755,391 805,651 825,501 641,361 574,391 
I I I I I I I I I I I I 
11060,161 961,2.31 a1&,351 586,121 I 620,291 825,161 881,061 904,781 699,821 625,301 
I I I I I I I I I I I I 
l11.52,15l1042,18f SM,421 630,261 I 666,981 691,611 952,891 980,151 755,501 675,791 
I I I I I I I I I I I I 
l12.80,94l1155,5tl 979,731 692,091 I 732,351 964,65l1053,47lt085,73I 853,«I 741,681 503,00 
I I I I I I I I I I I I 
I 910,781 829, '771 705,801 514,431 I 544,261 716,991 764,101 761,901 609,191 546,381 
I I J I I I I I I I I I 
11021,171 926,911 787,491 567,421 I 680,311 796,7:sl 850,:s11 872,421 s1s,001 604,571 
I I I I I I I I I I I I 
11111,1sf1011,911 858,971 613,761 I 649,351 866,501 925,741 951,621 ?M,461 655,-tal 
I I · I I I I I I I I I I 
l1209,75lt092,86I 927,841 657,941. - I &96,04:I 932,951 997,511102?,051 790,141 703,971 480,63 
I I I I I I I I I I I I 
I 972,981 664,511 751,821 544,271 I 575,661 761,651 ata,381 632,581 646,591 578,961 
I I I I I I I I I I I I 
11063,371 961,651 853,511 597,261 I 631,691 841,391 698,591 923,101 113,401 &37,151 
I I I I I I I I I I I I 
IU79,96l1066,65I 904,991 645,621 I 680,751 911,161 974,0211002,381 771,861 688,861 471,21 
I I . I I I I I I I I I I 
l1373,Ml1.2.56,95l1070,73I 791,411 512,091 837,97j1094,01l1163,84l11.67,12I 931,061 837,971 605,20 
I I I I I I I I I I I I 
IH83,75lt354,09l1152,42I 844,tel 558,581 894,00111.13,7511250,0511277,64:I 997,891 896,161 639,66 
I I I I I I I I I I I I 
l1580,32l1439,09lt223,90I 890,761 561,761 943,Ml1243,52lt325,48l1356,84l1056,35I 947,071 669,85 
I I I . I I I I I I I I I 
11s12,:s111520,04:l1291,97I 934,921 583,841 989,73l1389,97l1397,:stl1432,27(1112,831 995,561 698,59 
I I I I I I I I I I I I 
l1.80t,1011633,37lt387,28I 996,731 &14,75lt055,1011485,0tl1497,B9l1537,wtl11a9,cnl1063,45I 738,82 
I I I I I I I I I I I I 
11424 ,0211381,55 I 1108,231 .815, 731 52.1,25 I 863,5311130 ,39 I 1203, 1811228,421 961,56 I 864,51 I 620, 9,1 
I I I I . I I I I I I I I 
l1534,41(t398,69lt189,92I 868,121 558,741 919,56!1210,1:sl1.289,39lt518,94l1028,57I 92.2,101 655,42 
I I I . I I I I I I I I I 
I 1631,00 I 1483, 6911261,40 I 915,861 573, 92 I 968,60 I lZ/9, 90 I 1364 ,82) 1398, 14 I 1086,831 973,61 I 685,59 
I I I I I I I I I I I I 
11122.99l1564,64lt329,47I 959,241596,0011015,29l1346,35l1436,65f1473,57l1142,51l102.2,101114,33 
I I I I I I I I I I I I 
l1851,78l1677,97l142A,78!1021,951 626,9111eB0,66l1439,39l1537,2.3l1.579,17l1220,45l1069,99J 754,56 
I I I I I I I I I I I I 
11-ta1,62l1M2,23l1150,85I 843,391 536,071 692,5911111, 7311247,8611275,341 996,aal 894,691 638,ae 
I I I I I I I I I I I I 
l1592,01f1449,37J1232,54J 696,381 564,561 948,&2f1251,47l1334,07(1365,66l1063,01I 952,881 &73,26 
I I I I I I I I I I I I 
I 1688,60J 1534, 37 I l;i'M ,021 942, 74 I 587. 74 I 99? ,66 I 1321,24 l 1409 ,5011445,06 I 1121,47 I 1003, 79 I 703,45 
I I I I I I I I I I I I 
l1780,59l1615,32l1372,09I 986,901 609,82l1044,35l1:587,69l1481,33l153a,49l1177,15l1052,26I 732,19 
I I J I I I I I I I I I 
lt543,82ft406,97l1196,87I 873,2.31 555,011 92.3,97l1216,39f1296,14l1326,0211033,60I 927,271 658,12 
I I I I I I I I I I I I 
11654 ,21 I 1504, 1111278,56 I 926,221 579,50 I 980,0011.296 ,1311382,35 I 1416,54 I 1100,41 I 985,46 I 692,60 
I I I I I I I -1 I I I I 
l1750.~l1569,11l1350,04j 972,:'>BI 602,68f1029,04l1365,90l1457,78IH95,74l1158,8'1l1036,37I 722,71 
I I I I I I I I I I I I 
l2601,50l238t,04f2028,28l1499,17I m,05l1~,35laa72,371220t,66l2248,75lt765,73l1587,35f1146,42 
I I I I I I I I I I I I 
l2711,69l2478,18f2109,97l1552,16I 996,54l1643,38l2152,11l2290,87l2339,27l1830,Ml1645,54(1180,90 
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ISPANA' TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
7566 99-08 589,471 781,52l1N9,3'7l1432,53l1651,82f1761,21l1956,5el1631,02l1923,99f1631,02l1?90,54l1785,44 
I I I I I I I I I I I 
7567 99-08 608,791 810,49f1051,87l1580,14f1712,15l1858,07l2956,96l1'112,15f2022,51f1712,15l18'79,40l1876,23 
I I I I I I I I I I I 
7568 99-08 6Z1,18I .838,09l1092,35l1564,54l1789,42l1931,71l2152,63l1789,42J2116,31l1789,42l1964,Ml1962,70 
I I I I I I I I I I I 
7570 99-ee 576,911 765,681 9B6,14l1395,56l1586,65l1712,65l1901,60f1586,65l1870,13J15B6,65l1741,98l1735,61 
I I I I I I I I I I I 
7571 99-08 600,991 796,88j10M,71j1472,85l1679,38l1814,2l.la816,40j1679,38f1982,73l1679,38l1843,54l1639,58 
I I I I I I I I I I I 
7572 99-08 620,311 8Z1,77f107'7,21.l1540,46l1768,51f1983,07l2116,86l1760,51J2061,25l1760,51l1932,40l1938,37 
I I I I I I I I I I , I 
7575 99-08 591,351 784,34f1013,5ef1439,10l1638,91f1769,87l1966,30l1638,91l1933,57l1638,91l1799,20l1794:,27 
I I I I I I I I I I I 
7576 99-08 613,431 817,46f1062,07l1516,37l1731,Ml1871,43l2181,18f1731,64l2046,17l1731,64l1900,76f1898,04 
I I I I I I I I I I I 
7600 99-08 537,491 '107,221 905,24J1273,80l1"42,67j1555,86l1725,58j1442,67f169'1,31f1442,67l1584,12l1571,55 
I I I I I I I I I I I 
7601 99-00 I 559 ,57 I 740,M I 953,B1 I 135e,27 f t5M,48 I 1657 ,t21 uwa ,3811535 ,4011809, 91 f t535,40 f t685 ,6811675,52 
I I I I I I I I I I I 
'7602 99-ee 5'76,691 769, 31 f 996,3111417 ,88l 1616,53l 1746.,28j 194:0,84 I 1616,53j 1908,43j1616,53j 17'74,54 I 1766,11 
I I I I I I I I I I I 
7603 99-ee 597,281 796,91.l1036,79l1482,28l1693,88f1830,92l2136,51f1693,80l2002,26f1693,80f1859,18j1B52,58 
I I I I I I I I I I I 
7604 99-00 623,M I 835,55 l1093,46 I 1572,43l 1B01,99 I 1919,te 12110 ,45 f 1881, 9912133,6211001, 991 tm ,66 I 1973,64 
I I I I I I I I I I I 
7605 99.. 547,631 722,421 927,54f1306,48l1485,25l1612,46l1'1'78,28f1485,25l1749,01l1485,25J1~.74l1619,19 
I I I I I I I I I I I 
7606 99.. 569,711 755,MI 9'16,11f1:585,75l1577,98l17M,IMl1893,08f1577,98l1B61,61l1577,9Bl1732,38l1722,96 
I I I I I I I I I I I 
761/J7 99-08 589,031 784,51f1818,61l1453,36l1659,11l1792,9111j1993,54l1659,11f1960,13l1659,11l1821,16l1813,75 
I I I I I I I I I I I 
7606 99-ee fllf1 ,421 812, 11 I 1059,8911:>17. 76 f 1736,:,SJ 18'71,54 I ae69,21 I 1736, 38 l2053, 9611736,3811905 ,88 j 1908,22 
I I I I I I I I I I I 
7609 99-08 633,181 850,75l1115,76j1607,91.l1844,57l1996,02l2223,15l1844,57l2185,52f1844,57f2024,2Bl2021,28 
I I I I I I I I I I I 
7610 99-09 559,151 739,791 952,88l1318,88f1533,61l1655,48l1838,18l1533,6ll1887,75l1533,61J1683,74f1673,33 
I I I I I I I I I I I 
7611 99-08 561,231 772,82f1801,45l1426,07f1626,M/1757,04l1952,98l1626,34f1920,35l1626,Ml1785,30l1777,10 
I I I I I I I I I I I 
7612 99-08 680,551 B01,79f11M3,95f1493,68l170'7,47l1845,91l~3.kl1707,47l2018,87l1'107,47l1874,16l1867,89 
I I I I I I I I I I I . 
7613 99-00 ste,94:I 829,39ft064,43lt558,06l1784,74lt938,54l2149,11t1184,7412112,78lt784,74f1958,80lt954,36 
I I I I I I I I I I I 
7615 99-48 571,591 758,361 981,24l1392,3r2l1585,87l1712,78l1992,88l1585,87l1B71,19l1585,87l17te,96f1731,79 
I I , I I I I I I I I I 
7616 99-00 I 593,671191,4811028,81lt469,59l1s1a,60l1814,26lae1?,68Jt67B,60lt983,79l1s1s,&0lt842,52J1835,56 
I I I I I I I I I I I 
7617 99~ 612,991 820,45j1e71,31l1537,f!JIJl1759,73l1983,12l2118,14l1759,73l2182,31J1759,73l1931,36l1926,35 
I I I I I I I I I I I 
7620 99-00 004,031 777,02l1007,62l1435,86j1638,11l1769,92l1967,56f1~.11,1934,63f1638,11l1796,16l1798,25 
I I I I I I I I I I I 
7621 99~ 616,111 610,14l1056,19l1513,13j1738,6tl1871,46l2882,36J1731,84l2M7,23l1731,84l1899,74l1894:,02 
I I I I I I I I I I I 
7780 99-08 571,911 752,511 963,20l1354,52l1535,ff7l1655,49l1.836,09l1535,07l1811J6,80f1535,ff7l1685,56l1665,19 
I I I I I I I I I I I 
7701 99~ 593,991 785,63j1011,77f1431,79l1627,88l1757,85l1950,89l1627,80f1918,68f1627,80l1787,14l1768,96 
I I I I I I I I I I I 
7702 99-00 61~,31) 614,68l1854,27f1499,40l1708,93l1815,91l21151,35l1708,93l2017,12f1708,93f1876,80l1859,75 
I I ~ I I I I I I I I 
7703 99-08 631,701 842,20l1094,75j1563,88l1786,2'1tl1930,55l2147,02l1786,20l21.10,95f1786,28l1960,64l1946,22 
I I I I I I I I I I I I 
7704 99-08 657,461 880,84J1151,42l1655,95l1894,39l2049,03f221Va,96j1894,39l2242,51J1894,39l2079,12l2867,28 
I I I I I I I I I I I 
7705 99-08 582,051 767,711 985,50l1390,80j1577,65l1792,11l1888,79J1577,65l1857,'18l1577,65l1732,28f1712,83 
I I I I I I I I I I I 
7706 99_. 604,t:Sf B00,83f1034,87J1467,Z1l1678,38l1803,67l2803,59j1670,38j1970,38f1670,38j1835,76j1816,60 
I I I I I I I I I I I 
7707 · 99-08 623,451 829,88j1076,5'1l1531,86l1751,51j1892,53l21M,05l1751,51f2068,82f1751,51l1922,62J1907,39 
I I I I I I I I I I I 
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-
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-
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-
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W.A.B.ERfASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
H.C.H.MERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
I.C.H.HERCI REG.JOJJ/80 
M.C.M.HERCADORIAS REG.3033/80 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I. I 
l1831.11t1610.21J1421,26!1039,72I 661,37l1100,63l1446,51l1540.86l1575,42l1229,53l1103,111 786.18 
I I I I I I I I I I I I . 
11921,1011155,24lt492,74lt086,06I 684,55l1149,67lt516,2.Bl1616,29lt654,62l1287,99l1154,68I 816,35 
I I I I I I I I I I I I 
l2019,69l1836,19l1560,81l11:50,2t:I 706,63l1196,36l1562,73l1668,1211130,05l1343,67l1203,111 845,09 
I I I I I I I I I I I I 
1111a,32l1623,1at1JB2,1911014,39I 648,1011013,66lt406,1111499,33l1531,0211197,36lt075,76I 769,56 
I I I I I I I I I I I I I 1888. 71 I 1720. 92 I 1463,88 I 1067 ,38 I 675, 19 I 1129 ,69 I 14.87 ,85 j 1585 ,54 I 1622. 34 I 1264, 17 I 1133, 95 I 804: ,04 
I I I I I I I I I I I I 
l1965,30l1B05,92!1535,36l1115,74I 698,5711178,75l1557,62l1660,97l1101,Ml1322,63l1184,86I 834,21 
I I I I I I I I I I I I 
l1840,52l1678,52l1428,21l1044,23I 663,64l1105,04l1452,77l1M7,61l1582,50l1234,76l1108,MI 788,88 
I I I I I I I I I I I I 
lt950,9tl1775,66l1509,90l1097,22I s90,1511161,0111532,51l1633,B2l1675,0211301,57ltt66,53l 823,56 
I I I I ·1 I I I I I I I 
l1603,53l1467,63l1250,21I 924,101 597,921 978,46l1277,Ul1358,95f1386,10l1087,14I 978,461 706,66 
I I I I I I I I I I I I 
11113,9211564,7711331,901 977,091 szt,41lt034,49lt357,15lt445,16lt476,62lt153,95l1036,65I 741,14 
I I I I I I I I I I I I 
J1810,51l1649,77l1403,38l1023,45I 647,59l1083,53lt426,92l1520,59l1555,82l1212,41l1087,56I 771,31 
I I I I I I I I I I I I 
11902,5011130,121u11,45l1061,s11 669,67l1130,22l1493,37lt592,42lt63t,2511268,09l1136,05I 000,05 
I I I I I I I I I I I I 
120:s1,29l1Bt4,05l1566,7611129,42I 100,58J1195,59l1586,41l1693,00t1736,85l1346,03l1203,94I 840,28 
I I I I I I I I I I I I 
l1654,2111512,2:s112.a1,111 948,421 s10,0a11004.0211315,19l1398,29lt42'7,4011111,62J1005,00I 122,40 
I I I I I I I I I I I I 
11164,60l1609,37lt369,40!1001,u1 636,57l1060,05l1393,53l1484,50l1517,92l1184,43l1063,19f 756,88 
I I I I I I I I I I I I 
l1861,19l1694,37l1440,88lt047,77I 659,7511109,09!1465,30l1559,93l1597,12lt242,8911114,101 787,05 
I I I I I I I I I I I I 
l1953,1a11775,32l15e8,95l1091,93I 681,83l1155,78l1529,75l1631,76l1672,55lt298,57l1162,59I 815,79 
I I I I I I I I I I I I 
l206t,97l1888,65l1604,26l1153,74I 112,1•11221,151162.2,79lt732,34J111a,1511515,51112:50,481 856,02 
I I I I I I I I I I I I 
11?11,8111562, 91 I 1330,331 976,061 623, 90 I 1033,08 I 1355 ,13 I 1442, 97 I 1474, 32 I 1,152,2611035 ,181 740,26 
I I I I _ I I I I I I I I 
l1622,20l1660,05l1412,02l1029,07I 650,39l1089,11l14M,67l1529,1Bl1564,84l1219,07l1093,37l 774,74 
I I I I I I I I / I I I I 
l1918,79l1745,05f1483,50l1075,43I 673,57l1138,15l1501,64l1604,61l1644,Ml12'77,53l114A,2.8l B04,91 
I I I I I I I I I I I I 
l2010,78l1826,00l1551,57l1119,59I 695,65l1184,84l1571,09l1676,44l1719,47l1333,21J1192,77I 833,65 
I I I I I I I I I I I I 
11114,01f1617,f>!>l1376,35l1ee5,92I 638,84Jt064,46l1399,79l149t,25l1525,0011189,66l1067,76I 759,58 
I I I I I I I I I I I I 
lt884,40f17t4,79l1456,84l1058,91I 665,33111.20,49l1479,53l1577,46lt615,52lt256,47ltt25,95I 794,06 
I I I I I I I I I l I I 
f1980,99l1799,79l1529,52lt105,27I 688,51l1169,53lt549,30l1652,B9l1694,72l13t4,93llt76,66I 824,23 
I I I I I I I I I I I I 
l1836~t9lt672,39lt422,39lt035,78I 653,76lt095,B2!t444,43lt539,51f1515,1011221,0a11100,341 11a,ee 
I I I I I I I I I I I I 
l1946,58l1769,53l1504,ea[t088,77I 600,25l1151,0011524,1111625,72lt666,22l1293,89l1158,53I e13,36 
I I I I I I I I I I I I 
l1698,83l15M,B6l1324,51I 979,001 635,46l1056,60[1353,52l1439,70l1468,47l1151,76l1036,60I 748,65 
I I I I I I I I I I I I 
l1B09,22l1652,00l1406,20l1031,99I 659,95l1092,63l1433,06Jt525,91l1558,99l121e,57f1094,79I 783,13 
I I I I I I I I I I I I 
lt905,a111131,0011411,681101e,351 683,t3!t141,67lt502,83l1601,34l1638,t911211,0311145,101 813,30 
I I I I I I I I I I I I 
l199?,80l1Bt7,95lt545,75lt122,51I 705,21j1188,36l1569,2Blt673,1111113,5211332,1111194,19I 842,04 
I I l I I .I I I I I I I 
l2126,59l193t,2Blt64t,0611184,32I 736,1211.253,75lt662,52lt773,75f1a19,22f1410,65f1262,0BI 882,21 
I I I I I I I I I I I I 
11149,51f1599,46lt362,0111003,32I 645,62l1062,16!t389,70l1479,04l1509,77l11B2,24l1063,14I 764,39 
I I I I I I I I I I I I 
11009,90lt696,60l1«3,10!1056,3tl 672,1111118,t9l1469,44lt565,25lt600,29l1249,05l1121,33I 798,67 
I I I I I I I I I I I I 
· 11956 ,49 I 1781,60 I 1515, 1811102,67 I 695 ,·29 I 1167 ,23 I 1539 ,2111640, 6811679,4911307 ,51111 n,2.t: I 829,M 
I I I I I I I I I I I I 
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W.A.B.ERrASSTE WAREN VERODRN.JOJJ/80 
M.C.H.HERCANCIAS RGLHTO.JOJJ/80 
I.C .M.HERCI REG. JOJJ/80 
M.C.M.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
I I I I I I I I I I I I I 641~841 857,4el1117,85l1599,2.&l1B2B,1s1197?,17l2199,72l1828,7Bl2162,65l1828,78l.2007,26l1993,86 
I I I I I I I I I I I I 
I 593,571 7B4,99l1010,B4l1430,32lt626,01l1155,11l1948,&9lt626,011191&,44lt626,etlt785,20lt766,97 
I . I I I I I I I I I I I I 615 ,65 I 818, 11 I 1059 ,41 I 1507,5911118, 7411856 ,&7I21165,491111a, 7412829,M 11118, 74 I 1886, 76 I 1878, 74 
I I I I I I I I I I I I 
I 654,9?1 841,0BJ110t,91l1575,20l1799,87lt945,53l2165,95l1799,B7J2127,56lt799,87l19?5,62lt961,53 
I I I I I I I I I I I I 
I 686,011 803,65lt838,20l1473,84lt678,2?lt812,33l2113,39lt&7e,21t1979,881t&78,27l~2,42l1825,43 
I I I I I I I I I I I I 
I 628,091 836, 7711186, 7'111551,U I 1771,00l 1913,89l 212.8,19l17'11,00l2092,48l1771,00l 1943,98l1929,20 
I I I I I I I I I I I I 
I 548,&91111,MI 910,64lt280,59l1451,33lt565,t&l1735,911l1451,33lt?07,45l1451,33l1593,62l1564,24 
I I I I I I I I I I I I 
I 562, 11 I ?44 ,56 I 959,21 I 1357 ,86 I 1544 ,06 I 1666, 7211850, 70 I 1M4 ,06 I 1820,05 I 1544,86 I 1&95,1Bl 1668,01 
I I I I I I I I I I I I 
f 582.091 773,53l1N1,71IU25,4?f1625,19l1755,58l1951,16l1625,19l1918,57l1625,19j17B4,04l1758,80 
I I I I I I I I I I I I I 680,481 801,13(1M2,19l1489,87l1782,46l18t8,22laM6,83l1702,46l2012,48J1702,46l1868,68ltS45,27 
I I I I - I I I I I I I I 
I 550,831 '726,M I 932, 94 I 1316,e? I 1493, 91 I 1611, 78 I 1788,60 I 1493, 91 I 1759,15 I 1493, 91 I lMe,24 I 1611,88 
I I I I I I I I I I I I 
I 572,911 759,761 981,51l1395,Ml1586,64l1713,34l1903,40j1586,64l1871,75l1586,64l1741,80l1715,65 
I I I I I I I I I I I 'I 
I 592,.231 788, 7311024,et I 1460, 95I166'7.7711ae2 • .ae 12183,86 I 1667, 1111m,2111667. 77 / 1830,66 I 1806,44 
I I I I I I I I I I I I 
I 610,621 816,33l111l64,49f1525,35J1745,Ml1886,B4l2099,53l1745,04l2064,10l1745,04l1915,30l1892,91. 
I I I I I I I I I I I I 
562,351 743,921 958,28f1356,39f1542,27l1664,7Bl1848,50l1542,27f1817,89l1542,27l1693,24l1666,02 
I I I I I I I I I I I 
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I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l I 
I l I l I I I I I I I I 
179 
. I 01/81 I 01/04 I 01/05 I 011m I I I I I I I I 
I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I I I I I I I I 11N /1f/l/J KG 
-------~1~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-1~-'~'-1~-1~-I I I I I I I I I I I I 
l88/4103l89/0806l69/t128l89/tB'l6I I I I I I I I 
-------~1~-1~-'~-1~-'~-'~-1~-1~·-1~-1~-1~-'~-
M.U.B VARER roRORDN.lOl:J/80 
M.C.A.PROOUCTS REG,JOlJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOll/80 
H.C.B. GDEDEREN VER.JOH/BO 
N.E.TI.TIPDIDNTA KAN.JOJJ/80 
lRAHCI TABllWJ 
IM0318 51 8'48 
0483 10 53 04--
IM03 18 59 M-fJ8 
0403 10 91 ...... 
048310 93 ...... 
0483 10 99 04..fJ0 
"8483 98 ?1 M-N 
0403 98 73 04..fJ0 
8403 98 79 M-fJ8 
0403 98 91 04..fJ0 
0483 98 93 M-10 
0403 90 99 04..fJ0 
1517 18 10 15 ... 
1517 90 10 15-00 
1704 18 11 17-00 
1704 10 19 17-00 
1704 10 91 17..fJ0 
1704 10 99 17-fl0 
1704 98 51 • 17-01 
1704 90 55 • 17-04 
1704 90 61 • 17-04 
1704 90 65 • 17-04 
1704 90 71 • 17-04 
1704 90 75 • 17-81 
1704 90 81 • 17-02 
1704 90 81 '1632 17-82 
1784 98 99 • 17-03 
1704 90 99 7632 17 .... 3 
1806 28 10 • 18-01. 
1806 20 30 • 18-01 
1806 28 50 • 18-01. 
1806 20 70 . 18-el 
1806 28 90 • 18-02 
1806 31 00 • 16-01 
1806 32 10 • 18--01 
I 
I 
I 
I I I 
I -25,771 -25.531 
I I I 
I -317,101 -36,551 
f I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
-25,771 -25,531 
I I 
-3'1,111 -36,551 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W. A.B .ERrASSTE WAREN V[ROORN. lO]J/80 
M.C.M.MERCANCIA5 RCLMTO.JO)J/80 
I • C. M. MERCI REG. lOH/80 
M.C.M.MERCADORIAS REG.lO)l/80 
180 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I • 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 01101 I 01/04 I 01/05 I 01/0? I I I I I I 
MN /1flJ0 KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
~~--~~~1 __ 1 __ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_· __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. IU!DLDll!'Bl' l88/4103l89/0806l89/112.6IB9/1876I I I I I I I I 
_______ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
H.U.B VARER fORORON.JOJJ/BO 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 
H. C. M. MARCHAND I SES REG. JOJJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
FRANCE TABLEAU 
1806 32 90 • 18-04: 
1806 90 11 • 18-04 
1806 90 19 • 18-01 
1806 90 31 . 18-01 
1806 90 39 * 18-03 
1806 90 50 . 18-03 
1806 90 50 7632 18-03 
1806 90 60 • 18-04 
1806 90 70 • 18-04: 
1806 90 90 . 18-02 
190110 00 • 19-04 
1901 90 90 • 19-02 
190211 00 19-00 
1902 19 10 19-00 
1902 19 90 19-"0 
1902 40 10 19-00 
1903 00 00 19-00 
1905 30 11 • 19-01 
1905 30 19 • 19-01 
1905 30 30 • 19-01 
1905 .30 51 • 19-01 
1905 30 59 • 19-01 
1905 30 91 • 19-01 
1905 30 99 • 19-01 
1905 40 00 19-03 
1905 40 00 7633 19-03 
1905 40 00 7634 19-03 
1905 90 40 . 19-01 
1905 90 50 • 19-01 
1905 90 60 • 19-01 
1905 90 90 • 19-01 
210110 99 • 21-02 
2101 20 90 • 21-02 
2105 00 10 21-00 
2105 flJ0 91 6585 21-03 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I. 
I 
W.A.B.ERfASSTE WAREN VC:RDORN.JOJJ/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
I.C.H.HERCI REG.3033/80 
M.C.M.MERCAOORIAS REG.JOJJ/80 
181 
7R4'1Tl.'IDlf40J' 
I 01/81 I 01/M I 81/05 I 81/07 I I I I I I I I 
11N /191/J KG I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 1---'~-'---'---'---'~-'---'~-'~-'-· --1~-'---I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLllll:N'l' IM/4103l69/0606l69/112Bl89/18?&1 I I I I I I I 
, __ , __ J __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 ___ J __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.D VARER rDRORDN.JOJJ/BO V.A.B.(RfASST( VARCN VEROORN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 M.C.M,MERCANCIAS RGLMTO.JOlJ/80 
M.C.H.MARCHANDISES REc.,o,,,ao 1.C.H.MERCI REC.lOJJ/BO 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 H.C.M.MERCADORIAS REC.JOJJ/80 
N.E .n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
JRANCE TABLEAU I I I I 
I I I I 
2105 88 91 7585 . 21-83 - - - - I I I I 
I I I I 
2105 80 99 6586 21.-04: - - - - I I I I 
I I I I 
2105 N 99 7586 21-M - - - - I I I 
I I I 
2106 10 90 • 21-82 I I 
I I 
2106 99 99 • 21-81 I I 
I I 
2106 90 99 '7801 21-81 
-
- - - I I 
I I 
2106 99 99 7802 21-81 
- - - - I I I 
I I I 
. 2106 90 99 '7803 21-01 
- - - - I I I 
I I 
2106 90 99 79fM 21-81 - - I - - I I 
I I I 
2106 90 99 7635 21-81 - - - I - I 
I I I 
2106 90 99 7636 21-81 
- - - I - I I 
I I 
2106 90 99 ?6'S1 21-01 - - - I - I 
I I 
2106 99 99 7642 21-81 - - - I - I 
I I 
2905 44 11 29-- - - - I - I 
I I 
2905 44 19 29-- - - - I - I 
I I 
2905 44 91 29-- - - - - I 
I 
2905 44 99 29-80 - - - - I 
3505 10 10 35-00 - - - - I 
I 
3,505 10 90 35-00 
- - I - - I 
I 
3823 60 11 38-00 - - - - I 
I I 
3823 60 19 38-81 
- - - - I I I 
I I I I 
3823 60 91 38-00 
-
- -
- I I I 
I I I 
3823 60 99 38-81 
- - - - I I 
I I 
-
'7001 99-- - - - - I I 
I I I 
-
7102 99-- - - - - I I 
I I 
- 7003 99-08 - - - - I 
-
'70M 99-ee -
- - -
I 
- '7005 99-08 
-
- - -
-
7106 99-ee 
- - - -
-
7fJJIIJ'1 99-ee 
- - - -
-
"1888 99-80 
- - - -
I 
-
"1009 99-ee - - - - I 
I I 
-
7810 99-48 
- - I - - I I 
I I I 
- 7011 99-00 - - I - - I I 
I I I 
-
'7012 99-ee 
- - I - - I I I 
I I I I 
ffiA'l'T'l'tDlael 
I 01101 I 01/04 I 01/05 I 01/07 I I I I I I I I 
MN /1fP> 1G I 1989 I 1989 I 1969 I t989 I I I I I I I I 
'--'~-1 __ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLDIENT I l88/4t05l89/0B06l89/1128l89/18?&1 I I I I I I 
, __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1_1·_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER FDRDRDN.JOJJ/80 W .A.B. ERFASSTE WAREN VERDORN. JOJl/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 M.C.M.MERCANCIAS RQ.MTO.JOJJ/80 
M.C.M.HARCHANDISES REG.JOJJ/80 I. C .H .HERCI REG. JO)J/80 
M.C.B. GDEDEREN VER.JOJJ/80 M. C .M.MERCAOORIAS REG. JOJJ/80 
N.E.TI.TIPDIONTA KAN.JOJJ/BO 
FBANCE TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7013 99-00 - I - I - - I I I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7015 99--00 - I - I - - I I I I I I 
I I I I I I I I 
-
?016 99-00 
- - I - - I I I I I I 
I I I I I I I 
- 7017 99-00 - - I - - I I I I 
I I I I I 
- 7020 99-00 - - I - - I I I I 
I I I I I I 
-
7021 99--00 -
- I - I - I I I I 
I I I I I 
-
7022 99-00 
-
-
- I - I I I I 
I I I I I 
- '7023 99--00 - - - I - I I I I 
I I I I I 
-
?024: 99-ee I - - - I - I I I I 
I I I I I I I 
-
7025 9909 I - - -- I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
- ?026 99-09 I - - - I - I I I I I I I 
1 I I I I I I I I 
- 70Z'I 99--00 - - - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7028 99-00 - - - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I 
- 7029 99-00 - - - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
'1030 99-00 - - - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I 
- 7031 99-00 - - - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I 
"7' 7032 99-00 - - - I - I I I I 1 I I 
I I I I I I I I 
- 7033 99--00 - - - I - I I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7035 99-00 - - - I - I I I I I I 
I I I I I I I 
-
7036 99-00 - - - I - I I I I I I 
I I I I I I I 
-
7037 99-00 - - - I - I I I I I I 
I I I I I I I I 
- 7040 99--00 I - - - I - I I I I I 
I I I I I I I 
-
7041 99-00 I - - - I - I I I I 
I I I I I I I 
- 7042 99-09 1 - - I -· I - I I I I 
I I I I I I I I 
-
7043 99-09 I - - I - I - I I I I 
I I I I I I 
- ?044 99--00 I - - I - - I I I I 
I I I I I I 
-
7045 99-09 I - - I - - I I I I 
I I I I I I 
-
7046 99-00 I - - I - - I I I I I 
I I I I I I 
-
7047 99-09 I - - I - - I I I I 
I I I I I I I 
- 7048 99-00 I - - I - - I I I I I 
I I I I I I I 
-
7049 99-09 I - - I - - I I I I I I 
I I I I I I I I 
- 7050 99-09 I - - I - - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7051 99-00 I - - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7052 99-09 I - - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7053 99-00 I - - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
ffiAfflMJl101 
I 01101 I 01104 I 0110:; I 81/0? I I I I I I I I 
IN /1f/l/J.KG I 1969. I 1989 I 1989 I 1989 I I 1· I I I I I 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 
I I I I I I I I I I I I 
II>, RIDLIIIDft' l88/4103l89/IIJ806l89/t128l89/18'1&1 I I I I I I I 1 ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ J ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ 
M.U.B VARER FDRDRON.3033/80 W.A.B.ERFAS5TE WAREN VERDORN.3033/80 
H.C.A.PRll>UCTS REG.3033/80 N.C.M.MERCANCIAS RGlMTO.JOJJ/80 
H.C.M.MARCHANOISES REC.l03J/80 I • C.H. HERCI REG. 3033 /80 
M.C.B. GDEDEREN VER.3033/80 M.C.N.NERCADORlAS RfG.3033/80 
N.[ .n. nPOIDNTA KAN.JOJJ/BO 
JRANCB TABLEAU I I I I 
I I I I 
-
7855 99-ee 
- - - I - I I 
I I I 
-
7056 99-ee - - - I - I I 
I I I 
-
7057 99-ee - - - I - I I 
I I I 
- 7060 99-ee - - - I - I 
I 
-
7861 99-ee - - - .I -
I 
-
7062 99-ee - - - I -
I 
-
7063 99-ee - I - - I -
I I 
-
7064 99-ee -24,251 -24,251 - I - I 
I I I I 
-
'7065 99-ee - I - I - I - I 
I I I I 
-
7066 99-88 - I - I - - I 
I I I I 
-
7'M!,7 99-ee - I - I - - I 
I I I I 
- 7068 99-88 -23,051 -23,051 - - I 
I I I 
-
7'M!,9 99-ee -25,251 -25,251 
- - I 
I I I 
- 70?0 99-ee - I - I -, - I 
I I I 
-
7071 99-ee 
- I - I - - I I 
I I I I 
- 7072 99-ee - I - I - - I I 
I I I I 
-
7873 99'-81 -24,191 -24,191 - - I I 
I I I I 
-
7075 99-ee - I - I - - I I 
I I I I 
-
70?6 99-ee 
- I - I - - I I 
I I I I 
- 7077 99-ee -23.~I -23.~I - - I I 
I I I I I I 
-
7080 99'-81 -52,961 -32,961 - - I I I 
I I I I I 
- '7081 99-ee -M,851 -34,851 - - I I I 
I I I I I 
-
7082 99'-81 -36,591 -36,591 - - I I I 
I I I I I I 
'708J 99 08 -38,081 38,881 - - I I I 
I I I 
-
7084 99-ee -18,281 -18,281 - - I 
I I I 
- 7085 99-08 -33,961 -33,961 - - I 
I I I 
-
7086 99'-81 -35,851 -35,851 - - I 
I I I 
-
70fYI 99-89 -37,501 -37,591 - - I 
I I I 
-
7088 99-08 -39,881 -39,881 - - I I 
I I I 
- "1090 99-ee -35,181 -35,181 - - I 
I I I I I 
-
7091 99-ee I -36,991 -36,991 - - I I 
I I I I I 
-
7092 99-88 I -38,641 -36,641 - - I I 
I I I I I I 
-
'7095 99'-81 I -36,321 -36,321 - - I I I 
I I I I I I 
-
7096 99-- I -38,211 -38,211 - - I I I I 
I I I I I I I 
-
7100 99-ee I - I -· I - - I I I I 
I I I I I I I 
TRATmDIOOl 
I 01101 I 01/04 I 0110~ I 01107 I I I I I I I I 
MN /1'11/J KG I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 1~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RliJJLIIIINT l88/4103l89/0806l89/11.28IB9/18'1&1 I I I I I I I 
'~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-
M.U.B VARER fDRORDN.JOJJ/80 W.A.8.ERfASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M.C.A.PRCIJUCTS REG.JOJJ/80 M.C.M.MERCANCJAS RGl.MlO,JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDJSES REG.JOH/BO I.C.M.MERCJ REG.JOH/SO 
M .C .B. GOEDE REN YER. JOJJ/80 M.C.M.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
N.E.TI.TIPOIONTA KAN.JOJJ/80 
FRANCE TABLEAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
'1101 99-08 I - I - I - - I I I I I 
I I I I I I I I 
- '1102 99-00 I - I - I - - I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7103 99-49 I - I - I - - I I I I I 
I I I I I I I I 
- 7104: 99-00 I - - I - - I I I I I 
I I I I I I I 
-
7105 99-08 I - - I - - I I I I I 
I I I I I I 
- ?106 99-00 I - - - - I I I 
I I I I 
-
7107 99-08 I - - - - I I I I 
I I I I I 
- 7108 99-00 I - - - - I I I I 
I I I I I 
- 7109 99-00 I - - - - I I I I 
I I I I I 
-
7110 99-00 I - - - I - I I I I I 
I I I I I I I 
-
7111 99-08 I - - - I - I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7112 99-00 I - - - I - I I I I I 
I I I I I I 
-
7113 99-00 I - - - - I I I I I 
I I I I I 
-
7115 99-00 - - - - I I I I 
I I I I I 
-
7116 99-08 - - I - - I I I I I 
I I I I I I 
-
7117 99-00 - - I - - I I I I I 
I I 1· I I 
- 7120 99-08 - - I - - I I I I 
I I I I I 
- 7121 99-00 - - I - - I I I I I I 
I I I I I I 
-
7122 99-00 - - - - I I I I I 
I I I I I 
- 7123 99-00 - - - - I I I I I 
I I I I I I 
-
7124 99-08 - - - I - I I I I I 
I I I I I I. I 
- 7125 99...:e0 - I - - I - I I I I I 
I I I I I I I 
-
7126 9:9-00 - I - - - I I I I I 
I I I I I I 
- 7127 99-00 - I - - - I I I I I I 
I I I I I I \ 
-
7128 99-08 
- I - - - I I I I 
I I I I I 
- 7129 99-00 - - - - I I I I 
I I I I 
-
7130 99-00 
-
- - - I I I I 
I I I I 
- 7131 99-00 - - - - I I I I 
I I I I 
- 7132 99-00 - - - I - I I I I 
I I I I I I 
-
7133 99-00 - - I - I - I I I I 
I I I I I I 
- 7135 99-00 - - I - I - I I I I I 
I I I I I I I 
- 7136 99-00 I - - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I 
- 7137 99-00 I - - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7140 99-00 I - - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7141 99-08 I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 01/et I 01/M I 81/115 I eu,n I I I I I I I I 
• /1f111J m I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
-------~'---l~_, ___ , ___ J ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO, RmLIIIINT l88/4183l89/eee&l89/U.1.8l89/1876I I I I I I I I 
-------~'---1 ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , __ _ 
M.U.B VARER FORDRDN,JOJJ/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN YEll>ORN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 M.C.M.MERCANCIAS RGLMJD.JOlJ/80 
M.C.N.MARCHANOISES REC.JOll/80 I.C.M.MERCI REG.JOJJ/80 
M.C.B, GDEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E.n.nPDIONTA KAN.)0))/80 
1lWICI TABLEAU 
'7142 99-ee 
7143 99 .... 
'714' 99-ee 
7145 99-fJ8 
7146 99-ee 
7147 99-fJ8 
7148 99-ee 
?149 99-ee 
'1151 99-ee 
'1151 99 ...... 
7152 99-48 
7153 99-fJ8 
'7155 99-ee 
7156 99 ...... 
'1157 99-ee 
7160 99-ee 
'7161 99-ee 
7162 99-ee 
?163 99-ee 
7164 99-ee 
'1165 99-ee 
7166 99-ee 
'716'7 99-ee 
7168 99-ee 
'7169 99-ee 
7171 99-ee 
'7171 99 .... 
7172 99-ee 
71'13 99 .... 
?175 99-88 
'7176 99 .... 
'117? 99-ee 
7180 99 .... 
7181 99-.ee 
7182 99 .... 
N.C.M.MERCADORJAS REG.JOJJ/80 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
-23,271 -23,2'1 
I I 
-25,471 -25,441 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I -24,271 -24,241 
I I 
-26,471 "'."26,441 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
-23,ml -23,eal 
I I 
-25,UI -25,381 
I I 
I I 
I I 
-23,-tel -23,371 
I I 
-25,851 -25,021 
I I 
-34,181 -31,151 
I I 
-36,071 -36,MI 
I I 
-3'7,721 -37,691 
I I 
186 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
,, 
TRATl"lJICll801 
I 01101 I 01/M I 01/05 I fll/07 I I I I 
MN /1flll KG I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I I I I I I . I I 
'~-'---'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'---I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLININT l88/41a3l89/0806l89/t12Bl89/1876I I I I I I I I 
'~-'---'~-'~-'---'---'---'~-'---'---'~-'-~ 
M.U.B VARER FDRORON.JOJJ/80 W.A.B.ERfASSTE WAREN VEROOAN.JOJJ/80 
M.C.A.PRCIDUCTS REG.JOJJ/80 M. C .M .MEACANCIAS RGLMTO. JOJJ/80 
M.C .M .MARCHANDISES REG. JOJl/80 I.C.M.MERCI REG.]OJJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 M.C.M.MERCAOOAIAS REG.JOJJ/80 
N.E.TI.TIPOIONTA KAN.JOJ}/80 
:mANCE TABLEAU I I I I I I 
I I I I I I I I 
'7165 99-el I -39,301 -39,2'71 I I I I I 
I I I I I I I I 
7185 99-00 I -35.181 -35,151 I ,- I I I 
I I I I I I I 
'7186 99-ee I -31,011 -37,041 I I I I 
I I I I I I I 
7187 99-ee I -38,721 -38,691 I I I I 
I I I I 1 I I 
· 7166 99-ee I -te,30\ -te,2'71 I I I I 
I I I I I I I 
7190 99-ee I -36,321 -36,29( I I I I 
I I I I I I I 
7191 99-ee I -:58,211 -:58,181 I I I I 
I I I I I I I 
7192 99-09 I -39,861 -39,831 I I I I 
I I I I I I I 
7195 99-el I -37,541 -37,511 I I I I 
I I I I I I I 
7196 99-el I -39,431 -39,481 I I I I 
I I I I I I I 
7200 99-ee I I I I I I I 
I I I I I I I 
7201 99-ee I I I I I I I 
I I I I I I I 
?202 99-el I I I I I I 
I I I I I I 
7203 99-el I I I I I I 
I I I I I I 
7204 99-ee I I I I I I 
I I I I I I 
7205 99-80 I I I I I I 
I I I I I I 
7206 99-ee I I I I I I 
I I I I I I 
7207 99-el I I I I I 1· 
I I I I I I I 
7208 99-80 I I I I I I I 
I I I I I I I 
7209 99-ee I I I I I I I 
I I I I I I I 
7210 99-80 I I I I I I I 
I I I I I I I 
7211 99--- I I I I I I I 
I I I I I I I 
7212 99-ee I I I I I I I 
I I . I I I I I 
?213 99.-ee I I I I I I I 
I I I I I I I 
'7215 99-80 I I I I I I 
I I - I I I I . 
7216 99-ee I I I I I I 
I I I I ·t I 
7217 99-ee I I I I I I 
I I I I I I 
7220 99--- I I I I I 
I I I I I 
7221 99-ee I I I I I 
.. I I I I I 
7260 99--- I I I I I 
I I I I I I 
7261 99-ee I -23,291 -23,251 I I I 
I I I I I I 
'7262 99-e8 I -24,94-I -24.901 I I I 
I I I I I I 
'7263 99-08 I -26,521 -26,481 I I I 
I I I I I I 
7264 99-ee I -28,721 -28,681 I I I 
I I I I I I 
'7265 99-08 I I I I I I 
I I I I I I 
187 
fflA7T.lJl(Ja)J' 
I CH/et I 81/CM I eve I fl1/87 I I I I I I I I 
Ill /188 KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
II). RIDLIIIDl'1' l88/4183l89/0806l89/112Bl89/18'7&1 I I I I I I I 
'~-'~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-1~-'~-1~-1~-
M.U.B YARER rORORON.JOJJ/80 V.A.B,ERrASSTE WAREN VEll>ORN.JOJJ/80 
M.C.A.PRll>UCTS REG.JO:JJ/80 M. C. M .MERCANC IAS RGLMTD. JOlJ/80 
M.C.M.MAIICHANOISfS REG.JOJJ/80 I. C .M .MfRCI REG. JOJJ/80 
M.C.B. GIJEDEREN YER.JOJJ/80 M.C.M.MERCADORlAS RfG.JOJJ/80 
N.C.R.RPOIONTA KAN.JOJJ/80 
J'IWJCI TAIILMIJ I I I 
I I I 
-
7266 99 ..... -M,291 -24,251 - - I 
I I I 
-
72,157 99 .... -25,94 I -25,981 - - I 
I I I 
-
'7268 99-ee -27,521 -27 ,481 - - I 
I I ,I 
-
'12,159 99 .... -29, '721 -29,661 - - I 
I I I 
-
7ffl 99-ee -23,MI -23,581 
- -
I I 
-
'7271 99 .... -25,431 -25,391 - -
I I 
-
'7272 99 .... -27,181 -27,MI 
- -
I I 
- '72'73 99-el -28,661 -28,621 - -
I I 
-
'7275 99-ee -M.'161 -24, 721 - -
I I 
- 7276 99-88 -26,651 -26,611 - I -
I I I 
-
7281 99 .... -25,98 -25,91 - I -
I I 
-
'7300 99 .... - - - I - I 
I I 
-
'7311 99-et - - - I - I 
I I 
-
'7~2 99 .... - - - I - I 
I I 
-
'7383 99 ..... 
- - - I - I 
I 
- 7304 99-88 - - - - I 
I 
-
?385 99-88 
- - - - I 
I I 
-
'7306 99-88 - - - - I 
I 
- 7387 99 .... - - - - I 
I 
- 7308 99-88 - - - - I 
I 
-
'1~ ~ - - - - I 
I 
-
?MII 99-el - - - - I I 
I I 
-
?'Ml 99 .... 
- - - - I I 
I I 
- '7312 99..fJ8 - - - - I I 
I I 
-- 7313 99 .... c, .. - I I 
I 
-
7315 99 ..... 
- - - - I 
I 
- 7316 99 ..... - - I - - I 
I I 
- 7317 99 .... - - I - - I 
I I 
-
7328 99-ee 
- - I - - I 
I 
- '7321 99 ..... - - I - -
I 
-
'73611 99 .... 
- - I - -
I 
- '7361 99-88 -23,671 -23,681 - -
I I 
-
7362 99-ee -25,321 -25,251 - -
I I 
- 7363 99-- -26.981 -26,831 - -
I I 
-
7364 99-ee -29,1111 -29,~I - -
I I 
mATl."1.'IDIB61 
I 01101 I 01/84 I 0110:> I 01/07 I I I I 
11N /1fl!J KG I t989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!BLIIIBN'l' l88/4103l89/0806l89/t.12al89/t876I I I I I I I I 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ 
H.U.B VARER rDRORDN.lOJJ/80 V.A.B.ERFASSTE WAREN VERODRN,JOJJ/80 
.M.C.A.PROOUCTS REG.JOJl/80 M.C.M.MERCANCIAS RGLMIO.JOJJ/80 
H.C.H.MARCHAN0IS£S MEG.JOH/80 I.C.M.HERCI REG.JOJJ/80 
• H.C.8. GOEDEREN VER.JOJJ/80 · M.C.M.M£RCAOORIAS REG.JOH/SO 
N.E.O.TIPDIONTA KAN.JOJJ/80 
FBANCE TABLEAU I 
I I 
7365 99-ee I -22,1a1 
I I I 
7366 99-ee I -24,671 -24,681 
I I I 
7367 99-ee I -26,321 -26,251 
I I I 
7368 99-00 I -27,901 -27,831 
I I I 
7369 99-00 1·-30,101 -30,051 
I I I 
7370 99-00 I -23,921 -23,851 
I I I 
7371 99-00 I -25,e11 -25,741 
I I I 
?372 99-08 I -27 ,461 -27 ,391 
I I I 
7373 99-ee I -29,841 -28,971 
I I I 
7375 99-ee I -25,141 -25,0'11 
I I I 
7376 99-00 I -27,031 -26,961 
I I I 
7380 99-00 I -2.6,361 -2.6,291 
I I I 
7400 99-00 I I I 
I I I 
7401 99-00 I I 
I I 
7402 99-00 I I 
I · I 
7403 99-00 I 
I I 
7"'4 99-00 I I 
I I 
7405 99-00 I I 
I I 
7406 99-00 I I 
I I 
7407 99--00 I I 
I I 
7408 99-00 I I 
I I 
7409 99-00 I 
I 
7410 99-08 I 
I 
7411 W--00 I 
I 
7412 99-00 I 
I 
7413 99-00 I 
I 
7415 99-00 I 
" I 
7416 99-00 I 
I I 
7417 99-00 I I 
I I 
7420 99-08 I I 
I I 
7421 99--00 I I 
I I. 
7460 99-00 I I 
I I I 
7461 99-00 I -24,031 -23,93r I 
I I I I 
7462 99-00 I -25,681 -25,581 I 
I I I I 
7463 99-ee I -27,2.61 -21,16! I 
I I I I 
189 
I 81/et I 81/M I et/a& I "1/ffl I I I I I I I 
Ill /181 KO I 1989 I 1989 I 1989 I t989 I I I I I I I I 
, ___ 1 __ 1_.~'---'---'---'~-'~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
tl). RlllLIIIIN"l' l88/4183l89/eee&l89/t128l89/18'7&1 I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1_._1 __ 
' 
N.U.8 VARER FORDRDN.JOJJ/80 V.A.8.ERFASSTE WAREN VERDORN,J0))/80 
N.C.A.PRll>UCTS REG.JOH/BO N.C.N.MERCANCIAS RGI.NJD.JOJJ/80 
M.C .N.NARCHANOISES REG;JQ))/80 1.C.N.MERCI REG.JOJl/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJl/80 N.C.N.NERCADORIAS RfG.JOJJ/80 • 
N,.E .n.nPOIDNTA KAN.)0))/80 
l'RANCB TABLIWJ I 
I I 
'1464 99-ee -29,461 -29,361 
I I 
'1465 99-ee -23,141 -23,941 
I I 
'1466 99-ee -25,831 -24,931 
I I 
746'1 99-ee -26,681 -26,581 
I I 
7468 99-ee -28,261 -28,161 
I I 
'14'78 99-ee -84,281 -84,181 
I I 
'1471 99-ee -2&,111 -26,e?I - l 
I I 
'1472 99-ee -Zl,821 -ff,721 
I I 
'1475 99-ee ~.-1 -25,4el 
I I 
'1476 99-ee -27,591 -ZI ,291 
I I 
75ee 99-ee I I 
I I 
'1501 99-88 I I 
I I 
7582 99-ee I I 
I I 
'1503 99-ee I I 
I I 
'158' 99-ee -23,551 -23,MI 
I I 
7505 99-81 I I 
I I 
'1506 99-ee I I 
I I 
75flf7 99-81 I I 
I I 
'1588 99-ee I I 
I I 
7509 99-ee -24,551 -24,MI 
I I 
'1510 99-ee I I 
I I 
7511 99-ee I I 
I I 
7512 99-ee I I 
I I 
7513 99-ee -23,491 -23,MI 
I I 
7515 99-ee I I 
I I 
7516 99-ee I I 
I I 
7517 99-ee -23,131 -22,981 ~ 
I I 
7521111 99-ee I I 
I I 
7521 99-ee I I 
I I II 
7560 99-ee -22,781 I 
I I 
?561 99-81 -24,671 -24,521 
I I 
7562 99-ee -26,321 -26,171 
I I 
7563 99-ee -27,901 -27,751 
I I 
7564 99-08 -39,101 -29,951 
I I 
7565 99-ee -23, 781 -23,631 
I I 
190 
I 01101 I 01/04 I 81/05 I 81/07 I I I I I I I I 
•~m l~l~l~l~I I I I I I I I 
-------~1~-1~-'~-1~-'-·~1~·-1~-1~-1~-1~-'~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
tK>. RmLDIINT l88/4103l89/0806l89/1USl89/1876I I I I I I I I 
---------1~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B VARER fORORON.JDJJ/80 W.A.B.ERfASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
M.C .A. PROOUCTS REG. JOJ:J/80 M.C.M.MERCANCIAS RCLMTO. JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOH/BO I.C.M.MERCI REG.3033/80 
M.C.8. GOEDEREN VER.3033/80 M.C.M.MERCADORIAS RfG.JOJJ/80 
N.E.TI.TIPDIONTA KAN.JOJJ/80 
JRANCJ: TABLEAU I 
I I I 
7566 99-ee I -25.671 -25,521 
I I I 
?567 99-00 I -27,321 -27,111 
I I I 
?568 99-00 I -28.901 -28,751 
l I I 
7570 99-08 I -24.921 -24.771 
I I I 
7571 99-08 I -26.a11 -.26,661 
I I I 
7572 99-08 I -28,461 -28,311 
I I I 
7575 99-00 I -26,141 -25,991 
I I I 
7576 99-08 I -28,031 -2'7.881 I. I I 
7600 99-08 I I I 
I I I 
7601 99-00 I -24,381 -24,161 
I I I 
7602 99-08 I -26.031 -25,811 
I I I 
7603 99-ee I -27,611 -27.391 
I I I 
7604 99-08 I -29,811 -29,591 
I I I 
7605 99-08 I -23,491 -23,271 
I I I 
7606 99-08 I -25,381 -25,161 
I I I 
7fila7 99-08 I -21,031 -as,a1t 
I I I 
7606 99-00 I -28,611 -28,391 
I I I 
7609 99-00 -30,B11 -30,591 
I I 
7610 99-00 -24,631 -24,411 
I I 
7611 99-00 -.26,521 -.26,301 
I I 
7612 99-00 -28,171 -27,95( 
I I 
7613 99-00 , -29,751 -29,531 
I I 
7615 99-00 -25,651 -25~631 
I I 
'1616 99-00 -27,741 -27,521 
I I 
'161'1 99-ee I -29,391 -29,171 
I I I 
'1620 99-00 I -27.011 -.26,851 
I I I 
# 7621 99-ee I ~28,961 -28,741 
I I I 
7700 99-:-01 I -25.1a1 -24,821 
I I I 
7701 99-00 I -27,071 -26,711 
I I I 
7702 99-00 I -28,121 -28,361 
I I I 
7703 99-00 I -30,301 -29.9"1 
I I I 
7704 99-00 I -32,501 -32.141 
I I I 
7705 99-08 I -.26.1a1 -25,821 
I I I 
7706 99-00 I -aa,011 -2?.111 
I I I 
7707 99-09 I -29,721 -29,361 
I I I 
191 
fflAr.r.naau' 
I 81/81 I 81/M I 91/85 I 91/8'1 I I I I I I I I 
• 11• m I 1989 I 1989 I 1999 I 1989 I I I I I I I I 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
II). RIDLlllllff l88/4113l89/eea&l89/1128l89/1876I I I I I I I I 
, __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 
. N.U,B VARER fORORON.JOJJ/80 V.A.B.ERfASSTE VAREN VCRDORN.JOlJ/80 
N.C.A.Pllll>UCTS AEC.JOJJ/80 N,C.N.MERCANCIAS RCLNTO.JOlJ/80 
N.C.N.NARCHANDISfS REC.lOJJ/80 J .C .N.NERCI REG. JOJJ/IO 
N.C.B. GDE:OEREN VER.JOH/BO N.C.N.NERCADORIAS AEG.lOlJ/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOll/80 
JRANCK TABLIAU I I I 
I I I 
-
7'788 99 ... -31,381 -38,911 
- - I 
I I I 
-
?718 99-81 -27,321 -26,961 - - I 
I I I 
-
'1?11 99 ... -29,211 -28,851 - - I 
I I I 
-
7712 99-- -38,861 -38,581 - - I 
I I I 
-
7'715 99-ee -28,MI -2.8,181 - - I 
I I I 
- 7'116· 99-el -38,4~1 -31,871 - - I 
I I I 
-
.,,. 99-- -25,591 -25,881 - - I 
i I I I 
- 7721 99-411 -2'7, 481 -26. 9'11 - -
I I 
-
T722 99-ee -29,131 -28,621 
- -
I I 
-
7723 99 ... -31, '111 -38,211 - -
I I 
-
'7725 99-ee -26,591 -21,861 - -
I I 
-
7726 99 ... -28,481 -27, 9'11 - -
I I 
-
T1Z'1 99-ee -38,131 -29,621 - -
I I 
-
7728 99-411 -31,'111 -31,211 - -
I I 
-
'1730 99 ... -2'7 t 731 -2? ,221 - -
I I 
-
7731 99-ee -29,621 -29,111 - -
I I 
-
7732 99 ... -31,2?1 -39, '761 
- -
I I 
-
7735 99 ... 
-26,951 -2.8·"' - -
I I 
-
7736 99 ... -30,MI -39,331 
- -
I I 
-
'1?48 99-81 -32, 91/JI -32,241 - -
I I 
-
??41 99 ... --34, 791 -M,13f 
- -
I I 
-
'1?42 99-ee -36,"I -35,781 - - I 
I I 
-
'7'745 99-- -:53,911 -33,MI - -
- I I 
- 1746 9908 --S5.79I -35,131 - --
I I 
-
7747 99 ... ~., ,Ml -36, 781 - -
I I 
-
1750 99 ... -:55,IMI -M.381 - -
I I 
-
7'751 99-ee -36,931 -36,271 - -
I 1 
- '7'760 99-81 -411,211 -39,4:1 I - -
I I 
-
'1761 99 ... -12,1•1 -41,381 - -
I I 
-
1762 99-08 -43,751 -42,951 - -
I I 
-
'1765 99 ... -41,211 -411,411 
- -
I I 
-
'1?66 99-08 -43,191 -42,381 - -
I I 
-
.,.,.,. 99-ee -42,351 -41,551 - -
I I 
- '1771 99-ee -44,241 -43,441 - -
I I 
-
nee 99-ee -4? ,521 -46,5? I - - I 
I I I 
.,-
I 01101 I 01/et I 01/05 I 01/07 I I I I I I I 
11N /UJIIJ KG I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 I I I I I I I I 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1_-_1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO, RmLIIIIJ!Jl'I' l88/4103l89/0806l89/1128l89/18?6I I I I I I I I 
------~--1 __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ J __ 
M.U.B VARER- fORORDH.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 
M.C.M.HARCHANOISES REG. JOH/80 
M.C-.B. GO£DEREN VER.lOJl/80 
N. E. n. nPDIONTA KAN. JOJJ/80 
FBANCE TABLEAU 
'1781 99-08 
'7785 99--08 
7786 99-08 
7800 99-00 
'1801 99-08 
7810 99-00 
7811 99-08 
7812 99-00 
7815 99-08 
7816 99-00 
7817 99-00 
7820 99-08 
7821 99..:00 
7830 99-00 
7831 99-08 
7640 99-00 
7841 99-08 
7860 99-08 
7861 99-08 
7900 99-00 
7901 99-08 
7910 99-00 
7911 99-08 
7912 99-08 
7915 99-00 
7916 99-00 
7917 99-00 
7920 99-00 
7921 99-08 
7930 99-00 
7931 99-08 
7940 99-00 
79U 99-00 
7960 99-00 
7961 99-00 
I 
I I I 
I -19,411 -48,461 
I I I 
I -ta,521 -47,571 
I I I 
I -50,411 -49,461 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I -t6,95I -t6,95I 
I I I 
I -ta.Ml -48,MI 
I I I 
I --50,491 -50,491 
I I I 
I -17,951 -t?,951 
I I I 
I -49,841 -49,841 
I I I 
I -51,491 -51,491 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I -t9,09I -49,091 
I I I 
I -50,981 -50,981 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I -23,tel -23,MI -
I I I 
I I I 
I I J 
I I 'f 
I I I 
-48,171 --48,141 
I I 
-50,061 -50,031 
I I 
-51,711 -51,681 
I I 
-49,171 -49,141 
I I 
-51,061 -51,051 
I I 
-52,711 -52,681 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
-50,311 -50,.281 
I I 
I -52,211111 -52,111 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I -24,621 -24,591 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.1 
I 
V.A.O.ERfASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M.C.14.ME.RCAHCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
I.C.14.MERCI REG.JOJJ/80 
M.C.M.MERCAOORlAS REG.3033/80 
193 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
., 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' .. 
ffiAfflMMJCD' 
I 81/81 I e11ec I 81/85 I f/1/e? I I I I I I I I 
• 11• m I 1989 I 1999 I t989 IU& I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I. I I I I I I 
II). RIDLIIIBll'l' l88/4t83l89/eee&l89/11RBl89/1876I I I I I I I I 
, __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ J __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B VARER fORORON.JO)J/80 111.A.8.CRfASSTC VARCN VCROORN.)0))/80 
M.C.A. PROOUCTS REG. JOJJ/80 N.C.N.MERCANCIAS RCLMJO.JOJJ/80 
M.C.N.MARCHANOISES REG.lOJJ/80 I.C.N.MfRCI REC.JOJJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 N.C.M.MfRCADORIAS REG.JDJJ/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.)O)J/80 
JRANCI TABLEAU I I I I I 
I I I I I 
-
51U 99 .... -e,&11 -e,681 - I - I I 
I I I I I 
- 5211 99-ee -1,291 -1,261 - I - I I 
I I I I I 
-
5311 99-ee -2,861 -2,821 - - I I 
I I I I 
- 5411 99-ee -2,771 -2,711 - - I I 
I I 
-
5511 99-ee -4,861 -3,981 - -
I I 
- 5611 99-18 -6,031 -5,91.I - - I 
I I I 
. - 5781 99-N -9,251 -9,861 - - I 
I I I 
-
5711 99 .... -9,251 -9,e&I - - I 
I I I 
-
5721 99-ee -12,811 -12,MI - - . I I 
I I I I 
- 5731. 99-18 -12,811 -12,541 - - ~ I 
I I I I 
-
5741 99-18 -16,461 -16,131 - - I I 
I I I 
-
5751 99-18 -16,461 -16,131 - - I 
I I I 
-
576% 99-18 ..:a,121 -19,711 - - I 
I I I I 
-
5771 99-18 -21,121 -19,711 - - I 
I I 
-
5781 99-18 -23,781 -23,381 
- -
I I 
- 5911 99-18 -e,611 -8,681 - -
I I 
-
61U 99-18 -e,521 -8,511 
- -
I I 
- 6211 99-18 -1,89( -1,071 - - I I 
I I I 
- 6511 99-18 -1,741 -1,711 - - I 
I I I I 
- 6411 99-18 -2,341 -2,381 - I - I 1 
I I I I I 
-
6511 99-18 -3,431 -3,361 - I - I 
I I I I 
- 6611 99-18 -5,181 -5,881 
- I - I 
I I I I 
-
6701 99-e9 -7,821 -7,661 - I - I 
I I I I 
- 6711 99-- -7,821 -7,661 - I - I 
I I I 
-
6721 99-ee -18,831 -18,611 
- I -
I I I I 
-
6731. 99-ee -18,831 -18,611 - -
I I 
-
6741 99-ee -13,921 -13,MI - -
I I 
-
6'751 99-88 -13,921 -13,MI 
- -
I I 
-
6761 99-ee -17,etl -16,671 - -
I I 
-
6771 99-ee -17,811 -16,671 - - I 
I I I 
-
6781 99-ee -21,111 -19, '791 
- - I I 
I I I I 
-
6911 99-88 -8,52J -0,511 - I - I I 
I I I I I 
I I I I I. 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
ffiA'l"l."l'IIC/tF 
I 01/et I 01104 I 01/05 I 81/tn I I I I I I I I 
11N /111/J KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
'~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-I I I I I I . I I I I I I 
NO. mm.nmrI' l88/4103IB9/0806l69/112.6l69/18?&1 I I I I I I I 
1~-'~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-
' ' 
M.U.B VARER fORORON.JOJJ/80 W.A.B.ERfASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 M. C. M. MERCAHCIAS RGLMTO. JOJJ/80 
M.C.H.MARCHANOISES REG.JOH/BO I.C.!4.MERCI REG.JOJJ/80 
M. C. B. GOEDE REN VER. JOJJ/80 M.C.M.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
N,[;n.nPOIONTA KAN.JO).J/BO 
IRELAHD TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I . I 
0403 10 51 04-00 I - I - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0403 10 53 04-00 I -2,8851 -2,8621 - - I I I I ~ I 
I I I I I I I I I 
0403 10 59 M-00 I -1,1321 -1,0?01 - - I I I I I I 
I I I I I I I I 
0403 10 91 04-00 I - I - I - - I I I I 
I I I I I I I 
0403 10 93 M-00 I - I - I - - I I I I 
I I I I I I I 
0403 10 99 M-00 I - I - I - - I I I 
I I I I I I 
0403 90 71 04:-00 I - I - I - - I I I 
I I I I I I 
0403 90 73 04-00 I -2,8851 -2,8621 - - I I I 
I I I I I I 
0403 90 79 M-10 I -1,1321 -1,e10t - - I I I 
I I I I I I I 
0403 90 91 04-00 I - I - I - - I I I I 
I I I I I I I 
0403 90 93 04-00 I - I - I - - I I I I I 
I I I I I I 
0403 90 99 04-00 I - I - I - - l I 
·I I I I I 
1517 10 10 15-00 I - I - I - - I I I 
I I I I I I 
1517 90 10 15-00 I - I - I - - I I 
I I I I I 
1704 10 11 17-80 I - I - I - - I I 
I I I I I I I 
1704 10 19 17-00 I - I - I - - I I I I 
I I I I I I I 
1704 10 91 17-00 I - I - I - - I I I 
I I I t I I I 
1704 10 99 17-00 I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I 
1704 90 51 • 17-01 I I I I I I I 
I I I I I I I 
1704 90 55 • 17-04 I I I I I I 
I I I I I I 
1704 90 61 • 17-04 I I I I I I 
I I I I I I I 
1704 90 65 • 17-04 I I I I I I I 
I I I I I I 1 
1704 90 71 • 17-04 I I I I I I I 
I I I I I I I 
1704 90 '75 • 17-01 I I I I I I I 
I I I I I I 
1704 90 81 • 17-02 I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1704 90 81 7632 17-02 I - I - - - I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1704 90 99 • 17-03 I I I I I I I I 
I I I I I I I 
1704 90 99 7632 17-03 I - I - - - I I I I I 
I I I I I I I 
1606 20 10 . 18-el I I I I I I 
I I I I I I 
1806 20 30 • 18-01 I I I I I I 
I I I I I I 
1806 20 50 • 18-01 I I I I I I I 
I I I I I I I 
1806 20 70 • 18-01 I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1806 20 90 • 18-02 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1Blll6 51 00 • 18-01 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1806 32 10 • 1.6-M I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I 01/81 I 01/IM I 01/8!5 I 81/17 I I I I I I I I 
• 11• m I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I . I I I I I I 1---------'~-'~-l~-'~-1~·-'~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
w. RmLIIIINT l88/4113f89/eea&l89/1U8l89/18?&1 I I I I I I I 
-------~'~-1-.~'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B VARER fDRORON.lOll/80 V.A.B,ERfA5STE VAREN vtll>ORN.JOJJ/10 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 M.C.M.MERCAt«:IAS RGLMIO.JOJJ/80 
H.C.M.MARCHANDISES REC.JOJJ/80 J.C.M.MERCI REC.JDJJ/80 
H. C. B. GOEDE REN VER. JOJJ/80 . 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
IRELAND TABLIAU 
1806 90 11 • 18-04: 
1886 99 19 • 18-01 
1886 99 31 • 18-81 
1886 90 39 • 1&-83 
1806 90 50 • 18-83 
1806 90 60 • 18-04 
1816 90 '11 • 18-M 
1806 90 90 • 
190118 80 • 
19019990 • 
1912 u ee 
1992 19 10 
1902 19 90 
1902 48 10 
1903 ee ee 
1905 30 11 • 
1905 38 19 • 
1905 30 30 • 
1905 30 51 • 
1905 30 59 • 
1915 38 91 • 
1905 30 99 • 
1905 48 00 
1905 48 00 7633 
1905 48 00 7631 
1905 90 48 • 
19-el 
19-02 
19-ee 
19-Gl8 
19-ee 
19-Gl8 
19-80 
19-01 
19-01 
19-01 
19-01 
19-01 
19-01 
19-01 
19-03 
19-03 
19-01 
1905 90 50 • 19-01 
1905 90 60 • 19-01 
1905 90 90 • 19-01 
210118 99 • 
2101 at 90 • 
2105 ee 10 
2105 ee 91 6585 
21-02 
21-02 
21.-ee 
21-03 
M. C .N.MERCADORJAS REG. JOJJ/80 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I -
I 
I -
I 
I -
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
196 
mATl'TWJl881' 
I 01101 I 01/et I 01/05 l 01101 I I I I I I I I 
MN /1VII KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
1~-1~-'~-'-·~1~-'~-l~_l ___ l~-'---'~-1~-I I I I I I I I I I I I -
NO. RmLININT l88/4103l89/0806(89/1128l89/18'16I I I I I I I . I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B VARER fORORON.JO).J/80 W .A.B.ERfASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
H.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 H.C.H.HERCANCIAS Act.HTO.JOJJ/80 
H.C.H.MARCHANOISES AEG.)OJJ/80 I.C.M.MERCI REG.JOJJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 M.C.H.MERCADOAIAS REG.JOJJ/80 
H. E. TI .TIPOIONTA KAN. JOJJ/80 
!BELAND TABLF.AU I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2105 80 91 7585 21-03 I - - - - I I I I I I 
I I I I I I I 
2105 00 99 6586 21-04 I - - - - I I I I I I 
I I I I I I I 
2105 80 99 7586 21-84 I - - - - I I I I I I 
I I I I I I I 
2106 10 90 
* 
21-02 I I I I I I I 
I I I I I I I 
2106 90 99 • 21-01 I ! I I I I I I 
I I I I I I I 
2106 90 99 7001 21-01 I - - - - I I I I I I 
I I I I I I I I 
2106 90 99 '7802 21-01 I - - I - - I I I I I I 
I I I I I I I 
2106 90 99 700:S 21-01 - -. I - - I I I I I I I 
I I I I I I I 
2106 90 99 '10CM 21-01 - - I - - I I I I I I 
I I I I I I 
2106 90 99 7635 21-01 
-
- I - - I I I I I 
I I I I I I 
2106 90 99 7636 21-41 - - I - - I I I I I 
I I I I , I I 
2106 90 99 7637 21-01 
-
- I - - I I I L 
I I I I I 
2106 90 99 7642 21-01 
- - I - - I I I I 
I I I I I 
2905 44 11 29-00 - I - I - - I I I I 
I I I I I 
2905 44 19 29--00 
- - I - - I I I I I 
I I I I I 
2905 44 91 29-00 
-
- I - - I I I I I 
I I I I I I 
2905 44 99 29--00 I - - I - - I I I I I 
I I I I I I I I 
3505 10 10 35-00 I - - I - - I I I I I 
I I I I I I I 
3505 10 90 35--00 I - - I - - I I I I I 
I I I I I I I -1 
3623 60 11 38-00 I - - I - - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
3623 60 19 38-00 I - - I - - l I I I I I 
I I I I I I I I 
3823 60 91 38-80 I - I - I - - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
3823 60 99 36-00 I - I - I - - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7001 99--00 I - I - I - - I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7002 99--00 I - I - I - - I I I I I 
I I I I I I I 
- 7003 99--00 I - I - I - - I I I I 
I I I I I I I 
• 
-
7004: 99-ee I - I - I - - I I I 
I I I I I I 
- 7005 99--00 I - - I - - I I I 
I I I I I 
- 7006 99--00 I - - I - - I I I 
I I I I I 
-
7007 99-ee I - - I - - I I I 
.. I I I I I 
-
7008 99--00 I - - I - - I I I 
I I I I I 
- 7009 99-ee I - - I - - I I I I 
I I I I I I 
-
7010 99-00 I - - I - - I I I I 
I I I I I I 
- 7011- 99-00 I - - I - - I I I I I 
I I I I I -I I 
-
7012 99--00 I - - I - - I I I I I 
I I I I I I I 
197 
I 011e1 I 01/M I 01/05 I fl1/ffl I 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I . I . I I 
-----~1---'~-'~-l ___ , ___ l~-1~-1~_1 ___ , ___ , ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
IB/1flllBG 
HO. RIIJLIIIJlf'l' l88/4105l89/eee&l89/11Ml89/1876I I I I I I I I 
-------1~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-l ___ , ___ l~-1~-1~-
M.U.B VARER FORORDN.JOJJ/BO 
M.C.A.PRCIJUCTS REG.JOH/BO 
M.C.N.NARCHANDISES REG.JOJJ/80 
M.C.B. GDEDEREN VER.JOH/BO 
N.E.n.nPDIDNTA KAN.JOH/BO 
IRELAND TABLIAU 
7813 99-ee 
'7815 99-89 
7816 99--
7817 99--
7828 99-ee 
"1821 99--
'1922 99-ee 
?023 99-ee 
?024 99-ee 
7025 99-ee 
'1026 99-ee 
70Z, 99-ee 
7028 99-ee 
7029 99-ee 
7838 99-ee 
7031 99-ee 
'1032 99-ee 
'1933 99--
7835 99-ee 
'7036 99-ee 
7837 99 .... 
'1048 99--
7M1 99-ee 
7M2 99--
'7fM3 99-ee 
7844 99--
7M5 99 ...... 
7046 99-ee 
'7fM7 99-ee 
'7048 99-ee 
'7M9 99-ee 
1850 99-ee 
'7051 99-88 
7052 99-ee 
7053 99-ee 
V.A.B.CRFASSff WAREN VERDORN.JO.JJ/80 
N.C.M.MERCANCIAS RGLMT0.3033/80 
I .C.N.NERCI R£G. JOJJ/80 
N.C.N.MERCADORIAS RCG.JOJJ/80 
• 
ffiATITIDlli101' 
I 01101 I 01104 I 01/05 I 01107 I I I I I I I I 
MN /UIIJ KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
'~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLINEHT l88/4103IB9/0806l89/1126IB9/18'76I I I I I I I I 
'~-'~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-l~_I __ 
H.U.B VARER FORDRDN • .30:,:J/BO W.A.8.ERfASSTE WAREN VEROORN.J0.3.3/BO 
M.c.A:PROOUCTS REG.JOJJ/80 M.C.H.HERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
H.C.H.MARCHANOISES REG. JOJJ/80 I.C.H.HERCI REG.JOJJ/80 
H.C.B. GOEDEREN VER.JOH/BO M.C.M.M£RCADORIAS RfG.JOH/80 
N.E.O.OPOIONTA KAN.JOJJ/80 
IRELAHD TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7055 99-08 I - I - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7056 99-08 I - I - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7057 99-ee I - I - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7060 99-08 I - I - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7061 99-08 I - I - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7062 99-08 I - I - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7063 99-08 I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7064 99-08 I -2,7401 -2,7481 - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7065 99-e8 I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I 
- 7066 99-08 I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I 
-
7067 99-08 I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I 
-
7068 99-08 I -2,5991 -2,5991 - I - I I I 
I I I I I I I I 
-
7069 99-08 I -2,8561 -2,8561 - I - I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7070 99-08 I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I 
-
7071 99-08 I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7072 99-08 I -2,5471 -2,5471 - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7073 99-e8 I -2,731( -2,7311 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7075 99-08 I - I - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7076 99-08 I - I - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7077 99-00 I -2,6911 -2,691( - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7080 99-00 I -3,6701 -3,6701 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7081 99-08 I -~.B91.I -3,e91J - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7082 99-00 I -t,084:I -t,084:I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7083 99-00 I ·-4,2.681 -4,2.681 - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7084 99-08 I -t,5251 -t,5251 
- I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7085 99-08 I --3,7861 -3,7861 - I - ' I I I I ,I 
I I I I I I I I I 
-
7086 99-00 I -t,0071 -1,0011 - I - I I I I 
I I I r I I I I 
- 7087 99-08 I -4,2001 -4,2.001 - I - I I I I 
I I I I I I I I 
-
7088 99-08 I -t,3641 -t,3641 - I - I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7090 99-00 I -3,9181 -3,9181 - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7091 99~ I -1,1391 -t,1391 - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7092 99-00 I -4,3321 -4,3321 - I - I I I I I 
I I I , I I I I I I I 
- 7095 99-00 I -t,0621 -4,0621 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7096 ~-08 I -4,2831 -4,2831 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7100 99-00 I - I - I - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 1 
-----------------,-' 
I 01/et I 01/et I 81/05 I 81/0'7 I I I-
11N /1flj KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
------'~·-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIIIDl'l' l88/4t03f89/eee&l89/112Bf89/1876I I I I I I I I 
------'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~--'~-'~-'~-
M.U.B VARER fORORDN.JOJJ/80 
M.C ,A, PROOUCTS REG. JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOJJ/80 
M.C.B. GDEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E.TI.TIPOIONTA KAN.JO)J/80 
IRELAND TABLF.AU 
7181 99---
7102 99--08 
7113 99-ee 
7104 99--08 
7105 99-ee 
7106 99-ee 
710'7 99-ee 
7106 99--08 
7119 99---
7110 99-ee 
7U1 99--08 
7112 99-ee 
7113 99-ee 
7115 99-ee 
7116 99--08 
7117 99-ee 
7120 99-
7121 99-ee 
7122 99---
7123 99-ee 
7124 99-ee 
7125 99--08 
7126 99-ee 
7127 99--
7128 99-ee 
?129 99--08 
7138 99-ee 
7131 99--08 
7132 99-ee 
7133 99--08 
7135 99-ee 
7136 99-ee 
7137 99-ee 
7140 99---
7141 99-ee 
V.A.B.ERfAS5lE WAREN VEROORN,JOJJ/80 
M.C.N.MERCM«:IAS RCtNJO.JOJJ/80 
I.C.N.MERCI AEC.JOJJ/80 
N.C.M.MERCADORJA5 RCG,JOJJ/80 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I - I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
214B 
.,. 
I 
I 
I 
I 
I 
.. 
/ 
ffiAfflMJjJf}J' 
I 01/01 I 01/M I 01/05 I et/tll I I I I I I I I 
11N /1(11/J ID I 1959 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
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M.C.A.PROOUCTS REG.JOJl/80 M.C.M.MERCANCIAS RGI.MJO.JOJJ/80 
M.C.M.HARCHANOISES REG.JOJJ/80 I .C.M.MERCI REG.JOH/BO 
M.C.8. GOEDEREN VER.JOJJ/80 M. C .M .MERCAOORIAS REG. 30JJ/80 
~.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
11.W.AND TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7142 99-88 I - - I - I - I I I . I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7143 99-88 I - - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7144 99-ee I - - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7145 99-fl8 I - - - I - I I I I I 
I I I I I I I 
- 'IH6 99-ee I - - - I - I I I 
I I I I 
-
7147 99-ee I - - - - I I I 
I I I I 
- 71-48 99-88 I - - - - I I I 
I I I I 
- 7149 99-88 I - - - - I I I 
I I I I 
-
?150 99-88 I - - - - I I I 
I I I I 
- 7151 99-88 I - - - - I I I I 
I I I I I 
- 7152 99-88 I - - - - I I I I 
I I I I 
- 7153 99-09 I - - - - I I I 
I I I 
-
7155 99-88 
- - - - I I I I 
I I I I I I 
-
7156 99-09 - - - - I I I I I I 
I I I I I I 
-
7157 99-88 - - - - I I I I I 
I I I I I I I 
-
7160 99-ee - - I - - I I I I I I 
I I I I I I I 
-
7161 99-09 - - I - - I I I I I I 
I I I I I I I 
-
7162 99-09 
-
- I - - I I I . I I I 
I I I I I I I 
-
7163 99-08 -2,6191 -2,6161 - - I I I I I 
I I I I I I I 
- 7164 99-08 -2,8761 -2,8731 - - I I I I I 
I I I I I I I 
-
7165 99 .... - I - I - - I I I I I I 
I I I I I I I I 
- 7166 99-88 - I - I - - I I I 1· I I 
I I I I I I I 
-
7167 99 .... -2,5511 -2,5481 - - I I I I I 
I I I I l I I I 
- 7168 99-ee -a. 7:.s5I -2, 7321 - - I I I I I 
I I I I I I I 
-
7169 99-88 I -2,9921 -2,9891 - - I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7170 99-88 I - I - I - - I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7171 99 .... I - I - I - - I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7172 ,99-00 I -2,6831 -2,6801 - - I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7173 99-88 I -2,8671 -2,8641 - - I I I I I 
I I I I I I I 
-
7175 99-00 - I - I - - I I I I 
I I I I I I 
-
7176 99-00 -2,63ll -2,6311 - - I I I I 
I I I I I I 
-
7177 99-00 -2,8271 -2,8241 - - I I I I 
I I I I I I 
-
7160 99-00 -3,8061 -3,8031 - - I I I I I 
I I I I I I I 
-
7161 99-00 -4,0271 -4,0241 - - I I I I I 
I I I I I I I 
-
7182 99-00 -4,2281 -4,2171 - I - I I I I I 
I I I I I I I I 
l~l~l~l~I I I 
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M.U.8 VARER fORORDK.JOJJ/10 V.A.B.ERfASSTE VAREN VEll>DRN.JOJJ/80 
M.C.A.PR(l)UCTS REG.3033/80 M.C.N.MERCANCIAS RGLMJO.JD]]/80 
M.C.M.NARCHANDISES REG.JOJJ/80 I .C.N.NERCI AEG.JOJJ/80 
M.C.B. GDEDEREN VER.JOJJ/80 N.C.N.NERCMJORIAS R[G.JDJJ/80 
N.E.n.nPOlOMTA KM.JOJJ/80 
IRILAIID TABLIWJ 
'7183 99-ee 
'1185 99-18 
'7186 99-41 
'118'7 99-ee 
'7188 99 ... 
'1190 99-18 
'1191 99-ee 
'1192 99-ee 
'1195 99-ee 
?196 99-18 
'7a12 99 ...... 
?203 99-ee 
'1204 99-ee 
'7216 99-ee 
7f!lll1 99-fJI 
'7288 99 .... 
'1209 99 ..... 
'7218 99 ..... 
7211 · 99 __ 
'1212 99-ee 
'1213 99-fJI 
72.t~ 99 ... 
7216 99 ... 
'121'1 99-ee 
'1221 99-ee 
?260 99-fJI 
'7261 
7262 
'1263 
7265 
99...ee 
99-ee 
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-4,tMI -t,tei.l 
I I 
-3.9221 -3,9191 
I I 
-4,1431 -4,1481 
I I 
-4,3361 -4,3331 
I I 
-4,5291 -4,51?1 
I I 
-4,0541 -4,8511 
I I 
-4,2751 -4,2721 
I I 
-4,4681 -4,4651 
I I 
-4,1981 -4,1951 
I I 
-4,419 -4,416 
-2,6881 -2,6831 
I I 
-2,8111 -2. '7961 
I I 
-2.9851 -2,9891 
I I 
-3,2421 -3,2371 
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M.C .H.MARCHANOISES REG.JOlJ/80 I .C.H.MERCI REG. JOJJ/80 
.. M.C.8. GOEDEREN VER.JOH/SO H,C.M.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
N.E.n.nPOIDNTA KAN.JOJJ/80 
IRELAND TABLEAU I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7266 99-08 -2,7241 -2,7191 
- I - I I I I 
\ I I I I I I I 
-
7~7 99--- ..:2.9171 -2,9121 - I - I I I I 
I I I I I I 1· 
-
7268 99-08 -3,1011 -3,0961 - I - I I I 
I I I I I I 
- 7~9 99-08 -3,3581 -3,3531 - I - I I I 
I I I I I I 
-
7270 99-ee -2,6351 -2,6301 - I - I I I 
I I I I I I I 
-
72'71 99-ee -2,8561 -2,8511 - I - I I I 
I I I I I I 
-
72:72 99-08 -3,0491 -3,0441 - I - I I I I 
I I I I I I I 
- 72'73 99-00 -3,2531 -3,22.81 - I - I I I I 
I I I I I I I 
-
72:75 99-ee -2,7791 -2,7741 - I - I I I 
I I I I I I 
- 7276 99--- -3,0001 -2,9951 - I - I I I I 
I I I I. I I I 
-
7280 99-08 -2,9211 -2,9161 - I - I I I I 
-
I I I I I I I 
-
"/300 99-08 - I - I - I - I I, I I 
I I I I I I 
-
7301 99-00 - I - I - I - I I I 
I I I I I I I 
-
7302 99-08 - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I 
-
7303 99-00 - I - - I - I I I 
I I I I 
- 7304 99-40 - - - I - I I I 
I I I I I 
-
7305 99-08 - - - I - I I r I 
I I I I 
- 7306 99-00 I - - - I - I I I 
I I I I I 
-
7307 99-08 
- - - I - l I I 
I I I I 
-
7308 99-00 
-
- - I - I I I 
I I I I 
-
7309 99-ee - - - I - I I I I 
I I I I I 
-
7310 99-ee - - - I - I I I I 
I I I I I 
-
7311 99-08 - - - I - I I I 
I I I I 
- 7312 99-08 - - - I - I I I 
I I I I 
c- 7313 99-08 
- - I - I - I I I 
I I I I I 
- 7315 99-00 - - I - I - I I I 
I I I I I 
-
7316 99-ee 
- - I - I - I I I 
I I I I I I 
- 7317 99--08 - - I - I - I I I I 
I I I I I I 
- 7320 99-00 - - I - I - I I I 
I I I I I 
-
7321 99-011) - - I - I - I I I 
I I I I I 
-
7360 99-08 - - I - I - I I I I 
I I I I I I 
-
7361 99--- -2.6521 -2,6451 - I - I I I I 
I I I I I I I I 
-
7362 99-00 -2,6451 -2,8381 - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7363 99-40 -3,0291 -3,0221 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7364 99-08 -3,2861 -3,2791 - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I. 
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N.E .n .nPDIDNTA KAN.J0)}/80 I 
IRILAND TABLEAU I I I I I I 
I I I I I I 
- 7365 99-ee -2,54?1 -2,Mel - - I I I I 
I I I I I I 
-
?:wi 99-ee -2,?681 -2,7611 - - I I I I 
I I I I I I 
-
?3S? 99-ee -2,9611 -2,95'1 - - I I I 
I I I I 
- '7368 99-ee -3,1451 -3,1381 - - I I 
I I I 
-
7369 99-- -3,4821 -3,3951 - -
I I 
-
'7378 99-ee -2,6791 -2,6721 - -
I I 
-
73'71 99 .... -2,geef -2,8931 
- -
I I 
- 7372 99-ee -3,11931 -3,8861 - -
I I 
-
7373 99.- -3,ffll -3,2781 - -
I I 
-
7375 99..- -2,823( -2,8161 - -
I I I 
-
7376 99-ee -3,IM41 -3,8371 - -
I I 
- 7388 99-ee -2,9651 -2,958 - - I 
I I I 
-
74" 99-88 
- I - - - I I 
I I 
- 7481 99 .... - I - - - I 
I I 
-
7482 99-ee 
- I - - - I 
I I 
- 7483 99-ee 
- I - - - I 
I I 
-
7484 99-ee 
- I - - - I 
I I 
-
7405 99 .... - I - - - I 
I I 
-
7486 99.- - I . - - - I 
I I 
- 740? 99-ee - I - - - I 
I I I I 
-
7488 99-ee 
- I - - - I I 
I I I 
-
7409 99 .... - I - - - I I 
I I 
-
7410 99-ee 
- I - - - I 
I 
- 7411 99-ee - I - - -
I 
-
7412 99-ee 
- I - t - - I 
I 
- 7413 99 ...... - I - - -
I 
- 7415 99-ee - I - - -
I 
-
7416 99-ee - I - - -
I 
-
7417 99-ee 
- I - - -
I 
-
7420 99-01 - I - - -
I 
-
7421 99-- I - I - - - I 
I I I 
- 74611 99 .... I - I - - - I 
I I I 
-
7461 99-ee I -2,&941 -2.6841 - - I I 
I I I I I 
- 7462 99 .... I -2,8871 -2,8771 - - I I 
I I I I I 
-
7463 99-ee I -3,0711 -3,e&11 - - I I 
I I I I I 
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M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/SO M. C .H.MERCANrr AS RGLMTO. JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOH/SO I.C.M.HERCI REG.JOJJ/BO 
M.c.e. GOEOEREN VER.JOJJ/80 M .C .M.MERCAOORIAS REG. JOJJ/80 
.. 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
- -
--,---IRELAND TABI.EAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7464 99-01i I -3,32.81 -3,3181 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7465 99-00 I --2,5891 --2,5791 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7466 99-ee I -2.e101 -2,eee1 
-· I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
·- 7467 99-00 I -3,0031 -2,9951 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7468 99-eB I -3,1B71 -3,177! - I - ! I ! I I I I ! 
I I I I I I I I I I I I 
- 7470 99-00 I -2,1211 -2,1111 - I - I I I I I I i I I I I I I I I I l I I I I 
-
7471 99~ I -2,9421 -2,9321 - I -· ! ! l I I I I l 
I I I I I I I I I I I I 
- 7472 99....00 I -3,13::>I -3,1251 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 1475 99-00 I -2,8651 --2,8551 -
' 
- I I I I I I I 
I I ! I I I I I I I l 
- 7476 99..- I -3,0061 -3,0761 - ! - I I l I ! ! I I· l I I I I I I i I I 
- ?G0!i1 99-00 I ·- I - i - ,. - I I ! I I I I 
I ! I l l I I I I I I 
- 7501 99---00 I - I - I - I -· I ! I I 1 · I I 
I 
I I I I I I I I i 
' 
I 
-
7502 99-00 I - I - I - I - ! I I I I I I 
I I I I I I I I- I' I I 
- 7003 99-00 I - I - I - I - I I ! I I I I I 
I I 'I I I I I I I I I I 
- 7504: 99-00 I -2,6731 -2,6581 - ! - ! I I I I I i 
I I I I I I i I I I I I 
-· 7505 99-00 I - I - I - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7506 oo..- I - I - I - I - I I I I I I I I 
I I I I i I I I I I I I 
- 7507 !19-00 I -· I - I - I -
' 
I I I I I I 
! I I I I I I I I I I 
-
7508 99-00 I ·- . I - I - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I 
- 7509 99.410 I -2.7B9I -2,7741 - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 1 
-
7510 99..- I - I - I - I - I I l I I I I 
I I I I I I I I I I ! 
- 7511 99-00 I - I -· I - I - I I I I ! I I 
I I I I l I I I I I J 
- 7512 99--00 I - I - I - I - I I I I I i ! 
I I I I I I l I I I I 
- 7513 99-00 I --2;6641 -2,6491 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7515 99--00 I - I - I -- I - I I 
' 
I I I I I 
I I I I I I I I I I I ' I I
- 7516 99--m I - I - I - I - I I I I I I l I 
I I I I I I I -1 I i I ! 
-
'7517 99-e0 I -2,6241 -2.6091 - I - I I ! I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7520 99-00 I - I - I - I - I I I I I . I I I 
I I I I I I I I I ! I I 
-
7521 99-4J0 I -2,573f -2,5581 - I - I I l I I i I I I 
I I I I I I I I I I I l 
- 7560 99-00 I -2,5471 - I - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7561 99-00 I -2,7681 -2,7531 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·- 7562 99-00 I --2,961! -2,9461 - I - i I ! I I I I I 
I I I I I I ! I I I I I 
-
7563 99-00 I -3,1451 -3,1301 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·- ?'564 99--00 I --3,4021 3,3871 .• I - I I I I I I I l 
I I I I I I l I I I l I 
-· 7565 99-00 i -2,6631 -2,&tal - I - I l I I I I I I 
I I ! I I I I I I I I I 
·-
il 
-., 
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M.u.e VARER fORORDN.JOJJ/80 W.A.8.ERfASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 H.C.H.i,ERCANCIAS RGU4i0.JOJJ/BO 
M.C.H.MARCHANDISES REG.JOH/BO I.C.M.HERCI REG.JOJJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 H. C .M .MERCAOORIAS REG. 3033/80 
N.E.TI.llPOIONTA KAN.JOJJ/80 
IRELAND TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7566 99-00 I -2,8841 -2,8691 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I 
- 7567 99-00 I -5,0771 -3,0621 - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7568 99-00 I -3,2611 -3,2461 - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7570 99-08 I -2,7951 -2,7ael - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7571 99-00 I -3,0161 -3,001.I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7572 99-00 I -3,2091 -3,1941 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7575 99-00 I -2,9391 -2,9241 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7576 99-00 I -3,1601 -3,1451 - I - I I I I I I I 
I I I I I I I ! I I I 
-
'1600 99-00 I - I - I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- '1601 99-00 1 -2,7591 -2,1161 - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7602 99-08 I -2.9321 -2,9091 - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- '1603 99..fl0 I -3,1161 -3,0931 - I - I I I I I I 
I I I I l I I I I I 
-
7604 99-80 I -3,3731 -3,350\ - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7605 99-00 I -2,6341 -2,61il - - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7606 99-00 I -2,8551 -2,6321 - - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7611f'/ 99-00 I -3,0481 -3,0251 - - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7606 99-08 I -3,2321 -3,2091 - - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
- '1609 99-00 I -3,4891 -3,4661 - - I I, I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7610 99..(/.10 I -2,1661 -2,7431 - - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7611 99-00 I -2,9871 -2,9641 - - I I I I I I I 
I I l I I I I I I I 
- '1612 99-00 I -3,1e01 -3,1571 - - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7613 99-00 I -3,3641 -3,3411 - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7615 99-00 I -2,9101 -2,6871 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7616 99-00 I -3,1311 -3,t081 - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7617 99-08 I -3,3241 -3,301.I - I - I I I I I I l 
I I I I I I I I I I I 
- 7620 99-00 I -3,0521 -3,0291 - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7621 99-00 I -3.2731 -3,2561 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7700 99--00 I -2,e121 -2,1731 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7701 99-00 I -3,0331 -2,9941 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7702 99-00 I -3,2261 -3,1871 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
T103 99-08 I -3,4101 -3,3711 - I - I I I I I I 
I I I I I I I l I I l 
- '1704 99-00 I -3,6671 -3,6281 - I - I I I I I I I 
I I 1 I I I I I I I I I 
- 7705 99--00 I -2,9281 -2,8891 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7706 99-00 I -3,1491 -J, 1101 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7707 99-00 I -3,3421 -3,3031 - I - I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
ffl.AT'l'Dl1«f01 
I 01101 I e110t I 01/05 i 01107 I I I I I I I I 
11N /100 KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I I I I 
, __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ l __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ , 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIUHT 1aa1t103l69/0E106l89/1128IB9/187&1 I e I I I I I I 
1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ !_' --'---'--'--'--'--·'-----
M.U.B VARER fORORDM.JOJJ/80 V.A.8.ERfASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
M.C,A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 N.C.H.HERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
M.C.M.NARCHANOISES REG.JOH/BO I.C.H.MERCI REG.JOJJ/80 
• 
M.C.B; GOEDEREN VEIJ.30ll/80 M.C.14.HERCAOORIAS RfG.:,o:n/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.30JJ/B0 
-
IRELAMD TABLEAU I I I I I I I I I r--
I I I I I I I I I I 
-
'7?08 99...- I -3,5261 -3,'871 - - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7710 99--08 I -5,0601 -3.0211 - - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7711 99-- I -3~2811 -3,2421 - - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7?12 99--01 I -3,4741 -3,4351 - - I I I I I I i 
I I I I I I I I I I 
-
7715 99-00 I -3.2041 -3,1651 - - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7716 99-00 I -3,4251 -3,3861 - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7720 99.:e& I -2,8501 -2,1921 - I - I I i I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7721 99-08 I -3,0111 -3,0131 - I - I I I I I I I I 
I I I .I I I I I I I I I 
- 7722 99-00 I -3,2MI -l.~I - I - I I I I I I I I 
I I I I i I I I I l I I 
-
7723 99--00 I -3.4461 -3,3981 - I ·- I I l I I I I I 
I I I I I I i I I I I ! I 
-
'1725 99-00 I -2,9661 ·-2,9061 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
- 772Ji 99-01 I -3.1871 -3,t29I - I - I I ! I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
?7Z7 99-09 I -3,3001 -3,:w?I - I - I I I I I I I I 
I I I I l I I I , I I I I 
- ??~ 99-00 I -~.564:I -3,5061 - I - I I I I I I I I 
I I I I i I I I I I I I I 
-
77'9/J 99..(1110 I -5,09.SI -3,0401 - I - ! I I I I I I ! 
I I I I I I I I I I I I 
·- 7731 99-00 I -5.3191 -3,2611 - I -· I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7732 99.-ee I -3,5121 -3,454:I - I - .I I I I I I I I 
I I I I I i I I I I I I 
- 7735 99 ... I -3,2421 -3,1841 - I -· I I I I I I I I 
I I I ! I I I I I I I 
-
77'!;6 99-00 I -3.4631 -3,4051 - I - I l I I I I i I I I I I I I I I I i I 
- 7740 99-00 I -3,6641 -3,5901 - I - I I I I I I ! 
I I I r I I I I I I I 
-
7741 99-Ge I -3,8851 -3,a111 - I - I I I I I I I i 
I I I I I I I. I I I I 
- P/742 99 ..• I -t,0?81 -4,0041 - ! - I I I I I I I 
I i I I I I I I I I I 
-
7745 99--00 / I -3,7801 -3,7061 - l - I I I I I I i 
I I I I I I I I I I I 
- 7746 99-,08 I -t,0011 -3,9271 - I - I I I I I. I I 
I I I I I I I I I I 
- 7747 99-'119 -4,1941 -4,1001 - ! - I I ! I I I . I 
I I I I -I I I I I I 
- 7750 99--00 -3,9121 -3,6381 - I - I I I I l I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7751 99-00 -4~1331 --4,0591 - I - I I I I I I I I 
i I I I I I I I I I I 
.. 7760 99·fl8 -4.4781 ·4,3881 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7761 99-00 -4,6991 --4,6091 - I - I ! I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7762 99-00 -4,8921 -4,602( - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I , I I I 
-
7765 99-fJ8 -f,5941 -4,5041 - I - I I I I I I . I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7766 99-00 I -t,a1.5I -4. 7251 - I - i I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7770 99-00 I -4,7261 -t,6:361 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7771 99-00 I -4,9471 --4.0011 - , I - I I I I I I I i 
I I I I I I I l I I I I 
- 7700 99-00 I -5,2921 -5,1861 - l - I l I I I I I i 
l I I I I I I I l I I I 
' 
·, 
fflA.fflJDll01' 
I 01101 I 01/04 I 01105 I 01101 I I I I I I I I 
MN /190 KG I 1959 I 1989 I 1989 I t989 I I I I I I I I l~f_l~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-''~-1~-1~-I I I I I I· I I I I I I 
II>. Rl!DLIIIENT l88/4t03l69/0806l89/t128IB9/tB76I I I I I I I I 
'~-1~-'~-'-'~'~-'~-'~-'~-1~_1_· ~1~-'~-
H.U.B VARER fORORDN.JOJJ/80 W.A.8.ERfASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 M.C.H.HERCANCIAS RCLHTO.JOJJ/80 
M.C.tl.MARCHANDISES REG.JOJJ/80 I.C.H.MERCI REG.JOJJ/80 
M .C .8. GDEOEREN VER. 3033/80 M. C .M.MERCAOORI.IIS REG. JOJJ/80 
• N.E.n.nPOIOHTA KAN.JOJJ/80 
IRELAND TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7761 99-08 I -5,5131 -5,4071 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7785 99...fJe I -5,4081 -5,3021 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7786 99-08 I -5,6291 -5,5231 - I - I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I I 
- 7800 99-a, I - I - I - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7601 99...- I - I - I - I - I i I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7810 99-00 I -5,2281 -5 ,.22.81 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7811 99-08 I -5,4491 -5,4491 - I - I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7812 99-ee -5,6421 -5,6421 - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7815 99-08 -5,M4-I -5,M4I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7816 99-08 -5,5651 -5,5651 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7817 99-08 -5,7581 -5,7581 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7820 99-08 - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7621 99-ee - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I 
- 7830 99-08 -5,4761 -5,4761 - I - I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7831 99-00 I -5,6971 -5,6971 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7840 99-00 I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7841 99-08 I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7860 99--00 I ·- I -- I. - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7861 99-08 I -2,6401 -2,6481 - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7900 99-08 I - I - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7901 99-08 I - I - I - I - I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7910 99-ee I -5,3641 -5,3611 - I - I I I I I I 
I I I I I J I I I -, 
-
7911 99-08 I --5,5851 -5,5821 - I - I I I I I 
I I l I I I I I I 
7912 99 -00 I :,,77HI !),77!>1 ,. I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7915 99-08 I -5,4801 -5,4711 - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7916 99-00 I -5,1011 -5,6981 - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7917 99-00 I -5,8941 -5,891.I - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I J..' I 
- 7920 99-00 I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7921 gg-00 I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I 
-
79:50 99-00 I -5,6121 -5,6091 - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7931 99-00 I --5,6331 -5,8301 - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
·- 7940 99-00 I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7941 99-00 I - I - I - I - I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
- 7960 99-00 I -2,5551 -2,5521 - I - I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7961 99-00 I -2,7761 -2,7731 - I - I I I 1. I I I 
I I I I I I I I I I I 
fflATl'DICMflJ81' 
I 011ei I 01/M I 91105 I fll/07 I 
11N /1f/JIIJ KG I 1989 I 1909 I 1989 I 1989 I I I ! I I I I 
'~~l~~'~~l~~'~~'~-'~~'~~'~~l~~'~-1~-I I I I I I I I I I I i 
Ii'.>. RIDLIIIIN'l' l88/4103l89/0806l89/t12BIB9/18"16I I I I I I I I 
.---· 
1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ .1 __ 1 __ 1_ _ 1_. _!___ 
M.U.B VARER rDRDRON.lOJJ/80 W.A.8.ERfASSTE WAREN VERODRN.JOJJ/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.JOJJ/80 M .C, M ,MERCANC IAS RGLMTO. JOJJ/80 
M.C.H.MARCHANDISES REG.lOJJ/80 I.C.H.HERCI REC.3033/80 
M.C.B. GOEOER[N VER.303'/80 14.C.M.MERCAOORIAS REG.JOH/BO 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
IRELAND TABLEAU I I I 
I I I I 
51D 99-- -e.0681 -0.,0671 I I 
I I I I 
5211 99-08 .-8,1431 -0,1411 I I 
I I I I 
531.1 99 .... -e.2301 -0,226.I I I 
I I I I 
MII 99 ... -0,3091 -8,3031 I I 
I I I I 
5511 99-00 -0,4521 -0,4441 I I 
I I I I 
56ll 99«a -0,6?21 -0,6601 I I 
I I I I I 
5701 99-08 I -1,0291 -1,0121 I I I 
I I I I I l 
5711 99-09 I -1,0291 -1.0121 I I I 
I I I I I I 
5721 99-08 I -1,4261 -1,4021 I I I 
·1 I I I I I 
5731 99-00 I -1,426! -·1,-1021 I I I 
I I I I I . I 
5741 99-.fAI I -1,83.~I -1,a021 I I I 
I I I I I i 
5751 99-ee I -1,8331 -1.0021 i I I 
I I I I I I 
576I 99..ee I -2,2401 -2,2031 I I I 
I I I I I I 
5771 99-ee I -2,2401 --2.20:s1 I I I 
I I I I I I 
5781 99-ee I --2,6471 -2,6031 I I I 
I ! I I I I 
59ll 99-- I -e,0681 -0,061! I I I 
I I I I I I 
6W 99 .... I -e,0571 -0,0561 I i I 
I I I I I I 
62ll 99-ee I -e,1211 -0,1191 I j I 
I I I I I I 
63ll 99-08 i -0,1941 -0,1911 I I 
I I I I I 
6411 99-00 I -0,2611 --0,2561 I I 
I I I I I 
65ll 99-ee I -e,3821 -0,3761 I I 
' 
I I I ! 
6611 99-00 I --ll.!,5681 -0,5581 I I 
I I I I I 
6701 99-ee I -e,a101 -0,8561 I ! 
I i I I 
6711 99...ee I -0,0101 -0,8561 I 
I I I I 
6721 99-08 I -1,2051 -1.1001 I I 
I I I I I 
6731 99-e0 I -1,205f -1.1001 I I 
I I I I I 
6741 99-08 I -1,5491 -1,5241 I I 
I 
' 
I I I 
6751 99-00 I -1,5491 -1,5241 l, 
I I I I 
6761 99-08 I -1,8941 -1,8621 I 
I I I I 
6771 99-08 I -t,8941 --1.0021 I 
I I I I 
6781 99-el I -2,2381 -2,2011 I 
I I I I 
69ll 99-00 I -0,0571 ·-0,0561 I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I, I I 
209 
7HAffll/CMf01 
t 01101 I 13102 I 'Zl/02 I 01/04 I 0110s I 01101 I 25/12 I I I I I 
MN /1'/I/; KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1009 I 1969 I I I I I 
1~_1 __ 1 __ 1~_1 __ 1~-'~-1~-'~-'~-1~-'--
I I I I I I I I I I I I 
NO. nmLJIIENT l88/4103l69/0316l69/0449j69/0606IB9/1128l89/1676l89/3843I I I I I 1 __ , __ 1_ _ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ J __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER rDRORON.JOJJ/80 W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
H.C.A.PROOUCTS REG,JOJJ/80 M.C.M.HERCANCIAS RGLHTO.J03J/80 
H.C.M.MARCHANDISES REG.JOJJ/80 I .C.M.MERCI REG. JOH/80 
M. C .B. GOEDEREH VER. 3033/80 M.C.M.HERCAOORIAS R£G.)OJ3/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
0403 10 51 04-00 I -51621 - I - I - I - 1 - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 
0403 10 53 04---00 -59081 - I - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 
0403 10 59 04:-00 -81851 - -52531 -67671 - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
0403 10 91 04---00 - 1. - - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
0403 10 93 04---00 - I - - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
0403 10 99 04-00 - I - - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
0403 90 71 04-00 -51621 - - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
0403 90 73 04-00 I -59081 - - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
0403 90 79 M-00 I ~, - -52531 -67671 - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
0403 90 91 04-00 I - I - - I - I - l - I - I I I 
I I I I I I I I I 
0403 90 93 04-00 I - I - - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
0403 90 99 04-00 I - I - I - I - I - I - I - I I I 
l I I I I I I I I I 
1517 10 10 15-00 I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
1517 90 10 15-00 I - I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I I 
1704 10 U 17-00 I - - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
1704 10 19 17-00 I - - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
1704 10 91 17-00 I - - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
1704 10 99 17-00 I - - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
1704 90 51 . 17-01 I I I I I I I 
I I I I I I 
1704 90 55 • 17--04 I I I I I I I 
I I I I I I I 
1704 90 61 • 17-04 I I I I I I I I 
I I I I I r I I 
1704 90 65 • 17--04 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1704 90 71 . 17--04 I I I I l I I I 
I I I I I I I I I 
1704 90 75 
* 
17-01 I I I I I I I I 
I I I I I I I 
1704 90 61 . 17-02 I I I I I I I I 
I I I I I I I 
1704 90 81. 7632 17-02 - I - - - - I - I - I I I I 
I I I I I I I I 
1704 90 99 
* 
17-03 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1704 90 99 7632 17-03 I - I - -· I - - I - l - I I I 
-I I I I I I I I 
1806 20 10 • 18-01 I I I I I I I I 
I I I I I I I 
1806 20 30 
* 
18--01 I I I I I I t, 
I I I I I I 
1806 20 50 
* 
18-01 I I I I I I 
I I I I I I 
1806 20 70 • 18--01 I I I I I I I I 
l I I I I I I I I 
1806 20 90 . 18-02 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1806 31 00 
* 
18--01 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1806 32 10 ·It 18-0l I I I I I 1 I I I 
I I I I I I l I I 
fflA7T.lwc»}01 
I 01/et I 13102 I zi102 I 01/04 I 0110:; I 011,n I 25/12 I I I I I 
11N /1fl/J KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1969 I 1900 I I I I I 1 __ , __ 1_._1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1_._1 __ 1. __ 
I I I I I I I I I I I I 
II). RIDLllmft' IB6/4105l89/0318l89/0449IB9/1686l69/1128l89/18'1&l89/3643I I I I I 
1 __ 1_. -'--'--'--'---·'---'---'--'--'--'----
M.U.B VARER fORORDN.JOH/BO V.A.O.tRfASSTE WAREN vtROORH.lOJJ/BO 
M.C.A.PROOUCTS REC.JOJJ/80 M. C .M.MERCANCIAS RClMTO. JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISE5 REG.JOJJ/80 I .c.M.MERCI Rte. )QJJ/00 
M.C.8. GOEDEREN VER.JOJJ/80 M.C.M.MERCAOORIAS REG.JOJJ/80 
N.E. n .nPDIONTA KAN.JOJJ/80 
ITALIA TABLr.AIJ I I I 
I . I I 
1806 32 90 
* 
16-84 I I I 
I I I 
1606 90 11 • 18-M I I I 
I I I 
1805 98 19 .. 18-01 I I I 
I I I 
1806 90 31 .. 18-81 I I I 
I · 1 
1806 90 39 • 18-83 I I 
I I 
1806 90 50 • 18--03 I I 
I I 
1806 90 50 7632 18-83 I ! 
I I 
H:106 90 60 • 18-04 I I 
I I 
11306 90 70 .. 16-04 I I 
I I 
1806 90 90 • 18-32 I I I 
I I I I 
190110 00 • 19-04 I I I I 
I I I I 
1901 90 90 • 19-02 I I I · 1 
I I I I 
1902 11 00 19-e0 I I I I 
l I I I 
1902 19 10 19...fle I ! I I 
I I I I 
190219 90 19-00 I I I I 
I i I I I 
1902 40 10 19-ee I I ! I 
I I I I 
1903 00 00 19 ... I I I I 
I I I I 
1905 50 11 • 19-01 I I I I 
I I I I 
1905 30 19 • 19-01 I I I I 
I I I I 
1905 50 30 
* 
19-01 I I I I 
I I I ·~ I 
1905 30 51 • 19-01 I I I I I 
I I I I I 
1905 30 59 • 19-01 I I I I I 
I I I I I I 
1.905 30 91 • 19-01 I I I I I I 
I I I I I I 
1905 30 99 • 19-01 I I I I I I 
I I I I I I 
1905 40 00 19-83 I I I I I I 
I I I I I I 
1905 40 00 7633 19-03 I I - I I I I 
I I I I I I 
1905 40 00 7631 19-03 I I I I I I 
I I . I I I I 
1905 90 48 
* 
19-01 I I I I I I 
I I I I I ,I 
1905 90 50 
* 
19-01 I I I I I I 
I I I I I I 
1905 90 60 • 19-81 I I I I I I 
I I I I I I I 
1905 90 90 
* 
19-81 I I I I I I I 
I I I I I I I 
210110 99 
* 
21-02 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
210128 90 
* 
21-02 I I I I I I I 1 
I I 1 I I I I I 
2105 00 10 21~ - I I I I I I I I 
I I I I I .I I I 
2105 00 91 6585 · 21--03 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
211 
TRA'lTl'NCNOOJ' 
i 01101 I 13/02 I ftt!/02 I 01/04 I 01105 I 01/07 I 25/12 I I I I I 
MN /108 KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I I I I I 
'~-1_·_1 __ 1 __ , __ 1~-'~-'--'~-'~-'~-l~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLIMENT l88/4103j89/0318l89/IM49f89/0816f89/1,1.28f89/1876f89/3843f I I I I 
, __ , __ 1__, ___ , __ , ____ ,. __ , __ .. 1 __ , __ , __ 1 __ 
M.U.B VARER fORDRDN.JOJJ/80 W.A.B.ERrASSTE WAREN, YERDORN.JOJJ/80 
H.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 H.C.M.MERCANCIAS RGU1TO.JOH/80 
M.C.M.MARCHANOISES REG.JO:B/80 l.C.M.MERCI AEG.lO.H/80 
M .C .B. GOEDE REN VER. JOJJ/80 M.C.M.MERCAOOAIAS R£G.JOJJ/80 
N. E. TI. nPDIOHT A KAH. JO]J/80 
. ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I. I 
I I I I I I I I I I I 
2105 00 91 7585 21-03 - I - I - I - I - I - l - I I I I 
I I I I I I I I I 
2105 00 99 6586 21-04 - I - I - I - I - I - - I I I I 
I I I I I I I I I 
2105 00 99 7586 21-04 - I - I - I - I - I - - I I I 
I I I I I I I I 
2106 10 90 
* 
21-02 I I I I I I I I 
I I I I I I I 
2106 90 99 
* 
21-01 I I I I I I I 
I I I I I 
2106 90 99 7001 21-01 - I - - I - I - I - - I 
I I I I I 
2106 90 99 7002 21-01 - I - - I - I - I - - I 
I I I I I 
2106 90 99 7803 21-01 - I - - I - - I - -
I I I 
2106 90 99 7904 21-01 - I - - I - - I - -
I I I 
2106 90 99 7635 21-01 I - I - - I - - I - -
I I I I I 
2106 90 99 7636 21-01 I - - - I - - I - - I 
I I I I I I 
2106 90 99 7637 21-01 I - - - I - - I - - I I I 
I I I I I I 
2106 90 99 7642 21-01 I - - I - I - - I - - I I 
I I I I I I 
2905 44 11 29-00 I - - I - I - - I - - I I 
I I I I I I I 
2905 44 19 29-00 I - - I - I - - I - I - I I 
I I I I I I I 
2905 44 91 29-00 ! - - I - I - - I - I - I. I 
I I I I I I 
2905 44 99 29-00 I - - I - - - I - I - I I 
I I I I I I 
3505 10 10 35-00 I ·- - I - - - I - I - l 
I I I I I 
3505 10 90 35-00 I - I - I - - - I - I - I 
I I I I I I I I 
3823 60 11 38-.00 I - I - I - - I - I - I - I I 
I I I I 'I I I I 
3823 60 19 38-00 I - I - I - - I - I - I - I 
I I I I I I I 
3823 60 91 38-00 I - I - I - - I - I - I - I 
I I I I I I I I 
3823 60 99 36-00 I - I - l - - I - I - I - I 
I I . I I I I I 
- 7001 99-00 I - I - I - - I - I - l - I 
I I I I I I I 
-
7002 99·-e0 I - I - I - - I - I - I - I I 
I I I I I I I I 
- 7003 99-00 I - I - I - ·- I - I - I - I I 
I I I I I I I I 
-
7004 99-00 I - I - I - - I - I - I - I I 
I I I I - I I I I 
- 7005 99-..e0 I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I - I I 
- 7006 99-00 - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
- 7007 99-00 - I - I - I - I - I - ! - I I . 
I I I I I I I I 
-
7008 99-00 - I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I 
- 7009 99-00 - I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I 
- 7010 99-00 - I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I 
- 7011 99--00 - I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I l I I 
- 7012 99.-00 I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
• 
I 01101 I 13;02 I ?:1/02 I 91/04 I 01/05 I 01101 I 25/12 I I I I I 
MN /1.01/J KG I 1969 I 1989 I 1999 I 1989 I 1909 I 1989 I 1989 I I I I I 
______ 1 __ 1_._, __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1__ 
I I I I I I I I I I I I 
Ill. Rll}LDOtft' l88/4103l89/e3t8l89/e«9l89/eee&IB9/i12Bl89/1876l89/3843I I I I I 
, ___ 1 __ 1_ __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ .1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER fORORDN.JOJJ/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.JOH/BO 
M.C.H.HARCHANOIS£5 REG.JOH/SO 
M.C.8. GOEDEREN VER.JOJ3/B0 
N.E. TI. TIPDIONJA KAN. JOJJ/80 
ITALIA TABLEAU 
7013 99-00 
7015 99-00 
7015 99-00 
'1017 99-00 
'1020 99-00 
?021 99-e0 
'1022 99-40 
?02:5 99-00 
7024 99..i08 
7025 99--08 
7026 99-09 
70?:I 99---
?028 99-00 
7029 99--01 
7030 99-09 
7031 99--09 
7032 99-09 
7033 99-00 
7035 99'-410 
'1036 99-00 
7037 99-09 
7040 99--00 
7041 99-'IJ0 
7042 99-00 
7043 99-00 
7044 99--00 
7045 99-00 
'1046 99-00 
7047 99-00 
'1048 99-ee 
7049 99-00 
7050 99--00 
7051 99-00 
7052 99-00 
,7053 99-00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.E:RfASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
H_. C .M .MERCANCIAS RGLMTO. JOJJ/80 
I. C. M .HERCI REG. JOJJ/80 
M. C .M.MERCADORIAS REG. :SOJJ/80 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
213 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
m4Tl'TIICMllJ0J' 
I 01101 I 13102 I 2n102 I 01/04 I 01/05 I 01101 I 25/12 I I I I I 
NN /100 KG I 1969 I 1989 I t989 I 1989 I 1989 I 1969 I t989 I I I I I 1 __ , __ , ___ J __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ ,_-_1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT la&/4103l89/031a1a9/0449la9/0806l89/t12Bl89/1876l89/3843I I I I I 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 
M.U.B VARER fORORDN.30JJ/BO W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDORN.3033/BO 
M .C .A. PROOUCTS REG. JOJJ/80 M.C.H.MERCAHCIAS RGLHTO.JDJJ/80 
M .C .H .HARCHANDISES REG. JOJJ/80 l.C.H.HERCI REG.JOJJ/BO 
M.C.B. GDEDEREN VER.JOH/BO H.C.M.MERCAOORIAS REG.JOJJ/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JO]J/80 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7055 99.- I - - I - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7056 99--00 I - - I - I - I - I - I - I I I I -
I I I I I I I I I I 
-
7057 99-00 I - - I - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I 
- ?060 99-00 I - - I - - I - I - l - I I I 
I I I I I I I I 
- 7061 99-00 I - - I - - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
-
7062 - 99410 I - - I -· - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
-
7063 99-00 I -50431 - I - - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
- 7064 99-00 I -55471 - I - - I - I - l - I I 
I I I I I I I I 
-
7065 99-00 I - I - I - - I - I - I - I I I 
l I I I I I I I I I 
- 7066 99--e0 I - I - I - I - - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
-
7067 99,-00 I -50261 - I - I - - I - I - I I I I 
I I I I I I ·1 I I I 
- 7068 99-00 I -53871 - I - I - - I - - I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7069 99-00 I -58911 - I - I - - l - - I I I I 
I I l ! I I I I I 
- 7070 99,-00 I - I - I - I - - I - - I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7071 99-00 I -50381 - I - I - - I - - I I I 
I I I l I I I I I I 
- 7072 99--00 I --54161 - I - I - I - I - - I I I 
I I I I I I I I I 
-
7073 99-00 I -57771 - - I - I - I - - I I I 
I I I I I I I I 
- 7075 99,-00 I -50281 - - I - I - I - l - I I I 
I I I I I I I I 
- 7076 99-00 I -54601 - - I - I - I - l - I I 
I I I I I I I I 
- 7077 99--08 I -58381 - - I - I - I - I -- I I 
I I I I I I I I 
- 7080 99-eet I -75371 - - I -61011 - I - I - I I 
I I I I I I I I 
- 7081 99---00 I -79691 - ·- I --64511 ·- I - I - I I 
I I I I. I I I I 
-
7082 99-., I -83471 - I -51681 -67571 - - I - I I 
I I I I I I I I I 
- 7083 99-00 I -87081 - I -5391.I -70491 ~ - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7084 99..fJ0 I -92121 - I -57031 -74571 - - I - I I I 
I I I I I I I I I 
- 7085 99-00 I -78811 - I - I -64011 - - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7086 99-00 I -83131 - I -51821 -67511 - - I - I I I 
I I l I I I I I I 
- ?087 99-410 I -86911 - I -54161 -78'571 - - I - I I I 
I I I I I I I I I 
- 7088 99--00 -9052) - I -56591 -73491 - - I - I I 
I I I I I I I 
- 7090 99-00 -82711 - I -51941 -67431 - - I - I 
I I I I I I 
-
7091 99--00 -87031 - I -54621 -79931 - I - I - I 
I I I I I I I l 
- 7092 99-00 -90811 - I -56961 -73991 - l - I - I I 
I I I I I I I I 
- 7095 99-00 -86931 - I -54961 -71131 - I - I - I I 
I I I I I I I I 
- 7096 99--011t -91251 - I -57C6I -74631 - I - I - I I 
I I I I I I I I 
- 7100 99-00 - I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I 
I 01101 I 13102 I zt/02 I eue.t I 011~ I 01101 I 25/12 I 
11N /180 KG I 1009 I 1989 I t989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I I I I I 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ ,_, -'--
I I I I I I I. I I I I I 
NO. Rl!DLDIDIT l88/4103l89/0518l89/0449l89/0806l89/t12Bl89/1876l89/3843I I I I I 
, __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B VARER fORORDN,JOJJ/80 V.A.B.ERfASSTE WAREN VERDORN.JOlJ/80 
M.C .A. PRCl>UCTS REC. JOJJ/80 M. C .M.MERCANCIAS RCl.HJO. lOJJ/80 
H.C.H.MARCHANDISES REC.JOlJ/80 i. C .M.MERCI REG. JOH/BO 
M.t.B. CD£DEREN VER.JOll/80 M. C .M.MERCAOORI'-S REG. JOH/80 
N.E.R.RPOIONTA KAN.JOJJ/80 
ITALIA TABLEAU I 
I 
'7101 99-88 I 
I 
7102 99-ee I 
I 
7103 99-80 I 
I 
?104 99-ee I 
I 
1105 99-09 I 
I 
7106 99-88 I 
I 
7107 99-- I 
I 
7108 99-80 I 
I 
7109 99-ee I 
I 
7110 99.4J0 I 
I 
7111 99-80 I 
I 
7112 99-08 I 
I 
7115 99-08 I 
I . I I 
7115 99-fJ8 I I I 
I I I 
?116 99-88 I I I 
I I I 
711'7 99--08 I I i 
I I I 
7120 99-89 I I I 
I I I 
7121 99--80 I. I I 
I I I 
7122 99-ee I I 
I I 
7123 99-88 I I 
I I 
?124 99-00 I I 
I I 
7125 99 .. I I 
I 
7126 99-08 I 
I 
'112'7 99-fJ8 I 
I I 
7128 99-fJ8 I I 
I I 
7129 99-08 I I 
I I 
71~ 99-0D I I 
I I 
'7131 99-811J I I 
I I 
7132 99-ee I I 
I I 
"1133 99-ee I I 
I I 
7135 99-e9 I I 
I I 
7136 99-ee I I 
I I 
7137 99-08 I 
I I I I 
7140 99-08 I 
'LlJ I I I 7141 99-09 I I I I I I 
215 
TRAT'l"l.'IIJM001 
I 01101 I 13;02 I ~102 I 01/04 I 01;0~ I 01101 I 25/1.2 I I I I I 
MN /1f/J0 KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I I I I I 
'~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-I~-
I I I I I I I I I I I I NO. RmLINJ.iffl' 1aa;4103l89/031s1s9/0449l89/0806l89/1128IB9/1876IB9/384:3I I I I 
l~-1~-'~-1~_1~-'~-l~-'~-1~-'~-'~-'~~ 
M.U.B VARER fORORDN.JOJJ/80 W.A.B.ERfASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 M.C .M.MEACANCIAS AClM,JO. JOJ.l/80 
M.C.M.MARCHANOISES REG.JOH/SO J .C .M.MEACJ REG. JOJJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER,3033/80 M.C.M.MEACAOORIAS R[G.JOJJ/90 
N.E. n. nPOIONTA KAN. 3033/90 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7142 99-00 I - I - I' - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7143 99----00 I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I l I I I I I I I 
-
7144 99-00 I - I - I - I - - - I - I I I 
I I I I I I I 
- 7145 99-00 l - I - I - I - - - - I I I 
I I I I I I I 
-
7146 99-00 I - I - I - - - - - I I I 
I I I I I I 
- 7147 99-e0 I - I - I - - - - - I I I 
I I I I I I I 
-
7148 99-00 I - I - I - - - - - I I I 
I I I I I I 
- 7149 99-00 - I - I - - - - - I I 
I I I I I 
- 7150 99-00 - I - I - - - - - I I I 
I I I I I 
- 7151 99-00 - I - I - - - - - I I I 
I I I I I 
-
7152 99-00 - I - I - - I - - - I I I 
I I I I I 
- 715:5 99-00 - I - I - - - - - I I I 
I l I I I 
- 7155 99-00 - I - I - - - - - I I I 
I I I I I 
- 7156 99-00 - I - I - - - - - I I 
I I I I 
- 7157 99-00 - I - - - - - - I I j I I 
- 7160 99..fl0 - I - - - - - - I I I 
I I I I 
- 7161 99-00 - I - - - - - I - I I I 
I I I I 
- 7162 99..fl0 --49611 - - - - - I - I 
I I I I 
-
7163 99-00 -53221 - - - I - - - I 
l I I 
- 7164 99-00 -58261 - - - I - I - - I 
I I I I I 
-
7165 99-00 - I - - - I - I - - I 
I I I 
- 7166 99-00 - I - - - I - - - I 
I I I 
-
7167 99---00 -5:3051 - - - I - - - I 
I I I 
- 7168 99-00 -56661 - - - I - - - I 
I I I 
- 7169 99-00 -61701 - - -5011 - - - I 
I l I I 
- 7170 99-00 - I - I - - - - - I I 
I I I I I 
- 7171 99.--00 -53171 - I - - - - - I I 
I I I 
?172 99 00 I -569:>f I - - ·- - I I 
I I I I 
-
71?3 99-00 I --6056! - I .:. - - '. - -
I I I 
- 71?5 99-00 I -53071 - I - - - - -
I I I 
-
7176 99-00 I -57391 - I - - - - -
I I I I I 
- 7177 99-00 I -61171 - I - I -50231 - - - I 
I I 1 I I I 
- 71B0 99-00 I -78161 - I - I -65221 - - - I 
I I I I I I 
- 7181 99-00 I --82481 - I -51071 -66721 - - - I 
I I I I I I 
- 7182 99-:00 I -86261 - I -53411 -69781 - I - - I I 
I I I I I I I I 
1NAT.r.l'lltJIOOl' 
I 01101 I 13102 I ~,02 I et/04 I 0110s I 01107 I 25/12 I I I I I 
11N /11/Jb KG I t989 I 1959 I 1989 I 1909 I 1909 I 1969 I 1969 I I I I I l __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ f __ 1 __ 1_, _I __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLl!NIH'.l' f88/4103f89/0318f89/0449IB9/0806l89/t:U?Bl89/t876l89/3643I I I I I 
'--'---'--'--'--'--'--'--'--'--'---'--
H.U.B VARER roRORDN.JOH/80 W.A.O.ERrASSTE WARCN V[RDORN.JOJJ/80 
M.C.A.PRCl>UCTS REG.JOJJ/80 M. C .H.HERCANCIAS RGL HTO. JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOH/80 I .C.M.MERCI REG.JOJJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 M.C.N.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
N.E.R.RPOIDNTA KAN.JOJJ/80 
ITALIA TABLEAU' I I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I I 
-
'1183 99-09 I -89871 - -55641 -72701 - I -· I . - I I I I I 
I I ! I I I I I I I I 
- 7185 99-ee I -81601 - -506?1 --662.21 - I _, I - I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7186 99-ee I -8592( - -53551 -69721 - - I - I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7187 99-80 I -89791 - -55891 -72781 - - I - I I I 
I I' I I I . I I I 
- '7188 99-88 I -93311 - -58121 -75701 - - l - I I I 
I I I I I I I I 
- 7190 99-08 I -85501 - -53671 -696<11 - - I - I I I 
I I I I I I I I 
-
7191 99-ee I -89821 - -563:)I -73141 - - I - I I I 
I I I I I I I I 
- 7192 99-80 I -9360( - -58691 -762.01 - - I - I I 
I I I I I I I I I 
-
7195 99-00 I -89121 - -56111 -73341 - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
- '1196 99-08 I -94041 - I -59391 -76841 - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7200 99-ee I - I - I - I - ! - I - I - I I I. 
I I I I I I I I I I 
- '1201 99-08 I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7202 99-e0 I - I - I - I - I -
' 
- I - l I I 
I I I I I I I I I I 
- '1203 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
?3M 99-08 I - I - I - I - I - I -· I - I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- '1205 99-08 I - - I - I - I - I -· I - l I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7206 99-ee I - - - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7207 99-00 I - ·- - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7208 99-00 I - - - I - I - l - I - I I I ,. 
I I I I I I I I 
- 7209 99-00 I - - I - I - I ·- I - I I 
I I I I I I 
-
7210 99-08 I - - - I - - I - I - I I 
I I I I I 
-
'1211 99--- I - - - I - - - I - I I 
I I I I I I 
-
'1212 99-08 I - I - - I - - - I - I I 
I I I I I I 
- '1213 99-40 I - 1 ·- - I - - ·- I - I I 
I I I I I I 
-
7215 99-08 I - I - - I - - - I - I I I 
I I I I I I I 
- 7216 99-00 I - I - - I - - - I - I I 
I I I I J I I 
-
7217 99-08 I - I -' - I - I - - I - I I I 
I I I I I I 
-
7220 99-e0 
- I - ... - - - I - I I I 
I I 1- I I I 
- 7221 99-08 - I - - - - - I - I I I 
I I I I 
- 7260 99-08 - I - - - -· - I - I I 
I I I I 
- 7261 99-ee -53311 - - - - - I - I I 
I I I I 
- 72.62 99--- -57091 - - - - - I - I I 
I I I I I 
-
7263 99-ee -60701 - - - - I - I - I I I 
I I I I I I I 
- 7264 99-08 -65741 - - -53141 - I - I - I I I I 
I I I I I I I I 
- 7265 99-- -52431 - - - I - I - I - I I I I 
I I· I I I I I I I 
ffiA'1T111C11001' 
I 01101 I 13;02 I ~102 I 01/04 I 01105 I 01101 I 2.5/12 I I I I I 
MN /lfllb KG I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 I I I I I 1 __ 1 __ 1~-'~-l~-'~-1 __ 1 __ 1~_1 ___ 1_. __ 1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rlmr..DIRNT l88/4103l89/031a1a910449Ja9/0806le9/1128IB9/1876l89/38t3I I I I I 1 __ ) __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1_ _ , __ 1 __ _1 __ , __ 1 __ 
M.U.B VARER fOROROH.JOJJ/80 W.A.8.ERfASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 M.C.M.MERCANCIAS RGl.MJO.JOJJ/80 
M.C.H.MARCHANDISES REG.3033/80 I .C .M.MERCI REG. JOH/BO 
M.C.B. GOEDEREN VER.3033/80 M.C.M.MERCAOORIAS REC.3033/80 
N.E.n.nPOIOHTA KAN.JOJJ/80 
. 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7266 99-00 I -56751 - - I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7'H57 99-00 I -61b53I - - I - I .. I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7268 99-00 I -64:141 - - I -52861 - I - I - I I I I I 
I I I I I I I 1 I I I 
- 7.269 99-00 I -69181 - - I -56141 - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7Z70 99-00 I -56~1 - - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I 1, 
- 7Z'11 99-00 I -60651 - - I - I - - I - I I I 
I I I I I I I I 
-
7Z'12 99--00 I -64431 - I - I -52561 - - - I I I I 
I I I I I I I I 
- 72:13 99-00 I -68041 - I - I -55481 - - - I I I 
I I I I I I I I 
-
7Z'15 99--00 I -60551 - .. I -49701 - .. - I I I 
I I I I I I I 
.. 72:16 99-00 I -64871 - - I -53201 .. - - I I I 
I I I I I I I 
- 7280 99-00 I -64771 - - I -53401 - - - I I I I 
I I I I I I I I 
- 7300 99-00 I - I - - I - I - I - .. I I I I 
I I I I I I I I I 
.. 7301 99-00 I - I .. .. I - I - I - - I I I I 
I I I I I I I I I I 
- '7:502 99-00 I - I - - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7303 99-00 I - I - .. I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7~ 99--00 I - I - I - I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7:505 99-00 I .. I .. I - I .. I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7306 99-00 I - - I - I - I - - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I 
.. 7307 99-00 I - - I - I - I - - I - I I I I I 
I I I I I I I I l I 
- 7308 99-.eJ0 I - - I - I - I - - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7309 99-00 I - - I .. I - I - - I - I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7310 99-00 I - - I - - I - - I - I I I I 
I l I I I I I 
-
?311 99-00 I - - I - - I - - I - I I I 
I I I I I I 
- 7312 99-00 I - - I - - I - - I .. I I 
I I I I I I I 
- 7313 99-00 I - I - I - - I - - I - I I 
I I I I I I I 
- 7:515 99-00 I - I - I - - I - I - I - I I 
I I I I I I I I 
-
7316 99-00 I - I .. I .. - I - I - I - I I 
I I I I I I I I 
- 7317 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I I I 
-
7320 99-00 I - I - I .. I - I .. I - I - I I I I 
I I I I I I .I I I I I I 
7321 99-00 I - I - I - I - I I - I - I I I I I 
I I I . I I I I I I I I I 
- 7360 99-00 I -49871 - I - I - I .. I - 1 - I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7361 99-00 I -54191 - I - I - I - I - I - I I I . I I 
I I l I I I I I I I I I 
- 7362 99..- I -57971 - I - I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7363 99--00 I -61581 - I - I -49741 - I - I - I I I I I 
l I I I I I I I I I 1 I 
-
7364: 99-00 I -66621 - I - I -53821 - I - I .. I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
Ill /1N KG 
I 01101 I 13/02 I 21102 I e:t/04 I 01105 I 01101 I 2:;112 I I I ! I 
I 1969 I 1989 I 19139 I t989 I t989 I 1989 I 19139 I I I I I 
___________ 1 __ 1 __ , __ ) __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l88/4103l69/0318l69/0449IB9/0806l89/t12.8IB9/1876l89/3843I I I I I 
_______ ......_..,.....1 __ 1 __ , __ , ___ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 ___ _1 __ 1 __ 
M. u.e VARER fORDRDN. JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG,JOJJ/80 
N.C.H.HARCHANDISES REG.lOlJ/80 
M,C.B. 6DEDEREN VER.JOJ]/80 
N.E.n.nPDIDNTA KAN.]0})/80 
ITALIA TABLF.AIJ 
?365 99-08 
7366 99--08 
7567 99--08 
7368 99--00 
7369 99'-00 
7370 99-00 
7371 99-ee, 
7372 99-00 
7373 99-00 
7375 99--
7376 99-ee 
7380 99 .... 
7400 99-00 
7401 99--ee 
7402 99--08 
7403 99-08 
'7404: 99-ee 
7405 99--
7406 99-00 
'14'111 99-80 
7408 99-00 
7409 99--
7410 99-ee, 
7411 99-
7412 99--
7413 99-08 
7415 99-00 
7416 99--09 
7417 99--09 
'7420 99-e8 
7421 99--08 
7460 99--00 
7461 99-ee, 
'7462 99-00 
7463 99--08 
,-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-53311 
I 
-57631 
I 
-61411 
I 
-65021 
I 
-711061 
I 
-57211 
I 
-61531 
I 
-65311 
I 
-68921 
I 
-61431 
I 
-65751 
I 
-6565 
-50701 
I 
-55021 
I 
-58801 
I 
-62411 
I 
I-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W. A.B .ERfASSTE WAREN VEROORN. JOJJ/80 
H.C.M.MERCANCIAS RGU4l0.JOJJ/80 
I. C .M .MERCI REG. JOJ:,/80 
'M,C.M.MERCADORIAS REG.JOJl/80 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-49621 
I 
-52741 
I 
-56621 
I 
I 
I 
-5e161 
I 
-53241 
I 
-56161 
I 
-50381 
I 
-53881 
I 
-Meel 
I 
I 
I 
I 
-58311 
I 
219 
' 
mA'lTl'l«JIOOI 
I 01101 I 13;02 I ~102 I 01104: I 01/05 I 01101 I 25/12 I I I I I 
MN /100 KG I 1989 I 1989 I 1969 I 1900 I 1969 I 1969 I 1969 I I I I I 
'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-1~-1~-I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!XJLDIEN'l' l88/4103l89/0318l89/11449IB9/0806l89/11.28l89/1876l89/3843I I I I I 
'--·'--~-·-'-·-·-'-----'----'---'~-I __ , ____ , __ , __ , __ 
M.U.8 VARER fORORDN.JOJJ/BO W.A.8.ERfASSTE WAREN VERODRN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 H. C .H .HERCANCIAS RGLHJO. JOJl/80 
M.C.M.MARCHANOISES REG.JOJJ/SO I.C.H.HERCI REG.JOJJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 M. C .M .MERCADORIAS RfG. 3033/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I I I 
I' I I I I I I I I I I I 
-
7464: 99-00 I -67451 - I - I -5"51 - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7465 99-00 I -54141 - I - I - I - I - I - I I I 
I l I I I I I I I I 
- 7466 99-00 I -58461 - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7467 99·-e0 I -62241 - I - I -50451 - I - - I I I 
I I I I I I I I I 
- ?"68 99-00 I -65851 - I - I -53371 - I - - I I I. 
I I I I I I I I I 
- ?470 99...e0 I -58041 - I - I - I - I - - I I I 
I I I I I I I I I 
- 7471 99-00 I -62361 - I - I -50611 - l - - I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7472 99-00 I -66141 -· I .. I -53871 - I - - I I I I 
- I I I I I I I I I I 
-
7475 99--410 I -62261 - I - I -51911 - I - - I I I I 
I I I I I I I I I I 
- '1476 99-00 I -66581 - I - I -54511 - I - - I I I I 
I I l I I I I I I I I 
- 7500 99-00 I - I - I - I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7501 99-00 I - I - I - I - l - - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7502 99-00 I - I - I - I - I - - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
'1503 99--00 I - I - I - I - I - - . I - I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7504 99-00 I -53971 - I - I - I - - - I I I I 
i I I I I I I I I 
- 7505 99...e0 I - I - I - I - I - - - I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7506 99-00 I - I - I - - I - - - I I I I 
I I I I I I I I 
- 7507 99.--, I - I - I - - I - - - I I 
I I I I I I 
- 7508 99-00 I -52371 - I - - I - - - I I 
I 1 I I I I I 
-
'1509 99--00 I -57411 - I - - I - I - - I I 
I I I I I I I 
- 7510 99-00 I - I - I - ·- I - I - - I 
I I I I I I I 
- 7511 99-00 I - I - I - - I - I - - I I 
I I l I I I I 
- 7512 99-00 I -52661 - I - - I - I - - I I 
I I I I I I I 
- '1513 99-00 I -56271 - - - I - I - - I I 
I I I I I I I 
-
7515 99-00 I - I - - - I - I - I - I I 
I I I I I I I I 
- 7516 99-00 I -53101 - - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I I I I 
-
751'7 99-00 I -56881 - - I - I - I - I - I ,, I I 
I I I I I I I I I I 
- 7520 99--00 I -53001 - - I - I - I - I - I I I I 
99.:.ee I l I I I I I I I I 
-
7521 I -57321 - - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7560 99-00 I -52191 - - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7561 99-00 I -56511 - - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7562 99-00 I -60291 - - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7563 99-00 I -63901 - - I -51501 - I - I - I I I I 
I I I I I I I l I I 
- 7564 99.,00 I -68941 - - I -55581 - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7565 99-00 I -55631 - - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 
~-
.. 
I 01101 I 13102 I z,102 I 01/04 I 01105 I 01101 I 2.5/1.2 I 
11N /1f!IIJ KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I I I I I 
-------~'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'---1~-'---'~-I I I I I I I I I I I I 
l88/4103l89/0318l89/0449l.89/eee&IB9/112.8l89/1876l89/3843I I I I I 
________ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ L. __ 1_ _ 1 __ , __ , __ 1_ _ 
H.U.B VARER fORORON.JOJJ/80 
M.C.A.PRCEUCTS REG.JOJJ/80 
H.C.M.NARCHANOISES REG.JOJJ/80 
M. C. B. GOEDE REN VER. JOJJ/80 
N.E.n.nPDIONTA KAN.)O]J/80 
ITALIA TABLEAU 
7566 99-fJe 
?567 99-f/llJ 
7566 99-f/llJ 
7570 99-80 
'1571 99-00 
7572 99--e& 
7575 99--e& 
7576 99--e& 
7600 99-00 
7601 99--00 
7602 99-80 
7603 99--08 
\ 7604: 99-09 
'1605 99-00 
'1606 99-ee 
7607 99-418 
'1608 99..ee 
7609 99-00 
7610 99-ee 
7611 99-"8 
7612 99-f/llJ 
7613 99-00 
7615 99 ... 
7616 99--88 
7617 99-f/llJ 
7620 99.-ee 
7621 99-88 
77Vla 99-fJli!I 
'1701 99-08 
7702 99--00 
?703 99-00 
7704 99-00 
'1705 99-88 
7706 99 .• 
7707 99-08 
I 
I 
-59951 
I 
-63751 
I 
-67341 
I 
-59531 
I 
-63851 
I 
-67631 
I 
-63751 
I 
-fi8071 
I 
-51.571 
I 
-55891 
I 
-59671 
I 
-63281 
I 
.,.68321 
I 
-55011 
I 
-59331 
I 
--63111 
I 
-66721 
I 
-71761 
I 
-58911 
I 
-63231 
I 
-67011 
I 
-70621 
I 
-63131 
I 
-67451 
I 
-71231 
I 
-67351 
I 
-71671 
I 
-57661 
I 
-61981 
I 
-65761 
I 
-69371 
I 
-744.11 
I 
-61101 
I 
-65421 
I 
-69201 
I 
V.A.B.ERfASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
M. C .H .MERCAHCIAS RGLMTO. JDJJ/80 
I .C.M.MERCI REC.JOJJ/80 
M.C.H.MEACAOOAIAS REG.JOJJ/80 
I 
I 
I 
I 
-51581 
I 
-54501 
. I 
I 
I 
-51941 
I 
--55801 
I 
-52141 
I 
-55641 
I 
I 
I 
I 
I 
.I 
I 
-M1861 
I 
-5'961 
I 
I 
I 
- ,I I- --
1 I 
I -58961 
I I 
I -53881 
I I 
I -57961 
I I 
I 
I 
-51521 
I 
-54381 
I 
-57301 
I 
-51521 
I 
-55821 
I 
-58881 
I 
-552.21 
. I 
-58721 
I 
I 
I 
I 
I 
-52611 
I 
-55531 
I 
-59611 
I 
I 
I 
I. -52551 
I I 
I -55611 
I I 
221. 
TRA'1T171CMOOF 
I 01101 I 13102 I 'n/02 I 01./04 I 0110s I 01101 I 25/12 I I I I I 
MN /100 KG I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I 1969 I I I I I 
'~-1-·~'-.~'~-1~-1~-'~-1-·-'~-'-'~I __ I~-· 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJDIJJmn' l68/4103l69/031st89/0449l89/8806l69/t128189/1876l89/3843I I I I I 1 __ , __ 1 __ , __ J_. _, __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
H .U .B VARER fORORDH. 30:;JJ/BO W.A.B.ERFASSTE WAREN VERDDRN.JOJJ/BO 
M.C.A.PROOUCTS REC.JOJJ/80 H.C.H.HERCANCIAS RGLMJD.JOJJ/80 
H.C.M.HARCHANOISES REG.3033/80 I.C.H.HERCI REG.JOJJ/80 
M.C.B. GOEOEREN VER.JOH/BO M.C.M.MERCADORIAS REG.JOH/BO 
N. E. TI. TIPOIONTA KAN. JOJJ/80 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7708 99-00 -72811 - I - I -58531 - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 1710 99-00 -65001 - I - I -52471 - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7711 99-00 -69321 - I - I -55971 - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7712 99-00 -73101 - I - I -59851 - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7715 99-00 -69221 - I - I -56171 - I - I - I l I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7716 99-00 -7~1 - I - I -59671 - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
'i'?:?Jb 99-00 -56531 - I - I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7721 99-00 -62851 - I - I -49931 - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7722 99-00 -66631 - I - I -52991 - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7723 99-00 -70241 - I - I -55911 - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7725 99-00 -61971 - - I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I 
- ?726 99-00 -66291 - - I -52931 ·- I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
- 77?:7 99-00 I -7007( - - I -55991 - I - . I - I I I 
I I I I I I I I I 
- 7728 99-00 I -73681 - -· I -5891 I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
- 77'!/D 99-00 I -65871 - - I -52.851 - I - I - I I 
I I I I I I I I 
- 7731 99-00 I -70191 - - I -56351 - I - I - I I 
I I I I I I I I 
-
7732 99-00 I -73971 - - I -59UI - I - I - I I 
I I I I I I I I 
- 77'55 99-08 I -?0091 - - I -56551 - I - I - I I 
I I I I I I I I I 
-
77~ 99-00 I -74411 - - I -f30051 - I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7740 99-00 I -75251 - - I -59701 - I - I - I I I 
I I I I I I I I I 
- ?741 99-'!10 I -79571 - - I -63201 - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
- 7742 99-00 I -83351 - -51601 -66261 - - I - I I I 
I I I I I I I I 
- 7745 99-00 I -78691 - - I ~, - - I - I I I 
I I I I I I I I 
- 7746 99-00 I -a30tl - -51741 ··66201 - - I - I I I I 
I I I I I I I I 
-
1747 99-00 I -86791 - -M061 -69261 - - I - I I I 
I I I I I I I I 
·- 7750 99-00 I -82591 - -51.861 -66121 - - I - I I I 
1 I I I I I I I 
- 77!>1 99 .. -, I -86911 - -MMI -69621 - - l - I I I I 
I I I I I I I I I .I .. 
- 7760 99--00 I -91971 - I -56931 -72961 - - I - I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7761 99-00 I -96291 - I -59611 -76461 - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7762 99-00 I -100011 - I -61951 -·79581 - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I -1 I 
-
7765 99-00 I -95411 - I -594:11 -75961. - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I 1 I 
- 7?66 99-00 I -997:51 ·- I -62091 -79461 - I - 1 - I I I I I 
I I I I I I 1 I I I I I 
- 7770 99-00 I -99311 - I -62211 -79381 - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7771 99--00 I -1036~1 -50671 -64891 -82881 - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7700 99-00 I -108691 -51751 -67291 -86231 - I - I -50611 I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
TRA'1"1'TIDl001 
I 01101 I 13102 I rt/02 I 91/IM I 01/05 I 01101 I 25/12 I I I I I 
11N /180 KG I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1909 I 1989 I 1989 I I I I I 
, __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1__1 __ , __ , __ , __ 1_._1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
tl). RllDLIJIDl'l' l88/t103l89/031a1a9/0449l89/8886l89/112Bl89/187&l89/3843I I I I I 
, __ 1 __ 1 __ _1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B VARER fORORDN.JOJJ/80 W.A.B.ERfASSTE WAREN VCROORN.3033/80 
M.C.A.PRll>UCTS REG.3033/80 H.C.H.MERCANCIAS RGUUO.JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REC.JOJJ/80 I. C .H.MERCI REG. JOJJ/80 
M.C.B. GDEDEREN VER.JOJJ/80 M.C.N.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
N.E.n. nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7781 99--ee I -11:5011 -53811 -69'.171 -89731 - - I -52651 I I 
I I I I I I I I ,1 
- 7785 99--011t -112131 -54011 -69711 -89231 - - I -52311 I I 
I I I I I I I I 
-
7786 99--011t -116451 -56071 -72451 -92731 - - I -54351 I I 
I I I I I I I I 
- 7800 99--80 - I - I - I - I - - I .. I I I 
I I I I I I I I 
- 7801 99--011t - I - I - I - I - - I - I I I 
I I I I I I I 
- '1810 99--011t -10'1381 -51121 -664'11 -86921 - I - I ---52061 I 
I I I I I I i 
- 7811 99-00 -111701 -53181 -69151 -99421 - - -54101 I 
I I I I I I 
- 7812 99-00 -115481 -54981 -71491 -93481 - - -55661 I I 
I I I I I I 
- 7815 99-00 -110621 -53361 -68951 -69921 - - -53761 I 
I I I I I I 
-
7816 99-00 -115141 -55441 -71631 -95421 - - -55801 I 
I 
' 
I I I I I 
- 7817 99-e8 I -118921 -57241 -rm1 -96481 - - -57581 I 
I I I I I l 
- '1Ba0 99-00 - I - I - I .. I .. - - I I 
I I I I I I I 
-
'7821 99-00 - I - I - I - i - - I - i 
I I I I I I I 
- 7830 99-- -114721 -55941 -71751 -93341 - I - I -55701 I 
I I I I I I I I 
-
?831 99..«a -U.9041 -58001 -74431 -96641 · - I - I -57"141 I 
I I I I I I 
- 7840 99-00 - I - I - ' - I ·- - I - I 
I I I I I 
-
7841 99-00 - I - I - - I - - l - I 
I I I. I I I 
- 7860 99-ee -54501 -· I - - I - - I - I I 
I I I I I I 
-
7861 99-e0 -58821 - I - - I - - I - I I 
1 I I I I I 
-
7900 99--09 - I - I - - I - - I - I 
I I I I I 
- 7901 99-00 - I - I - - I - - I - I 
I I I I I I 
- 7910 99 .. ·-110171 -52451 -68281 -a913I - , I - I -53361 -I I I I I I I I 
- 7911 99-- -114491 -54511 -70661 -92631 - I - I -55401 I I 
I I I I I I I I I 
-
7912 99--00 I -118271 -56311 -73221 -95691 - - -57181 I 
I I I I I I I 
-
7915 99-09 I -113611 -5471! -70681 -92131 - - -55061 
I I I I I I 
-
7916 99-ee I -117931 -56Tll -73361 -~I - - -57101 
I I I I I I 
-
7917 99-08 I -121111 -58571 -75701 -98691 - - -58881 
I I I I I I 
- 7920 99--00 I - I - I - I - I - - - I 
I I I I I I 
-
7921 99-08 I - I - I - I - I - - - I 
I I I I I I 
- 7930 99--00 I -117511 -57Zll -73481 -95551 - I - -57001 
I I I I I I I I I 
-
7931 99-08 I -121831 -593.'Sr -76161 -99051 - I - 'I -59MI I 
I· I I I I I I I I I I 
- 7940 99--00 I - I I - I ·- I .. I - I - I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7941 99-08 I ._ I - I - I - I -· I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7960 99-.00 I -57291 - I -· I - I - I - I - I I I I 
I I I I I I I I I I I 
·- 7961 99--00 I -61611 -· I - I -50671 - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
mATrDKJ/001' 
I 01101 I 13;02 I :ir1;02 I 01/04 I 01;0~ I 01101 I 25/12 I I I I I 
MN /1flll/J KG I 1989 I 1989 I 1969 I 1909 I 1989 I 1969 I 1969 I I I I I 
, __ , __ 1 __ , __ , __ ,~-'~-'~-· '--'~-'~-'--
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!DLDIENT l66/4103J89/031a1a9/0449l89/0606l89/11.28l69/1876l89/384:3I I I I I 
, __ 1 __ 1_ __ 1 ___ , __ , __ 1 __ 1 __ ,_._, __ , __ , __ 
M.U.B VARER fORORON.JOJJ/80 W.A.B.ERrASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.3033/80 M.C.M.MERCANCIAS RGUHO. JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDI5£5 REG.JOH/BO I .C.M.MERCI REG.JOH/BO 
M.C.B. GOEDEREN VER.3033/80 M.C.M.M£RCAOORIAS REG.3033/80 
N.E.n.TIPOIONTA KAN.JO:.U/80 
ITALIA TABLF.AU I I I I I I I I 
I I 1 I I I I I 
-
51.ll 99-00 -1~91 -671 --&>I -WI - - I -611 I I 
l I I I I I I I 
-
52ll 99-00 -2941 -1411 -1821 -2MI - - I -1291 I I 
I I I I I I I I 
- 53.XX 99-00 -4711 -2261 -2911 -3751 - - I -2861 I I 
I I I I I I I I 
- 54XX 99-00 -6321 -3031 . -5911 -5041 - - I -2761 I I 
I I I I I I I I 
-
55ll 99-00 -9271 -4441 -5731 -7381 - - I -4051 I 
I I I I I I I 
-
56:XX 99-00 -13771 -6601 ~11 -10971 - - I -6021 I 
I I I I I '1 I 
- 570I 99-00 -21101 -10121 -13041 -16811 - - -9221 I 
I I I I I I 
-
5711 99--00 -21101 -10121 -t3GMI -16811 - - -9221 I 
I I I I I I I 
-
5721 99-00 -29221 -14021 -18061 -23281 - - -12771 I ., 
! I I I I t I 
- 573I 99-00 -29221 -14021 -1aa6I -23281 - - -12771 I 
I I I I I I 
-
5741 99-00 I -37571 -18021 -23221 -29941 - - -16421 I 
I ! I I I I I 
- 5751 99-00 I -3'7571 -18021 -2.3221 -29941 - - -16421 I 
I I I I I I I 
- 5761 99-00 I -45921 -22031 :-28371 -36591 - - -2807 I I 
I I I I I I I I 
-
5771 99.00 I -45921 -22031 -28371 -36591 - - -21/J1/J7 I I I 
I I I I I I I I 
-
5781 99.-00 I -54271 -26031 -33531 -4~1 - - I -23721 I I 
I I I I I I I I I 
- 59ll 99-00 I -1391 -671 -861 -1111 - - I -611 I I 
I I I I I I I l I 
- 61ll 99-00 I -1181 -561 -731 -941 - - l -'41 I 
I I I I I I I 
- 6211 99-00 I -2491 -1191 -1541 -1981 - - -931 I 
I I I I I I I 
-
63ll 99-00 I -3981 -1911 -2461 -3171 - - -1491 I 
I I I I I I I 
- 64ll 99-00 I -5351 -2561 -3501 -4261 - - -2801 I 
I, I I I I I I 
- 65:XX 99-00 I -7831 -3761 --4841 -6241 - - -2931 I 
I I I I I I I 
- 66ll 99-00 I -11641 -5581 -7191 -9271 - - -4361 I 
I I I l I I I 
- 670X 99-00 I -1784:I -8561 -11021 -14211 - - -6681 I 
I I I I I I I I 
- 6711 99-00 I -17841 --8.">6 I -11821 -14211 - I - -6681 I 
I I I I I I I I I 
- 6721 99-00 I -24711 -11851 -152.61 -19661 - I - I -9251 I 
I I I I I I I I I 
- 6731 99-00 I -24711 -11851 -15261 -19681 - I - I -9251 I 
I I I I I I I I I 
- 6741 99-00 I -31761 -15241 -19631 -25311 - I - I -11891 I 
l i I I I I I I I 
- 6751 99-00 I -31761 -15241 -19631 -25311 - I - I .:.11a91 I 
I I I I I I I I I 
- 676I 99-00 I -38821 -18621 -23991 -30931 - I - I -14531 I 
I I I I I I I I I 
- 6771 99-00 I -38821 -18621 --23991 -30931 - I - I -14531 I 
I I I I I I I I I 
-
678X 99-00 I -45881 -22011 -2.8351 -36561 - I - I -17181 I 
I I I I I I I I I I 
- 69ll 99-00 I -1181 -561 -731 -94! - I - I -441 I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I l I I I I I I I 
I I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
"' 
MN /1"1e·m 
I 01101 I 09/01. I 23101 I 50/et I 00102 I 86/0:s I 13/83 I 20/83 I m/03 I 01104 I 10104 I 01105 
I 1969 I 1969 I 1989 I 1969 I 1909 I 1989 I 1969 I 1969 I 1989 I 1989 I 1909 I 1969 
-----~'~-!~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
' I I I I I I I I I I I , 
NO. RmLIIIEN'l' l86/4103l69/0014f89/0112l69/8193l69/1271l89/~1l89/0604:l89/0667l89/0726l69/0606l89/0684l89/1126 
-~-----'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B VARER FORDRDN.JDJ.1/BO 
M.C.A.PROOUCTS AEG.JOJJ/80 
M. C.H. HARCHANOI SES REG. JOH/80 
M .C .B. GDE0£R£N VtR. JOJJ/80 
N.E.n.nPOIDNTA KAH.}O)J/80 
UNITED KINGIDI TABLEAU 
0405 10 51 M-e0 
0403 10 53 81-00 
0t0310 59 M-e0 
0403 18 91 04 .... 
M:0319 93 M-4110 
0403 10 99 04--00 
0483 90 71 04-00 
0403 90 73 04.e0 
0403 90 79 04-00 
0403 90 91 04--00 
0403 90 93 M-00 
0403 90 99 04-00 
1517 10 10 15-00 
1517 90 10 15-00 
1704 18 11 17-00 
1704 18 19 17--00 
1704 10 91 17-00 
1704 18 99 17-00 
1704 90 51 • 17-01 
1704 90 55 • 17-04 
1704 90 61 • 17-04 
1704 90 65 • 17-04 
1?1M 90 71 . 17-M 
1704 90 75 • 17-01 
1704 90 81 • 17-02 
1704 90 61 7632 17-02 
171M 90 99 • 17-03 
1704 90 99 7632 17-03 
1806 20 10 . 1.8-01 
1806 29 30 • 16-01 
1806 .210 50 • 18-01 
1806 20 70 • 1801. 
1606 20 90 • 18-02 
1806 31 00 • 18-01 
1806 32 10 • 18-04 
W.A.B.ERFASST£ WAREN VERDORN.}OJJ/80 
M.C.M.MERCANCIAS RGI.MJO,JOJJ/80 
I.C.M.MfRCI REG.lO:JJ/80 
M.C.M.MERCAOORl,t,S REG.JOl:J/80 
I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -4,6891 -4,2811 -2,5491 -2,2431 I -4,WI -4,9951 -4,4861 -3,9751 -3,9751 -4,9951 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,3841 -4,9071 -2,9091 -2,5451 -2,2951 -5.1571 -5,681 I -5,1571 -4,567f. -4,52101 -5,6MI -2,248 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,1011 -7,0571 -t,1691 -3,6861 -3,3511 -7,3721 -a,2101 -7,3721 -6,5351 -6,4371 -s,0881 -3,187 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I ! I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-t.,6891 -4,2811 -2,5491 -2,2431 I -4,4861 -t,9951 -t,4861 -3,9751 -3,9751 -t,9951 
I I I I I I I I I I I 
-5,3841 --t,9071 -2,9091 -2,5451 -2,2951 -5,1571 --5,6811 -5,1571 -4,5671 4,52101 -5,6341 -2,248 
I I I I I I I I I I I 
-7,7071 -7,0371 -4,1891 -3,6861 -3,Mll -7,3721 -8,2101 -7,3721 -6,5351 ~.4371 -8,0881 -3,187 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I, 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
225 
I 12/06 I 19/06 I 'Hl/06 I 01101 I 31/01 I 01100 I 14/06 I 09;10 I 16/10 I 23/10 I 91111 I 13111 
1~,~,~1~1~1~1~,~,~,~1~,~ 
______ 1 ___ ( ___ 1 ___ 1~-1~-'~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-
I I I I I , I I I I I I I 
NN /1fJIJ KG 
NO. RmLINENT l89/1591l89/1692IB9/1785IB9/1876l89/2296l89/2388l89/2456l89/3801l89/3069l89/515'1l89/3255J89/5364 
_______ 1 ___ 1~-'---'~-1~-'~-1~-'~-'---'~-'~-'~-
M.U.B VARER roRORDN.JOH/80 
M.C .A. PRODUCTS REG. JOH/BO 
M.C.H.HARCHANOISES REG:JOH/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E.TI.OPOIONTA KAN.JOJJ/80 
UNITED KINGIO( TABLEAU 
0403 10 51 04-e0 
0403 10 53 04-00 
04:03 10 59 04-00 
0403 10 91 04--00 
0403 10 93 04-00 
0403 10 99 04-00 
0403 90 71 04-00 
0403 90 73 04--00 
~3 90 79 04--00 
0403 90 91 04-00 
0403 90 93 04-00 
0403 90 99 04-00 
1517 10 10 15-00 
1517 90 10 15-00 
1704 10 11 17-00 
1704 10 19 17-00 
1704 10 91 17-00 
1704 10 99 17--00 
1704 90 51 • 17-01 
1?04 90 55 
* 
17-01 
1704 90 61 • 17-01 
1704 90 65 
* 
17-01 
1704 90 71 • 17-04 
1704 90 75 
* 
17-01 
1704 90 81 • 17-02 
1704 90 81 7632 1741)2 
1704 90 99 
* 
17-03 
1704 90 99 7632 17-03 
1806 .20 10 • 18-01 
1806 20 30 • 18-01 
1806 20 50 • 18-01 
1806 20 70 • 18-01 
1606 20 90 
* 
18-02 
1806 31 00 . 18-0t 
1806 32 10 
* 
1~ 
W.A.B.ERfASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
H.C.H.MERCANCIAS RGlHTO.JOJJ/80 
I.C.H.MEACI AEG.JOJJ/80 
H. C .H .MERCADORIAS REG. JOJJ/80 
I , I 
I I I I I I I I I I I 
-4,3121 -4,7321 -5,9941 -6,6261 -5,2591 -4,6271 -5,7841 -7,M6I -8,3061-10,3861-10,attl-11,999 
I I I I I I I I I I I 
-4,B.'571 -5,3141 -6,7211 -7,4481 -5,9841 -5,211181 -6,4941 -7,9021 -9,3331-11,5581.-11,4441-13,466 
I I I I I I I I I I I 
-6,8781 -7,5501 -9,5621-10,5691 --B,3691 -7,3811 -9,227l-11,240l-13,253l-16,441)-16,273l-19,125 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I -2,6051 -2,5791 -3,051 
I I I I I I I I I I I I 
I -4,:s121 -4,7321 -5,9941 -6,6261 -5,2591 -4,6271 -5,?MI -?,0461 ...a,308J-10,3061-10,an1-11,989 
I I I I i I I I I I I I 
I -4,B.'571 -5,3141 -6,1211 -7,4481 -5,9841 -5,211181 -6,4941 -7,9021 -9,3331-11,5581-11,4441-13,466 
I I I I I I I I I I I I I -6,s1e1 -7,5501 -9,562J-10,569I -8,3891 -7,3811 -9,2271-11,m1-13,253l-16,441l-16,273l-19,125 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I -2,6051 -2,5791 -3,031 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I -2,1541 -2,6121 -2,6451 -3,116 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I -2,1541 -2,6121 -2,6451 -3,1ea 
I I I I I I I I I I I 
I I -2,2101 -2,4891 I I I I I -2,5241 -2,5001 -2,981 
I I I I I I I I I I I 
I I -2,2101 -2,4891 I I I I I -2,5atl -2,5801 -2,981 
I I I I I I I I I I I 
I -2,3491 -2,4791 -2,1921 1 I I ~2,2971 -2,8261 -2,eee1 -3,24:9 
I I I · I I I I I I I 
I -2,3491 -2,4791 -2,1921 I I I -2,2971 --2,82.61 -2,aael -3,24:9 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I . I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 1 
I I , I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I 1 I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
mAT.r.lJflafF 
I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I I 
11N /1"111 KG I 1989 I 1969 I I I I I I I I I I 
'~-l~-'~.-1~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIPB'l' 189/3572189/36561 I I I I I I I I I 1 __ 1 __ , __ 1_ __ , ___ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ _1 __ 
M.U.B VARER fDRDRON.JOJl/80 W.A.8.ERfASSTE WAREN VEROORN.JO)Jieo 
H.C.A.PRWUCTS REG.JOJJ/8D N, C .N .MERCANCIAS RGLHTD. JOJJ/80 
N.C.M.NARCHANOISES REC.JOJJ/80 J .C.M.MERCI REG. lOJJ/80 
M.C.B. GD£0EREN VER.JOJJ/80 M. C. M. MERCADOAI AS REG. JOJJ/80 
N.E.TI.RPDIONTA KAN.JOJJJ/80 
UNITED KitmlJI TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I: I I I 
040310 51 M-40 l-15,565j-16,616j. I I I I I I I 
· 1 I I I I I I I I I 
0403 10 53 M-00 l-17,4621-16,6431 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
0403 10 59 M-00 1-24 ,8291-26 ,507 I I I I I 
I I I I I I I 
0403 10 91 04-00 I - I - I I I I I 
I I I I I I I 
0403 10 93 M-01 I -2,5901 -2,7651 - I I I r 
I I I I I I I 
0403 10 99 04-00 I -3,9351 -t,2011 I I I I 
I I I I I I I 
0403 90 71 04-00 l-15,5651-16,6161 I I I I 
I I I I I I I I 
0403 90 73 04-e0 l-17,4621-18,6431 I I I I 
I I I I I I I 
0403 90 79 M_. l-24,6291-26,507 I I I I I I 
I I I I I I I I 
0403 90 91 &1-00 I - I - I I I I I 
I I I I I I I 
0403 90 93 GM-00 I -295901 -2.1651 I I I I 
I I I I I I I 
0403 90 99 04-00 I -3,9351 --4.2011 I I I I 
I I I I I I I 
1517 10 10 15-00 I -4,0351 --4,3081 I I I I 
I I I I I I I 
1517 90 10 15--00 I -4,0351 -t,3081 I I I I 
I I I I I I I I 
1704 10 11 17-09 I -3,7041 -3,9391 I I I I I 
I I I I I I I I 
1704 10 19 17-4110 I --;s,7041 -3,939! · I I I I I 
I I I I I l I I I I 
1704 10 91 17-00 I -4,1471 -4,412! I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
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I I I I I I I I I I I I 
I -7,6391 -a,3271-10,3411-10,7581 -a,5501 -7,5371 -9,407l-11,431l-13,438f-16,657l-16,487l-19,354 
I I I I I I I I I I I I 
I -a,3961 -9,1261-11,2411-11,3101 -9,0431 -7,9791 -9,951l-12,077l-t4,177l-t7,566l-17,38Bl-20,399 
I l t I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
f. 
mATT.IM'.JmJ' 
I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I I 
MN /1flb KG I 1969 I 1989 I I I I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ J __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
HO. ll!DLIIIRN'l' 189/~72189/36561 I I I I I I I I I 
'~-'~-'~-1~-'~-1~-'~·-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B VARER fOROROH.JOJJ/BO W.A.B.ERrASST[ WAR[H VERDDRN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG,JOJJ/80 H.C .M.MERCANCIAS RGLHTO. JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOH/BO I.C.M.MERCI REG.JOJJ/80 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOH/BO M.C.M.MERCADORIAS REG.]OJJ/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
UNITED KltElDI TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7055 99-- I -8,8991 -9,4911 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7056 99-00 l-10,2331-10,9101 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7057 99-08 l-11,4011-12,1521 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7060 99--00 l-11,6731-12,4621 I I l I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7061 99-00 l-13,0071-13~8811 I I I I I 
I I I I I I I I 
- 7062 99-00 l-14,1751-15,1231 I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7063 99-00 l-15,2871-16,3061 I I I I I 
I I I I I I I I 
- '7064 99-00 l-16,6441-17,9621 I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
70&5 99-00 l-12,3751-13,2061 I I I I I 
I I I I I I I I 
- 7066 99,-09 l-13,7091-14;62'11 I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7067 99-88 l-14,6771-15,8691 I I I I I 
I I I I I I I I I , 
- 7068 99-00 l-15,9891-17,0521 I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7069 99-00 l-17,5461-18,7081 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7070 99-00 l-13,1731-14,0581 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 1 I 
-
7071 99-00 l-14,5071-15,4771 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7072 99-00 l-15,6751--16, 7191 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7073 99-- l-16,7871-17,9021 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7075 99-00 I-H,0351-·14,9741 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7076 99-00 1-15,3691-16,3931 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7077 99-00 l-16,5371--17 ,6351 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7080 99-00 l-22,7241-24,2591 I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7081 99-00 l-24,0581-25,6781 I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I 
-
7062' .99-08 l-25,2261-26,920( I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7083 99-40 l-26,3381-28,1051 I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7064 99-0e I-Z1,B95l-29,759l I I I I 1 · I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7065 99 . .00 l-23,4261 ··25,005( I I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I I I 
- 7086 99-00 l-24, 7601-26,424 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7087 99-ee I -25. 9281 -·Z1. 666 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7086 99-88 I-Z1,040l-2B,849I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7090 99-08 l-24,2241-2.5,6551 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
· 7091 99-88 l-25,5581-27,2741 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7092 99-ee l-26,7261-28,5161 I I I I I I I 
I I l I I I I I I I 
-
7095 99-80 l-25,0661-26,7711 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7096 99-08 l-26,4201-28,1901 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
- 7100 99-40 I - I - I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
MN /1fll0 KG 
I 01101 I 09;01 I 23/01 I :i10101 I 00102 I 06/03 I t3/03 I 2JIJ/03 I 27 /05 I 01/04 I 10104 I 01;05 
I t98~ I 1989 I 1989 I 1989 ! 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
__ , __ , __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
M.U.B VARER rDRORDN.JOJJ/80 
M.C.A.PRODUCTS REG.JOJJ/80 
M.C .M.MARCHANDISES REG. JOJJ/80 
M.C.B. GOEOEREN VER.JOJJ/80 
N.E.TI.nPOIOHTA KAN.JOJJ./80 
UNITED KINGJDI TABLEAU 
7101 99-00 
7102 99-«t 
7103 99~ 
7104 99-00 
7105 99--00 
?106 99-80 
7107 99-00 
7108 99--00 
7109 99-00 
7110 99-00 
7111 99-00 
7112 99,-00 
7113 99-e0 
7115 99-00 
7116 99-00 
7117 99--00 
7120 99-00 
7121 99~ 
7122 99-00 
7123 99-00 
7124 99-00 
7125 99-00 
7126 99-00 
7127 99·00 
7120 99410 
·1129 99,-09 
7130 99-00 
7131 99-00 
7132 99-00 
?133 99-00 
7135 99-00 
7!36 99-00 
71.37 99-00 
7140 99--00 
7141 99-00 
l88/4103l89/0014j69/0112l89/0193l89/0271l89/8641l89/0604l89/0667l89/0726IB9/0806l89/0664:l89/112.8 
, __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 
, W.A.6.ERrASSTE WAREN VEROOKN.JOJJ/80 
M.C.H.MERCANCIAS RGLHTO.JOJJ/80 
I.C.H.MERCI REG.JOH/SO 
M.C.H.MERCAOOR!AS REG.JOH/SO 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I l I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I -2.2411 -2,1211 I -2,1651 -2,3881 -2,1971 I -2,5821 -2,288 j 
I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I -2,5111 -2,3791 I -2,4271 -2,6761 -2,4631 -2,2521 -2,2101 -2,6701 -2,566 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I -2.2201 -2,1021 I -2,1461 -2.3671 -2,1771 I I -2,3611 -2,266 
I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I 
' 
I I I I I 
I -2,1251 I I I -2,26til -2,0841 I -2,2591 -2.161 
I I I l I I I I I 
I I I l I I I I I 
I I I I I I I I I 
! I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I -2,2981 -2,1511 I -2,214! ·-2,4501 -2,2371 I -2,4441 
I I I I I I I I I I 
I -2,0971 -2,1201 I -2,7931 -5,0871 -2,8251 -2,5651 -2,5271 -3,0611 -2,568 
I l I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
· I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-2,141 I I I -2,0621 -2,2821 ·-2,0821 I I -2,2761 
I I I I I I I I I 
··2,:,681 -2,4091 I -2,47«5 I .. 2, 7361 · .2,:>0:sl ·-2,2691 -2,237 I 2. 1~ I ·2,206 
I I I I I I I I I 
-3,1671 ·-2,9781 I -3,0551 -3,3751 -5,0911 -2,8091 -2,7671 -3,3691 -2,866 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I -2.1321 I I I -2.1261 
, I I I I I I I I I I I 
, I -2,4491 -2,2941 I I -2,560! -2,s101 -2,3841 -2.1621 -2,131.I -2,6041 
I I I I I I I I I I I 
I -2,8761 -2,1011 I I -2,7741 -3,0661 -2,a05I -2,5471 -2,5091 -3,0601 -2,546 
I I I I I I I I I I I 
I I· - I I I I I I I I I 
I I 
' 
I I I I I I I I 
I -2,3321 -2,1841 I I -2,2461 -2,4861 -2,2?1! -2,0551 I -2,4001 
I I I I I I I I I I I 
I -2.1a11 -2,6101 I I -2,6801 -2,9641 -2,1121 -2,4601 -2,4251 -2,9581 ~2,441 
I I l I I I I I I I I 
I -2.2221 I I l -2,1261 -2,:368! -2,1261 I I -2,3621 
I I I I, I I I I I I I 
I -2,7351 -2,5111 I I -2,6221 -2,9151 -2,6311 -2,3481 -2,3341 -2,9091 
I I I I I I I I I I I 
240 
.... i 
! 
.. 
., 
" 
• 
MN /1fl/J KG 
I 12/06 I 19/06 I 26/06 I 01101 I 31/07 I 0110a I 14/08 I 09110 I 16/10 I 23/10 I 01111 I 13111 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
______ I~--1 ___ 1_·~1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ · 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIElft' l89/1591l89/1692l89/17815l89/18?6l89/2298l89/2388l89/2456l89/3001l89/3069IB9/3137l89/3255l89/3364 
______ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ , __ 1_ _ 1_ _ 1_· _1 __ 1 __ , __ , __ 
M.U.B VARER FOROROH.JOJJ/BO 
M.C.A.PRODUCTS REG.JOJJ/80 
M.C.H.HARCHANOI,SES REG.JOH/SO 
M.C .8. GDEDEREN VER. JOJJ/80 
N.E. n. nPOIONTA KAN. JOJJ/80 
UNITED KINGIXII TABLEAU 
7101 99-00 
7102 99-08 
7103 99-00 
7104, 99-00 
7105 99-00 
7106 99-00 
7107 99-00 
7108 99-00 
711119 99-00 
7110 99-00 
7111 99-00 
7112 99 . -
7113 99-00 
7115 99-00 
7116 99-40 
7117 99-00 
7120 . 99-00 
7121 99..-
7122 99-00 
7123 99.00 
7124 99-00 
7125 99-00 
7126 99-00 
7127 9900 
7128 99-00 
7129 99-00 
7130 99..-
7131 99-00 
7132 99 ... 
7133 99-0111 
7135 99-00 
7136 99-00 
7137 99-ee 
7140 99-00 
7141 99-00 
W.A.B.LRFASSTE WAREN VfROORN.JOJJ/80 
M. C.H. MERCANCIAS RGLMTO. JOJJ/80 
I.C.H.MERCl REG.JOJJ/80 
H.C.H.MERCADORIAS REG.JOJJ/80 
I ------~'--I __ (___________ --,-------, -------------------
1 I I I 
1- I I I 
I I I I I I 
I I I I --2,2391 -2,21s1 -2,582 
I I I I I I I I I 
I -2,2741 -2,4091 -2,1.a1 I I -2,4331 -2,9971 -2,9691 -3,453 
I I I I I I I I I I I I -3,1571 -3,3411 -3,7961 -2,1151 -2,1631 -2,4061 -2,8661 -3,2961 -4,0581 -4.0201 -4,673 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I -2.211 
I I I I I I I I 1 I 
I -2,1651 -2,4121 I I I I -2,2071 -2,7171 -2,6921 -3,132 
I I I I I I I I I I 
-2,6741 -2,8311 -3,2221 -2,5231 I I -2,4541 -2,8251 -3,4751 -3,4431 -4,003 
I I I I I I I I I I I 
-3,5571 -3,7631 -4,2721 -3.0371 -2,443\ -2,1851 -2,6941 -3,2061 -3,6861 ~.5361 -4,4941 -5,223 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I -2,2251 I I I I I I -2,4651 -2,4421 -2,843 
I I I I I I I I I I I 
-2,4971 -2,6431 -3,0121 -2,1791 I I I -2,3021 -2,6491 -3,2611 -3,2301 -3,758 
I I I I I I I I I I l· 
-3.1281 -3,:5091 -3,7621 -2,6891 -2,1621 I -2,3851 -2.~1 -3,2651 -4,0191 -3,961l -4,629 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I -2,1441 -2,1231 -2,472 
I I I I I I I I I f I 
I -2,3251 -2,4621 -2,8871 I I I I -2,1551 -2,4761 -3,053\ -3,0241 -3,517 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,9871 --3,1611 -3,5941 -2,5751 I I -2,2821 -2,1201 -3,1251 -3,8491 -3,6121 -4,432 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 1 I -2,300 
I I I I I I I I I I i I 
I I I I ! I I I I -2,3331 -2,aa6I -2,8581 -3,345 
I I i I I I I I I I I I 
I -2,2471 -2,4061 -2,6371 -2,4191 1 I -2,1301 -2,5621 -2,9801 -3,6821 -3,6461 -4,260 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,a1a1 -3,0121 -3,5871 -2,9291 -2,3441 I -2,5831 -3,1001 -3,5961 -4,4401 -4,3971 -5,131 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,7611 -t,0041 -4,6371 -3,6431 -2,9191 -2,6011 -3,2101 -3,8541 -4,4591 -5,5011 -5,4481 -6,351 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I -2,4551 -2,4311 -2,850 
I I I I I I I I I I I - I 
I I -2,1291 -2,5241 -2,2061 I l I -2,3371 -2,7251 -3,:564-I -3,3321 -3,895 
I I I I I I I I I I I I 
I 2,6471 2,8281 3,31tl 2,7411 2,1931 I 2,4t61 2,9021 3,3781 4,1601 4,1.201 4,a10 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,2781 -3,4~1 -4,0611 -3,2511 -2,6041 -2,3171 -2,8691 -3,4-401 -3,9861 -4,9181 -4,8111 ...:s,681 
I I I I I I I I I I I I 
I -t,1s11 -4,4261 -5,1111 -3,9651. -3,1791 -2,8331 -3,5041 -t,1941 -t,8491 -5,9791 -o,9221 -6,901 
I I I I I I I I I I I I 
I I I -2,1641 I I I I I -2,4261 -2,9991 ...:2,9691 -3,476 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,4391 -2,6071 -3,0641 -2.5121 I I -2,2661 -2,1231 -3,1651 -3,9081 -3,8701 -t,521 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,1011 -3,3061 -3,8511 -3,1011 -2,4871 -2,213! -2,7421 -3,2881 -3,8121 -4,7041 -4,6581 -5,436 
I I I I I I I I I I I I . 
I -3,7321 -3,9721 -4,6011 -3,6171 -2,8981 -2,5811 -3,1951 -3,8261 -4,42.BI -5,4621 -5,4091 -6,307 
I I I I I I I I I I . I I 
I -2,1721 -2,3261 -2,7461 -2,3561 I I I -2,4951 -2,9021 -3,5871 -3,5511 -4,150 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,9291 -3, 1.251 -:S,6461 -2,9681 -2,3741 I -2,6161 -3,1411 -3,64tl -4,·496i -4,4521 5,195 
I I l I I I I I I I I I I -3,5911 -3,8241 -4,4331 -3,50:Sl -2,8051 -2,4991 -:S,0921 -3,7061 -4,2881 -5,2921 -5,2401 -6,U0 
I I I I I I I I I I I I 
I I -2,2331 -2,82.81 -3,1271 --2,4821 -2.1831 -2,7291 -3,3241 -3,9201 -4,8621 -4,8131 -5,657 
I I I I I I I I I I I I I -2,7921 -3,0321 -3,7281 -3,7391 -2,9751 -2,6251 -3,2731 -3,9701 -4,6591 -5,7711 -5,7141 -6,102 
I I I · I I I I I I I I I 
241 
ffiA.TT.nDaf01' 
I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I I 
MN /1fllb KG I 1989 I 1989 I I I I I I I I I I l __ .1_ __ 1_ _ 1_-_1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJ!JJLDOM' 189/3572189/:56561 I I I I I I I I I 1__1 ___ J __ 1~_1 __ 1 __ 1 ___ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER fORORDN.J03J/BO W.A.B.ERfASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
H.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 H.C.M.HERCAHCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOJJ/80 I .C.M.MERCI REG. JOJJ/80 
M.C.B. GOEOEREN VER.3033/80 M .. C .M .MERCAOORIAS REG. JOJJ/80 
N.E .n .nPOIONTA KAN.JOJJ/00 '" I 
UNITED Kitml'lt TABLF.AU I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7101 99-00 I -2,1411 -2,2.a11 I I I I I I I I ... 
I I I I I I I I ! I I 
- 7102 99-00 I --3,3091 3,5231 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7103 99--00 I -4~i211 -4,7061 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7104 99-00 I -5,9781 -6,:>S62J I I I I I I 
I I I i I I I I I 
-
7105 99-00 I - I - I I I I I 
I I I I I I I 
- 7106 99--00 ! -2,8431 -3,0271 I I I I 
I I I I I I I 
- 7107 99-00 I -4,0111 -4,2691 I I I I 
I I I I I I I 
- 7108 99-00 I -5,1231 -5,4521 I I I I 
I I I I I I I 
-
7109 99·-00 I -6,6801 -1,10a1 I I I I I 
I I I I I I I I 
- ?110 99--00 I -2,3071 . 2,4581 I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7111 99-80 I -3,6411 -3,8771 I I I I 
I I I I I I I I 
- 7112 99--00 I -t.8091 -5,1191 I I I I I 
I I l I I I I l I 
-
7113 99-011) I -5,9211 -6,3021 I I I I I I 
I I ! I I I I I 
- 7115 99-00 I -3,1691 -3,3741 I I I I I 
i I i I I I I I 
- 7116 99-00 I -4,5031 -4,7931 I I I I I 
I I I I I I I I 
- 7117 99--00 I -5,6711 -6,0351 I l I I I 
l I I I I I I I 
- 7120 99-00 I -2,986j -3,1881 ! I I I I 
I I I I I l I 
- 7121 99-00 I -4,32ml -4 ,6071 I I I I 
r I I I I I I I 
-
7122 99--00 I -5,4881 -5,8491 I I I I I I 
I I I I I I I I 
- 7123 99--00 l -6,6001 -7,0321 I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7124 99·-00 I -8,157 I -a,688! I l I I I I 
I I I I I I I I I 
- 7125 99--00 -3,6881 -3,9341 I I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7126 99-00 -5,0221 -5,3531 I I I I I I 
I I 1 I I I I I I 
- 7127 9900 -6,1901 . 6,5951 I I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7128 99-00 -7,3021 -7,7781 I I l I I 
l I I I I I I 
- 7129 99-00 -8,8591 -9,434 I I I I I I 
I I I I I I I 
-
7130 99-00 -4,4861 -4, 7841 I I I I I 
I I I I I I 
- 71:31 99-00 ·-5,8201 -6.2031 I I I I 
I I I J I I I I 
- 7132 99-00 -6,9881 -7 ,«51 I I I I I 
I I I I I I I 
- . 7133 99-06 -8,1001 -8,6281 I I I I I 
I I I I I I I I 
-
7135 99-00 -5,3481 -5,7001 I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
7136 99-00 --6,6821 -7 ,1191 I I I l I I I I 
I ! I I I I I I I I 
·- 7137 99-00 -7 ,8501 -8,361 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
- 7140 99-00 -7,3441 -7,8411 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7141 99-00 ' -8,6781 -9,2601 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
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M. U .B VARER fORORON. JOJJ/80 
H.C.A.PRll>UCTS REG.JOJJ/80 
M.C.H.MARCHANOISES REG.JOH/BO 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
UNITED KINGJDI TABLEAU 
7142 99-00 
7143 99-ee 
7144: 99-00 
7145 99--08 
7146 99-00 
7147 99--08 
7148 99-00 
7149 99-08 
7150 99-00 
7151 99-00 
7152 99-00 
7153 99-00 
715!5 99-00 
7156 99-00 
7157 99-00 
7160 99-ee 
7161 99-e8 
7162 99-e8 
7163 99-00 
7164 99-00 
7165 99-00 
7166 99-00 
7167 99--08 
7168 99-.ee 
7169 99-00 
7170 99-ee 
7171 99-00 
7172 99---e0 
7173 99-08 
7175 99--
7176 99-09 
'7177 99-'-00 
7180 99--08 
7181 99-00 
7182 99-00 
W.A.B.ERfASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
M.C.H.MERr.AHCIAS RGLHTO.JOJ:J/80 
I. C .M .HERCI REG. JOJJ/80 
M. C .H .MERCAOORIAS REG. JOH/80 
I I 
I I I I I I I I I 
-3,1MI -2,9431 I -3,8561 -3,3931 -3,0721 -2, 7531 -2, 7321 -'3,3871 
I I I I I I I I I I 
-3,6111 -3,3501 -2.1191 I -3,4701 -3,84:91 -3,4931 -3,1381 -3,1101 -3,8431 -2.469 
I l I I I I I I I I I 
-4,2101 -·3,9191 -2,5121 -2.3821 -2,1391 -4,0491 -4,4861 -4,0811 -3,6781 -3,6401 -4,4801 -3,W 
I I I I I I I I I I I 
-2,4921 -2,2871 I I I -2,3881 -2,6561 -2,3921 -2,1291 -2,1201 -2,6501 
I I I I I I I I I I I 
-3,0051 -2,11~1 I I I -2,8811 -3,211131 -2,8971 -2,5921 -2,5741 -3,1971 
I I I I I I I . I I I I 
-3,4541 -3,2011 I I I -3,3181 -3,&atl -3,~I -2,9971 -2,9721 -3,6751 -2,298 
I I I I I I I I I I I 
-3,8811 -3,6081 -2,2971 -2,0971 I -3,7321 --4,1371 -3~7591 -3,3821 -3,3501 -4,1311 -2.1&1 
· I 1 I I I I I I I I I 
-4,4801 -4,1711 -2,6901 -2,4'701 -2,2991 -4,3111 -4,7741 -4,3471 -3,9221 -3,8801 -4,7681 -3,425 
I I I I I I I I I I I 
-2,0001 -2,5791 I I I -2,6861 -2,98&1 -2,6941 -2,4071 -2,3921 -2,9781 
·I I i I I I I I I I I 
-3,3131 --3,0671 I I I -3,1821 -3,5311 -3,t99I -2,8701 -2,8461 -3,5251 --2,143 
I I I I I I I I I I I 
-3,7621 -3,4931 -2,2191 I I -3,6161 -t,0091 -3,6401 -3,2751 -3,2441 -t,8031 -2,636 
I I I I I I I I I I I I 
I -t,1891 --3,9001 -2,4991 -2,2.89! --2,1281 -4,0301 -4,4651 -t,0611 -3,6681 <~.6221 -4,4591 -3,105 
I I l I I I I I I I I I 
I -3,1321 -2,8951 I I I -3,0061 -3,338! -3.0221 -2;1051 -2,6861 -3,3321 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,6-451 -3,3851 -2.1431 I I -3,5021 -3,8851 -3,5271 -3,1sa1 -3,1401 -3,8?91 -2,507 
I I I I I I I ! I , I I I I -t,0941 -3,8091 -2,4371 -2,2301 -2,8721 -3,9361 -t,3631 -3,9681 -3,5731 -3,5381 -4,3571 -3,eee 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,1101 -3,4421 I I I -3,611l6I -4,01s1 -3,6061 -3,1961 -3,1911 -4,0101 
I I I i I I I I I I I I I -t,2831 -3,9301 -2,3671 -2,1231 I -4,1021 -4,5631 -4.1111 -3,6591 -3,Mtil -4,55?1 -2,1&1 
I . I I I I I I I I I I I 
I "4,7321 -4,3561 -2,6811 -2,4121 2,20?1 --4,5361 -5.Mtl -4,5521 -4,0641 4,0431,-5,0351 .2,660 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,1591 -t,7651 -2,96tl -2,6691 -2,4591 -t,9501 -5,4971 -t,9731 -t,«91 -4,Ul.l -1:i,4911 -3,129 
I I I I I I I I I I I I I -5,7581 -5,3321 -3,3541 -3,M2l -2,8121 -5,5291 --6,1341 -5,5611 -4,9891 -4,9511 --6,1'81 -3.787 
I I I I I I I I I I I I 
I -t,0401 -3,7081 -2,2.261 I I -3,0681 -4,3e41 -s,a121 -3,4401 -3,4311 -t,298t 
I I I I I I I I I I I I 
I -t,5531 -4,1881 -2,5651 -2,291.I -2,1021 -4,3641 -4,8511 -t,3711 -3,9031 -3.8851 -4,8451 -2,465 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,0021 -t,su1 -2,8591 -2,5701 -2,3671 -t,7981 -5,3291 -4,Bl.81 -t,3081 -4,2831 -5,3231 -2,958 
I I I I I I I I I I I I I -5,4291 --5,0211 -3,1591 -2,8371 -2,6191 -5,2121 -5,7851 -5,2391 -4,6931 -4,6611 -5,7791 -3,427 
1 · I I I I I I I I I I I 
I -&,02.a1 -5,5981 -3,5321 -3,2101 -2,9721 -5,7911 -6,4221 -5,8271 -5,2331 -5,1911 -6,4161 -4,065 
I I I I I I I I I I I I 
I -t,3481 -3,9921 -2,4301 -2,1631 I -4,1661 -4,6321 -4,1741 -3,1101 -3,7831 -4,6261 -2,239 
I I I I I I I I I I I I 
-t,861J -4,4891 -2,7671 -2,4831 -2,284:I -4,6621 -5,1791 -4,6791 -4,1811 -4,1571 -5,1731 -2,ae3 
I I I I I I I I I I I 
-5,3101 -4,9061 -3,0611 -2,7621 -2,5491 -5.0961 -5,6571 -5,1201 -4,5861 -·4,5551 -5,6511 -3,296 
I I I I I I I I I I I 
-5,7371 -5,3131 -3,3.UI -3,0.291 -2,ae11 -5,5101 -6,1131 -5,5411 -4,9711 -4,9331 -s,1011 -3,765 
'I I I I I I I I I . I I 
-4,6001 -4,3081 -2,6481 -2,3'711 -2,1771 -4,4861 ~.9861 -4,5021 -4,0161 -3,997! -4,9601 -2,603 
I I I I I I I I I I I 
-5,1931 -4,7961 -2,9851 -2,6911 ~2,4891 -4,9821 -5,5331 -5,0071 -4,4791 -4,4511 -5,5271 -3,167 
! I I I I I I I I I I 
-5,6421 -5,2221 -3,2791 -2,9701 -2,7451 -5,4161 -6,01.11 -5,4481 -t,884-I -4,84-91 -6,0051'.-3,660 
I I I I I I I I I I I 
-7,0991 -6,4821 -3,8591 -3,3951 -3,0661 -6,7911 -7.5631 -6,7911 -6,0191 -6,0141 -7,5571 -3,021 
I I I I I I I I I I I 
-7,6121 -6,9701 -4,1961 -3,7151 -3,3691 -7.2R?l -8,1101 -7.2961 -6,4821 -6,4681 -8,1041 -3,585 
l I I I I I I I I I I I I 
I -8,0611 -7,3961 -4,4901 -3,9941 -3,6541 -1,1211 -a,5881 -7,7371 -6,8871 -6,8661 -a,5821 -f,078 
I I I I I I I I I I I I 
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M.U.B VARER rDRORON.JOJJ/00 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 
H.C.M.MARCHANOISES REG.JOH/SO 
M.C .B. GOEOEREN VER.JOJJ/00 
N.E.n.nPOIONTA KAN.JOJJ/80 
UNITED KINGJXJI TA.BLEAU 
·- 7142 99-00 
-
'7143 99-00 
-
7144: 99--00 
-
7145 99--00 
-
7146 99-00 
-
7147 - 99-00 
- 7148 99-,00 
- 7149 · 99-00 
- 7150 99-00 
-
7151 99-00 
- 7152 99--00 
-
7153 99-40 
-
7155 99-00 
- 7156 99-00 
-
7157 99-00 
- 7160 99-00 
-
7161 99--00 
- 7162 99--00 
-
7163 99-00 
-
7164 99-00 
-
7165 99-00 
- 7166 99--00 
-
7167 99-00 
- 7168 99-00 
- 7169 99-00 
- 7170 99-00 
- 7171 99-00 
-
7172 99-00 
- 7173 99--00 
- 7175 ~--00 
-
7176 99--00 
- 7177 99-00 
-
7160 99-00 
- 7181 99-00 
-
7182 99--00 
W.A.B.tRrASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
H. C .H;HERCANCIAS RCLMJO. JOJJ/80 
I .C.H.MERCI REG.JOJJ/80 
H. C .M.HERCAOORIAS REG. JOJJ/80 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I -3,4541 -3,?MI -4,5151 -4,2741 -3,4861 -3,0121 -3,7491 -t,5351 -5,3061 -6,5671 -6,5821 -7,617 
I I I I I I I I I I I I 
I -t,0851 -4,3971 -5,2651 -4,7841 -3,8171 -5,3601 -4,2021 -5,0731 -5,9221 -7,5251 -7,2531 -a,488 
I I I I I I I I I I I I 
I -t,9681 -5,3291 -6,3151 -5,4961 -t,3921 -3,6961 -t,8371 -5.8271 --6,7851 -a,3861 -a,31MI -9,706 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,4351 -2,655J -3,:5021 -3,4491 -2,7421 -2,4151 -3,0151 -3,664.J -t,3101 -5,3401 -5,2871 -6,207 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,1921 -3,4541 -4,ae21 -t,0611 -3,2351 -2,6571 -3,5591 -t,5101 -5,0491 -6,2491 -6,1881 -7,252 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,6541 -4,1531 -t,9891 -4,5961 -5,6661 -3,244! -4,0351 -t,8751 -5,6961 -7,0451 -6,9761 -a,167 
I I I I I I I I I I I I 
I -t,48:>I -4,8191 -5,7391 -~.1161 -1.0111 -3,6121 -t,t661 -5,4131 -6,3121 -7,ae:sl -7,7271 -9,038 
I I I I I I I I I I I I 
-5,3681 -5,7511 -6,7891 -5,6201 -4,6521 -4,1281 -5,1231 --6,1671 -7,1751 -8,8641 --8,T78l-10,256 
I I I I I I I I I I I 
-2,8891 -3,1351 -3,8121 -3,8151 -3,0361 -2,679! -3,3411 -t,0501 -t,7521 -5,884-I -5,8251 -6,833 
I I I I I I I I I I I 
-3,6461 -3,9321 -4,7421 .c.4,4271 -3,5291 -3,1211 -3,8851 --4,6961 -5,4911 -6,7931 -6,7261 -7,878 
I I I I I I I I I I I 
-t,3081 -4,6311 -5,5291 -4,9621 -3,9601 -3,5061 -4,3611 -5,2611 -6,1361 -7,5891 -7,5141 -8,793 
I I I I I I I I I I I 
-4,9391 -5,2971 -6,2791 -5,4721 -4,3711 -3,8761 -4,8141 -5,7991 -6,7541 ---8,3471 -8,2651 -9,664 
I I I I I I I I I I I 
-3,3791 -3,6511 -4,4241 -1,2111 -3,3MI -2,9651 -3,6911 -t.4:681 -5,22.81 -6,4721 -6,4871 -7,flln 
I I I I I I I I I I I 
-t,1361 -t,4581 -5,3241 -4,8231 -3,8471 -3,4071 -4,2351 -5,1141 -5,9671 -7,381.I -7,3061 -a,552 
I I I I I I I I I I I 
-4,7981 -5,1491 -6,ll11 -5,3581 --4,2781 -3,7941 -4,7111 -5,6791 -6,6141 -8,1T71 -8,0961 -9,467 
I I I I I I I I l I I 
-3,4581 -3,7941 -4,6871 -5,3131 -4,2171 -3,7101 -4,6361 -5,6501 -6,6621 ---8,2631 -8,1791 -9,614 
I I I I I I I I I I I I 
-4,2151 -4,5931 -5,7971 -5,9251 -4,7101 -4,1521 -5,1821 -6,2961 -7,tell -9,1721 -9,0801-10,659 
I I I I I I I I I I I 
-4,8771 -5,2921 -6,4941 -6,4fi01 -5,1411 -4,5391 -5,6581 -6,861) -8,0481 -9,9681 -,9,8661-11,574 
I I I I I I I I I I I 
-5,5081 -5,9581 -7,2441 -6,9701 -5,5521 -4,9071 -6,1111 -7,3991 -8,6641-10,726!-10,6191-12,445 
I I I I I I I I I I I 
-6,3911 -6,8901 ---8,2941 -7,6841 -6,1271 -5,4231 --6,7461 -8,1531 -9,52'7l-11,78?l-11,670l-13,665 
I I I I I I I I I I I 
-3,8581 -4,2161 -5,2811 -5,6351 -4,4771 -3,9421 -4,9~1 -5,9901 -7,0521 -8,7411 -8,6531-10,164 
I I I I I I I l I I I 
-4,6151 -5,0151 -6,1811 -6,2471 -4,9701 -4,3841 -5,4681 --6,6361 .-7,7911 -9,6501 -9,5541-11,209 
I I I I I I I I I I I 
I -5,2771 -5,?UI -6,9681 -6,7821 -5,4011 -4,7711 -5,9441 -7,2011 -8,438l-10,446l-10,M2l-12,124 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,9081 ·-6,3801 -1.11s1 -7,2921 -5,8121 -5,1391 -6,3971 -7,7391 -9,0541-11,aMl-11,0931-12,995 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,7911 -7,3121 -a,7681 -8,8061 -6.~I -5,6551 -7,0321 -a,4931 -9,9111-12,2651-12,1441-14,215 
I I I I I I I I I I I I 
I -4,3121 ~4,6941 -5,82:1.I --6,eetl -t,1111 -4,2061 -5,2501 --6,3761 -7,4941 -9,2.851 -9,1911-10,190 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,0691 -5,4931 -s,1211 -6,6131 -5,264:I -t,6481 -5,7941 -1,0221 -a,2331-10,1941-10,0921-11,835 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,7311 -6,1921 -7,5861 --7,1481 -5,695! -5,0351 --6,2101 -7,5871 -a;eae1--10,990j-10,ae0f-12,150 
I I I I I I I I I I I 
-6,3621 -6,8581 ---8,2581 -7,6581 '-6,1061 -5,4031 -6, 7231 -8, 1251 -9,4961-11, 74.81-11,6311-13,621 
I I I I I I I I I I I 
-4,8021 -5,2121 --6,4831 -6,3971 -5,0691 -4,4921 -5,6001 -6,7941 -7,9701 -9,8'731 -9,7731-11,464 
I I I I I I I I I I I 
-5,5591 -6,0111 -7,:3831 -7,0091 -5,5821 -4,9341 -6,14:41 -7,4401 -8,709l-10,782l-10,674l-12,509 
I I I I I I I I I I I 
-6,2211 -s,1101 -a,0901 -7,5441 -6,0131 -5,321.I -6,6201 -a,0051 -9,356l-11,5'78J-11,462l-15,424 
I I I I I I I I I I I ·. 
-6,5191 -7,1541 -9,0621-10,0181 -7,9511 -6,9951 -8,745l-10,652l-12,561l-15,581l-15,4:22l-18,126 
I I I I I I I I I I I 
-7,.2761 -7,9531 -9,9621-10,630! -8,4441 -7,4371 -9,289l-11,298l-13,:500l-16,490l-16,323l-19,1'71 
I I I I I I I I I I I 
-7,9381 -8,6521-10,7491-11,1651 -8,8751 -7,8241 -9,765l-11,863J-15,947l-17,286l-17,U1l-a0,066 
I I I l I I I I I I I 
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M.U.B VARER rDRORDN,JOJJ/80 W.A.8.ERfASSTE WAREN VERDORN.JOJJ/80 
M.C .A. PROOUCTS REG. JOJJ/80 M.C.M.MERCANCIAS RCLMTO.JOJJ/80 
M.C.H.MARCHANDISES REG.JOH/BO I.C.M.MERCI REG.JOJJ/80 
M.C.8. GOEDEREN VER-lOJJ/80 M.C.H-MERCAOORlAS REG.3033/80 
N.E.n.nPDIONTA KAN.JOH/BO 
UNITED IWlllDI rABIJWJ I I 
• 
I I I l 
7142 99-00 I -9,8461-10.~21 I 
I I I I 
?143 99-80 l-10,9581-11,6651 I 
I I I I 
7144 99-00 J-12,5151-13,34:ll I 
I I I I 
7145 99-00 I -a,0461 -a,5871 I 
I I I I 
1146 99-00 I -9,3601-10,006! I 
I I I I 
?14? 99-80 l-10,MBl-11,2481 , I 
I I I I I 
7148 99-00 l-11,6601-12,4311 I I 
I I I I I 
?149 99-00 1-t3,217f-t4,067I I I 
I I I I 
?1~ 99-00 I -a,8441 -9,4371 I 
I I I ·I I 
7151 99-00 l-10,1761-10,8561 I I 
I I I I I 
7152 99-80 l-11,3461-12,0961 I I 
I I I I I 
7153 99-80 l-12,4581-13,281! I I 
I I I I I 
7155 99-80 I -9,7061-10,3531 I I 
I I I I I 
71:>6 9900 I tt,04el 11,7121 I I 
I I I I I 
715'7 99-00 l-12,2081-13,0141 I I 
I I I I I 
7160 99-80 1~12,4801-13,3241 I I 
I I I I I 
7161 99-80 l-13,8141-14,7431 I I 
I I I I I 
7162 99-00 l-14,9821-15,9851 I I 
I I I I I 
7163 99-00 1-16,094j-17,168I I I 
I I I I I 
?164 99-00 l-17,6511-16,8241 I 
I I I I 
7165 99-80 l-13,1821-14,0781 I 
I I I I 
7166 99-80 l-14,5161-15,4891 I 
I I I I 
7167 99-08 l-15,6841-16,7311 I 
I I I I 
7168 99.(/)0 I ts,7961 11,9141 I 
I I I I 
7169 99-00 l-18,3531-19,5701 I 
I I I I 
7170 99-80 l-13,9801-14,9201 I 
I I I I 
7171 99-80 l-15,3141-16,3391 I 
I I I I 
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·- '7503 99-08 I -14,61:>l-1.5,5891 I I I I I I 
I I, I I I I I I I 
-
7504 99-09 l-16,172l-17,2-l5i I I I I I I 
I I I I I I I l I 
-
7505 99-00 1-11, 7031--12,491. I I I I I I I I 
I I I l I I I I l I 
-
7506 99-00 l-13,0371-13,9101 i I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7507 99-00 1-14.205l-15,t52I I I . I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7508 99.-ee l-15,3171-16,3351 I l I I I I I I I 
I I I I I I I t I I I I 
-
·7509 99-00 l-16,8741-17,9911 I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7510 99-00 l-12,5011-13,3411 I -1 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7511 99-00 l-13,8351-14,7601 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
'7512 99-08 l-15,0031-16.0021 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
- 7513 99-00 l-16.1151-17,1851 I I .1 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
'7515 99-08 l-13,363l-14,2a71 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7516 99-00 1--14 ,6'¥1 I-· rn, 676 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-
7517 99-00 l-15,6651-16,9181 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7520 99-00 1--14 ,225 I -15 ,1731 I I l I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7521 99-00 l-15.5591-16,5921 I I I l I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7560 99-00 l-15,5151-16,564) I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7561 99-00 l-16,8491-17,9831 I I I I I I I 
I I I I I l I l I l 
-
7562 99 . .a, l-18,011 l-t9,225I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
7563 99-00 l-19,1291-20,4081 I I I ! I I, I 
I I I I I I I I l I I 
- 7564 99-00 l-20,6861-22,0641 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-
7565 99-00 l-16,217\-17,3101 I I I 1 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 01101 I 09101 I 23/01 I :ii0;01 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I :?M/03 I 27/03 I 01104 I 10/04 I 01105 
MN /100 KG I 1969 I 1989 J 1989 I 1969 I 1989 I 1969 I 1989 I 1969 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 
---------' 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!nLDmf!' l88/4103J89/0014l89/0112J89/0193l89/0271l89/0541j89/0604l89/0667l89/0?26IB9/0886l89/0884l89/112.8 
--,----------'--1 ___ 1_ _ 1_ _ 1 ____ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ _ 
H.U.B VARER fORORDN.JOJJ/80 W .A.B.ERfASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
M.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 H.C.H.MERCANCIAS RGLMTO.JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOJJ/80 I.C.H.MERCI REG. lOH/80 
H.C.B. GOEOEREN VER.JOJJ/80 
N .E. n. nPOIONTA KAN. JOJJ/80 
M.C.H.HERCAOORIAS REG.JOJJ/80 
UNITED KINGJDI 
7566 
7567 
7568 
'7570 
'7571 
7572 
7575 
7576 
7600 
7601 
7602 
'1603 
7604 
'1605 
7606 
7f:I/J7 
7608 
'1609 
7610 
7611 
7612 
'1613 
'1615 
7616 
7617 
'76:?M 
7621 
7700 
7701 
7702 
7703 
7704 
7705 
7706 
7707 
TABLEAU I I I I I I I 
I l I I I I I I I . I I I 
99.... I -5,5351 -5,0791 -3,08?1 -2,741J -2,5001 .-5,3081 -5,8631 -5,3211 -4,7371 -t,6941 -5,8331 -2,857 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 I -5,9841 -5,5051 -3,3811 -3,eaal -2,7651 -5,7421 -6,3411 -5,7621 -5,1421 -5,0921 -6,3111 -3,350 
I I I I I . I I I I I I I 
99-00 I -6,4111 -5,9121 -3,6611 -3,2871 -3,0111 -6,1561 -6,7971 -6,1831 -5,5271 -5,4701 -6,7671 -3,819 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 I -5,3301 -4,8831 -2,9521 -2,6131 -2,3791 -5,1101 -5,6441 -5,11a1 -t,5521 -t,s121 -5,6141 -2,631 
l I I I I I ·1 I I I I I 
99-00 -5,8431 -5,3711 -3,2891 -2,9331 -2,6821 -5,6061 -6,1911 -5,6231 -5,0151 -4,9661 -6,1611 -3,195 
I . I I I I I I I I I I 
99-00 -6,2921 -5,7971 --3,5831 -3,2121 -2,9471 -6,0401 -6,6691 -6,0641 -5,428J -5,:3641 -6,6391 -3,688 
. I I I I I I I I I I I 
99-00 -5,6621 -5,1991 -3,1701 -2,821.I -2,5751 -5,4301 -5,9981 -5,4461 -t,8501 -t,8861 -5,9681 -2,995 
I l I I I I I I I I I 
99-00 -6,1751 -5,68?'1 -5,5071 -3,1411 -2,8781 -5,9261 -6,5451 -5,9511 -5,3131 -5,2601 -6,5151 -3,559 
I I I I I I I I I I I 
99-00 -t,6991 -4,2831 -2,5591 -2,22:s1 I -4,5001 -4,9611 -t,5001 -3,9851 -3,9411 -4,9161 
I I I . I I I I I I I I 
99-00 -5,2121 --4,7711 -2,8?61 -2,5431 -2,3091 -4,9961 -5,5081 -5,0051 -4,4481 --4,3951 -5,4631 -2,523 
I I I I I I I I I I I 
99-00 -5,6611 -5,1971 -3,1701 -2,8221 -2,5741 -5,4301 -5,9861 -5,4461 -4,8531 -4,7931 -5,9411 -3,016 
I I I I I I I I I l I 
99-00 -6,0881 -5,6041 -3,4501 -3,0891 -2,8261 -5,8441 -6,4421 -5,8671 -5,2381 -5,1711 -6,3971 -3,485 
I I I I I I I I I I I 
99-00 -6,6871 -6,1731 -3,8431 -3,4621 -3,1791 -6,4231 -7,0791 -6,4551 -5,7781 -5,7011 -7,0341 -4,143 
I I I I I I I I I I I 
99-00 ' -4,9691 -4,5411 -2,7171 -2,3911 -2,1661 -4,7621 -5,2491 -4,7661 -4,2291 -4,1811 -5,2841 --2,257 
l I I I I I I I I I I 
99-08 -5,4821 -5,0291 -3,0541 -2,7111 -2,4691 -5,2581 -5,7961 -5,2711 -4,6921 -4,6351 -5,7511 -2,821 
I I I I I I I I I I I· 
99-00 -5.9311 -5,4551 -3,3481 -2,9901 -2,7MI -5,6921 -6,2741 -5,7121 -5,0971 -5,0331 -6,2291 -3,314 
I I I I I I . I I I I I 
99-00 -6,3.'>BI -5,8621 -3,62.81 -3,2571 -2,9661 -6,1061 -6,7:301 -6,1331 -5,4821 -5,4111 -6,6851 -3,783 
I I I I I I I I I I I 
99-00 -6,9571 -6,4311 ··4,0211 -3,6301 -3,3391 -6,6851 -7,3671 -6,7211 -6,0221 -5,9411 -7,3221 -4,441 
I I I I I I I I I I I 
99-00 -5,2771 -4,8331 -2,9191 -2,5831 -2,3181 -5,0601 -5,5711 -5,0681 -4,5071 -4,4531 -5,5321 -2,595 
I I I I I I I I I l I 
99-00 -5,7901 -5,3211 -3,2561 -2,9831 -2,6511 -5,5561 -6,1241 -5,57~~1 -4,9701 -4,9071 -6,0791 -3,159 
I I I I I I I I I I I 
99-00 -6,2391 -5,7471 -3,5501 -3,1821 -2,9161 -5,9901 --6,6021 -6,0141 -5,3751 -5,3051 -6,5571 -3,652 
I I I I I I I I I I I I 
99-09 I -6,6661 -6,tMI -3,8301 -3,4491 -3,1681 -6,4041 -7,0581 --6,43.'>I. -5,7601 -5,6831 --1,01:sl -t,121 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 I -5,6091 -5,1491 -3,1571 -2,7911 -2,5441 -5,Jeel -5,9311 -5,3961 -4,B051 -4,7471 -5,8861 -2,959 
I I I I I I I I I I I I 
99--00 I -6,1221 -5,6371 -3,4741 -3,1111 -2,847! -5,8761 -6,4781 -5,9011 -5,2681 -5,281.I -6,4331 -3,523 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 I -6,5711 -6,0631 -3,7681 -3,3901 -3,1121 -6,3101 -6,9561 -6,3421 -5,6731 -5,5991 -6,9111 -4,016 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 I -5,9411 -5,4651 -3,3531 -2,9!771 -2,7401 -5,1021 -6,2851 -5,7221 -5,1051 -.5,0411 -6,2401 -3,323 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 I -6,4541 -5,9531 -3,6901 -3,3171 -3,M31 -6,1981 -6,8321 -6,2271 -5,5681 -5,4951 -6,7871 -3,887 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 I -5,2471 -4,7861 -2,8431 -2,4941 -2,2571 -5,0231 -5,5611 -5,0231 -4,4501 -4,3831 -5,4851 -2,110 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 I -5,7601 -5,2741 -3,1801 -2,8141 -2,5681 -5,5191 -6,1081 -5,5281 -4,9131 -4,8371 -6,0321 -2,731 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 I -6,2091 -5,1001 -3,4741 -3,0931 --2,8251 -5,953! --6,5861 -5,9691 -5,31at -5,2351 -6,5101 -3,2.27 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 I -6,6361 -s,1011 -3,7541 -3,3601 -3,0771 -6,3671 -7,0421 -6,3901 -5,7031 -5,6131 -6,9661 -3,696 
I I I I I I I I l I I I 
99-00 l -7,.2351 ·-6,6761 -4,1471 -3,7331 -3,4301 -6,9461 -7,6791 --6,9781 -6,2431 -6,1431 -7,6031 -4,354 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 I -5,5171 -5,0441 -3,0211 -2,6621 -2,4171 -5,2.851 -5,8491 -5,2891 -4,6941 -4,6231 -5,7731 -2,468 
I I I I I I I I I I I I 
99-00 I --6,0301 -5,5~1 -3,3581 -2,9621 -2,1201 -5,1a11 -6,3961 -5,7941 -5,1571 -5.wnl 6,:3201 -3,032 
I I I I I I I I I I I I 
99-ee I -6,4791 -5,9581 -3,6521 --3,2611 -2,9851 -6,2151 -6,8?41 -6,23:>I -5,5621 -5,4751 -6,7961 -3,525 
I I I I I I I I I I I I 
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I 12100 I 19/06 I re/06 I 01/07 I 31/W7 I 01100 I H/08 I 09;10 I 16/10 I 23/10 I 01111 I 13111 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1969 I 1989 I 1989 I 1969 I 1969 I t989 I t989 I 1989 I 1989 
______ 1 __ 1 __ 1 __ 1_, __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
11N /lfllJ KG 
NO. RIIDLDIINT l89/1~91l89/1692l89/178l)l89/1876l89/229Bl89/~l89/M56l89/3'WJ1l69/3069l89/315?l89/3m5l89/33&4 
________ I_· _ _1 __ _1 __ 1 _____ 1~_1 ______ 1 __ ...:.! __ '-~-'--1-_I ______ _ 
M.U.B VARER fORORON.JOJJ/80 
M.C.A.PRlllUCTS REG.JOJJ/80 
H.C.M.MARCHANDISES REG.JOll/80 
M.C.B. GD[OEREN VER. JOJJ/80 
N .E. TI. RPDIONTA KAN. JOJJ/80 
W.A.B.[RfASSTl WARLN VE.RODRN.JOH/BU 
H. C .H.Mf:RCANCIAS RGtMIO. JOlJ/80 
I.C.H.MERC! RtG.JOJJ/80 
M. C .N .MERCAOORIAS REG. JOJJ/80 
----------------------------·------·------·---------~ I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,4541 -5,9411 -7,z.461 -7,!>471 -5,9981 -5,292! -6,5981 ....s,0011 --9,418l-11,657l-11,54ll-13,555 
UNITED KlllllDI TABLEAU 
-
'1566 99-08 
I I I I I I I I I I I l 
I -6,1151 -6,6401 -a,1531 -a,0621 -6.4291 -5,6791 -7.0741 --a,5121-10,0651-12,4531-12,3311-14,470 
I I I I I I I I I I· I I 
I -6,7471 -7.~I --8,8831 -8,5921 -6,Mel -6,047! -7,5271 -9.110l-10,681l-13,211l-13,082l-15,M1 
I I I I I I I I I. I I I 
·I -5,1511 -5,6201 -6,9861 --7,*I -5,7991 -5.1141 -6,3801 -7,7471 -9,1211-11.292J-11,1a01-13,t36 
I I I I I I ! I I I I I 
I -5,9081 -6,4:191 -7,8861 --7,9131 -6,2921 -5,5561 .-6,9241 -a,3931 -9,658l-12,2011-12,ea11-u,1B1 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,570J -1,11a1 --a,6731 -8,4481 -6,7231 --!>,9431 -?,4001 --a.9~11-10,5071-12.m1-12,009!-1:>,096 
I I I I I I I I I I I I 
I -5~6411 -6,1381 -7,5681 -7,6971 -6,1111 -5,4001 -6,7301 -8,1651 -9,597l-1.1,ae01-11,762l-13,610 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,3961 -6,9371 -a,t681 -8,3091 -·6,6101 -5,842! --7,2741 --a.a111-10,336!-12, 7891-12,6631-14,855 
I I I I I I I I I I I , I 
I -1,2151 -4,6311 -5,&')81 -6,4911 -5,1-151 -4,5321 -5,6681 -6,8881 --s,1Mt-10,0?5l -9,9751-11,736 
I I I I I I I I I I I I 
I -4,9731 -5,4301 -6,7581 --1,1e:s1 -5,6391 -4,9741 -6,21041 -7,5341 -a,en1-10,9B41-10,m6!-12,1a1 
I I I I I I _ I I I I I I . 
I -5,6351 --tl,1291 -7,545! -1.~1 -6,0701 -5.3611 -6,6801 -8,0991 -9,5201-11,1001-11,6641-13,696 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,2661 -6,7951 -8,2951 -8.1481 -6,-4811 -5,7291 -7,1331 -8,6:Wl-10,136l-12,558j-12,41:>l-14,567 
- ?567 99---09 
- 7568 99-08 
-
7570 99-00 
-
7571 99-00 
- 7572 99-00 
-
7575 99-00 
-
7576 99-08 
-
7600 99-09 
- 7601 99-08 
-
7602 99.-, 
-
7603 99---00 
I I I I I I I I I I I I 
-
7604 99-08 I -7,1491 -7,7271 -9,3451 -a,8621 -7,0561 -6,2451 -7.7681 -9,:591l-10,999l-13,599l-13,466l-15,787 
I I I I I I I I I I I I 
I --4,6161 -5,0551 -6,3321 -6,8131 -5,406 I --t, 764 I -5, 9461 -7 ,2281 -B,5241-10,553!-10,4491--12,200 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,3731 -5,8521 -?,2321 -7,4251 -5,6991 -5,2061 -6,4901 -7,6741 -9,2631-11,4621-11,3501-13,331 
- 7605 99-00 
-
. 7606 99-00 
I I I I I I I I I I I I 
-
7607 99-0f/) I -6,0551 -6,5511 --8,0191 -7,9611 -6,3301 -5,5931 -a,9661 -8,4391 -9,91et-12,2581-12,13Bl-14,246 
I I I I I I I I I I I I I -6,6661 -7,2171 -8,7691 -8,4701 -6,7411 -5.9611 -·'7,U91 -8,977l-1.0,526j-13,016l-12,889l-15,117 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,5491 --a,1491 -9,ni.91 -·9,1841 -'7,3161 -6,4771 -8,0541 -9,'13tl-11,389l-14,0"77l-t3,940l-16,33? 
-
7608 99-08 
- 7609 99-08 
l I I ! I I I I I I I. I 
I -5,0701 -5,5311 -6,8721 -7,1791 -5;1ee1 -5,0261 -6,2721 -7,6141 -a,9661-t1,09?l-10,9611-12,912 
I I I I I I I I I I I I 
- 7610 99--08 
- 7611 99-08 I -5,821! -6,3301 -1. n21 -1. 791 I --6,1931 -5,4701 -6,8161 -a.2601 -9, 705l-12,006J-1t ,888l -t5,9:i7 
I I I I I I I I I I ! I 
-
'1612 99-08 I -6,4891 -7 ,0291 -a,5591 -a,5261 --6.6241 -5.0011 -7,2921 -a,S2:>l-10,.352l-12.ae21-12,576l-14,872 
I I I I I I I I I ·1 I I 
! -1.1201 -7,6951 -9,:w9I -e,8361 -7,0351 -6,2251 -7,7451 -9,:36~l-t0,968l-t3,560l-13,427l-15,743 
I I I I I I I I I I I I 
- 7613 99-08 
-
7615 99-08 I -5,5601 -6,0491 -7,t-541 -7,5751 -6,01a1 --5,3141 -6,6221 -0,0321 -9,442l-t1,685l-tt.569l-t3,586 
I I I I I I I I I I I I 
- 7616 99-08 I -6,3111 -6,8481 --a,&'>41 --a,tS71 -6,511 I -5, 7561 -1,1661 --a,61e1-10,1a11--12,5941-12,4?0l-t4,631 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,9791 -7,M?! -9,1UI -8,7221 -"6,9'21 -6,1'31 -7,6421 -9,243l-10,828j-13,390l-13,258l-15,546 
I I I I I I I I I I I I 
-
7617 99-08 
- 7620 99--00 I -6,0501 -6,5671 --a,ooal --7 ,9691 --6,3361 -5,6001 -6,974: I -B.4481 -9,92J0l-12,2111-12,rn11-14,262 
I I I I I I I I I I I I 
-
7621 99-08 I -6,8071 -7,3661 --8,9381 -a,5811 -6,8291 -6,0421 '-7,5181 -9,094l-10,659l-t3,1a01-13,052l-t5,507 
I I I I I I I I I I I I 
- 7701/J 99-08 I -4,6761 -5,1351 -6,1991 -7,1941 -5,706! -5,0231 -6,2761 -7,6411 -9,0111-11,1161--11,0641-t:5,011 
I I I I I I I I I I I I 
·-5,433( -5, 9341 -7.~i991 -7 ,8061 -6,199 I -5 • .f!65l -6,6201 --8,2871 -9, 7561-12,065 l-11,965 l-14,056 - 7701 99-08 
-
I I I I I I I I I l I 
- 7702 99--08 -6,0951 -6,6331 --8,1.861 --8,M-11 -6,6301 -5,8521 -7,2961 -8,852l-10,403l-12,881.j-12,753l-14,971 
-
7703 99-08 
I I I I I I I I I I I 
--6,7261 -7,2991 -8,9361 -8,8511 -7,0411 -6,2201 -'1,7491 ,-9,390l-11,019l-13,659l-1:5,5Ml-15,842 
. I I I I I I I I I I I 
-7,609( --8,2311 -9,9861 -9,!>651 -7,6161 --6,7361 -8,384l-10,1441-11,B82l-14,7e0l-14,555l-17,062 
I I I 1· I I I I I I I 
-5,0761 -5,5571 -6,9731 -7,5161 -5,9661 -5,2551 -6,5621 -1,9811 -9,407l-11,654l-11,538l-13,561 
I I I I I I I I I I I 
-5,8331 -6.~I -1,w1:s1 -e,12a1 ·6,4591 -5,6971 -7,1061 -.s,6211-10,1461-12,563l-t2,4$l-14,606 
I I I I I ! I I I I I 
t -6,4951 · -7,0551 -8,6601 --8,6631 -6,8901 --6,084 I -7 ,5821 -9,1921-10, 793l-13,359l-13,227 l-t5,521 
I I I I I I I ! I I I I 
' - 7704 99-06 
-
7705 99-08 
-
7706 99-"8 
-
7707 99-00 
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7HAfflMll001 
I 04/12 I 11112 I I I I I I I I I I 
MN /108 KG I 1969 I t969 I I I I I I I I I I 
1 __ ,~_1_·~1~-'~-J~-'~-l~-'~-'~-'~-1~-I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT 189/3572189/36561 I I I I I I I I I 
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I -3,4191 -3,6431 -4,2301 -3,3621 -2,6921 -2,3981 -2,9681 -3,5571 -4,1191 -5,0821 -5,03'1 -5,s11 
I I I I I I I I I I I I 
l-10,047(-10,9881-13, 7931-14,8141-11. '165l-10,360l-12,943l-15, 747l-18,543l ·-22,992l-22, 7581-26, 755 
I I I I I I I I I I I I 
l-10,804l-11,787l-14,693l·-15,426j-12,258l-10,802l-13,487l-16,393l-19,282l-23,901j-23,659l-27,780 
I I I I I I I I I I I I 
I l,8691 4,1691 :J,00a1 4.60~1 ~.6721 3,2!'111 4.04:51 4,flH>tl 5,7061 7,0!>81 6,9891 8,183 
I I I I I I I I I I I I 
I -t,6261 -4,9681 -5,9061 -5,21.71 -4,1651 -3,6931 --4,5871 -5,!l30I -6,44!>1 -7,9671 -7,8901 -9,228 
I I I I I I ! I I I I I 
I -5,2921 -5,7301 -6,9871 -6.791.I ·-5,4071 -4,7781 --5,9521 -1,2101 -a,«Bl--10,4591-10,3551-12,1-10 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,0491 -6,5291 -7,8671 -7,4031 -5,9001 -5,2201 --6,4961 -7,8561 -9,1a11-11,:368!-11,256l-13,185 
I I I I I I I I I I I I 
285 
I et/12 I 11112 I I I I I I 
I 1989 I 1989 I I I I I I I I I I 
-~~~~~~-'~-l~-'~-1~-l~_l~_l~-'~-'~-'---'~-'---1 I I I I I I I . I I - I I 
MN /1Wl, KG 
NO. RmLIIIIN'l' 189/3572189/36561 I I I I I I I I I 
__________ l~-1~--1~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-l~-'~-1~-
M. U .B VAR£R fORORDN. JOJJ/80 
M. C .A. PRODUClS REG. JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOH/SO 
M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 
N.E .n .nPOIONTA KAN .JOJJ/80 
UNIT.KO KING.IXJt. TABLF.AU I 
I I I 
7781 99-00 l-32,8071-35,0191 
I I I 
7785 99-00 l-32,1751-34,3461 
I I I 
7766 99-00 l-33,5091-35, 765 I 
I I I 
7600 99-00 I -3,2241 -3,42.BI 
I I I 
7801 99...- I -4,5581 -t,6471 
I I I 
7810 99-00 I -32,374 I --M, 561 I 
I I I 
7811 99-00 l-33, 708 l-35. 980 I 
I t I 
7812 99-00 l-34,8761-37,2221 
I I I 
7615 99-00 I -33. 076 I -35 • 307 I 
I I I 
7816 99-f.10 l-34,410j-36,7.26J 
I I I 
7817 99..- l-35,5781-37,9681 
I I l 
7820 99-08 I -5,4031 -5,7541 
I I I 
7821 99-- I -6,7371 -7,1731 
I I I 
7830 99-00 l-33,8741-36,1571 
I I I 
7831 99-00 l-35,208!-37,5761 
I I I 
7840 99-00 ! -9,7611-10,40?1 
I l I 
76U 99-00 l-11,0951-11,8261 
I I I 
7860 99-00 l-14,B97l-t5,a901 
I I I 
7661 99-00 l-16,2311-17,3091 
I I I 
7900 99-00 I -t,0311 -4,2901 
I I I 
7901 99-00 I -5,3651 -5,7091 
I I I 
7910 99-00 ! -3.'S, 181 I ·-35. 423 I 
I I l 
7911 99-00 l-34,5151-36,8421 
I I I 
7912 99----00 l-35,6831-38,0841 
I I I 
7915 99-09 !-33,8631-36,1691 
I I I 
7916 99-00 1--35 ,217 l--37, 5881 
I I I 
7917 99-00 l-:36.385 l-38,8301 
I I I 
1920 99-00 I -----6,2101 -6,6161 
I I I 
1921 99-00 I -7,5441 -a,0351 
I I I 
7930 99-00 l-34,6811-37,0191 
I I I 
7931 99-08 l-36,0151-38,4381 
I I I 
7940 99-00 l-10,5681-11,2691 
I I I 
7941 99-00 l-11,9021-12,6881 
I I I 
7960 99--00 l-15. 7041--16. ?521 
I I I 
7961 99-00 l-17,0381-18,1711 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
I 
W.A.B.ERfASSTE WAREN VERODRN.)OJ)/80 
H.C.H.HERCANCIAS RGLHTO.)OJ)/80 
I. C.H.HERCI REG. JOJJ/80 
14. C .H.MERCAOORIAS REG. JOH/80 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
266 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
J 
( 
f 
'\ 
• 
MN /1fle KG 
NO. RIDLIIIIIJft' 
I 01101 I 09;01 I 23101 I 30/01 I 06/02 I 06/03 I 13/03 I ?JJJ/0:s I Zl/03 I 01104 I 10/04 I 01105 
1~1~1~1~,~,~1~1~1~1~1~1~ 1 __ , __ 1 __ , __ ,_1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ _1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l88/4103l89/0014l69/0112l89/0193l89/8271J89/0541l69/0604l89/0667l69/0726l89/0886l89/0884l89/1128 
____________ 1 __ 1 __ , ___ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1_ _ , __ , __ 
H.U.B VARER fORORON.JOH/80 
H.C.A.PROOUCTS REG.JOJJ/80 
H.C.M.MARCHANOISES REG.J~H/80 
M. C.B. GOEDE REN VER. lOJJ/80 
N.E. n. nPDIONTA KAN. JOJJ/80 
UNITED KIIEJDI TABLl"AU 
5W 99-ee 
52ll 99-a 
5311. 99-88 
MXX 99 ... 
5511 99-ee 
5611 99--00 
5701 99-00 
5711 99-ee 
5721 99-09 
57JI 99-08 
5741 99-ee 
5751 99-00 
5761 99-e8 
5771 99-00 
5781: 99-ee 
59ll 99-00 
61ll 99 ... 
62ll 99-00 
63ll 99--
6411 99-00 
6511 99-ee 
66ll 99-ee 
6701 99-00 
6711 99--08 
6721 99·-el 
6731 99---08 
6741 99-00 
6751 99-01 
6761 99-09 
6771 99-09· 
6781 99-e8 
69.U 99-G0 
W.A.B.ERfASSTE WAREN VERDDRN.JOJJ/80 
H. C. H.HERCANCIAS RGLMTO. JOJJ/80 
I .C.H.MERCI REC.JOJ.3/80 
N. C .H .MERCAOORIAS REG. JOJJ/80 
I - I 
I I I I I I I I I I I i 
I -0.1211 -0,1151 -e,0691 -e.es11 -0,0051 -e.121.1 -e,1:551 -0,1211 -0,1011 -0,1001 -0,1:s21 -0.002 
I I I I I I I I I . I I I 
I -0.2681 -0,2441 -e,1461 -0,1291 -0,1111 -e,2.561 -e.2851 -0,2561 -e,2271 -0.2221 -0.2e01 -0.110 
I I I I I I I I I I I I 
I -0,4291 -0,3981 -e,!MI -e,2971 -0,1a11 -e,4091 -e,4551 -0,4091 -0,364:I -0,3561 -0,4481 -0,176 
I I I I I I I I I I I I 
I -0,5761 -0,5241 -e,M41 -0,Z18I --0,2521 -0,5501 -0,6121 -0,5501 -0,4BBI -0,4781 -0,6021 ~.237 
I I I I I I I I I I I I 
I -0,8441 -0, 7681 -e,4681 -0,W1I -e,3691 -e,8e61 -0,8961 -0,8061 -0, 7161 -0. 701.I -0,aa11 -0,M7 
I I I I I I I I I I I I 
I ·-1,2541 -1,1u1 -0.6831 -0,6841 -0,5491 -1,1981 -1,3321 -1.1981 -1,0631 -1,0411 -1.M0I -0,515 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,9211 -1,7581 -1,0461 -0,9261 -0,8411 -1,8361 -2,0&11 -1,8361 -1,6301 -1,5951 -2,0011 -0,789 
I l I I I I I I I I I I 
I -1,9211 -1,7501 -t,0461 -0,92161 -0,8411 -t.8361 -2,0411 -t.8361 -1,6381 -1,5951 -2,8071 -e,1ag 
I I I I I I I I I I . I I 
I -2,6611 -2,4231 -1,4491 -t,2831 -1,tMI -2,542! -2,8271 -2,5421 -2,2571 -2,2101 -2,7801 -1,093 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,661! -2,4231 -1,4491 -1,2831 -1,1641 -2,5421 -2,8271 -2,5421 -2,.2571 -2,2101 -2.1e01 -1,093 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,4211 -3,1161 -1,8631 -1,6501 -1,4971 -3,2681 -3,&351 -3,2681 -2,9021 -2,6411 -3,5741 -1,405 
I I I I I I I I I l I I 
I -3,4211 -3,1161 -t,8631 -1,6501 -1,4971 -3,268! -3.6551" -3,,2681 -2,9021 -2,8411 -3,5?41 -1,405 
I I I I I I I I I I I I 
I -1.1a11 -3,8081 -2,ml -2,9161 -1,8.291 -3,9951 -4,4431 ·-3,9951 -3,M71 -3,4721 -4,3681 -1,717 
I I l I I I I I I I I I 
I -4,1811 -3,0081 -2.;2'7?1 ··2,0161 -1,829! -3,9951 -4,4431 -3,99!>1 -3,M71 -3,4721 -4,3681 -1,717 
I I I I I l I I I I I 
.... ,9421 -t,5011 -2.6911 -2,383! -2,162! -4,7211 -5,2511 -4,7211 -4,1921 -4,1031 -5,1621 -2,030 
I I I I I I I I I I I 
-0,1271 -0,1151 -0,0691 -0,8611 -0,0551 -.tt,1211 -0,1351 -0,1211 -0,1071 -0,1051 -0,1321 -0,052 
I I I I I I l I I I I 
-0,1071 -0,0981 -'11,0581 -0,8521 -0,0471 -e,1021 -0,1141 -0,1021 -0,0911 -0,0691 -0,1121 -0,044 
I I I I I I I I I I I 
-ct,2261 -0,a06I -0,U-31 -0,1091 -0,099! -0,2161 ..e,241! -0,2161 -0,192! -0,1881 -0,2371 --0,093 
I I I I I I I I I l I 
.... ~21 -0,3301 -0,1971 -0,1751 -0,1591 -0,3461 -0,3651 -0,3461 -0,3071 -{i),3011 -e,3781 -e.149 
I I I I I I I I I I I 
--0,4871 -0,4431 --0,2651 --0,2.:561 -0,2131 ..e,4651 -0,5171 -0,4601 -0,413( -0,4041 -0,5091 --0,200 
I I I I I I I I I I I 
-0,7131 -0,6501 -0,3881 -0,3441 -0,3121 ~.6611 -0,7581 -0,6811 -0,6051 --0,5921 -0,7451 -0,293 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,0601 -0,9651 -e,5771 -0,5111 __.,4641 --1,0131 -1,1261 -1.0131 -0,8991 -0,aa01 -1,1011 -0,435 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,6241 -1,4791 -e,8851 -e,7831 -0,1111 -1.552l -1,7261 -1,5521 -1,3781 -1,M91 -1,6971 -e,667 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,s24f -t,4791 -0,8851 0 .• 1BSI 0,1111 -t,552! -1,7261 1,:>:-i21 -t,37BI --1,3491 1,6971 0,667 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,2501 -2,0491 -1,2251 -1.8651 -0,964! -2,1491 -2,3901 -2,1491 -1,9061 -1,8661 -2,3501 -0,924 
I I I I I I I i I I I I 
I -2,2501 -2,0491 -1,22:>I -1,8651 --0,9641 -2,1491 -2,3901 -2,1491 -1,9061 -1,8681 -2,3501 --0,924 
I I I I I I I I I I I 
-2,8921 -2,6341 -1,5751 -1,3951 -1,2651 -2,7631 -3,9731 -2,7631 -2,4531 -2,4821 -3,0211 -1,188 
I I I I I I I I I I I 
-2,8921 -2,6341 -1,5751 -1,5951 -1,2651 -2,7631 -3,0731 -2,763! -2,4531 -2,4821 -3,0211 -1,188 
I ! I I I I I I I I I 
-3,5351 -3,at91 -1,9251 -1,?&&I -1,5471 -3,3771 -3,7561 -3,377) -2,9981 -2,9351 -3,6931 -1,452 
I I I I I I I I I I I 
-3.5351 -3,2191 -1,9251 -1,7041 -1,5471 -J,3771 -3,7561 -3,3771 -2,9961 -2,9351 -3,6931 -1,452 
I I I I I I I I I I I 
-t,1781 -3,8051 -2,2751 -2,1141 -1,8281 -3,9911 ...f,4391 -3,9911 -3,5441 -3,4691 -4,3641 -1,716 
I I I I I ·1 I I _ I I I 
-0,1071 -0,0981 --0,0581 -{IJ,8521 -0,0471 -0,1021 -0,1141 -0,1021 .... 0911 -0,0891 -0,1121 -0,044 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I ! I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I , I I I 
267 
MN /1f/J/A KG 
I 12/06 I 19/06 I 26/06 I tl./07 I 31/07 I 07/08 I 14/06 I 09/10 I 16/10 I 23110 I 01111 I 13/11 
I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1969. I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 I 1989 
________ 1 __ 1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I l I I I I I I I I 
l89/1591l89/1692l89/1785l69/18?6l89/2298l89/2388l89/2456l89/:500tl89/3069l89/313?'l89/3255l89/3364: 
_________ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARER fORORDN.3033/BO 
H.C.A.PRIJJUCTS REG.JOJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOJJ/80 
M.C.B. GOEOEREN VER.JOJJ/80 
N.E.TI. TIPOIONTA KAN. 3033/80 
UNITED KINGIDI TABLEAU 
51ll 99-00 
5211 99-00 
53ll 99-08 
54II 99-08 
55ll 99-08 
56XI 99-00 
5701 99-08 
57U 99-00 
5721 99-00 
5731 99-00 
5741 99-08 
5751 99-00 
5761 99-ee 
5771 99--00 
5781 99-00 
59ll 99---00 
61ll 99-08 
62II 99---00 
63.IX 99-00 
64ll 99-00 
65ll 99,-00 
66ll 99---00 
6701 99-00 
671I 9900 
6721 99-08 
6731 99-00 
6741 99-00 
6751 99-00 
6761 99--00 
6771 99-00 
6781 99-e0 
691X 99--00 
W.A.B.ERfASSTE WAREN VEROORN.3033/80 
M.C.H.HERCANCIAS RGLHTO.JOJJ/80 
I.C.H.HERCI REG.JOJJ/80 
M. C.H. MERCAOORIAS REG. JOJJ/80 
I l I 
I I I I I I I I I I I 
-0,1121 -0,1231 -e,3811 -0,1621 -0,wl -0,U31 -0.u21 -0,1n1 -0,2041 -0,2521 -0,2001 -0,293 
I I I I I I I l I I I 
-0,2371 -0,2.61.1 -0.6571 -0,343! -0,2?31 -e,2391 -e,:.1 -0.36~1 -e,4311 -0,5521 -0,52.81 -0,620 
I I I I I I I I I I I 
-e,3791 -e,4171 -1,0181 -e,5491 ---0,4371 -8,3831 -0,4801 -0,5851 -e,6891 -e,8521 -e,8451 .:e,993 
I I I I I I I I . I I I 
-0,5091 -0,5601 -1,3681 -0,7371 -0,5871 __.,5141 .... 6451 __.,7861 -0,9261 -1,1451 -1,1351 -1,334 
l I I I I I I I I I I 
-e,7461 -e,8211 -2,0051 :..1,ee01 -0,8601 -8,7531 -0,9451 -1,1511 -1,3571 -1,6771 -1,6631 -1,954 
I I I I I I I I I I I 
-1.1081 -1,2201 -2,9811 -1,6051 -1,2781 -1,1191 -1,4041 -1,7111 -2,0171 -2,4921 ~2,4711 -2,904 
I I I I I I I I I I I 
1 -1,6981 -1,8701 -4,5671 -2,4591 ·-1,9581 -1,7151 -2,1521 -2,6211 -3.0911 -3,8191 -3,7661 -4,450 
I I I I I I I I I I I 
'-1,6981 -1,8701 -4,5671 -2,4591 --1,9581 -1.7151 -2.1521 -2,6211 -3,0911 -3,8191 -3,7861 -4,450 
I I I I I I I I I I I 
-2,3521 -2,5981 -6,3251 -3,4061 -2,7121 -2,3751 -2,9811 -3,6301 -4,2811 -5,2891 -5,2441 -6,165 
I I I I I I I I I I I 
-2,3521 -2,5901 -6,3251 -3,4061 -2,1121 -2,3751 -2,9811 -3,6301 -1,2001 -5,2B9I -5,2A4I --6,163 
I I I I I I I I I I I 
-3,0241 -3,3301 -8,1321 -4,5801 -3,4861 -3,0541 -3,8321 -4,6681 -5,5031 --6,8801 -6,7421 -7,924 
I I I I I I I I I I I 
-3,024-I -3,3301 -a,t32I -4,3801 -3,4861 -3,0541 -3,8321 -1,6681 -5,5031 -6,8801 -6,7421 -7,924 
I I I I I I I . I I I I 
-3,6961 -4,0691 -9,9401 -5,3531 -4,2611 -3,7331 '-4,6841 -5,7051 -6,7261 -8,3111 -8,2411 -9,684 
I I I I I I I I I I I 
-3,6961 -4,0691 -9,9401 °5,3531 --4,2611 -3,7331 -4,6841 -5,70!>1 ·-6,7261 -8,3Uj -8,2411 --9,684 
I I I I I I I I I I I 
-4,:3681 -4,B09l-t1,747I -6,3261 -5,0361 -4,4121 -5,5351 -6,7421 -7,9491 -9,8221 -9,7391-11,445 
I I I I I I I I I I I 
-0,1121 -0,1.231 -0,3011 -0,1621 -0,1291 -0,1131 -0,1421 -0,1731 -0,2041 -0,2521 -0,2501 -0,293 
I I I I . I I I I I I I 
-0,0951 -0,1041 -0,2371 -0,U71 -0,0931 -8,0821 -e,1031 -0,1251 -0,1481 -0,1821 -e,1811 -e.212 
I I I I I I . I I I I I 
-e.2001 -0.2201 -0,5011 --0,2481 -0,1981 --0,1731 -e.2111 -0,2651 -0,3121 -0,3851 -0,3821 -0,449 
I I I I I I I I I I I 
-0,3201 -0,3531 -0,ae11 -0,3971 -0,3161 __.,2111 -0.3481 -e,4231 -0,4991 -0,6111 -e,6121 --e,119 
I ! I I I I I I I I I 
-0,4~1 --0,4741 -1,0711 -0,5341 -0,4251 -0,3721 -e,4671 -0,5691 -0,6711 -0,8291 -0,8221 -0,966 
I I I I I I I I I I I 
-0,6301 -0,6941 -1,5771 -0,7821 -0,6231 -8,5451 -0,6841 -0,8331 -0,9831 -1,2141 -1,2041 -1,415 
I I I I I I I I I I I 
-0,9371 -1,0321 -2,3431 -1,1621 ---.~, -8,8101 -1,0171 -1.2391 -1,4601 -1,8841 -1,7891 -2,102 
I I I I I I I I I I I 
-1,4361 -1,5811 -3,5921 -1,7611 -1,4181 -1,2421 -1,5581 -1,8981 -2,2381 -2,7651 -2,7421 -3,222 
I I I I I I I I I I I 
I 1,4361 1.~11 3.~9:>.I -1,?81! 1,4ml -t,2421 1,5581 -t,a9nl -2,2381 -2,1s:,1 -2,7421 3,222 
I I I I I I I I I I l I 
I -1,9881 -2,1891 -t,9751 -2,4661 -1,9631 -1,1201 -2,1581 -2,6291 -3,0991 -3,8291 -3,7971 -4,462 
I I I I I I I I I I I I 
I -1,9881 -2,1891 -4,9751 -2,4661 -1,9631 -1,1201 -2,1581 -2,6291 -3,0991 -3,8291 -3,7971 -4,462 
I I I I I I I I I I I I 
I "-2,5571 -2,8151 -6,3961 -3,1711 -2,5241 -2,2111 -2,7751 -3,3601 -3,9851 -t,9241 -4,8821 -5,737 
I I I I I I I I I I I -. I 
I -2,5571 -2,8151 -6,3961 -3,1111 -2,5241 -2.21.11 -2,1151 -3,3001 -3,9851 -4,9241 -4,8821 -5,737 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,1251 -3,4401 -7,8171 -3,8761 -3,0651 -2.1031 -3,3911 -t,13tl -t,8701 -6,0181 -5,9671 -1,012 
I I I I I I I I I I I 
-3,1251 -3,4401 -7,8171 -3,8761 -3,0651 -2,7031 -3,3911 -4,l~'ill -4,8701 -6,0181 -5,9671 -7,012 
I I I I I I I I I I I 
-3,6931 -4,0661 -9,2381 -4,5801 -3,6461 -3,194! -4,0081 -4,8821 -5,7561 -7,1121 -7,0521 -8,287 
I I I I I I I I I I I 
-0,0951 -0,1041 -0,2371 -0,U7l -0,0931 .... 0821 -0,1031 -0,1251 -0,1481 -0,1821 -0,1811 .... 212 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I 
1 I I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I I I 
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l 
• 
l 
TRAT'1"1JIC/Ob1 
: 
I 04/12 I 1.1112 I I I I I I I I I I 
NN /UI/J KG I 1989 · I 1989 I I I I I I I I I I 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 ___ J __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I '! I I I I I I I I I NO. RmLDmf'l' 189/3572189/36!>61 I I I I I I I I I 
, __ 1 ___ 1_ _ , __ 1 ___ 1_ _ 1. __ 1 __ _1 ___ 1 __ 1 ___ , ___ 
H.u.e VARER fORORON.)0))/80 W.A.B.ERrASSTE WAREN VEROORN.JOJJ/80 
H.C .A. PROOUCTS REG. JOJJ/80 M. C. M .MERCANCIAS RGLHTO. )OJJ/80 
M.C.M.MARCHANDISES REG.JOH/80 I.C.H.HERCI REG.lOH/80 
( M.C.B. GOEDEREN VER.JOJJ/80 M. C. M .MERCADORIAS REG. JOJJ/80 
N.E.n.nPDIONTA KAN.JOJ)/80 
UNITED KINGJDt TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I ! I I I I I I I 
-
51ll 99-ee I -0,3611 -0,w,I I I I I I I I 
I I I I I I I I I i 
- 52.ll 99-e0 I -0,8051 -0,8591 I I I I I I I 
I I I I I ! I I I I 
- 5311 99-09 I -1,2.661 -1,3751 I I I I I I 
I I I I I I I I 
-
5UI 99-00 I -1,7311 -1,8481 I I I I I 
I I I I I I I I 
-
55ll 99-00 I -2,5371 -2,7071 I I l I l 
I I I I I I I l 
- 5611 99-00 I -:s. 7691 -·4,0231 I I I I I 
I I I I I I I I 
-
5701 99-00 I -5,7771 -6,1651 I I I I I 
I I I I I I I I I 
- 5711 99-e0 I -::i,1111 -6,lt>:>I I I l I I 
I I I -1 I I I . I 
-
5721 99-00 I --a.0001 -8,5~1 I 
' 
I I I l I 
I I I I I I I I 
- 5731 99-00 I -a.0001 -a,5381 I I I I 
1 · I I I I I I 
- 5741 99-00 1-10,2a&1-10,97el I I I I 
I I I I . I I I 
- 5751 99-80 l-10,2.861-10,9781 I I I I 
I I I i I I I 
-
5761 99-00 l-12,5721-13,4171 l I I 
I I I I I I 
- 5771 99-00 1-12,5721·13,4171 I ! I 
I I. I I I I 
-
578I 99-00 l-14,8581-15,8571 l I I 
I I I I i 
-
59U 99-00 I -0,3611. -0,4071 I I 
I I I I I 
-
61ll 99-00 I -0,2161 -0,2941 I I 
I I I I I I I 
- 62ll 99-00 I -0,5831 -0,s22t I I j I 
I I I I I I I 
- 63ll 99-00 I -0,9331 -0,9961 I ! I I I 
I I I I I I I I 
- 64XI 99-00 I -1,2541 -1,3381 I I I I I 
I I I ! I I I I I 
-
65U 99-00 I -1,8371 -1,9681 I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
-
66ll 99-00 I -2,7291 -2,q13J I I I I I I 
I I 1 I I I I 
-
670I 99-00 I -t,1831 -4,4641 I ! I I I 
I I I I I I I I 
- 6711 99-00 I ..-4, 1s.,1 -4 ,464 I ! I I I I 
I I I I I I I I 
- 6721 99-08 I -~.7931 -6,18.21 I I I I I 
I I I I I I I I 
-
6731 99-00 I -5,7931 -6,1a21 I I I I I 
I I I I I I I I 
-
6'741 99-00 I --7,«al -7,9491 I I I I 
I I I ! I I I • 
- 675I 99-00 I -7,4481 -7,9491 I I I I I 
I I I I I I I I I 
-
6761 99-00 I -9,1031 -9,?151 I I I I· I 
I I I I I I I I 
- 6771 99-00 I -9,1031 -9,?151 I I I I I 
I 
I I I I I I I I 
- 6781 99-00 l-10,7581-1.1,4811 I I I I ! 
I I I I I I l I 
- 69ll 99-00 I -0,2761 -",2941 I I I I I 
I I I I I I l I 
I I I I I I l I I I 
I I I I I I I 1 I 
I I I I I I i I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
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IIAIL: Ill HMS 
rILK: : A: SIDI • .xl'RA 
SPOOL ~TI : 91-85-31 
START Tm : 10:52:l!l"l' 
END TIIO!: : 11: 23: 33 
IIJST:RMIB24 SPOOL TSN : 1245 
U-ID:IDI RIQ. TSN : 1211 
IZV. :L9825A DIV. T!PI ~ 9125-R-P 
DIA DWlE: LOOP : i'OBII : P1:%>.B 
STARTHO :0 IHlliO : :no : TO 
SHil'T :0 SPACE :1 BDIARY:NO CXJN'ffl: UXHCAL 
DKI..-rILK: NO LINES :68 OOPIJS:(0 •• ) PRl<E:221 
·HEADm :NO HIRUl:0 'fflLIUl:0 
PRANK :KDI 'l'DT 
UlCK :NO DEST. :L9025A 
CHAR-II)]): YES '!'RAY :1 TRANS-TABLI : ( 
CRABS :(ARP, 
STATICli : LPA:ffl600 POOC. : 8248125 
lILE :SIZK=843 l'CB'l'YPE=SAII Rl!m'OOll=,V Rl!CSIZE=-e BLISlZK~.2048 
PRNT :•LINBS=1329111 OOPY'#=0 SPOOI.OOT CLASS=25 
I 
r 
•• 
